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كالمضطمع بميمة إعداد األجياؿ كتييئتيـ ، المجتمع الناقؿ لتراثو كثقافتو يعتبر المعمـ في
فميس ، كتككينيـ ليصبحكا فاعميف في المجتمع يعمؿ عمى غرس قيـ المجتمع كتربية النشء كتقكيـ سمككو
فقد جاء في ، المعمـ مجرد ممقف لممعارؼ فحسب بؿ ىك يضطمع بميمة نبيمة ىي ميمة األنبياء كالرسؿ
لذا فقد ، فميمتو تكتسي قداسة دينية قبؿ أف تككف مجرد كظيفة، إنما بعث معممار عف النبي أنو قاؿ: األث
كمع تعقد الحياة ، جانب مكانة اجتماعية متميزةإلى  حظي المعمـ بالتقدير كاالحتراـ عمى مر العصكر
كمرب لمشخصية كناقؿ االجتماعية أصبح يناط بالمعمـ الكثير مف األدكار فيك قائد اجتماعي كتربكم 
لذا يؤكد التربكيكف كعمماء االجتماع عمى أىمية المعمـ كأحد ، لثقافة المجتمع كمقكـ لمسمكؾ كمكجو لو
 الفاعميف في الحقؿ التربكم كالحياة المدرسية. 
كقطاع التعميـ في الجزائر يشيد كثيرا مف األزمات التي حالت دكف تحقيقو ألىدافو المسطرة 
ات ضراباإلإلى  ر مف المشاكؿ التي يتخبط فييا القطاع مثؿ تغيير لممناىج ككثافتيا إضافةكانعكست الكثي
التي ما يفتأ يشيدىا كؿ مكسـ دراسي تقريبا كانتشار الدركس الخصكصية كالتعميـ المكازم المتمثؿ في 
كالمعمـ بصفة  المدارس الخاصة ككذا نكعية تككيف المعمميف كاالرتجالية في التكظيؼ عمى الفاعميف فيو
 خاصة باعتباره أىـ أعضاء. 
مكانة كال كاقع الييئة التعميمةبحث العبلقة الممكف كجكدىا بيف  مف أجؿىذه الدراسة لذلؾ جاءت 
 االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ في الجزائر.
لميداني فقد جاء سبعة فصكؿ تكزعت عمى الجانبيف النظرم كاإلى  ليذا تـ تقسيـ ىذه الدراسة
منو )لمكضكع الدراسة( فتـ مف خبللو تحديد  الفصل األولالفصؿ النظرم في ثبلثة فصكؿ حيث خصص 
إشكالية الدراسة كصياغة فركضيا كمف ثـ تحديد المفاىيـ األساسية ثـ أىمية الدراسة كأسباب اختيارىا 
 مييا.كتاليا تحديد أىدافيا كأخيرا عرض الدراسات السابقة كالتعميؽ ع
البيداغكجي لممعمـ كذلؾ  تككيفال مف الدراسة فقد تـ مف خبللو التعرض لمفيكـ الفصل الثانيأما 
األكاديمي  كالتككيف اإلعدادإلى  بإسيابمفيكـ المعمـ كصفاتو كخصائصو كما تـ التطرؽ ك إلى  بالتطرؽ
المتعددة التعميمية  هأدكار إلى  التعرضإلى  كالميني أنكاعو كالجكانب التي يرتكز عميو إعداده إضافة
كما عرجنا عمى تجربة الجزائر في تككيف المعمميف كعرض كركنكلكجيا تككيف المعمميف في ، كالتربكية
 تجارب دكؿ عربية كأخرل أجنبية فيما يخص تككيف المعمميف.إلى  الجزائر إضافة
عالجنا مف خبللو تعريؼ الدركس الخصكصية كذلؾ بالتعرض لمخمفية  الفصل الثالثكفي 
األسباب المكضكعية النتشار ىاتو الظاىرة مع محاكلة ذكر إلى  التطرؽإلى  التاريخية لظيكرىا إضافة
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االقتراب النظرم المفسر لظاىرة الدركس الخصكصية مع تبييف سمبياتيا كايجابياتيا إلى  إضافة، أنكاعيا
إلى  كعرض تجربة الجزائر فيما يخص ىذه الظاىرة إضافة، مى المستكييف التربكم كاالجتماعيكآثارىا ع
 ذكر بعض تجارب دكؿ عربية كدكؿ أجنبية مع ظاىرة تسميع التعميـ.
كأنكاعو  ضراببالتعرض لمتطكر التاريخي لو شركط اإل ضرابمفيكـ اإلتضمف  الفصل الرابعأما 
التي يشيدىا قطاع التعميـ كتـ كذلؾ  اتضرابسباب الكامنة كراء اإلاألإلى  كخصائصو كأشكالو إضافة
كما ، ضرابتعريؼ النقابة كدكرىا في اإلإلى  ات العمالية كالتعرضضراباإل االضكء عمى سكسيكلكجي إلقاء
فييا مع تناكؿ مكضكع النقابات  ضرابتطكر اإلك  حاكلنا التعريج عمى تاريخ الحركة النقابية في الجزائر
 كالنقابات في قطاع التربية اتضراباإلات في قطاع التربية بالتعرض لتجربة الجزائر مع ضرابتقمة كاإلالمس
  كالتعميـ فتجربة بمداف عربية ثـ أخرل أجنبية
تصكرات  الذم ختـ بو الجانب النظرم مف الدراسة فقد خصص لتناكؿالفصل الخامس وأما 
ئيا ككذا شركط بناك آليات ك  مفيكـ التصكرات االجتماعيةالمكانة االجتماعية كذلؾ بالتعريج عمى 
أك  يا مف أىؿ االختصاص سكاء في حقؿ السكسيكلكجياأسباب االىتماـ بيا ك كظائفيا ك مراحميا ك خصائص
لمكانة المفسرة ليا كعبلقة التصكرات االجتماعية بانظريات عمـ النفس االجتماعي كذلؾ بالتطرؽ لم
جكانب المكانة يا بصفة عامة ك محدداتيا ك أنكاعمفيكـ المكانة بذكر إلى  كما تـ التعرض االجتماعية
ككذا عرض  ةيالمينة كالمكانة االجتماع فيالعبلقة بـ بصفة خاصة كمف ثـ تبييف االجتماعية لممعم
سباب الذم تناكؿ ىذا المكضكع كما كقد تـ في ثنايا ىذا الفصؿ عرض بعض األالمنظكر السكسيكلكجي 
 تدني المكانة االجتماعية لممعمـ في الجزائرالتي أدت 
ألىـ اإلجراءات المنيجية  الفصل السادسفقد خصص  ؛أما الجانب الميداني فقد شمل فصمين
جانب مجتمع الدراسة إلى  كذا الدراسة األساسية كالمنيج المستخدـك  كفيو تـ التعرض لمدراسة االستطبلعية
مجاالت الدراسة كأخيرا األساليب أك  ي جمع البيانات ثـ أبعاداألدكات المستخدمة فإلى  كالعينة إضافة
 ة المكظفة.حصائياإل
 فخصص لعرض كتحميؿ كمناقشة النتائج كقد تـ التطرؽ لمناقشة النتائج الفصل السابعأما 
كعبلقتو بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء  تفسيرىا عمى ضكء كاقع الييئة التعميميةك 
ميذ كتمت خبلؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج عمى أساس فرضيات الدراسة أما الجانب األخير مف ىذا التبل
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 تمييد: 
فيك يضع البحث ، يعد اإلطار المنيجي لمدراسة مف بيف الخطكات الميمة لمقياـ بأم بحث عممي
التي البد أف تنطمؽ مف ، كىذا ما يبيف لنا الجكانب األساسية لمكضكع الدراسة، في إطاره السكسيكلكجي
كأسباب اختيار تحديد أىمية إلى ، فكرة تحدد مف خبلليا إشكالية كتبني عمى أساسيا الفركض إضافة
الدراسة دكف غيرىا لتظير أىمية تناكليا كاألىداؼ المرجك تحقيقيا منيا كال ننسى ضركرة تحديد المفاىيـ 
اإلجرائية التي تسمح بإدراؾ ما يقصده الباحث بالمفاىيـ التي تناكليا في دراستو ككف دالالتيا تختمؼ 
بقة كما تكتسيو مف أىمية ككنيا تساعد عمى تناكؿ الدراسات الساإلى  التطرؽإلى  العتبارات كثيرة إضافة
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 :إشكالية الدراسة -1
المعمـ عمى أنو صاحب رسالة سامية فقد أككمت لو ميمة بناء إلى  عمى مر العصكر كاف ينظر
العقكؿ كغرس القيـ المجتمعية في نفكس الناشئة كتقكيـ السمككات تناط بو الكثير مف المسؤكليات فيك 
أكثر الفاعميف تأثيرا في عممية التعميـ كالتعمـ فالعمؿ عمى تكفير اإلمكانات البلزمة لو كاحتبللو مكانة 
الكبير عمى التبلميذ لما  يك صاحب التأثيرفمرمكقة في المجتمع يجعمو يقكـ بدكره عمى أكمؿ كجو 
سياماتو  االجتماعي أك  ماالقتصادأك  المستكل الحضارم عمىمتعددة سكاء اليضطمع بو مف مياـ كا 
 االحتراـ.محط فيك محؿ التقدير ك  ولممجتمع لذا يحظى بمكانة مرمكقة في
كالتحميؿ  كيعد مكضكع المكانة مف أىـ المكاضيع التي تطرؽ ليا عمماء االجتماع بالدراسة
االجتماعية تحدد طبيعة العبلقات  ةعمى اختبلؼ تكجياتيـ النظرية كمف المعمـك أف المكانالسكسيكلكجي 
ككف المعمـ فاعؿ إذ أف المكانة تخضع لقيـ الجماعة كمعاييرىا ك بيف الفرد كغيره مف أفراد المجتمع 
في الجزائر يبلحظ أنو يشيد تراجعا لمكانة  يةالتعميمما تعانيو الييئة كمنفعؿ بكاقع التعميـ فإف المتتبع ل
المعمـ كقد اختمفت كجيات النظر حكؿ تدني مكانة المعمـ باختبلؼ المعالجات التي تطرقت ليذا 
ال الظركؼ االجتماعية التي يعيشيا المعمـ كمنيـ مف يردىا لممعمـ نفسو ك إلى  المكضكع فمنيـ مف يردىا
مف عدة اختبلالت فعمى مستكل تكظيؼ التربية كالتعميـ  قطاعو يعاني ماإلى  يغيب عمينا ىنا اإلشارة
قطاع  كظفكا فيالكثير مف خريجي الجامعات كالذيف يفتقركف لمتأىيؿ البيداغكجي مثبل نجد أف  المعمميف
التربية ككنو األكثر إتاحة لفرص التكظيؼ مف غيره خاصة كقد اعتمدت الكزارة عمى تكظيؼ المعمميف 
المقاببلت الشفكية ليتكليا في مرحمة الحقة التكظيؼ عف طريؽ المسابقات ك  لممفاتعف طريؽ دراسة ا
حاممي الشيادات العميا في ىذا القطاع كلـ يعد التكظيؼ في سمؾ المعمميف مقتصرا عمى الذيف تكظيؼ ك 
مكف أف شغؿ ىاتو الكظيفة مف خريجي المدارس العميا لؤلساتذة كال يإلى  تمقكا إعدادا بيداغكجيا يؤىميـ
جانب ككنيا رسالة في المقاـ األكؿ تتطمب كفايات إلى  نتجاىؿ أف مينة التعميـ تكتسي طابعا خاصا فيي
معينة ليس مف السيؿ تكافرىا في كؿ شخص فالمعمـ المؤىؿ تربكيا يستطيع مف خبلؿ كفاياتو كخبراتو 
ي المجتمع بما يكتسبكنو مف كأدكاره المختمفة جعؿ التبلميذ يحققكف أقصى درجات التكيؼ كاالفادة ف
 .معارؼ كخبرات كميارات
سنا نجد أنيا تكرس الحفظ كالتمقيف رغـ ار كعمى مستكل البرامج الدراسية كالمناىج المتبعة في مد
تبينيا لمتدريس بالكفايات كىذا ما يبدك كاضحا في االعتماد مبدأ المعدالت كالتنقيط معيار أساسيا لمنجاح 
ميمية فالسياسات التعميمية المنتيجة في بناء االختبارات المصيرية مف مثؿ البكالكريا كاجتياز المراحؿ التع
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بالدركس ما يعرؼ أك  التعميـ المكازم رانتشاإلى  كمرحمة نياية التعميـ االبتدائي أدت بطريقة ما
مشكمة  الخصكصية حيث أضحت أكثر تنظيما كأكثر انتشارا كتنامت مراكز التدريس الخصكصي ليصبح
تحكؿ دكف بمكغو أىدافو كعبئا ثقيبل عمى األسر كعمى قطاع التعميـ ككؿ كالذم يعاني أصبل مف أزمات 
االختبلالت المتباينة كالمتعددة كالتي تعانييا منظكمتنا عمى بعض دؿ يمؤشر المرجكة فيي في حقيقتيا 
كاجتماعية ككنيا تمس العممية  كيةتربكال يكمف تجاىؿ ما ليذه الظاىرة مف آثار التربكية ففي الجزائر 
حيث اشتغؿ بيا مف ال يمت لمينة التعميمية في جكىرىا مف مبادئ تحقيؽ ديمقراطية التعميـ كمجانيتو 
تسميع  " بػ ليصبح التعميـ سمعة تباع كتشترل فيما أصبح يعرؼالتعميـ بصمة ليمس بصكرة المعمـ ك 
 ".التعميـ
إلى  قطاعنظكمة التربكية في الجزائر يدرؾ ما يعانيو ىذا الجانب أف المتتبع لكاقع المإلى  ىذا
الكطنية التي تتجدد تقريبا ات ضرابيشيد عدـ استقرار كيتجمى ذلؾ في اإلجانب ما ذكر مف معيقات حيث 
إذ أف االختبلالت التي عرفيا القانكف األساسي لعماؿ ، مع كؿ مكسـ دراسي خاصة تمؾ الكطنية منيا
ممطالبة ات الكطنية كجعمت مكظفي القطاع يقكمكف بيا لضرابالت كانت سببا في أغمب اإلالتربية كالتي الز 
عادة النظر في ، كاعتماد نظاـ تعكيضي، بتحسيف الظركؼ المينية كاالجتماعية كرفع القدرة الشرائية كا 
 اإلضافيةكرفع قيمة الساعات ، كتحييف منحة المنطقة، كتكحيد نسب منح االمتياز، شبكة األجكر
ات في ضرابكالتصنيفات الجائرة في حؽ بعض فئات القطاع كالتي أجحفت مف ىذا جانب سمـ األجكر اإل
المعمميف يرتبط  إضرابإحداث انقطاع في تمدرس التبلميذ ككف ىذا القطاع الميـ كالحساس عممت عمى 
ؽ األكلياء كتذمرىـ كخشيتيـ بشريحة كاسعة مف المجتمع كيؤثر معنكيا عمى التبلميذ كأسرىـ مما يثير قم
التي مف أف يكاجو أبناؤىـ ما بات يصطمح عميو بالسنة البيضاء خاصة تبلميذ أقساـ االمتحاف قطاع ك 
بيف الكزارة الكصية كالمعمميف كصار أكلياء التبلميذ جاذب ما الت ظؿكؿ سنة في  تيدد التبلميذ أضحت
حسيف كضعيـ الميني بغية ت الكصية ارةعمى الكز المعني لضغط  ككسيمةيركف أبناءىـ ضحية 
ات كؿ سنة يمجأ كثير ضرابكمع تجدد اإل، ضرابكاالجتماعي كاالقتصادم ليعاني التمميذ مف آثار ىذا اإل
باء جراءىا مف اآل والدركس الخصكصية التي تفاقمت في اآلكنة األخيرة كما يعانيإلى  مف األكلياء
جانب ىذا فالكثير مف تمؾ المراكز إلى  ف قد فاتيـ مف دركسمصاريؼ في تعميـ أبنائيـ كتدارؾ ما يكك 
 تضـ معممي المدارس الذيف لجؤكا إلييا بدافع أف الراتب الشيرم ال يكفي في ظؿ الظركؼ المعيشية.
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إف المدرسة ككنيا تشكؿ نسقا مفتكحا يؤثر كيتأثر بغيره مف المؤسسات كاألنساؽ االجتماعية 
لممحافظة عمى بناءات النسؽ االجتماعي بصكرة عامة كتعتبر المدرسة مف األخرل ينشط في ظؿ تكاتفيا 
حدل مؤسسات المجتمع كالتي تأىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية فيي مؤسسة تعميمية اجتماع ظـ تنية كا 
كفؽ قكاعد محددة تحكميا ال يمكف أف نتصكر تحقيقيا ألىدافيا دكف التكاصؿ كأكلياء التبلميذ كالتفاعؿ 
أكلياء  جعمت بينيما المشترؾ الرابط بحكـ التبلميذ بأكلياء المعمـ عبلقة إف، تحقيؽ التعاكف كالتكامؿمعيـ ل
عمى كاقع المعمـ كيتقربكف مف الكسط المدرسي فبحكـ احتكاكيـ بالفاعميف التربكييف أضحكا  يقفكفالتبلميذ 
يف ضمنو كخاصة المعمـ الذم يعد أىـ األكثر دراية بالشأف التربكم ككنيـ يتعاممكف كيتفاعمكف مع الناشط
الفاعميف بو كاإللماـ بما يعانيو المعمـ مف كضع ميني كما يقكـ بو مف أدكار متعددة ضمف النسؽ 
المدرسي كما يمثمو بالنسبة لممجتمع فاالتصاؿ التربكييف األسرة كالمدرسة مكف األكلياء مف الكقكؼ عمى 
 قع كالتي تحكؿ دكف بمكغو أىدافيا.اع مف معيقات عمى أرض الكاكاقع الييئة التعميمية كما يعانيو القط
كانطبلقا مف ىذه االنشغاالت كبغية تصكر دقيؽ لمشكمة الدراسة صاغ الباحث تساؤلو الرئيس 
 عمى النحك التالي: 
 ؟ التعميمية بالمكانة االجتماعية لممعمم من وجية تصور أولياء التبلميذالييئة ما عبلقة واقع 
ة التعميمية بالمكانة االجتماعية ييئواقع الالكقكؼ عمى مدل عبلقة إلى  كييدؼ ىذا التساؤؿ 
كمف ىذا المنطمؽ كالمنحى تكلدت الضركرة إليجاد مقاربة ، لممعمم من وجية تصور أولياء التبلميذ
تمكف مف ىذه كلم، التعميمية والمكانة االجتماعية لممعمم ييئةالسكسيكلكجية ال تستثني التكليؼ بيف 
خطكط إلى  ثنايا كمقاصد مشتقة مف نفس مضمكف التساؤؿ الرئيسي لمكلكجإلى  المقاربة تذىب بنا الدراسة
 تحميؿ إجرائية عبر تساؤالت فرعية ىي: 
 ؟ البيداغكجي لممعمميف بمكانتيـ االجتماعية مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ تككيفعبلقة الما  .0
 ؟ بمكانتيـ االجتماعية مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ ات المعمميفإضرابعبلقة ما  .9
عبلقة اشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية بمكانتيـ االجتماعية مف كجية تصكر أكلياء ما  .3
 ؟ التبلميذ
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 معالم االشكالية البحثية (:11شكل رقم )
 
 .مف تصميـ الباحثالمصدر: 
 فرضيات الدراسة: -2
ذلؾ لكي تككف ك ، ما سأكتب عمى أنو فرضإلى  في أف ينظر المرءإنني أرغب »  يقكؿ ديكارت
ذا ك ، اف ذلؾ الفرض بعيدا جدا عف الحقيقةػػػػػػػربما كك ، ا أكتب كما يحمك لوػػػػػر فيمػػلو الحرية في أف يفك ا 
كاف األمر كذلؾ فإني أعتقد بأنني قمت بعمؿ كبير إذا كانت كؿ األشياء التي تستنبط منو مطابقة 
 كما أنيا. (2)« إجابة احتمالية لسؤاؿ مطركح في إشكالية البحث»  كتعرؼ الفرضية بأنيا، (1)« ربلمتجا
                                      
في: أسس المنيجية ، أىمية المفاىيم في البحث االجتماعي بين األطر النظرية والمحددات الواقعيةسؼ عنصر: يك ( 1)
 .004ص.، 0999، الجزائر، قسنطينة، دار البعث، منشكرات جامعة منتكرم، 3العدد، في العموم االجتماعية
، 9119، 0ط، الجزائر، مطبعة دار ىكمة، االجتماعيةتدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم رشيد زركاتي: ( 2)
 .94.ص










 التكوين البيداغوجي -
 الدروس الخصوصية-
 االضرابات-
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كتعتبر أداة تحقيؽ تجريبية ، كتنبؤ يمكف اكتشافو في الكاقع، أكثرأك  بياف يكضح العبلقة بيف متغير يف» 
 .(1)« كتقكدىا، المبلحظةك ، تكجو التجربة
 فرضيات الدراسة فقد جاءت مصاغة عمى النحك اآلتي: عف أما 
  :ممعمـ مف كجية تصكر أكلياء ل مكانة االجتماعيةية عبلقة بالالتعميمالييئة كاقع لالفرضية العامة
 .التبلميذ
 كالتي انبثقت عنيا الفركض الجزئية اآلتية: 
ممعمـ مف كجية لاالجتماعية  عبلقة بالمكانةئلعداد البيداغكجي لممعمميف ل: 11 الفرضية الجزئية -
 تصكر أكلياء التبلميذ.
ممعمـ مف كجية تصكر أكلياء لاالجتماعية  عبلقة بالمكانةات المعمميف ضرابإل: 12 الفرضية الجزئية -
 التبلميذ.
ممعمـ مف لاالجتماعية  عبلقة بالمكانةاشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية : 13 الفرضية الجزئية -
 التبلميذ.كجية تصكر أكلياء 
 :أىمية وأسباب اختيار الدراسة -3
إف اختيارنا لمكضكع الدراسة نابع مف إدراكنا ألىمية المكانة االجتماعية لممعمـ فكمما حظي المعمـ 
بمكانة مرمكقة انعكس ذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي كالحياة المدرسية لمتبلميذ كجممة عمى أداء المعمـ 
ختبلالت كثيرة عمى مختمؼ المستكيات ىذا ما جعمنا نركز إالتعميـ يشيد لممياـ المنكطة بو كنظرا لككف 
 كعبلقتو المفترضة بمكانة المعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ. يةالتعميمالييئة عمى كاقع 
 أىمية الدراسة:  -3-1
 عممية:  -3-1-1
النكاحي االيجابية منيا معرفة بعض ما تتأثر بو مكانة المعمـ لمتعرؼ عمييا فيتـ دعـ ما يعزز  -
 .تغييرىاأك  تداركياأك  كاجتناب ما ينعكس سمبا عمييا مف أجؿ إصبلحيا
ككف المعمميف يضطمعكف بميمة .تقديـ مقترحات كتكصيات كاضحة مف أجؿ تعزيز مكانة المعمـ -
اـ إعداد الناشئة جعميـ المجتمع قيميف عمى ذلؾ لذا كجب أف يحضكا بمكانة اجتماعية تؤىميـ لمقي
 بالدكر المنكط بيـ.
                                      
 .38ص.، 9116، الجزائر، بف عكنكف، ديكاف المطبكعات الجامعية، مدخل المنيجية البحث االجتماعيحمد عيادة: ( 1)
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 .ككف المعمـ عنصر فاعؿ كمنفعؿ يؤثر كيتأثر في بنية المجتمع -
نظرا لظيكر المعالجات السكسيكلكجية الحديثة التي خاضت في البحث في مكضكع مكانة المعمـ  -
 بات لزاما المشاركة في استكشاؼ أسرار كنتائج ىاتو الدراسات إلثراء الحقؿ، االجتماعية كما تتأثر بو
 حكؿ ىذا المكضكع ميـ. السكسيكلكجي
 .نظرا لككف المعمميف يشكمكف شريحة ال يستياف بيا في المجتمع -
 عممية:  -3-1-2
 كمكانة المعمـ.ية التعميم الييئة التطبيؽ الميداني لمتحقؽ مف اكتشاؼ العبلقة المفترضة بيف كاقع  -
كالتحصيؿ الدراسي باعتباره مف األىداؼ  نظرا ألىمية مكانة المعمـ كانعكاسيا عمى العممية التعميمية -
 .المرجكة لممدرسة
 أسباب اختيار الدراسة:  -3-2
نما ىناؾ عكامؿ أدت بي إلى  إف التطرؽ لمكضكع الدراسة بالبحث كالتنقيب لـ يأت مف فراغ كا 
 نذكر منيا: ك ، اختيار مثؿ ىذا المكضكع منيا ما ىك ذاتي كمنيا ما ىك مكضكعي
 اسة باىتماماتي المينية كالعممية.ارتباط مكضكع الدر  -
لككني أنتمي لقطاع التربية مما جعمني أقؼ عمى ما يقكـ بو المعمـ مف دكر كييمني مدل المكانة  -
 التي يحظى بيا في المجتمع.
ميؿ شخصي شجعني عميو بعض أساتذتي كبعض القراءات التي تبرز أىمية المكانة التي يجب أف  -
 يحظى بيا المعمـ
محاكلة التعرؼ عمى مكانة المعمـ مف إلى  العممي الذم يحرؾ في داخمي طاقات تدفعنيالفضكؿ  -
 .ية مف جية أخرلالتعميم الييئة جية كما يشيده كاقع
 تحضير رسالة تخرج لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك تخصص عمـ اجتماع التربية. -
كالمدرسة مجاؿ  جرم فيوانتسابي لعمـ اجتماع التربية كتخصص ييتـ بشؤكف الحقؿ التربكم كما ي -
 خصب يحكم مجمكعة مف األفراد ليـ أدكار كمكانات.
دكف غيره مف ، اختيار ىذا المكضكع كاالىتماـ بوإلى  ىذه بعض األسباب التي أدت بي
تقديـ إلى  المكاضيع االجتماعية التربكية كلعؿ ىناؾ أسباب مكضكعية أخرل لـ أقؼ عمييا كلكف سأسعى
 دراستي المتكاضعة ىذه. ما ىك عممي في مكضكع
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 : أىداف الدراسة -4
نكع المجتمع كالعينة  البد لمباحث أف يحدد أىدافو بشكؿ دقيؽ ألف ذلؾ التحديد يترتب عميو تحديد
مف  دراستو التركيز في عمى الباحث األىداؼ تحديد عممية التي سيستخدميا في البحث حيث تساعد
مدل  فيقكمكف باختبار األىداؼ ىذه عمى دراسة أم تقييـ عند المقيمكف يعتمد كما، لتحقيقيا سعيال أجبلؿ
 في ىذه األىداؼ ييعدد كأف لدراستو محددة أىدافان  يبمكر أف الباحث عمى يتعيف لذا، أىدافيا الدراسة تحقيؽ
 فقط. الرئيسية لدراستو األىداؼ عمى مركزان  قصيرة نقاط شكؿ
 ألف المكانة االجتماعية لممعمـ تحدد فقد كاف ىدفي: ك 
االجتياد في بمكرة ىذه الدراسة لرؤية معرفية كمنيجية عممية أكاديمية حكؿ المكانة االجتماعية لممعمـ  -
 الييئة التعميمية.كمعرفة العبلقة المفترضة بينيا كبيف كاقع 
 .محاكلة معرفة ما يختص بو المعمـ مف مكانة في المجتمع -
 .عمى مكانة المعمـ الييئة التعميميةمحاكلة معرفة انعكاس كاقع  -
 .محاكلة معرفة بعض االختبلالت التي يشيدىا قطاع التعميـ -
 .محاكلة معرفة ما مر بو التعميـ مف تغييرات في اآلكنة األخيرة كما شيده مف إصبلحات -
 ة لمدراسة: المفاىيم األساسي -5
اإلدراكية المتشكمة بكاسطة المبلحظة المباشرة ألكثر مف مؤشر كاحد المفاىيـ ىي الصكرة الذىنية 
مؤكدا عمى عبلقة المفيكـ بالكاقع فالمفاىيـ تكجو الباحث لممنظكر كتعييف نقطة  (1)مف كاقع ميداف البحث
االنطبلؽ حيث يسيؿ إدراؾ العبلقات بيف الظكاىر كتحديد العمميات كاإلجراءات الضركرية لمبلحظة تمؾ 
نتاجات الفئات كالمتغيرات التي يمكف أف تمدنا بمعمكمات أكثر عف مكضكع الدراسة كالسماح بإجراء االست
كما المفاىيـ اإلجرائية إال  (2)العممية فباالستنباط كالمنطؽ يمكف تعميـ المفاىيـ المطكرة عمى حاالت أخرل
تعبير عف كاقع البحث ذاتو فيي تتصؼ بخصكصية اجتماعية تميزىا عف مثيبلتيا في مجتمعات أخرل 
 .سةلذا كاف لزاما عمى الباحث تحديدىا عمى ضكء المعطى الميداني لمدرا
                                      
 .56ص.، 9114، 0ط، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، مناىج البحث في عمم االجتماعمعف خميؿ عمر: ( 1)
في: أسس المنيجية في ، أىمية المفاىيم في البحث االجتماعي بين األطر النظرية والمحددات الواقعيةعمي غربي: ( 2)
 .96ص.، 0999، الجزائر، قسنطينة، دار البعث، منشكرات جامعة منتكرم، 3العدد، العموم االجتماعية
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 :المعمم -5-1
 :التعريف النسقي لممعمم -5-1-1
المعمـ ىك الشخص المدرب كالمؤىؿ كالقادر عمى تنظيـ المكقؼ التعميمي بما يتيح النجاح لعممية 
 .(1)كىك المعمـ الذم تتكفر فيو خصائص كميارات معينة، التعميـ
لؤلطكار الثبلثة األكلى مف معظـ المكاد الدراسية أك  المربي الذم يقـك بتدريس كؿكما أنو 
بيدؼ متابعة نمكه العقمي كالبدني ، كيرتكز دكره في تييئة الظركؼ التعميمية التعميمة، المرحمة االبتدائية
 .(2)كالجمالي كالحسي كالديني كاالجتماعي كالخمقي
شخص يممؾ مجمكعة مف المعارؼ  ىناؾ مف عرفو عمى مركزا عمى الجانب المعرفي بأنوك 
معرفة إجرائية ككيفية القياـ بعممو إلى  ية كالتربكية المتخصصة كميارات مينية بحثية باإلضافةاألكاديم
جانب االلتزاـ بمستكيات األداء الميني كاختيار نكع األفعاؿ المناسبة في ظؿ المكاقؼ التعميمية إلى  كمينة
 .(3)المتغيرة
يـ أف يعمؿ جاىدا بكؿ قدراتو الذىنية لذلؾ مف الم، المعمـ ىك حمقة الكصؿ بيف المتعمـ كالمجتمع
ككؿ ىذا بالطبع يستكجب ، لتحقيؽ المكاءمة بيف متطمباتيما فيعمبلف سكيا كفؽ تناسؽ رائع، كالجسدية معا
 .(4)أف يممؾ مقكمات التفكير الصحيح
عرؼ أيضا عمى أنو: شخص مزكد بالمسئكلية لمساعدة اآلخريف عمى التعمـ كالتصرؼ بطريقة 
( المعمـ ىك مصدر لممعرفة كىذا يتطمب أف يككف مخططان كمصممان Brunerكحسب ) .(5)مفةجديدة كمخت
                                      
، 9ط، طرابمس، منشكرات الدعكل اإلسبلمية، الحديثةطرق التدريس وفق المناىج كآخركف: ، المبركؾ عثماف أحمد( 1)
 . 09-00ص ص.، 0991
، 9113، 0ط، مصر، الدار المصرية المبنانية، معجم المصطمحات التربوية والنفسيةزينب النجار: ، حسف شحاتة( 2)
 .983ص.
 . 983ص.، زينب النجار: المرجع السابؽ، حسف شحاتة( 3)
عالـ الكتب لمنشر ، (المعمومات )ضرورة تربوية في عصر تفكير المعممين والمتعممينتنمية  :مجدم عزيز إبراىيـ( 4)
 .993ص.، 9116، )د.ط(، القاىرة، كالتكزيع
 .93.ص، 9119، 0ط، األردف، دار الميسرة، إدارة التدريس الصفيمحمد محمكد العمية: ( 5)
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كيعد المعمـ أنمكذجان كىذا ، كقائدان يشرؼ عمى تنفيذ المكاقؼ التعميمية بفاعمية، لممادة التي سيقـك بتدريسيا
 .(1)يتطمب أف يككف معدان بدرجة عالية مف الكفاءة
مف يقدـ خدمة »  فيعرفاف المعمـ بأنو: " محمد فرحاف القضاة "ك " عكض الترتكرممحمد "  
كتذكؽ معنى الحرية ، مينية ألمتو مف خبلؿ تمكيف التبلميذ مف اكتساب المعارؼ كالمثؿ العميا
 .(2)« كمف خبلؿ تمكينيـ مف اكتساب ميارات التفكير الناقد كالمكاطنة الصالحة، كالمسؤكلية
، إنو حجر الزاكية في العممية التعميمية»  عمى النحك التالي:في حيف يعرفو محمد عبد الباقي 
، يتمثؿ دكره في زيادة نمك التبلميذ كتعديؿ سمككيـ، أعد خصيصا ليذه المينة إعدادا مينيا كأكاديمياك 
 . (3)« كتحسينو فيك يربي الشخصية اإلنسانية
ىك الذم »  المعمـ بأنو:يعرفاف  " سبلمة عبد العظيـ "ك "صفاء عبد العزيز " في حيف نجد
دارة الفصؿ استراتيجياتيستطيع استخداـ  كتحديد االحتياجات التعميمية لمطبلب كتصميـ ، فعالة لمتعمـ كا 
 طبيعتيا كطرؽكما يتسـ بالتمكف مف المادة العممية كفيـ ، كالتقكيـ الذاتي، األنشطة التعميمية المناسبة
 .(4)« البحث فييا
(Becman حجر األساس في العممية التربكية فيك مف أىـ العكامؿ التي يتكقؼ ( المعمـ يمثؿ
كيستدعي ذلؾ كجكد معمـ يسعى ألف يككف فاعبلن كمؤثران تنبع رغبتو مف التزامو ، عمييا نجاح ىذه العممية
دارة المكاقؼ التي يجرم  بتقديـ أفضؿ تربية كتعميـ لمطمبة مف ناحية كمف حاجتو لمكاجية عممية تنظيـ كا 
 .(5)أخرل يا التعمـ مف ناحيةفي
يعد المعمـ ىك قدكة كمثاؿ يحتذل بو ينبغي أف يككف فيمسكفا مفكرا يعمؿ عمى تكطيد األفكار في ك 
 .(6)عقكؿ التبلميذ
                                      
والمعارف المكتسبة في برنامج دبموم التربية في مدى ممارسة المعممين لمميارات راشيف البخيت كأكـر العمرم: ( 1)
المجمة األردنية في ، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الموقف التعميمي الصفي في المدارس الحكومية في األردن
 .949ص.، 9118، األردف، 4عدد، 4مجمد، العمـك التربكية
دار حامد لمنشر ، دليل المعمم في اإلدارة الصفية الفعالة –دالمعمم الجديمحمد فرحاف القضاة: ، محمد عكض الترتكرم( 2)
 .49ص.، 9116، األردف، عماف، كالتكزيع
 .09ص.، 9113، 0ط، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، المعمم والوسائل التعميميةمحمد عبد الباقي أحمد: ( 3)
، 9117، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، المعلإدارة الفصل وتنمية  :صفاء عبد العزيز كسبلمة عبد العظيـ( 4)
 . 93ص.
 .951ص.، راشيف البخيت كأكـر العمرم: المرجع السابؽ( 5)
 .079ص.، 0993، 0ط، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، أسس التربيةشبؿ بدراف كأحمد فاركؽ محفكظ: ( 6)
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 التعريف اإلجرائي لممعمم:  -5-1-2
أقساـ الرابعة متكسط كالثالثة ثانكم أم الخامسة ابتدائي ك  تبلميذ السنة كفيدرس فالذي عمميفالم
مجمكع األنشطة المقررة في حصتو كالتي تخضع لمنياج كبرنامج دراسي محدد مف كزارة  االمتحاف كيمقنيـ
 التربية الكطنية.
 : التعميمية الييئة واقع -5-2
 .الخصكصية كالدركس المعمميف اتإضراب، البيداغكجيتككيف ال: كبل مف بو كنقصد
 التكوين البيداغوجي -5-2-1
 :التعريف النسقي -5-2-1-1
تنمية أسمكب الحياة لدل الناشئة يسمى عادة إلى  أف النشاط المكجو Berbaumيرل باربكـ 
تربية لكنو عندما يكجو لمكبار كالراشديف فإننا نطمؽ عميو حيف ذاؾ تككينا كالمقصكد بيذا األخير النشاط 
 .(1)تنمية طرائؽ إكساب المعرفة كالمياراتإلى  الذم ييدؼ
 اإلعداد كمفيـك المربكف كالعاممكف في حقؿ إعداد المعمميف مفاىيـ متعددة كيستخدـ
preparation  مفيـك التأىيؿ كQualification كمفيكـ التدريب training  كمفيكـ التككيف
Formation
فتعني اكتساب معمكمات متخصصة ، Formationأما كممة التككيف في المغة البلتينية ، (2)
 .(3)الثقافةأك  في ميداف التربية
لتككيف برامج كعمميات إلعداد الفرد كتأىيمو كبالتالي تنميتو كىذا يتضمف بالضركرة االنتقاؿ ا»  
ىك عممية تعمـ سمسمة مف السمكؾ  .(4)« حالة أخرل أكثر تقدما كتطكراإلى  بالمتككف مف حالة معينة
إجراء تغير دائـ نسبيا في إلى  التككيفمجمكعة متتابعة مف التصرفات المحددة مسبقا كييدؼ أك  المبرمج
زيادة فعالية العامؿ في القياـ إلى  قدرات الفرد مما يساعده عمى أداء الكظيفة بطريقة أفضؿ كييدؼ
 .(5)باألعماؿ المرتبطة بمنصبو الحالي مف خبلؿ اكتسابو معارؼ كميارات
                                      
(1) 
Berbaum. J: Etude de systémique des actions de formation, P.U.F, Paris, 1982, P.14. 
، 0986، 0ط، لبناف، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، تكوين المعمم العربي والثورة العمميةجبرائيؿ بشارة: ( 2)
 .98ص.
( 3) 
Pluri- dictionnaire, Librairie Larousse, Paris, 1977, P.569. 
، العيف، دار الكتاب العربي، التدريس المصغر التكوين والتنمية المينية لممعممينمحمد جياد جمؿ: ، محمد الدريج( 4)
 .53ص.، 9119، 9ط، اإلمارات العربية المتحدة
 .71ص.، 9100، الجزائر، 0ط، األمة دار، إدارة الموارد البشريةنكر الديف حاركش: ( 5)
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 التعريف االجرائي:  -2-1-2-1
تـ ىد التكنكلكجية لمتربية كالمدارس العميا لؤلساتذة كالذم يالتككيف المتخصص كالذم يككف بالمعا
مبادئ التربية كالتعميـ كخصائص المكاد عف طريؽ التربية العامة  يتمقى فيو المعمـك  قبؿ مباشرة المينة
 .كالخاصة كتييئتو لممينة التي سيمتحؽ بيا بعد انتياء الفترة التككينية
 :الدروس الخصوصية -5-2-2
 :التعريف النسقي لمدروس الخصوصية -5-2-2-1
أك  ىي الجيد الذم يبذلو المعمـ خارج نطاؽ المدرسة كيستفيد منو المتعمـ بصكرة فردية»  
طمبتيـ في أك  كتتـ داخؿ بيكت المعمميف، بحيث يتقاضى المعمـ أجرا يدفع لو مقابؿ ىذا الجيد، جماعية
الدرس الخاص: ىك الذم  (1)« كزمف كمكاف إنجازهضكء اتفاؽ شفيي تحدد فيو أجرة المعمـ عف كؿ درس 
منزؿ الطالب ىدفو تقكية الطالب في المادة الضعيؼ أك  يتـ خارج إطار المدرسة فقد يتـ في منزؿ المعمـ
فييا كيككف ىذا الدرس بف الطالب كالمعمـ فقط كفي ساعة معينة كزمف معيف كيككف مقابؿ مبالغ مالية 
 .(2)معينة
استدراؾ ما لـ  خارج النظاـ التعميمي الرسمي يمجأ إلييا المتعمـ إما ألجؿ سىي عبارة عف درك 
ما الستيعاب جزئيات، يدركو في القسـ ما لكسب معمكمات إضافية، البرنامج الدراسي المقرر لو كا  عف  كا 
  .(3)الدركس
عف إشراؼ كبعيدا ، كيقصد بيا الدركس التي تتـ بيف معمـ كطالب ما زاؿ عمى مقاعد الدراسةكما 
أكثر مقابؿ أجر يحدد مف قبؿ أك  يتـ بمكجبيا تدريس مبحث دراسي، الدكلة كخارج ساعات الدكاـ الرسمي
 .(4)طرفيف كحسب اتفاقيـ
                                      
ظاىرة انتشار الدروس الخصوصية بالمرحمة الثانوية في محافظة غزة فؤاد عمي العاجز: ، عزك إسماعيؿ عفانة( 1)
 .77ص.، 0999، فمسطيف، 0العدد، 3المجمد، مجمة التربية الحككمية، أسبابيا وعبلجيا
أولياء األمور ، الطبلب، المعممين، أسباب تفشي ظاىرة الدروس الخصوصية من وجية نظر المدراءنسيبة المرعشمي: ( 2)
 .079ص.، 9109آب ، العراؽ، نيساف، جامعة ديالي، مجمة الفتح، 51العدد، انتشارىا وسبل الحد من
دراسة مقارنة عمى تبلميذ المرحمة  -الدروس الخصوصية بين مطالب التبلميذ ومسئولية األساتذةحميمة قادرم: ( 3)
 .5ص.، 9107مارس  96، الجزائر، السنة التاسعة، 0العدد، مجمة دراسات كأبحاث، الثانية من التعميم الثانوي
أسباب ظاىرة الدروس الخصوصية وآثارىا التربوية عمى طمبة المرحمة الثانوية في إيماف محمد رضا عمي التميمي: ( 4)
، األردف، الجامعة األردنية، عمادة البحث العممي، 19العدد، 40المجٌمد، مجمة دراسات العمـك التربكية، محافظة الزرقاء
 .714ص.، 9104
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ىي أسمكب تعمـ خاص يقـك بو المعمـ مع مجمكعة مف التبلميذ لبلستجابة المباشرة لحاجات »  
عمى اإلطبلؽ تحقيقيا بالطرؽ التعميمية الجماعية تعمميـ كاىتماماتيـ الفردية الخاصة التي ال يمكف 
 .(1)« األخرل كتقابؿ الدركس الخصكصية مفيكما كممارسة ما يعرؼ في التربية بالتعميـ الفردم الخاص
مجمكعة مف أك ، كؿ جيد تعميمي إضافي يحصؿ عميو الطالب » الدركس الخصكصية ىي
كخطة الدراسة ، المعمـ الخاص خارج جدراف المدرسةيتـ بينيـ كبيف ، الطبلب مف خبلؿ لقاء غير رسمي
، نظير أجر محدد متفؽ عميو مسبقان بيف الطبلب كالمعمميف، في مكاف كزماف محدد بيف كبل الطرفيف
إلى  كمف صؼ دراسي، أخرلإلى  كمف مرحمة تعميمية، أخرلإلى  كيختمؼ ىذا األجر مف مادة دراسية
  .« غير منتظمةأك  ف ذلؾ بصكرة منتظمةكقد يكك ، معمـإلى  بؿ كمف معمـ، آخر
كؿ »  أما أنكر جندم ، فيرل أنيا، كيرل محمد سبلـ بأنيا الدرس الذم يعطى نظير أجر فقط
مع مجمكعة مف الطبلب نظير مقابؿ أك  جيد تعميمي إضافي يحصؿ عميو الطالب منفردان أك  مساعدة
جيد تعميمي يبذلو المعمـ بانتظاـ كتكرار لصالح  مادم في معظـ األحياف يكضع لمقائـ بيكيعرفيا بأنيا كؿ
كال تعتمد الدركس الخصكصية عمى ، عمى أف يككف ىذا الجيد خارج المدرسة، الطالبأك  التمميذ
أك ، بالمقررأك ، التحصيؿ الذاتي لمتمميذ بؿ تعتمد عمى جيد المعمـ بمقابؿ مادم يتـ االتفاؽ عميو بالساعة
، كيتـ بمكجبو تدريس الدارس بشكؿ خاص لكحده، نظامي بيف مدرس كدارس بالشيركيرل أنيا تعميـ غير
 .(2)« جزءان منيا بأجر يحدد بيف الطرفيفأك  مادة دراسية، ضمف مجمكعةأك 
 :الخصوصية مدروسل التعريف اإلجرائي -5-2-2-2
ساعات كيقصد بيا الدركس التي تتـ بيف معمـ كتمميذ متمدرس كبعيدان عف إشراؼ الدكلة كخارج 
أك  مغة العربيةيتـ بمكجبيا تدريس مادة مدرسية كالتي تدرس في المدرسة كالرياضيات كال، الدكاـ الرسمي
ذلؾ المتحانات ك  تبلميذمف كزارة التربية كالتعميـ كالتي يخضع فييا الغيرىا مما ىك مقرر كمكاد دراسية 
 .مقابؿ أجر يحدد مف قبؿ الطرفيف كحسب اتفاقيـ
                                      
، القاىرة، مكتبة االنجمك المصرية، الوسائط المتعددة ودورىا في مواجية الدروس الخصوصيةالسيد محمد مرعى: ( 1)
 .93ص.، 9119، 0ط، مصر
مجمة ، اتجاىات طبلب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض نحو الدروس الخصوصيةأحمد بف زيد الدعجاني: ( 2)
 .041ص.، 9109أكتكبر، مصر، الزقازيؽ، 77العدد، ة التربيةكمي، دراسات تربكية كنفسية
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 : ضراباإل -5-9-3
 التعريف النسقي:  -5-2-3-1
يعتبر حقا مف الحقكؽ الدستكرية التي يتمتع بيا العامؿ كالمكظؼ عمى حد سكاء إال أف ىذا »  
ثارة لمجدؿ خاصة فيما يتعمؽ بنطاؽ ممارستو في القطاع  الحؽ أعتبر مف أكثر المفاىيـ تعقيدا كغمكضا كا 
 .(1)« العاـ كالخاص
تكقؼ جماعي كمتفؽ عميو عف العمؿ مف جانب عماؿ أحد المؤسسات »  كما كيعرؼ أيضا بأنو
 .(2)« بقصد تحسيف األجكر كظركؼ العمؿ
 ؛أحكاـ عقد العمؿ كشركطو تحسيفترؾ العمؿ مف أجؿ  ك: ىضراباإل»  
 .إلجباره عمى تعديؿ شركط العقد كأحكامو، عمى اآلخر، مف أحد الطرفيف، ضغطأك  ىك كسيمة إكراه -
إلى ، دكف أف تنصرؼ نياتيـ، مدة مف الزمف، عمى االمتناع عف العمؿ، العماؿىك اتفاؽ بعض  -
تحقيؽ إلى  الكصكؿأك ، مف أمر مف األمكر، بقصد إظيار استيائيـ، التخمي عف كظائفيـ نيائيا
 .كرفع األجكر، السيما المتعمقة بالعمؿ، بعض المطالب
إظيارا لسخطيـ عمى ، تمسكيـ بكظائفيـمع ، العمكمييف عمميـ المستخدميفأك ، ىك ىجر المكظفيف -
 .إلرغاـ الحككمة عمى إجابة مطالبيـأك ، عمؿ مف أعماؿ الحككمة
كقد يككف ، المكجكد فييا الشخص، في الزماف كالمكاف، ىك تصرؼ ناتج عف عدـ الرضا بالحاؿ القائـ -
 .(3)« صاخباأك ، صامتا
 االجرائي:  التعريف -5-2-3-2
أك  تدريس حصصيـ المقررة رغـ تكاجدىـ بالمؤسسة التربكية لمدة معينةانقطاع المعمميف عف 
 غير محددة
                                      
 .343ص.، 9116، 9ط، األردف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، قانون العملأحمد عبد الكريـ أبك شنب: ( 1)
 .3ص.، 0977، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، شرح قانون العمل الجزائريإبراىيـ زكي أخنكح: ( 2)
المجمة األردنية ، إضراب العمال عن العمل تعريفو وتكييفو القانوني وأنواعو وأحكامو الشرعيةمنير عبد ا﵀ خضير: ( 3)
 .33ص.، 9103، األردف، )/أ1العدد)، 9المجمد، في الدراسات اإلسبلمية
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 المكانة االجتماعية:  -5-2-4
 لممكانة االجتماعية لممعمم:  نسقيالتعريف ال -5-2-4-1
صكرة ذىنية تعبر عف الدرجة التي تحتميا المينة كالعاممكف بيا عمى سمـ التقدير »  المكانةتمثؿ 
، عرقي خاص بمتطمبات الميف كحدكد فعالياتيا الكظيفيةأك  تبعا لنظاـ تقكيمي: مكضكعيالعاـ لمميف 
كتتمتع بقيـ كامتيازات متناسبة في ، مممكسةأك  المتخيمة دالالت عمميةأك  كترتبط بيذه الصكرة المدركة
 .(1)« معظـ األحكاؿ مع درجتيا كمعترؼ بيا في المجتمع
ألف ، كتعتبر جزءا مف الثقافة، الكضع في الجماعة كالمجتمعإلى  المكانة االجتماعية تشيرف
 .(2)حد كبير عمى تقييـ الجماعة لؤلشخاص كاألدكارإلى  ترتيب المكانات يعتمد
كىك تكقعات الدكر الذم فيو تتحدد أىـ الكاجبات ، يرتبط مفيكـ المكانة بمفيكـ الدكر عبر كسيطك 
كالمكانة االجتماعية التي سكؼ يحظى بيا في الكاجبات ، معيفكالحقكؽ التي يمارسيا الفرد في أداء دكر 
 .(3)نيمياإلى  التي يمتـز بيا كالحقكؽ التي يسعى
ما يتصؼ بو الفرد مف مركز إلى  إشارة اأني »االجتماعية: المكانة  Tajfelتاجفؿ قد عرؼ ك 
 .(4)« كاقتصادم متمثؿ بالدخؿ المعاشي كالمينة كالمستكل التعميمي اجتماعي
بأنيا المنزلة  »: Encyclopedia of Human Behaviourكعرفتيا مكسكعة السمكؾ البشرم 
standing  5)« ة ما مف األفراد داخؿ نظاـ اجتماعي معيفػػػػجماعأك  كؤه فرد ماػػػػالمكقع الذم يتبأك). 
 : لممعمم ممكانة االجتماعية المكانة االجتماعيةلالتعريف اإلجرائي  -5-2-4-2
درجة االحتراـ كالتقدير كما تكسبو لصاحبيا مف امتيازات؛  بو المكانة االجتماعية المعنكيةنقصد ك 
أكلياء التبلميذك العكائد المادية المكتسبة مف مينة التعميـ كالمتمثمة فيما تقدمو الممنكحة لممعمـ مف طرؼ 
                                      
حكلية كمية ، نقدية تحميميةدراسة وصفية  -المكانة االجتماعية لممعمم في دولة قطرعبد ا﵀ جمعة الكبيسي كآخركف: ( 1)
 .95ص.، 0999، رػقط، جامعة قطر، قسـ الدكريات، مكتبة البنيف، التربية
 .070ص.، 0999، )د.ط(، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عماف، مقدمة في عمم االجتماعإبراىيـ عثماف: ( 2)
، رسالة ماجستير، التربويين وعبلقتيا بالمكانة االجتماعيةالكفاية المينية لدى المرشدين سناء عمي حسكف الخزرجي: ( 3)
 ( منشكر غير بحث). 91ص.، 9101، العراؽ، جامعة ديالى، كمية التربية األساسية
، مجمة الفتح، التعصب وعبلقتو باليوية االجتماعية والمكانة االجتماعية لدى العاطمين عن العملبشرل عناد مبارؾ: ( 4)
 .76ص.، 9103، العراؽ، نيساف، جامعة ديالي، 53العدد، األساسيةكمية التربية 
 .76ص.، بشرل عناد مبارؾ: المرجع السابؽ( 5)
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حسب تصكر أكلياء المينة مف امتيازات كخدمات اجتماعية كمكاسب مادية مقارنة بالميف األخرل 
 .األداة المتمثمة في مقياس ليكرت حسب ما أعده الباحث كفؽكحدد مستكل المكانة ، التبلميذ
 جمعية أولياء التبلميذ:  -5-2-5
 :ميذلجمعية أولياء التبل ينسقال التعريف -5-2-5-1
كال ، باآلخرالعبلقة بيف المدرسة كالمجتمع عبلقة عضكية مباشرة إذ يؤثر كيتأثر كممنيما إف 
مشكبلت تستدعي مساىمة المجتمع ل المدرسة حيف مكاجيةالمجتمع المحمي إلى  المجكءأف مف ىذا  يعني
 .(1)قكاميا المصالح المشتركة لمطرفيف المطمكب إقامة عبلقة دائمة بؿ، حسبالمحمي ف
تسيير نفسيا ىيئة رسمية كمحمية عمى مستكل كؿ مؤسسة تربكية تعتبر جمعية أكلياء التبلميذ ك 
كتجمع في ، تمثؿ الجمعية اتفاقية تخضع لمقكانيف المعمكؿ بيا» ك بنفسيا بالتنسيؽ مع إدارة المؤسسة
كما يشترككف في تسخير ، معنكيكف عمى أساس تعاقدم كلغرض غير مربحأك  إطارىا أشخاص طبيعيكف
الطابع الميني كاالجتماعي غير محددة مف أجؿ ترقية األنشطة ذات أك  معارفيـ ككسائؿ لمدة محددة
 .(2)« الخصكص كالعممي كالديني كالتربكم كالثقافي كالرياضي عمى
 :ميذلجمعية أولياء التبل اإلجرائي التعريف -5-2-5-1
الجمفة كالمعتمدة مف أعضاء المكتب التنفيذم لجمعيات األكلياء التي تنشط بصفة رسمية ببمدية 
 طرؼ الكالية.
 :التصورات -5-2-6
 :تبلميذال أولياء لجمعية يلنسقا التعريف -5-2-6-1
كىي الظكاىر الفكرية المشتركة التي ينظـ  (Collective Representationsالتمثيؿ الجماعي )
كتشكؿ مككنات جكىرية مف أم ثقافة كقد طرح ىذا المصطمح ألكؿ مرة ، مف خبلليا الناس حياتيـ
كاحدة مف األنكاع الرئيسة لرد الحقائؽ االجتماعية التي يعني بيا عمـ االجتماع: كىي إلى  دكركايـ لئلشارة
                                      
، 3.ط، اإلسكندرية، مكتبة المعارؼ الحديثة، دراسات نظرية وميدانية، نحو تطوير اإلدارة المدرسيةأحمد إبراىيـ أحمد: ( 1)
 .948-947ص ص.، 0999
 14/09/0991المكافؽ لػ:  0400جمادل األكؿ لعاـ  07المؤرخ في:  91/30رقـ: المرجع القانكف ( 2)
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المعتقدات كاألفكار كالقيـ كالرمكز كالتكقعات التي تشكؿ طرؽ التفكير كالشعكر التي تتسـ بالعمكمية 
 .(1)ليا مجمكعة اجتماعية ما كالتي تتشاركيا باعتبارىا خصيصة جماعيةأك  كالديمكمة ضمف مجتمع ما
كضركبا مف التفكير كالشعكر تتميز بأنيا خارجة عف الفرد كتتمتع ، كما أف أنماطا مف السمككات
كظكاىر اجتماعية. كلمدفاع عف كجية نظره ىاتو  "دكركايـ " بؿ يعتبرىا ، بقكة كقير اجتماعي فكقي
، كتككف خارجة عنيا، مثاال في المكضكع: تتألؼ الخمية الحية مف عناصر كيمائية "دكركايـ " يضرب 
حيث نجد ظكاىر اجتماعية ليا خصائص ، تماما في كؿ مجتمع " دكركايـ" كىذا ىك ما يتجسد حسب 
ىذا بدكره ىك الذم يجعؿ تمؾ الظكاىر مختمفة ك ، كلكنيا خارجة عنيـ… متميزة عف خصائص األفراد
د كبشكؿ منعزؿ عف السياقات نكعيا عف الظكاىر السيككلكجية التي تبقى محدكدة في نطاؽ ذاتية الفر 
المتجانسة عمى المستكل السياسي أك  االجتماعية بمعنى آخر أف المنظكمة المجتمعية بتركيبتيا المختمفة
ثبلت الجمعية حقيقتيا الكاقعية في التغيير كفي مكالعقائدم كالقيمي كالسكسيكثقافي ىي التي تمنح لمت
ر مف يالتصكر كتأثأك  عتبر التمثؿيك  (2)المعدة ليذا الغرضاالندماج الثقافي داخؿ األكساط المجتمعية 
ة كناتجة عنيا ية متعمقة بالتنشئة االجتماعيفيك معرفة اجتماع، طرؼ مظاىر المجتمع عمى أفكار الفرد
 .(3)حممو مف ظكاىريلمبناء االجتماعي كما 
 :تبلميذال أولياء لجمعية اإلجرائي التعريف -5-2-6-2
عف المكانة  أكلياء التبلميذ أعضاء المكتب التنفيذم لجمعية أكلياء التبلميذ الصكرة المشكمة لدل
 في درجة االحتراـ كالتقدير لممعمـ.االجتماعية لممعمـ كالمتمثمة 
 :الدراسات السابقة -6
مف صفات العمـ التراكمية فنياية بحث ما ىي إال بداية لبحث آخر كتعتبر الدراسات السابقة ألم 
العكامؿ التي تساعد الباحث كترشده فيي تساعده كتمكنو مف فيـ المكضكع فيما جيدا  مكضكع مف أىـ
أف الدراسات السابقة تكجو الباحث الكجية الصحيحة كمف ثـ إلى  كتكسيع زاكية رؤيتو ألىـ جكانبو إضافة
                                      
، 0ط، الشركة العربية لؤلبحاث كالنشر بيركت، تر: محمد عثماف، عمم االجتماع المفاىيم األساسيةجكف سككت: ( 1)
 .099ص.، 9119
عمى ، 10/10/9108 تاريخ الدخكؿ :ويةدوركايم والتمثبلت الجمعية: مقاربة نفسية اجتماعية تربمحمد لمباشرم: ( 2)
 .47http://www.safizoom.com/news/5316: 91:55ساعة 
الطب الشعبي في محافظة معان: التمثبلت االجتماعية وأشكال عايدة مياجر أبكتايو كمحمد مكسى النعيمات: ( 3)
، 19العدد، مجمة دراسات كأبحاث، كاالجتماعيةالمجمة العربية في العمـك اإلنسانية ، «مقاربة أنثروبولوجية » الممارسة 
 .009ص.، 9107سبتمبر 98، الجزائر، جامعة الجمفة
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ف الباحثيف تتضح لو اإلجراءات كالخطكات التي ينبغي إتباعيا في مراحؿ البحث العممي كما يرل الكثير م
أدبيات المكضكع مف أكجو أك  أف الدراسات السابقة ىي تمؾ الدراسات التي تدخؿ ضمف التراث النظرم
كثيرة كتشمؿ الدراسات السابقة كؿ المساىمات العممية التي ليا صمة بالمكضكع المراد بحثو فيي تزكد 
 .(1)ي يحتاجياالباحث بالمعايير كالمقاييس كالمفيكمات اإلجرائية كاإلصبلحية الت
مف خبلؿ بحثنا المتكاصؿ كجدنا العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكعات تتعمؽ بالمكانة ك 
كذلؾ مف عدة جكانب كبشكؿ شمكلي  يةالتعميمالييئة االجتماعية لممعمـ كدراسات أخرل تعرضت لكاقع 
الصمة بمكضكع  بعض المكضكعات ذاتإلى  بعض الدراسات التي تطرقتإلى  كفيما يمي سكؼ أشير
غير مباشرة أك  الدراسة الحالية كالتي يمكف أف تخدـ كتتصؿ بمشكمة الدراسة الحالية سكاء بصكرة مباشرة
 األقدـ كسأكردىا كما يمي: إلى  كقد حرصت عمى ترتيب تمؾ الدراسات ترتيب تنازليا مف األحدث
 :الدراسات العربية -6-1
  :الدراسة األولى 
بحثا عف  ؛9116قاسـ سنة  محمد ا﵀ عبد المزيف سامي مكسى حسيف سميماف أجرل الباحثاف
 العممية عناصر كأىـ المعمـ مكانة أىمية إبرازإلى  الدراسة المعمـ كقد ىدفت مكانة في المؤثرة العكامؿ
 ىك ما سكاء المعمـ مكانة في المؤثرة لعكامؿ كبل قاما باستقصاء ثـ، األبناء تنشئة في لياـ كدكرىا التربكية
 هىذ لكفرة كالضعؼ القكة أثر فيف أمع تصبغو بمكنيا وابف بيئت المعمـ ألف بو طبمف يحيأك  بو خاص
 الجيات دكر تفعيؿ عمى كأىمية التأكيد المعمـ مكانة رفع عكامؿ لتكافر اإليجابي األثر كتكضيح العكامؿ
 كظيفي برضان  العممية التربكية في الريادم بدكره ليقـك الجكانب جميع مف مكانتو رفع عمى لمعمؿ المعنية
 عمى أىـ لمتعرؼ التحميمي الكصفي المنيج الباحثاف كاستخدـ، فيو يعيش الذم الكسط كعف مينتو عف
 التالية:  النتائجإلى  الدراسة كتكصمت، العبلقة ذات العكامؿ
 .المجتمع فئات لجميع فائدة المعمـ مكانة برفع االىتماـ .0
 .المجتمع مكانة في تؤثر التي العكامؿ مف العديد يكجد .9
 .مكجبة عبلقة لممجتمع الطيبة الحياة كتكفير كالشعكب األمـي كرق المعمـ مكانة بيف العبلقة .3
 .المعمـ مكانة لترتفع معان  الجيكد تكاتؼ مف البد .4
                                      
منشكرات ، 3العدد، الدراسات السابقة في البحث العمميمجمة ، أسس المنيجية في العموم االجتماعية إبراىيـ التكىامي:( 1)
 .014-013ص ص.، 0999، الجزائر، قسنطينة، دار البعث، جامعة منتكرم
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 كاالجتماعي التربكم التأىيؿ حيث مف بالمعمـ خاص بعضيا بحيث كشمكليا العكامؿ ىذه تنكع .5
 مف كالجدكل كالدكلة التعميـ إدارة كسياسة المجتمع بطبيعة خاص كبعضيا كالعممي كالدينيكالنفسي 
 .التعميـ عممية
 شاممة فكانت أداؤه كتحسيف المعمـ بإعداد العبلقة ذات المعنية لمفئات تكصيات الدراسة كقدمت
 .كلممعمميف كلممجتمع العامة كالكزارة كالمديريات لمدكلة
ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية ىك تناكؿ مكضكع مكانة المعمـ كلكف ىناؾ أكجو التشابو بيف ك 
العكامؿ المؤثرة في  نكعاختبلؼ بيف الدراستيف مف حيث أىداؼ الدراسة حيث تركز الدراسة الحالية عمى ت
 يكالنفسي كالدين كاالجتماعي التربكم التأىيؿ حيث مف بالمعمـ خاص بعضيا بحيث مكانة المعمـ كشمكليا
التعميـ بينما  عممية مف كالجدكل كالدكلة التعميـ إدارة كسياسة المجتمع بطبيعة خاص كبعضيا كالعممي
كعبلقتو بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء  يةالتعميمالييئة تركز دراستنا عمى كاقع 
كبة مف المجتمع األصمي فعينة التبلميذ كدراستنا الحالية تختمؼ عف ىاتو الدراسة مف حيث العيف المسح
 .دراستنا متمثمة في أكلياء التبلميذ
  :الدراسة الثانية 
 أنفسيـ في المعممكف يراىا كما االجتماعية المعمميف منزلة(؛ 0995) كالفرح جعنيني دراسة تناكلت
 يراىاكما  االجتماعية المعمميف منزلة تعرؼإلى  ىدفت حيث، األردف في الرسمية الثانكية المدارس
 التالية: النتائج الدراسة كأظيرت األردف في الرسمية الثانكية المدارس في أنفسيـ المعممكف
، (%79) المعمميف عند الذات التالي: تحقيؽ النحك عمى ككانت الدراسة لمجاالت النسبية األىمية
، (%84) لمينتو المعمـ تقييـ، (%53) اإلدارة مع المعمـ عبلقة، (%65) لممينة االجتماعي البعد
 .44%)) كالركاتب كالحكافز
 الخبرة كذلؾ سنكات مستكيات جميع عمى ةإحصائي داللة ذات فركؽ كجكد تعدـ أظير كما
 الذات تقدير اؿبمج يتعمؽ فيما الجنس لمتغير بالنسبة فركؽ كجدت حيف في الجغرافي لممكقع بالنسبة
 تكجد ال كلكف الحكافز كالركاتب لمجاؿ بالنسبة اإحصائي دالة فركؽ كجدت كما العممي المؤىؿ كمجاؿ
 المعمميف منزلة كىي الدرجة الكمية عمى العممي المؤىؿ ككذلؾ لمجنس بالنسبة اإحصائي دالة فركؽ
 .االجتماعية منزلة المعمميف كىي الكمية الدرجة عمى العممي كالمؤىؿ كالجنس االجتماعية
الحالية ىك تناكؿ مكضكع مكانة المعمـ كلكف ىناؾ أكجو التشابو بيف ىذه الدراسة مع الدراسة ك 
 عمى منزلة اختبلؼ بيف الدراستيف مف حيث أىداؼ الدراسة حيث تركز الدراسة الحالية عمى التعرؼ
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كعبلقتو بالمكانة  يةالتعميمالييئة بينما تركز دراستنا عمى كاقع  المعممكف كما يراىا االجتماعية المعمميف
كجية تصكر أكلياء التبلميذ كدراستنا الحالية تختمؼ عف ىاتو الدراسة مف حيث االجتماعية لممعمـ مف 
 .العينة المسحكبة مف المجتمع األصمي فعينة دراستنا متمثمة في أكلياء التبلميذ
 :الدراسات األجنبية -6-2
  :الدراسة الثالثة 
في  المؤثرة كالخارجية الداخمية عمى العكامؿ لمتعرؼ دراسة (ROMAN )(2004) كأجرىركماف
 كظركؼ بالعائد المالي الخارجية العكامؿ الدراسة حددت إذ، بكرتكريكك في التربية لمعممي الكظيفية المكانة
 النتائج كخمصت، بحد ذاتيا التعميـ كمينة كالتقدير اإلنجاز فتمثؿ الداخمية العكامؿ أما، كاإلشراؼ، العمؿ
 ليا الداخمية العكامؿ كأف، المكانة المينية مستكيات خفض في كبيرة تأثيرات ليا الخارجية العكامؿ أفإلى 
 في كاإلناث الذككر بيف فركؽ كجكد تظير الدراسة كلـ المينية المكانة مستكيات رفع في كبيرة تأثيرات
 .الكظيفية المكانة مستكيات
المعمـ كلكف ىناؾ أكجو التشابو بيف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية ىك تناكؿ مكضكع مكانة ك 
المتمثمة  الخارجية اختبلؼ بيف الدراستيف مف حيث أىداؼ الدراسة حيث تركز ىاتو الدراسة عمى العكامؿ
 كمينة كالتقدير اإلنجاز التي تمثمت في الداخمية كالعكامؿ، كاإلشراؼ، العمؿ كظركؼ في العائد المالي
كعبلقتو بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف  يةالتعميمالييئة بينما تركز دراستنا عمى كاقع بحد ذاتو  التعميـ
كجية تصكر أكلياء التبلميذ كدراستنا الحالية تختمؼ عف ىاتو الدراسة مف حيث العينة المسحكبة مف 
 .المجتمع األصمي فعينة دراستنا متمثمة في أكلياء التبلميذ
 الدراسات المحمية -6-3
  :الدراسة الرابعة 
دراسة لمعرفة عبلقة الكاقع االجتماعي لممعمـ بمكانتو االجتماعية (؛ 9101)أجرل نبيؿ حميدشة ك 
أكت  91التربكية الكاقعة بمدينة سكيكدة كبالتحديد مناطؽ الزرمانة حي صالح بكالكركة كحي بالمؤسسات 
الكاقع الذم يعيشو  بيف عبلقة ىناؾ إشكاؿ الدراسة: ىؿكاف كالتي تقع كميا جنكب مدينة سكيكدة ك  0955
 المعمـ كالمكانة التي يحتميا في المجتمع ؟
أف ىناؾ عبلقة ارتباطية قكية بيف المرتب إلى  في ضكء االختبارات الميدانية تكصمت الدراسةك 
المتقاضى مف طرؼ المعمميف كبالمكانة االجتماعية التي يحتميا في البناء االجتماعي كما أكدت عمى أف 
 .مقدمة ليـ أىمية كبيرة في كاقعيـكف لمخدمات االجتماعية الأفراد العينة يكل
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أف ىناؾ عبلقة قكية بيف الجانب االجتماعي لمكاقع االجتماعي بكؿ أبعاده إلى  تكصمت الدراسةك 
أف ىناؾ عبلقة بيف الكاقع إلى  كالمكانة التي يحتميا المعمـ في ىـر البناء االجتماعي كخمصت الدراسة
مف مادة أف معظـ أفراد العينة ممتزمكف بعمميـ كمتمكنكف إلى  تكصمتاالجتماعية ك مـ المعالميني كمكانة 
 تدريسيـ.
أكجو التشابو بيف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية ىك تناكؿ مكضكع مكانة المعمـ كلكف ىناؾ ك 
الكاقع  اختبلؼ بيف الدراستيف مف حيث أىداؼ الدراسة حيث تركز ىاتو الدراسة عمى التعرؼ عمى
 يةالتعميم الييئة بينما تركز دراستنا عمى كاقعاالجتماعي لممعمـ كعبلقتو بمكانتو االجتماعية المتمثمة 
كعبلقتو بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ كدراستنا الحالية تختمؼ عف ىاتو 
 .دراستنا متمثمة في أكلياء التبلميذالدراسة مف حيث العينة المسحكبة مف المجتمع األصمي فعينة 
  :الدراسة الخامسة 
ككاف إشكاؿ  (؛9116)كأجرل حبيب بف صافي دراسة في الجزائر بمدينة بتي صاؼ سنة  
 ثقافة في المعمـ صكرة ىي ؟ كبعبارة أخرل ما الجزائرم في المجتمع المعمـ مكانة الدراسة: ما ىي
 النكاحي جميع في متدنية مكانة في يرل نفسو المعمـ أف ؟ كخمصت الدراسة إلى الجزائرم المجتمع
، المرمكقة كالمكانة المثالية الصكرة في المعمـ يركف فبل األكلياء أما، كاالجتماعية منيا االقتصادية
 .المجتمع كازدىاره رقي في عمييا المعكؿ الرائدة كالشخصية
، المقدسة الشريفة الكظيفة ىذه مدلكؿ كاعب غير المجتمع الجزائرم أف إلى خمصت الدراسة كمنو
أف  لممعمـ البد التي المثالية المكاصفات مع تتماشى ال الجزائرم المجتمع ثقافة في المعمـ أف صكرة بحيث
كبناء  كالتقدـ الرقي إلى تصبك المجتمعات التي جميع في المعمـ بيا يتمتع كالتي، إلييا يرقىأك  هؤ يتبك 
 كمتماسؾ.كمتقدـ  كمتيف قكم مجتمع
أكجو التشابو بيف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية ىك تناكؿ مكضكع مكانة المعمـ كلكف ىناؾ ك 
 المعمـ اختبلؼ بيف الدراستيف مف حيث أىداؼ الدراسة حيث تركز ىاتو الدراسة عمى التعرؼ عمى صكرة
كعبلقتو بالمكانة  يةالتعميمالييئة بينما تركز دراستنا عمى كاقع الجزائرم بأكثر شمكلية  المجتمع ثقافة في
االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ كدراستنا الحالية تختمؼ عف ىاتو الدراسة مف حيث 
 .العينة المسحكبة مف المجتمع األصمي فعينة دراستنا متمثمة في أكلياء التبلميذ فحسب
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  -6-4
بيف مكضكع الدراسات السابقة كأحد متغيرم مكضكع دراستنا إال أف تناكليما رغـ االشتراؾ 
الييئة لممكضكع كاف مف زاكية أخرل ككف بحثنا منصب عمى كشؼ العبلقة الممكف كجكدىا بيف كاقع 
كالمكانة االجتماعية لممعمـ في ظؿ المقاربات النظرية المفسرة ليذه األخيرة كىذا ما سينتج عنو  يةالتعميم
حتما اختبلؼ بيف الدراسات السابقة كمكضكع دراستنا في الجانبيف النظرم كالميداني ككانت استفادتنا مف 
 يمي: التعرؼ عمى ماتحديد عناصر اإلطار النظرم كالميداني لمبحث مف خبلؿ  ىاتو الدراسات متمثمة في:
 :كمحددات المكانة االجتماعية يةالتعميمالييئة تسميط الضكء عمى كاقع 
 .مكضكع الدراسةإلى  تحديد المقاربة السكسيكلكجية األقرب .0
 .تحديد متغيرات الدراسة الميدانية .9
 .تحديد .3
 .محاكر الدراسة الميدانية .4
 .تحديد أدكات الدراسة المناسبة .5
الييئة تككيف إطار مرجعي نظرم حكؿ مكضكع البحث الذم يشمؿ المتغيريف الرئيسييف كىما كاقع  .6
 .جتماعية لممعمـكالمكانة اال يةالتعميم
 : لمدراسة السوسيولوجية المقاربة -7
 طريقةأك  محاكلة فالمقاربة بمثابة إطار تصكرما اختمفت تسمياتيا مف مدخؿ نظرم أك ميم
مفاىيـ ، أنمكذجيات نظرية»  تخمينية لبلقتراب مف المكضكع قيد الدراسة كالمقاربة السكسيكلكجية ىي:
في مجمكعيا عالما مألكفا لمتفكير عند الباحثيف في فترة محددة مف تشكؿ ، نتائج بحث قيمة، مفتاحية
معرفية لتقديـ تفسير سكسيكلكجي الالباحث مف تكظيؼ مادتو فالمقاربة تمكف  (1)« تطكر تخصص معيف
تجعمو يرل المكضكع ، لما يدرسو مف ظكاىر كىك لف يستطيع ذلؾ ما لـ يمتمؾ أداة معرفية تحميمية
 النظرية تغذمأف إلى  اإلشارةكمف الميـ ، يفمع يانتظاـ معرفأك  منطؽأك  اؽيالمدركس ضمف س
لكنيا تقكـ بعممية تأطير النتائج بأطر نظرية مستخمصة ، جراءات البحث في البداية بنتائج تكصمت إليياإ
                                      
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، تر: العياشي عنصر، خطابات عمم االجتماع في النظرية االجتماعيةجاؾ ىارماف: ( 1)
 .06ص.، 9119، 0ط، األردف، كالطباعة
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كال مناص مف  ؛(1)نتائج بحثو ؿيمف الكاقع تمثؿ حقائؽ فكرية مجردة تساعد الباحث عمى تفسير كتحم
، كنكع النظرية االجتماعية، البحثيلقكؿ في ىذا المقاـ أف مكضكع البحث ىك الذم يحدد نكع المنيج ا
قكؿ أف يمكننا المنو ك ، كليس العكس الف لكؿ كاقع اجتماعي خصكصية اجتماعية يفرضيا الكاقع عميو
النظرم المعتمد في ىذه كسنبيف فيما يمي االقتراب ، (2)النظرية تقكـ بتنشيط البحث االجتماعي كتفعيمو
ىـ مفاىيـ ىذه مكضكع المكانة االجتماعية بالتحميؿ كالتفسير كذلؾ بعرض أإلى  الدراسة التي تطرقت
 المقاربة المعتمدة.
 :البنائية الوظيفية -7-1
 :الجذور التاريخية الفكر البنائي الوظيفي وتطوره -7-1-1
أم منذ بداية القرف التاسع عشر رغـ أف ، الكضعيالفكر إلى  ترجع جذكر الفكر البنائي الكظيفي
أفكار أرسطك كأفبلطكف كمف ثـ ابف إلى  حيث يرجعكنو، بعض الباحثيف يذىبكف أكثر مف ذلؾ تاريخيا
فالمماثبلت بيف المجتمع كالكائنات العضكية قديمة قدـ التفكير االجتماعي فقد تحدث أفبلطكف عف  خمدكف
ككؿ منيا تمثؿ طبقة ، كالشيكة الركحأك  العقؿ كالشعكرأك  التفكير العناصر الثبلثة لممجتمع كىي
كليس غريبا أف ، اجتماعية خاصة كقد انتشرت المماثمة العضكية في الفكر السابؽ عمى أكجست ككنت
كالكظيفة  تظير مبكرا في تاريخ عمـ االجتماع فالصكرة الرئيسية ليذه المماثمة ىي تطكر مفيكمي البناء
ثـ تطكرا أساسيا في أعماؿ األنثركبكلكجييف  ـيكاستخدميما دكرکا، ظيرا عند ىربرت سبنسرالمذيف 
 .(3)كراد كميؼ براكف كينكفسيالبريطانييف ذكم التكجو االجتماعي مف أمثاؿ مال
فكرة الجزء المتألؼ مف أجزاء تقكـ بأدكارىا معتمدة في ىذا إلى  يستند التحميؿ كفؽ ىذه المقاربةك 
ما بيف مجمكع أك  ى غيرىا مف األجزاء كعميو يككف ىناؾ التساند الكظيفي ما بيف األجزاءاألداء عم
األجزاء كالنسؽ الكمي كبيذا المفيكـ تككف ىناؾ ظاىرة مجتمعية ما محددة بمجمكعة مف الظكاىر 
لتفسير  كيكضح دكركايـ بقكلو أنو، (4)المجتمعية األخرل كبالعبلقات التي تقيميا مع غيرىا مف الظكاىر
كاقعة اجتماعية ينبغي البحث عف الكظيفة التي تضطمع بيا كالبحث عف درجة التطابؽ بيف الكاقعة 
                                      
، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، (المقاربات، التقنيات، )االشكاليات منيجية البحث في عمم االجتماععبد الغني عماد: ( 1)
 .014ص.، 9117جانفي ، لبناف، بيركت
 .45ص.، مرجع سابؽ، معف خميؿ عمر: مناىج البحث في عمـ االجتماع( 2)
، بنغازم، الجامعة المفتكحة، دار الكتب الكطنية، النظرية االجتماعية جذورىا النظرية وروادىاياس خضير البياتي: ( 3)
 .017ص.، 9119، 0ط، ليبيا
 .013ص.، المرجع السابؽعبد الغني عماد: ( 4)
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مضمكف ىذا التطابؽ كالكظيفة تعمي شبكة مف الكظائؼ ك ، المجتمعية كالحاجات العامة لمجسـ المجتمعي
تمعي الذم يعطي لكؿ كظيفة كبالتالي كجكد عبلقات متبادلة بيف الكقائع المختمفة التي تعني الكؿ المج
االجتماعية(، ، االقتصادية، الثقافية، السياسية)ا كاقع المعيش المتفاعمة فيما بينيمككنات ال (1)مبرر كجكدىا
 كىي األنساؽ التي يتككف منيا المجتمع.
 :برز رواد البنيوية الوظيفيةأإسيامات  -7-1-2
 فيما يمي:  ر النظرية البنيكية الكظيفيةيتطك في ف يف الكظيفييبرز البنيكيأ تتمثؿ أىـ إسيامات
 النظرية البنيوية الوظيفية: في ىربرت سبنسر  إسيامات -7-1-2-1
الكائف الحيكاني الحي بالمجتمع مف  تىربرت سبنسرقارن جاء بيااجتماعية التي البيك النظرية 
مماثمة بيف الكائف الحيكاني  إجراءعمد عمى حيث األجزاء كالكظائؼ كالتكامؿ بيف األجزاء كالكظائؼ لقد 
نظـ اجتماعية فرعية كالنظاـ االقتصادم أك  مؤسساتالكائف االجتماعي يتككف مف مجمكعة ف، كالمجتمع
لقرابي كالنظاـ العسكرم كالنظاـ الكاحد اك  األسرمكالنظاـ السياسي كالنظاـ الديني كالنظاـ التربكم كالنظاـ 
ادكار قيادية ككسطية كقاعية كاف لكؿ دكر كاجبات إلى  صادمادكار كتحميؿ لمنظاـ االقتإلى  يتحمؿ
التي تساعد عمى ديمكمة كبقاء  ولكؿ جزء مف أجزاء المجتمع كظائف أف أشار كما، كحقكؽ اجتماعية
في دراستو البايك اجتماعية التكامؿ بيف أجزاء المجتمع كالتكامؿ  أيضاالكائف االجتماعي كتناكؿ سبنسر 
باف المؤسسة االقتصادية تكمؿ المؤسسة الدينية كاف المؤسسة األخيرة تكمؿ  أشار إذبيف كظائفيا 
كما أضاؼ بأف كظائؼ الكائف االجتماعي مكممة بعضيا لبعض كىنا ، المؤسسة األسرية كالقرابية كىكذا
مة تككف متكام فإنياالمجتمع  أجزاءسبنسر عمى مكضكع التفاضؿ كالتكامؿ ألجزاء فبالرغـ مف تفاضؿ  أكد
 .(2)أم أف كؿ جزء يكمؿ الجزء اآلخر
 : وت بارسونزكتال إسيامات -7-1-2-2
الثقافة كالشخصية كالنظاـ : األنساؽ الثبلثة كىي تكز عمىباسكنز تر  ىاكر بمف نظرية الحدث التي إ
عف طريؽ  إالي باف الثقافة ال يمكف فيميا نالتكامؿ المكضكعي بيف األنساؽ الثبلثة يعك  االجتماعي
كاف النظاـ االجتماعي ال يمكف فيمو بدكف فيـ كدراسة كاستيعابو الثقافة ، الشخصية كالنظاـ االجتماعي
 كالشخصية.
                                      
 .015-014ص ص.عبد الغني عماد: المرجع السابؽ، (1)
دار كائؿ ، النظريات االجتماعية المتقدمة دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية المعاصرةإحساف محمد الحسف: ( 2)
 .59-50ص ص.، 9115، 0ط، األردف، عماف، كالتكزيع لمنشر
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 (1)ضركرة ايجاد نظرية بنيكية كظيفية تخدـ ثبلثة أغراض رئيسية ىي:إلى  شارأ
 تحديد الضركرات الكظيفية لمنظاـ االجتماعي.  .0
 االجتماعي ىي: فالضركرات الكظيفية لمنظاـ  
 قابمية النظاـ عمى تكييؼ نفسو لؤلنظمة األخرل كلمبيئة الطبيعية التي يكجد فييا.  .أ 
 تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لمنظاـ. .ب 
 قابمية النظاـ عمى تحقيؽ الكحدة بيف أعضائو. .ج 
 قدرتو عمى المحافظة عمى االستقرار كاالنسجاـ. .د 
 تحديد المتطمبات الكظيفية لمنظاـ.  .9
 المتطمبات الكظيفية النظاـ االجتماعي فيي:  أما
، التي تساعد التسكؽ االجتماعي عمى البقاء كاالستمرار كالتطكر األساسيةتحقيؽ كتييئة الظركؼ  .أ 
 كتزكيدىـ بالميارات كالقابميات كالقيـ التي يعتز بيا المجتمع. األطفاؿكمف ىذه الظركؼ تنشئة 
 التصاؿ بيف األفراد كالجماعات.كجكد لغة مشتركة تساعد عمى التفاىـ كا .ب 
 .الثبلثة األنساؽعناصره األكلية كفؽ نظرية تكامؿ إلى  تحميؿ المجتمع .3
 المفاىيم األساسية لبلتجاه البنائي الوظيفي:  -7-1-3
 يمكف تحديد المفاىيـ األساسية لبلتجاه البنائي الكظيفي فيما يمي: 
 البناء والوظيفة:  -7-1-3-1
كثمة ، االجتماعية المتباينة التي تتكامؿ كتتسؽ مف خبلؿ األدكار االجتماعيةمجمكعة العبلقات 
تتحدد باألشخاص كالزمر كالجماعات كما ينتج ك ، أجزاء مرتبة كمتسقة تدخؿ في تشكيؿ الكؿ االجتماعي
 كيقصد (2)كفقا ن ألدكارىا االجتماعية التي يرسميا ليا الكؿ كىك البناء االجتماعي، عنيا مف عبلقات
مجمكعة العبلقات االجتماعية المتباينة التي تتكامؿ كتتسؽ مف خبلؿ األدكار »  بالبناء االجتماعي
كتتحد باألشخاص ، فثمة مجمكعة أجزاء مرتبة كمتسقة تدخؿ في تشكيؿ الكؿ االجتماعي، االجتماعية
كىك ، يرسميا ليا الكؿكفقا ألدكارىا االجتماعية التي ، كالزمر كالجماعات كما ينتج عنيا مف عبلقات
                                      
المرجع ، االجتماعية المتقدمة دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية المعاصرة النظرياتإحساف محمد الحسف: (1)
 .53-59ص ص.، السابؽ
-https://sociologiemeknes.blogspot.com/2012/06/blog- post :البنائية الوظيفية مع بارسونز وميرتون( 2)
7227 
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 مساىمة شكؿ معيف مف األنشطة المتكررة في الحفاظإلى  شير ىذاأما البناء في، (1)« االجتماعي البناء
 .(2)تمعلمجعمى استقرار كتكازف ا
 :المجتمع -7-1-3-2
مؤسسات أك  مككنة مف تنظيماتأنساؽ اجتماعية  إاليرل دكركايـ أف المجتمعات ما ىي 
باعتبارىا تتككف مف مجمكعات مف األفراد كالجماعات التي تسعى لتحقيؽ أىدافيا في البقاء ، اجتماعية
مع الكثير مف العمماء كالمفكريف المعاصريف لو الذيف درسكا أنكع  " ـيدكرکا " كاالستمرار كتتفؽ أفكار
، Marxكماركس ، Millكتميؿ ، Spencer سبنسرك ، Comte ككنت " كرىا مف أمثاؿػػالمجتمعات كتط
 كىك بياكس Waster Marck ككستر مارؾ، Tonnies تكينيزك ، Sumner كسيمنر، Wardككرد 
Hobbhouse كضركرة ، فجميع ىؤالء اعتقدكا بأف المجتمعات تتككف مف األنساؽ االجتماعية ؛كغيرىـ
 " كايـر دك  " ينفردكالجماعات مف أجؿ تككيف المجتمعات كلكف  دكجكد الشعكر العاـ كالمشترؾ بيف األفرا
ة المجتمع كتنظيماتو سعف ىؤالء العمماء كالمفكريف االجتماعييف بأنو جعؿ ميمة عمـ االجتماع ىي درا
تمؾ الميمة التي يختمؼ فييا ىذا العمـ كيتميز فييا عف العمكـ األخرل مثؿ البيكلكجيا ، المختمفة
Biology لنفسكعمـ ا Psychology لمحقائؽ االجتماعية عمى أنيا )أشياء(  معالجتوإلى  ىذا باإلضافة
يمكف فيميا إال في ضكء تفسير عبلقاتيا المتداخمة كأسباب حدكثيا في النسؽ االجتماعي باعتبارىا  ال
 .(3)مربؿ أيضا معرفة التغيرات التي تحدث عمى البناءات االجتماعية كتفاعميا المست، الكحدة الكمية
معظـ اتجاىاتو بأف المجتمع نسؽ مف األفعاؿ المحددة  يتصكر االتجاه البنائي الكظيفي فيك 
، األبعاد المترابطة بنائيا كالمتساندة كظيفياأك  كيتألؼ ىذا النسؽ مف مجمكعة مف المتغيرات، المنظمة
كيرل االتجاه البنائي الكظيفي أف لممجتمع طبيعة ترنسندنتالية أم سامية كمتعالية تتجاكز كتعمك عمى كؿ 
ييا اإلنساف الفرد كتتحدد شركط ىذا التحاكر كالتعالي مف خبلؿ قكاعد الضبط كالتنظيـ مككناتو بما ف
ف أم انحراؼ عنيا ييدد أساسيات المجتمع األشخاص باالنصياع كالتزاـ بيا ألاالجتماعييف كالتي تمـز 
 .(4)كبنائو كالتي تعد المحافظة عميو كصيانتو كتدعيمو كاستمراريتو غاية في ذاتيا
                                      
، 0965، مصر، القاىرة، كالنشر لمطباعة القكمية الدار، 0ج، ()مدخل لدراسة المجتمع البناء االجتماعيأحمد أبك زيد: ( 1)
 .013ص.
 .30ص.، 9114، القاىرة، عالـ الكتب، البحث العممي في الدراسات اإلعبلميةمحمد عبد الحميد: ( 2)
 .990ص.، 9113، )د.ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية، جتماعالنظرية في عمم االعبد ا﵀ محمد عبد الرحمف: ( 3)
 .99-98ص. ص، 0998، )د.ط(، مالطا، إلجا شركة، أساسية اتجاىات االجتماعية النظريةالحكات:  عمي( 4)
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 (1)البناء االجتماعي: -7-1-3-3
يتصكر البنائيكف الكظيفيكف المجتمع كبناء يمكف رؤيتو مف ثبلث زكايا ىي: المجتمع کنسؽ 
ة يك)ج( المجتمع كمنظكمة مف القيـ كالقكاعد كالضكابط الثقاف، عيك)ب( المجتمع كنظاـ اجتما، اجتماعي
 كفيما يمي نمقي نظرة مكجزة عمى ىذه الزكايا الثبلث: 
 :المجتمع کنسق اجتماعي -7-1-3-4
 كأىـ تصكراتو األساسية ما يمي: 
 الكحدات المترابطة كالمتفاعمة في التككيف كالكظيفة.أك  يتككف المجتمع مف عدد مف األجزاء -
 لممجتمع کنسؽ اجتماعي احتياجات البد مف إشباعيا كالكفاء بيا.  -
بأف يقكـ كؿ نسؽ فرعي بتمبية احتياجاتو كالقياـ كذلؾ ، البد أف يككف المجتمع کنسؽ في حالة تكازف -
 بكظائفو كميامو.
كيتحقؽ ذلؾ بالطريقة ، نافعةأك  أجزاء قد تككف ضارةأك  يكجد في المجتمع کنسؽ اجتماعي عناصر -
 .ئمة لتحقيؽ المنفعة كتبلفي الضررالتي يتـ بيا تحديد المنفعة كالضرر كتييئة الظركؼ المبل
 ماعي إشباع كؿ حاجاتو بكاسطة مجمكعة مف البدائؿ يكفميا المجتمع نفسو.يمكف لممجتمع کنسؽ اجت -
فالمقصكد كاليدؼ دائما ىك دراسة ، يعتبر النشاط ىك مستكل التحميؿ عند دراسة المجتمع کنسؽ  -
أما الغاية مف النشاط االجتماعي فيذا سؤاؿ يقع دائما خارج دائرة التحميؿ ، النشاطأك  نتائج السمكؾ
لكظيفي كىك سؤاؿ في رأييـ مف اختصاص الفبلسفة كليس عمماء االجتماع كيترتب عف ذلؾ البنائي ا
 أف التحميؿ البنائي الكظيفي يتكجو لآلتي: 
 النظاـ االجتماعي.أك  معرفة أسباب استمرار النسؽ االجتماعي 
 معرفة نتائج العمميات االجتماعية. 
 معرفة حالة التكازف في المجتمع. 
  التنظيمات االجتماعية القائمة في المجتمع.معرفة خصائص 
 : مايمي األساسية تصوراتو وأىم اجتماعي كنظام المجتمع -7-1-3-5
 تعتمد التي المتداخمة مف األجزاء عدد مف يتككف متكاممة كحدة أك اجتماعي نظاـ عف عبارة المجتمع -
 .البعض بعضيا عمى
                                      
 .011، ص.السابؽالمرجع الحكات:  عمي(1)
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 المككنة األجزاء كالكحدات سائر في مباشرة كتبلحظ آثاره تنعكس المجتمع عمى طرأ تغيرم أم -
 .لممجتمع
 نسؽ إطار كفي، األدكار األخرل مع بانسجاـ دكره المجتمع في عنصر أك جزء كؿ يمارس أف يجب -
 .المجتمع في الكمي األدكار
 أم -بداخمو ينشأ الذم الصراع االجتماعي مشكبلت حؿ عمى القدرة كنظاـ لممجتمع يككف أف يجب -
 .االجتماعي النظاـ
 في ممثمة قسرية مادية) كىي رسمية اجتماعي ضبط كسائؿ اجتماعي كنظاـ لممجتمع يككف أف يجب -
 األعراؼ في ممثمة( أدبية معنكية) كغير مادية رسمية كغير( اإللزاـ صفة كليا كالتشريعات القكانيف
 .كاإللزاـ لمقسر األدبية الصفة كليا كالتقاليد كالعادات
 : (الثقافة) والضوابط والقواعد القيم من كمنظومة المجتمع -7-1-3-6
 : ىي المنظكمة ليذه كالتصكرات األساسية
 .المجتمع لحياة أساسية الثقافية كالضكابط كالقكاعد القيـ تعتبر -
 كحصكؿ التكافؽ في المجتمع األفراد تكحد عمى االجتماعية التنشئة طريؽ عف الثقافية القيـ تعمؿ -
 .المجتمع في العاـ
 .المجتمع حياة كأساس الجماعة كحدة أساس االجتماعي التضامف يعتبر -
 .الزمف خبلؿ االستمرار عمى القدرة لمثقافة -
 .المجتمع في الفاعميف بيف كالتخصص العمؿ تكزيع تأكيد عمى الثقافة تعمؿ -
 االجتماعي النظاـ إطار في لمعيش كتعدىا الشخصية( االجتماعية التنشئة+  )التربية الثقافة تككف -
 : التالي بالنمكذج ذلؾ تكضيح يمكف كربما، العامة ركحو مع كتتكيؼ
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 االجتماعي تأثير الثقافة في الشخصية إلعدادىا لمنظام(: 12)شكل رقم 
 
، 0998، )د.ط(، مالطا، إلجا شركة، أساسية اتجاىات االجتماعية النظرية، عمي الحكات: المصدر
 .010ص.
 :المجتمعتوازن  -7-1-4
يعد تكازف المجتمع مف المفاىيـ األساسية في االتجاه البنائي الكظيفي إذ أف غاية التكازف ىي 
االنسجاـ أك  ىدؼ في حد ذاتو كىك يساعد المجتمع عمى أداء كظائفو كبقائو كاستمراره كيتحقؽ بالتناغـ
برباط مف القيـ كاألفكار التي يرسميا يحيطيا جميعا ، بيف مككنات البناء كالتكامؿ بيف الكظائؼ األساسية
ف خرجكا، فبل يمكف حتى الخركج عنيا، المجتمع ألفراده كجماعاتو حدثتيـ أنفسيـ بذلؾ فيقعكا تحت أك  كا 
 . (1)كطأة جزاءات الضبط االجتماعي
 المكانة االجتماعية حسب البنائية الوظيفية:  -7-2
ميزة ضركرية لكؿ  يعدالتمايز االجتماعي بيف أفراد المجتمع  البنائية الكظيفية ترل أف 
حيث استخدمت الكظيفية في تحميميا ، مكانات مختمفة لؤلفراد لتمبية حاجاتياإلى  ألنيا تحتاج، المجتمعات
، لممكانة جممة مف المفاىيـ مع التركيز عمى التحميؿ التكازني في دراستيا لمعبلقة بيف الكاقع كالمكانة
، عمى كجكد اتساؽ منطقي بيف كاقع الشخص كمكانتو، أم بيف ما يممكو مف ثقافة متخصصة مؤكدة
 .(2)كدرجة ضمف سمـ التدرج االجتماعي، كرأسماؿ مادم، كقيـ
                                      
 .99ص.، السابؽ المرجع، الحكات عمي( 1)
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مفيكـ المكانة االجتماعية بأنو يرتبط إلى  بينما يشير أنصار نظرية الدكر )البنيكيكف الجدد(
ـ كسيط ىك تكقعات الدكر الذم فيو تتحدد أىـ الكاجبات كالحقكؽ ارتباطا كثيقا بمفيـك الدكر عبر مفيك 
التي يمارسيا الفرد في أداء دكر معيف، كالمكانة االجتماعية التي سكؼ يحظى بيا في الكاجبات التي 
 .(1)نيمياإلى  يمتـز بيا، كالحقكؽ التي يسعى
كالتعميـ كميا تمعب دكرا ميما أف الخمفية العائمية كاألصؿ العرقي كالمينة إلى  يذىب ماكس فيبرك 
عكس الثركة التي تعتبر محددا رئيسي لمكانة الفرد داخؿ ، في تحديد مكانة الفرد داخؿ الجماعة كالمجتمع
جماعتو كعمى حد تعبير بارسكنز فالمكانة تتحد مف خبلؿ اشتراؾ الفاعؿ في شبكة العبلقات المنمطة 
ما يكضح التفاعؿ  احية ىناؾ جانب المركز الذم يتعمؽ بحيثفمف ن، كالمتفاعمة ىذه المشاركة ليا جانبيف
أم مكانة الفاعؿ في نسؽ ، كالذم يسمى بالمكانة، الفاعميف اآلخريفإلى  في النسؽ االجتماعي بالنظر
كي كىك يفعمو الفاعؿ في عبلقتو يالعبلقات منظكرا إليو كبناء كمف ناحية أخرل ىناؾ الجانب الدينام
 .(2)إليو مف خبلؿ أىميتو الكظيفية بالنسبة لمنسؽ االجتماعي كىك ما يسمى بالدكرباآلخريف منظكرا 
( Class( كالطبقة االجتماعية )Statusميزت كتابات فيبر االجتماعية بيف الكضع االجتماعي )
االختبلفات االجتماعية إلى  بكصفيما القاعدتيف األساسيتيف لممطابقة االجتماعية فبينما تشير الطبقة
إلى  يعيف الكضع االجتماعي الفكارؽ في المجتمع استنادا، قائمة عمى تقسيمات كال مساكاة اقتصاديةال
د يالتشريؼ كالمرتبة االجتماعية كربط بينيما كبيف مصدر ثالث لبلختبلؼ كجده في تكزيع السمطات كتكل
 فئة الصفكة.
مكاقؼ كأكضاع اجتماعية  يمكف رؤية عبلقات الكضع االجتماعي مف خبلؿ ما يتخذه األفراد مف
، خاصة تكضح المكازاة التي صاغيا فيبر بيف الطبقة كالكضع االجتماعي جيدا مقصده مف ىذا األخير
أم أف يعيف مككنا سببيا محددا في أقدار الحياة يختمؼ عف المككف االقتصادم المضمر في االمتبلؾ 
ماعي عمى كؿ مككف مف مككنات أقدار نرغب في أف نسبغ كصؼ الكضع االجت»  كاالستحكاذ كقاؿ إننا
ينجـ الكضع  ؛« إيجابياأك  سمبا، ر اجتماعي معيف لمشرؼيحياة البشر التي تتحدد مف خبلؿ تقد
أسمكب معيشة يصير ىك إلى  االجتماعي عف عبلقات مجتمعية يعزل مف خبلليا الشرؼ االجتماعي
                                      
 .91ص.، المرجع السابؽ :سناء عمي حسكف نجرس الخزرجي( 1)
، 0955أكت  91جامعة ، مجمة البحكث كالدراسات اإلنسانية، البنائية الوظيفية ودراسة الواقع والمكانةنبيؿ حميدشة: ( 2)
 .488ص.، 9101مام ، الجزائر، سكيكدة، 15العدد
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تشمؿ ، زيادتياأك  تتمثؿ في حفظ الممكيةأساس الفرص الحياتية كبينما يشمؿ الفعؿ االقتصادم مصمحة 
 .(1)تعضيدهأك  األفعاؿ المبنية عمى الكضع االجتماعي مصمحة تتمثؿ في حفظ الشرؼ االجتماعي
في تكصيؼ الطبقات االجتماعية في المجتمع األمريكي  " طبقة " ففي حيف استخدمت كممة
إلى  كفكككىا، تعريفيا بمصطمحات متعارؼ عميياأعاد عمماء االجتماع البنيكيكف الكظيفيكف ، المعاصر
تالككت بارسكنز كالتيار األساسي في عمـ االجتماع األمريكي إلى  كبالنسبة " الكضع االجتماعي " مفيكـ
، فإف التشكؿ الطبقي االجتماعي مسألة تتعمؽ بالمراتب االجتماعية ذات االرتباط بقيـ ثقافية مشتركة
التصنيؼ »  ة ىي منطمؽ كمنبع العبلقات بيف الطبقاتك حدد بارسكنز فكرة أفككانت تمؾ العبلقات العرفي
كاحدة مف األبعاد التحميمية األساسية لتنظيـ األنساؽ االجتماعية حيث يقيـ األفراد  « القائـ عمى التمييز
ر أدكار بعضيـ كفؽ قيميـ االجتماعية المشتركة كىذا أساس تصنيفيـ ما بيف متفكقيف كمتخمفيف بنظ
في حيف أف التقييمات ، منيجية لمتشكيؿ الطبقي هار يكمع امعياري ابعضيـ كتحدد القيـ المشتركة نمط
الفعمية التي يصدرىا األفراد في ما يتعمؽ بذلؾ المعيار تكلد النسؽ الفعمي لمتشكيؿ الطبقي كقاؿ بارسكنز 
معيار التشكيؿ إلى  مجتمعيـ كبالتاليالقيـ التي يتشارككف فييا مع بقية أعضاء إلى  إف األفراد مكجيكف
أف أنساؽ التشكيؿ الطبقي متفاكت تبعة لمقيـ المحددة لمعايير إلى  مأسس في مجتمعيـ كخمصمالطبقي ال
ار يكىذا النسؽ ىك الذم يشكؿ مع « نسؽ قيمة أسمی»  -في أم مجتمع -التشكيؿ الطبقي سيككف ىناؾ
أك  تككد الصفات الشخصية مف قبيؿ العمر كالجنس التشكيؿ الطبقي فنجد أف بعض المجتمعات سكؼ
حجـ الممكية تمؾ التفاكتات في أك  في حيف ىناؾ مجتمعات أخرل قد تركز عمى مستكل اإلنجاز، الذكاء
 -صفات األدكار ذات األىمية االجتماعية ىي مصادر التنكع الممحكظ في نسؽ التشكيؿ االجتماعي
االجتماعية المنغمقة عمى نفسيا كالطبقة االجتماعية في المجتمع  فاالختبلفات مثبل بيف عبلقات الطبقة
الحديث كنجد في الكاليات المتحدة المعاصرة مثبل أف منجزات األدكار الكظيفية ىي مكضكعات التقييـ 
كالتصنيؼ الميني ىك الذم يصكغ العمكد الفقرم لنسؽ التشكيؿ الطبقي لذا يكافؽ بارسكنز ، األساسية
 .(2)يز الحديث بيف األكضاع االجتماعية يعكس كيعاضد التقسيمات المينية لبلقتصادعمى أف التمي
الطريقة التي ينجز بيا أك ، كيعد الدكر االجتماعي المظير الدينامي السمككي لممكانة االجتماعية
حقكؽ أك  كيتمتع بو مف امتيازات، ما يجب أف يقكـ بو مف سمكؾ كفعؿأك ، الفرد مستمزمات المكانة
كجزء مف البناء االجتماعي ، كيمكف أف يساعدنا تصكر الدكر االجتماعي في إدراؾ العبلقات االجتماعية
                                      
 .419-418ص ص.، جكف سككت: المرجع السابؽ( 1)
 .409-419ص ص.، نفسوالمرجع (2)
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مرتبط بمكانة اجتماعية  A pattern of behaviorحيث يعرؼ الدكر بأنو نمط السمكؾ ، لممجتمع
مف طريؽ ، قكؽإذ تحدد األدكار في الكاجبات كالح، المدرسأك  المكظؼأك  كمثاؿ ذلؾ دكر األب، محددة
 المكانة االجتماعية.
، يكمؿ دكر المرؤكسأك  فدكر الرئيس يتمـ، Reciprocalمتبادلة أك  كما تعد األدكار مكممة
كدكر رجؿ ، كدكر الكالديف في البيت مكمؿ لدكر المدرسيف في المدرسة، كدكر المدرس يكمؿ دكر الطالب
تأكد التآزر كاالتساؽ في سمكؾ األفراد ، ار بكضكحاألمف مكمؿ لدكر القكات المسمحة ككمما تحددت األدك 
 كالجماعات.
، فالمسؤكلية محددة لكؿ شخص، كلذا كانت األدكار ذات صمة كثيقة بتقسيـ العمؿ في المجتمع
ففي بنية ، كتعددت مف ثـ المراكز االجتماعية، ككمما تعقدت المجتمعات ازدادت كتباينت األدكار فييا
كالبنت كىذه ، كاالبف، كاألـ، مثؿ مكانة األب، مكانات متعددةأك ، مراكز كثيرة العبلقات القرابية تكجد
المكانات كميا ىي أحكاـ كمقاييس أخبلقية كاجتماعية تحدد السمكؾ االجتماعي اليكمي لمفرد داخؿ 
 .(1)الجماعة التي يعيش فيياأك ، األسرةأك ، المجتمع
 صعوبات الدراسة:  -8
أخرل إلى  حيث تتبايف كتتعدد مف دراسة، دراسة اجتماعية صعكباتكما ىك معركؼ أف لكؿ 
 :كنستطيع أف نحصر بعض الصعكبات التي كاجيتيا ىذه الدراسة الحالية فيما يمي
  صعكبات معرفية حيث أف مكضكع التمثبلت االجتماعية لـ يكفى حقو مف الدراسات في عمـ االجتماع
تندر الدراسات التي خاضت في مثؿ ىذا المكضكع فالتي فجؿ المراجع أجنبية كىي نادرة ككذلؾ 
 مجاؿ عمـ النفس خاصة عمـ النفس االجتماعي.إلى  صادفناىا كاطمعنا عمييا تنتمي
  صعكبات خاصة في معرفة التصكرات االجتماعية ككنيا ضمنية ترتبط لدل األكلياء كتخضع
 .لتكجيات الفرد الداخمية
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 خبلصة:
 
كاليدؼ مف دراسة إشكالية مكضكع ، كؿ مف أسباب اختيار المكضكعإلى  تطرقنا في ىذا الفصؿ
 فالفرضيات كتحديد المفاىيـ كالدراسات السابقة التي تناكلت جكانب ىذا مف ىذا المكضكع كتعتبر، البحث
كىذا ما يساعد في كشؼ أىمية مكضكع الدراسة ، ىذه المراحؿ الخطكات األساسية لمبناء المنيجي لمدراسة
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 تمييد: 
نظرا لككف الدكلة أضحت تشرؼ عمى التعميـ فقد أنشأت المعاىد التككينية ككميات التربية كذلؾ 
مف أجؿ إعداد المعمميف ككضعت لذلؾ مقاييس كاعتبارات لبللتحاؽ بيذه المعاىد فكانت االنطبلقة األكلى 
أكركبا ثـ في مرحمة الحقة أمريكا مف ألمانيا ثـ فرنسا كىكذا حتى انتشرت دكر إعداد المعمميف عبر كافة 
أف التككيف  إليو اإلشارةغير أف ما تجدر ، كما أف الدكؿ النامية عرفت محاكالت في ىذا الميداف
البيداغكجي لممعمميف لـ يكف بصكرتو المعركفة اليكـ فمـ يعد يقتصر عمى الجانب المعرفي فحسب بؿ 
يعد المعمـ مينيا كأكاديميا كبيداغكجيا لمتعامؿ مع التمميذ شمؿ جميع الجكانب العممية التعميمية التعممية ل
كالمناىج الحديثة ىذا التككيف الذم تطكرت كيفياتو كتكجياتو في ظؿ تطكر النظريات التربكية كاالجتماعية 
في مختمؼ مياديف العمكـ خاصة منيا التربكية كالنفسية فأصبحت التكجيات كالسياسات التربكية تكلي 
اد المعمـ كتأىميو كتزكيده بمختمؼ ما يستجد في الحقؿ التربكم كنظرا لتعقد كتعدد أدكار المعمـ أىمية إلعد
 الجانب النفسي كاالجتماعي.إلى  فيك ال يؤثر في الحياة العممية لمتمميذ فحسب بؿ يتعداه
 سنحاكؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى جكانب إعداد المعمـ كالتكجيات الحديثة في ذلؾ معك 
يف البيداغكجي الجزائرية في إعداد المعمميف كتأىيميـ كاالطبلع عمى كاقع التكك  ةأخذ بعيف االعتبار التجرب
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 :المعمم -1
 مفيوم المعمم:  -1-1
 لغة:  -1-1-1
 عمَّـ لو عبلمة: جعؿ لو أمارةن يعرفيا كعمـ الرجؿ: حصمت لو حقيقة العمـ كعمـ الشيء: عرفو
 .(1): جعمو يعممياةالصنعكعمَّمو ، كتيقَّنو كعمـ األمر: أتقنو عمَّـ تعميما كعبلما
 فالمعمـ ىك الماىر في الصناعة يعمميا لغيره. ، إذا اعتمدنا عمى التعريؼ المعجمي
 اصطبلحا:  -1-1-2
كالقائـ عمى نقؿ كىك العامؿ األكؿ كاألساسي ، جزء مف األجيزة المنفذة لرسالة التعميـ في المجتمع
 .(2)كيتـ ذلؾ ضمف المدرسة، أبناء المجتمعإلى  المعمكمات كالمعارؼ العممية كالخمقية
المعمـ ىك الخبير الذم أقامو المجتمع ليحقؽ أغراضو التربكية فيك مف جية القيـ األميف عمى 
 .(3)تراثو الثقافي كمف جية أخرل العامؿ األكبر عمى تجديد ىذا التراث كتعزيزه
ىك عنصر قادر عمى التأثير كالتأثر ببقية العناصر األخرل كلو الدكر القيادم كالتكجييي في 
المجاؿ التربكم ليجعميا في كضع أك  فيك الذم يقكد كيكجو العناصر األخرل في المكقؼ، العممية التربكية
 .(4)يخدـ معو العممية التربكية
ككف عمى صمة دائمة بمصادر ييو أف كىناؾ مف عرفو عمى أنو: رجؿ عالـ ككنو ينبغي عم
مف  ليتمكفا يك يمعمما كفئا كح يككفأف  يستطيعحتى ، التعميـك  التربيةالمعرفة كبكؿ المستجدات في حقؿ 
 .(5)كمصمحا كعالما فيمسكفاالتي يسعى إلييا باعتباره  العمياأىدافو كمثمو  تحديد
ختار الخبرات التي سكؼ تقدـ أنو المعمـ عضك في جماعة ي عمى المعمـ يعرؼ أيضا يعرؼك 
 .(6)لمتمميذ ليتفاعؿ معيا كيساعده في إتباع الطرؽ لمكاجية مشاكمو كحميا
                                      
 .646ص.، 9100، 5ط، مصر، مكتبة الشركؽ الدكلية، المعجم الوسيط( 1)
 .583ص.، 0973، مصر، الييئة المصرية لمكتاب، معجم العموم االجتماعيةإبراىيـ مدككر: ( 2)
 .907ص.، 9114، 0ط، األردف، عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، اجتماع التربية عممعبد ا﵀ الرشداف: ( 3)
، 9116، مصر، الجامعة شبابمؤسسة ، االجتماعوالمعمم من منظور عمم  والتعمم العممأحمد رشكاف:  الحميدعبد  حسيف( 4)
 .83ص.
(5) 
Gilber delandshere: la formation des enseignants de demain, éd pierre margada, Paris, 1974, 
P.44. 
 .944ص.، المرجع السابؽ :شبؿ بدراف كأحمد فاركؽ محفكظ( 6)
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المعمـ في نظر الغزالي متصرؼ في قمكب البشر كنفكسيـ كىك يمارس أشرؼ الصناعات بعد 
 .(2)كما يعرؼ بأنو المعمـ مثاؿ أعمى لمحرية كالمسؤكلية مدافع عف آرائو بقكة (1)النبكة
أنو الفرد القادر عمى ممارسة عممو التربكم عمى »  فيعرفو الدكتكر محمد مصطفى زيداف عمى:
بعض العناصر اآلتية: المؤىؿ الدراسي الذم تحصؿ عميو أك  الكجو األكمؿ كالمرضي نتيجة تكفر كؿ
 .(3)« الخبرة المينية الناتجة عف ممارسة فنية كتطبيقيةأك  الفرد في تخصصو
ىك أىـ مصدر في تكثيؽ العبلقة التفاعمية بينو كبيف »  سحاؽ محمد المعمـ بأنو:عرؼ الباحث إ
، فالمعمـ لديو القدرة الكبيرة عمى كشؼ نقاط ضعؼ كقكة تبلميذه، فإحساسو بيـ يثرم كبل منيـ، تبلميذه
مما يساعده عمى التعامؿ معيـ بطريقة مثمرة قائمة عمى فيـ سمكؾ التبلميذ كالكقكؼ عمى أسباب 
 . (4)« تصرفيـ أيضا
إعادة  عمىتو در مق كيتفيمو طمبتو يفيـ قرار صانع ىك»  المعمـ: جاكسكف فيميب الدكتكر يعرؼ
 أما، « كمتى يعمؿ يعمؿ ماذا يعرؼ استيعابيا الطمبة عمى يسيؿ بشكؿ كتشكيميا الدراسية المادة صياغة
 .(5)« الصؼ في اإلجرائية أعـ عدة ينجز ألنو إجرائي رجؿ المعمـ»  أف: فيرل دافيد الدكتكر
ىناؾ مف عرفو عمى أنو: رجؿ عالـ ألنو يجب أف يككف دائما عمى اتصاؿ كثيؽ بمصادر 
المعرفة كبكؿ جديد يظير في ميداف التربية كالتعميـ حتى يستطيع أف يككف معمما جيدا حيكيا ليتمكف مف 
 .(6)فا كمصمحا كعالماتحديد أىدافو كمثمو العميا التي رسميا لنفسو باعتباره فيمسك 
كىك العامؿ األكؿ ، كما عرؼ عمى أنو: جزء مف األجيزة المنفذة لرسالة التعميـ في المجتمع
كاألساسي كالقائـ عمى نقؿ المعمكمات كالمعارؼ العممية كالخمقية في أبناء المجتمع كيتـ ذلؾ ضمف 
 .(7)المدرسة
                                      
 .55ص.، 0989، لبناف، بيركت، 0ج، دار المعرفة، إحياء عموم الدينأبك حامد الغزالي: ( 1)
 .980ص.، المرجع السابؽ :شبؿ بدراف كأحمد فاركؽ محفكظ( 2)
 .76.ص، 0985، 9ط، مصر، دار الشرؽ لمنشر كالتكزيع، النفس التربويعمم محمد مصطفى زيداف: ( 3)
 .90ص.، 0989، األردف، عماف، 44عدد، كزارة التعمي، مجمة التربية، التفاعل المفظيإسحاؽ محمد: ( 4)
، لمنشر كالتكزيع الفكر دار، والتنمية المينية الميارات الفعال والعشرين الحادي القرن مدرسجابر:  الحميد عبد جابر( 5)
 .35ص.، 9111، مصر
 .379-378ص ص.، 0991، 9ط، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، أصول التربية والتعميتركي رابح: ( 6)
 .583ص.، إبراىيـ مدككر: المرجع السابؽ( 7)
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كنستطيع تمخيص تعريؼ المعمـ في ككنو الشخص المؤىؿ دراسيا صاحب الخبرة العممية الباحث 
 .في مجاؿ التربية كالتعميـ الدءكب
 صفات وخصائص المعمم:  -2
 :خصائص المعمم -2-1
إنو مف المعمكـ بالضركرة أف المعمـ يجب أف يتحمى كيتميز بصفات كخصائص تمكنو مف 
بو عمى أكمؿ كجو كىاتو الصفات مف شأنيا أف تمكف مف رفع مستكل أدائو  االضطبلع بدكره كالقياـ
داخؿ القسـ فالمعمـ الناجح يجب أف يتصؼ بصفات تخكلو مف أداء ما كمؼ بو تجاه التبلميذ كىاتو 
الصفات تتنكع ما بيف ما ىك فطرم كما ىك مكتسب يتعممو المعمـ مف خبلؿ ما يتمقاه مف تككيف 
فنجاح المعمـ في القسـ كالمكقؼ التعميمي تحديدا يعتمد عمى ، بلؿ فترة تككينوبيداغكجي كينميو خ
األساليب التي يستخدميا في إيصاؿ المحتكل الدراسي دكف أف نغفؿ ما لكفاياتو كمياراتو كسماتو 
كقد تباينت تصنيفات ىذه ، الشخصية كطريقة إدارتو لمقسـ مف أثر في العممية التعميمية التعممية
 (1)جبرائيؿ بشارة أف المعمـ المعاصر يجب أف يتصؼ بككنو: ص فيرلالخصائ
 .الكمبيكترأك  يحسف استخداـ التقنيات التربكية سكاء باستعماؿ الكسائؿ التعميمية -
 .يتفيـ بعمؽ المياـ المككمة إليو -
 .يمتمؾ القدرات كالميارات كالمعمكمات -
 كاثقا بنفسو في تنظيـ النشاط التربكم بحرية كاختيار.التجريب كالتجديد إلى  يممؾ ركح المبادرة كالنزعة -
كلعؿ أشير التصنيفات المحددة لما يجب أف يتصؼ بو المعمـ كأكثرىا تداكال تمؾ التي تصنؼ  
، انفعاليةخصائص ، نفسيةخصائص ، عقميةخصائص ، جسميةخصائص إلى  ىذه الخصائص
كجكد إلى  أشارت دراسات تربكية كثيرة كلقد، أخبلقيةكخصائص ، معرفيةخصائص ، اجتماعيةخصائص 
عبلقة إيجابية بيف امتبلؾ المعمـ لعدد مف الصفات االجتماعية كالصفات الشخصية كالكظيفية كمدل 
 (2):فعاليتو التعميمية كيمكف عرض ىذه الخصائص كاآلتي
                                      
 .36ص.، المرجع السابؽ :جبرائيؿ بشارة( 1)
 .965ص.، 0999، 0ط، السعكدية، الشرؽدار ، مأدوار المعمالسيد سبلمة الخميس: ( 2)
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 :الخصائص المعرفية -2-1-1
إىفَّ حصيمة المعمِّـ المعرفيِّة كقدراتو العقميِّة كاألساليب التَّي يَّتبعيا في استثارة التَّبلميذ ىي مف 
العكامؿ اليامَّة كىذه يجب أالَّ ييعتمد فييا عمى معارؼ المعمِّـ كقدراتو العقميَّة فقط بؿ نعتمد أيضا عمى 
يصاؿ ما يعرؼ إلييـ كيمكف تصميـ  التي يتَّبعيا في عممية التَّكاصؿ مع تاالستراتيجيا تبلميذه كا 
 (1)عدِّة عكامؿ أىمُّيا:إلى  الخصائص المعرفيَّة لممعمِّـ
 اإلعداد األكاديمي والميني:  -2-1-1-1
الخبرة كالدراية الفنية كالتربكٌية مف حيث المعرفة بأساليب كطرؽ التدريس كطرؽ إلى  المعمـ بحاجة
المعرفة الفنية في التعرؼ عمى خصائص المتعمميف كدكافعيـ إلى  باإلضافة، اختيار الكسائؿ التعميمية
ككذلؾ المعرفة بأساليب القياس كالتقكيـ كنكعية األدكات المناسبة لتقييـ ، ككيفية تشخيصيا كالتعامؿ معيا
كحؿ  كترتبط فاعمية المعمـ بقدراتو العقمية العامة كالميارة في تذليؿ الصعكبات، (2)أداء المتعممٌيف
تكاممت في ذىنو  إذا إالال تككف لممعمـ فاعمية ك  (3)المشكبلت كالكفايات المتعمقة بإعداد الدركس كتنفيذىا
العبلقات بيف الجكانب المختمفة لميداف تخصصو كالكعي النظرم بالقضايا النظرية األساسية لمادة 
التخصص مدركا لممشكبلت المنيجية لمعمـ كيذىب ابف جماعة أنو يككف ممما بطبيعة مادتو مف حيث 
 .(4)محتكاىا كما تتضمنو مف تفاصيؿ كفركع مستكعبا ليا متفيما ألصكليا
 :اتساع المعرفة واالىتمامات -2-1-1-2
يقصد بو سعة االطبلع كاالىتماـ الكاسع بالمسائؿ العممية كاالدبية كالفنية فبل يقتصر اىتمامو ك 
عمى جانب التخصص الذم يدرسو كيشرؼ عميو بؿ يجب عميو معرفة مسائؿ خارج تخصصو مما يجعمو 
                                      
، الجزائر، التربية وعمم النفس سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية وتحسين مستواهكزارة التربية الكطنية: ( 1)
 .40ص.، 9114، )د.ط(
، األردف، لمطباعة كالنشردار المسيرة ، سيكولوجية التدريس الصفيشاكر عقمو المحاميد: ، عماد عبد الرحيـ الزغكؿ( 2)
 .31ص.، 9101، 0ط
 .49ص.، المرجع السابؽ، ...كزارة التربية الكطنية: التربية كعمـ النفس سند تككيني( 3)
مطابع كمكتبات ، المعمم خصائصو وصفاتو الخمقيةصالح بف عمي أبك عكاد الشيرم: ، حسف إبراىيـ عبد العاؿ( 4)
 .95-94.ص ص، ق0405، 0ط، السعكدية، الجنكب
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معمـ أف يتسـ بتماـ االطبلع كأف يككف كثير كيذىب ابف جماعة أنو يجب عمى ال (1)أكثر فاعمية
 .(2)البحث
 :معرفة معمومات عن التبلميذ -2-1-1-3
 (3)كيتمثؿ ذلؾ في معرفة أسماء التبلميذ كخمفياتيـ االجتماعية كالثقافية ككذا اتجاىاتيـ كميكليـ
ميمان في التعمـ بحيث تشكؿ المعمكمات التي تتكافر لدل المعمـ عف خصائص المختمفة لطمبتو عنصران 
أف ىذا النكع مف المعمكمات إلى  الفعاؿ كقد تبيف مف الدراسات كالبحكث التي أجريت في ىذا الصدد
 .(4)يرتبط عمى نحك كثيؽ بفعالية التعميـ كاتجاىات المتعمميف نحك الدراسة كالمعمميف
ب مف حيث معرفة أمكر أف يككف عمى دراية بالطُّبل، كمف الخصائص المعرفيَّة لممعمِّـ النَّاجح»  
كالمشكبلت الَّتي يعانكف ، كالخمفية الثقافيَّة كاالقتصاديَّة ليـ، تتعمَّؽ بأسمائيـ كأماكف سكناىـ كظركفيا
كيفترض في المعمِّـ أال يككف ، التَّعرُّؼ عمى ميكليـ كاىتماماتيـ كمستكل تحصيميـإلى  باإلضافة، منيا
بنا في آرائو آراء كأفكار المتعمِّميف كمناقشتيا في جكٍّ يمتاز إلى  ينبغي عميو االستماعإذ ، متشدِّدنا متعصِّ
 (5).« كالعمؿ عمى أخذ المناسب منيا، بالتَّقبُّؿ كالتَّسامح كاليدكء
إف كعي المعمـ باالختبلفات الذىنية كالثقافية كالجنسية لمتبلميذ يجعمو قادرا عمى التنكيع في طرؽ 
إلى  ئؿ التربكية كالبيداغكجية بما يتناسب كمستكيات الطمبة المتباينة مما يؤدمالتدريس كفي استخداـ الكسا
 .(6)خفض حدة الفركؽ الفردية في التحصيؿ الدراسي بينيـ
 (7)خمسة أنكاع كىي:إلى  كىناؾ مف قسـ أنكاع المعرفة التي يجب أف يتصؼ بيا المعمـ
                                      
 .43-49ص ص.، المرجع السابؽ، ...كزارة التربية الكطنية: التربية كعمـ النفس سند تككيني( 1)
 .95ص.، صالح بف عمي أبك عكاد الشيرم: المرجع السابؽ، حسف إبراىيـ عبد العاؿ( 2)
 .43ص.، المرجع السابؽ، ...كزارة التربية الكطنية: التربية كعمـ النفس سند تككيني( 3)
دور المعممين والمشرفين ومديري المدارس في توفير المناخ الصفي الفعال أحمد بف فايع بف أحمد شكىاف عسيرم: ( 4)
، أطركحة: ماجستير، إشراؼ: يكسؼ بف عبد ا﵀ سند الغامدم، في الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة
 ( منشكر بحث غير). 95ص.، ق0499-0498، السعكدية، معة أـ القرلجا، كمية التربية، قسـ المناىج كطرؽ التدريس
مركز ، 14العدد، لمطالب فعاؿ كنمكذج المعمـ –المعمـ مجمة رسالة، الطفل ذات توكيد في المعمم دورحجازم:  زىرية( 5)
 .04ص.، 9119، فمسطيف، المركز الفمسطيني لئلرشاد، ةاإلرشاد العربي لمتربي
، عماف، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، أساسيات عمم النفس التربويمحمد فرحاف القضاة: ، الترتكرممحمد عكض ( 6)
 .959ص.، 9116، األردف
، مصر، شركة الجميكرية الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽ، مينة التعميم وأدوار المعمم فييامحمد أحمد كريـ كآخركف: ( 7)
 .44ص.، 9113
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 تتمثؿ في معرفة أساليب العمكـ كمبادئيا.معرفة عامة:  .أ 
فكمما كاف متمكنا ، فميمة المعمـ األكلى ىي المعرفة المعمقة لمادة تخصصومعرفة خاصة بمادتو:  .ب 
 مف مكضكع تعميمو كمما أقبؿ عميو تبلميذه.
كتشمؿ المعمكمات النظرية الخاصة لتخطيط التعميـ كتحفيز التبلميذ معرفة طرق ووسائل التعميم:  .ج 
راسي باستعماؿ طرؽ فعالة ككسائؿ معينة تيسر تعمـ كتشكيقيـ لمتعمـ ككيفية تكصيؿ المحتكل الد
ككذلؾ إلمامو بالمعرفة الخاصة باإلدارة الصفية كتقكيـ تعمـ تبلميذه كتكجيييـ لمزيد مف ، التبلميذ
 التعمـ.
فيذا النكع مف المعرفة يمكِّف المعمـ مف تحديد الخصائص الفكرية معرفة التبلميذ الذين يعمميم:  .د 
رشادىـ ، ية لتبلميذهكالنفسية كاالجتماع كمف ثـ يككف أقدر عمى اختيار أساليب تعميميـ كتكجيييـ كا 
 كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كحؿ مشكبلتيـ السمككية كالتعميمية.
فالمعمـ الفعاؿ ىك الذم تككف لديو دراية تامة بمكاطف ضعفو كمكاضع قكتو كقدراتو معرفة ذاتو:  .ق 
عمى اختيار الطرؽ الناجعة كالكسائؿ التعميمية بما يتكافؽ مع قدراتو العامة في التعميـ مما يمكنو مف 
مكانياتو الشخصية.  كا 
 :الخصائص التربوية -2-1-2
 باحثكف بيا قاـ لعدة دراسات خبلصات كالتعمـ التعميـ كتابو في لدسكقي كما الدكتكر أكرد كقد
 (1)الدراسات: تمؾأىـ  كمف التبلميذ( نظر في المحبوب )المعممعنكاف:  تحت غربيكف
 الذم:  ىك المحبكب المعمـ Robbinsروبتر:  دراسة
 تخصصو مادة يعرؼ. 
 الحماسة مف كبيرنا قدرنا يبدل. 
 ا العممية المادة تنظيـ عمى القدرة لديو  .جيدنا تنظيمن
 التبلميذ مشاركة يشجع. 
 العمميةاإليضاح كسائؿ  مف الكثيريستعيف ب. 
                                      
 عمى ميدانية دراسة، اإلسبلمية التربية ضوء وطبلبو في المعمم بين العبلقة واقعنيارم:  أحمد بف محمد بف ا﵀ عبد( 1)
 في التربية الماجستير درجة لنيؿ مكمؿ بحث، فيي عيسى بف محمد: إشراؼ، التعميمية صبيا بمحافظة الثانوية المدارس
، السعكدية العربية المممكة، كالمقارنة اإلسبلمية التربية قسـ، التربية كمية، القرل أـ جامعة، اإلسبلمية كالمقارنة
 ( بحث غير منشكر) 45-43ص ص.، ق0494/0495
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 حقيقي مرحه ركح عند. 
 كدكدة بشخصية يتمتع. 
 بالتبلميذ اىتمامنا يبدم. 
 االرتياح عمى تبعث صكتو نبرات. 
 ممبسو في نظيؼ. 
 كعممي تزف اتجاىيـ. 
 الذم:  ىك المحبكب المعمـ Elviraإلفيرا:  دراسة
 .تدريسو مادة يعرؼ  -
 .منطقي -
 .كاألسئمة بالمناقشات يسمح  -
 .معقكلة كاجبات يعطي  -
 .متفيـ  -
 .الطبلب يحرج ال  -
 .المرح ركح لديو  -
 الذم:  ىك المحبكب المعمـ Lamson and Heljardوىمجارد:  المسون دراسة
  التخصص بمادة المعرفة. 
  التدريس ميارات يتقف. 
  المقرر فيعرض مميزة شخصيتو. 
  اىةنز كال باإلنصاؼ يتصؼ. 
  التبلميذ مع التعامؿ عمى القدرة لديو. 
  كاألمانة باإلخبلص يتصؼ. 
  المرح بركح يتمتع. 
  أنيؽ مظيره. 
 متعاطؼ حنكف صبكر. 
  متكسطة اختبارات كيعطي، درجاتو في عادؿ. 
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في دراسة استطبلعية قامت بيا اإلذاعة األمريكية حكؿ اتجاىات التبلميذ فيما يفضمكنو في ك 
 (1)معممييـ جاءت عمى النحك التالي:
 التعاكف كركح الديمقراطية. 
 العطؼ كاحتراـ شعكر اآلخريف. 
 الصبر. 
  الميكؿ كاالىتماماتكفرة. 
 حسف المظير كلباقة السمكؾ. 
 العدالة كعدـ التحيز 
 ركح الدعابة 
 حبلكة الطبع كثبات السمكؾ 
 االىتماـ بمشكبلت التبلميذ 
 المركنة 
 إظيار التقدير كالثناء 
 :الخصائص االنفعالية -2-1-3
 (2):مف الخصائص االنفعالية التي يجب أف يتصؼ بيا المعمـ
اإلمكاف إلشاعة األجكاء المريعة في القسـ كالمدرسة ليعـ الضبط الصفي كالنظاـ الداخمي السعي قدر  .أ 
 .لممؤسسة مما ينجر عنو االطمئناف كالسير الحسف لمدركس
 .دارمة أعضاء الفريؽ التربكم كاإلالعمؿ عمى تأسيس عبلقة كدية مع التبلميذ كبقي .ب 
 .كبمثابة مثؿ أعمى كقدكة ليـالحرص عمى االنضباط ككنو محط اىتماـ التبلميذ  .ج 
التزاـ الميف الحرص عمى أف تطابؽ أعمالو أقكالو فيتحرل االتزاف كالبعد عف العصبية مع التبلميذ ك  .د 
 .معيـ
دـ ادخار أم جيد في الحماس كالرغبة في العمؿ كيظير ذلؾ في إخبلصو في عممو كمع تبلميذه كع .ق 
 .سبيؿ تعميميـ
                                      
، )د.ط(، المكتب العربي الحديث، التربية والمجتمع دراسة في عمم اجتماع التربيةحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف: ( 1)
 .75ص.، 9119، مصر، اإلسكندرية
 . 03ص.، السابؽمحمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع ( 2)
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ىماؿ مما قد يبعث الممؿ في نفكس التبلميذ كينفرىـ مف المعمـ االمتناع عف الجمكد كالسمبية كاإل .ك 
 .كمادتو
 مشاعر صادقة.، صداقة، إف العبلقة الكجدانية تتجمى في األمكر اآلتية: محبة عميقة .ز 
رضاه النفسي عف العمؿ تتـ أك  ديمقراطية المعمـأك  اتزافأك  يؤكد عدد مف الباحثيف أف حيكيةك 
 .(1)مبلحظة اآلثار الشائعة لتمؾ الصفات في سمكؾ المعمـكلكف يمكف ، بصكرة مباشرة
 الخصائص الجسمية:  -2-1-4
خاؿ مف األمراض كالعاىات ، مف المتفؽ عميو أف المعمـ الناجح يجب أف يككف صحيحا بدنيا
كضعؼ السمع ، كعيكب مخارج األلفاظ، كعيكب النطؽ كالتأتأة كالفأفأة، المزمنة كاألمراض المعدية
كعمى تفاعمو مع تبلميذه ، تمؾ الظكاىر التي غالبا ما يككف ليا تأثير سمبي عمى أدائو داخؿ القسـكالبصر 
دارة المدرسة  .(2)كمف ثمة عمى العممية التعميمية، كزمبلئو كا 
رضاه النفسي عف العمؿ تتـ أك  ديمقراطية المعمـأك  اتزافأك  يؤكد عدد مف الباحثيف أف حيكيةك 
 .(3)يمكف مبلحظة اآلثار الشائعة لتمؾ الصفات في سمكؾ المعمـكلكف ، بصكرة مباشرة
 :الخصائص الشخصية -2-1-5
تشير الكثير مف الدراسات التي أجريت حكؿ أثر الخصائص الشخصية لممعمميف عمى مستكيات 
أف التبلميذ الذيف يكاجيكف بعض الصعكبات المدرسية كالمنزلية في ، التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ
ان قكيان بيف فعالية ػػػػػػػػاؾ ارتباطػػػػػػػدكف معمميف يرعكنيـ كأف ىنػػػػػػػػػػػما يجػػػػػػػػػػػف كذلؾ حينػػػػػػػػػػػػاستطاعتيـ التحس
 دكر لؤلستاذ الشخصي البعد أف العمماء بعض يذكر ليذا» ، (4)التعميـ كخصائص المعمميف االنفعالية 
 كسمات، العامة كتصكراتو اتوػػػػػػػػػػػػاتجاى في ؿػػػػػػػػػكتتمث، البيداغكجي تصاؿاال نجاح عممية في ميـ
 اتػػػػػػػسم حكؿ الصدد ىذا في كدراسات بحكث دةػػػػػػػػع أجريت كقد ةػػػػػػػالثقافي كخمفيتو، الشخصية
 كىاماتشيؾ Flanders فبلندرزك  Williamson كليامسكف أبحاث مثؿ، الكؼء ة لؤلستاذػػػػػػػػػػػالشخصي
                                      
 .394ص.، 0983، 0ط، القاىرة، دار الشركؽ، في مجاالت الفكر التربويلطفي بركات أحمد: ( 1)
ص ، 9115، 0ط، األردف، دار الفكر، إعداد المعمم تنميتو وتدريبو، سيير محمد حكالة، مصطفى عبد السميع( 2)
 .95-94ص.
 .394ص.، لطفي بركات أحمد: المرجع السابؽ( 3)
 .96-95ص ص.، مرجع سابؽ :أحمد بف فايع بف أحمد شكىاف عسيرم( 4)
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Hamacheck »(1) ، فقكة شخصية المعمـ تعتبر مف أىـ خصائصو حيث يمكنو ذلؾ مف التحكـ في
عقاب التبلميذ كالتحكـ في أك  سمككو كأال يستخدـ العنؼ ضد التبلميذ كأف يتريث في إطبلؽ األحكاـ
 (2)القسـ كأف يتسـ:
 االتزاف االنفعالي. 
 القدرة عمى معادلة األمكر. 
  كالشجاعة األدبيةاألمانة. 
 الصبر. 
 الصدؽ. 
 التحمي بركح المسؤكلية. 
 التعاكف مع الفاعميف في المؤسسة التربكية. 
 إدارة القسـ بديمقراطية. 
 االلتزاـ بقيـ العمؿ كالنظاـ كاحتراـ الكقت. 
 قدكة لمتبلميذ. 
  
                                      
، واجتماعية طالب محاولة لدراسة بعض العوامل البيداغوجية والنفس -أستاذاالتصال البيداغوجي كىيبة لكحؿ: ( 1)
الشعبة: عمـ ، كاإلنسانيةكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية ، مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير أطركحة، إشراؼ: بكفكلة بكخميس
 )بحث غير منشكر(  .9ص.، 9100/9109، الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار، النفس التربكم
 .95ص.، سيير محمد حكالة: المرجع السابؽ، مصطفى عبد السميع( 2)
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 الصفات الشخصية لممعمم ومؤشراتيا(: 11) رقم جدول
 المؤشرات النوعية
 االىتمام
 يتمثؿ في اإلصغاء النشط -
 يعبر عف االىتماـ بالصحة -
 ييتـ بشؤكف التبلميذ خارج ساعات الدكاـ المدرسي -
 يعمؿ عمى بعث مناخ صفي دائـ كداعـ -
 العدالة واالحترام
 يستجيب لمسمكؾ غير السكم عمى المستكل الفردم -
 خسارة احتراـ الرفاؽإلى  يمنع المكاقؼ التي تؤدم بالتمميذ -
 بعدالة يعامؿ الطمبة -
 يظير االحتراـ لجميع الطمبة -
 يكفر الكقت أماـ جميع التبلميذ لمنجاح -
 التفاعل مع التبلميذ
 المحافظة عمى الكد كالصداقة -
 يحمؿ التبلميذ المسؤكلية -
 يثمف ما يقكلو التبلميذ -
 يعرؼ اىتمامات التبلميذ داخؿ المدرسة كخارجيا -
يككف ذلؾ  يتفاعؿ بمرح كبطريقة تتصؼ بركح المعب كيمزح حيف -
 مناسبا
دار المسيرة ، صفات المعممين الفاعمين دليل لمتأىيل والتدريب والتطويرحمد صالح خطاب: م: المصدر
 .54ص.، 9117، 0ط، األردف، عماف، لمنشر كالتكزيع كالطباعة
 كىناؾ مف صنؼ خصائص المعمـ فيما يبينو الشكؿ المكالي: 
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وفق  اإلدماجيةدرجة معرفة معممي السنة خامسة ابتدائي لموضعية معكش عبد الحميد: المصدر: 
إشراؼ: الدكتكر: ، منظور التدريس بالكفاءات وعبلقتيا باتجاىاتيم نحوىا دراسة ميدانية بوالية المسيمة
كمية العمكـ اإلنسانية ، عمـ النفسقسـ ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس المدرسي، برك محمد
 (منشكر بحث غير). 90ص.، 9100/9109، الجزائر، تيزم كزك، جامعة مكلكد معمرم، كاالجتماعية
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 أدوار المعمم التعميمية والتربوية:  -3
يعتبر المعمـ كسيطا ىاما في نقؿ المعارؼ لتبلميذه ككنو مف يقكـ بالتحكـ في العممية التعميمية 
كيدير المكقؼ التعميمي كما أف المعمـ ىك الشخص الراشد الذم كمفو المجتمع كي ينقؿ معارفو التعممية 
المعمـ يمكف أف يدعـ كيقكم استمرار ك ، كقيمو لمناشئة باعتبار المدرسة أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية
 .(1)كتشكيمياإعادة صياغتيا أك  التقاليد كما يمكف أف يسيـ في اندثارىا كالقضاء عمييا
 المعمم كخبير في عممية التعميم والتعمم وطرق التدريس:  -3-1
كيناؿ ىذا الدكر اىتماما كبيرا مف ، تقديـ المعرؼ لمتبلميذ دكر أساسي كرئيسي في كظيفة المعمـ
 كعمى المعمـ أف يقـك بما يمي: ، كأكلياء األمكر كالمجتمع كالدكلة، التبلميذ
 المشكبلت التي يقكـ ببحثياأك  استخداـ المعرفة كاإلفادة منيا في المشكمة تدريب التمميذ عمى كيفية .أ 
 التعرض ليا.أك 
 تزكيد التمميذ بالميارات كالقدرات البلزمة لنقد المعرفة التي تقدـ لو كالتأكد مف سبلمتيا كصحتيا. .ب 
، ع الدرستنظيـ المكقؼ التعميمي في ضكء ما لدل التبلميذ مف خبرات كمعمكمات سابقة عف مكضك  .ج 
 كربطيا مع الخبرات التي سيقدميا ليـ في الدرس الجديد.
اختيار المكاد كالكسائؿ المعينة عمى التدريس التي مف شأنيا تسييؿ عممية التعمـ كاستشارة ميكؿ  .د 
 التبلميذ.
تنكيع طرؽ التدريس التي يتبعيا في الفصؿ مع الحكار كالمناقشة التي تساعد التبلميذ عمى اكتشاؼ  .ق 
 ييـ مف معمكمات كميارات لتنميتيا.ما لد
 .(2)تعميـ التبلميذ طرؽ حؿ المشكبلت كالتفكير العممي كالتفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي .ك 
لعؿ مف أىـ األمكر المتصمة بدكر المعمـ كرجؿ معرفة كالتي تعتبر قمة ليذا الدكر إلمامو ك 
ف المتكقع أف يككف المتعمـ عمى دراية بأنماط بالطرؽ كالكسائؿ البلزمة لنجاح عممية التعميـ كالتعمـ فم
تييئة المعمـ لممكقؼ التعميمي مختمفة مف طرؽ التعميـ مما يؤىمو لمقياـ بنقؿ المعرفة بنجاح ىذا كتعتبر 
تحديد أىداؼ عممية التعمـ بالنسبة لتبلميذه كفي إلى  سيما في القسـ حجر الزاكية في عممو باإلضافةال
                                      
 .76ص.، السابؽ كآخركف: المرجع كريـ أحمد محمد( 1)
 .97-96ص ص.، المرجع السابؽسيير محمد حكالة: ، مصطفى عبد السميع( 2)
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المكقؼ  يقـك باختيار الطريقة المناسبة لمتعميـ كبذلؾ فانو يقكـ بتحديد طبيعةف المعمـ إسبيؿ ذلؾ ف
 .(1)سيما عف طريؽ إيجاد عبلقة قكية بيف التبلميذ كالخبرة التي يتعرضكف لمعالجتيا كتعممياالتعميمي كال
 دور المعمم كمقوم ألداء التمميذ:  -3-2
أك  األشخاصأك  حكاـ عمى قيمة األشياءالتقكيـ في المغة في مجاؿ التربية: ىك إصدار األ
يعد التقكيـ عممية منظمة لجمع ك  كاـ القيمية كاتخاذ القراراتإصدار اإلحأك  األفكارأك  المكضكعات
البيانات كالمعمكمات كتحميميا بيدؼ تحديد نتاجات التعمـ لدل التبلميذ كتعتمد عممية التقكيـ عمى عممية 
الدرجات ال تجدم نفعا ما أك  عمى نحك كمي قابؿ لمقياس كىذه العبلمات القياس حيث يترجـ أداء التبلميذ
مقارنتيا حتى يتمكف المعمـ مف إصدار حكـ عمى أداء التبلميذ كاتخاذ القرارات أك  لـ يتـ تفسيرىا
 .(2)المناسبة
 حيث كاف مف الضركرم أف، كتحتؿ عممية تقكيـ أداء التبلميذ مكانة خاصة في العممية التعميمية
كمعرفة مدل مناسبة الكسائؿ ، يعرؼ المعمـ مدل اكتساب تبلميذه لمكفايات كالمعارؼ التي يدرسيا
يجب عمى المعمـ أف يككف ممما بكؿ أنكاع كأساليب التقكيـ كشركط كبل ك ، كاإلجراءات التي يستخدميا
، المقابمة، لمبلحظةمنيما ليتسنى لو استخداميا في األكقات كالمستكيات المناسبة كمف ىذه األساليب: ا
، المكضكعية بكؿ أنكاعيا كمستكياتيا كاالختبارات الشفيية ؛االختبارات التحصيمية، الرسـ، البحكث
االختبارات المقالية كعميو أف يعمؿ عمى تقكيـ أداء التبلميذ كتقديـ العبلج المناسب كفقا لنتائج التقكيـ ك 
 فيك:  (3)التي يقـك بيا
 ني كالختامييالتكك ـ يب التقك يستخدـ أسالي. 
 ةية منزلية تعمميميبات تعميذ بنشاطات كتدر يكمؼ التبلمي. 
 رىاية كتطك يميب كالكسائؿ كاألنشطة التعميار اإلجراءات كاألسالياخت. 
                                      
 .79ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
، 9109، 9ط، اإلمارات العربية المتحدة، العيف، دار الكتاب الجامعي، عمم النفس التربويعماد عبد الرحيـ الزغكؿ: ( 2)
 .398ص.
 .70ص.، 9105، 0ط، األردف، عماف، كالتكزيعدار الحامد لمنشر ، خصائص معمم المستقبل وكفاياتوعفاؼ الصفار: ( 3)
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كىناؾ العديد مف أشكاؿ كأساليب التقكيـ منيا: كتابة التقارير كقكائـ االختيار كاالستبيانات كقكائـ 
عداد ىذه االختباراتكاالختبارات ، الترتيب ، المشاركة في إعدادىا ثـ تطبيقياأك  المقننة كغير المقننة كا 
 .(1)كتفسير نتائجيا، كتصحيحيا
 دور المعمم في إدارة القسم:  -3-3
ما يعرؼ باإلدارة الصفية بأنيا مجمكعة مف القكاعد كاالستعدادات أك  يقدـ دككا أف التدبير الصفي
أف نجاعة التعميـ إلى  كالمحافظة عمى المحيط الذم يساعد عمى التدريس كالتعمـ كذىبالضركرية لئلبداع 
دارة القسـ تتضمف التعاطؼ كالتفاعؿ مع التبلميذ، (2)ترتبط ارتباطا كثيقا بحسف أسمكب إدارة القسـ ، كا 
كاحتراـ ، متبلميذكالقدرة عمى التكجيو كاإلرشاد الجماعي كالفردم كاالىتماـ بالقيـ الركحية كاألخبلقية ل
كالقدرة عمى ، مراعاة حاجات التبلميذ االجتماعية كالعممية كالفرديةك ، مشاعر كقدرات كحرية التبلميذ
كالقدرة عمى مكاجية المكاقؼ المعقدة في القسـ كتنمية االنضباط الذاتي ، المحافظة عمى النظاـ في القسـ
حينما يكاجو المعمـ تبلميذه يجرم نكع مف التفاعؿ ك ، (3)لمتبلميذ كاحتراـ أنظمة الداخمي لمقسـ كالمؤسسة
المفظي كغير المفظي كىدا التفاعؿ يتـ عبر التساؤالت كالمناقشات كيككف التفاعؿ المكجو أكثر فاعمية في 
غير لفظية فيي تعكس الكثير مف األمكر منيا اتجاه المعمـ نحك أك  التعمـ كسكاء كانت التفاعبلت لفظية
 .(4)مو لطبيعتيا كمدل إدراكو ألدكارهالمينة كمدل في
 دور المعمم كنموذج لمتبلميذ:  -3-4
المعمـ الناجح قدكة في أمكر الخير منارة ىدل كدليؿ إرشاد كتكعية فيك صادؽ المساف عفيؼ نقي 
السريرة صبكر عمى طبلبو بعيد عف ردمء القكؿ حاـز في غير عنؼ كليف في غير ضعؼ كقد أشار 
 اللَّوُ  َىَدى أُولََِٰئَك الَِّذينَ  ﴿: مكضكع القدكة قاؿ تعالىى إل القرآف الكريـ
المعمـ ىك األكثر تأثيرا في التبلميذ ك ، (5)﴾ لِْلَعاَلِميَ  ذِْكَرىَٰ  ِإْن ُىَو ِإلَّ  َأْجرًا َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  َل  ُقلْ  اقْ َتِدهْ  فَِبُهَداُىمُ 
لدييـ االستعداد لمتأثر ، أشخاص في مرحمة التككيفكذلؾ ألسباب كثيرة منيا أنو يتعامؿ مع ، مف غيره
                                      
 .97-96ص ص.، سيير محمد حكالة: المرجع السابؽ، مصطفى عبد السميع( 1)
المممكة ، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، منشكرات عالـ التربية، سيوسيولوجيا المدرسةعبد الكريـ غريب: ( 2)
 .319ص.، 9119، 0ط، المغربية
 .97-96ص ص.، سيير محمد حكالة: المرجع السابؽ، السميعمصطفى عبد ( 3)
دارة الصففارعة حسف محمد: ( 4)  .07-04ص ص.، 0996، مصر، مركز الكتاب لمنشر، المعمم وا 
 .(91اآلية ) األنعاـ:سكرة ( 5)
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كأنو يتعامؿ ، كأنو يتفاعؿ معيـ أطكؿ فترة زمنية خبلؿ حياتيـ مقارنة بأصحاب الميف األخرل، باآلخريف
كأنو غالبا ما يظير الجانب الحسف أماـ تبلميذه كىـ ، معيـ كىـ في كامؿ قكاىـ العقمية كحاالتيـ الطبيعية
القدكة الحسنة نتيجة كثرة المشكبلت التي يعانكف منيا في تفاعميـ مع أكلياء إلى  ف فييافي مرحمة يحتاجك 
كيجب عمى البيئة المدرسية أف تمنع قدر اإلمكاف العناصر السيئة التي أتى بيا التبلميذ مف ، (1)أمكرىـ
كسط حيكم بحيث يجب أف تسعى المدرسة مف أجؿ إنشاء  كسطيـ التي تؤثر عمى عاداتيـ الذىنية...
 .(2)نقي
فالمعمـ مطالب بأف يككف نمكذجا لتبلميذه كفي اتجاىاتو كسمككياتو بحيث يشعر التبلميذ أنو  
إدعاء مما يجعميـ أكثر قابمية كاستعداد لتقبؿ الكثير مف االتجاىات أك  يتصرؼ بشكؿ تمقائي دكف افتعاؿ
األقساـ كلدييـ الكثير مف المفاىيـ إلى  المرغكب فييا كترجع أىمية ذلؾ أف الكثير مف التبلميذ يأتكف
الخاطئة كالكثير مف االتجاىات غير المرغكب فييا كالتي يككنكف قد شكمكىا مف خبلؿ تفاعبلتيـ مع 
الجماعات كالمؤسسات االجتماعية األخرل كمف ىنا تصبح المدرسة مسؤكلة مف خبلؿ معممييا عف تعديؿ 
عداده العممي كالثقافيىذه المفاىيـ كاالتجاىات كىذا الدكر مح كلقد  .(3)صمة ألسمكب تربيتو الذم تمقاه كا 
ذلؾ التقدـ الممحكظ في مجاؿ العمكـ االجتماعية كالسيما عمـ النفس بفركعو »  تـ التأكيد عمى ىذا الدكر
المختمفة كىذا الدكر غالبا ما يتضمف تكقعات اآلخريف مف المعمـ بأف يككف في سمككو كنمكذج لتبلميذه 
إثارة حماسيـ لتنمية قدراتيـ إلى  يككف مصدر قيميـ كاتجاىاتيـ كأنماط سمككيـ باإلضافة كأف
كىكذا يعتبر المعمـ المسؤكؿ األكؿ المككؿ إليو نقؿ القيـ االجتماعية كالتي بدكرىا  )...(كاستعداداتيـ ك
ة التطبيع االجتماعي ة لذا فيك يمعب أىـ الدكار في عمميػة الشخصيػػػػتعتبر أساسا ىاما مف أسس تربي
تعتبر المدرسة مجتمعا صغيرا في المجتمع الكبير »  كفي ىذا الصدد يقكؿ سبلمة الخميس، (4)« لمفرد
كالمعممكف يأتكف مف المجتمع ، فالمعمـ يحمؿ الخصائص االجتماعية كالثقافية لممجتمع الذم ينتمي إليو
 .(5)« الثقافية كالسمككيةالمحيط كيحممكف معيـ مختمؼ عاداتو كتقاليده كأنماطو 
 
                                      
  .97-96ص.، سيير محمد حكالة: المرجع السابؽ، مصطفى عبد السميع( 1)
(2) 
John Dewey, démocratie et éducation, Traduction Gérard deledalle ,édition nouveaux 
horizons, France,1983, P.40. 
 .09.07ص ص.، فارعة حسف محمد: المرجع السابؽ( 3)
 .86-85ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 4)
 .987ص.، 9111، )د.ط(، القاىرة، دار الكفاء، التربية والمدرسة والمعلالسيد سبلمة الخميس: ( 5)
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 تعداهيبؿ أصبح ، ذهيف المعارؼ لتبلميقتصر عمى تمقيعد يفمـ ، ثا قد تطكرتيإف أدكار المعمـ حد
تو نحك يتعمؽ بالقدرة عمى إثارة دافعيخاصة ما ، ات لمتعمـ لدل المتعمـيمدل قدرتو عمى إبداع كضعإلى 
ؿ أذىاف يس إعطاء معارؼ جاىزة لكف تشكيثا ليالمعمـ حدفدكر ، فقد أصبح مرشدا كمكجيا لممتعمـ، التعمـ
عدادىا لمسئكل  .(1)ات الغديمبدعة كا 
 :أىمية المعمم في العممية التربوية -4
تعتبر مينة التعميـ مف الميف األساسية في المجتمع كيعد المعمـ مف العكامؿ األكلية كالحاسمة في 
جراء كنتائجا  كلذا يعد مف العناصر األساسية في إعداد المكاطف الصالح العممية التعميمية تخطيطا كا 
ذا كاف ىناؾ شيء يمتصؽ التصاقا تاما بمصير اإلنساف فيك كال شؾ المعمـ فاألساليب ك ، (2)تربكيا ا 
نو مف خبلليا بؿ  كالمحيط كالمقكمات المادية لمتربية الحديثة ىي كسائؿ قكية تساعد عمى تفتح التمميذ كا 
أنو ميما ، ذركتيا إال بعطاء المعمـإلى  تحسيف مستكل التمميذ بيد أنو ال يصؿ كبكاسطتيا نستطيع
كطكرنا مناىجو ، استحدثنا في التعميـ مف طرؽ ككسائؿ كميما أضفنا إليو مكضكعات تربكية جديدة
مكاقؼ كعبلقات كتفاعبلت إلى  كزكدناه بأحدث األجيزة كالكسائؿ التعميمية فإنو ال يمكف أف نترجـ ذلؾ
 .خصائص سمككية إال عف طريؽ المعمـك 
إف العممية التعميمية عبارة تنشئة اجتماعية كتربية سمككية تعتمد عمى التفاعؿ بيف المعمـ 
حيث يبقى المعمـ العنصر الرئيس في العممية التعميمية كيضطمع بدكر ميـ في نيضة أم بمد  (3)كالتبلميذ
عدادىـ كاالإلى  كدفعو رتقاء بيـ ركحيان كعقائديان ككجدانيان كخمقيان بصكرة مستمرة الرقى كتربية األجياؿ كا 
كجسمية ، معرفية، لما يممكو ىذا األخير مف خصائص نفسية، عمى ضكء أىداؼ المجتمع كطمكحاتو
تؤىمو لمقياـ بدكره عمى أكمؿ كجو كعميو تككف ميمة المعمـ أيا كاف المستكل الذم يدرسو ىي تككيف الفرد 
عطاؤه النمكذج  بمكرتيا إلى  الصحيح لشخصيتو متجاكزا بذلؾ مرحمة نقؿ المعارؼ كتمقينيا ليصؿ بوكا 
 .(4)كجعميا تساير التطكر الحالي
                                      
(1) 
Rymand.T: l'ami nation pédagogique, deuxième édition, ESF, Paris, 1974, PP.77-78. 
 .378ص.، المرجع السابؽ، تركي رابح( 2)
 .66ص.، 0999، األردف، عماف، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، مدخل إلى تكنولوجيا التعميعبد ا﵀ عمر الفرا: ( 3)
، الجزائر، 8العدد، مجمة البحكث كالدراسات اإلنسانية، مينة التعميم أخبلقياتيا وأدوار المعمم القدوةنادية دشاش: ( 4)
 .909ص.، 9104
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كمما ارتفعت ، ييي القكؿ بأنو كمما نجح المعمـ في زيادة المستكيات التعميمية ألبناء األمـدكمف الب
زيادة  كالذم بدكره ينعكس عمى، العاـ معيا مستكيات المعرفة كمف ثـ ترتفع مستكيات اإلنتاج القكمي
 .(1)مستكيات دخؿ أبناء األمـ كتحقيؽ الرفاىية االجتماعية
تكمف أىميتو في ككنو مف يبعث في التعميـ الصفي النشاط كيسيـ بما يمكف إف تقصر فيو ك 
مؿ خدمة الكسائؿ التعميمة كيبعث ما بينيا التآلؼ كالتناغـ في المكقؼ التعميمي مكظفا كؿ ىذه العكا
أىمية اإلمكانات المادية فبفاعميتو في القسـ كفي مجاالت األنشطة المختمفة  تفكؽ أىميتو المعمـك  (2)لمتمميذ
 .يحقؽ أىداؼ المشاركة االجتماعية كىك القدكة التي يحتذل بيا تحقيقا لممصمحة العامة لؤلفراد
كتقدمو عف طريؽ تربية النشء يساىـ في تطكير المجتمع ، أنو رائد اجتماعيإلى  ىذا باإلضافة
كتسميح تبلميذه ، تربية صحيحة تتسـ بحب الكطف كالدفاع عنو كالمحافظة عمى التراث الكطني كاإلنساني
كغرس قيـ ، بطرؽ العمؿ الذاتي التي تمكنيـ مف متابعة اكتساب المعارؼ كتككيف القدرات كالميارات
إف المعمـ ، (3)لحياة الديمقراطية في حياتيـ اليكميةتعكيدىـ عمى ممارسة اك ، العمؿ الجماعي في نفكسيـ
فالمباني الجيدة كالمناىج المدركسة ، بمقدار صبلح المعمـ يككف صبلح التعميـك ، ىك العمكد الفقرم لمتعميـ
بؿ إف كجكد ىذا المعمـ يعكض في كثير ، كالمعدات الكافية تككف قميمة الجدكل إذا لـ يتكفر المعمـ الصالح
كما أف المعمـ أحد الدعامات األساسية ، (4)ف ما قد يككف مكجكدا مف النقص في ىذه النكاحيمف األحيا
إلصبلح التعميـ في أم مجتمع لذا ارتقى الكعي بأىميتو حتى أصبح الركيزة األساسية التي يتـ مف خبلليا 
 .لمدكؿ اإلستراتيجيةتحقيؽ األىداؼ 
 :التكوين البيداغوجي لممعمم -5
تعد عممية اإلعداد حجر األساس في بناء شخصية المعمـ كانساف أكال ككمعمـ صاحب أمر ممح 
كحتمي لتحقيؽ كيانو اإلنساني الميـ في الحياة االجتماعية فالتخصص العممي مينة ثانيا تقع عمى عاتقو 
ه إلعداد المعمـ الناجح مسؤكليات الحياة التربكية كمياميا المتعمقة بيا فاإلعداد الجيد لممعمـ ال يكفي كحد
                                      
، الدار المصرية المبنانية، «دراسات وبحوث » العربي  القيمة االقتصادية لمتعميم في الوطنمتكلي غنيمة محمد: ( 1)
 .01ص.، 0996، القاىرة
 .98ص.، عفاؼ الصفار: المرجع السابؽ( 2)
 .35ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ( 3)
 .999ص.، 0994، 0ط، األردف، دار الشركؽ، المدخل إلى التربية والتعمي، عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني( 4)
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 إستراتيجيةالفعاؿ ألف مينة التعميـ تحتاج إعدادا تربكيا خاصا حيث يعد اإلعداد محكرا ميما مف محاكر 
 .تطكير التعميـ
 :مفيوم التكوين -5-1
 تعريف التكوين:  -5-1-1
 لغة:  -5-1-1
ىذا: كٌكف الشيء كيعني ، كذلؾ الييئة كالشكؿ، اإلنشاء، كيقصد بو النضج، مف الفعؿ كٌكف
، تعميـ كما يعني تككيف: تركيب، تككيف مصدر الفعؿ كىكَّفى كالتككيف يعني تربية، (1)بمعنى أحدثو كشكمو
التككيف كمصطمح لغكم يعني التشكيؿ بمعنى إحداث سمسمة مستمرة مف التغيرات » ك تٍدريب، إنشاء، بنية
حالة متكقعة مسبقا إلى  الحالة األكلية القائمةنسؽ معيف مف أجؿ تغيير أك  كالتعديبلت كفؽ نيج محدد
يا كفؽ جممة مف المعايير كالشركط المتفؽ عمييا كلك نسبيا لدل األجيزة الفاعمة داخؿ ػػػػمرغكب في
 .(2)« المجتمع
 التكوين اصطبلحا وبعض المفاىيم المتعمقة بو:  -5-1-1-2
لمسمكيات معينة بناء عمى معرفة ما يجرم يعني بأنو عبارة عف عممية تعميـ مبرمجة  التككيف
جراءات محددة ة يالعمم»  عرؼ عمى أنو:كما . تطبيقيا لغايات محددة تضمف التزاـ المتدربيف بقكاعد كا 
كىك ، ةية في أعاليـ الحاضرة كالمستقبميف عمى اكتساب الفاعميـ كتعاكف المعمميكسائؿ التعم تييئالتي 
 .(3)« د مف مستكل أدائو لمينتويالمعمـ بخبرات كميارات كاتجاىات تز د يبمثابة نشاط مستمر لتزك 
إحداث تغييرات كتعديبلت إضافية في  عمى عمؿالتدخؿ المقصكد كالذم ي تمثؿ في ذلؾالتككيف يك 
 المرجك تحقيقيا.احتياجات الجماعة كخصكصيات المياـ بما يحقؽ شخصية الفرد 
الكظيفة التي أك  كتزكيده بمعطيات خاصة حكؿ الميمة، ماالتككيف يعني إعداد الفرد ألداء ميمة 
كتدريبو بطرائؽ ناجحة ككسائؿ متنكعة كفعالة ككذا إكسابو تقنيات  سيشغميا في جكانبيا النظرية كالتطبيقية
 .التدريس كالتخطيط كالتقكيـ
                                      
 .669ص.، 0986، بيركت، دار المشرؽ، منجد الطبلبفؤاد إفراـ البستاني: ( 1)
 الدراسات الحكمةمجمة  ،1العدد ،1لمجمدا، التحسين متطمباتو الثانوي التعميملمعمم  البيداغوجي التكوين خصائص: صدقاكم كماؿ( 2)
 .310ص.، 9103 جانفي، الجزائر، النفسيةك التربكية
 .079ص.، المرجع السابؽ، سيير محمد حكالة، مصطفى عبد السميع( 3)
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يمكف أف أنو حصيمة التككيف النيائية تتمخص في المعارؼ كالميارات كاألداءات الجديدة التي 
مكقفية ذلؾ أف أك  تبلحظ في نياية التككيف عند المتككف كيمكف التعبير عنيا في شكؿ تغييرات سمككية
 .(1)التككيف ينطمؽ مف مكتسبات قبمية كىاتو السمككات تمكف مف الحكـ عمى فاعمية التككيف مف عدميا
 االعداد:  -5-1-1-2-1
كتتكاله مؤسسات متخصصة مثؿ معاىد إعداد ، ـىك صناعة أكلية لممعمـ كي يزاكؿ مينة التعمي
، تبعا لممرحمة التي يعد المعمـ لمعمؿ فييا، غيرىا مف المؤسسات ذات العبلقةأك  المعمميف ككميات التربية
أك  تجارياأك  صناعياأك  ككذلؾ تبعا لنكع التعميـ كأف يككف عاما، الثانكيةأك  كأف تككف المرحمة االبتدائية
كبيذا المعنى يعد الطالب المعمـ ثقافيا كعمميا كتربكيا في مؤسستو قبؿ ، غير ذلؾأك  بكليتكنيكيا
 .(2)الخدمة
عداد المعمـ ىك العممية التي تشمؿ المدخبلتك  كالمخرجات التي تقكـ بيا كميات ، كالعمميات، ا 
ليككف قادران عمى ، عميـكاالتجاه اإليجابي نحك مينة الت، كالميارات، التربية إلكساب الطالب المعمـ المعارؼ
 .(3)كالتنمية المعرفية، مكينو مف القدرة عمى البحث العمميتك ، أداء ميامو الكظيفية
 التأىيل:  -5-1-1-2-2
فيك يقتصر عمى اإلعداد التربكم فقط حيث يككف الطالب المعمـ قد أعد ثقافيا كعمميا في إحدل 
دكر المعمميف ليتزكد بمعارؼ أك  كمية التربيةإلى  ثـ ينتسب، المعاىد حسب تخصصو العمميأك  الكميات
كذلؾ ، كيمارس التربية العممية كيستخدـ التقنيات التربكية ككؿ ما يتطمبو التأىيؿ التربكم، تربكية كنفسية
 (4)لتحسيف نكعية األداء
 التدريب:  -5-1-1-2-3
كلكف ليا ضركرة في  يعني عممية مف األىمية بمكاف بحيث ال تتـ ىكذا اعتباطيا كفي أم كقت
 .كيجب المجكء إلييا عند الحاجة الضركرية حتى ال تفقد أىميتيا كاىتماـ المتدربيف، المكاف كالزماف
                                      
 .53ص.، المرجع السابؽ :محمد جياد جمؿ، محمد الدريج( 1)
 .99-98ص ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ (2)
الجودة  واقع إعداد المعمم في كميات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء معاييرجماؿ حمداف إسماعيؿ اليسي:  (3)
، 9109، فمسطيف، غزة، جامعة األزىر، كمية التربية، عطا حسف دركيش، إشراؼ: فايز عمي األسكد، الماجستير، الشاممة
 (بحث غير منشكر) .9ص.
 .99ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ (4)
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عممية منظمة يتـ مف خبلليا تغيير سمككيات كمشاعر العامميف مف أجؿ زيادة كتحسيف كما أنو 
معرفة جديدة تساعده أك  اب مياراتػػػػػػػػاكتسو ػػػػفاعميتيـ كأدائيـ إنو إجراء منظـ يستطيع الفرد مف خبلل
ىك جيد مخطط مف المنظمة مف أجؿ تسييؿ تعمـ العامميف كمنو فالتدريب أك  عمى تحقيؽ أىداؼ محددة
يركز عمى اكتساب معارؼ كميارات جديدة مف أجؿ إحداث التغيير في سمكؾ الفرد كتحسيف أدائو في 
 .(1)العمؿ
نمائية التي يتمقاىا المعمـ أثناء الخدمة لضماف مسايرة التطكير الذم فيطمؽ عمى تمؾ العمميات اإل
كبيذا يصبح التدريب عممية ، يطرأ عمى المنيج كطرائؽ التدريس نتيجة التطكر المجتمعي كالتقني المستمر
م تنمية مستمرة لمفيكمات المعمـ كمياراتو األدائية كتنمية لمعمكماتو كقدراتو في إطار محتكل تربكم فكر 
 .(2)كتطكير أساليب تعميمية جديدة
عبارة عف جيكد منظمة كمخطط ليا إلكساب المعمميف المتدربيف كفايات تشمؿ معارؼ كقدرات 
 .التعمـ -عممية كميارات حركية كمكاقؼ كاتجاىات ايجابية ضركرية ألداء عممية التعميـ
عمميات اإلعداد قبؿ الخدمة مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف أف نقكؿ أف تككيف المعمـ يمثؿ ك 
بما يتبلءـ كالتطكر ، مف نمك لمعارؼ المعمـ كقدراتو كتحسيف لمياراتو كأدائو التربكم، كالتدريب أثناءىا
 .(3)كىي تبدأ في مؤسسة التككيف قبؿ الخدمة كتستمر أثناءىا، المتعدد الجكانب لممجتمع
كأما التأىيؿ ىك اإلعداد ، مينة التعميـفمفيكـ اإلعداد ىك الصناعة األكلية لممعمـ لكي يزاكؿ 
لمحصكؿ عمى مؤىؿ تربكم كأكاديمي بينما التدريب ىك ، التربكم لممعمـ ثقافيان كعمميان حسب اختصاصو
العمميات اإلنمائية التي يتمقاىا المعمـ أثناء الخدمة لمكاكبة التطكر كىك أمر ميني تربكم يستمر ما 
 .استمرت العممية التربكية
 :/ أثناء الخدمة( )قبل الخدمة نواع التكوينأ -5-2
 تكوين المعممين قبل الخدمة:  -5-2-1
أىمية إعداد المعمميف كتأىيميـ في زمف مبكر ففي أكركبا إلى  انتبو القائمكف عمى العمؿ التربكم
ـ أما في بريطانيا 0893 ـ كفي أمريكا عاـ0689 كأمريكا تـ إنشاء أكؿ دار لممعمميف في فرنسا عاـ
                                      
، 0ط، األردف، إثراء لمنشر كالتكزيع، مكتبة الجامعة، إدارة الموارد البشرية مخل استراتيجي تكامميمؤيد سعيد السالـ: ( 1)
 .971ص.، 9119
 .99ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ (2)
 .99ص.، المرجع نفسو (3)
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إذا حاكلنا التركيز عمى التككيف قبؿ الخدمة فإف المبلحظ ىك أنو تـ  » في الجزائرك  ـ0836 فكانت عاـ
تبني تمييز كاضح ككضع حدكد فاصمة بينو كبيف التككيف أثناء الخدمة بمستكييو: التككيف المتكاصؿ 
جابة ذ كرد بشأنو ما يمي: )إ 0975سنة كالتككيف المستمر كلـ يظير سكل ابتداء مف  رفعا لمبس كا 
لمتساؤالت كتكضيحا لكجية نظر مديرية التككيف كالتربية الممنكحة خارج المدرسة قد تعرضنا في منشكرنا 
تعريؼ المصطمحات المتعمقة بالتككيف المتكاصؿ كالمستمر...( إف تبني تحديد كاضح إلى  ـ7-0975
ىذه الفترة ظمت األمكر غامضة كلـ تظير أم سياسة مكحدة  لمستكيات التككيف ىنا ينـ عمى أنو قبؿ
لتككيف المعمميف في الجزائر كما يؤكد ذلؾ ىك ككف أكؿ برنامج رسمي لمتككيف المنظـ ظيرت بكادره 
 .(1)« ـ0973األكلى سنة 
 :تعريفو -5-2-1-1
كالمدارس ىك اإلعداد في مؤسسات متخصصة مثؿ المعاىد التكنكلكجية سابقا ككميات التربية 
كيتمقاه  (2)الكميات يزاكؿ العمؿ الفعمي بالتعميـأك  العميا لؤلساتذة بشرط أال يككف الممتحؽ بياتو المدارس
الدخكؿ األكؿ كمدة ىذا التككيف إلى  المعمـ المتربص داخؿ معاىد التككيف كيمتد مف ترشيح الدخكؿ
 .(3)سنكات ألستاذ التعميـ المتكسط 3سنتاف بالنسبة لممعمـ ك
، كىك التككيف األكاديمي يركز عمى اإلعداد العممي التخصصي لمادة الدراسة كالمغة العربية مثبل
كليذا ، كىذا اإلعداد يجب أف يحقؽ لممعمـ مستكل عمميا قكيا كدقيقا كعميقا لكؿ ما يتعمؽ بمادة تخصصو
 يجب أف يكلى الجانب المعرفي الجزء األكبر في تككينو. 
بأف يتضمف البرنامج  البيداغكجي يجب أف يككف يتضمف إعدادا تربكيا كذلؾإف جانب اإلعداد 
مثؿ أصكؿ التربية كالمناىج كالكسائؿ التعميمية ، المكاد النفسية كاالجتماعيةالمقرر عمى الطمبة المعمميف 
 ا.يا كعبلجيفيـ مشكبلت التبلميذ كتشخيص بغيةبمادة التخصص  ما يتعمؽ جانبإلى ، ديتاكتيؾكال
                                      
مجمة سمسمة اصدارات مخبر التربية ، تكوين المعممين في العالم العربي من خبلل التجربة الجزائريةتيمكيف حبيب:  (1)
 .908-907ص ص.، )د.ت(، الجزائر، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، جامعة كىراف، 0ج، كالتنمية
، مصر، القاىرة، مدينة نصر، دار الفكر العربي، تية إعداده تأىيموالمعمم في عصر المعموماراضي عبد المجيد طو: ( 2)
 .40ص.، 9104، 0ط
 .467ص.، المرجع السابؽ، تركي رابح( 3)
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 أىميتو:  -5-2-1-2
بؿ أكدتيا ، أىمية إعداد المعمميف في كميات التربية لـ يؤكدىا المختصكف في التربية كالتعميـ فقط
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ المؤتمر  عديد مف المؤتمرات كالندكات كالحمقات الدراسية العربية العالمية،
كالتنمكم في الدكؿ العربية الذم نظمتو الخامس لكزراء التربية كالمسئكليف عف التخطيط االقتصادم 
اليكنسكك بالتعاكف مع المنظمة العربية لمتربية كالثقافي كالعمكـ كالمنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافية 
كقد أكد ىذا المؤتمر عمى ضركرة تحسيف إعداد المعمميف  (،0994) الذم عقد في القاىرة في حزيراف
الدعـ المادم كالمعنكم ليـ مف اإلدارة كالمجتمعات المحمية باعتبار أف ىؤالء  كتدريبيـ،كتقديـ مزيد مف
 اإلعدادكتتمثؿ أىمية  (1)المعمميف ىـ الدعائـ األساسية لمتعميـ في الكقت الحاضر كالمستقبؿ
 لممعمميف في أف:  (2)البيداغكجي
عميو مف العناصر كاألسباب  نجاح العممية التربكية بمحتكاىا العاـ كأبعادىا المختمفة كما تنطكم -
العديدة كالمناىج الصالحة كالكتب الدراسية الجيدة كالكسائؿ التعميمية المعينة كالمناسبة كالمباني 
المجيزة تجييزا جيدا كاإلدارة المدرسية الناجحة عمى أىميتيا كآثارىا المختمفة في العمؿ التربكم سكؼ 
ا إعدادا جيدا كمجيزا عمميا كثقافيا كمينيا يكجو مسارىا تظؿ مشكككا فييا ما لـ يييئ معمما كفأ معد
 .كيضعيا في إطارىا الصحيح
مكاقؼ إلى  إف المعمـ ىك مف يييئ الخبرات كالميارات لتبلميذه كىك الذم يترجـ أىداؼ المنيج -
 تعميمية كىك الذم يختار كسيمة التعميـ المناسبة كأىـ مف ذلؾ كمو ىك الذم يؤثر في تفكير تبلميذه
 كسمككيـ كبالتالي فيك العنصر الياـ في تككيف شخصياتيـ كتكجيو قيميـ كمثميـ.
المعمـ ىك الركيزة األساسية في بناء التعميـ كتطكيره كالبد ليذا المعمـ مف أف يأخذ دكره في عممية  -
 اإلصبلح كالبناء إذ عميو يقع عبء بناء التربية كبو يصمح شأف الثقافة كالتعميـ.
المعمـ يزداد يكما بعد يكـ لذا كجبت العناية بو عمميا كمينيا ال تقؿ عف العناية  إف الطمب عمى -
 بإعداده قبؿ الخدمة.
                                      
بحث ، تطوير برنامج إعداد معممي المغة العربية في ضوء متطمبات العصر ومتغيراتورضا أحمد حافظ األدغـ:  (1)
تاريخ الكلكج:  مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية.، «أستاذ مساعد » مرجعي الستكماؿ متطمبات الترقية لدرجة 
 http: //www.angelfire.com/ma4/reda1121/5: 04:46الساعة:  07/00/9107
-33ص ص.، 9119، 0ط، األردف، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، التدريس الفعالعبد المطيؼ بف حسيف فرج: ( 2)
34. 
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إعداد المعمـ ثقافيا كعمميا ال يتعارض مع إعداده مينيا كيختمؼ عنو حيث األىمية كالتأثير في العمؿ  -
نما التكامؿ كالشمكؿ كالتكازف بيف الجكانب الثبل ثة العممية إلعداده ىذه أم جانب التربكم بشكؿ عاـ كا 
الثقافة العامة كالثقافة التخصصية كالثقافة المينية يعد ىك األساس المعتمد في إعداد المعمـ كتييئتو 
 لمينة التعميـ.
 يمكف تمخيص األىداؼ العامة كراء تككيف المعمميف مينيا في أمكر ثبلثة: ك 
 ي الكطف كأىدافيا كنظـ التعميـ كمشاكمو بصفة عامة تمكيف المعمـ مف فيـ حقيقة العممية التربكية ف
 كطرؽ التدريس كالقدرة عمى استخداـ كسائؿ اإليضاح استخداما جيدا بصفة خاصة.
 العقمي، تمكيف المعمـ مف فيـ الطفؿ الذم يقكـ بتعميمو كمراحؿ نمكه المختمفة )النمك الجسمي ،
 آخره(.إلى  النفسي، االجتماعي، الكجداني
 1)عمـ مف فيـ المجتمع كمشاكمو كاحتياجاتوتمكيف الم). 
 :مبرراتو -5-2-1-3
 مع مناسب غير أمرنا أصبحت، مضى فيما عنو سادت التي كالفكرة لممربي التقميدية النظرة تمؾ فإ
 إيجاد في أسيـ قد التكنكلكجية كالتطبيقات األكركبية كالعالمية النيضة عصر إثر الماضي القرف بداية
 فحسب كالمعرؼ المعمكمات نقؿ كسيطؿ مجرد فمف، عميو تككف أف كما يجب المربي صكرة في تغيرات
 .ديناميكية بصكرة التغيير مساعد عمى إلى
 مف متزايدة ممحة ألعداد حاجة أفرز المدارس كعدد المتعمميف عدد في اليائؿ الكمي التكسعف
 قضية في النظر إلى ماسة الحاجة كصارت، المعمميف ىؤالء بيف الضركرة معممي نسبة كارتفعت المعمميف
 التدريب المنظـ في تكسع ىناؾ كأصبح، التربكم كالتأىيؿ المسبؽ اإلعداد حيث مف تككيف المربي
 يجب كما، المربي عف فإف الصكرة كبالتالي. إعدادىـ في الكبير النقص لتغطية المربيف ليؤالء كالطارئ
 اإلعداد حيث مف سكاء المناسب االعتبار نكلييا أفيجب  حيثبمكاتب  األىمية مف ىي، عميو تككف أف
 .الخدمة أثناء التدريب في حيث مف أك الخدمة قبؿ
فاإلعداد الميني لممعمـ تنتج عنو الممارسات التربكية الصحيحة التي تكفر اإلشباع المنتظـ 
االلتزاـ فالتمميذ الذم يجد لحاجيات التمميذ كالمتمثمة في المركنة كالحرية كالتقبؿ كالتسامح كالعدؿ كالحكار ك 
ىذه الممارسة التربكية المرنة عادة ما يتميز بسمات الشخصية السكية المتمثمة أساسا في الثقة في النفس 
                                      
 .940-491ص ص.، تركي رابح: المرجع السابؽ (1)
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كتحمؿ المسؤكلية كالشعكر باألماف كالكفاءة كالتحصيؿ كالتكاصؿ مع التبلميذ اآلخريف كالميارة في حؿ 
 .(1)المشكبلت كمكاجية مكاقؼ الحياة المختمفة
 : (2)تتمثؿ دكاعي إعداد المعمـ قبؿ الخدمة بما يمي
  :تزايد أعداد المتعممين 
 إف تربية كتعميـ األعداد الكبيرة كالمتزايدة مف المتعمميف مع االىتماـ بالنمك المتكامؿ لكؿ متعمـ،
دكاعي إعداد كمراعاة استعداد ىذا المتعمـ كخصائصو،كما يككف بينو كبيف أقرانو مف فركؽ فردية،مف أىـ 
 المعمـ ليذا العمؿ العظيـ.
  :التقدم العممي الكبير 
تمكيف إلى  كىنا تظير الحاجة، يمتاز العصر الحديث بتقدمو العممي الكبير في جميع المياديف
مكاكبة ىذا التقدـ العممي كذلؾ مف خبلؿ إعدادىـ لمتابعتو بشتى الكسائؿ إلى  المعمميف قبؿ الخدمة
 كالتقنيات الممكنة.
  :تقدم وسائل المعرفة 
كسائؿ معرفة حديثة  نا اليكـلـ يعد الكتاب مصدر المعرفة الكحيد في عصرنا الحديث،فبجكار 
الحكاسيب إلى  كمتطكرة تزيد قدرة اإلنساف عمى التعمـ،كمنيا اإلذاعة كالتمفزة كالمخابر المغكية كصكالن 
لتعميمي أف يتقف تكظيفيا في عممو التربكم كاإلى  كالمعمـ بحاجة، كاألقمار الصناعية كشبكات المعمكمات
 بد لذلؾ مف إعداده إعدادا مسبقان لمتعامؿ بشكؿ ناجح مع ىذه التقنيات الحديثة.كال
  :األخذ بالمنيج العممي في التعميم 
حيث يقـك التعميـ حاليان عمى أسس عممية،عف طريؽ تحديد األىداؼ كتكظيؼ الكسائؿ كمتابعة 
كال بد لممعمـ مف اكتساب ميارات لمتعامؿ ، النتائج المرجكةإلى  ؼ كالكسيمة حتى نصؿالتقكيـ لكؿ مف اليد
 .اصة في مرحمة اإلعداد قبؿ الخدمةمع ىذه المستجدات كبخ
                                      
ر التكزيع اد، كيف تكون أحسن مربي في العالم أحدث األساليب التربوية الفعالة لآلباء واألمياتمحمد سعيد مرسي: ( 1)
 .396ص.، 9109، 0ط، مصر، القاىرة، كالنشر
: عمى الساعة 07/00/9107الدخكؿ: تاريخ  :إعداد وتدريب المعممين أثناء الخدمةسمكل محمد أحمد عزازم: ( 2)
04:46 :http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/491734 
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  :تطور العموم النفسية والتربوية 
حيث أكدت ىذه العمكـ عمى ضركرة جعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية كالعمؿ عمى 
 خصيتو المتكاممة جسميا كعقميا كانفعاليا كاجتماعيا.تنمية ش
  :تغير أدوار المعمم 
فمـ يعد المعمـ مجرد ممقف لممعرفة،بؿ أصبح عميو أف يككف مكجيا كمنسقا كمشجعا كمحفزا لتعمـ 
رشادىـ كتأميف األجكاء المناسبة لتيسير مشاركتيـ الفعالة، المتعمميف،  كتعمميـ الذاتي، كعمى تكجيييـ كا 
عدادىـ لمكاجية مطالب الحياة في عصر سريع التغير.  كتنمية ميكليـ كقدراتيـ،كا 
  :توفير المعمم الكفء 
أكصي في العديد مف المؤتمرات كالندكات كالمقاءات التربكية كاإلقميمية كالكطنية بضركرة االىتماـ 
مر كالنمك الميني لممعمـ خبلؿ كاعتبار ىذا اإلعداد أساسا ضركريا كمنطمقا لمتعمـ المست بإعداد المعمميف،
 حياتو المينية بكامميا.
  :تميين التعميم 
كىذا ال  مينة راقية تضاىي الميف الراقية السائدة في المجتمع،إلى  كذلؾ بتطكير التعميـ كتحكيمو
يتأتى إال مف خبلؿ رفع مستكل إعداد المعمـ لرفع كفاياتو بحيث تتبلءـ مع متطمبات العصر كقيمو 
 ية.االجتماع
 ( التعميم لمجميع(: تطبيق شعار ديمقراطية التعميم 
، لديمقراطية كممارستيا في التعميـبد مف اإلعداد الجيد المسبؽ لممعمـ لكي يككف قادرا عمى فيـ اال
، بؿ مف خبلؿ الممارسة الصفية ، ليس بكاسطة المحاضرات كالتمقيفكتطبيؽ ىذا الفيـ في غرفة الصؼ 
فساح المجاؿ أماـ ال  متعمميف لممشاركة في اتخاذ القرارات في جميع المكاقؼ الصفية كالمدرسية.كا 
  :ضرورة إشراك المعمم في تطوير المناىج 
عداد المناىج  فساح المجاؿ أمامو لممشاركة في السياسات التعميمية كا  كذلؾ بإعداده مسبقا كا 
 بشأنيا.كتطكيرىا كتنفيذىا كمناقشة المشكبلت التربكية كاتخاذ القرارات 
  :التعاون مع المجتمع المحمي 
ر الميارات كاالتجاىات التي تمكنو مف إقامة عبلقات إيجابية مع زمبلئو كسائإلى  يحتاج المعمـ
التعاكف مع أكلياء األمكر كاالنفتاح عمى المجتمع إلى  ، باإلضافةاالختصاصييف الذيف يتعامؿ معيـ
 .تماعية كالثقافية كالبيئيةالمحمي كاإلسياـ في حياتو االقتصادية كاالج
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، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، المعمم الناجح: تـ التصميـ اعتمادا عمى كتاب عبد ا﵀ العامرم: المصدر
 .08ص.، 9107، )د.ط(، األردف، عماف
 جوانب تكوين المعمم:  -5-3
 الجانب الثقافي )اإلعداد الثقافي العام(:  -5-3-1
كذلؾ ، تتبايف مقررات اإلعداد الثقافي مف حيث مسميات المقررات كبالتالي محتكل تمؾ المقررات
أم أنو ال تكجد رؤية مكحدة ، كعدد الساعات المعتمدة لتمؾ المقررات، يكجد تبايف في عدد المقررات
 .(1)لمجاؿ اإلعداد الثقافي لمطالب المعمـ
كسابو الميارات المينية التي تساعده في مزاكلة مينتو  .(2)فالجانب ىذا يتعمؽ بدكر المعمـ كا 
 الثقافي الخاص(: ) الجانب األكاديمي -5-3-2
المقصكد بو تزكيد المعمـ بالمفاىيـ كاألساسيات في المادة التخصصية التي سيضطمع بتدريسيا 
الطالب المعمـ كأساليب التدريس ىي ذاتيا عممية إعداده إعدادا كتعد المقررات الدراسية التي يدرسيا 
 .(3)أكاديميا ليدرس ىذه المقررات لتبلميذه في المستقبؿ
                                      
 .31ص.، جماؿ حمداف إسماعيؿ اليسي: المرجع السابؽ (1)
 .444ص.، المرجع السابؽ، تركي رابح( 2)
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حيث يتحصؿ عمى المعمكمات البلزمة لنجاحيـ في أداء مياميـ التربكية كرفع كفاءتيـ حيث تركز 
 .(1)تحتكيو مف عناصرىذه الدركس عمى تمكيف الطبلب مف معرفة العممية التعممية كما 
إلى  يقصد بو إعداد الطالب المعمـ في المادة التي سيقـك بتدريسيا فيما بعد كييدؼ ىذا التككيفك 
ثقتو إلى  تزكيد الطالب بالمكاد الدراسية كمساعدتو في تنمية مياراتو كالقدرة عمى تكظيفيا مما يؤدم
 .(2)بنفسو
العمـك أك  في مياديف العممية مثؿ العمكـ التربكيةأك  كؿ ما يتعمؽ بالتخصص في المادة الدراسية
 .(3)آخرهإلى  المغاتأك  الرياضياتأك  الدقيقة
 (4):ثبلث نقاطإلى  مف الميـ ىنا اإلشارةك 
 .مف البدييي أنو في كؿ فرع مف فركع المعرفة االطبلع عمى األساسيات التي تتسـ بالشمكلية -
 .عمى المعمـ اف يككف باحثا في عدة مجاالت مف المعرفةال ينبغي االكتفاء بمادة التخصص بؿ يجب  -
بد أف يعي الطالب المعمـ كجكب متابعة الجديد في مادتو نظرا لسرعة عجمة التطكر كالبحكث ال -
بعد تخرجو  الدءكبالمتراكمة التي تطالعنا يكميا لذا كجب تزكيد الطالب بآليات التجديد كالبحث 
 .كاشتغالو بمينة التعميـ
كقدرتو عمى ، غرض األساسي ليذا اإلعداد ضماف سيطرة المعمـ عمى المادة التي يدرسياكيعد ال
 .(5)كربطيا بالمعارؼ األخرل التي يجب أف تتكامؿ معيا في ضكء مفيكـ كحدة الفكر، تحميميا
 الثقافي الميني(: الجانب الميني ) -5-3-3
اإلعداد حيث تككف التدريبات كالدراسات التي تمييف إلى  إف النظرة الحديثة في إعداد المعمـ تدعك
فإف معايير كمقكمات  " فمكسنز " يتمقاىا المعمـ تصب في ما يتعمؽ باحتياجات المينة كمتطمباتيا كحسب
 المينة تتحدد باآلتي: 
 
                                      
عدادهعمي راشد: ( 1)  .79ص.، 0996، ط(.)د، مصر، القاىرة، دار الفكر العربي، اختيار المعمم وا 
 .064ص.، 9107، 0ط، األردف، عماف، دار المعتز، دراسات تربويةنعيمة الميدم أبك شاقكر: ( 2)
 .444ص.، المرجع السابؽ، تركي رابح (3)
 .331ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (4)
، اليرموك درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معمم التربية االبتدائية في جامعةىماـ سمير حمادنو:  (5)
جامعة البمقاء ، «القطاع العاـ كالخاص  العمؿ فيتكامؿ مخرجات التعميـ مع سكؽ » كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر الثالث 
 .06ص.، 9104مايك  0 –أبريؿ 98، األردف، عماف، التطبيقية
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 .المينة تتضمف بصفة رئيسية أعماال عقمية أكثر مف األعماؿ اليدكية -
بيا المعارؼ كالميارات كأنماط السمكؾ المينية كالقيـ  تقـك المينة عمى أساس الثقافة كيقصد -
 .كاالتجاىات المرتبطة بالمينة
 .أف يأخذ اإلعداد لممينة فترة معتبرة لمتدريب -
 .المينة الغرض منيا الخدمة المؤداة التي نقدميا لممجتمع كليس العائد الشخصي -
 .األفراد ليالممينة ركابط مينية تككف مسؤكلة عف تحديد المستكيات كانضماـ  -
 .(1)لممينة دستكر أخبلقي يرجع لو عند الضركرة -
إلى  فدكر المعمـ اليكـ ليس مقتصرا عمى نقؿ المعرفة كما ىك مبرمج ضمف الكتب المدرسية
نما أصبح المعمـ مسؤكالن عف العديد مف األدكار التي يضطمع بيا كمف أكثر ىذه األدكار ، أذىاف التبلميذ كا 
ا كتميزنا دكره  .(2)كمصدر رئيس لمثقافة العامة كالعممية كضكحن
 (3)كيتضمف اإلعداد لممينة التدريب العممي عمى:
 .تحقيقياإلى  معرفة األىداؼ التربكية العامة التي تسعى التربية -
 .معرفة طبيعة التبلميذ مف حيث خصائصيـ كحاجاتيـ كاتجاىاتيـ كدكافعيـ -
أحد المجاالت األساسية إلعداد المعمـ يتـ مف خبللو عميو يمكننا القكؿ أف اإلعداد الميني لممعمـ ك 
تحضيره ليككف عضكا في مينة التعميـ مزكدا بالكفايات المطمكبة لمزاكلة التدريس كااللتزاـ بالقيـ المينية 
 .(4)المنكطة بيذه ىذه العضكية
المعمـ اؿ مف مجاالت برنامج اإلعداد يجب أف تمكف الطالب لمجكبناء عمى ذلؾ فإف ىذا ا
 (5):مف
 كأسس ، كصياغتيا، كأسس اشتقاقيا، تياكمستكيا، تياكتصنيفا، اإلحاطة باألىداؼ التربكية كالتعميمية
 قياسيا.
 كحاجتيـ النفسية، ـتيكاتجاىا، كميكليـ، كخصائص نمكىـ، معرفة خصائص المتعمميف كطبائعيـ ،
                                      
 .330-331ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
 .80ص.، عمي راشد: المرجع السابؽ (2)
 .94ص.، السابؽ المرجع، محمد فرحاف القضاة: المعمـ الجديد، محمد عكض الترتكرم (3)
 .94ص.، المرجع نفسو(4)
 .06ص.، ىماـ سمير حمادنو: المرجع السابؽ( 5)
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 كالميارية.، كالمعرفية
 تكصمت إليو تكنكلكجيا التعميـ. كما، اإلحاطة بأساليب التدريس الحديثة 
كآخر االستراتيجيات ، اإلحاطة بآخر ما تكصمت إليو البحكث كالدراسات في مجاؿ التربية كالتعميـ
كسابو سعة األفؽ في  الحديثة في التدريس كيعمؿ ىذا النكع عمى مساعدة المعمـ عمى تكسيع مداركو كا 
 .(1)تربية التبلميذ كالتفاعؿ معيـ
، السابقة قاصرة عف إعداد المعمـ الكؼء ما لـ تستكمؿ ببرنامج التربية العممية تبقى العناصر
، الذم يضع األسس النظرية التي تزكد الطالب المعمـ في مكضع الممارسة الفعمية في مجاؿ عممو
رامج كتتبكأ التربية العممية مركزا محكريا في ب، كاكتساب الميارات البلزمة ألداء أدكاره في مينة التدريس
كىي المعيار الحقيقي ، ا برنامج متكامؿ يكازم برنامج الدراسة النظريةنيكينظر إلييا عمى أ، إعداد المعمـ
 .(2)لمحكـ عمى مدل نجاح برامج إعداد المعمـ
 تجربة الجزائر في تكوين المعممين:  -6
 :تجربة الجزائر في تكوين المعممين قبل الخدمة -6-1
 :التكنولوجية لمتربيةالمعاىد  -6-1-1 
 : 1971بدايات ظيور المعاىد التكنولوجية لمتربية سنة  -6-1-1-1
لقد كاف تأسيس المعاىد التكنكلكجية لمتربية كاستجابة إلصبلح التعميـ بيدؼ تدارؾ النقص في 
 0971سنة الصادر بتاريخ األكؿ مف أغسطس ل 71/051تككيف المعمميف بمقتضى المرسكـ الرئاسي 
 .ر رابح تركي المعاىد التكنكلكجية تجربة جزائرية خالصةكيعتب
 عداد المعاىد التكنولوجيةإ (:12جدول رقم )
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ذلؾ نظرا لمتكسع في ك  0985لمعاىد التكنكلكجية في سنة نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ تزايد أعداد ا
غمؽ المعاىد التكنكلكجية التي كانت  0998إنشاء المدارس كتزايد أعداد المتمدرسيف إال إنو تـ في سنة 
 تعد المعمميف بما يسمى التككني البيداغكجي القبمي.
 :المعاىد التكنولوجيةمبادئ تأسيس  -6-1-1-2
 (1)ؽ المعاىد التكنكلكجية مف ثبلثة مبادئ:مكتنط
  :المبدأ األول 
تككيف معتمد عمى تدارؾ الجكانب التي تعاني مف إلى  يتمثؿ في تعزيز أىداؼ التككيف حيث يمجأ
 .ما يطرأ مف مستجدات تـ إحصاؤىا في مختمؼ الفركع التربكيةأك  نقص سابؽ
  :المبدأ الثاني 
إلدارة كالتأطير تكظيؼ جميع التقنيات كالكسائؿ غير االعتيادية سكاء فيما تعمؽ باألماكف كا
 .حتى االستعانة بخبرات أجنبية كالكسائؿ الماليةأك  التربكم
  :المبدأ الثالث 
عمى تأسيس  0973-0971ث نص المخطط الرباعي األكؿ األعماؿ المستعجمة حيإلى  المجكء
 .معيدا تكنكلكجيا لئلطارات السامية كالمتكسطة بما فييا قطاع التربية كالتعميـ 31
 منطمقات المعاىد التكنولوجية:  -6-1-1-3
 (2)لقد انطمقت المعاىد التكنكلكجية في تككيف اإلطارات السامية كالمتكسطة مف األسس التالية:
 .اعتماد مطابقة المستكل لكؿ شيادةالترشح ال يككف باعتبار الشيادات فحسب كلكف ب .أ 
 .نكياتتغميب الجانب الميني عف الثقافي الممنكح عادة في المتكسطات كالثا .ب 
ثبلث سنكات عكض سنة كاحدة الذم كاف معمكؿ بو سابقا إلى  التككيف أصبح يستغرؽ ما بيف عاميف .ج 
 .ـ نظرا لتكفر اإلطارات المتخصصة كالنكعية0983كىذا انطبلقا مف سنة 
 مميزات التكوين في المعاىد التكنولوجية:  -6-1-1-4
 (3)أف نجمميا فيما يمي: يمتاز التككيف في المعاىد التكنكلكجية بمميزات يمكف
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 .أىداؼ التككيف ترتبط ارتباطا كثيقا بأىداؼ التنمية الشاممة .أ 
 .تعتبر كسيمة استثنائية مؤقتة لمتككيف في ظؿ افتقار الببلد الثقافي كالتربكم .ب 
 .التكييؼ المباشر مع المناصب المتكفرة حيث تعد الطالب إعدادا مينياإلى  ييدؼ التككيف .ج 
 .المتمرنيف دكف اشتراط الشيادة لتأىيميـ لمحياة المينية كاالجتماعيةقبكؿ الطمبة  .د 
 أنواع التكوين في المعاىد التكنولوجية لمتربية:  -6-1-1-5
 (1)أقساـ ثبلث مترابطة:إلى  ينقسـ التككيف في المعاىد التكنكلكجية
  :مرحمة التكوين األولي 
يستغرؽ سنتيف بالنسبة لمعممي المرحمة االبتدائية كثبلث سنكات بالنسبة لمعممي المرحمة ك 
 المتكسطة تخصص سنة لمتككيف الميداني كتخص طمبة المعاىد التكنكلكجية بغية إعدادىـ إعدادا مينيا. 
  :مرحمة التكوين المتواصل 
لى المكظفيف المنتدك  أك  مسابقةأك  بيف عقب امتحافتستيدؼ جميع خرجي المعاىد التككينية كا 
 .نجحكا فيوأك  تسجيؿ عمى قكائـ التأىيؿ كتدـك سنة كاحدة عمى األقؿ مف أجؿ ترسيميـ فيما انتدبكا لو
  :مرحمة التكوين المستمر 
غاية تقاعدىـ إلى  تستيدؼ جميع المكظفيف المرسميف مف إطارات التربية كالتعميـ مف يكـ الترسيـ
الكظيفية عف طريؽ الممتقيات كالندكات كالتربصات كغيرىا مف األنشطة المجددة لتغطي بذلؾ حياتيـ 
 لممعمكمات.
 )سمبيات وايجابيات(:  تجربة المعاىد التكنولوجية -6-1-1-6
إنو مف الجدير بالذكر التنكيو بالتجربة الجزائرية الرائدة كالمتمثمة في إنشاء المعاىد التكنكلكجية 
بلد باإلطارات النكعية التي كانت تحتاجيا الببلد في جميع المجاالت بيعىٍيد كالتي عممت عمى رفد الب
االستقبلؿ كتعد ىذه التجربة غنية في مكضكعيا كفعاليتيا حيث تحققت ديمقراطية التعميـ كجزأرة اإلطارات 
ي نقاط رغـ الظركؼ الخاصة بالجزائر المستقمة كمما يعاب عمى المعاىد التكنكلكجية أجممو رابح تركي ف
 (2)متمثمة في:
اختبلؼ الرؤل إلى  اختبلؼ مصادر التككيف حيث تعددت بتعدد أصناؼ المككنيف مما أدل .0
 .يككف المككنكف مف خريجي الجامعة تكحيد المصادر بحيثإلى  كالمستكيات كالتكجو العالمي يذىب
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المطركديف مف التعميـ مف أك  ضعؼ المككنيف ككنيـ ممف لـ ينجحكا في اجتياز امتحاف البكالكريا .9
الثانكم كعصرنا عصر االنفجار المعرفي يتطمب خمفية ثقافية كمعرفة في مجاؿ التخصص حيث ال 
يغني التدريب العممي كالدراسات الميدانية عف ذلؾ كالذم اعتمدتو تمؾ المعاىد في إعداد اإلطارات 
 .المتكسطة
لتعميـ الثانكم كالمفتشيف العاميف التكظيؼ المباشر دكف تمقي أم تككيف خاصة مثؿ مفتشي ا .3
 .كالمفتشيف التقنييف كأساتذة الجامعة
 :كرونولوجيا تكوين المعممين في الجزائر -6-1-1-7
  1994 إلى 1981المرحمة من : 
كفي بداية ىذه المرحمة تـ الشركع في تنصيب التعميـ األساسي مع اإللغاء التدريجي لمتعميـ 
كال يحؽ ، غاية السنة التاسعة أساسيإلى  األساسي لمتمميذ مف مزاكلة تعميموكيسمح التعميـ ، المتكسط
الرفع مف إلى  كفي بداية ىذه المرحمة اتخذت الدكلة قرارات تيدؼ، 06ة طرد التمميذ الذم لـ يتجاكز سن
 ترقيتيـحيث قررت تككيف الممرنيف في كرشات صيفية مف أجؿ ، نكعية التككيف المقدـ لممعمميف كاألساتذة
زالة ىذا السمؾ نيائيا، سمؾ المعمميفإلى  كما اتخذت قرار بتمديد فترة تككيف أساتذة التعميـ األساسي ، كا 
 كتمديد فترة التككيف بالمدارس العميا لؤلساتذة مف ثبلث سنكات، سنتيفإلى  الطكر الثالث مف سنة كاحدة
 .(1)أربع سنكاتإلى 
  1999إلى  1994المرحمة من : 
 96/010جاء في كثيقة المجمس األعمى لمتربية المنصب بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ لقد »  
مدرس  395111% مف 81ـ أرقاـ أقؿ ما بقاؿ عنيا أنيا مفزعة مثبل 0996مارس  00المؤرخ في 
 % منيـ يحمؿ شيادة جامعية كيحتاج07سنة  41كالمكظفيف في التعميـ األساسي كالثانكم يقؿ سنيـ عف 
تحسيف لممستكل كقدرت الحاجة لممدرسيف في الفترة الممتدة ما بيف أك  تككيفإلى  األقؿ % منيـ عمى51
 .(2)« لمتعميـ الثانكم 5811لمتعميـ األساسي ك 91611منيـ  96411: ػب 9117إلى  0999
                                      
 -تقويم األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات في التعميم الثانوي في ضوء أسموب الكفايات الوظيفيةحديد يكسؼ: ( 1)
، كعمـك التربية كاألرطكفكنياقسـ عمـ النفس ، أطركحة دكتكراه، دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم الثانوي لوالية جيجل
 (منشكر غير بحث) .097ص.، 9119/9118، الجزائر، جامعة قسنطينة، تخصص عمـ النفس التربكم
 .991تيمكيف حبيب: المرجع السابؽ ص. (2)
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كعميو عرفت ىذه المرحمة تمبية حاجات قطاع التعميـ مف المعمميف جامعية كاألساتذة بشكؿ 
ذم جعؿ الدكلة تتخذ قرارات بتكظيؼ حاممي الشيادات الجامعية في التعميـ األساسي الشيء ال، مرضي
كمف سنة ، ثبلث سنكات لسمؾ أستاذ التعميـ األساسيإلى  كتمديد فترة التككيف مف سنتيف، بمختمؼ أطكاره
التككيف كما تميزت ىذه المرحمة بتراجع عركض ، سنتيف بالنسبة لسمؾ معمـ التعميـ األساسيإلى  كاحدة
الشيء الذم جعؿ الدكلة تقرر الغمؽ التدريجي لممعاىد التكنكلكجية لمتربية ، في جميع أسبلؾ التعميـ
كضعيـ تحت تصرؼ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي حيت تقمص أك  ثانكيات كمتاقفإلى  كتحكيميـ
معيد سنة  96إلى  0996نة معيد س 35إلى  0991معيد سنة  56عدد المعاىد التكنكلكجية لمتربية مف 
ـ ليتـ غمقيا نيائيا مع نياية ىذه المرحمة بالمكازاة مع غمؽ المراكز الجيكية لتككيف إطارات 0997
 .(1)التربية
اختطت كزارة التربية لنفسيا خطا متميزا في تككيف المعمميف إذ تـ اإلعبلف  0998ابتداء مف »  
أثناء الخدمة كالذم تـ تكقيفو بعد سنة كنصؼ مف الشركع في عف مشركعيف ىما: الجياز الدائـ لتككيف 
مالي تجاكز سبعة مبليير دينار  إنجازه رغـ أنو نظريا كاف يراد لو أف ينفذ خبلؿ خمس سنكات كغبلؼ
كؿ معممي إلى  جزائرم الجياز المؤقت لمخدمة كالذم بمكجبو تـ إعداد إرساليات )كتب( أرسمت
 .(2)«القطر
  2113إلى  1999المرحمة من : 
المدارس العميا إلى  إلحاؽ تككيف المعمميف كاألساتذةانطمؽ التككيف األكلي لؤلساتذة حيث تـ 
لؤلساتذة كتحديد شركط لبللتحاؽ بالمدارس العميا لؤلساتذة حيث ينبغي لمطمبة الحاصميف عمى شيادة 
إجرائيـ لمسابقة الدخكؿ إلى  باإلضافةأف يحصمكا عمى معدؿ مرتفع ، البكالكريا الراغبيف في االلتحاؽ بيا
، كأربع سنكات ألستاذ التعميـ المتكسط، ثبلث سنكات لمعمـ المدرسة األساسيةإلى  كتـ تمديد فترة التككيف
كخمس سنكات ألستاذ التعميـ الثانكم كما تميزت ىذه المرحمة بالشركع في تنفيذ برنامج لتككيف المعمميف 
مف أجؿ الرفع مف مستكاىـ العممي كاألكاديمي كتأىيميـ لمحصكؿ ، ناء الخدمةكاألساتذة غير الجامعييف أث
 .(3)عمى شيادات جامعية
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قسنطينة ، القبة كبكزريعة، س عميا لتككيف األساتذة: الجزائرتـ ذلؾ عمى مستكل أربع مدار ك 
 .(1)المدرسة العميا لمتعميـ التقني، ككىراف
 إلى اليوم:  2113 المرحمة من سنة 
كالخاصة بتحسيف  9119 أفريؿ 31 بتاريخ تـ الشركع في تنفيذ قرارات مجمس الكزراء المنعقد 
كما تـ إنشاء معاىد تككيف كتأىيؿ المعمميف مف أجؿ تككيف معممي ، كتأىيؿ أسبلؾ المعمميف كاألساتذة
المتكسط كالثانكم في  المدرسة االبتدائية في فترة ثبلث سنكات بينما تـ اإلبقاء عمى تككيف أساتذة التعميـ
إلى  الكريا إضافةكحيث أصبح تككيف المعمميف بالنسبة لبلبتدائي يشترط فيو ب، (2)المدارس العميا لؤلساتذة
قضاء ثبلث سنكات في التككيف كبالنسبة ألستاذ التعميـ المتكسط يشترط في الطالب المعمـ مستكل 
 Les écolesمستكل المدارس العميا لؤلساتذة أربع سنكات مف التككيف عمى إلى  الباكالكريا إضافة
normale supérieures  بينما يتطمب تكظيؼ أساتذة الثانكية مستكل الماسترLe diplôme 
Master ،كضع مخطط لمتككيف المتكاصؿ كعف بعد كعبر دفعات يشمؿ جميع إلى  مما حدا بالكزارة
ء تدريجيا ما بات يعرؼ بالمناصب اآليمة لمزكاؿ األساتذة كالمعمميف الستيفاء التصنيفات الجديدة كالقضا
ـ بعد 9108غاية إلى  الرسكمة عبر خمس عشر كاممة مف الجيد أم تمتد العمميةأك  كيمتد ىذا التككيف
 .(l'évaluation(3تأتي مرحمة التقكيـ 
 (4)في ىذا الصدد فقد سعت الكزارة حاليا في اتجاىيف:ك 
، مستكل عممي كثقافي رفيع في المتقدميف لمعمؿ حاليا لمينة التدريسىك اشتراط تكافر االتجاه األول:  -
 .كفي ىذا اإلطار تعمؿ الكزارة عمى مراجعة شركط االلتحاؽ بمينة التدريس
ىك البحث عف صيغ جديدة أكثر مبلئمة لتأىيؿ المعمميف الذيف يمارسكف عمميـ في االتجاه الثاني:  -
الحد األدنى الضركرم لممارسة ىذا العمؿ عمميا كتربكيا كالذيف لـ يحصمكا عمى ، الكقت الحاضر
أثناء  يـلتككينفيتكلى ، ككانكا قد كظفكا في السنكات السابقة تحت تأثير الطمب المتزايد عمى التربية
 .الخدمة مفتشك التربية كالتككيف كمفتشك التربية كالتعميـ األساسي في شكؿ تجمعات تككينية ميدانية
                                      
نجازابكبكر بف بكزيد:  (1)  .079ص.، 9119، الجزائر، دار القصبة لمنشر، تإصبلح التربية في الجزائر رىانات وا 
 .098ص.، حديد يكسؼ: المرجع السابؽ (2)
الخمدكنية دار ، ()خصائص التعميم في الجزائر وتطور الفكر التربوي التربية والتعميم بين األمس واليومإبراىيـ بكترعة:  (3)
 .411ص.، 9104، 0ط، الجزائر، لمنشر كالتكزيع
، 03العدد، مجمة العمـك اإلنسانية، الجزائر في الجديدة التربوية اإلصبلحات ضوء في المعمم تأىيلجميمة بنزاؼ:  (4)
 .094ص.، الجزائر، كرقمة، 9103
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 لعميا لؤلساتذة: المدارس ا -6-1-2
المدارس العميا كعددىا أربعة: مدرستا بكزريعة ز القبة بالجزائر العاصمة كمدرسة قسنطينة »  
في  9111-0999إذ شرعت كؿ منيا ابتداء مف كالمدرسة األساتذة العميا األساتذة التعميـ التقني بكىراف 
د عشر مف ػػػػػػػػػيفكؽ أحأك  دؿ يساكمػػػػػػػػمعة البكالكريا الجدد كالمتحصميف عمى ػػػاستقباؿ نخبة مف حمم
 .(1)« عشريف
إف المدارس العميا كجدت قبؿ ىذا التاريخ المذككر إذ كانت تككف بعض أساتذة الثانكيات »  
دينار مف الغبلؼ المالي المكجو  3399909111% أم 09.81ـ تستيمؾ 0999 -89ككانت في سنة 
لمتربص سنكيا ضعؼ ما ينفؽ عمى الطالب الجامعي العادم أم لمجامعات ككانت تصرؼ عمى الطالب ا
 .(2)« 0711دينارا مقابؿ  39735
تكفر تككينا بيداغكجيا كعمميا في مجاؿ العمكـ األساسية التالية:  (3)فمثبل المدرسة العميا ببكزريعة
 0999/9111معية العمكـ الطبيعية ككذلؾ المكسيقى كمنذ السنة الجا، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء
تكفر المدرسة تككينا جديدا بالنسبة ، 0999جكيمية  94المؤرخ في  03كطبقا لممرسكـ الكزارم رقـ 
 لمحاصميف عمى شيادة الباكالكريا: 
 لتككيف أساتذة المرحمة اإلعدادية. 4نظاـ الباكالكريا +  .أ 
 لتككيف أساتذة التعميـ الثانكم. 5نظاـ الباكالكريا +  .ب 
بالنسبة لشركط القبكؿ فيتـ في السنة األكلى حسب الكفاءات بالنسبة لمنتائج المحصؿ عمييا في ك 
 الباكالكريا كحسب اإلجراءات التالية: 
أك  لمف تساكم " جيد "أك  " جيد جدان  " تعطى األكلكية لمحاصميف عمى شيادة الباكالكريا بعبلمتي
، ىندسة مدنية، تكنكلكجيا، شعب المعنية: عمكـ دقيقة)حسب ال 00/91تفكؽ معدالتيـ في الباكالكريا 
شرط النجاح في اختبار االنتقاء إلى  ىذا إضافة، عمكـ الحياة كاألرض، الكتركنيات(، ىندسة الميكانيكا
في قسـ  01/91يفكؽ أك  ىك يمكف قبكؿ مف ليـ معدؿ يساكم الذم تشرؼ المدرسة عمى تنظيـ
بالنسبة لمتقييـ كاالنتقاؿ )النجاح( تمثؿ  بصحة جسدية كعقمية مقبكلةكيجب كأف يتمتع الطالب ، المكسيقى
( كأساتذة 4ف أساتذة اإلعدادم )باكالكريا +السنتاف األكلى كالثانية جذعا مشتركا بالنسبة لتككيف كؿ م
                                      
 .999تيمكيف حبيب: المرجع السابؽ ص. (1)
 .996ص.، المرجع نفسو( 2)
(3)
 http://www.ens-kouba.dz/Arabic/index. php/component/content/ article/ 79- news, 
12/10/2018. 
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مكاناتو ، ( يتـ تكجيو الطالب نحك إحدل ىذه الشعب التعميمية حسب رغباتو5الثانكم )باكمكريا +  كا 
 كفيما يخص االمتيازات 01/91أكثر مف أك  ءاتو كيشترط لبلنتقاؿ الحصكؿ عمى معدؿ يساكمككفا
 فيضمف العقد المبـر بيف كزارة التربية مايمي: 
 .منصب شغؿ بعد التخرج 
 .فترة تدريبية تطبيقية في إحدل المؤسسات التابعة لكزارة التربية 
 .يحصؿ الطالب عمى تككيف نكعي 
 ين أثناء الخدمةتكوين المعمم -6-1-3
 تعريفو:  -6-1-3-1
المستمر حسب األقطار أك  تختمؼ التسميات لمثؿ ىذا التككيف فيطمؽ عميو التككيف المتكاصؿك 
المختمفة كيتـ مثؿ ىذا النكع مف اإلعداد في إحدل المؤسسات المتخصصة في إعداد المعمـ كقد تتكلى 
تنمية معارؼ كميارات إلى  كييدؼ مثؿ ىذا اإلعدادغيرىا أك  التدريبيةأك  ذلؾ المؤسسات التعميمية
 .(1)مكاكبة المستجداتإلى  كاتجاىات المعمميف في حقؿ التربية كالتعميـ
يقصد بالتدريب أثناء الخدمة مجمكعة مف الخبرات كالميارات التي تنطمؽ مف برامج التككيف 
 الممارسيف لممينة كرفع طاقاتيـ اإلنتاجية الحاليةتنمية كفايات المعمميف التعميمية كالتربكية إلى  كتيدؼ
أقصاىا كتأىيميـ لمكاجية ما يستحدث مف تطكرات تربكية كعممية في مجاالت تخصصيـ كذلؾ مف إلى 
 .(2)خبلؿ التخطيط العممي كالتنفيذ الكيفي كالتقكيـ المستمر
ي تمكف العامميف مف يقصد بالتدريب أثناء الخدمة لممعمميف كؿ البرامج كالمخطط ليا كالتك 
رفع مستكل عممية إلى  الحصكؿ عمى المزيد مف الخبرات الثقافية كالمينية ككؿ ما مف شأنو أف يؤدم
 .(3)التعميـ كزيادة طاقات التبلميذ اإلنتاجية
الرفع مف إلى  كبعبارة أخرل يعني التككيف أثناء الخدمة جميع العمميات كاإلجراءات التي تيدؼ
 المينة لدل المعمـإلى  اإلنتمائيأك  األدائيأك  المستكل المعرفي
                                      
 .40ص.، راضي عبد المجيد طو: المرجع السابؽ( 1)
 .079ص.، نعيمة الميدم أبك شاقكر: المرجع السابؽ (2)
 .999ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (3)
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 مبرراتو:  -6-1-3-2
أف ىناؾ قصكرا في إعداد المعمـ العربي كتأىيمو فقد أشار كؿ مف إلى  قد أشارت دراسات عديدةك 
ـ كالربيع 0999ـ كتقرير مبلمسة المستقبؿ 0999ـ ككنعاف 9119ق كالكندرم 0499شكؽ كمحمكد 
أف برامج إعداد المعمميف في الكميات التربكية كبرامج الدبمـك كالدراسات العميا إلى  ـ كغيرىـ9109كالفقيو 
ال تؤىؿ الطالب ليككف معمما قادرا عمى مجاراة التطكرات السريعة كاليائمة في مجاؿ التربية كالحياة 
بؿ فضبل عف المعاصرة ككؿ كالتي تتطمب معمما غير تقميدم يتسـ بالذكاء كالقدرة عمى استشراؼ المستق
 .(1)الكفايات كالميارات المتشعبة كالمتعددة ليضطمع بدكره عمى أتـ كجو
إف نجاح المجتمع في تحقيؽ أىدافو كضماف استمرارية نمكه كتطكيره يتطمب تشخيص مخططات 
عادة النظر في الطرؽ الحالية كالمنتيجة في التككيف بل ف، كاستراتيجيات التككيف عمى مستكل مؤسساتو كا 
عمى كؿ ما لو  االطبلعيمكف لئلنساف أف يأمؿ في إتقاف كؿ المعارؼ بيد أف كاجبو الميني يحتـ عميو 
فالمعرفة التي تحصؿ عمييا مف المؤسسة ، كال يمكف عمؿ ذلؾ بدكف قراءات كدراسة مستمرة، عبلقة بعممو
 ا.مالتربكية أثناء اإلعداد كالتي ناليا خبلؿ تعممو الرسمي ستصبح قديمة حت
 (2)مف دكاعي اإلعداد أثناء الخدمة:ك 
 ما يسند إلييـ مف أعماؿإلى  أف يككف تدريب المعمميف قبؿ مزاكلة المينة غير كاؼ بالنسبة. 
 ييـ في خبراتيـ المدرسية اليكميةبحث مشكمة مف المشكبلت التي تكاجإلى  حاجة المعمميف. 
 تطبيؽ ىاتو النظـ عمى إلى  خاصا يؤدم بيـ تدريب المعمميف تدريباإلى  ةداريربما تحتاج النظـ اإل
 األعماؿ المسندة إلييـ.
ضركرة تزكيد المعمميف بالثقافة التربكية حتى كىـ يزاكلكف الخدمة إلى  ينادم الكثير مف المربيفك 
 كعدـ االكتفاء بتككينيـ الميني السابؽ كذلؾ لعدة أسباب منيا: 
 اإلعداد المسبؽ ليـ التعميـ دكف أف معظـ المعمميف يمتحقكف بمينة. 
  التككيف أثناء الخدمة أمر ضركرم ألف الكفاءة المينية ال يمكف أف تبقى متدنية فنظريات التربية
كالتعميـ مثميا مثؿ سائر النظريات العممية األخرل تتقدـ تقدما سريعا في الكقت الراىف عصر العكلمة 
                                      
نظرة حديثة لمتدريب عمى أساس معايير المناىج وكفايات التعميم » التطوير الميني لممعمم صالح محمد نصيرات: ( 1)
، 9107، 0ط، األردف، عماف، كالتكزيع دار الشركؽ لمنشر، « )تركيز خاص عمى معممي ومعممات المغة العربية(
 .91ص.
 .999ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 2)
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ال صار جامدا غير صالح لمتعميـكالتكنكلكجيا لذا كاف لزاما أف يمـ المعمـ بجؿ   .(1)تطكراتيا كا 
 تككيف المعمميف أثناء الخدمة: إلى  كمما يدعك
 طريقة تدريس كاحدة كأسمكب تدرسيف معيف كيمكف تمخيص ذلؾ في أمكر إلى  رككف بعض المعمميف
 (2)أربعة:
اركا ال يحيدكف الجمكد كاالكتفاء بطرؽ تدريس مكاد تعاممكا معيا لزمف طكيؿ كبالتالي ألفكىا كص .أ 
 .عنيا
 .عدـ االطبلع عمى المؤلفات التربكية الجديدة كالبحكث التربكية الحديثة .ب 
 .التكاني عف تجديد معمكماتيـ الثقافية كالتربكية بعد ترسيميـ في المينة .ج 
إصرارىـ عمى تكرار تجاربيـ الماضية دكف تمحيص ىاتو األخيرة كتطكيرىا كتجديدىا كعدـ متابعتيـ  .د 
 .عمى الساحة التربكية لما يستجد
 أىمية التدريب أثناء الخدمة:  -6-1-3-3 
 (3)تتمثؿ أىمية التدريب في:
 .التطكير مف كفايات األساتذة المتربصيف الذيف يمتحقكف أكؿ مرة بالخدمة .أ 
 .اكبة لمتقدـ التكنكلكجي كالمعرفيكضع العامميف في الحقؿ التربكم في مك  .ب 
 .لتطكر في ميداف التربية كالتعميـمستكياتيـ بما يتماشى مع اتحسيف أداء العامميف كرفع  .ج 
 .إللماـ بما يستجد في حقؿ التربيةا .د 
 .إكساب العممية التعميمية دفعا نحك األفضؿ .ق 
 .يحافظ عمى معايير األداء الفعاؿ باكتساب ميارات جديدة كمعارؼ حديثة .ك 
 .تحسيف اتجاىات المعمميف نحك مينة التعميـ .ز 
 ميارات جديدة كتبصيره بما يعترض العممية التعميمية مف مشاكؿ كتحديات كسبؿ حميااكتساب المعمـ  .ح 
 .التقميؿ مف آثارىاأك 
                                      
 .499ص.، تركي رابح: المرجع السابؽ (1)
 .493-499ص ص.، المرجع نفسو( 2)
دور الدورات التدريبية في تطوير الميارات التدريسية لمعممي التربية الفنية من بندر بف سعيد بف دخيؿ ا﵀ الزىراني: ( 3)
المممكة ، جامعة أـ القرل، كمية التربية، قسـ: التربية الفنية، إشراؼ: حمزة بف عبد الرحمف باجكدة، ماجستير، وجية نظره
 (بحث غير منشكر. )35-33ص ص.، ق 0430-ق0431، العربية السعكدية
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نشاء مجاؿ لتبادؿ الخبرات كذلؾ باحتكاكو بالمعمميف  .ط  إكساب المعمـ ميارة التعمـ الذاتي المستمر كا 
 .اآلخريف
 .التعميـ كالتعمـ المجتمع كأنظمة السماح لممعمـ بمكاكبة التغييرات الحاصمة في .م 
 .تو مف خبلؿ الحكار اليادؼ البناءمؤسسإلى  زيادة انتمائو .ؾ 
 .مكاكبة التغيرات في ظؿ تغير أدكار المعمـ .ؿ 
 .أخرلإلى  تحقيؽ التنسيؽ في اإلعداد نظرا لتبايف مستكيات كنكعية اإلعداد مف مؤسسة .ـ 
 أىداف التدريب أثناء الخدمة:  -6-1-3-4
 (1)تدريب المعمميف أثناء الخدمة فيما يمي: يمكف تحديد األىداؼ العامة
زيادة إلى  رفع مستكل أداء المعمميف في مادة التخصص كأسمكب التدريس كتحسيف اتجاىاتيـ إضافة -
 .ة كمعارفيـ كبث ركح اإلبداع فييـمياراتيـ التعميمي
 .العمميالكقكؼ عمى الطرؽ كاألساليب الجديدة في التعميـ كدعـ خبراتيـ في مجاؿ التخصص  -
 .إطبلع المعمميف بما يشيده القطاع مف مشكبلت كسبؿ مكاجيتيا كالدكر المناط بيـ في ذلؾ -
إلى  العمؿ عمى زيادة كعي المعمميف بالحياة االجتماعية كما يتعمؽ بيا كالتي تمس المجتمع كترجمتيا -
 .أنماط سمككية لدل التبلميذ
 كما؛ ة بذلؾػػػػػػػػػػػة التدريب كالفئات المستيدفػػػػػػػػػػػػحسب نكعية فتختمؼ ػػػػػػػػػة لؤلىداؼ الخاصػػػأما بالنسب
 ييدؼ التككيف أثناء الخدمة إلى: » 
 تعكيض النقص في التككيف األكلي مف ناحية التحصيؿ المعرفي كاألكاديمي. -
 خاص.الذيف تـ تكظيفيـ مباشرة دكف أم تككيف بيداغكجي أك  تأىيؿ المدرسيف غير المؤىميف تربكيا -
 .تعميؽ كتحديث المعارؼ األكاديمية لممدرسيف -
 تنمية حب التككيف الذاتي لدل المدرسيف قصد تحسيف مستكياتيـ. -
تدخؿ عمى النظاـ أك  كاإلصبلحات التي مف الممكف أف تطرأ، تحضير المدرس لمتغيرات المستجدة -
 .(2)« التربكم
 (3)كمف األىداؼ المرجكة كالمسطرة لئلعداد أثناء الخدمة:
                                      
 . 934ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
 .093ص.، جميمة بنزاؼ: المرجع السابؽ (2)
 .36-35ص ص.، بندر بف سعيد بف دخيؿ ا﵀ الزىراني: المرجع السابؽ( 3)
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 .تحقيؽ الرضا الكظيفي لدل المعمميف كذلؾ بزيادة كفايات المعمـ كتحسيف أدائو .أ 
 .تزكيد المعمـ بما يستجد في حقؿ التربية .ب 
 .رفع كفايات المعمميف كتحسيف مياراتيـ في ما تعمؽ بتعميمية المكاد .ج 
 .زيادة الميارة في التجديد كاإلبداع .د 
 .التأىيؿ كفؽ معايير كقكاعد كبرامج مسطرة .ق 
 .ت االيجابية فيما يخص قيمة العمؿية االتجاىاتنم .ك 
 .تدريبو بشكؿ مستمر في إطار ما يعرؼ التربية المستمرة .ز 
 .إتاحة فرص االنفتاح عمى اآلخريف كعمى ما يستجد مف كسائؿ تربكية كنظريات .ح 
 .التطبيؽ في المكقؼ التعميميإلى  الممارسة الفعمية كتحكيؿ ما ىك نظرم .ط 
 .أدكار العامميف في المدرسة لضماف بيئة تربكية تشاركيةتحقيؽ التكامؿ كما بيف  .م 
 .كاستيعاب فمسفة التطكير التربكم فيـ .ؾ 
زيادة الفيـ لدل المعمميف بطبيعة المادة كالبرامج الدراسية التي يدرسكنيا كمحتكاىا كأىدافيا كطرؽ  .ؿ 
 .تدريسيا كتكجيييا
 .مؿ كالطرؽ الجديدة المستحدثةمجابية االتجاىات السمبية لدل المعمميف في تقبؿ كسائؿ الع .ـ 
 .غرس ركح الفاعمية لدل المعمميف كتكظيؼ قدراتيـ في االبتكار كالتجديد في الحقؿ التربكم .ف 
 أنواع التدريب أثناء الخدمة:  -6-1-3-5
 (1)يمكف تحديد أربعة أنكاع مف التدريب تتمثؿ في:
المناىج كأساليب التعميـ كالكسائؿ التدريب مف أجؿ النمك الميني نتيجة التغير الذم يطرأ عمى  -
 .البيداغكجية
الشيادات المؤىمة أك  التدريب مف اجؿ التأىيؿ كيستيدؼ ىذا التدريب المعمميف الذيف تعكزىـ الكفاءة -
 .لممارسة المينة
ذلؾ  األسمكب المباشر مف أجؿإلى  قيـ كقد يمجأأك  التدريب مف أجؿ تغيير سمككات كاتجاىات -
 .كتحسيف العبلقات االجتماعية
 .شغؿ كظيفة أخرل كفؽ ميارات ككفايات تحتاجيا الكظيفة الجديدةإلى  التدريب لتأىيؿ المتدرب -
 .تكجيو التدريب لمف لـ يستفد مف التدريب عمى المياـ الجديدة -
                                      
 .936-935ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
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 برنامج التدريب 
بيئة تعميمية شبيية بتمك التي توفر 
 سيوفرىا المتدرب لتبلميذه
تستعمل استراتجيات تدريسية مطابقة لتمك 
االستراتجيات التي سيستعمميا المعمم 
 المتدرب مع تبلميذه
تساعد المتدربين عمى التفاعل باألسموب 
الذي سيستعممونو في التفاعل مع 
 تبلميذىم
 المحددةتقوم عمى حاجات المتدربين 
تركز عمييا تماما كما يطمب من المدربين و 
 أن يبنوا البرامج عمى حاجات التبلميذ











   
 
 .083ص.، : المرجع السابؽسيير محمد حكالة، مصطفى عبد السميع: المصدر
 معيقات التدريب أثناء الخدمة )مشكبلت تأىيل المعممين(:  -6-1-3-6
اثنيف منيما في ىذا إلى  غير مرض لعدة أسباب نتطرؽ قد يككف التدريب األكلي لممعمميف
 (1)المجاؿ:
النظرة القاصرة التي تعد التدريب األكلي متمثبل في اإللماـ بمادة التخصص كىك تكجو غير صائب  .أ 
حيث أنو يجب عمى المعمـ اإللماـ بنكاح مختمفة تعادؿ في أىميتيا مع معرفة مادة التخصص 
 .غير كاؼ إف لـ يكف شامبلفاإلعداد األكلي قد يككف 
االعتداد بالمؤىبلت كاعتبارىا دليبل عمى التدريب الكافي كىذا أمر يجانب الصكاب فقد يككف المعمـ  .ب 
معدا نظريا كلكف يعكزه الجانب العممي كسرعاف ما يتجمى ذلؾ عند مكاجيتو لممشاكؿ في الميداف 
 .تختمؼ عما تمقاه نظريا
                                      
 .931-999ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (1)
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الفنية أك  ةدارياإلأك  ات التي تعترض التدريب سكاء االجتماعيةالمقصكد بالمعيقات تمؾ الصعكبك 
إلى  كالتي تمنع مف تحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي كيمكف تصنيؼ المعيقات حسب مراحؿ التدريب
 (1)ثبلث:
  أىميا يتمثؿ في:ك المعيقات عمى مستوى التخطيط:  -1
 .خطة طكيمة األمدإلى  االفتقار .أ 
 .نقص المؤطريف األكفاء .ب 
 .عدـ كضكح األىداؼ .ج 
 .عدـ مراعاة كمعالجة المشاكؿ الفعمية كالمستقاة مف الكاقع التعميمي .د 
 .نقص في الغطاء المادم .ق 
 المعيقات عمى مستوى التنفيذ:  -2
 .نقص في عدد المؤطريف .أ 
 .الجدية بعض المعمميف في االلتزاـ بالحضكرإلى  االفتقار .ب 
 .في األساليب العممية االعتماد عمى اإللقاء كالمحاضرة كعدـ التنكيع .ج 
 .تغميب الجانب النظرم عمى حساب التطبيقي .د 
 .عدـ تكفر القاعات الخاصة .ق 
 .عدـ القدرة عمى استيعاب أعداد المعمميف المتزايدة .ك 
 .ضعؼ العبلقة بيف المشرفيف عمى التدريب كالفئة المستيدفة .ز 
 .عدـ إحصاء كحسف اختيار الفئة المستيدفة بدقة .ح 
 معيقات عمى مستوى المتابعة والتقويم:  -3
 مف مشكبلت التقكيـ: 
 .عدـ تكفر كسائؿ دقيقة سيمة التطبيؽ لمتقكيـ .أ 
 .اقتصار التقكيـ عمى االختبارات الكتابية .ب 
 .عدـ األخذ بنتائج التقكيـ لمتخطيط لمراحؿ الحقة .ج 
 .افتقار المكاد التدريبية لمتحميؿ .د 
                                      
 .38-36ص ص.، بندر بف سعيد بف دخيؿ ا﵀ الزىراني: المرجع السابؽ (1)
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 :المعممين أثناء الخدمةتجربة الجزائر في تكوين  -6-1-3-7
 9114-9113الخاص بالتحضير لممكسـ الدراسي  945يتبيف مف المنشكر الكزارم رقـ 
كجكب العناية بتأىيؿ المعمميف ككنيـ أحد إلى  بخصكص مسألة تككيف المعمـ أف الكزارة الكصية دعت
تحضير مبلئـ  تجديد تربكم أف ينجح دكفأك  أركاف اإلصبلح التربكم حيث ال يمكف ألم إصبلح
لذا فإف الكزارة قد قامت بإعداد خطة عامة لتككيف المعمميف كالمؤطريف ، لمعناصر المكمفة بتنفيذه كتبنيو
يتمقى مستخدمك »  77كقد نصت المادة  لتمكينيـ مف القياـ بدكرىـ التككيني كالقيادم عمى أحسف كجو
لتككيف األكلي لمختمؼ  ما البلزمة لممارسة مينتوإكسابيـ المعارؼ كالميارات إلى  ييدؼ، التعميـ تككينا
كيتـ في مؤسسات متخصصة تابعة لمكزارة المكمفة بالتربية ، أسبلؾ التعميـ ىك تككيف مف مستكل جامعي
لمكزارة المكمفة بالتعميـ العالي بحسب األسبلؾ التي ينتمكف إلييا كالمستكيات التي يراد تعيينيـ أك  الكطنية
درسكف الذيف تـ تكظيفيـ عف طريؽ مسابقة خارجية مف تككيف تربكم قبؿ تعيينيـ في فييا يستفيد الم
يمنح ىذا التككيف البيداغكجي في مؤسسات التككيف التابعة لمكزارة المكمفة بالتربية ك  مؤسسة مدرسية
 .(1)« الكطنية
 49صت المادة كلقد أكلى األمر المتضمف تنظيـ التربية كالتككيف عناية بتككيف المعمميف حيث ن
عمى ما يمي: التككيف عممية مستمرة لجميع المربيف عمى جميع المستكيات كانصب مسعى الكزارة في 
 (2)اتجاىيف:
اشتراط المستكل العممي العالي فيمف يريدكف االنتماء لمينة التعميـ كفي ىذا الصدد : االتجاه األول -
الراىنة كتكييفيا كفؽ المرحمة الحالية تعمؿ الجية الكصية عمى مراجعة كظائؼ كميمات التككيف 
 .كالمستقبمية
: العمؿ عمى بعث صيغ جديدة لتأىيؿ المعمميف كالتدريب أثناء الخدمة لمعامميف في االتجاه الثاني -
قطاع التربية مف المعمميف كالذيف تعكزىـ المتطمبات العممية كالتربكية كالذيف كظفكا سابقا تحت ضغط 
 .الحاجة لممدرسيف
 
                                      
 المؤرخ في: جانفي، 14-18رقـ، لكطنيةالنشرةالرسمية لمتربية ا، كزارة التربية الكطنية: القانكف التكجييي لمتربية الكطنية (1)
 .69ص.، الجزائر، 9111 فيفرم، خاص عدد، 9118
 .094جميمة بنزاؼ: المرجع السابؽ ص. (2)
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لقد جاء في كثيقة المجمس األعمى لمتربية المنصب  »: ي التككيف أثناء الخدمة في الجزائردكاع
ـ أرقاـ أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا مفزعة 0996مارس  00المؤرخ في  96/010بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ 
% 07سنة  41مدرس كالمكظفيف في التعميـ األساسي كالثانكم يقؿ سنيـ عف  395111% مف 81مثبل 
تحسيف لممستكل كقدرت الحاجة أك  تككيفإلى  % منيـ عمى األقؿ51 نيـ يحمؿ شيادة جامعية كيحتاجم
لمتعميـ األساسي  91611منيـ  96411: ػب 9117إلى  0999لممدرسيف في الفترة الممتدة ما بيف 
 .(1)« لمتعميـ الثانكم 5811ك
نتائج الكضعية الميدانية المذككرة آنفا تـ عمى ضكء ؛ (2)الخطة االستعجالية لمتككيف أثناء الخدمة
 9115سنكات انطبلقا مف سبتمبر  01كضعت كزارة التربية برنامجا ضمف خطة استعجالية يستغرؽ مدة 
 :ـ لتأىيؿ معممي التعميـ األساسي لرفع مستكياتيـ9105-9104لينتيي في المكسـ الدراسي 
المستكل الجامعي مراعيا إلى  يعة لرفع مستكاىـبالنسبة لمعممي االبتدائي: كجب استخداـ أساليب ط -
 ؛متطمبات المينة كيساكم شيادة ليسانس مف حيث احتساب األقدمية أما
مستكل الميسانس في إلى  فكجب العمؿ عمى إيجاد صيغ تؤىميـ: بالنسبة ألساتذة التعميـ األساسي  -
االستعانة بممثميف مف التعميـ العالي مادة التخصص كتـ تجسيد ىاتو الخطة االستعجالية عف طريؽ 
 ؛كالبحث العممي كالذم تـ مف خبللو
العمؿ عمى أف يتمقى مدرسك االبتدائي كالمتكسط مف غير أصحاب الشيادات تأىيبل عمى مستكل  -
معاىد تككيف المعمميف كالمدارس العميا لؤلساتذة تدريجيا يختتـ ىذا التككيف بنيؿ شيادة تخرج مع 
 ؛التككيف في ىاتو المؤسسات لبرامج التككيف األكلي الرسمي اشتراط مطابقة
 ؛بعد لتحقيؽ التككيف أثناء الخدـ اعتماد التككيف عف -
 .انتياج الكزارة الكصية التككيف عف بعد لتحقيؽ ىذا المسعى -
 التكوين عن بعد:  -6-1-4
المتعددة المطبكعة كغير اليكنيسكك التعميـ عف بعد بأنو االستخداـ المنظـ لمكسائط منظمة عرفت 
المطبكعة كالتي تككف معدة إعدادا جيدا. كما أنو نكع مف التعميـ تعميمي تعممي تحتؿ فيو الكسائط 
 .االتصاؿ كتكنكلكجيا التعميـ مكانة رئيسة بيدؼ التغمب عمى عكائؽ الزماف كالمكاف
                                      
 .991ص.، تيمكيف حبيب: المرجع السابؽ (1)
 .095-094.ص جميمة بنزاؼ: المرجع السابؽ ص (2)
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 التكوين عن بعد: إلى  أسباب المجوء -6-2
 (1):ب التككيف عف بعد نجدأسمك إلى  كمف أسباب المجكء 
أسباب بيداغكجية: ككف التككيف عف بعد يشجع التككيف الذاتي كىك بحد ذاتو مطمب مف مطالب  .أ 
 .العصر
 .أسباب تنظيمية: ككف عدد المعنييف بالتككيف كبير جدا .ب 
 .قؿ مف التككيف اإلقاميأباب اقتصادية: الغبلؼ المالي لو أس .ج 
ة يالمعاىد كانشغاالت المعمميف بالمياـ التربكية ككذا فاف أغمبأسباب اجتماعية: متمثمة في بعد  .د 
في التعميـ المتكسط  %59.79في التعميـ االبتدائي ك % 51.54ػ المعنييف مف اإلناث كالتي تقدر ب
معمما في  78111معمما ابتدائي ك 036111مدرسا مف بينيـ  904.111كىذا التككيف كجو لنحك 
 التعميـ األساسي. 
لنفسيا خطا فريدا في تككيف المعمميف بإعبلنيا عف  0998كزارة التربية ابتداء مف لقد انتيجت 
مشركعي الجياز المؤقت كالجياز الدائـ لتككيف أثناء الخدمة كالذم تـ تكقيفو بعد سنة كنصؼ مف الشركع 
كز سبعة مبليير في إنجازه رغـ أنو نظريا كاف يراد لو أف ينفذ خبلؿ خمس سنكات كبغبلؼ مالي تجا
  .(2)كؿ معممي القطر الجزائرمإلى  دينار جزائرم كالذم بمكجبو تـ إعداد إرساليات )كتب( تـ تكجيييا
 تحسيف مستكل معممي المدارس األساسية الذيف لـ يكممكا تعميميـ الثانكم.إلى  كقد ىدؼ الجياز المؤقت
لجامعة حيث خصصت المدارس تمت مباشرة تككيف جميع المدرسيف في ا 0999/9111كفي سنة  -
ليذا الغرض كعددىا أربعة كأصبحت ىذه المدارس البديؿ عف المعاىد  ENSالكطنية العميا 
 التكنكلكجية لمتربية.
كالتي  9110/9111خطة التككيف لمسنة الدراسية  99/01/9111كجاء في المنشكر الكزارم رقـ:  -
ككذا فيما يتعمؽ بالمؤسسة المستقبمية ، لمتككيفحددت كيفيات تنظيـ كتنفيذ العمميات المختمفة 
 كيحدد ىذا المنشكر ثبلث أنكاع مف بينيا: ، لممتككنيف
 :9111-0999 المدارس العميا لؤلساتذة. 
 .المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ 
 .معاىد التككيف أثناء الخدمة 
                                      
 .096-095جميمة بنزاؼ: المرجع السابؽ ص. (1)
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 :التكوين البيداغوجي التحضيري -6-2-1
تنظيـ التككيف التحضيرم البيداغكجي أثناء فترة التربص التجريبي لمكظفي التعميـ في إطار تنفيذ 
 -االستراتيجية الكطنية لكزارة التربية الكطنية القائمة عمى ثبلث مرتكزات أساسية ىي: التحكير البيداغكجي
مسابقة قبؿ االلتحاؽ بمناصب عمميـ االحترافية كالحكامة في شقيا المتعمؽ بتييئة األساتذة الناجحيف في ال
 في إحدل الرتب التالية: 
تنظـ مديرية التككيف ، رتبة أستاذ التعميـ االبتدائي كأستاذ التعميـ المتكسط كأستاذ التعميـ الثانكم
أما ، دكرة تككينية لفائدة األساتذة الناجحيف بالنسبة لمديريات التربية التي أنيت المداكالت في النتائج
سبة لمديريات التربية التي مازالت لـ تصؼ كضعيتيا إزاء مداكالت النجاح فيمكنيا تأخير انطبلؽ بالن
 .(1)أكثر عمى أف يتـ التككيف قبؿ انتياء عطمة الصيؼأك  التككيف بأسبكع
 أسس التكوين البيداغوجي التحضيري:  -6-2-1-1
 يرتكز ىذا التككيف عمى المبادئ كاألىداؼ التالية: 
 التككيف بالكفاءات كالتركيز عمى معايير األداء كالممارسة العممية.مقاربة  -
كضعيات عمؿ حقيقية مف خبلؿ تطبيقات عممية تدمج فييا المكتسبات التي تـ تحصيميا أثناء فترات  -
 التككيف لمساعدة المتككنيف عمى اكتساب الكفاءات.
نيـ مف تطكير كفاءاتيـ المينية كالتحكـ تكظيؼ بيداغكجيا تككينية قائمة عمى المشاركة كالتفاعؿ لتمكي -
 في تسيير األفكاج التربكية.
تعممية الستثمارىا في مساعدتيـ عمى بناء أدكات تعميمية/كضعيـ في مكاقؼ بيداغكجية كاقعية ل -
 ممارساتيـ المينية.
لمتحمي تنمية ركح االبتكار عف طريؽ القياـ بأنشطة متنكعة تفيدىـ في التككيف الذاتي كالدفع بيـ  -
 بركح المبادرة كاإلبداع.
 تكفير شركط تقكيـ مدل تحقيؽ األىداؼ كآثار التككيف. -
 مبررات التكوين البيداغوجي التحضيري:  -6-2-1-2
نظرا لعدـ تمقي المعمميف لتككيف بيداغكجي قبمي فقد ارتأت الكزارة القياـ بيذا النكع مف التككيف 
 :ياككف التكظيؼ جرل كفؽ آليات سنبينيا تال
                                      
تاريخ الدخكؿ ، مكقع كزارة التربية: تنظيـ التككيف التحضيرم البيداغكجي أثناء فترة التربص التجريبي لمكظفي التعمي (1)
 http: //www.education.gov.dz، 50: 09ساعة الكلكج: ، 95/00/9107
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 آليات التوظيف:  -6-2-1-2-1
 التوظيف عمى أساس الشيادة:  -6-2-1-2-1-1
 أنو يجب عمى المترشح لمتكظيؼ عمى أساس االنتقاء بناء عمى دراسة الممؼ 08نصت الماٌدة: 
االختبار الميني أف تتكفر فييـ جميع شركط التكظيؼ في مناصب العمؿ المحٌددة بمكجب أحكاـ أك 
 .(1)9117سبتمبر سنة  99المؤٌرخ في  318 -17 الٌرئاسٌي رقـالمرسـك 
المؤرخ  17قد نظمت الكزارة الكصية إجراءات االلتحاؽ بكافة رتب المكظفيف كفؽ المنشكر رقـ ك 
المتعمؽ معايير االنتقاء في المسابقات عمى أساس الشيادة لمتكظيؼ في رتب  9100أفريؿ  98في 
 الكظيفة العمكمية كالتي حددت المعايير بالعناصر التالية: 
 .المترشح مع متطمبات الرتبة المراد االلتحاؽ بيامبلئمة شعبة اختصاص تككيف  -
 .التككيفأك  مسار الدراسة -
 .الدراسات المنجزة مف طرؼ المترشح في تخصصوأك  األشغاؿ -
 .التككيف المكمؿ لمشيادة المطمكبة في نفس التخصص -
ب بالنسبة لمسابقات االلتحاؽ بالرت، الدراسات المنجزة مف طرؼ المترشح في تخصصوأك  األشغاؿ -
 .فما فكؽ 00في الصنؼ 
 .في منصب معادؿأك  الخبرة المينية المكتسبة مف طرؼ المترشح في نفس المنصب -
 .تاريخ الحصكؿ عمى الشيادة -
 المقابمة مع لجنة االنتقاء. -
كما قامت كزارة التربية في مرحمة الحقة بإدخاؿ تعديبلت عمى المنشكر السابؽ الذكر كالذم عدؿ 
كىذا مف أجؿ إضفاء نكعا مف ، 08/18/9103المؤرخة في  19/9103/كت ك/989كفقا لمتعميمة رقـ 
حيث كبعد أف مست التعديبلت المكسـ الماضي حيثيات ، المصداقية كحصكؿ تكافؤ بيف المترشحيف
تطبيؽ الخبرة المينية التي صنعت الفارؽ بيف المترشحيف ككانت مدخبل لمعديد مف التجاكزات في 
مس مسار الدراسة  9104إال أف التغييرات التي جاء بيا المنشكر لياتو السنة ، مياكما قب 9109مسابقات 
كالتككيف ككذا تاريخ الحصكؿ عمى الشيادة المطمكبة بشكؿ أكبر ككاضح كىذا في محاكلة مف المشرفيف 
                                      
يحٌدد تشكيؿ الممؼ اإلدارم ككيفيات تنظيـ  2008أبريؿ سنة  7المكافؽ  0499ربيع األٌكؿ عاـ  31قرار مؤٌرخ في ( 1)
 .01ص.، الجزائر، الجريدة الرسمية، تكظيؼ األعكاف المتعاقديف ككذا إجراءات اإلعبلف
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عمى العممية إضفاء مركنة أكثر كمصداقية لتجاكز األخطاء الماضية خاصة بالنسبة ليضـ حقكؽ فئة 
 .(1)نقطة في السابؽ 91نقطة بدؿ  31لمتخرجيف القدامى كالتي أصبح بمكجبيا مجمكع التنقيط العاـ ا
 التوظيف عن طريق المسابقة:  -6-2-1-2-1-2
لقد جاء المرسـك لقد اعتمدت كزارة التربية عمى فتح مسابقة التكظيؼ عمى أساس االختبارات 
لمتعميـ بجميع أطكاره حيث نص في عمى ما ىك مبيف في المكاد التنظيمٌي ليحدد كيفيات التكظيؼ بالنسبة 
 (2)اآلتية:
يتـ االلتحاؽ بالتككيف المتخصص قصد التكظيؼ في رتبة معمـ المدرسة االبتدائية  04الماٌدة:  -
كيتـ االلتحاؽ بالتككيف  كأسبلؾ المصالح االقتصادية عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبارات.
في رتبتي أستاذ التعميـ المتكسط كأستاذ التعميـ الثانكم حسب الشركط كالكيفيات المتخصص لمتكظيؼ 
 .المحددة عف طريؽ التنظيـ المعمكؿ بو
يتعٌيف عمى مكظفي التعميـ الذيف كظفكا عف طريؽ المسابقة أثناء التربص التجريبي متابعة  07الماٌدة:  -
ظيمو بقرار مف الكزير المكمؼ بالتربية تككيف بيداغكجي تحضيرم تحدد مدتو كمحتكاه ككيفيات تن
 .الكطنية
المتخرجكف مف المدارس العميا لؤلساتذة الحاصمكف  -يكظؼ بصفة أستاذ التعميـ المتكسط: 56الماٌدة:  -
سنكات مف التككيف المتخرجكف مف المدارس  4عمى شيادة أستاذ التعميـ المتكسط التي تتكج أربع 
 ادة ليسانس التعميـالعميا لؤلساتذة الحاصمكف عمى شي
يكظؼ بصفة أستاذ التعميـ الثانكم: المتخرجكف مف المدارس العميا لؤلساتذة الحاصميف  70الماٌدة:  -
بصفة استثنائية كبالنسبة ، سنكات مف التككيف 5 عمى شيادة أستاذ التعميـ الثانكم التي تتكج خمس
ه عف طريؽ المسابقة عمى أساس لممناصب غير المشغكلة كفؽ الكيفيات المحددة في الحالة أعبل
شيادة معترؼ أك  شيادة ميندس دكلةأك  االختبارات المترشحكف الحاصمكف عمى شيادة الماستر
 .بمعادلتيا
                                      
 تاريخ الدخكؿ:، معايير االنتقاء في مسابقات التوظيفبين الدعوة لمرونتيا وتغييب لطبيعتيامحمدم محمد:  (1)
 https://www.djelfa.info/ar/debat/5497: 04:98ساعة الكلكج:  95/00/9107
، الجريدة الرسمية، 2008أكتكبر سنة  00 لػ المكافؽىػ 0499شٌكاؿ عاـ  00المؤٌرخ في  305-18مرسـك تنفيذم رقـ  (2)
 .9-4ص ص.، الجزائر
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في أعقاب تصريحات سابقة لمسؤكلة القطاع ، يأتي قرار كزارة التربية بإعادة فتح األرضية الرقمية
مف الناجحيف  %63كىك ما يعادؿ نسبة ، ألؼ أستاذ 93تـ تكظيؼ أزيد مف  9106أكدت فييا بأنو كمنذ 
في ، كما يأتي ذلؾ في أعقاب فتح الكزارة، 9106أفريؿ  99في مسابقة تكظيؼ األساتذة المنظمة في 
منصبا بالنسبة لرتبة أستاذ التعميـ الثانكم  4759منيا ، 01119جكاف الفارط مسابقة لمتكظيؼ تخص 
 سط.لرتبة أستاذ التعميـ المتك  5951ك
، كتمت مراعاة األكلكية في عممية التكظيؼ لعاممي االستحقاؽ كالترتيب في أرضية التكظيؼ
القائمة الكطنية بعد استغبلؿ القائمة الكالئية المسجمة في أرضية التكظيؼ لسنة إلى  حيث تـ المجكء
9107. 
تعتبراف مف نجد أف مادتي الرياضيات كالفيزياء ، كبإجراء قراءة بخصكص تكزيع االختصاصات
تمييا العمـك ، منصبا 764حيث بمغ في مادة الرياضيات ، بيف أكثر المناصب المطمكبة في التعميـ الثانكم
 0098بػ  بينما حدد عدد المناصب في ىاتيف المادتيف في التعميـ المتكسط، منصبا 645بػ  الفيزيائية
 الرياضيات.بالنسبة لمادة  970منصبا بالنسبة لمادة العمـك الفيزيائية ك
كمعمكـ أف استغبلؿ القكائـ االحتياطية بالنسبة ألساتذة الطكر االبتدائي في إطار مسابقة تكظيؼ 
سيتـ تكقيفو في شير ديسمبر المقبؿ بينما يتـ تكقيؼ استغبلؿ القائمة االحتياطية لمسابقة تكظيؼ  9106
 .(1)9108أساتذة الطكريف المتكسط كالثانكم في أكاخر ديسمبر 
 :آليات التوظيف عن طريق المسابقة -6-2-1-2-2
 :االختبار -6-2-1-2-2-1
يعتمد عمى االختبار لممفاضمة بيف المتقدميف لمعمؿ مف أجؿ اختيار األنسب كعميو كاف عمى 
 (2):نتائج ىذه االختبارات في ضكء الحقائؽ التاليةإلى  كزارة التربية أف تنظر
المفاضمة كال يصح االعتماد عمييا فقط في اتخاذ القرار النيائي إف االختبارات تمثؿ جزءا مف  -
 .بصبلحية المتقدـ مف عدمو
تتكقؼ نتائج االختبار عمى الطريقة التي يعد بيا كعمى أمانة المشرفيف عمى تسيير مراكز إجراء  -
 .االمتحانات
                                      
ساعة ، 95/00/9107تاريخ الدخكؿ ، مكقع جريدة الببلد، انطبلق المرحمة الثانية من توظيف األساتذةحميمة ىبللي: ( 1)
 http: //www.elbilad.net/article/detail?id=76366، 11: 09الكلكج: 
 .083ص.، مؤيد سعيد السالـ: المرجع السابؽ( 2)
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 ب مستقببل.تحدد االختبارات معارؼ الفرد لكنيا ال تضمف تأديتو العمؿ عمى الكجو المطمك  -
 ف: أعكس معارؼ المتقدميف حقيقة لككف كما أف االختبارات ال ت -
 .ظاىرة الغش أضحت مستشرية في االمتحانات خاصة بيف المتقدميف لمكظائؼ -
 .رؤية االختبار فرصة مصيرية تحدد مستقبؿ الفرد لذا فكؿ الطرؽ مباحة لمفكز بمنصب عمؿ -
 المقابمة:  -6-2-1-2-2-2
أكثر كسائؿ االختبار استخداما في المنظمات كىي محادثة شفكية تتـ بيف تعد المقابمة مف 
غير أنيا ليا نسبة اقؿ في تقييـ المترشح لمنصب  (1)أكثر كممثؿ لئلدارة كالمتقدـ لمكظيفةأك  شخصيف
 المعمـ مقارنة باالختبار الكتابي الذم يعتمد عمى نتيجتو أكال كيراد مف المقابمة الشفكية الكقكؼ عمى: 
 .حسف نطؽ المترشح لمخارج الحركؼ .0
 .قدرتو عمى إدارة الحكار .9
 .حسف المظير عمكما .3
 :عيوب المقابمة -6-2-1-2-2-3
رغـ شيكع استخداـ المقاببلت في عممية انتقاء المترشحيف لمكظائؼ إال أف مصداقيتيا تبقى ك 
 (2)ضعيفة في التنبؤ بإدارة األفراد مستقببل منيا:
 .مظيرهأك  لمف يجرم المقابمة إما بسبب جنسوكعدـ إمكانية التحيز  -
 .اختبلؼ نمط المقاببلت مع اختبلؼ إطراؼ المقابمة مف كقت آلخر -
 .اختبلؼ المحكميف في ما يكليو أىمية لتقييـ المترشح -
 .اختبلؼ المكضكعات المثارة في المقابمة -
 نضيؼ ىنا: ك 
نما تجرل كفؽ الظركؼ كاألمزجة  - كما سبؽ في عممية إجرائيا في سنكات عدـ تحضير دليؿ مقابمة كا 
 .سابقة
مف يممؾ الكفاية لتقييـ ىذا الجانب مف أك  ككف لجنة المقابمة ال تضـ بيف أعضائيا خبيرا بعمـ النفس -
 .المترشح
 
                                      
 .085ص.، سعيد السالـ: المرجع السابؽ مؤيد (1)
 .085ص.، المرجع نفسو (2)
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 تنظيم التكوين:  -6-2-1-3
كتتكلى السيدات كالسادة مديرات كمديرك التربية لمكاليات فتح مراكز التككيف التحضيرم 
البيداغكجي كيعينكف رؤساء المراكز التككينية ذكم الخبرة كالكفاءة مع الحرص عمى ضبط أفكاج 
ة داريالذم يحدد الترتيبات اإل 9115ديسمبر 91المؤرخ في  365المتربصيف طبقا لممنشكر الكزارم رقـ 
 كالمالية لتنظيـ العمميات التككينية في إطار المخطط الكطني لمتككيف أثناء الخدمة.
ينظـ التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة التربص التجريبي بشكؿ تناكبي خبلؿ العطؿ 
المدرسية )عطمتي الشتاء كالربيع( كأمسيتي السبت كالثبلثاء كيككف عمى شكؿ دركس نظرية كأعماؿ 
 .(1)تطبيقية
 مدة التكوين:  -6-2-1-4
التربص التجريبي لمكظفي التعميـ بستة تحدد مدة التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة  
كيتـ التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة  ساعة. 081بػ  ( كبحجـ ساعي إجمالي يقدر16أسابيع )
في المؤسسات العمكمية أك  التربص التجريبي في المعاىد الكطنية لتككيف مكظفي قطاع التربية الكطنية
 .لمتربية التي تحددىا مديريات التربية
 :تأطير التكوين البيداغوجي التحضيري -6-2-1-5
كيتكلى تأطير كمتابعة التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة التربص التجريبي حسب المكاد 
 كالتخصص: 
 مفتشك التعميـ االبتدائي. -
 مفتشك التعميـ المتكسط. -
 مفتشك التربية الكطنية. -
 التعميـ المتكسط كفي التعميـ الثانكم. األساتذة المككنكف في التعميـ االبتدائي كفي -
 أساتذة المعاىد الكطنية لتككيف مكظفي قطاع التربية الكطنية. -
 األساتذة الميندسيف في اإلعبلـ اآللي. -
 أساتذة المؤسسات العمكمية لمتككيف مف ذكم االختصاص كالخبرة كالكفاءة. -
                                      
الكلكج:  ساعة، 95/00/9107الدخكؿ  السابؽ. تاريخ المرجع، البيداغكجي التحضيرم التككيف التربية: تنظيـ كزارة مكقع (1)
09:50 :http: //www.education.gov.dz 
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 برامج التكوين:  -6-2-1-6
تحضير كتككيف المقبميف عمى مينة التدريس مف إلى  تيدؼأما بخصكص برامج التككيف فيي 
الناحية البيداغكجية كالمينية كمف ثـ ترقية مستكاىـ البيداغكجي كالميني كيتـ ذلؾ عف طريؽ تزكيدىـ 
بحقائؽ تربكية بيداغكجية ككذا عممية كتشريعية تؤىميـ لمقياـ بمياميـ بطريقة تتناسب كمختمؼ الكضعيات 
مية التي تكاجييـ أثناء مسيرتيـ المينية حتى تتماشى كالتطكرات المعرفية الحاصمة في التعميمية التعم
 فضاء التربية كالتعميـ كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ.
 وحدات التكوين (:13جدول رقم )
 المعامل الحجم الساعي المقياس رقم
 2 40 عمـك التربية كعمـ النفس 01
 1 10 تقنيات تسيير القسـ 02
 2 40 تعميمية مادة التخصص كطرؽ التدريس 03
 1 10 التقييـ البيداغكجي 04
 1 20 النظاـ التربكم الجزائرم كالمناىج التعميمية 05
 1 10 ىندسة التككيف كالبيداغكجيا 07
 1 20 التشريع المدرسي 08
 1 30 اإلعبلـ اآللي كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ 09
 01 180 الحجم الساعي اإلجمالي
 
المرجع السابؽ. تاريخ الدخكؿ ، تنظيـ التككيف التحضيرم البيداغكجيمكقع كزارة التربية: المصدر: 
 http: //www.education.gov.dz: 09:50ساعة الكلكج: ، 95/00/9107
 تدابير متابعة التكوين البيداغوجي والتحضيري:  -6-2-1-7
البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة التربص التجريبي بإعداد يمـز األساتذة المتربصكف في التككيف 
تقييـ عف طريؽ المراقبة إلى  كما يخضع األساتذة المتربصكف في التككيف، تقرير نياية التككيف
البيداغكجية المستمرة كعند نياية التككيف ينظـ امتحاف نيائي يتضمف اختبارات كتابية مستمدة مف برامج 
 التككيف.
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 يفيات تقييم التكوين البيداغوجي التحضيري: ك -6-2-1-8
 يتـ تقييـ التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فترة التربص التجريبي كما يمي:  
 (.9معدؿ المراقبة البيداغكجية المستمرة )معامؿ  -
 (.0عبلمة تقرير نياية التككيف )معامؿ  -
 (.3عبلمة االمتحاف النيائي )معامؿ  -
 01/91يفكؽ أك  لتككيف كؿ أستاذ متربص حائزا عمى معدؿ عاـ يساكميعد ناجحا نيائيا في ا
يسمـ مدير التربية لمكالية شيادة نياية التككيف  في التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء التربص التجريبي.
 التحضيرم البيداغكجي لؤلساتذة المتربصيف الذيف تابعكا بنجاح الدكرة التككينية بناء عمى محضر النجاح
 النيائي المعد مف طرؼ لجنة نياية التككيف.
 االتجاىات المعاصرة في إعداد المعممين:  -7
ؿ النظاـ األكؿ في ثيكجد نظاماف أساسياف في مرحمة التككيف تنتيجيما أغمب دكؿ العالـ يتم
 النظاـ التكاممي أما الثاني فيتمثؿ في النظاـ التتابعي.
 النمط التكاممي:  -7-1
أف يتـ إعداد المعمـ في مؤسسة تربكية كاحدة لعدد »  بالنظاـ التكاممي في إعداد المعمـ:كيقصد 
كيحصؿ الطالب فييا عمى مككنات إعداده المتكامؿ مف ، مف السنكات تحددىا طبيعة المرحمة كمستكاىا
 .(1)« الجكانب الثقافية كاألكاديمية كالمينية
جنب كدكف إلى  جنبا، المعمـ كتأىيمو عمميا كتربكيا كمينياإف النظاـ التكاممي يركز عمى إعداد 
حيث يتـ فيو إعداد المعمـ مف الجكانب الثبلث لئلعداد بطريقة آنية مف  (2)فكاصؿ زمنية في ذلؾ الجانب
 .خبلؿ دراسة الطالب بالمرحمة الجامعية كىي أربع سنكات ألغمب المتخرجيف
                                      
االتجاىات الحديثة  بناء برنامج اإلعداد التربوي لمعمم التربية اإلسبلمية وفقحمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ:  (1)
قسـ ، درجة الدكتكراه، العزيز كزاف إشراؼ: سراج بف محمد بف عبد، ()تصور مقترح المعاصرةلمواجية المتغيرات الثقافية 
بحث ) .009ص.، ق0498–0497، المممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرل، كمية التربية، المناىج كطرؽ التدريس
 (غير منشكر
لتفضيل وتفعيل النظام التكاممي إلعداد المعمم وسبل عبلج رؤية الرشيد الحبكب محمد الحسيف: ، سيد أحمد حاج التك( 2)
 ص، 9103، السكداف، ـجامعة الخرطك ، كمية التربية، التقديم لكميات التربية السودانية عزوف الطبلب المتميزين عن
 .4-3.ص
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تكامؿ بيف برامج كمناىج كميات التربية كالكميات  أف يككف ىناؾ»  كيقصد بالتكامؿ أيضان »  
، فيزياء، )رياضيات كالعممي –)متطمبات الجامعة( كيككف عمى أساس تبلـز اإلعداد الثقافي، األخرل
مكاد ) بحيث يتكامؿ كؿ ذلؾ مع الجانب الميني، (. الخ.تاريخ.، لغة انجميزية، لغة عربية، أحياء، كيمياء
( كيككف ىذا اإلعداد في فترة زمنية كاحدة متكاممة كمنتيية بدرجة تربية العمميةبية كعمـ النفس كالالتر 
حيث يقكـ الطالب المعمـ بدراسة المكاد التخصصية كالثقافية كالمينية بصكرة متكاكبة طيمة سنكات ، كاحدة
 .(1)« . الخ.في الفيزياء.أك  في المغةأك  اإلعداد ليحصؿ عمى درجة البكالكريكس في الرياضيات
 مميزات النمط التكاممي:  -7-1-1
 (2)يمكف تكضيح ايجابيات النط التكاممي بصفة عامة في النقاط اآلتية:
 .التزامف بيف اإلعداد التخصصي مع اإلعداد الميني مما يجعؿ لمطالب يتمثؿ دكر المعمـ -
 .المعمميفى تخريج أعداد كبيرة مف تكفير ما يحتاجو القطاع مف معمميف ككنو يساعد عم -
 إمكانية تحكـ الجيات الكصية في اإلعداد المطمكبة مف المعمميف مستقببل مف حيث الكـ كمف الكيؼ. -
 .النظاـ التكاممي يعد معممان مؤىبلن في المادة العممية مستعدا لمباشرة المينة -
 .يحؿ مشكمة قصكر النظاـ التتابعي في استقطاب الراغبيف في التعميـ -
 .يف اإلعداد التخصصي كاإلعداد المينييزاكج فيو الطالب ب -
 أقؿ تكمفة اقتصاديان كمفرا لمجيد المبذكؿ مقارنتو بالنظاـ التتابعي. -
 .عف طريقة تتـ تنمية االتجاىات االيجابية نحك المينة -
 يمكف مف خبللو التخطيط لمبرنامج في مساؽ التخصص األكاديمي كفؽ احتياجات الدارسيف. -
 .جاؿ إلجراء التربصات الميدانيةيتيح النظاـ التكاممي الم -
طكاؿ سنكات  يمثؿ حمقة مستمرة تجعؿ الطالب المعمـ عمى اتصاؿ مستمر بمكاد التخصص األكاديمي -
 .الدراسة حتى التعييف
يتيح الفرصة لتبلقح األفكار فالتفاعؿ المباشر كغير المباشر بالطبلب في تخصصات مختمفة يمثؿ  -
 .مناخان رائعان لتكسيع المدارؾ
 .لنظاـ التكاممي يكفر الفترة الكافية لمتمكف مف مكاد اإلعداد التخصصيا -
                                      
 .009ص.، حمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ: المرجع السابؽ (1)
 .091-008ص ص.، المرجع نفسو( 2)
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 النمط التكاممي:  عيوب -7-1-2
مما يعاب عمى ىذا النظاـ ككف مدة التخصص فيو غير كافية كال تأخذ حيزا زمنيا مجديا مف  
كجية نظر المتخصصيف كأنو محط صراع بيف المينييف كالمتخصصيف مف جية حكؿ مدل التكازف 
النسبي لتدريس مقرراتيـ كما كقد يتـ التساىؿ مع أعضاء ىيئة التدريس الذيف يشرفكف عمى تدريس مكاد 
 .(1)التخصص في كميات التربية
 النمط التتابعي:  -7-2
كفي ىذا النمط مف اإلعداد يتـ اإلعداد الميني بعد االنتياء مف اإلعداد التخصصي في الجامعة 
أك  يعد الطالب أكاديميا في إحدل المكاد العممية بالكميات الجامعية كالعمـكة، كالحصكؿ عمى درجة جامعي
المعاىد العميا التربكية التي تؤىمو لمتدريس بإحدل المراحؿ أك  كميات التربيةاآلداب ثـ يمتحؽ بإحدل 
 .(2)سنتيف حسب ظركؼ كاحتياجات كؿ مجتمعأك  كتختمؼ مدة اإلعداد ما بيف سنة، التعميمية
 مميزات النظام التتابعي:  -7-2-1
 (3)يتميز ىذا النظاـ بعدة مزايا منيا:
 المينية.أك  دكف التشتت بسبب كثافة البرامج ما بيف المكاد التربكية يسمح بالتعمؽ في المادة الدراسية .0
الفصؿ مابيف الدراسة التربكية كالدراسة التخصصية يمكف الطالب المعمـ مف الدراسات التربكية  .9
 كالمينية.
 .تقطاب الراغبيف لمعمؿ في التعميـتستطيع مؤسسات إعداد المعمميف اس .3
 .نظران لتعمقو فيو، الدراسات العميا في تخصصو، النمطيتاح لمطالب المتخرج كفؽ ىذا  .4
 عيوب النظام التتابعي:  -7-2-2
أنو ال يمبي حاجات المدارس المتزايدة لممعمميف المؤىميف كأنو مف عيكب النظاـ التتابعي يضيفك 
ىذا يركز عمى التخصص الدقيؽ في تقديـ المقررات دكف االىتماـ باألساسيات كما أف مدة الدراسة في 
النظاـ ال تكفي لتكيؼ الطبلب مع مينة التدريس التي لـ يكجيكا إلييا إال بعد أف سدت أماميـ الطرؽ 
 .(4)األخرل لذا يتسربكف مف ىاتيالمينة إذا ما سنحت ليـ الفرصة
                                      
 .408ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
مجمة الباحث في العمـك اإلنسانية ، إعداد المعمم في ضوء االتجاىات التربوية الحديثةبك سعدة قاسـ كسبلـ بكجمعة:  (2)
 .944ص.، الجزائر، كرقمة، 9العدد، 3المجمد، كاالجتماعية
 .4-3.ص ص، سيف: المرجع السابؽالرشيد الحبكب محمد الح، سيد أحمد حاج التك( 3)
 .408ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (4)
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 االتجاىات التربوية الحديثة في إعداد المعمم:  -8
األنظمة التعميمية في الدكؿ المتقدمة عمى عمى الرغـ مف التقدـ اليائؿ الذم عرفتو مختمؼ »  
إال أنيا ما زالت تمقى انتقادات مف طرؼ الميتميف بمجاؿ ، الخصكص في مجاؿ برامج تككيف المعمميف
الشيء الذم دفع الباحثيف ، إعداد المعمـ كتأىيمو خاصة فيما يخص نكعية التككيف كأساليبو كمضامينو
صبلحات عمى البرامج الحالية كالمفكريف التربكييف لمبحث في المكض كع مف اجؿ إدخاؿ تحسينات كا 
 .(1)« إلعداد المعمـ
برامج فمـ يعد يركزفي ، تطكرت برامج إعداد المعمـ لمكاكبة التطكرات كالتغيرات المتسارعة قدل
التكجو الكثير مف االنتقادات ككف التمميذ حسب ىذا  فحسب حيث لقي إعداد المعمـ عمى الجانب المعرفي
 .التعميمية التعمميةتكجيات التربكية الحديثة يمثؿ محكر العممية ال













 الحديث الكتب عالـ، العالمي لكتابا جار، لخميج وال فيد المعمم إعداد: بتمة صفكؽ العنزم: المصدر
 .489ص.، ـ9119، 0ط، األردف، عماف، كالتكزيع لمنشر
                                      
 .018ص.، حديد يكسؼ: المرجع السابؽ( 1)
 االىتماـ باإلعداد كليس األعداد عند القبكؿ
 ربط الخريجيف بسكؽ العمؿ
 االىتماـ بالكيؼ
 االىتماـ بإدخاؿ المستحدثات التكنكلكجية
 بإنتاج المعرفة االىتماـ
 االىتماـ بثقافة اإلبداع
 إكساب الطالب المعمـ أىداؼ مستقبمية
 استخداـ أساليب متنكعة في التقكيـ
 الربط بيف الكمية أك المعيد كالمؤسسة المعنية
 تحقيؽ الجكدة الشاممة
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 منطمقات االتجاىات الحديثة إعداد في المعمم:  -8-1
 (1)مف األسس التي تنطمؽ منيا االتجاىات الحديثة في إعداد المعمـ:
  المينةينبغي أف يككف إعداد المعمـ عممية متصمة تستمر طيمة فترة مزاكلة. 
 االىتماـ بإعداد المعمـ النعكاس أثره كانتقاؿ ينتقؿ أثره لمتمميذ. 
 نيا كبيف األىداؼ العامة لمتربيةيجب أف تتكامؿ األىداؼ فيما بي. 
 أف تستغرؽ كؿ جكانب اإلعداد بالتساكم. 
 لمحمي أف ترسخ دكر التبادؿ الثقافي كالعممي كالمعرفي بيف مؤسسة اإلعداد كغيرىا عمى المستكييف ا
 .كالعالمي
 االتجاىات الحديثة إعداد في المعمم: تصنيفات  -8-2
، تسعة اتجاىاتإلى  كقد صنفت بتمة صفكؽ العنزم االتجاىات التربكية الحديثة إلعداد المعمـ
 (2)كىي:
 .نمكذج البنية التدريبية اليرمية -
 .نمكذج األداء كالتمكف مف األداء -
 نمكذج قائـ عمى تحميؿ النظـ. -
 التحكـ في النشاط العقمي.نمكذج  -
 .نمكذج تدريب المعمـ عمى الكفايات المرتبطة بتكنكلكجيا التعمـ -
 .نمكذج تدريب المعمـ عمى الكفايات المرتبطة بالمتعمميف كخصائصيـ -
 .نمكذج تدريب المعمـ عمى العمؿ الفريقي كتشجيع التعاكف كالتكاصؿ التربكم كالعبلقات اإلنسانية -
 .كفؽ برنامج اإلقامةنمكذج تدريب المعمـ  -
 .نمكذج تفريد التدريب كترشيد الكفايات -
 (3):كىي، أربعة اتجاىاتإلى  بينما صنؼ األزرؽ االتجاىات التربكية الحديثة إلعداد المعمـ
 أسمكب النظـ كتحميؿ النظـ. -
 األسمكب القائـ عمى التحكـ في النشاط العقمي. -
                                      
 .935ص.، بتمة صفكؽ العنزم: المرجع السابؽ (1)
 .009ص.، حمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ: المرجع السابؽ (2)
 .944ص.، بكسعدة قاسـ كسبلـ بكجمعة: المرجع السابؽ (3)
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 المجتمع. -التقنية -برامج تدريب المعمميف القائمة عمى مدخؿ العمـك -
 حركة التربية القائمة عمى الكفايات. -
 : منحى النظم -8-2-1
استخدـ أسمكب تحميؿ النظـ في مجاالت السياسة كاالقتصاد كاالجتماع حتى استعير ليأخذ مكانو 
في التعميمكيعد مدخؿ تحميؿ النظـ مف الداخؿ اليامة التي تستخدـ في تطكير التعميـ نظرا لشمكليتو 
عناصره كمككناتو الفرعية كما أف ىذا المدخؿ يستيدؼ إلى  كقدرتو عمى تحميؿ عناصر النظاـ التعميمي
 .بالتحميؿ الدقيؽ كالمكسكعي لؤلبعاد المككنات المختمفة لمنظاـ كالعبلقات فيما بينيا
إلى  جاءت فكرة تحميؿ النظـ كالنظاـ التعميمي بشكؿ خاص مف فرضية الجشطالت التي تشيرك 
أف الكؿ ال يساكم أك ، العبلقة التي تربط ىذه األجزاءإلى  أم كؿ ىك عبارة مجمكع أجزائو باإلضافة أف
 .مجمكع األجزاء
منظكمة تتككف مف مجمكعة مف أك  العممية التعميمية عمى أنيا نظاـإلى  ينظر مدخؿ النظـك 
رتبط ىذه األنظمة سكيا األنظمة الفرعية ككؿ نظاـ فرعي يتككف مف مجمكعة مف األنظمة األصغر كت
 .(1)كيؤثر كيتأثر كؿ منيا في اآلخر كتعمؿ بشكؿ متكامؿ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية بكفاءة عالية
، كتشمؿ ىذه المرحمة تحديد الفمسفة التربكية لمبرنامج، يبدأ ىذا البرنامج بمرحمة التصميـ» ك
كاستراتيجيات التقكيـ ، كاألنشطة كالتقنيات التربكية، كاختيار الخبرات التعميمية، كاألىداؼ العامة كالخاصة
كتتضمف تحديدان ، ثـ تأتي مرحمة اإلعداد لمتطبيؽ، نيائيان أك  المختمفة سكاء كاف التقكيـ تككينيان 
كفييا ، ثـ تأتي مرحمة التطبيؽ كاإلدارة، كاختيار المصادر كالتقنيات التربكية، الستراتيجيات التعميـ كالتعمـ
كفييا يتـ قياس نتائج ، ما تـ تصميمو كتخطيطو في المرحمتيف السابقتيف ثـ تأتي مرحمة التقكيـ يتـ تنفيذ
 .(2)« كالطرؽ كالكسائؿ التعميمية، كذلؾ لمحكـ عمى كفاءة األنشطة التعميمية، التعميـ
أف أسمكب النظـ كتحميؿ النظـ تعبيراف يستعمبلف لكصؼ عممية مشتركة إلى  ما تجدر اإلشارة
نما التحميؿ ىك مجرد خطكةبيكىما ليستا متشا، عممية تطبيؽ التفكير العممي في حؿ المشكبلت كىي  يف كا 
تحديد مجاؿ ما يقع في نطاؽ اىتمامنا كالعكامؿ إلى  مرحمة مف مراحؿ أسمكب النظـ كخطكاتو كيرميأك 
 .المؤثرة فيو كالتفاعؿ بيف مككناتو
                                      
، المادة: تقنيات التعميـ كميارات االتصاؿ، المحاضرة الخامسة، مدخل النظم والتصميم التعميميأمؿ مبارؾ المطيرم:  (1)
 .5ص.، ق0434\0435الفصؿ الدراسي الثاني ، السعكدية، جامعة المجمعة، كمية التربية بالمجمعة
 .048ص.، أحمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ: المرجع السابؽ (2)
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 كذلؾ يعني أف النظاـ عبارة عف: 
 مف األجزاء تشكؿ عناصر النظاـ.مجمكعة  .أ 
 مجمكعة مف العبلقات المتبادلة فيما بيف ىذه العناصر كىذه العبلقات ىي التي تجدد سمكؾ النظاـ. .ب 
يسمى ىذا اإلطار حدكد النظاـ كىذه الحدكد ، إطار يجمع ىذه العناصر كتمؾ العبلقات في كياف كاحد .ج 
 ىي التي تحدد مبلمح النظاـ كتميزه عف بيئتو.
كيستخدـ ىذا النظاـ نمكذجا منظما كمنمقا بيدؼ إحداث المعمكمات العممية التخصصية »  
 .(1)« كالمينية كالتي يقـك البرنامج في ضكئيا بطريقة إجرائية بناء عمى ما يستمـز أف يقـك بو المعمـ
 :مكونات مدخل النظم -8-2-1-1
 (2)يتككف ىذا النظاـ مف أربعة أجزاء ميمة تتمثؿ في:ك 
 ( المدخبلتInput)عدة أىداؼ أك  : كتشمؿ كؿ العناصر التي تدخؿ النظاـ بغية تحقيؽ ىدؼ
محددة كتعتبر األىداؼ المراد تحقيقيا مف المدخبلت كما يعد إعداد المعمـ كاليداؼ كالمحتكل 
 .كأساليب التدريس ككذا البيئة التعميمية مف مدخبلت ىذا النظاـ
 ( العممياتProcesses)مكع األفعاؿ كالتفاعبلت كالعبلقات التي تنشأ كتتفاعؿ بيف : كتمثؿ مج
 .مدخبلت النظاـ
 ( المخرجاتOut puts) : مخرجات نظاـ تككيف المعمـ ك ، تمثؿ النتائج النيائية التي يحققيا النظاـك
 .الصفات المرجكة في ضكء أىداؼ البرنامجأك  تتمثؿ في: المعمـ
 ( التغذية الراجعةFeed back) المعمكمات المتكلدة عف تصنيؼ المخرجات كتحممييا عمى : كتمثؿ
ضكء األىداؼ الخاصة المسطرة لمنظاـ كالتغذية الرجعة تقدـ مؤشرات تحقؽ األىداؼ كما تطمعنا 
عمى نكاحي القكة كالضعؼ الخاص بأم جزء مف األجزاء األخرل كعف طريقيا نتمكف مف إجراء 




                                      
، 0ط، األردف، شركة دار األكاديميكف لمنشر كالتكزيع، المعمم الذي نريد معمم األلفية الثالثةزياد عبد الكريـ النسكر:  (1)
 .059ص.، 9107
 .939ص.، بتمة صفكؽ العنزم: المرجع السابؽ( 2)
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 نموذج مبسط ألسموب النظم (:17)شكل رقم 
 
 .55ص.، المرجع السابؽجبرائيؿ بشارة: المصدر: 
 أىم مميزات منحى النظم:  -8-2-1-2
 (1)مف مميزات ىذا النظاـ:
يرتبط بعضيا ، األنظمة الفرعيةأك ، االنطبلؽ مف ككف النظاـ يتككف مف مجمكعة مف العناصر -
 كمتكافؽ لتحقيؽ ذلؾ العمؿ. ، كتعمؿ بشكؿ متكامؿ، كيؤثر كؿ منيا في اآلخر، ببعض
 مع باقي العناصر. ، كمتكامبلن ، منفردان ، مككناتوأك ، يعمؿ عمى تحميؿ كؿ عنصر مف عناصر النظاـ -
صدار األحكاـ عمى النتائج. ، كالتجريب، يقترب مف المكضكعية في البحث -  كا 
 كالتطبيؽ العممي. ، يركز عمى التكامؿ بيف الجكانب النظرية -
 يعتمد التقكيـ البنائي خطكة أساسية في سبيؿ التطكير كالتعديؿ.  -
 (2):تضيؼ المطيرمك أىمية مدخؿ النظـ في العممية التعميمية: 
 إيجابية ليا.يساعد في تحديد مشكبلت النظاـ التعميمي ككضع حمكؿ  -
 ينظـ العبلقات بيف مككنات النظاـ التعميمي أم بيف مدخبلتو كمخرجاتو. -
 يعتمد التقكيـ كخطكة أساسية في سبيؿ التطكير كالتعديؿ. -
 .ييتـ مدخؿ النظـ بتحديد األسس النظرية كالجانب العممي المرتبط بيا -
                                      
رؤيا مستقبمية العتماد منحى النظم في المناىج التربوية الجامعية ـ محمد حميد الحديدم: صدا، عبد ا﵀ عمي إبراىي (1)
 .319ص.، 9109 آيار، العراؽ، جامعة بابؿ، مجمة كمية التربية األساسية، 7العدد، من وجية نظر تدريسيا
 .5ص.، أمؿ مبارؾ المطيرم: المرجع السابؽ (2)
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 متطمبات برنامج تكويني ضمن أسموب النظم:  -8-2-1-3
برنامج تككيف المعمـ يقكـ عمى اعتبار البرنامج نظاما فرعيا مف نظاـ أكبر ىك نظاـ  بناء محتكل
 (1):التككيف كيحتكم عمى
  :كتمثؿ أيضا المخبلت كىي مجمؿ ما تحتكيو البرامج الدراسية مف معارؼ كميارات كقدرات المكونات
كالذم يقـك عمى التحميؿ المفصؿ كخبرات متعددة يتطمبيا اإلعداد الثقافي كالميني كالتربكم لممعمـ 
 .لؤلدكار التي يضطمع بيا كتتألؼ مف كحدات أصغر تمثؿ العناصر
  :كتعتبر مجاميع فرعية لممدخبلت بحيث يتككف كؿ مدخؿ )مادة دراسية( مف عدة عناصر العناصر
 .كحدات أصغر تمثؿ العناصر التحتيةإلى  تتآلؼ فيما بينيا في كؿ متكامؿ كتنقسـ ىذه العناصر
  :كتمثؿ المجمكعة الفرعية لكؿ عنصر مف العناصر كىي أصغر مف سابقتيا كىي العناصر التحتية
 .بدكرىا تتألؼ مف أشكاؿ بنائية أصغر تسمى المنظكمة
  :كتعتبر المبنة األساسية مف القالب البنائي لممدخبلت بحيث تككف في مجمكعيا المحتكل المنظومة
 .الكمي المتكامؿ لمبرنامج
 منحى الكفايات:  -8-2-2
يعتبر ىذا االتجاه مف أىـ االتجاىات الحديثة في األكساط التربكية إلعداد المعمميف عمى أساس 
كلعؿ تبني التربكييف اآلف ، إذ يمثؿ ىذا االتجاه تحكالن ميمان في فمسفة كتككيف كتربية المعمميف، الكفايات
ذلؾ ألنيا تعكس ، ركحة لمشكمة إعداد المعمـليذه البرامج يدؿ عمى أنيا كاحدة مف أفضؿ الحمكؿ المط
 .(2)كما ينبغي أف يفعمو طبقان ألعمى المستكيات في مجالو، كاقع ما يفعمو المعمـ حقيقة
بؿ لقد اشتغؿ عمماء التربية ، مكضكع الكفايات لـ يكف كليد العصر كال حديث الساعة»  
يـ السبؽ فيو قبؿ أف تظير حركة التربية القائمة المسممكف بيذا الجانب منذ القركف األكلى لئلسبلـ ككاف ل
كأكضح األدلة عمى ذلؾ اإلجازة العممية التي كاف يمنحيا العالـ ، عمى الكفايات في العصر الحديث
 .(3)« كىي بمثابة رخصة تسمح لو بممارسة مينة التعميـ، لتمميذه الذم يتخرج عمى يديو
                                      
 .56ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ( 1)
إدارة البحكث ، كحدة بحكث التجديد التربكم، االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم وتنميتو مينًيابدرية المفرج كآخراف:  (2)
 .41ص.، 9117، الككيت، كزارة التربية، قطاع البحكث التربكية كالمناىج، كالتطكير التربكم
 .945ص.، بكسعدة قاسـ سبلـ بكجمعة: المرجع السابؽ (3)
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مصادر  ظيكرإلى  إضافة، يفإعداد المعمم نظـظير قد برز ىذا التكجو نظرا لعدـ نجاعة ك 
كتكجيات جديدة كاختبلؼ الرؤل لعناصر المكقؼ التعميمي  جديدة كمتنكعة كأساليب جديدة لمتدريس
 .كالعممية التعميمية التعممية
كتتمخص الفكرة الرئيسية لو في أف ، كقد بدأ ىذا االتجاه في السبعينات مف القرف العشريف»  
حيث إف عممية التدريس الفعاؿ يمكف ، كتدريبو قبؿ كأثناء الخدمة ىي األساس، كأداءه ،كفاءة المعمـ
كالتي إذا أجادىا الطالب المعمـ داخؿ كميات التربية زاد ، مجمكعة مف الميارات التدريسيةإلى  تحميميا
 .(1)« احتماؿ أف يصبح معممان ناجحان 
كفؽ البرنامج القائـ عمى الكفايات يتفكؽ في حيث أكدت الكثير مف الدراسات أف المعمـ المعد 
 .المعد بمكجب البرنامج االعتيادم أداء ميامو التعميمية عمى المعمـ
في الكطف العربي فقد عقدت مؤتمرات كندكات حكؿ ىذه الحركة كذلؾ مف أجؿ إعداد المعمـ » ك
ة في إعداد المربيف فقد عقدت العربي كمحاكلة تطكير كفاياتو المينية كاالستفادة مف االتجاىات الحديث
 0979كحمقات دراسية أخرل في مسقط  0978كفي الرياض  0975حمقات دراسية في كؿ مف البحريف 
كتضمنت كؿ تكصياتيا حكؿ ضركرة العناية بتدريب المعمميف كمحاكلة تحديد بعض الكفايات المطمكبة 
 .(2)« لممعمـ العربي في إطار حركة التربية القائمة عمى الكفايات
 أنواع كفايات المعمم:  -8-2-2-1
 (3):كتتضمف ىذه الكفايات األنكاع التالية
 كىي المعمكمات كالعمميات المعرفية كالعقمية كالميارات الفكرية التي تمـز المعمـ ألداء كفايات معرفية :
 عممو.
  :كالقدرة عمى كىي القدرة عمى استخداـ أساليب كطرؽ تناسب األىداؼ المكضكعية كفايات أدائية
 إدارة الفصؿ بفاعمية.
 كيقصد بيا نكاتج التعمـ لدل الطمبة التي تنتج عف استخداـ الكفايتيف السابقتيف.كفايات النتيجة : 
                                      
 .41ص.، بدرية المفرج كآخراف: المرجع السابؽ (1)
 946ص.، بك سعدة قاسـ كسبلـ بكجمعة: المرجع السابؽ (2)
 .65ص.، بدرية المفرج كآخراف: المرجع السابؽ (3)
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 التي تدكر فييا. : كىي القيـ كاالتجاىات كالميكؿ كىي مرتبطة بالمكاقؼ االجتماعيةكفايات وجدانية 
 الحاالت التي تككف  التي تكفر لممعمميف خبرات خاصة في: كيقصد بيا الكفايات كفايات استقصائية
كاىتماماتو كالدكر االجتماعي لممعمـ لتمكينو  فييا النتائج المتكقعة مف المكاقؼ التعميمية غير معركفة
 .مف القياـ بكاجبو االجتماعي كالمساعدة في حؿ مشكبلت المجتمع
 الكفايات البلزمة لبلعداد المعمم (:14)جدول رقم 








العدالة في تكزيع 















 الثقة بقدراتو المينية•
التكاضع كالرغبة في •
 التعمـ مف االخريف






 األىداؼ المرسكمة منو
 مف غيرهأك 
تعديؿ المساىمة في •
 انظمة التعميـ
االستفادة مف الساليب •




 كالجماعية في التعميـ
التمكف مف تطكير •
ميارات االتصاؿ اآللية 
كالبشرية كتعمـ 
 الحاسكب
التمكف مف آليات •
 التقكيـ الذاتي
المعرفة التامة بتقكيـ •
 تعمـأساليب التعميـ كال
التمكف مف تشخيص •
جكانب القكة كالضعؼ 
 في مصادر التعمـ
استيعاب تفصيمي •
 لممنيج
المساىمة مع االدارة •
في عممية التقكيـ 
 المؤسسي
العدد ، مجمة كمية التربية، إعداد المعمم في ضوء التحديات المعاصرة تكفاياحمكد عمي:  ي: عمالمصدر
 .09ص.، السكداف، التربكم المركز القكمي لممناىج كالبحث، الثالث
 متطمبات برنامج تكويني ضمن أسموب الكفايات:  -8-2-2-2
تتطمب عممية بناء البرنامج القائـ عمى الكفايات تحميبلن دقيقنا كمفصبلن لؤلدكار التي يتعيف عمى 
اء تمؾ األدكار ليقكـ بأد، الطالب المعمـ القياـ بيا كذلؾ لتحديد المعارؼ كالميارات كالقدرات التي يحتاجيا
كما يتطمب األمر كضع معايير لقياس مدل التقدـ في األداء بحيث يستطيع الطالب ، عمى أكمؿ كجو
 .(1)المعمـ تقكيـ عممو عمى أساسيا
                                      
 .59ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ (1)
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 (1):عميو ينبغي أف يتـ في البرنامج التدريبيك 
  أىدافا لمبرنامجتحديد الكفايات كمككناتيا كتصنيفيا كالتي يحتاجيا المعمـ بدقة كالتي تعتبر. 
 صياغة الكفايات عمى شكؿ أىداؼ سمككية قابمة لممبلحظة كالقياس بيا يمكف تحديد أدكار المعمـ. 
  عميو قبؿ دخكؿ البرنامج التدريبيمسؤكلية تحديد األىداؼ تقع عمى عاتؽ المتدرب حيث تعرض. 
 تكفير فرص تعميـ ثرية  األخذ بمبدأ تفريد التعميـ فكؿ متعمـ مسؤكؿ عف نتيجة تعممو مما يقتضي
 .كمصادر متعددة مما يجعؿ المتدرب يتقف الكفايات المستيدفة دكف الزامو بكقت محدد
  التقكيـ المستمر كالمتابعة لكؿ متدرب الذم يقكـ أداؤه عمى حدل كالمحدد قبؿ البرنامج كليس مقارنة
 .بأقرانو
 األسموب القائم عمى التحكم في النشاط العقمي:  -8-2-3
يمكف إجماؿ ما ينطمؽ منو ىذا األسمكب في ككف المعرفة بنشاط المتعمـ ىي السبيؿ الكحيد حتى 
نتمكف مف تكجيو عممية التعمـ كضبطيا كأف العمميات العقمية المككنة لمنشاط العقمي ضركرية الستيعاب 
ينطمؽ مف ىدؼ  أف تنفيذ أم نشاط عقمي Galbarin 1957 المعارؼ كالقدرات كالميارات كيرل جالباريف
معيف كيرتبط بالدافع عند المتعمـ ككؿ نشاط تعميمي يجب أف يتـ كفؽ نظاـ معيف مف خبلؿ تنفيذ األفعاؿ 
 .(2)المككنة لو كالتي تصب في مجميا في عممية تنفيذ النشاط بأكممو
 متطمبات برنامج تكويني ضمن أسموب التحكم في النشاط العقمي:  -8-2-3-1
 (3)ألسس التي يجب مراعاتيا بالنسبة ليذا المنحى في إعداد المعمـ:تذكر العنزم بعض ا
 تحديد األىداؼ التعميمية العامة بناء عمى تحميؿ األدكار التي يضطمع بيا المعمـ. 
 لتي تشكؿ مجتمعة المادة الدراسيةتحديد الميارات كالكفايات ا. 
  دراؾ العبلقات كالتفكير اإلبداعي بحيث تحديد نظاـ أفعاؿ ألساليب النشاط العقمي: كأفعاؿ التعرؼ كا 
يككف مساكيا لممعارؼ كالميارات المراد تعمميا كاستيعابيا كالتي تعد كسائؿ ضركرية لتشكيؿ نظاـ 
 .المعرؼ المختار
 تحديد كالتحكـ في سير تشكؿ أساليب النشاط العقمي كذلؾ بكضع المعايير لمنكعية المرغكبة. 
                                      
 . 069ص.، سيير محمد حكالة: المرجع السابؽ، مصطفى عبد السميع( 1)
 .941ص.، صفكؽ العنزم: المرجع السابؽبتمة ( 2)
 .941ص.، المرجع نفسو (3)
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 :المعممين تجارب بعض الدول في تكوين -9
 :تجارب دول عربية -9-1
 :الكويت -9-1-1
 :قبل الخدمة -9-1-1-1
قامت الككيت باالستعانة بالدكؿ العربية مف أجؿ تكفير  0956-0996في الفترة الممتدة ما بيف 
تـ إنشاء فصكؿ دراسية إلعداد  0950-0951دىـ كنقص كفاياتيـ كفي سنة المعمميف نظرا لقمة عد
جانب المنياج الدراسي إلى  الطبلب الذيف أتمكا السنة الثانية ثانكم حيث كانكا يتمقكفالمعمميف مف بيف 
الجامعة األمريكية في اإلجازة الصيفية في بيركت إلى  لمسنة الثالثة مكضكعات نظرية تربكية كتـ إرساليـ
بلث سنكات ثتـ افتتاح معيديف لتدكـ فيو الدراسة  0954-0953ا عقب ذلؾ كمعمميف كفي سنة ليعينك 
سنكات ممف  4افتتحت كزارة التربية معيديف ككانت مدة الدراسة بيما  0969-0960كالعاـ الدراسي 
تحصمكا عمى الشيادة المتكسطة ليتكج التككيف بدبمكـ التدريس في االبتدائي ليغمؽ ىذاف المعيداف 
راط الحصكؿ عمى شيادة كمدة الدراسة بيما كانت عاميف كتـ اشت 0979كيعكضاف بداريف لممعمميف سنة
أصبح المعيد  0987-0986متدريس في المتكسط كفي سنة الثانكية لممتقدميف ليتكج المتخرجكف بدبمكـ ل
سنكات ككاف اإلعداد يكلي اىتماما باإلعداد الثقافي كالتخصصي كالميني  4كمية لمتربية كمدة الدراسة بيا 
 .(1)التتابعيكالميداني كتـ االعتماد عمى النظاميف التكاممي ك 
 (2)أثناء الخدمة: -9-1-1-2
ككانت األعداد المتدربة قميمة نظران القتصارىا عمى  0963 -0969 بدأ النشاط التدريبي عاـ
كلـ يكف ىناؾ إطارات متخصصة في اإلعداد كالتخطيط كاإلشراؼ  البرامج التي تغطي تخصصات معينة.
 باإلعداد ليذه الدكرات كتنفيذىا في إحدل المدارس.بؿ كاف التكجيو الفني يقـك ، عمى التدريب
كمف ثـ فكر المسئكلكف في إنشاء مركز لمتدريب تتكافر فيو اإلمكانات كالتي تجعمو قادران عمى 
، دة التدريبػػػػػػػػػػؿ لجنة مف كحػػػػػػفتـ تشكي، ده الكزارةػػػاالضطبلع بمتطمبات النشاط التدريبي الذم تعتم
كأنشأت مركزان جديدان يمبي احتياجات العممية التدريبية التي تنظميا ، كمف كحدة التخطيط، كمركز التدريب
 الكزارة. 
                                      
 .50-39ص ص.، بتمة صفكؽ العنزم: المرجع السابؽ (1)
 .97-94ص. ص، بدرية المفرج كآخراف: المرجع السابؽ (2)
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 بركذلؾ ع كمما ىك جدير بالذكر أف كزارة التربية قد دأبت عمي رفع مستكم المعمميف مينيان 
  طريقيف ىما:
األساسية كىك ما يعادؿ في الدراسة الجامعية المنظمة مف خبلؿ برامج االستكماؿ في كمية التربية  -
 مصر نظاـ االنتساب.
 .إنشاء مركز لمتدريب أثناء الخدمة تابعان إلدارة التطكير كالتنمية بكزارة التربية -
 قد تنكعت البرامج التي يقدميا مركز التدريب لمعامميف في حقؿ التعميـ كالتي يمكف تصنيفيا إلى: ك 
 تجديدمأك  تدريب إنعاشي. 
 تدريب تخصصي. 
 أساسيأك  إعدادمأك  ب تككينيتدري. 
 إعادة تدريبأك  تدريب تحكيمي. 
أما بالنسبة ألساليب التدريب المعتمدة فقد كاف األسمكب الغالب في ىذه الدكرات يتمثؿ في 
كرش العمؿ كالمناقشة التي إلى  باإلضافة، حيث ال تخمك أم دكرة مف ىذا األسمكب التقميدم، المحاضرة
كالذم ، ككذلؾ التدريب العممي كالتدريب الميداني، المحاضرة حتى تثرم المكضكعتككف بعد االنتياء مف 
تتطمبو الدكرات حتى تحقؽ ىذه الدكرات نتائجيا كاألىداؼ المسطرة ليا كيقـك بتأطير الدكرات التدريبية 
إلى  ؿ خبراتيـكالذيف تعممكا بطرؽ تقميدية كقامكا بنق، محاضركف مف التكجيو الفني لممكاد في كزارة التربية
الفنية المؤىمة مف  اإلطاراتىذا فالمركز يستعيف ببعض إلى  المتدربيف بنفس الطريقة كاألسمكب إضافة
 .جامعة الككيت كبعض مؤسسات التدريب كمف أصحاب الخبرة في مجاؿ التدريب كالتطكير
 :مصر -9-1-2
 (1):قبل الخدمة -9-1-2-1
ـ نكاة كميات التربية بمصر الحالية 0999الذم أنشئ سنة يعتبر معيد التربية العالي لممعمميف 
الخاص بتنظيـ الجامعات المصرية كفي نفس العاـ صدر القرار الجميكرم  345 حينما صدر القانكف رقـ
بالبلئحة التنفيذية ليذا القانكف كنص فيو عمى أف تككف كمية التربية إحدل كميات الجامعة كقد  906رقـ 
كمنذ ذلؾ الكقت ازداد افتتاح كميات التربية بمصر ، بمعيد التربية العالي لممعمميفؾ كانت تعرؼ قبؿ ذل
                                      
 http: //t- p- uqu.blogspot.com: 09:50ساعة الكلكج: ، 95/00/9107تاريخ الدخكؿ  (1)
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مكاد األكاديمية كمية إلعداد معممي ال 98حتى أصبح عدد كميات التربية في مصر في نياية السبعينات 
 .كغير األكاديمية
 معممو المرحمة االبتدائية:  -9-1-2-1-1
كالمعممات نظاـ خمس سنكات بعد المرحمة اإلعدادية كذلؾ عاـ حممة الدبمكـ )دكر المعمميف 
 .ـ(0963/0969
ـ تـ اعتماد نظاـ الدراسة لمدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات بعد 0967)فمنذ عاـ  حممة البكالكريكس
 .المرحمة الثانكية بجامعة عيف شمس(
ة كتتضمف خطة ـ تقرر فتح شعبة إعداد معمـ المرحمة األساسية بكمية التربي0988في عاـ 
 الدراسة الجكانب الثقافية كاألكاديمية كالمينية.
 معممو المرحمة المتوسطة:  -9-1-2-1-2
ـ كاف العاممكف بالتدريس ىـ مف خريجي مدارس المعمميف كفي ذلؾ العاـ تـ 0998حتى عاـ 
 إلغاؤىا كاعتماد المعيد العالي لمتربية.
 كمدة الدراسة فييا عاميف كيحصؿ المعممكف عمى مؤىبلت متكسطةي ػػػػػػـ فييا تتابعػػػػبالنسبة لمتعمي 
ـ حيث نقمت كزارة التعميـ العالي حاممي الشيادة 0961/0960كاستمر الكضع قائما حتى عاـ  " دبمكـ "
 المتكسطة لممرحمة االبتدائية كعينت خريجي الجامعات كالمعاىد العميا بالمدارس اإلعدادية.
ضـ معاىد التربية ككميات المعمميف كالمعممات لكميات التربية في ـ تـ 0957/0956في عاـ ك 
جامعة عيف شمس كأسيكط كمنذ ذلؾ الكقت أصبح التعميـ تكامميان لخريجي الثانكية العامة كمدة الدراسة 
 أربع سنكات كيحصؿ المتخرج عمى شيادة بكالكريكس تربكم في تخصص ما. 
 معممو المرحمة الثانوية:  -9-1-2-1-3
ف المعمـ المعد لمتعميـ اإلعدادم ىك ذاتو المعد لمتعميـ الثانكم حيث ال يعمؿ في ىذه المرحمة إ
خريجي كميات التربية في الجامعات المصرية أك  سكل خريجي المعاىد العميا التابعة لكزارة التعميـ العالي
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 أثناء الخدمة:  -9-1-2-2
المعمميف عف طريؽ أجيزة منيا ما ىك عمى المستكل الكطني كمنيا ما ىك محمي كمف يتـ تدريب 
 (1)بيف تمؾ األجيزة:
 ككالة كزارة التربية كالتعميـ لشؤكف التكجيو الفني. 
 الرئاسة العامة لمتكجيو الفني لكؿ مادة دراسية. 
 اإلدارة العامة لمتدريب تابعة لكزارة التربية. 
بتخطيط كتقديـ كتنفيذ البرامج التربكية لمختمؼ التخصصات كاإلطارات تضطمع ىذه األجيزة ك 
مف بيف ىذه البرامج ما يتـ تنفيذه عمى ك ، ة كالتي ليا عبلقة بالعممية التعميمية التربكيةداريالفنية كاإل
كتخفيفا  المحمي متمثبل في مديريات التربية كالفركع التابعة ليا لمتنسيؽ كتكامؿ العامؿأك  المستكل القكمي
لمضغط كيستعاف في كثير مف األحياف في التككيف بخبرات أساتذة مف الجامعة كرجاالت التربية كيتـ ذلؾ 
أك  تكجيو بعض المعمميف إللحاقيـ بدكرات تدريبيةأك  في العطمة الصيفية قبؿ انطبلؽ لمكسـ الدراسي
جانب إلى  المادية كاألدبية لممتككنيف بعثات داخمية قد تستغرؽ عاما في كميات التربية مع تكفير الحكافز
 .النمك الميني كالكظيفي
 :تجارب دول أجنبية -9-2
 التجربة األمريكية:  -9-2-1
تمقي برامج التنمية المينية لممعمميف اىتماما كبيرا في الكاليات المتحدة فالمعممكف ييتمكف بحضكر 
يطالب المعممكف بإلزامية مكاصمة تعميميـ كيعد برامج التدريب خاصة القصيرة منيا كفي بعض الكاليات 
كمف تطبيقات ىذه ، التدريب المكجو نحك العمؿ مف أبرز االتجاىات التجديدية في التنمية المينية لممعمـ
االتجاىات: برامج تدريب المعمميف عمي الكفاية كاألداء كما تعنى بالكفايات عمى مستكيي الجانب الميني 
ف أىـ مؤسسات التنمية المينية تأثيران في الكاليات المتحدة كميات المعمميف حيث كالجانب األكاديمي كم
كالمعمـ الذم يحضر برامج التنمية المينية يحصؿ ، تقدـ برامج تدريبية تستغرؽ ما بيف ستة كثمانية أسابيع
و لرئاسة أم كتككف لو أحقية ترشيح نفس، عمي امتيازات كثيرة مف مثؿ التمتع بمكانة كبيرة في المدرسة
منظمة مينية تعميمية كالحصكؿ عمي منحة لحضكر المؤتمرات كاالجتماعات التعميمية في األماكف القريبة 
 .(2)كالبعيدة مع زيادة راتبو
                                      
 . 934-934ص ص.، كآخركف: المرجع السابؽ محمد أحمد كريـ( 1)
 .017-016ص. ص، بدرية المفرج كآخراف: المرجع السابؽ (2)
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 :ةمانيلأل اتجربة ال -9-2-2
، لكؿ مدرسة ألمانية نكعية مف المعمميف الذيف تـ إعدادىـ مف أجؿ التدريس بيا»  بالنسبة أللمانيا
 –كيحصؿ الطالب، فإعداد معمـ المدرسة األساسية يختمؼ عف إعداد معمـ المدرسة المتكسطة كىكذا
بعد حصكلو عمي شيادة إتماـ الدراسة في المدرسة الثانكية العالية ، المعمـ عمي شيادة التعميـ الجامعي
قـك المعمـ بيا كمدة تعميـ حسب الكظيفة التي سي، كتختمؼ مقررات الدراسة اختبلفان كبيرا Abiturاألبيتكر 
التي تتطمب مدة أطكؿ في ، ما عدا المدارس األكاديمية العميا، المعمـ متساكية في كؿ الكاليات األلمانية
فصبلن دراسيان مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج  09 – 01قد يصؿ طكليا إلي المعدؿ مف ، اإلعداد
كيتضمف ذلؾ تربية ميدانية ، كمية التربية حالياأك ، امعةكيدرس الطالب المعمـ لمدة أربع سنكات في الج
 .(1)« لمدة ثمانية أسابيع
  
                                      
 .003-009ص. ص، بدرية المفرج كآخراف: المرجع السابؽ (1)
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 :خبلصة
مف خبلؿ ىذا الفصؿ حاكلنا التركيز عمى التككيف البيداغكجي لممعمـ ككف ىذا األخير يمثؿ حجر 
الزاكية في العممية التعميمية التعممية فالمعمـ المؤىؿ كفيؿ بتنشئة التمميذ معرفيا كاجتماعيا كنفسيا كالدكؿ 
ظاميا التعميمي ففي سبيؿ ذلؾ في سبيؿ تطكير مدارسيا كن اإلعدادالمتطكرة تكلي أىمية بالغة لعممية 
تسخر كافة كسائميا المادية في سبيؿ االرتقاء بالمعمـ فالتقدـ الحضارم منكط بمدل تقدـ التعميـ في أم 
بمد كاف كعميو ظيرت تكجيات حديثة مع عرضنا في ىذا الفصؿ تسعى لتأىيؿ المعمميف فالمعمـ ال 
داد أثناء الخدمة كقبميا ينعكس عمى أداء المعمميف لذا فاإلع اإلعداديستطيع أف ًيدم ما عميو كىك يعكزه 
كجب كضع خطط مدركسة مف أجؿ تأىيؿ المعمميف كتزكيدىـ بكؿ ما يستجد في الساحة التربكية 
كالتشجيع عمى البحث العممي في حقؿ التربية لقد أثرت االرتجالية في تكظيؼ المعمميف في الجزائر في 
اسات تمثمت في ضعؼ تأىيؿ المعمميف كانتشار ظاىرة الدركس الخصكصية انعكإلى  سمؾ التربية كالتعميـ
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 :تمييد
اختمفت كجيات النظر حكؿ ظاىرة الدركس الخصكصية بيف مؤيد كمعارض كبيف مف عدىا 
لقد عرفت مجتمعاتنا العربية اليكـ تناميا ليذه ك  قضية تمس المجتمع كمف اعتبرىا قضية تربكية محظة
مكازية لممدرسة النظامية مشكمة عبئا ثقيبل عمى األسر كعمى قطاع التعميـ ككؿ كالذم الظاىرة لتصبح 
يعاني أصبل مف أزمات ال تفتأ تزيد يكما عف يكـ كانتشار الدركس الخصكصية يعد كال ريب مف بيف 
لجزائر المؤشرات التي تدؿ تمؾ االختبلالت المتباينة كالمتعددة التي تعانييا منظكمتنا التربكية ففي ا
أضحت مراكز الدركس الخصكصية تستقبؿ جمكع الطمبة جيارا نيارا لتستقطب التبلميذ عمى اختبلؼ 
مراحميـ التعميمية كمستكياتيـ الدراسية مستيدفة ضعاؼ منيـ كالمتكسطيف بؿ كحتى الممتازيف منيـ كمما 
بالكثير مف الدراسات رغـ  ىك جدير بالتنكيو بو أف ظاىرة الدركس الخصكصية لـ تحظ في عالمنا العربي
انعكاساتيا التربكية كاالجتماعية ككنيا تمس العممية التعميمية في جكىرىا مف مبادئ تحقيؽ ديمقراطية 
التعميـ كمجانيتو كليس ىذا فحسب بؿ جعمت ىذه الظاىرة العممية التعميمية مقتصرة عمى الحفظ كالتكرار 
لذا  " تسميع التعميـ " ػـ سمعة تباع كتشترل فيما أصبح يعرؼ بكأخمت برسالة التعميـ السامية ليصبح التعمي
كما كتمت عرض تجارب بعض  ىـ أسبابيا كانعكاساتياكالتعرض أل ؼيالتعر في ىذا الفصؿ تناكليا بأردنا 
 بية كذلؾ مع التركيز عمى الجزائر.كالعر  األجنبيةالدكؿ 
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 :الدروس الخصوصية -1
 :تعريف الدروس الخصوصية -1-1
يطمؽ عمى مصطمح الدركس الخصكصية الكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات منيا: النظاـ 
نظاـ تعميـ الظؿ؛ ، التدريس الخاص، السكؽ السكداء لمتعميـ، مافيا الدركس الخصكصية، التعميمي المكازم
 .(1)كذلؾ ألنيا تتبع المنياج المدرسي
أك ، مقابؿ أجر يدفع نقدا، لمدرسيالدركس الخصكصية ىي عممية تعميمية تتـ خارج المبنى ا
 مقابؿ خدمات أخرل غير مباشرة. 
في أك  كؿ جيد تعميمي مكرر يحصؿ عميو التمميذ منفردا»  تعرؼ الدركس الخصكصية بأنيا:
 .(2)« مجمكعة نظير مقابؿ مادم يدفع لمقائـ بو
سكاء قاـ بـ  كؿ مجيكد تدريسي يبذؿ بانتظاـ كتكرار كاجر لصالح التمميذ خارج المدرسة»  
 .(3)« غيرهأك  مدرس المدرسة
استدراؾ ما لـ  خارج النظاـ التعميمي الرسمي يمجأ إلييا المتعمـ إما ألجؿ ىي عبارة عف دركس
ما الستيعاب جزئي، يدركو في القسـ ما لكسب معمكمات إضافية، البرنامج الدراسي المقرر لو كا  عف  كا 
 .(4)الدركس
التمميذ خارج الفصؿ الدراسي كجدراف المدرسة بحيث يككف ىذا كؿ جيد تعميمي يحصؿ عميو »  
الجيد منتظما كمتكررا باجر كيستثنى مف ذلؾ ما يقدمو اآلباء ألبنائيـ في صكرة مساعدات تعميمية في 
المنزؿ كىناؾ مف يعرؼ الدركس الخصكصية بأنيا كؿ جيد تعميمي يحصؿ عميو الطالب خارج حجرة 
يعتبر شبؿ بدراف الدركس ك ، (5)« يكمي بالحصةأك  نتظمة مقابؿ أجر شيرمالدراسة بصكرة متكررة كم
الخصكصية تعميما مكازيا كمدرسة مكازية لممدرسة الرسمية يتمقى فييا الطبلب الدركس في جميع المكاد 
 .(6)الدراسية بمقابؿ مادم كبشكؿ منتظـ كمتكرر خبلؿ العاـ الدراسي
                                      
 .719ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (1)
 .77ص.، فؤاد عمي العاجز: المرجع السابؽ، عزك إسماعيؿ عفانة (2)
 .93ص.، السيد محمد مرعى: المرجع السابؽ( 3)
 .5ص.، حميمة قادرم: المرجع السابؽ (4)
، 0ط، مصر، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، التعميم الموازي بالوطن العربي في ظل اقتصاديات السوقشبؿ بدراف:  (5)
 .037-036ص ص.، 9106
 .09-08ص ص.، نفسوالمرجع (6)
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 : الخصوصيةمدروس الخمفية التاريخية ل -1-2
إف الدركس الخصكصية ليست كليدة الساعة بؿ كجدت قبؿ كجكد المدرسة بنظاميا المتعارؼ 
عميو حيث كظؼ مشاىير األباطرة قديما الفبلسفة كالبمغاء لتعميـ أبنائيـ كما كانت العائبلت الثرية تحضر 
تعرؼ بيذا االسـ إال حديثا كلكف فيي قديمة قدـ التربية حقيقة أنيا لـ  مدرسيف خصكصييف لتعميـ أبنائيـ
ظيكرىا كبركزىا كتدرجيا إلى  كانت ىناؾ مؤشرات كبدايات شبيية ارتكزت عمييا ككانت منبعيا مما أدل
لى ك ، (1)في االنتشار بشكؿ جمي غاية يكمنا ىذا كمع كجكد مفيكـ التربية العالمية فيناؾ كثير مف ا 
في ك ، (2)كس الدعـ لما يتمقاه أبناؤىـ في المدرسةاألكلياء يكظفكف الدركس الخصكصية كشكؿ مف در 
، المعممكف عمى حزبيف»  الحضارة العربية اإلسبلمية عرؼ المدرسكف الخصكصيكف بالمؤدبيف حيث كاف
 كمنيـ رجاؿ ارتفعكا عف تعميـ أكالد الخاصة، أكالد الخاصةإلى  منيـ رجاؿ ارتفعكا عف تعميـ أكالد العامة
 .(3)« أنفسيـ المرشحيف لمخبلفةأكالد الممكؾ إلى 
أك  فقد كجد نكع خاص مف التعميـ في قصكر الخمفاء كالعظماء يرتكز عمى تعميـ أبناء الخمفاء
عمية القكـ كيطمؽ عمى المعمـ المؤدب ألف المنيج في ىذا المكاف يضعو األب كيشارؾ في كضعو معتمدا 
بعض التكصيات المتماشية كرغبة إلى  افةفي ذلؾ عمى منيج التعميـ الذم كضع لجميع الصبياف إض
 .(4)األب في تكجيو أبنائو
إف المأمكف اعتنى بأكالد مكسى الثبلثة فكصى بيـ إسحؽ بف إبراىيـ »  قكؿ ابف القفطييك 
إسحؽ إلى  ككانت كتبو ترد مف ببلد الرـك، المصعبي كأثبتيـ مع يحيى بف أبي منصكر في بيت الحكمة
يراعييـ كيكصيو بيـ كيسأؿ عف أخبارىـ حتى قاؿ: جعمني المأمكف داية ألكالد بف إبراىيـ المصعبي بأف 
غير أف ما يعرؼ اليكـ بالدركس الخصكصية في ، (5)« فخرج بنك مكسى نياية في عمكميـ… مكسى 
 أىداؼ لتنفيذ المجتمع أنشأىا التي كاليامة المقصكدة التربكية المؤسسة ظؿ كجكد المدرسة التي تعتبر
تعارض كدكر المدرسة كأىدافيا التي أنشأت ألجميا ألف المدرسة مؤسسة اجتماعية ي، (6)التعميمي النظاـ
                                      
 .01ص.، السيد محمد مرعى: المرجع السابؽ (1)
(2  (
Judith Ireson: Private Tutoring: how prevalent and effective is it?, London Review of 
Education, Vol. 2, No. 2, July 2004, P.109. 
 .66ص.، 9104، 0ط، مصر، القاىرةمؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ، مالتربية والتعميم في اإلسبلمحمد أسعد طمس:  (3)
 . 916ص.، 9114، 0ط، األردف، عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، التنشئة االجتماعيةمعف خميؿ العمر:  (4)
 .75ص.، محمد أسعد طمس: المرجع السابؽ (5)
 .67.ص، المرجع السابؽ، كالمجتمع رشكاف: التربية الحميد عبد حسيف( 6)
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يجعؿ منيـ ، كىي تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا، أنشأىا المجتمع لتقبؿ حاجة مف حاجاتو األساسية
 أعضاء صالحيف.
صية ففي دكؿ كفي عصرنا الحالي ال يكجد قطر في لـ يشيد انتشار ظاىرة الدركس الخصك 
االتحاد السكفيتي سابقا كدكؿ أكركبا الشرقية كاف انتشارىا متكاضعا حتى منتصؼ التسعينات مف القرف 
العشريف كبعد االنييار االقتصادم الذم عانت منو ىذه الدكؿ تنامت تمؾ الظاىرة أما في دكؿ أكركبا 
كؿ شرؽ آسيا كدكؿ االتحاد السكفيتي سابقا الغربية كشماؿ أمريكا كاستراليا ظؿ انتشارىا محدكدا مقارنة بد
كفي البمداف العربية زاد اإلقباؿ عمى الدركس  (1)أما في إفريقيا فقد أصبحت الظاىرة أكثر انتشارا
كمنذ أكاسط السبعينات ، الخصكصية حيث أصبحت شائعة في مختمؼ مراحؿ التعميـ كمختمؼ األقطار
سياسة االنفتاح االقتصادم كاالندماج في إطار النظاـ  في مصر كالكطف العربي كبالضبط بعد انتياج
عادة ىيكمة االقتصاد تنامت إلى  الرأسمالي العالمي كالتحكؿ اقتصاديات السكؽ كسياسة العرض كالطمب كا 
 ظاىرة الدركس الخصكصية في كثير مف دكؿ العالـ حيث أضحى التعميـ مف حؽ كخدمة ترعاىا الدكؿ
حصكؿ أبنائو عمى امتيازات تعميمية كمينية إلى  كأصبح ىناؾ مف يسعىسمعة معركضة لمبيع إلى 
كالمجتمع الجزائرم ليس بمنأل عف ظاىرة الدركس  (2)مؤسسة عمى القدرة المالية كالمكانة االجتماعية
الخصكصية فقد تطكرت أىميتيا في الفترة األخيرة فأصبح اآلباء بمختمؼ مستكياتيـ االقتصادية يكلكنيا 
زالة الحكاجز التي أىمية ح يث يخصصكف ليا شطرا مف ميزانية األسرة مف أجؿ التحرر مف العكائؽ كا 
تعترض طريؽ التحصيؿ الدراسي ألبنائيـ كرغبة منيـ في تمكينيـ مف األدكات األساسية لتغطية عجز 
 المدارس الرسمية.
 : ةالخصوصيتمميذ الدروس  -1-3
كلكف الكاقع أف الطمبة ذكم ، المتدني ة ذكم التحصيؿبالطمب كثيرا ترتبط فكرة الدركس الخصكصية
، لمدركس الخصكصية يرغبكف في االستمرار في تفكقيـ الدراسي ىـ األكثر تمقيان  التحصيؿ المرتفع كالذيف
المتقدمة  الذيف يتمقكف الدركس الخصكصية في المدارس الثانكية ففي ىكنج ككنج كتايكاف كجد أف الطمبة
 كتختمؼ المستكيات الدراسية لمتبلميذ فكؿ تبلميذ األطكار يمجئكف (3)الطمبة األقؿ تصنيفان أعمى مف نسبة 
الدركس الخصكصية غير أف النسبة الكبرل تككف مف تبلميذ أقساـ االمتحاف كنقصد بذلؾ تبلميذ إلى 
                                      
 .93-99ص. ص، المرجع السابؽ، شبؿ بدراف: التعميـ المكازم بالكطف العربي في ظؿ اقتصاديات السكؽ (1)
 .06ص.، المرجع نفسو( 2)
 .714ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (3)
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لمعركؼ بالنيائي السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي المعنيكف بامتحاف الفحص كتبلميذ الثالثة ثانكم كا
كىـ تبلميذ البكالكريا كالجزائر ال تختمؼ عف بقية الدكؿ العربية في ذلؾ فيكرد السيد محمد مرعي معدؿ 
 انتشار الدركس الخصكصية في المراحؿ التعميمية في مصر بالشكؿ المكالي
 معدل انتشار الدروس الخصوصية في المراحل التعميمية في مصر (:18)شكل رقم 
 
 .93ص.، : المرجع السابؽمرعى دالسيد محمالمصدر: 
مف الشكؿ البياني نجد أف الدركس الخصكصية شممت كؿ المراحؿ التعميمية كلكف بنسب مختمفة 
نظرا لككف ىذه األخيرة تشكؿ مرحمة مصيرية في حياة  %68إال أنيا تزايدت في الثانكية العامة لتبمغ 
 .الجامعةإلى  التمميذ باالنتقاؿ
 المدرس الخصوصي:  -1-4
يككف إما مدرسا يعمؿ بقطاع التعميـ كيككف مكمفا بتدريس مادة معينة كقد يككف  أستاذ خاص ىك
ممف قد ألـ بالبرنامج الدراسي المزمع تدريسو لتبلميذ الدركس الخصكصية كال يمارس مينة التدريس 
عمييـ محترفي الدركس معممي الدركس الخصكصية كالذيف أصبح يطمؽ إلى  النظامي فإضافة
كا يقدمكف الدركس في ساعات ػػػػػػأصبحالذيف ف يػػػف مف كبل الجنسػػػػة الجامعييػػػلطمبالخصكصية نجد ا
كتكفير مصركؼ الجيب بشكؿ منتظـ عمى امتداد السنة ، ـ بمقابؿ مالي لسد متطمبات الدراسةيفراغ
 .(1)الجامعية
                                      
 -18تاريخ الدخكؿ: الجزائر ، مكقع جريدة التحرير، مينة من ال مينة لو الدروس الخصوصيةسكسة محمد الزيف:  (1)















 جامعية ثانوية عامة ثانوية تجارية إعدادي ابتدائية
 معدل االنتشار
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كتركيج  الدعاية كالتسكيؽ ألنفسيـإلى  دفعيـما يم الخصكصييف المنافسة بيف المدرسيفتحتد ك 
عشرة  ىك تدريسليذيع صيتيـ مف أساليب الدعاية التي يتبعيا بعض المدرسيف تبلميذ فجذب المك  بضاعتو
 .(1)المتفكقيف ليناؿ شرؼ فضؿ تدريسيـ مما يعبر عف كفايتو كاقتدارهأكثر مف أك  تبلميذ
الخصكصي في تدريب التبلميذ عمى حؿ التمرينات كالتنكيع في لقد تـ اختزاؿ التعميـ مف المدرس 
مف أركاف العممية  التعميـ ركف أساسي أف غير قصد إدراؾأك  تقنيات المذاكرة بحيث غاب عنو عف قصد
كسابيـ المعارؼ المقصكدة إحداث التغيرات المرغكبة ك عبره التربكية يتـ  إلى  إضافةفي سمكؾ األفراد كا 
المعمكمات المراد إحداثيا كال يقتصر عمى مجرد تقديـ كالعادات كأنماط السمكؾ األخرل الخبرات كالقيـ 
تطكير القدرات كالميارات العقمية كالحركية كتنمية الجكانب الكجدانية لدل إلى  ذلؾجاكز فحسب بؿ يت
في جميع كانت محط اىتماميـ اىتماـ التربكييف ك حيزا كبيرا مف عممية التعميـ  التكقد ن المتعمميف
يتجسد مف دكر في بقاء المجتمعات كاستمرارىا كالحفاظ عمى ثقافتيا كفمسفتيا ك  نظرا لما لياالمجتمعات 
 عمـ يستند التعميـ ليس مجرد تمقيف بؿ ىكك ، المؤىمة كالقادرة عمى اإلنتاج كالعطاء الناشئةفي إعداد ذلؾ 
فف كعمـ  الكثير مف التربكييف نظريعتبر التعميـ في أسس كمبادئ عممية تتطمب اإلعداد كالتدريب ك إلى 
تحقيؽ إلى  تيدؼعممية مقصكدة كمنظمة تتـ كفؽ إجراءات مخطط ليا  كىككنتيجة لذلؾ  في ذات الكقت
 .(2)أىداؼ معينة لدل التبلميذ
يحيطكف أنفسيـ بنكع مف الدعاية ال تختمؼ كثيرا عف تمؾ التي  أصبحكا المعمميف مف مفك 
مكاضع معينة إلى  الجيبلء عف عراؼ مشيكر يقرا الغيب كيشيعكف عف تنبؤاتيـ فينبيكا التبلميذ يتداكليا
 .(3)مف المقرر تأتي منيا نصكص االمتحانات الرسمية
يشرح يتعمد أف  ممف بيكتالخصكصية في  اكف تبلميذىـ دركسممف يعطيف عممبعض الم كىناؾ
كيبيعو بثمف مرتفع ، التمميذ لشرحو في بيت ياكيترؾ الكثير من، أثناء الحصةمف المادة الدراسية قميبلن 
( يقكليا لزبائنو في الدركس كتكفي منو جممة )ىذا المكضكع ىاـ، كخاصة أنو سيضع األسئمة بنفسو، جدان 
كلذلؾ ، أنو سيأتي في االمتحاف تمميذ ضمنيا؛ فيفيـ ال تبلميذكيؤكد عمييـ عدـ نشرىا بيف ال، الخصكصية
 ؼ النفكسابعض ضع ببعض كصؿ األمر حتى، فينجح بسيكلة، عميو كييمؿ بقية المنيج مميذتيركز ال
                                      
ساعة الكلكج: ، 9107 -09 -18الدخكؿ:  ،نصائح لطمبة الثانوية تاريخ 9كيف تختار المدرس الخصوصي؟ أىم ( 1)
01 :44http: //shbabbek.com/show/129614 
 .31.30ص ص.، المرجع السابؽ، عماد عبد الرحيـ الزغكؿ (2)
سمسمة عمـك اجتماعية ، المرشد األمين لتعميم البنات والبنين في القرن الحادي والعشرينحامد عمار كصفاء أحمد: ( 3)
 .069-060ص ص.، 9105، المصرية المبنانية الدار، مكتبة األسرة
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يممحكف ليـ بطريقة غير ، ليمة االمتحاف تبلميذىـ الذيف يعطكنيـ دركسا خصكصيةعمى  كاأف يمر  منيـ
 .(1)الذم كضعو بنفسومباشرة عما سيدرج في االمتحاف 
 الدروس الخصوصية: ب المواد المعنية -1-5
في مادتي المغة العربية كالرياضيات ككذلؾ  يتـ تتمقي درسا خصكصي في عدة مكاد خاصة
الفرنسية كىي ما تسمى بالمكاد األساسية حيث أف التبلميذ يشعركف بالحاجة الماسة لتتمكف مف ىذه المكاد 
مثبل  تبلميذ الرابعة متكسطألنيـ معنيكف باجتيازىا في جميع المراحؿ التعميمية فمادة المغة العربية بالنسبة 
كىك أعمى معامؿ مقارنة بمعامبلت المكاد األخرل فتحقيؽ درجة ممتازة  5تعد ذات معامؿ كبير معامؿ 
في شيادة التعميـ المتكسط مما أك  سكاء خبلؿ الفصكؿ بيا حتما سينعكس عمى المعدؿ العاـ لمتمميذ
كما تشيد مادة الرياضيات إقباال ، ققكا النجاحأخذ دركس خصكصية في ىذه المادة ليحإلى  يضطر الطمبة
مادة المغة الفرنسية كىذا نظرا إلى  راجع لطبيعة المادة نفسيا إضافة امف تبلميذ الدركس الخصكصية كىذ
 غالبة في مختمؼ المراحؿ التعميمية. ةلمضعؼ العاـ المبلحظ فييا كالذم يكاد يككف سم
بدراف طبقية المكاد الدراسية حيث يتـ التركيز  د رسخت الدركس الخصكصية كما يذكر شبؿقك 
، كترسخ ذلؾ في أذىاف الطبلب، ف مثؿ مادة العمكـ الطبيعية كالرياضيات كالمغات األجنبيةمعمى مكاد 
كفى ىذه الطبقية تشكيو مخؿ بالقيمة ، مما ترتب عميو تدني األىمية النسبية لبقية المكاد الدراسية
نسانية -لمختمؼ المعارؼ كالعمـكاالجتماعية كالمجتمعية  كىذه الطبقية ، طبيعية كرياضية كاجتماعية كا 
نتاج المعرفة في أم مجاؿ مف ترابط كتشابؾ بيف مختمؼ  أصبحت منافية لكؿ ما تتطمبو ثكرة المعمكمات كا 
 .(2)صنكؼ المعارؼ
كغيرىا مف ، تى المكاد األدبية كالتاريخ كالجغرافياحتى أف الدركس الخصكصية امتدت لتشمؿ ح
االمتحانات مف أستاذ المادة في المتكسط  قريبة لنمكذج عمى أسئمةالتبلميذ مكاد الحفظ بغرض حصكؿ 
كالقضية ال تنتيي ىنا ، كتمعب المحاباة دكرا ىاما ىنا الفرنسية في االبتدائيأك  كمف معمـ العربية، كالثانكم
 دراسة مكسكمةإلى  كلمكقكؼ عمى ذلؾ نشير (3)كبقكة بؿ أف تبلميذ األقساـ النيائية أيضا دخمكا في المعبة
حيث كجد أنعينة الدراسة يتمقى منيـ  عمى الدركس الخصكصية عمى ميزانية األسرة الككيتية اإلنفاؽأثر ب
                                      
: 01:44ساعة الكلكج: ، 18/09/9108تاريخ الدخكؿ: ، عميو الو وماالمدرس الخصوصي مخالد أحمد الشنتكت:  (1)
http://dr- khaled. net /index.php?option=com_content&view=article&id 
 .55ص.، المرجع السابؽ، شبؿ بدراف: التعميـ المكازم بالكطف العربي في ظؿ اقتصاديات السكؽ (2)
 الخصوصية.. ضرورة أم بريستيجالدروس  91/10/9108تاريخ الدخكؿ:  (3)
 https://www.djazairess.com/eldjadida/16333؟
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 عفسمماف الشطي كعباس سبتيدركسا خصكصية في جميع المكاد الدراسية ففي دراسة ل %07.5ما نسبتو 
لمكاد الدراسية التي يدرسيا تبيف أف ا (1)خصكصية عمى ميزانية األسرة الككيتيةعمى الدركس ال اإلنفاؽأثر 
كلغة  %(6.93)( بنسبة 99التالي: لغة عربية كبمغ عدد البنيف كالبنات )كاألبناء في الدركس الخصكصية 
%( 5.98( بنسبة )000بمغ عددىـ ) كرياضيات%( 6.93( بنسبة )99عدد البنيف كالبنات )انجميزية كبمغ 
 ( بنسبة9%( كفيزياء كعددىـ )9( بنسبة )8%( ككيمياء كعددىـ )0.3( بنسبة )5كعمكـ كعددىـ )
كفمسفة  ة( كبقية المكاد األخرل كىي اجتماعيات كفرنسي%9.06( بنسبة )66%( كأحياء كعددىـ )9.3)
( بنسبة 990بمغ )كأما عدد البنيف فقد ، %(0.8( بنسبة )7بلمية كعدد الطمبة: بنيف كبنات )كتربية إس
 .%(6.43( بنسبة )069%( كعدد البنات بمغ )4.56)
ؿ المكاد المخططة ك اإلقباؿ الكبير عمى ىذه الدركس مف طرؼ التبلميذ فيكذلؾ مما يبلحظ ك 
ف تفاكتت النسب في اإلقباؿ عمى ىذه المكاد (2)في البرنامج الدراسي  .كا 
 فضاءات تقديم الدروس الخصوصية:  -1-6
الشركط إلى  فاف الدركس الخصكصية تقدـ في أماكف يفتقد الكثير منيا الصعيد المادمعمى 
ىناؾ خمسة أنكاع مف األماكف تقدـ بيا الدركس عمى العمكـ ك  ،البيداغكجية الضركرية لمتمدرس
 (3)الخصكصية تتمثؿ في:
 .في غرفة الجمكس ببيت األستاذ كتضـ مجمكعات صغيرة -
 .تمميذا 31إلى  متككنة مف عشريف التبلميذ مجمكعة مففي مستكدع معد الستقباؿ  -
جمعيات أكلياء التبلميذ، كينشط ذلؾ مساء كؿ يكـ بعد انتياء أك  في مكاف مستأجر مف المدرسيف -
 .الدكاـ المدرسي
تمميذا مف مختمؼ المستكيات في نفس المرحمة  41داخؿ المؤسسة التربكية حيث تضـ المجمكعة  -
 .كعات التقكيةمكىي ىنا أشبو بمج، مرتاف خبلؿ األسبكعأك  مرةالدراسية، يـك السبت 
 بيكت الشباب.أك  المراكز الثقافية -
                                      
أثر اإلنفاق عمى الدروس الخصوصية عمى ميزانية سمماف الشطي كعباس سبتي:  91/01/9108تاريخ الدخكؿ:  (1)
 http: //www.minshawi.com/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D :األسرة الكويتية
 .0ص.، لكيزة فرشاف كأخريات: المرجع السابؽ (2)
(3)
 Aïcha Benamar: Le soutien scolaire à l’heure de la réforme, logiques d’action des 
parents- enseignants  93:51ساعة الكلكج: ، 91/09/9107تاريخ الدخكؿ 
http://journals.openedition.org/insaniyat/14008 
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 فضاءات تقديم الدروس الخصوصية(: 19)شكل رقم 
 
 المصدر: 
Aïcha Benamar: Le soutien scolaire à l’heure de la réforme: logiques d’action 
des parents- enseignants 51: 93: الكلكج ساعة، 91/09/9107 الدخكؿ تاريخ  http: 
//journals.openedition.org/insaniyat/14008 
مف الشكؿ البياني نجد أف أمكنة تدريس الدركس الخصكصية تنكعت لتشمؿ كؿ مكاف يسمح 
 بتقديميا دكف مراعاة لمشركط البيداغكجية لتقديـ الدركس فيي تتـ كيفما اقتضى الحاؿ.
 األسباب الموضوعية لظاىرة الدروس الخصوصية:  -1-7
 األسباب المدرسية:  -1-7-1
 البيئة الصفية:  -1-7-1-1
( أف االكتظاظ في األقساـ يعمؿ عمى تكريس العدكانية نتيجة الستحالة Vermil) فرميؿ يرل
حبلؿ النظاـ في القسـ كما أنو عامؿ يدعك عمى أداء الفكضى مما ينعكس  إشاعةإلى  الضبط الصفي كا 
الشعكر بالممؿ كالفشؿ كاإلحباط إلى  المعمـ كيسبب إرىاقا لو كينعكس سمبا عمى التبلميذ أيضا كيؤدم
كيجعؿ التمميذ يبحث عف متنفس في الدركس الخصكصية فاالكتظاظ في األقساـ كمحدكدية القاعات 
نسانية بيف  كالحجرات الدراسية ال يمكف مف إيجاد بيئة صفية تفاعمية كال بتككيف عبلقة تربكية عممية كا 
 المعمميف كالتبلميذ كال يتيح لممعمـ معرفة نقاط الضعؼ لدل تبلميذه كمف ثـ ال يتمكف مف بذؿ المجيكدات
 .(1)تكجيييا لمعالجة التأخر التربكم لمتبلميذ الضعاؼ دراسياأك 
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مف المحتمؿ أف إذا تساكت جميع األشياء األخرل فإف »  يكرد السكرطي عف كلبرت ماكشي قكلوك 
إعاقة إلى  فاالكتظاظ في األقساـ يؤدم « تككف الصفكؼ الصغيرة العدد أكثر فاعمية مف الصفكؼ الكبيرة
 .(1)التمقيفإلى  الحكار كالمناقشة كالتجريب كيحتـ المجكء
المدرس باعتباره قائد جماعتو كىك الشخصية المركزية في إلى  ينظر عمماء االجتماع التربكمك 
 اكثير كيمكننا القكؿ أف  (2)كعمى قدر سيطرتو عمى المكقؼ التعميمي عمى قدر استجابة التبلميذ لوالقسـ 
ٌنما يفتقدكف لمظركؼ الضركرية ، في المدرسة ال يفتقدكف لمكفاءة في أداء ميٌمتيـ التعميمية مف المعمميف كا 
 .(3)لمقياـ بذلؾ
 جماعة الرفاق في المدرسة:  -1-7-1-2
ة عمى مستكل عبلقاتو يككنيا المراىؽ في المدرسة تأخذ األكلك يكلعؿ مجمكعة الرفاؽ التي  
سمؾ يف، ستمد منيا المراىؽ معظـ أفكاره كسمككاتويبا المنبع األساسي الذم يث تصبح ىذه الجماعة تقر يبح
ي دركس خصكصية كمنيا مشاطرتيـ في تمق، ايالشعكر أك  اييا داخؿ الجماعة شعكر يات المتفؽ عميالسمكك
 .فبل يشذ عف أقرانو في ذلؾ كيحذك حذكىـ حتى ال يككف مكضعا لمنقد البلذع كالسخرية
 : نظام االختبارات والتقويم -1-7-1-3
 عممية منظمة لجمع كتحميؿ»  بصفة شاممة يمثؿالتقكيـ التربكم في معناه التربكم ك إف 
ا نيبشأ القرارات كاتخاذ، درجة تحقيؽ األىداؼ التربكيةك كالمعمـ  بالمتعمـ المعمكمات حكؿ البرامج المتعمقة
التربكية  لمعالجة جكانب الضعؼ كتكفير ظركؼ النمك السميـ المتكامؿ مف خبلؿ إعادة تنظيـ البيئة
ثرائيا  .(4)« كا 
إال أف التقكيـ في معظـ مدارسنا العربية كيعتمد عمى قياس القدرة عمى الحفظ كالتذكر كالفيـ 
 .(5)القدرات العقمية العميا كالميارات كالمجاؿ االنفعاليكييمؿ 
 
                                      
، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، مجمة عالـ المعرفة، السمطوية في التربية العربيةيزيد عيسى السكرطي: ( 1)
 .91ص.، 9119أفريؿ ، 369العدد، الككيت
 .79ص.، المرجع السابؽ، التربية كالمجتمع :حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف (2)
 .7ص.، لكيزة فرشاف كأخريات: المرجع السابؽ (3)
 .99ص.، 0998، مصر، القاىرة، دار النيضة العربية، التقويم التربوي والقياس النفسيجابر عبد الحميد جابر: ( 4)
 .91ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ (5)
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تكاد تككف أك  تعتبر االختبارات التحصيمية األداة األكثر استعماال كتداكال في نظامنا التربكمحيث 
خمؿ في عممية التقكيـ التربكم فيؤثر إلى  قصكر في عممية إعدادىا سيؤدم حتما أمفإف لذا ، الكحيدة
اختباراتنا الحالية كثيرة العيكب كاألخطاء مف حيث أغراضيا  تعدك  التعميمية ية التعميميةبدكره عمى العمم
كمف حيث إجراءاتيا كتأثيراتيا عمى شخصية الطبلب ، كمف حيث محتكياتيا كأشكاليا، ككظائفيا
تقيس فيي ال ، فأغمبيا تقتصر عمى قياس الجانب المعرفي في أدنى مستكياتو، كمستكياتيـ التحصيمية
ي أف ػػػػانب يعد قصكران فييا ينبغػػػػػػػػػػػػػر كاقتصارىا عمى ىذا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكل قدرة الطالب عمى الحفظ كالتذك
ساىمت في خمؽ جيؿ الدركس الخصكصية ىك  يضيؼ حامد طاىر أف مف بيف العكامؿ التي»  يتدارؾ
، لمعمميف عمى تكقع كتخميف أسئمة االمتحافا كقدرة محترفي الدركس الخصكصية مف، االمتحاف نمطية
 .(1)« ذلؾ لمحصكؿ عمى درجات مرتفعةإلى  يمجأ الطالب كبالتالي
مكاناتو  افاالمتحانات بأسمكبيا الحالي ليست معيار  تربكيا سميما كصحيحا لمعرفة قدرات التمميذ كا 
بأسمكبيا  إذ أنياتنفيذىا أك  تصميمياغير مبنية عمى أسس تربكية سميمة مف حيث في أغمبيا يي فالعقمية 
الحالي عبارة عف مسابقة ينجح فييا التمميذ المستعد لممذاكرة التي تتمثؿ في الحفظ كالتكرار كحؿ 
 .(2)التماريف
فبالنسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية يعقد مصيرىـ عمى إجراء اختبارات كتابية نياية المكسـ 
، مادة المغة العربية المرحمة المتكسطة كيشمؿإلى  امتحانات الفحص لبلنتقاؿالدراسي كىك ما يطمؽ عميو 
عمى ىذه المكاد بتدريب التبلميذ كجرت العادة نياية الفصؿ الثالث بأف يتـ ، المغة األجنبيةك ، الرياضيات
لمتبلميذ الثبلثة بما أصبح يعرؼ بالشيادة البيضاء لدل المشتغميف في حقؿ التربية كالتعميـ تحضيرا 
)امتحانات الفحص( كما يقاؿ ىنا يشمؿ تبلميذ المرحمة  ظركؼ امتحاف نياية التعميـ االبتدائيلمتكيؼ ك 
 .المتكسطة كمرحمة البكالكريا
بعض اإلمكانات المعرفية دكف غيرىا  لقياسييدؼ  نوتسـ بأي كما أف بناء االختبارات في الغالب
المصاحبة ليا كبناء عمى ذلؾ سكؼ تزداد  كالنشاطات معرفةمف ال نيـفشؿ الطمبة كحرماإلى  مما يؤدم
البعض عنيا بمنطؽ الخكؼ كسكء  ينصرؼ اليكة بيف المتعمميف كالمؤسسة التي تزكدىـ بالمعرفة كقد
 .الدركس الخصكصيةإلى  التحصيؿ
                                      
 .4ص.، حميمة قادرم: المرجع السابؽ (1)
جامعة ، كمية التربية، 19العدد، مجمة كمية التربية، سمبيات وايجابيات الدروس الخصوصيةمحمد مزمؿ البشير:  (2)
 .03ص.، 0995أغسطس ، السكداف، ـالخرطك 
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كأجبرىـ ىنا يتساءؿ فيميب ككمبز عف التبلميذ المتسربيف ما إذا كاف النظاـ التعميمي قد نبذىـ ك 
 .(1)عمى ترؾ التعميـ مف خبلؿ أساليب االمتحانات كتقدير الدرجات
االختبارات صارت لدل بعض المعمميف مصدرا لتخكيؼ التبلميذ ففي ثكرة مف  حتى أف ىذه
مصدر تخكيؼ إلى  غضب المعمـ مف تبلميذه قد ييددىـ بإجراء فركض فجائية حتى تحكلت االمتحانات
 « تربية ما بعد الحداثة » في كتابيما « جكنبيار كىكفيت دسماف » د ذىبلق، يتربص بالطالبكرعب 
انتقاد الدكر التقميدم لممدرسة كالمعمـ عمى حد السكاء إذ أنيما بيذا المفيـك الجديد ممزماف بالعمؿ إلى 
شاعة الحب كالمعرفة كالتسامح عف طريؽ التكاصؿ بيف المعمـ  عمى تكفير تجارب ايجابية لمتبلميذ كا 
كالتمميذ كعميو يجب أف يتـ التعميـ في جك تسكده الفرحة كالبيجة كاالنفتاح كأال يككف التعميـ حبيس 
الجدراف بؿ ينبغي أف ينفتح عمى فضاءات التعميـ األخرل كالمتاحؼ كالمكتبات كالجكالت التعميمية كزيارة 
 .(2)المعارض
 التوجيو المدرسي:  -1-7-1-4
مساعدة الفرد عمى إلى  بأنو مجمكع الخدمات التي تيدؼ يعرؼ »التكجيو في األدبيات النظرية 
كأف ، أف يفيـ نفسو كيفيـ مشاكمو كأف يستغؿ إمكانيتو الذاتية مف قرارات كميارات كاستعدادات كميكؿ
مكانيات ىذه  مكانياتو مف ناحية كا  البيئة مف ناحية أخرل يستعمؿ إمكانياتو البيئية فيحدد أىدافنا تتفؽ كا 
فيتمكف بذلؾ مف حؿ مشاكمو حمكالن ، كيختار الطرؽ المحققة ليا بحكمة كتعقؿ، نتيجة لفيمو لنفسو كلبيئتو
فيبمغ أقصى ما يمكف أف يبمغو مف النمك كالتكامؿ في ، تكيفو مع نفسو كمع مجتمعوإلى  عممية تؤدم
كالمنظـ لمتربية كالتككيف في  0976أفريؿ  06المؤرخ في  35-76قد كرد في األمر ك ، (3)« شخصيتو
: إف ميمة التكجيو المدرسي ىي تكييؼ النشاط 60المادة  (4)الجزائر مياـ التكجيو المدرسي نذكر منيا: 
 : القدرات الفردية لمتبلميذ.ػالتربكم كفقنا ل
 
                                      
، دار النيضة العربية، الحميد جابر تر: أحمد خيرم كاظـ كجابر عبد، في عالمنا المعاصر أزمة التعميمفيميب ككمبز:  (1)
 .93ص.، )د.س(، مصر، القاىرة
 .09ص.، المرجع السابؽ، شبؿ بدراف: التعميـ المكازم بالكطف العربي في ظؿ اقتصاديات السكؽ( 2)
، مصر، القاىرة، دار الفكر العربي، التربية لبلستثمارالتوجيو النفسي والتربوي والميني مع مقدمة عن سعد جبلؿ: ( 3)
 .75.ص، 0999، 9ط
إلى  0969التكجيو المدرسي كالميني خبلؿ الفترة الممتدة مف ، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، كزارة التربية الكطنية (4)
 .8ص.، 9110جكاف ، عدد خاص، مكتب النشر، المديرية الفرعية لمتكثيؽ، 9110
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 كمتطمبات التخطيط المدرسي. -
 .كحاجات النشاط الكطني -
بالمعدؿ العاـ المتحصؿ عميو في االمتحانات الرسمية كامتحاف غير أف التكجيو المدرسي يحدد 
٪ مف الناجحيف عف كؿ مؤسسة فقط حيث أف مجالس التكجيو 5شيادة التعميـ المتكسط حيث تحتـر رغبة 
تراعى في ذلؾ طاقة االستيعاب المفترضة لممؤسسات المستقبمة فتحقيؽ رغبات كؿ التبلميذ يترتب عنو أف 
ب صفتح منا أساسوعمى  لكثرة الطمب عميو مف غيره مما ينجر ات مف االكتظاظيعاني أحد التخصص
 عمى أرض الكاقع كىك ما يحدك بكثير مف التبلميذ يتـ تجنبو جديدة كالتعديؿ في الخريطة التربكية كىك ما
الدركس الخصكصية نظرا إليجادىـ مشقة كصعكبة في الدراسة لككنيـ كجيكا عمى عكس إلى  المجكءإلى 
 غبتيـ.ر 
 اإلدارة المدرسية:  -1-7-1-5
اإلدارة المدرسية ذات أىمية سكاء بالنسبة لمتمميذ كلممعمـ ككؿ الفاعميف بيا بؿ حتى ألكلياء  تعتبر
التي تنشط ضمنيا حيث أصبح حسف اإلدارة ككفاءتيا مف الخصائص الميمة ، األمكر كالبيئة المحمية
، فيي إحدل الثركات المممكسة لكؿ مدرسة حديثة، المدرسة التقميديةالتي تمتاز بيا المدرسة الحديثة عف 
 .حيث أصبحت اإلدارة عنصران ىامان مف عناصر العممية التربكية بمفيكميا الشامؿ
تكجيو المكارد البشرية  بغيةالجيكد المبذكلة كاألساليب المنتيجة  تتمثؿ فياإلدارة المدرسية ك 
ر المسؤكؿ األكؿ كالقائد التربكم الذم يعمؿ عمى يكيعتبر المد لتعميميةنجاز أىداؼ المجتمع اكالمادية إل
ف كعمى يئة المكظفيذ عمى التعمـ كاإلشراؼ عمى ىيـ كالتبلميات التعمياـ بعمميف عمى القيمساعدة المعمم
المتعمقة ة ية كما انو لو دكرا فعاال في حؿ المشكبلت المدرسيميالمناىج كالبرامج كاألنشطة كالسجبلت التعم
 . (1)فيف كالعامميبالمعمم
كيختمؼ المدراء مف حيث أسمكب قيادتيـ لممدرسة فيناؾ ثبلثة أنماط تتمثؿ في: المدير المتسمط 
مقراطي فحتما أف نمط المدير المتسمط يجعؿ المعمميف يعممكف في حضكره عمى يب كأخيرا الديكالمتس
ساعات  تكثر في القسـ أك لتقصير في األداءمضض كقد ينتقمكف مف التبلميذ كرد فعؿ عمى ذلؾ با
نجـ عف األسمكب المتسيب حالة مف عدـ ي غيابيـ عف الدكاـ المدرسي كعمى عكس األسمكب الديمقراطي
ب يإلى أف التس دراسات عديدة ث تكصمتيذ بالنظاـ الداخمي لممدرسة حيف كالتبلميالتزاـ األساتذة كالعامم
كثرة مظاىر السمكؾ العدكاني إلى  ؤدميمى المناخ العاـ لمتمدرس بضعؼ ك مما يؤثر ع ينتقؿ أثره لمتبلميذ
                                      
 .59ص.، 0981، لبناف، بيركت، الشركؽ دار، التربوي والتحديث المدرسي التنظيمالسمالكطي:  نبيؿ (1)
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فالجك المشحكف بالتكتر ينعكس عمى  ب كقمة اىتماميـ بالعمؿ التربكميكالفكضى كالتخر ، كالعنؼ
إلى  المجكءإلى  التحصيؿ الدراسي لمتمميذ كعمى المناخ المدرسي ككؿ مما يضطر كثيرا مف التبلميذ
 ظركؼ مناسبة لمتمدرس. إيجادمف ناحية  اإلدارةالدركس الخصكصية قصد تعكيض تقصير 
يتميز اإلشراؼ التربكم )المتمثؿ في المفتشيف( ككذا اإلدارة التربكية في اغمب البمداف العربية ك 
في  أف غرس االتجاىات السمبيةإلى  حيث تؤدم سمطكية اإلدارة (1)بغمبة طابع التسمط عمييا كالمزاجية
المعمـ حيث أنيا تجعؿ المعمـ اقؿ إقباال عمى المينة كاقؿ انتماء ليا كأكثر استعداد لتغييرىا بكظيفة أخرل 
مف معممي كمعممات  %90متى سنحت الفرصة حيث بينت دراسة أجريت في إحدل الدكؿ العربية أف 
 .(2)دارةالعمكـ غير راضيف عف مينتيـ كأف احد أىـ األسباب في ذلؾ ديكتاتكرية اإل
كما أف اإلدارة المدرسية قد تسيـ في تقميؿ إنجازاتيا كتدني مشاركاتيا في تحقيؽ األىداؼ 
بؿ ال نعدك الحقيقة حيف نقكؿ: إف جانبان مف المشكبلت التعميمية في كثير مف الدكؿ مثؿ: ، التعميمية
انحراؼ السمكؾ أك ، انتشار ظاىرة الدركس الخصكصيةأك ، انخفاض اإلنتاجية التعميمية لممدارس
أسباب مف بينيا ضعؼ إلى  إنما تعكد مجتمعة، بركز ظاىرة العنؼ بيف الطبلب كمعممييـأك ، الطبلبي
 .اإلدارة المدرسية
 الحجم الساعي )النصاب الدراسي(:  -1-7-1-6
غالبا ما يعني المعممكف مف إدارة المدرسة كذلؾ بزيادة النصاب األسبكعي في التدريس مما يزيد 
العبء عمى األستاذ كينعكس عمى أدائو في القسـ فبل يؤدم المطمكب منو فبل يتكفر الجك الدراسي  مف
إلى  المناسب لتبلميذه ىذا كقد يكمؼ األستاذ بنشاطات زيادة عمى نصابو األسبكعي مما يحدك بالتمميذ
عمى نحك معقد فيك  يتشكؿ دكر المعمـ في اإلطار التنظيمي لممدرسةك  (3)الدركس الخصكصيةإلى  المجكء
عضك في ىيئة التدريس كفي نفس الكقت مرؤكس إلدارة المدرسة كىك بالنسبة لمتبلميذ يؤدم قائمة مف 
 .(4)الكظائؼ فيك ناقؿ لممعرفة كمكجو كحكـ
                                      
 .34ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ( 1)
 .38ص.، المرجع نفسو (2)
 .014ص.، 9104، مصر، المكتبة األكاديمية، المشكبلت المدرسية المعاصرة قضايا وحمولأحمد كامؿ الرشيدم:  (3)
 .79ص.، المرجع السابؽ، التربية كالمجتمع، حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف( 4)
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 :التكوين البيداغوجي -1-7-1-7
التمميذ التبلميذ مف اجؿ رفع مستكل أك  إف تقديـ دركس خصكصية في منازؿ كشقؽ المعمميف
ال يقكـ بكاجبو المنسكب إليو أك  المدرسي في مكاد جكىرية يعني ذلؾ أف المعمـ داخؿ المدرسة غير كؼء
األمر الذم يساعد عمى أف يمجأ ، مف قبؿ الكزارة كىنا يصبح التمميذ معتمدا عمى المدرس الخصكصي
تمثؿ انعكاسا  الخصكصيةكالدركس  (1)معمـ آخر يساعدىـ في تحصيؿ دركسيـ كفيمياإلى  المتعممكف
 .(2)سكء إدارة في التعميـ... الخأك  خمؿ يعترم مناىج التعميـأك  لضعؼ في تككيف معممي اليكـ
عدـ االنتظاـ الدراسي أك  ضعؼ اإلعداد البيداغكجي لبعض المعمميف نتيجة لمتكظيؼ المباشر
عميمية المادة كقمة خبرتيـ في في كميات التربية مما يجعميـ في حالة ضعؼ عاـ مف ناحية المعارؼ كت
المدرس الخصكصي كحؿ سريع في ظؿ كجكد مدرسيف أكفاء إلى  المجكءإلى  التعميـ مما يضطر التبلميذ
 .(3)احترفكا الدركس الخصكصية
مف مظاىر ضعؼ العممي لممعمميف التقيد بالمادة العممية المكجكدة في الكتاب المدرسي كعدـ ك 
ضرب أك  آليا كتقديميا لمتمميذ كما ىي كعدـ التعمؽ في شرح المادة العمميةالخركج عنيا كحفظيا حفظا 
جانب عدـ تمكف بعض المعمميف مف إلى  ىذا كاقعية كمتعددة عنيا مما يحكؿ دكف استيعابيا أمثمة
أساليب تسييؿ كتحبيب المادة لمتبلميذ مما يجعؿ الدراسة تمثبل أمرا صعبا عمى ىؤالء خاصة لمذيف 
جانب ذلؾ فعدـ التحضير لمدركس المقدمة إلى  (4)دكنيا مف الذكاءأك  يـ بدرجة متكسطةيتسمكف من
اإليجاز مما يجعؿ التبلميذ يعزفكف عف أك  إسياب في الشرحإلى  كالتخطيط ليا كمعرفة ما يحتاج منيا
 .(5)متابعة األستاذ لشعكرىـ بالممؿ
 المعمـ أداء عمى مستكل إيجابنا أك سمبنا تؤثر التي اليامة العكامؿ مف كنظاميا المدرسة تعتبر
 ما ىذا كيؤكد، لتبلميذه المعمـ يقدمو الذم قيمة األداء عمى تؤثر العكامؿ ىذه سمبية أف في شؾ مف كليس
 .كآخريف Mclauphlinفمف  كبل ما دراسة إليو أشارت
                                      
 .79-78ص ص.، كفؤاد عمي العاجز: المرجع السابؽ عزك إسماعيؿ عفانة( 1)
المجمس الكطني ، سمسمة كتب ثقافية شيرية، 098العدد، مجمة المعرفة، فمسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيؿ عمي:  (2)
 .99-90ص ص.، 0995يكنيك، الككيت، كالفنكف كاآلدابلمثقافة 
 .014ص.، أحمد كامؿ الرشيدم: المرجع السابؽ (3)
 .065ص.، المرجع السابؽ، إحساف محمد الحسف: عمـ االجتماع التربكم (4)
 .065ص.، المرجع نفسو (5)
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 كعدـ، اإلدارة مف التقدير غياب المعمـ عمى أداء سمبنا المؤثرة العكامؿ مف أف الدراسة ىذه بينت إذ
 العبء كزيادة، الدراسية الفصكؿ في لمتبلميذ العددية الكثافة كزيادة، التعميمية الكسائؿ كنقص، االستقبللية
 ككثافة، كاإلدارة المدرسية العديدة العكامؿ مف عميو تنطكم كما المدرسة أف المؤكد لممعمـ كمف الكظيفي
 العبلقات كنكع، لممعمـ التدريسية كاألعباء، كتجييزاتيا المدرسية كالمباني، الدراسية الفصكؿ في الطبلب
 تؤثر كتعميمية تربكية عمميات مف المدرسة داخؿ يجرم مما كغيرىا، المدرسي المجتمع داخؿ اإلنسانية
 عمى تساعد المعمـ مناسبة مدرسية بيئة تكفير مف البد كليذا، كنكعيتو المعمـ أداء عمى مستكل تأثيرنا
 .(1)ممكف كجو عمى أكمؿ بدكره لمقياـ دافعيتو مف كتزيد العطاء مف المزيد
 :ممارسة أعمال حرة -1-7-1-8
االشتغاؿ بميف حرة أخرل في ظؿ تردم الكضع المادم لممعمميف إلى  لجكء بعض المعمميف
يجعؿ ىؤالء يقبمكف مجرد قضاء كقت فراغ فبل يبدكف اىتماما بتبلميذىـ مما إلى  ليتحكؿ التعميـ عندىـ
عدـ رضا األستاذ عف األجر الذم يتقاضاه في إلى  كرٌبما رجع ذلؾ أيضا (2)عمى الدركس الخصكصية
 .(3)حيث أٌف متكٌسط ما يدفعو التمميذ شيريا في الدركس الخصكصية ىك مبمغ ليس باليٌيف، المدرسة
 (4):مف بيف األسباب التي تتعمؽ بالمعمـك 
يقبمكا عمى أخذ دركس إىماؿ المعمـ بالتعميـ الرسمي كترسيب العديد مف الطمبة في االمتحانات حتى  -
 .خصكصية عنده
يعمؿ أك ، تعقيد المادة الدراسية التي يدرسيا لطمبتو في الفصؿ الدراسيإلى  لجكء بعض المعمميف -
ـ غير قادريف عمى فيـ الفركض ليظير لطبلبو بأنيأك  عمى تعقيد كتصعيب االمتحانات الشيرية
 المادة الدراسية كأنو ينبغي أف يمتحقكا بدركس خصكصية تعمؿ عمى تقكيتيـ في تمؾ المادة.
 .عة في المادة الدراسيةكجكد منافسة بيف الطمبة لمحصكؿ عمى درجات مرتف -
 .(5)يضيؼ سعيد إسماعيؿك  -
                                      
، ليمعممين بمراحل التعميم العاالمناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء المحمد عبد المحسف ضبيب العتيبي:  (1)
قسـ العمـك ، إشراؼ: عبد الرحمف إبراىيـ الشاعر، االجتماعية العمـك في الماجستير درجة عمى لمحصكؿ أطركحة مقدمة
 (بحث غير منشكر) .50ص.، 9117، السعكدية، الرياض، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، االجتماعية
 .014ص.، أحمد كامؿ الرشيدم: المرجع السابؽ (2)
 . 7ص.، لكيزة فرشاف كأخريات: المرجع السابؽ (3)
 .70-71ص ص.، عزك إسماعيؿ عفانة كفؤاد عمي العاجز: المرجع السابؽ (4)
 .99-90ص ص.، سعيد إسماعيؿ عمي: المرجع السابؽ (5)
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 . قكة الشرائية( لمعممية المستخدمةمتغيرات متعددة مثؿ )ال -
مما التزايد المستمر في طمكحات المعمميف كأبنائيـ كتزايد احتياجاتيـ مثميـ في ذلؾ مثؿ سائر الناس  -
 يفرض طمبا مستمرا عمى زيادة الدخؿ.
 :الرضا الوظيفي -1-7-1-9
، يعبر عف الرضا بأنو كجية نظر األفراد العامميف نحك قبكليـ كاستحسانيـ لمعمؿ الذم يزاكلكنو
فيؤثر الرضا عف العمؿ بدرجة كبيرة عمى الكثير مف ، لعمميـ يكلد لدييـ مشاعر الرضا عنوفقبكؿ األفراد 
 .(1)كمعدالت األداء، كالدكراف، معدالت الغياب، كمف ىذه الظكاىر، الظكاىر في المنظمة
كسكاء أكاف الرضا الكظيفي كميا أـ جزئيا يمس جكانب معينة مف المعمـ كعدـ الرضا عف أسمكب 
الطاقـ أك  المناخ العاـ السائد في المؤسسة مف عبلقات بيف الطاقـ التربكمأك  المنتيج مف المدراءاإلدارة 
 .معا دارمالتربكم كاإل
كمما ىك مسمـ بو أف نجاح أم عمؿ يتطمب تحقؽ درجة عالية مف االرتياح بيذا العمؿ خاصة 
ـ داخؿ القسـ كعدـ اىتمامو بالتبلميذ كقمة اإلنتاجية لممعم، إذا تعمؽ األمر في مجاؿ التربية كالتعميـ
 .الدركس الخصكصية حتى يعكض ذلؾ الجانبإلى  المجكءإلى  كبتحصيميـ الدراسي يدفع بالتبلميذ
المعمميف كعدـ استعداد بعضيـ لمتعميـ كغياب التحضير المسبؽ كعدـ كفاءة بعضيـ لمتعميـ كعدـ 
األساسية لمتعميـ في تنفيذ  امتبلؾ البعض منيـ لممياراتعدـ إلى إضافة ، االىتماـ بالتجديدات التربكية
بناء االختبارات كاستخداـ الكسائؿ كطرح األسئمة كاعتماد كثير مف المعمميف عمى الحشك أك  الدركس
 .(2)النظرية ال الميدانية بسبب اكتظاظ الصفكؼ كأف المختبرات معطمة كالكسائؿ محدكدة كطرؽ التدريس
 :ة البيداغوجيا الفارقيةعدم مراعا -1-7-1-11
عدـ مراعاة الكثير مف المعمميف لمبيداغكجيا الفارقية كالتي تتمثؿ في اإلجراءات كالعمميات التي 
جعؿ التعميـ متكيفا مع الفركؽ الفردية بيف المتعمميف قصد جعميـ يتحكمكف في األىداؼ إلى  تسعى
                                      
، 0999، 0ط، األردف، عماف، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، إدارة الموارد البشرية :سييمة عباس كعمي حسيف عمي (1)
 .07ص.
إشراؼ: ، بمحافظات غزة وسبل الحد منيا مشكبلت معممي الصف في المدارس الحكوميةبك فكدة: أأحمد سعيد عمر  (2)
، غزة، اإلسبلميةالجامعة ، كمية التربية، قسـ أصكؿ التربكية، رسالة لنيؿ درجة الماجستير، سميماف حسيف مكسى المزيف
 (منشكر غير بحث) .36ص.، 9118
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المعتمدة في التدريس ككف التبلميذ يتباينكف سكاء في سكاء في عبلقة التبلميذ بالمعرفة كالطرؽ  (1)المرجكة
يعتمدكنو مف طرؽ ك  ما يمجؤكف إليوأك  قدراتيـ العقمية كمدل تحفزىـ لما سيتمقكنوأك  مكتسباتيـ القبمية
في كضعيات التعمـ بحسب حاجات المتعمـ كخصائص الكافيات المستيدفة  التنكيع لمتعمـ كعدـ
 .(2)ميذ بالفصؿ الكاحدكالضاغطات الزمنية كعدد التبل
تبايف مستكل التبلميذ يجعؿ بعض المعمميف يركزكف عمى التبلميذ ذكم المستكل الجيد إضافة ف
كىـ قمة إلنياء الدرس ضمف الحصة المحددة دكف مراعاة استيعاب بقية التبلميذ اآلخريف عمى مختمؼ 
 .مستكياتيـ
، العمؿ عمى تكزيع لمتبلميذ داخؿ بنيات مختمفةإلى  ال يخفى عمينا أف البيداغكجيا الفارقية ترميك 
، كيشتغمكف عمى محتكيات متمايزة بغرض استثمار إمكاناتيـ، تمكنيـ مف العمؿ حسب مسارات متعددة
 .(3)كقيادتيـ نحك التفكؽ كالنجاح
فرغـ قناعات اغمب المعمميف باألسس النظرية ليده المقاربة فمسفية كانت أـ عممية فإف عددىـ 
ئيبل في تطبيؽ ىذه المبادئ عمى المستكل الميداني ففي بحث قامت بو كزارة التربية الفرنسية يبقى ض
مف المقتنعيف  %5فعبل لمتدريس كفقيا ال يتجاكز  أساتذة( كالممارسيفأك  أظير أف المربيف )معمميف
 .(4)%91 بجدكاىا كالذيف يشكمكف ما نسبتو
 أسباب تعود لمتمميذ:  -1-7-2
 الضعف القاعدي لمتمميذ:  -1-7-2-1
يعاني الكثير مف التبلميذ مف ضعؼ قاعدم يحكؿ بينيـ كبيف تمقي المكاد الدراسي خاصة في 
مراحؿ دراسية متقدمة فيككف ضعفيـ عائقا يحكؿ بينيـ كبيف استيعاب المكاد الدراسية بحيث ال يستطيع 
                                      
، 0ط، المغرب، الدار البيضاء، الجديدة دار النجاح، منشكرات عالـ التربية، 9ج، المنيل التربويعبد الكريـ غريب:  (1)
 .79ص.، 9115
دفاتر ، وصعوبات التطبيقطرائق بيداغوجيا التربية والمقاربة بالكفاءات بين النظري الفضيؿ الرتيمي كلكحؿ صميحة:  (2)
، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كاالجتماعية اإلنسانيةكمية العمـك ، دكرية عممية محكمة، 0العدد، 7المجمد، المخبر
 .019-018ص ص.، 9106
 .798ص.، المرجع السابؽ، عبد الكريـ غريب: المنيؿ التربكم (3)
 .017ص.، السابؽالفضيؿ الرتيمي كلكحؿ صميحة: المرجع ( 4)
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المباشرة عند أك  مجمكعات دراسيةإلى  مكاكبة زمبلئيـ ممف يدرسكف معيـ ىذا ما يجعميـ ينضمكف
 .(1)مدرس خصكصي الدركس الخصكصية كي يمحقكا بزمبلئيـ
 كراىية معمم المادة:  -1-7-2-2
قد يككف كره المادة ناجـ عف كره المعمـ الذم يقكـ بتدريس المادة فيعمؿ التمميذ عمى عدـ التركيز 
الدركس إلى  ؾ النقص بالمجكءالغياب عف تمؾ الحصص كيعكض ذلإلى  المجكءأك  عمى الدركس
يتعمد إزعاج األستاذ ليطرده ىذا أك  الخصكصية كقد يقصي ساعات الدراسة في التشكيش عمى زمبلئو
 .(2)األخير مف الحصة ألنو يعمـ انو سيعكض ما سيفكتو خبلؿ حصص الدركس الخصكصية
كالممارسات التربكية غير سميمة العنؼ إلى  لجكئوأك  كما أف المعمـ الديكتاتكرم في إدارة القسـ
 يجعؿ التبلميذ ينفركف مف حصتو كيتككف لدييـ حاجز نفسي يصدىـ عف الفيـ كاالستيعاب مما يدفعيـ
كمف نافمة القكؿ أف نذكر ما لمممارسات التربكية الصحيحة مف أثر  ةالدركس الخصكصيإلى  المجكءإلى 
كالمتمثمة في المركنة كالحرية كالتقبؿ كالتسامح كالعدؿ  فيي التي تكفر اإلشباع المنتظـ لحاجيات التمميذ
كالحكار كااللتزاـ فالتمميذ الذم يجد ىذه الممارسة التربكية المرنة عادة ما يتميز بسمات الشخصية السكية 
المتمثمة أساسا في الثقة في النفس كتحمؿ المسؤكلية كالشعكر باألماف كالكفاءة كالتحصيؿ كالتكاصؿ مع 
 .(3)كالتبلميذ اآلخريف كالميارة في حؿ المشكبلت كمكاجية مكاقؼ الحياة المختمفةالمعمـ 
، كما أف بعضيـ قد يرل أف أخذ دركس خصكصية عند معمـ ما سيعطيو درجات ال يستحقيا
أك  يكثؼ مف دراستو في المكضكعأك  بمعنى الحصكؿ عمى درجات عالية عند ىذا المعمـ بدكف أف يدرس
كيجعمو غير ممـ ، المقصكدة األمر الذم يضعؼ الطالب كيزيد مف إىمالو لممكاد الدراسية المادة الدراسية
عدـ استمراريتو في التعميـ كخاصة عندما إلى  مما يؤدم ذلؾ، باألساسيات المطمكبة كالبلزمة لنجاحو
مجاؿ آخر التسرب كالبحث عف إلى  يمتحؽ بالجامعة فيكتشؼ أنو غير مؤىؿ الستكماؿ دراستو مما يدفعو
لكي يتحقؽ التعميـ الحقيقي البد مف التفاعؿ القيمي بيف المعمـ ك  (4)غير التعميـ ليجد نفسو كيثبت ذاتو
 .(5)كتبلميذه مف ناحية األداء الصادؽ كاستجابة التبلميذ ليذا األداء في ضكء معايير االلتزاـ
                                      
 .016ص.، أحمد كامؿ الرشيدم: المرجع السابؽ (1)
 .016ص.، نفسو المرجع(2)
 .396ص.، محمد سعيد مرسي: المرجع السابؽ (3)
 .70-71ص ص.، عزك إسماعيؿ عفانة كفؤاد عمي العاجز: المرجع السابؽ( 4)
 .79ص.، المرجع السابؽ، حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف: التربية كالمجتمع (5)
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 :االتكالية واالعتماد عمى المدرس الخصوصي -1-7-2-3
كاالعتماد عمى المدرس الخصكصي كاالنصراؼ عف التركيز مع أستاذ المادة كعدـ بذؿ االتكالية 
تكميؼ أنفسيـ أم مجيكد في ظؿ تكفر المدرس الخصكصي الذم أك  أم جيد في الفيـ المادة الدراسية
 .(1)كؿ الطرؽ لتقديـ المادة بسيكلةإلى  سيكمؼ نفسو عناء المجكء
 نعددىا فيما يمي: كىناؾ بعض العكامؿ كالتي يمكف أف 
 تركيبة التمميذ النفسية كشخصيتو بما فييا مف استعدادات كقدرات كميكؿ قد تجعمو ال يتقبؿ العمؿ -
 المدرسي كال يقبؿ عميو.
 .(2)عدـ حرص بعض التبلميذ كعدـ التزاميـ بالجدية كالمثابرة خبلؿ الحصص الدراسية -
تدني عبلماتيـ مما يجعميـ أك  الدراسي المتكررضعؼ الدافعية لدل بعض التبلميذ لمتعمـ كفشميـ  -
 .يمجؤكف لمدركس الخصكصية
 .الحالة الصحية كالنفسية لمتمميذ كالتي تمنعو عف مسايرة زمبلئو فتجعمو ال يساير زمبلءه -
 العقكبات التي يكقعيا.أك  كرىو لممعمـ مف ناحية أسمكبو -
السفر مع كلي أمره مما يترتب عنو أك  ةخارجيأك  تكميؼ الطالب مف قبؿ كلي أمره بأعماؿ منزلية -
 غيابو عف المدرسة كعدـ متابعة الدركس خاصة التي تعتمد عمى بناء التعممات عمى دركس سابقة.
 .ضعؼ القدرة عمى االستيعاب -
يجاد مشقة في تذكرىا. -  صعكبة مادة دراسية معينة كا 
 .ابة عنوعزكؼ التمميذ عف انجاز الكاجبات المنزلية لكجكد مف يقكـ بيا ني -
 اعتقاد بعض الطبلب أف الدركس الخصكصية مجدية كنافعة عف الحضكر. -
 العدكل السمككية كتقميد الطبلب لزمبلئيـ. -
 .ساعات متأخرة مف الميؿإلى  السير أماـ التمفاز كاالنترنت -
 .درجات مرتفعة في المادة الدراسيةكجكد منافسة بيف الطمبة لمحصكؿ عمى  -
                                      
 .016ص.، أحمد كامؿ الرشيدم: المرجع السابؽ (1)
، 9116، دبي، دار الفكر العربي، مشكبلت تربوية معاصرة مفيوميا مظاىرىا أسبابيامحمكد يكسؼ الشيخ: ( 2)
 .099ص.
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االلتحاؽ بالدركس الخصكصية ىي سمة مف سمات التفاخر كالمباىاة أماـ اعتقاد بعض الطمبة أف  -
بسبب حالتو  كأنو قادر عمى أخذ دركس خصكصية في المكاد الدراسية المختمفة، زمبلئو مف الطمبة
 .االقتصادية المتيسرة
نة الخكؼ مف اإلحراج مف أسئمة المدرس كمحاكلة تبلفي ذلؾ بالتحضير كاالستعداد لذلؾ باالستعا -
 بالمدرس الخصكصي.
 .(1)البكالكرياأك  القمؽ المزامف لبلمتحانات خاصة أقساـ امتحانات المقبمكف عمى اجتياز الشيادة -
كمف ثـ يقنعكف آباءىـ بأنيـ ، حجة لمقاء الدركس الخصكصية بعض الطمبة كالطالبات يجعمكف مف -
فيـ إما مشتغمكف ، مراقبة أبنائيـ كاآلباء في غياب تاـ عف، يأخذكف دركسيـ بانتظاـ كيستفيدكف منيا
 .مراقبةأك  كينفقكف عمى أبنائيـ تحقيقا استجابة لرغباتيـ دكف محاسبة، أمكرىـ الخاصةأك  بالعمؿ
 :أسباب أسرية -1-7-3
 التنشئة األسرية:  -1-7-3-1
قمقا كتكترا حتى عمى مستكل العبلقات  رىانات التمدرس لدل الكثير مف األسر تسبب أصبحت
يكسبكه عمى اعتبار  األكلياء الذيف يعدكف مستقبؿ أبنائيـ يمثؿ رىانا ينبغي أف البينية داخميا خاصة لدل
أم تعثر  فإف أف المصير الميني فاالجتماعي ليؤالء األبناء كأحيانا األسرة يحدده مسارىـ المدرسي كلذا
تزامات لاال ختبلؿ في مكاعيدكىنا يحدث اال (2)تكتر العبلقة داخؿ األسرإلى  رسكب يؤدمأك  دراسي
 جتماعية في محيطحتى الكاجبات االأك ، كالمقاء الجماعي سرية مف مكاعيد الطعاـ كالخركج كالنكـاأل
 .سرة الكبيرة نظرا ألف األسرة كميا تعيش حالة مف التكتر كالترقباأل
يرتبط  لككنو ذتبلميأسر ال كبيرة في حياة بأىميةخاصة  االباكالكري الحصكؿ عمىيحظى معدؿ ك 
أنو معيار ىاـ لمدل نجاح أنماط  كماكاآلماؿ المعقكدة  السنيف مف الخبرات المتراكمة بتاريخ عشرات
فشؿ حياة  ال بؿ قد تحكـ كثير مف المجتمعات عمى نجاح أك، تنشئة أبنائيا الرعاية األسرية كفاعميتيا في
 األقساـ النيائية في الثانكمجة لذلؾ فإف طمبة كنتي االباكالكريالمتعمـ بشكؿ عاـ كأسرتو مف خبلؿ معدؿ 
                                      
، المناىج لمنشردار ، المشكبلت السموكية النفسية والتربوية لتبلميذ المرحمة االبتدائيةرافدة الحريرم كزىرة بف رجب:  (1)
 . 98ص.، 9118، األردف، عماف
كمية العمـك اإلنسانية ، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة، المدرسة الجزائرية واالستراتيجيات األسريةعائشة بكرغدة:  (2)
 .049ص.، 9118، جامعة الجزائر، إشراؼ: عبد الرحماف بكزيدة، قسـ عمـ االجتماع عمـ اجتماع التربية، كاالجتماعية
 (بحث غير منشكر)
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كنجيدان بأف ىذا المعدؿ سكؼ يفتح أمامو  ألنيـ يدرؾ، أفضؿ معدؿ ممكفإلى  جاىديف لمكصكؿ يسعكف
  .أفضؿ حياتية افرصىك بالتالي  الجامعة كاالختيار الذم يريدكف أبكاب
بعض جكانبو لدافع االنجاز لدل الدركس الخصكصية قد يككف مرده في إلى  كما أف لجكء التمميذ
السعي مف أجؿ تحقيؽ رغبة الكالديف كآماليـ المعقكدة عمى أكالدىـ بتحقيؽ نتائج كاحتبلؿ أك  التمميذ
مراكز الصدارة كتحقيؽ التفكؽ كقد يككف خكفا مف العقاب كالتأنيب فيك بصكرة أخرل مرتبط بأسمكب 
أساليب التنشئة داخؿ األسرة تتأثر بعكامؿ كثيرة ؼ أسرتو ك التنشئة االجتماعية الذم يتمقاه التمميذ في كن
اختبلؼ أساليب التنشئة بيف أسرة إلى  تتعمؽ بكضعيا االجتماعي األيديكلكجي الثقافي كىذا ما يؤدم
 .(1)كأخرل
كسيمة يتبعيا اآلباء لكي يمقنكا أبناءىـ القيـ كالمثؿ »  أنياب األسريةيقصد بالتنشئة االجتماعية ك 
السمكؾ المتنكعة التي تجعميـ يتكافقكف في حياتيـ كينجحكف في أعماليـ كيسعدكف في عبلقاتيـ كصيغ 
حد كبير إلى  االجتماعية باآلخريف كما تعرؼ بالرعاية الكالدية ىي أحد االتجاىات االجتماعية التي تحدد
ف يحالؼ النجاح أبناءىا أإلى  فيناؾ أسر عديدة تطمح كتتطمع، (2)« االجتماعي أساليب التربية كالتطبيع
ففي نظرىـ فإف الدركس التي يتمقاىا التمميذ في ، ي المجاؿ الدراسيففي كؿ عمؿ يقكمكف بو كخاصة 
كىذه الظاىرة في ، تثبيتيا في ذىنو كالبد مف تكفير لو دركس خصكصية تحقؽ ذلؾإلى  المدرسة بحاجة
كقد تبيف أنيا في تزايد خاصة ، العربيةحيث بدأت تظير بكضكح في كثير مف المجتمعات ، تطكر مستمر
 .(3)في الشيادات العامة
أف الكثير مف األسر تبدأ في البحث عف المدرس الخصكصي قبؿ أف المعضبلت  مف أكبرك 
يقيمكا قدراتو أكالن ال يبحثكف عف أصؿ المشكمة ففإنيـ  أبنائيا تبحث عف أسباب المشكمة الحقيقية لضعؼ
إلى  يعمدكف بؿ البيئة األسريةأك  ةيالمدرسالبيئة في ككنو يعاني مف مشكمة ما  أك التي يكاجيياصعكبة الك 
إلى  نجد أغمب األسر تمجأ في الكقت الحالي ككثيرا ما (4)لتمقي دركس خصكصيةدفعة الحؿ األسيؿ كىك 
                                      
 .010ص. ، 9118، 0ط، مصر، مطبعة النقطة، مدخل إلى عمم االجتماع التربويىشاـ حساف: ( 1)
مجمة العمـك ، انعكاسات أسموب التقبل والرفض الوالدي عمى تكيف األبناء في فترة المراىقةنصر الديف جابر:  (2)
 .38ص.، 0998، الجزائر، قسنطينة، جامعة قسنطينة، 9العدد ، اإلنسانية
، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، األسرة والمجتمع دراسة قي عمم اجتماع األسرةحسيف عبد الحميد رشكاف:  (3)
 . 49ص.، 9113، مصر
 :03:11ساعة الكلكج:  9107 -09 -04تاريخ الدخكؿ:  :. الدروس الخصوصية..أضواءشيخة المرزكقي:  (4)
http: //www.raya.com/writers/pages/def2767e- 715d- 4c73- 97d5- 9fde95adfb 
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، كاإلخكةدرجة التي تسجؿ فييا محؿ إشراؼ الكالديف إلى  تزداد ظاىرة الدركس الخصكصية كىذه الظاىرة
العامة كىذه الظاىرة أصبحت محؿ اىتماـ حتى األسر منخفضة المستكل  كباألخص في مراحؿ الشيادات
 .اإلشراؼ كالمتابعة الذاتية لؤلسرة مما يؤثر عمى إنجازات أبنائيـ التعميمي نظرا لصعكبة
 مستوى التعميمي لؤلبوين: ال -1-7-3-2
مما  جيدابكؿ السبؿ لتعميـ أبنائيـ تعميمان  يسعكف مرتفعيحممكف مستكل تعميمي ف اآلباء الذيف إ
 اىـتحسف مف مستك حسب اعتقادىـ تعمؿ عمى ألنيا خصكصية تمقي الدركس مم بأبنائو يجعميـ يدفعكف
، تخصصات مطمكبة في سكؽ العمؿ كتحصيميـ كبالتالي تزيد مف فرص دخكليـ الجامعات فيمي تعميال
مركا بمثؿ ىذه  ألنيـ قدأك ، يدفعيـ لمثؿ ىذا السمكؾ مع أبنائيـالتخصص مما كعييـ بأىمية بدافع كربما 
أبنائيـ  تتكلد لدييـ الرغبة في إعطاءكانكا ممف خاض تجربة الدركس الخصكصية لذا التجربة مف قبؿ ك 
 .(1)مثؿ ىذه الفرصة
ؿ مسارىـ حالت ظركفيـ االجتماعية دكف إكماأك  كقد يحرص اآلباء الذيف لـ يتمقكا تعميما
الدراسي عمى دفع أبنائيـ نحك الدركس الخصكصية تعكيضا عف حرمانيـ الذم عاشكه اعتقادا منيـ أنيا 
كعمكما فاف الثقافة العربية كأبناء المجتمعات العربية يشجعكف ، سبيؿ النجاح كتحقيؽ التميز الدراسي
منذ السنكات المبكرة لمطفؿ كتربط ما أبناءىـ عمى المبادرة كاالىتماـ بالتحصيؿ الدراسي كتثيب عمى ذلؾ 
أف إلى  بيف زيادة التحصيؿ كالمؤىؿ العممي كما بيف تحسيف الكضع االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة كتميؿ
تنتج أطفاال يتمتعكف بدافع مرتفع لمتحصيؿ كيعمؿ ذلؾ عمى التعكيض عف القدرة العقمية العامة خاصة ما 
 .(2)يتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي
 التقميد األعمى:  -1-7-3-3
 تفاعميـ كتأثرىـإلى  فييا الطالب كأكلياء األمكر التي تؤدم أثر البيئة االجتماعية التي يعيش
كالتي تركج ألىمية الدركس الخصكصية في  باألفكار السائدة في المحيط االجتماعي الذم يتكاجدكف فيو
 .(3)االمتحانات اجتياز
تدريس أبنائيا ضمف مجمكعات الدركس الخصكصية رغبة إلى  المجكءإلى  تعمد بعض األسرف
تخصص معيف ترغب فيو األسرة فتكمؼ التمميذ ما ال يطيؽ أك  مستكل معيفإلى  في تأىيؿ ابنيـ
                                      
 .794ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (1)
 .078ص.، المرجع السابؽ، محمد فرحاف القضاة: أساسيات عمـ النفس التربكم، محمد عكض الترتكرم (2)
 .795ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (3)
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الدركس الخصكصية كقد يككف السبب المباىاة كالتفاخر في محاكلة إلظيار المستكل إلى  كتضطره
 .(1)االقتصادم كاالجتماعي الرفيعيف
االستفادة مف إلى  تدفع بأبنائيا اجتماعية تجعؿ بعض األسرذلؾ فيناؾ عكامؿ سيكك إلى  إضافة
 .(2)تعمؿ عمى تشجيعيـ نحك انجاز أعمى المستكيات التي يثمنيا المجتمعك ، خدمات الدركس الخصكصية
 :الوضع االقتصادي -1-7-3-4
فيك يؤثر في تنشئة األطفاؿ  يتفؽ كثير مف الباحثيف عمى أىمية العامؿ االقتصادم لؤلسرة
 .كتربيتيـ خاصة الشركط كالعكامؿ المؤثرة في نتائج نشاط األفراد عامة كالصغار منيـ بصكرة أخص
يرتبط  -يتمثؿ فيو عاممي الدخؿ كالمسكف البلئؽ كالذم في جزء منو -الكضع االقتصادم لؤلسرةك 
تطيع تكفير كتمبية الحاجات المادية ألبنائيا بصفة مباشرة بحاجات التعمـ كالتربية فاألسرة الميسكرة تس
المسكف البلئؽ إلى  مف غذاء صحي كجيد إضافة المكضكعية لمتنشئة االجتماعية فتكفر الشركط المادية
كاأللعاب التربكية كالرحبلت العممية كامتبلؾ الحاسب اآللي كالفيديكىات التعميمية كالكتب كالقصص كحتى 
استغبلليا كمنيا السعي مف أجؿ تكفير أساتذة أكفاء ممف يقدمكف إلى  كالمجكء إالعدـ ترؾ فرصة تعميمية 
عمى العكس كالنقيض فاألسر ذات المستكل االقتصادم الضعيؼ تعجز عف تمبية ذلؾ ك  دركسا خصكصية
حساسيـ بالدكنية ينعكس عمى تحصيميـ العممي كيظير ىذا جميا  فشعكر األطفاؿ بالفاقة كالعكز المادم كا 
 .(3)سكؽ العمؿ مما يحرميـ مف الفرص التربكية المتاحةإلى  تدفع بعض األسر أبناءىاحيف 
 كلذلؾ تضطر األـ لمخركج، كدخؿ األب ال يكفي حاجات األسرة المتزايدة في كثير مف األحياف
 العمؿ كمف ناحية أخرل تعد عممية مشاركة الزكجة في ميزانية األسرة مرتبطة ارتباطا كثيقا باتخاذإلى 
دخميا الخاص الذم يظير أك  ىذا ما يتناسب طرديا مع عمؿ الزكجةك  متعمقة بتنشئة األطفاؿالقرارات ال
جميا عند األسر ذات المستكل االقتصادم المرتفع إذ ال يعني تناقص مشاركة الزكجة في فئات اقتصادية 
كنكع  -جية ألبنائيـ يعمبلفكفي ظؿ انشغاؿ األبكيف عف المرافقة البيداغك  (4)أخرل كلكف بدرجات مختمفة
 .المدرس الخصكصيإلى  المجكءإلى  -مف التعكيض
                                      
 .017-016ص ص.، أحمد كامؿ الرشيدم: المرجع السابؽ (1)
 .006ص.، المرجع السابؽ، إحساف محمد الحسف: عمـ االجتماع التربكم (2)
لنيؿ شيادة:  رسالة، نياالوضع االقتصادي لؤلسرة وأثره في التنشئة االجتماعية لمطفل المتخمف ذىنصر الديف بيتكف:  (3)
، باتنة، جامعة باتنة، اإلسبلميةالعمـك االجتماعية كالعمـك  عمـ االجتماع كمية، تحت إشراؼ: رابح حركش، الماجستير
 (منشكر بحث غير) .94ص.، 9117/9118، الجزائر
 .053ص.، 9113، 0ط، مصر، اإلسكندرية، دار الكفاء لدنيا، عمم االجتماع العائميعبد الرؤكؼ الضبع:  (4)
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االعتقاد بأف البلمساكاة المدرسية تنبع مف البلمساكاة إلى  ايميتشفي ىذا الصدد يذىب ك 
بأف العامؿ االقتصادم لؤلسرة يمعب دكرا »  االقتصادية بشكؿ مباشر كيؤكد ذلؾ أيضا بكدكف حيث يقكؿ:
في ىذا السياؽ أف األسرة تكظؼ بعضا مف دخميا في  جاك ىبلكمحددا عمى مستكل نجاح أبنائيا كيرل 
عممية التربية كالتعميـ كذلؾ مف شأنو أف يعطي لؤلطفاؿ الذيف ينحدركف مف أسر غنية فرصا أفضؿ في 
 .(1)« متابعة تحصيميـ المدرسي كالعممي
تمؾ  عف التي يمارس فييا كؿ مف األب كاألـ نشاطا مينياأك  الحاؿ الميسكر ألسر ذاتتختمؼ اك 
الدخؿ الضعيؼ في قيميا كحتى في ترتيب أكلكياتيا كما تعده مف الكماليات كما ىك مف  ذاتاألسر 
األسر الميسكرة ككنيا تقدر  إليومنزؿ األسرة عادة ما تمجا إلى  الضركريات فاستقداـ المدرس الخصكصي
عمى ثمف الحصص المنفردة كالتي يزيد ثمنيا عف الدركس التي تقدـ ضمف مجمكعات التقكية كالتي تككف 
المجكء كعمى ىذا فالكضع االقتصادم يعتبر عامبل مؤثرا في إلى  مف نصيب الطبقات المتكسطة كالفقيرة
 .الدركس الخصكصية كمدتيا كمكانيا تحديد نكع
 :وسائل اإلعبلم -1-7-3-5
تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أشكاليا بأدكار عديدة خاصة ما تعمؽ منيا بجكانب الحياة 
كساب االتجاىات كالقيـ كما أف تأثيرىا التراكمي  االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالتعميمية كالثقافية كا 
 يتفاكت في شدتو مف حيث نكع كسيمة اإلعبلـ.
 ممدركس الخصكصية نذكر ىنا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرلو عمى شبكة االنترنتما يركج لعؿ ك 
( كما يتـ عبرىا ةيكالعرب، ةيز ياالنجم، ةيضمف الدركس بثبلث لغات: الفرنسيالذم  في)أستاذ اكف ال مكقع
، لمكقعمف استغبلؿ لمتقنية الحديثة كتكظيفيا حيث يتمكف التمميذ مف االتصاؿ المباشر مع القائميف عمى ا
ة عمى الشبكة تتكفر يف برنامجا خاصا مصمما لتمقي الدركس الخصكصيكما كتكفر بعض المكاقع لممشترك
استخداـ إلى  ذ باإلضافةيف المدرس كالتممية بية المحادثة الصكتيبيذا البرنامج عدة عناصر أىميا إمكان
ذ عمى جيازه الخاص يشاىدىا التممييا ليقكـ المدرس بشرح المعمكمات المختمفة عميىذا البرنامج كمكحة 
مكانية  مباشرة فتعتمد ىذه المكاقع التركيج كاإلغراءات التقنية السيمة كالتأثير عف طريؽ الصكت كالصكرة كا 
اب المعمكمات بصكرة سيمة كتستيدؼ ىذه المكاقع شريحة التبلميذ مف ياختيار المدرس كما تؤمنو مف انس
                                      
مجد المؤسسة ، عمم االجتماع المدرسي بنيوية الظاىرة ووظيفتيا االجتماعيةأسعد كطفة كعمي جاسـ الشياب: ( 1)
 .047-046.ص ص، 9114، 0ط، لبناف، بيركت، الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع
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ليا تأثير كبير عمى  أصبحة الشبكة العنكبكتيىذا فإلى  إضافة(1)ةيلثانك المرحمة اإلى  ةيالمرحمة االبتدائ
مف تبادؿ الخبرات مع أقرانيـ داخميان كخارجيان عبر حمقات النقاش كالحكار  وتتيح التبلميذ بفضؿ ما
 .مشترؾ التي تزخر بيا ىذه الشبكاتكجماعات االىتماـ ال، اإللكتركني المباشر
 أسباب تعود لممناىج الدراسية:  -1-7-4
يعد المنيج ركح العممية التربكية كمركز المادة الدراسية كىك يمثؿ كؿ الخبرات التي يكتسبيا 
كما أكرد  Cunningham التمميذ مف ممارسة جميع األنشطة خارج القسـ كداخمو كقد كصفو كاننجياـ
)غاياتو  )الطبلب( كفؽ مثمو )المعمـ( لتشكيؿ مادتوبأنو األداة المكجكدة بيف يدم الفناف  » ذلؾ السكرطي
 .(2)« )المدرسة( كأىدافو( في دراساتو
الكاقع كخاصة فيما يتعمؽ ببعض مضاميف ىذه المناىج إلى  غرابة المناىج الدراسية كعدـ انتمائيا
إضافة ككنيا  (3)كعدـ مبلءتيا لمستكياتيـ العقمية، كالتي تحمؿ مفاىيـ كأفكار بعيدة عف مدارؾ الطمبة
 .(4)مطكلة كمتشعبة كال يمكف تغطيتيا بسنة كاحدة
فالمناىج في الكطف العربي بصفة عامة تركز عمى المعرفة بدال مف التمميذ فإشراؾ التبلميذ في 
القرارات المتعمقة بمناىجيـ معدكمة لذا فاف اغمب المناىج ال تمبي احتياجات المتعمميف كال قابميتيـ كال 
ذا جاءت التربية المدرسية العربية غير كثيقة بكاقع التمميذ فالمنيج المفركض عمى التبلميذ ال استعدادىـ ل
صدار األحكاـ النقدية بخصكصيا أك  يعنى بتنمية الطاقات الفكرية كالقدرات العقمية التقصي كالتمحيص كا 
س لدييـ انتشار التمقيف ككف المنيج في كثير مف الببلد العربية يقيد التمميذ بالكتاب المقرر مما يكر 
الدركس إلى  كىذا سبب قكم يدفع التبلميذ لمجكء (5)كالحفظ بدؿ بناء التفكير كالحكـ المستقؿ كالناقد
 آللية المتمثمة في التذكر كالحفظ.الخصكصية التي تتكافؽ كالطريقة ا
                                      
مذكرة ، بسكرة –القنطرة  -بثانوية عمر إدريسأساليب الدعم التربوي والتأخر الدراسي دراسة ميدانية ياسمينة زركؽ:  (1)
كمية العمـك ، مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع تخصص: عمـ اجتماع التربية إشراؼ: عبد العالي دبمة
 .49ص.، 9109السنة الجامعية: ، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، قسـ: العمـك االجتماعية، اإلنسانية كاالجتماعية
 (حث غير منشكرب)
 .93ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ (2)
 .70-71ص ص.، عزك إسماعيؿ عفانة كفؤاد عمي العاجز: المرجع السابؽ (3)
 .066ص.، المرجع السابؽ، إحساف محمد الحسف: عمـ االجتماع التربكم (4)
 .95-94ص ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ( 5)
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في غمرة تمتع كاستفادة الكبار كالصغار في حاضرنا مف معطيات التكنكلكجيا الحديثة كالتطبيؽ ك 
مف ىنا يظير مى المعارؼ النظرية ك صرا عتقمالعممي ليا في حياتيـ اليكمية ال يزاؿ محتكل التعميـ 
 .التناقض بيف التعميـ كنظاـ كبيف الكاقع المعيش لمتبلميذ
عمى تقميد لفظي أكاديمي مما يمكف أف تغني عنو الكتب كتكنكلكجيات فالتعميـ ال يزاؿ يقكـ 
التعميـ الحديثة بحيث لـ يعد معو لممعمميف دكر ميني مميز كىذا ليس غريبا حيف نجد كثيرا مف الناس 
 .(1)يركف يمكف لي فرد أف يمارسيا خاصة في التعميـ االبتدائي
يجد الطالب نفسو مستفيدا مف الكقت الذم  حد كبير فبلإلى  تدني مستكل الخدمة التعميمية
تساكم المدرسة مع إلى  كلقد أدل ىذا. (2)طمب درس خصكصيإلى  يقضيو في قاعة الدرس فيسعى
مراكز الدركس الخصكصية كأم مكاف آخر يمكف تقديـ المعرفة كالمعمكمات ألف مجمؿ فاعميات المدرسة 
 .(3)ال تتحقؽ داخميا كلكف ربما خارجيا
نيا ية تخز يفيكك، ككف باكتساب المعرفة كالمعمكماتي، رل عمماء النفسيقي كما يالحق كالتعمـ 
د يكلككف المعمكمات أصبحت تتزا، اة المناسبةيدان الستخداميا في مكاقؼ الحيكمعالجتيا ثـ استرجاعيا تمي
، التعمـ المرغكب ة حتى اآلف لف تثمر عفيسية المتبعة في أنظمتنا التدر يديفإف الطرؽ التقم، بسرعة مذىمة
س يؤكد ذلؾ محمد خميك ، فياجات المتعممية كاحتيميذلؾ ألنيا عاجزة عف الكفاء بمتطمبات المكاقؼ التعم
كمف ، قة العرض مف جانب المعمـية الزائدة كطر يأف تمؾ النظـ تعتمد كبشكؿ أساسي عمى المفظ»  بقكلو
 .(4)« كىذا ىك التعمـ السمبي فيكاالسترجاع اآللي مف جانب المتعمم، ات الحفظ الصـيعمم
تعد كثافة البرنامج الدراسي مف األمكر التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى المعمـ كأدائو كتجعمو يمجأ ك 
لمحشك أحيانا إلنياء البرنامج في آجالو المحددة خاصة في أقساـ االمتحاف مما قد يسبب مشكبلت متعمقة 
إىماليـ لمدركس كالبرامج الدراسية الرسمية مما ينعكس عمى بالنشاط البيداغكجي لمتبلميذ فيسبب ذلؾ في 
المردكد العاـ لمتمميذ كما أف التمميذ يدرس عدة مكاد دراسية السيما تبلميذ المرحمة المتكسطة خاصة 
يركزكف عمييا  مستكل الثانية كالثالثة متكسط منيـ كتبلميذ أقساـ االمتحاف فبل يعرفكف عمى أم مادة
                                      
 .39ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (1)
 .90.99ص ص.، سعيد إسماعيؿ عمي: المرجع السابؽ( 2)
، الدار المصرية المبنانية، سمسمة آفاؽ تربكية متجددة، التربية المدنية التعميم والمواطنة وحقوق اإلنسانشبؿ بدراف:  (3)
 .038ص.، 9119، مصر، القاىرة
 لمتربية العربية المجمة، المشكبلت حل ميارات تنمية في بالكمبيوتر الخصوصي التدريس فعاليةكآخركف:  جامع حسف (4)
 .010ص.، 9109، اليمف، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، 0المجمد، 0العدد، العممية
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إلى  ت جيدىـ كيربكيـ كيسبب ضعفا لدييـ كفي محاكلة لمجابية ىذا يمجأ التمميذجيكدىـ مما يشت
الدركس الخصكصية لتذليؿ ما يككف قد فاتو مف فيـ لمدركس في ظؿ كثافتيا ككثرة المكاد الدراسيةك في 
 986ة عينة متككن دراسة إجرائية لعائشة بكرغدة بعنكاف المدرسة الجزائرية كاالستراتيجيات األسرية عمى
 (1)عامميف:إلى  الدركس الخصكصيةإلى  كلي تمميذ أرجعت أسباب لجكء اآلباء
 البيداغوجية:  العوامل -1-7-4-1
 سكاء منيا اليدؼ ميما اختمؼ كىذا الدركس ىذه في لمتسجيؿ تحفيزا العكامؿ تعد أكثر التيك 
ذا النجاح أك االمتياز أكاف إضافي  تأتي كدعـ العميا الفئات في الخصكصية الدركس كانت فقط كا 
 في يقدـ الذم الضعيؼ عف الدعـ تعكيضا الشعبية الفئات لدل عتبري تفي، التي تبذليا األسرة لممجيكدات
 .العائمي اإلطار
 : واالجتماعية النفسية العوامل -1-7-4-2
 ذلؾيفعمكف  التبلميذ كؿ ألف ةعام ظاىرة الدركس ىذه ككف إلى فترجع االجتماعية األسباب أما
حجميا القميؿ فقد  األسر رغـ بعض أف تعنى فيي النفسية األسباب كأما، « ألكليائيـ األبناء يقكؿ كما» 
 .الدركس ىذه عمى بالمكافقة قدراتيـ في الثقة كتعزيز النفسية األبناء راحة عمى تعمؿ أصبحت
 السياسة التعميمية:  -1-7-5
ماىية النظاـ التعميمي كحقيقة »  التعميمية التي تمثؿإف السياسة التعميمية كالمكجية مف الفمسفة 
كجدير بالذكر أف النظاـ التعميـ مازاؿ يتمحكر حكؿ اإلطار ، المعاير التي تحكمو كالمكجيات التي تكجيو
، كيدؼ نيائي لمتعميـ كغايتو فالمعرفة في أدنى مستكياتيا تتمثؿ في الحفظ كاالسترجاع اآللي، المعرفي
كفي ضكء ىذه ، كمختمؼ عناصر العممية التعميمية، الفمسفة عمى كظيفة المدرسة كقد انعكست ىذه
الفمسفة أصبحت كظيفة المدرسة تتمثؿ في حشك عقكؿ الطبلب بمجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات ثـ 
 .(2)« إعطائيـ شيادة مختكمة بما امتؤلت بو عقكليـ كفقا لممستكل الذم كصمكا إليو
                                      
 .048ص.، عائشة بكرغدة: المرجع السابؽ (1)
المعمم دراسة ميدانية في بعض ثانويات في الجزائر الدروس الخصوصية ودورىا في تراجع مصداقية حياة كيدار:  (2)
كمية العمـك االجتماعية ، قسـ عمـ االجتماع، عمـ االجتماع التربكم، ماجستير، إشراؼ عبد الغني مغربي، ةالعاصم
 (بحث غير منشكر) .049ص.، 9104، الجزائر، 9جامعة الجزائر، كاإلنسانية
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ما يحدث كثيرا مف مظاىر تمعية كلمجفي منظكمة القيـ ا ىناؾ اختبلال أف جدير بالذكركمما ىك 
 .(1))تسييس التعميـ( فضبل عف جمكد كعجز في الفكر التربكم في كميات كمعاىد إعداد المعمميف
في سياسة إعداد المعمميف  التذبذب الحاصؿإلى  ىنا نجد مف الضركرم أف نشير ذلؾإلى  إضافة
مف الجيات الكصية لتكحيد  مستكيات اإلعداد عمى الرغـ مف المساعي الحثيثة إلى تبايف كالتي أدت
مصادر إعداد المعمـ مما ترؾ أثرا كبيرا عمى مينة التعميـ فيي المينة الكحيدة التي تستعيف بخميط مف 
كما أنو مف بيف األسباب ضعؼ فرص الترقية نتيجة كثرة  (2)المعمميف تتفاكت مستكياتيـ بيذا القدر الكبير
نخبة تعتقد أنيا صاحبة الرأم  ىذا كقد ظؿ البناء التربكم حكرا عمى المعمميف كنقص االعتمادات المالية
السديد لتتفرد بسمطة القرار كالتخطيط كاإلصبلح كتغيير المناىج دكف إشراؾ األطراؼ الفاعمة في الحقؿ 
س تسييس المنظكمة التربكية كأدلجتيا عمى حساب النكعية كالجكدة فمـ تتخطى عتبة انجاز التربكم مما كر 
 .(3)األىداؼ العامة كتككيف األطر في حمقة تككيف مغمقة
كفي ظؿ السياسة التربكية التي اتخذت مف حقؿ التعميـ قطاعا لمتجارب التجارب التربكية التي ال 
ازداد عمؽ اليكة الفاصمة بيف األسرة ، القتصادم كالثقافيكاقعو االجتماعي كاإلى  تمت بأم صمة
المكاطف »  بؿ إف النظاـ السياسي ظؿ يعتبر البرامج كالمناىج التربكية كسائؿ ناجعة لتككيف، كالمدرسة
الرضا التاـ كأصبح التعميـ إلى  بكؿ ما تكحي بو ىذه العبارة مف خضكع كاستسبلـ كرككف « الصالح
فإنو يعتبر في حقيقتو ضربا لمبدأ تعميـ التعميـ الذم شكؿ مبدأ مف المبادئ ، معالخصكصي مكضة المجت
مما أصبح ، عرض الحائط « المجانية»  ذلؾ أنو يضرب شعار، التعميـ إلستراتيجيةالتي أقرت كأساس 
مما يعني أف المدرسة دخمت في صداـ مادم مباشر مع مصالح ، المرىقة أصبل، يرىؽ ميزانية األسر
 .(4)األسرة كحاجياتيا المادية الضركرية
                                      
 .99-90ص. ص، سعيد إسماعيؿ عمي: المرجع السابؽ (1)
 . 987-986.صص ، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ (2)
، مجمة التربية، «المقاربات » مجمة أزمة التعميـ في المغرب كالعالـ العربي ، التربوية في الوطن العربيمحمد زردكمي:  (3)
 .900ص.، 9104، المغرب، 94العدد، منشكرات عالـ التربية
 07/01/9107تاريخ الدخكؿ:  :في المجتمع المغربي« المدرسة » و « األسرة » أزمة العبلقة بين خالد ناصر الديف:  (4)
 41http: //www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2300: 07الكلكج:  ساعة
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 عوامل مجتمعية:  -1-7-6
 القيم االجتماعية:  -1-7-6-1
، شيكع ثقافة االستيبلؾ، مف التحكالت الجكىرية التي عرفتيا المجتمع العربية في ظؿ العكلمة
القنكات الفضائية ىذا ما تساىـ ، كالرفع مف قيمة المادة كالماؿ كلك عمى حساب األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ
 .(1)كالمكاقع اإللكتركنية التي اقتحمت كؿ البيكت في نشره كالدفاع عنو
كفي ظؿ ىذا المناخ العالمي تحكلت سمككيات البشر خاصة في الجزء الجنكبي مف القرية »  
أك  أفعاؿ أكثر ميبلن نحك الكجداف كالعاطفة غير المدركسة في التعامؿ مع السمع المعركضةإلى  الككنية
كاالرتباط العاطفي بالسمعة دكف ، حيث ينزع المتمقي )المستيمؾ( نحك الرغبة في االمتبلؾ، المعمف عنيا
قيـ االستيبلؾ إلى  تمؾ السمعة. كعميو تحكلت قيـ العمؿ كاإلنتاجإلى  كعي بمدل حاجتوأك  إدراؾ
مركزه في الجماعة التي ينتمي كأصبح امتبلؾ السمعة ىك المعيار األكؿ في تحديد مكانة الفرد ك ، كالتممؾ
كلعؿ التعميـ المعركض كسمعة في الدركس الخصكصية يمثؿ لبعض األسر معيارا محددا  (2)« إلييا
 .لمكضع االجتماعي تريد مف خبللو إبراز مكانتيا االجتماعية
لقد كقعت كثير مف الدكؿ العربية في دائرة  » يكرد السركطي نقبل عف حامد عمار قكلوك 
تجمعات صغيرة كفئات تسعى كؿ إلى  األحياف يتحكؿ االضطراب كالتخمؿ ما جعؿ المجتمع في بعض
الكفاء بحاجاتو كحؿ مشكبلتو كتحقيؽ تطمعاتو بطرقو كمؤسساتو الخاصة كتكظيؼ قكانيف إلى  منيا
 .(3)« المجتمع لمصمحتيا الفئكية
الشخصية كتحقيؽ المكاسب الفردية لقد ىيأ التسميع التربكم بيئة شجعت عمى تنامي المطامع 
كطغياف المنافع الذاتية كالتسابؽ نحك اإلثراء السريع كالجشع حيث سيطرت األنانية عمى الكثيريف كغمبة 
النظرة الربحية كأصبح التعميـ سمعة معركضة لمبيع حيث طغى نظاـ القيـ السمعي عمى العبلقة بيف 
 .(4)ة فييا ال يككف إال بثمف نقدمإطراؼ العممية التربكية كأصبح تقديـ الخدم
                                      
 خالد ناصر الديف: المرجع السابؽ. (1)
مؤتمر ، في كتاب أمريكا والعقول راموتيو ثقافة االستيبلك وتحديث العالم العربي عن إيناسيوأحمد مجدم حجازم:  (2)
، كمية اآلداب مركز الدراسات المعرفية، قسـ عمـ االجتماع، اآلفاؽ التحديث كالتغيير في مجتمعاتنا تقييـ لمتجارم كاستكشاؼ
 .93ص.، 9117إبريؿ 8 -7مف، مصر، جامعة عيف شمس
 .039ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ (3)
 .096ص.، المرجع نفسو (4)
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 :البطالة -1-7-6-2
أصبح التعميـ مف القطاعات التي يعكؿ عمييا في حؿ مشكمة البطالة لدل خريجي الجامعة فقد 
إجراء أك  شيد قطاع التعميـ الجزائر مثبل فتح أبكاب التكظيؼ في قطاع التعميـ سكاء عف طريؽ االنتقاء
ىذا النكع مف التككيف في حقيقة ك ، عداد المكظفيف منيـ كفؽ النظاـ التتابعيإإلى  االختبارات كتـ المجكء
تأىيؿ المعمميف تربكيان في التخصصات األخرل كحؿ أك  األمر أكثر مف أف يككف نظاما ألعداد المعمـ
خرجي الجامعة الذيف  حيث يعد عبلجا لمشكمة أكبر أال كىي بطالة (1)مشكمة العجز في أعداد المعمميف
مما يجعميـ غير مؤىميف لعممية التعميـ كينعكس ذلؾ عمى ، يجد أغمبيـ غير التعميـ متاحا ليكظفكا بو ال
إيجاد العزاء في متابعة دركس إلى  لمتمميذ مما يضطر ىذا األخير يأدائيـ كعمى التحصيؿ الدراس
حتراؼ الدركس اإلى  ذلؾ نذكر أف بعضيـ ممف لـ يسعفو الحظ في التكظيؼ يمجأإلى  خصكصية إضافة
 .الخصكصية ككف التدريس عمؿ فكرم يتناسب كقيمة الشيادة بالنسبة لو عمى عكس العمؿ البدني
 :أنواع الدروس الخصوصية -1-8
كالذم يككف غالبان في منزؿ ، كلمدركس الخصكصية أشكاؿ عدة: فمنيا ما ىك كاحد مقابؿ كاحد
مجمكعات صغيرة تسمح بالتعامؿ مع مجمكعة كىناؾ ما ىك عبارة عف ، المدرس الخصكصيأك  الطالب
كما أف ، كمنيا ما ىك عبارة عف صفكؼ كبيرة، صغيرة بما فيو تخصيص كقت كاؼ لمطمبة كبشكؿ فردم
يقكمكف بتكسيع أسكاقيـ مف ، ىناؾ المراكز األكاديمية التي تجمع عادة بيف المزايا التعميمية كالتجارية
أك  أما الشكؿ األخير فمف الممكف أف يزكد عف طريؽ البريد ،الصحؼأك  خبلؿ اإلعبلنات كالممصقات
كيمكف أف نحدد أشكاؿ الدركس الخصكصية مف خبلؿ مكاف تمقييا كالمعني بيا في ثبلثة  (2)االنترنت
 أنكاع: 
 غير النظامية(: الدروس الخصوصية المنزلية ) -1-8-1
أك  ككف لكؿ منيما استعداد التنقؿيث يذ بحيالتممأك  سكاء منزؿ األستاذ، كتككف عادة في المنزؿ
كيعتبر ىذا النكع ، البعض منياأك  كتشمؿ ىذه الدركس عادة كؿ المكاد الدراسية، استقباؿ اآلخر بمنزلو
كما كيسمح باإلشراؼ  (3)د مف األساتذةيقة سيمة لدل العديث تعتبر طر يح، رايكعا كانتشارا كبياألكثر ش
                                      
 .099ص.، حمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ: المرجع السابؽ (1)
 .719ص. ، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (2)
 .48ص. ، ياسمينة زركؽ: المرجع السابؽ (3)
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المباشر ألكلياء األمكر عمى أبنائيـ بحيث يككنكف تحت مراقبتيـ مما يمكنيـ مف متابعة تقدميـ 
 كتحصيميـ الدراسي خاصة اإلناث منيـ. 
 (1):الدروس الخصوصية عبر االنترنت -1-8-2
خصكصا بيف طمبة ، انتشرت في اآلكنة األخيرة ظاىرة الدركس الخصكصية عبر اإلنترنت
تعمف عف استعدادىا إلعطاء دركس خصكصية لطمبة المدارس ، مراكز تعميـ عف بعد الثانكية عف طريؽ
الفيديك  " في جميع الصفكؼ الدراسية كتنكعت اإلعبلنات عف إمكانية إعطاء الدركس عف طريؽ
كتمقى ىذه الدركس ركاجا بيف طمبة الثانكية ، PDF ػبنظاـ الأك ، " إسكام بي " كبرنامج، "ككنفرنس
 كعدـ إىدار الكقت كالجيد. لرخص ثمنيا
كيتـ استقطاب الطبلب مف خبلؿ مكاقع ، كآخريف يزاكلكف المينة، كتعتمد عمى معمميف متفرغيف
 ." الفيزا كارد " كدفع المقابؿ يتـ عف طريؽ، المدارس كمنتديات الطبلب
تقديـ أنو استطاع إيجاد حمكؿ تقنية تيسر عمى المعمميف المتفرغيف إلى  فيما أشار مكقع آخر
، تكبد مشقات التنقؿ كاستئجار الفصكؿإلى  خدمات تعميمية عف طريؽ اإلنترنت مباشرة دكف الحاجة
إيجاده آلية يجتمع مف إلى  الفتا، كالتغمب عمى مشكبلت المسافة كالجيد في البحث عف الشرائح المستفيدة
م تعقيدات كعبر فصكؿ كذلؾ مف دكف أ، خبلليا المعمـ بالطمبة ميما كاف عددىـ عف طريؽ مكقعيـ
 افتراضية صممت خصيصا لمتدريس عف بعد.
مع إمكانية أف ، حسب رغبة المعمـ كالطمبة، كأكد مكقع ثالث أف الشرح يتـ بالصكت كالصكرة
كالكتب  « Word»  كاستعراض الممفات، يشارؾ الحضكر بالصكت كالكتابة عمى السبكرة اإللكتركنية
كعرضيا مف خبلؿ سبكرة إلكتركنية يراىا الجميع في الكقت نفسو عف ، (اإللكتركنية كممفات )باكر بكينت
مع إمكانية ، ككجكد نافذة محادثة كتابية يتحدث فييا مف في القاعة، طريؽ المؤشر المكجكد لدل المعمـ
 كاستخداـ أقبلـ التحديد الفكسفكرية.، رسـ األشكاؿ اليندسية كالكتابة اليدكية عمى السبكرة
عارضا ، مكقع رابع عمى استقطاب معمميف إلعطاء دركس خصكصية عبر مكقعيـفيما ركز 
كيمكف أف تحتكم عمى ، كجكد صفحة تعريفية عف المحاضر يعدىا بنفسو، خدمات متعددة مف ضمنيا
عداد ، كرابط لجدكؿ المحاضرات التي يقدميا، مع صكرة شخصية لو، معمكمات عف كيفية االتصاؿ بو كا 
مع عمؿ قسـ خاص في المنتديات التابعة ، كفي األكقات التي يرغبيا، لمحاضرالجدكؿ حسب حاجة ا
                                      
 19: 08الكلكج:  ساعة 09/9107/ 14عمرك بيكمي: مكاقع إلكتركنية تقتحـ سكؽ الدركس الخصكصية تاريخ الدخكؿ:  (1)
http: //www.emaratalyoum.com/local- section/education/2011- 11- 12- 1.436507 
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يختار ككيبل إلدارة أك  كيشرؼ عمى القسـ بنفسو، باسمو شخصياأك  لممكقع باسـ الدكرات التي يعقدىا
 القسـ الخاص بدكراتو.
ليتمكف ، أكؿبريد المحاضر أكال بإلى  كأكضح المكقع أنو يسجؿ المحاضرات كيرسؿ رابط التسجيؿ
كالتسكيؽ ، كأرشفة جميع محاضراتو في صفحتو الشخصية، مف مراجعتيا كمعرفة كيؼ كصمت لمحضكر
بطرؽ ، » تكيتر» ك»  فيس بكؾ»  كفؽ خطة تسكيقية مف خبلؿ المنتديات كاؿ، كالتركيج لدكراتو مجانا
 تستيدؼ الشريحة المعنية بالدكرة.
مؤكديف تجربتيا ، الدركس الخصكصية عبر اإلنترنتكمف جانبيـ رحب طبلب كذككىـ بفكرة 
 كاالستفادة منيا عمميا كماليا.
 ) النظامية(:  المدارس ومراكز التعميم المختمفةالدروس الخصوصية داخل  -1-8-3
ضـ مجمكعة مف يككف أكثر نشاطا أثناء السنة الدراسية كفي اإلجازة الصيفية حيث يىذا النكع  
المكاد كيخص مجمكعة مف التبلميذ ليـ نفس المستكل الدراسي خاصة تبلميذ أقساـ األساتذة في مختمؼ 
ككف إقباؿ الطمبة عمى ىذه ية ك يمجمكعات التقك  النكع اسـأك  طمؽ عمى ىذه المجمكعاتياالمتحاف منيـ ك 
بالكامؿ ة كبيرا بحيث تصبح طاقة االستيعاب كالعدد المتاح بيا محجكزا يميىذه المراكز التعمأك  المدارس
سعي بعض األساتذة لئلعبلف عف إلى  إضافة، انايف أحيشير أك  قبؿ انطبلؽ المكسـ الدراسي بشير
عيا في الشكارع كلصقيا عمى المحطات كاألماكف يتـ تكز يف عمى ممصقات ييف خصكصيأنفسيـ كمدرس
 .(1)العاـ الدراسيالعامة ككاجيات المحبلت كحتى عمى بكابات المدارس قبيؿ خركج التبلميذ كانقضاء 
مدل انتشار الظاىرة ، ك في دراسة ميدانية لفرشاف لكيزة كأخريتيف بعنكاف: الدركس الخصكصية
ككصفيا تبيف مف إجابات أفراد العٌينة أف سبب لجكئيـ لمدركس الخصكصية ككنيـ ال يركف أٌف المدرسة 
كما أٌف ، كصعكبة المتابعة في القسـتيقٌدـ الدركس بالشكؿ الذم يضمف استيعابيـ بسبب اكتظاظ األقساـ 
طريقة الشرح المتٌبعة في الدركس الخصكصية ىي مف الخصائص الجٌيدة التي تمٌيز الدركس الخصكصية 
المعتمد في الدركس الخصكصية يعتمد عمى حٌؿ التماريف  األسمكبفضبل عف ككف ، مف كجية نظرىـ
 .(2)عدـ االكتفاء بطريقة كاحدة لحٌؿ التماريفإلى  افةإض، الكثيرة كالمتنٌكعة مٌما يكسبيـ ميارات في ذلؾ
 
 
                                      
 .48ص.، ياسمينة زركؽ: المرجع السابؽ (1)
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يساعد التبلميذ ذوي 
االستيعاب البطيء من 
استدراك ما فاتيم 
وااللتحاق بباقي تبلميذ 
 الّصف
أىمية الدروس الخصوصية عمى حساب تجربة العمل التعاوني في ازدياد  -
 الّصف الدراسي
 استعمال مقاربات تعميم وتعّمم تتعارض مع تمك التي ينتيجيا المعّممون -
 عدم احترام أساتذة التعميم النّظامي -





فرض المزيد من الشروط لمنجاح في االمتحانات لتبرير الدروس  -
 الخصوصّية
 التحّيز في امتحانات القبول في الجامعات -
 نتائج
 التبلميذ
تحّسن نتائج التبلميذ 
 ذوي التحصيل الضعيف
تحسين تعّمم التمميذ 
وقدرتو عمى التنافس في 
 الّسوق التعميمية
 بين التبلميذتوسيع الفروق االجتماعية  -
توسيع اليّوة بين مستويات التبلميذ حين يتمقى ذوي التحصيل العالي  -
 منيم دروسًا إضافية
 محاباة التبلميذ الذين يتمقون دروسًا خصوصية -




تشجيع إصدار مراجع 
سيمة االستعمال جديدة 
ومفيدة لتحضير 
 االمتحانات
 في محتوى الكتب المدرسية»  الحشو»  إدخال مقاربات -
 تمويل
 التعميم
تخصيص موارد إضافية 
لقطاع التعميم عمى 
 الصعيد العالمي
تحويل مسار أموال قد تكون أكثر نجاعة إن استخدمتيا الجيات الفاعمة  -
 العمومية
اآلباء لدفع مستحقات الدروس ضغوط يمارسيا المعممون عمى  -
 الخصوصّية
 حرمان الدولة من عائدات الضرائب -
عائدات 
 المعمم
  دخل إضافي لممعممين
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تحريف إجراءات إدارة شؤون المعممين )ضغوط لتعيين وظائف تدّر أكبر  -




تزايد نسبة استعمال 
المدرسية خارج المرافق 
 ساعات الدارسة
 استعمال المرافق العامة لصالح القطاع الخاص -
 وقت 
 التدريس
أفضل استغبلل لموقت 
بعد انتياء ساعات 
المدرسة )بالنسبة 
لؤلطفال في مرحمة 
 التحضيري أيضًا(
 انخفاض إجمالي ساعات التدريس )غياب المعممين( -
التركيز عمى الحصص التركيز عمى الدروس الخصوصية عوضًا عن  -





 تدريس جزء فقط من المنياج الدراسي خبلل ساعات التدريس الرسمّية -
 التي يستعمميا معممو الدروس الخصوصية»  الحشو»  انتياج مقاربة -
 أداء 
 المعّمم
تخفيف عبء العمل عمى 
 معممي التعميم النظامي
بذل المعّممين جيودًا أقّل في الّصف الدراسي ما يقّوض تحضير التبلميذ  -
 جميعيم عمى نحو كاف ومبلئم
 تعب وعدم كفاءة المعّممين مّمن يعطون دروسًا خصوصّية -




عمى  مساعدة الّتبلميذ
فيم المواد الدراسية خبلل 
 أيام الدارسة العادية
 زيادة العبء عمى التبلميذ وتعبيم -
 نقص االىتمام بالنشاطات داخل الّصف -
استخدام التبلميذ لمنصائح التي يتمقونيا خبلل الدروس الخصوصية ما  -
 يجعميم يعممون بطريقة آلية
 ارتفاع نسبة غياب التبلميذ -
تر: ، مواجية نظام التعميم الظمي أي سياسات حكومية ألي دروس خصوصيةمارؾ بارم: المصدر: 
منظمة األمـ ، ملمتخطيط التربك  يالمعيد الدكل، منشكرات اليكنيسكك، العربية الدكؿ لجامعة العامة األمانة
 ..51ص، 9109، )اليكنسكك( المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة
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 :لظاىرة الدروس الخصوصية ةالنظري قارباتالم -1-9
 (1):البيداغوجيا البيروقراطية -1-9-1
ىذه األطركحة تتبنى المكقؼ الذم يعتبر شغؿ المدرسة الشاغؿ التكافؤ كالتجانس ككنيا ذات 
كمماثؿ عمى مستكل كافة  (Scolarisable) ماىية بيركقراطية تعتبر التمميذ كمكضكع قابؿ لمتمدرس
يشكمكف بدكرىـ مكاضيع قابمة لمتمدرس كىذا المنظكر يعتبر المدرسة تستجيب النكاحي ألقرانو الذيف 
مصمحة الجميع كذلؾ بإكراه إلى  لخطاطة أخرل لمييمنة حيث يزعـ بعض األفراد المسؤكليف أنيـ ييدفكف
خضاعو كىك األمر الذم يحقؽ ليـ تعاطؼ كمؤازرة أكلئؾ الذيف ينشدكف بفعؿ سيطرة  -كؿ تمميذ كا 
إف اإلكراه الممارس عمى التمميذ يحقؽ ، خبلصيـ في ظؿ سيركرة مف ىذا النحك اآلخر عمييـالخكؼ مف 
فعبل رضا األكلياء كالمجتمع ككؿ الذيف يركف في ىذا الطفؿ مستقبميـ األكثر قيمة كتعد المدرسة ىي 
 المكمفة بتنفيذ ىذا اإلكراه.
ر إقصاء بسبب عدـ االمتثالية مثمما فيذا االنتقاء المترتب عف طريؽ اإلكراه ىك في حقيقة األم
ىذا فالنظاـ يبدم أسفو ألنو مرغـ عمى إلى  الغير صالحة في عممية فرز المنتكجات إضافة تستبعد القطع
كأقساـ تحسيف  القياـ بيذا االنتقاء كفؽ قالب محدد لذا نجد ىذا النظاـ ال يفتأ ينشئ مؤسسات خاصة
بغرض اجتياز التبلميذ المسار المشترؾ كعدـ االنفبلت  تدراكيةالمستكل كدركس الدعـ كاالمتحانات االس
تتمثؿ في أف الناجحيف كالذيف سيمثمكف نخبة ك  مف ىذه التربية العامة التي تعد شرطا لبلشتغاؿ االجتماعي
بعض  البمد مستفيدكف في حقيقة األمر مف استعدادات ىيكمية خارجة عف المدرسة تمكنيـ مف استغبلؿ
في حيف أف التبلميذ الذيف يفتقركف  رسية لصالحيـ كما يمكف االستغناء عنيا لدل بعضيـالعناصر المد
 المتناسبة مع ىذا النظاـ تتـ إقصاؤىـ كىـ التبلميذ المنحدركف مف أسر ميمشة ليذه المزايا الييكمية
عماالت الزمف بفضؿ النظاـ المعتمد في االمتحانات كالذم يشكؿ دعامة المدرسة كالبرامج الدراسية كاستك 
 .كمراقبة المعمميف تقـك المدرسة بإخضاع الجميع كالذم يقبمو المجتمع
 الرأسمال الثقافي:  -1-9-2
االختبلؼ بيف خمفية كاقع ذلؾ إلى  لدل التبلميذ حاالت الفشؿ المدرسيأف نرد كثيرا مف كيمكف 
فيو أطفاؿ األكساط االجتماعية  ففي الكقت الذم يجد»  الثقافية المدرسيةالمرجعية ك التمميذ الثقافية 
فإف ، المغمكرة في كسطيـ االجتماعي كؿ ما مف شأنو أف يساعد عمى نمكىـ العقمي كالنفسي كالثقافي
كىذا ما تذىب إليو بكركيير ، مثؿ ىذه الحكافز كالمثيراتإلى  أطفاؿ األكساط االجتماعية الفقيرة يفتقركف
                                      
 .40-41ص ص.، المرجع السابؽ، عبد الكريـ غريب: سيكسيكلكجيا المدرسة (1)
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المدرسة كىـ مسمحكف إلى  أطفاؿ الفئات البرجكازية يأتكفإف  » ( عندما تقكؿ:Burquiereإفميف )
أما أبناء الفئات الفقيرة فإنيـ يأتكف إلييا كىـ مجردكف مف ىذه األسمحة بحكـ ثقافتيـ ، بمعاييرىا كقيميا
ال يسمح ليـ بالدخكؿ في منافسة عادلة ، كفقا لممعايير المدرسية، المرجعية... إف زادىـ الثقافي الضحؿ
 .(1)« ريف عمى صعيد النجاح كالتفكؽ المدرسييفمع اآلخ
ففي ، مف أبرز مظاىر عدـ المساكاة أماـ فرص التعميـ»  الدمرداش كيعد التعميـ الخاص حسب
معظـ المجتمعات ال يتناسب المعركض مف أماكف الدراسة في التعميـ الرسمي كالطمب االجتماعي عمى 
، التعميـ الخاص فيكمف ثـ يستطيع القادركف ماليا التغمب عمى تمؾ المشكمة بإدخاؿ أبنائيـ ، التعميـ
 .(2)« كالذم يتطمب نفقات مالية ال يستطيع عمييا إال أبناء الفئات الميسكرة
كفي معرض التمييز بيف تأثير التبايف الثقافي لؤلطفاؿ في مستكل التحصيؿ المدرسي يقكؿ جكرج 
كفي الحياة ، إف أطفاؿ الفئات البرجكازية يجدكف في ثقافة المدرسة استمرارنا لثقافتيـ»  (Snyderسنيدر )
المدرسية استمرارنا لحياتيـ العائمية؛ أما أطفاؿ الفئات العمالية فإنيـ يجدكف في ثقافة المدرسة غزكا ليكيتيـ 
المدرسي بدرجة عميا مف التكتر  كتجديدنا ليكيتيـ االجتماعية... كىـ يتابعكف عممية تحصيميـ، الثقافية
الييمنة أك  ألف المدرسة ال تعدك أف تككف بالنسبة ليـ إال نكعنا مف التطبيع االجتماعي، كاالنفعالية كالجيد
 .(3)« الثقافية
حتى اقتحـ القطاع ، يءكلقد تأثرت المنظكمة التعميمية باتجاىات الدكلة نحك خصخصة كؿ ش
 .(4)رسو كمعاىده كجامعاتو عاما بعد عاـ مع تدنى أكضاع التعميـ الرسميالخاص ساحة التعميـ لتنمك مدا
 :سمبيات الدروس الخصوصية -1-11
 (5):مف سمبيات الدركس الخصكصية
ارتفاع نسب غياب التبلميذ كشبو انقطاع كامؿ عف مدارسيـ خاصة طبلب الثانكم كطبلب قسـ  -
 .االمتحاف في المرحمة المتكسطة
                                      
 .066.065ص ص.، عمي أسعد كطفة كعمي جاسـ الشياب: المرجع السابؽ( 1)
 . 079ص.، 9109، 0ط، القاىرة، المكتبة األكاديمية، الديمقراطية والتعميم في مصرإحساف الدمرداش كآخركف:  (2)
 .066-065ص ص.، عمي أسعد كطفة كعمي جاسـ الشياب: المرجع السابؽ (3)
 .011ص.، : المرجع السابؽعصاـ أحمد إبراىيـ الشافعي (4)
، 0ط، مصر، القاىرة، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، فساد التعميم والحاجة إلعادة اختراعوشعباف حامد إبراىيـ: ( 5)
 .974ص.، 9119
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التعميمية داخؿ األقساـ طكؿ العاـ كخصكصا في األشير الخيرة مف المكسـ ضعؼ جدية العممية  -
 .الدراسي
انتشار ما يطمؽ عميو المراكز التعميمية التي تعد مدارس مكازية لممدارس الرسمية كتقدـ دركسا  -
 .خصكصية تحت مسميات مختمفة
ة خصكصا في األشير انشغاؿ المعمميف عف الدرس في المدرسة ككثرة إجازاتيـ المرضية كالعرضي -
 .األخيرة مف الكسـ الدراسي
إلى  مختمفة تصؿ أحيانا ممارسة المعمميف ضغكطا عمى تبلميذىـ بغية إعطائيـ درسا خاصة بطرؽ -
 .حرمانيـ مف عبلمات يستحقكنيا
 .شمكؿ الدركس الخصكصية لمعظـ المكاد الدراسية -
بركز ظاىر العنؼ  الخصكصيةحدكث مشكبلت اجتماعية كنفسية كأخبلقية ناجمة عف الدركس  -
 .أجير لدل كلي التمميذإلى  الطبلبي كعدـ احتراـ المعمـ الذم تحكؿ
 (1)كمف سمبيات الدركس الخصكصية أيضا:
 .عدىا بعض الطمبة كسيمة مختصرة لمتعميـ -
 .لظيكر الكتب كالمراجع التجارية الفرصة أتاحت -
 .ميـ الكثيريف أطماعمشتغميف بالتجارة التعميمية كغذت  جعمت المعمميف -
 .أداء مياميـكتقصيرىـ في  تقاعس بعض المعمميف -
 .جانب تدىكر القدرة الشرائية إلى إضافياعبئا األسرة تحميؿ  -
 .التمقيف كالتمريفك  اختزاؿ العممية التعميمية في الحفظ -
 .يديد مبدأ تكافؤ الفرص التعميميةت -
  .احتراـ التبلميذ لمعممييـ إضعاؼ -
 .ز لمتعميـ الرسميتعميـ مكا إيجاد -
 .الحط مف قيمة المدرسة كنظاميا الداخمي -
 .التنافس السمبيإلى  العبلقة االيجابية بيف التبلميذ مف التعاكف االيجابي تحكيؿ -
 .معممييـ يتيافتكف مف أجؿ الكسب المادم زعزعة المثؿ العميا لدل التبلميذ حيف يركف -
 
                                      
 .097ص.، يزيد عيسى السكرطي: المرجع السابؽ( 1)
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 (1)بعض اآلثار السمبية لمدركس الخصكصية متمثمة في: المرعشمي نسيبةتضيؼ ك 
تأثيرىا السمبي عمى دكر المدرسة التربكم الذم يفترض أف تضطمع بو باعتبارىا مؤسسة تربكية أنشأىا  -
 .المجتمع لتمعب دكرىا التربكم كالتعميمي معا
المعمـ سيأتي لمنزلو كالمعمـ أرىقت التمميذ كالمعمـ معا فالتمميذ ييمؿ كاجباتو المدرسية بذريعة أف  -
آخر كمف مجمكعة ألخرل كفي ساعات متأخرة مف الميؿ مما ينعكس سمبا عمى إلى  ينتقؿ مف بيت
 .أدائو في القسـ
تؤثر سمبا عمى نمك التمميذ المتكازف حيث يحـر مف حاجاتو المتمثمة في الراحة كالمعب الذم يمعب  -
 .دكرا ميما في النمك
التمميذ كالتزامو بالقانكف كالتطاـ الداخمي لممؤسسة ككنو حـر مف المعب فتككف تنعكس عمى االنضباط  -
 .إثارة الفكضى انعكاسا لحاجتو ىذه
تنعكس سمبا عمى ميزانية األسرة إذ تدفع األسرة ما ال يستياف بو مف دخميا في سبيؿ نجاح ابنيا غير  -
 .المضمكف
مراعاة ما يمقى في القسـ مف دركس ككف المدرس تعمـ التمميذ االتكالية كاإلىماؿ كالتقصير كعدـ  -
 .الخصكصي سكؼ يعيد شرح الدركس لو
 .تضعؼ فييـ ركح المبادرة كاالجتياد كالنشاط داخؿ القسـ -
 تشتت فكر الطالب ككف الطالب يدرس بطرؽ مختمفة ما بيف المعمـ داخؿ القسـ كالمدرس الخصكصي  -
 (2):يضيؼ رضا رشدم أف الدركس الخصكصية تعمؿ عمىك 
 .إفساد الطالب كالمعمـ -
 .لدركس مثؿ المخدر بالنسبة لمطبلبتخدير الطالب حيث أصبحت ا -
 .سياسة تعميمية طامحة تفسد أم -
التأثير عمى شخصية التمميذ فيي تخمؽ داخمو نكعا مف االتكالية كاالعتمادية كالسمبية كعدـ المباالة  -
ى أف تمقف لو المعمكمة بدكف االبتكار ألنو تعكد عمكضحالة كسطحية التفكير كالخمكؿ العقمي كعدـ 
 .عناء
                                      
 .087ص.، المرعشمي: المرجع السابؽ نسيبة (1)
 العام انطبلق بعد الخصوصية الدروس بورصة في التعميمية انتعاش المراحل كافة إلى امتدت الظاىرةرشدم:  رضا (2)
 .03ص.، 9118نكفمبر 0السبت ، الككيت، 1490العدد، جريدة النيار، الدراسي
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اصطياد زبائف إلى  كيصبح كجكده في المدرسة مرتبطنا باحتياجو، تاجر شنطةإلى  تحكيؿ المعمـ -
 .محتمميف كىذا ىك اخطر ما في ىذه الظاىرة
ىدار لمبدأ تكافؤ الفرص؛ الف الطالب الغني سإلى  تؤدم - يحصؿ عمى كجكد تفاكت بيف التبلميذ كا 
 .نما الطالب الفقير لف يحصؿ عمييادركس خصكصية بي
اضطرار األكلياء لمرضكخ لرغبة أبنائيـ أمبل منيـ في تحقيؽ النجاح كالحصكؿ عمى درجات متميزة  -
 .كاد العمـك كالرياضيات كالفرنسيةفي المكاد العممية التي تشكؿ عبئا كبيرا خاصة م
جميع األسر بدكف استثناء كخاصة مف لدييـ طبلب في  ساىمت في زيادة العبء االقتصادم عمى -
 األقساـ النيائية.
، ىذه الممارسة تعمؿ عمى تقكيض الحؽ في الحصكؿ عمى التعميـ المجاني الذم ينص عميو الدستكر -
 .(1)كعبلكة عمى ذلؾ فإنيا تعٌطؿ السياسات المتعمقة بالعدالة االجتماعية كبتكافؤ الفرص
 (2):بريمارك مف آثارىا يضيؼ ك 
 ي تسبؽ اختبارات التخرج الرئيسيةالسيما خبلؿ الفترات الت، أضحت بديبل لمتعميـ النظامي. 
  تضاعؼ عدد الشيادات المرضية التي يجمبيا الطمبة لتبرير غيابيـ كبخاصة خبلؿ الفصؿ الدراسي
 الذىابحيث يركز الطمبة في ىذه الفترة عمى الدركس الخصكصية كعمى التحضير في المنزؿ بدؿ 
 المدارس.إلى 
كقد بات األمر شائعا بيف التبلميذ الذيف يتمقكف دركسا خصكصية حتى أف كزيرة التربية حسب  
عف الفصؿ الثالث بحرمانيـ مف اجتياز  فالمتغيبيقناة الشركؽ الجزائرية ىددت تبلميذ البكالكريا النظامييف 
 .امتحاف البكالكريا
حيث تتكلد لدييـ  اغتراب الطبلب عف العممية التعميمية مف آثارىا الخطيرة حسب شبؿ بدرافك 
حيث لـ تعد لتمؾ المؤسسة أىمية ما داـ ، كعف احتراـ المعمـ، نزعات االغتراب عف مؤسسة المدرسة
كتنتفي ، في مكاف آخر خارج جدراف المدرسةأك  التعميـ يتحقؽ مف خبلؿ الدركس الخصكصية في البيت
 .(3)لممدرسة مف حيث تنمية مختمؼ جكانب شخصيتوخرل أ لدل الطالب أم رسالة
                                      
 كشماؿ األكسط الشرؽ، « المدرسة، كمنا في المدرسة خارج األطفال حول القطري التقرير» مصر  يكنسيؼ: ممخص (1)
 .5ص.، 9104األكؿ/ أكتكبر تشريف، المدرسة خارج لؤلطفاؿ المبادرة، إفريقيا
 .48ص.، ماركبارم: المرجع السابؽ (2)
 .56ص.، المرجع السابؽ، شبؿ بدراف: التعميـ المكازم بالكطف العربي في ظؿ اقتصاديات السكؽ (3)
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 ايجابيات الدروس الخصوصية:  -1-11
 (1):مف ايجابيات الدركس الخصكصية
 .إعطاء التبلميذ فرصة أخرل في الفيـ كاكتساب الميارات كتطكير القدرات -
 .المختمفةإدماج التبلميذ لمعمكماتيـ فكمما أنجزكا تماريف أكثر زادت قدرتيـ عمى التماريف  -
 .المركنة غالبا عند اختبار المدرس كالزماف كالمكاف -
 .مراعاة الفركؽ الفردية ببيف التبلميذ -
 (2):مف ايجابياتيا يضيؼ محمد مزمؿ البشيرك 
تمنح التمميذ الشعكر بالثقة كتجعؿ حظو في اجتياز االمتحاف أكبر نظرا العتماد أغمب االمتحانات  -
 عمى المذاكرة كالحفظ.
محصكر في مكاد بعينيا دكف األخرل أك  الفركؽ الفردية فبعض التبلميذ ذكاؤىـ محدكدتعالج  -
كبعضيـ يحتاج لمتكرار كالمراجعة الفردية كالبعض قد يخجؿ مف االستفسار أماـ زمبلئو خبلؿ 
الحصص الدراسية النظامية كغيرىـ قد ال يرتاح خبلؿ الدراسة الجماعية في القسـ فكؿ ىذه 
 لدركس الخصكصية ميمة بالنسبة ليـ.فردية تجعؿ ااالختبلفات ال
تعالج اكتظاظ األقساـ ككثافة البرامج الدراسية فالمدرسة ليا جدكؿ زمني محدد كالمعمـ مطمكب منو  -
اإلسراع في تقديمو كالحشك ككنو إلى  إنياء البرنامج في آجالو المحدد لذا يمجا في كثير مف األحياف
ال تعرض لممحاسبة عمى أم تأخير فيو مطالب مف اإلدارة المدرسية ك  مفتش المادة بإنياء البرنامج كا 
 ؽ ببرنامج تبلميذ أقساـ االمتحاف.خاصة ما تعم
مضارعة أقرانيـ الذيف يتابعكف إلى  تعمؿ عمى بث ركح التنافس بيف التبلميذ حيث يمجأ التبلميذ -
س بينيـ عمى نيؿ الدرجات قكل التناف دركسا خصكصية إذا ما ابدكا تحسنا باالنضماـ ليـ كفي
 .كالعبلمات
تساىـ في حؿ بعض المشكبلت التعميمية التي تسيـ في تدني التحصيؿ الدراسي مف مثؿ مشكؿ  -
 .غياب المعمميفأك  األساتذة المستخمفيف كغير المؤىميف كتأخر تعييف األساتذة في مناصبيـ
                                      
)كمية ، تبلميذ السنة الثالثة ثانوي نموذجا -لمتبلميذأثر الدروس الخصوصية عمى التفاعل الصفي زميرم فريدة:  (1)
مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ ، إشراؼ: مالكي حناف، قسـ العمـك االجتماعية، العمـك اإلنسانية كاالجتماعية
بحث . )08-07ص ص.، 9103، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، في عمـ اجتماع التربية عمى شيادة الماستر
 (ير منشكرغ
 .04-03ص ص.، محمد مزمؿ البشير: المرجع السابؽ( 2)
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تكفي لسد في ظؿ غبلء تساعد المعمـ عمى تحسيف مدخكلو حيث أضحت أجكر المعمميف ال  -
 المعيشة.
 كما أف الدركس الخصكصية تعمؿ عمى الراحة النفسية لمتمميذ فيي: 
 .عدـ التقيد بالنظاـنظرا لشعر التمميذ بالراحة كاالسترخاء ت -
 .بالتميز ككف المدرس الخصكصي يكجو لو الدرس منفردااإحساستكلد لدل التمميذ  -
 .مدركس الخصكصيةكاستدراج التبلميذ اآلخريف ل المعاممة المرنة لمتمميذ بغية كسب كده -
 تجارب مع الدروس الخصوصية:  -1-12
مع أنيا أكثر شيكعان في كؿ مف ، العالـأنحاء تيمىارىسي الدركس الخصكصية بشكؿ كاسع في جميع 
فريقياآسيا  حيث ، منخفضة كفي بعض البمداف التي تككف فييا ركاتب المعمميف، البلتينية كأمريكيا كا 
لتصبح  %39الخصكصية بشكؿ مطرد في فيتناـ فبمغت نسبتيا  ارتفعت نسبة التحاؽ الطمبة بالدركس
 %88تايكاف  بمغت أعمى نسبة لمدركس الخصكصية في العالـ في دكلة كما لطمبة المرحمة الثانكية 73%
أما  %99، %93كانت في بريطانيا كتركيا كبمغت عمى التكالي كأقميا %77ثـ تمتيا اليند كمصر ككينيا 
 (1)السادس بيف ثبلث عشرة دكلة عربية كأجنبية كبمغ ترتيبيا، األردف فقد جاءت نسبتيا متكسطة بيف الدكؿ
بشأف الدراسات التي تناكلت الدركس الخصكصية فيناؾ اتجاىاف متعارضاف تماما فاالتجاه األكؿ ينكه 
جاتيـ كما تحققو مف مساعدة لمتبلميذ بأىمية الدركس الخصكصية كدكرىا في تحصيؿ التبلميذ كرفع در 
عمى مستكل الحفظ كالتذكر دكف االىتماـ بتنمية المسؤكليات المعرفية العميا كالتطبيؽ كالتركيب كالتحميؿ 
 أما االتجاه الثاني فيعارض الدركس الخصكصية كيجرميا ككنيا مدعاة لمتفريؽ في تعاطي المعرفة إضافة
لمتبلميذ الجتياز االمتحانات دكف تنمية الكفايات التعميمية كتنمية الميارات تركيزىا عمى اإلعداد اآللي إلى 
 .(2)لدييـ
 تجارب دول عربية:  -1-12-1
 تجربة الجزائر مع الدروس الخصوصية:  -1-12-1-1
لقد شيدت الجزائر مكجة ظاىرة الدركس الخصكصية في كافة المراحؿ التعميمية بيف األغنياء 
كالفقراء كالذككر كاإلناث كسكاف المدف كاألرياؼ كلعؿ الدراسات التي أجريت تؤكد بما ال يدع لمشؾ بمدل 
                                      
 .719ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (1)
 .00ص.، السيد محمد مرعى: المرجع السابؽ( 2)
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مكاز مختمؼ عف ارع كتعميـ سأضحت الدركس الخصكصية تشيد كتيرة نمك مت حيث (1)استفحاؿ الظاىرة 
يد إلى  أصبح يشكه الدكر التربكم لو ليتحكؿ تدريجيا التعميـ كالتعمـك ح التعميـ المدرسي حيث االلتزاـ بالمكائ
معمـ خاص بيدؼ تدارؾ نقائص التعميـ المنضبط أحيانا كفي أغمب األكقات لمحصكؿ عمى أعمى النقاط 
كسابك  غير مكترث بالمعرفة يةالرسمك  منيا العادية مختمؼ االمتحانات في كالعبلمات التبلميذ الخبرات  ا 
 .(2)كالميارات
، حكؿ التعرؼ عمى مدل انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية لفرشاف لكيزة كأخريتيف (3)دراسةففي 
ككاف مجتمع ، مؤٌسسات تربكية مختمفة في الجزائر العاصمةككصفيا قامت الباحثات بدراسة شممت 
كأخيرا السنة ، كسنة رابعة متكٌسط، أٌم سنة خامسة ابتدائي، االمتحانات الرسميةالبحث تبلميذ أقساـ 
مف ، تمميذا مف مؤٌسسات تربكية مختمفة في الجزائر العاصمة 907: ػكعمى عينة قدرت ب، الثالثة ثانكم
الدراسة الجزائر الكسطى فكانت نتائج ، الجزائر الغربية، المقاطعات التربكية الثبلث: الجزائر الشرقية
 كالتالي: 
 : مدى انتشار الظاىرة .1
تقريبا مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ  %67إذ أٌف ، ىناؾ إقباؿ معتبر عمى الدركس الخصكصية
كتعتبر ىذه النسبة ، % منيـ ال يستفيدكف منيا33في حيف أٌف يقبمكف عمى الدركس الخصكصية الدراسة 
 كمؤٌشر عمى انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية.
 : جنس من يتمقى دروسا خصوصية .2
حيث تراكحت نسبة اإلناث مف ، ال يختمؼ الذككر عف اإلناث كثيرا في اإلقباؿ عمى ىذه الدركس
% مف تبلميذ العينة 40قد تبٌيف أٌف ف مف الذككر %40مقابؿ  %58بػ  تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة
% مف 91كأٌف ، في أكثر مف يـك مف أٌياـ األسبكعالذيف شممتيـ الدراسة يتابعكف الدركس الخصكصية 
 %03ك، منيـ يتمقكنيا مساء الثبلثاء %04بينما ، أفراد العٌينة يتمٌقكف ىذه الدركس في نياية األسبكع
% مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة يتمٌقكف ىذه الدركس 9كأخيرا ما نسبتو ، خبلؿ أٌياـ األسبكع
                                      
 .037-036ص ص.، المرجع السابؽ، شبؿ بدراف: التعميـ المكازم بالكطف العربي في ظؿ اقتصاديات السكؽ (1)
عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ في  الدروس الخصوصية في المنظومة التربوية بين األسباب والتأثيركماؿ صدقاكم:  (2)
 .7ص.، 9106، الجزائر، 7العدد، 4المجمد، مجمة الحكمة لمدراسات التربكية كالنفسية، االمتحانات الرسمية
 .7ص.، لكيزة فرشاف كأخريات: المرجع السابؽ (3)
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كفي العطمة كمف ىذا يمكف القكؿ أٌف تمميذ ، كمساء الثبلثاء، كفي نياية األسبكع، خبلؿ أٌياـ األسبكع
 بؿ كالسنة الدراسية في متابعة الدركس الخصكصية.، المستكيات الثبلث يقضي أغمب أٌياـ األسبكع
 : المستوى الدراسي لتمميذ الدروس الخصوصية .3
بالضركرة مف كاف تحصيمو الدراسي  كيظير أٌف التمميذ المستفيد مف الدركس الخصكصية ليس لو
مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة فقط الذيف سبؽ ليـ إعادة  %99حيث أف ما نسبتو ، منخفضا
 % تقريبا لـ يعيدكا أم سنة دراسية.50في حيف ، السنة
 : أسباب المجوء لمدروس الخصوصية .4
، ضعفيـ في الٌمادةإلى  تقريبا يرجعكف ذلؾ% مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة 33تبٌيف أٌف  .أ 
 االقتداء بزمبلئيـ الذيف يستفيدكف مف ىذه الدركس.إلى  % منيـ يرجعكنو30بينما 
 %86ك، صٌرحكا أٌنيـ يتابعكف الدركس الخصكصية ألٌنيـ ال يفيمكف الدرس في القسـ %80 كتبيف .ب 
يؤكدكف أٌف التقٌدـ في  %61ك، يركف أٌنيـ يفيمكف الدرس أحسف خبلؿ حصص الدركس الخصكصية
 الدركس ىك عمى كتيرة أحسف في الدركس الخصكصية منو في القسـ بالمدرسة.
% تقريبا مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة يفٌضمكف الدركس الخصكصية ألٌنيـ 76تبيف أٌف  .ج 
 يقكمكف فييا بحٌؿ الكثير مف التماريف.
 : الخصوصي القائم عمى التدريس المدرس .5
% مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة أٌف المشرؼ عمى إعطائيـ دركسا 59صرح ما نسبتو 
كما ، %مف العٌينة دركسيـ لدل أستاذ مف خارج المدرسة46في حيف يتابع ، خصكصية ىك أستاذ المادة
 دييـ.% مف تبلميذ العينة الذيف شممتيـ الدراسة دفعيـ مدرسكىـ لتمقي لدركس الخصكصية ل76تبيف 
 : مميزات الدروس الخصوصية من وجية نظر التبلميذ .6
اعتبار أٌف المدرسة ال تيقٌدـ فييا الدركس بالشكؿ الذم يضمف استيعاب التمميذ بسبب اكتظاظ 
فيبحث ىذا األخير عف حٌيز لمدراسة ال يككف فيو ىذا االكتظاظ مٌما ، األقساـ كصعكبة المتابعة في القسـ
س كما أٌف طريقة الشرح المتٌبعة في الدركس الخصكصية ىي مف الخصائص يمٌكف مف متابعة الدرك 
ىذا فضبل عف أٌف طريقة الدركس الخصكصية تعتمد عمى حٌؿ ، الجٌيدة التي تمٌيز الدركس الخصكصية
كيعٌرفو مختمؼ الطرؽ لحٌؿ ، يـ حسب رأييـ ميارات في ذلؾػػػالتماريف الكثيرة كالمتنٌكعة مٌما يكسب
 التماريف.
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نظرا  منع ىذه الظاىرةلمنشكر  نظرا النتشار الظاىرة فقد قامت الكزارة الكصية بإصدارك 
/كت/ك/اع الذم جاء في 318قبؿ المنشكر رقـ  17/19/9113المؤرخ في  0057الستفحاليا تحت رقـ 
ة الجزائر يميمفتش أكادإلى  كالمكجو  ح بشاف الدركس الخصكصيةيتكض :ػكالمعنكف ب 06/14/9114
 نص عمى: يكىك ما ، اتية لمكاليرم التربيكمد
دركس إلى  ايف فعميذ المحتاجيأف ىذه الدركس ممنكعة منعا باتا عندما تخص مجمكعة مف التبلم .0
 دكف منيا بسبب الفقر كالعكز.يستفيالدعـ التربكم كال 
 دخؿ في إطار االستدراؾ. يز ييدكف تم، ذيدركس الدعـ المكجو لكافة التبلم .9
قصاء لمفئة المحركمة مف تبلميع تمؾ التي تعتبر استغبلال كتيميالعمؿ عمى تشج .3  .(1)ذنايشا كا 
 (2)تجربة تونس مع الدروس الخصوصية: -1-12-1-2
في دراسة ميدانية أنجزتيا أكاديمية حقكؽ المستيمؾ التابعة لممنظمة التكنسية إلرشاد المستيمؾ 
 حكؿ ظاىرة الدركس الخصكصية.
مميار دينار في السنة كما إلى  بينت أف رقـ معامبلت الدركس الخصكصية في تكنس يصؿ 
مف أكلياء التبلميذ أف كمفة الدركس الخصكصية لمختمؼ  9917التي شممت عينة مف ، أظيرت الدراسة
ادسة السإلى  دينارا شيريا لتبلميذ المرحمة االبتدائية )مف األكلى 61ك 31مراحؿ الدراسة تتراكح بيف 
 81التاسعة أساسي( كبيف إلى  دينار شيريا خبلؿ المرحمة اإلعدادية )مف السابعة 81ك 41أساسي( كبيف 
 دينارا شيريا بالنسبة لتبلميذ المرحمة الثانكية.  051ك
كتبعا لذلؾ فاف متكسط كمفة التمميذ الكاحد لمختمؼ مراحؿ التعميـ دكف احتساب المرحمة الجامعية  
أشير كىك ما يجعؿ رقـ معامبلت الدركس الخصكصية يرتفع  01ا في الشير عمي فترة دينار  51يعادؿ 
كجكد خسارة سنكية لميزانية الدكلة بما ال يقؿ عف إلى  كأشارت المنظمة إلي قرابة ألؼ مميكف دينار سنكيا.
 مميكف دينار سنكيا كأداء عمى األرباح في حاؿ إخضاع ىذا النشاط لمنظاـ الجبائي.  311
إلى  جانب تحكلياإلى  ا تكصمت ذات الدراسة إلي كجكد صيغة مكسمية لمدركس الخصكصيةكم
المؤسسات اإلقميمية إلى  نشاط يكمي تقريبا في األسابيع السابقة المتحاف البكالكريا كمناظرات الدخكؿ
 النمكذجية.
                                      
 .46ص.، المرجع السابؽ، ياسمينة زركؽ (1)
، : ألؼ مميكف دينار كمفة الدركس الخصكصية في تكنسالمنظمة التونسية إلرشاد المستيمكمكقع جريدة الشركؽ:  (2)
 http: //www.alchourouk.com/275969/567/1 31: 05ساعة الكلكج: ، 16/10/9108تاريخ الدخكؿ: 
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كيمكف مف خبلؿ النتائج األكلية ليذه الدراسة استنتاج أف كمفة الدركس الخصكصية تشيد تطكرا  
 .(1)سريعا
 تجربة السعودية مع الدروس الخصوصية:  -1-12-1-3
اتجاىات الطبلب كالطالبات بالمرحمة الثانكية عمى تعرؼ لم دراسةب أحمد بف زيد الدعجاني قاـ
ككذلؾ دراسة العبلقة بيف ، بالمممكة العربية السعكدية نحك الدركس الخصكصيةبمدارس منطقة الرياض 
، االتجاه نحك الدركس الخصكصية لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية كمؤىؿ مدرسييـ كخبرتيـ
( طالب كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية 911) طبقت االستبانة عمى عينة مككنة مف ذلؾكلتحقيؽ 
 .(098464) ـكقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمع الدراسة البالغ عددى، الرياض بمدارس مدينة
 (2)لمنتائج التالية: ت الدراسةكتكصم
  أف اتجاىات الطبلب كالطالبات بالمرحمة الثانكية تراكحت ما بيف اتجاه عالي كاتجاه عالي جدان نحك
 الدركس الخصكصية.
  ياض أكثر اتجاىا إيجابيان مف الطالبات نحك الدركس الخصكصية.طبلب المدارس الثانكية بمدارس الر 
  طبلب كطالبات القسـ العممي بالمدارس الثانكية بمدينة الرياض أكثر اتجاىا إيجابيان نحك الدركس
 الخصكصية مف طبلب كطالبات القسـ األدبي.
 جاىا إيجابيان نحك الدركس طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية بمدينة الرياض أكثر ات
 الخصكصية مف طبلب كطالبات المدارس الثانكية بالتعميـ األىمي بنفس المدينة.
ف الطبلب في المممكة يدفعكف كؿ عاـ دراسي ما يقارب أ السعكديةبرد في جريدة الرياض قد ك ك 
المدارس  % مف طبلب31 -91أف إلى  ة تشيرإحصائيسعكدم استنادان عمى آخر  ريػاؿ( مميكف 71)
كالبالغ عددىـ خمسة مبلييف طالب يحرصكف عمى تطكير مياراتيـ بالدركس الخصكصية كقبؿ ىذا 
حيث  ريػاؿ( مميكف 51)ػ أف ما يدفعو أكلياء األمكر مبمغان كبيران يقدر بإلى  ة تشيرحصائياالرتفاع كانت اإل
الخصكصية مبمغان يتراكح بيف كس يتراكح معدؿ اإلنفاؽ الشيرم لبعض األسر مقابؿ الحصكؿ عمى الدر 
 .ريػاؿ( 4111 -0111)
 
                                      
 .السابؽالمرجع مكقع جريدة الشركؽ: (1)
 .030ص.، أحمد بف زيد الدعجاني: المرجع السابؽ (2)
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كلعؿ طبلب المرحمة الثانكية ىـ أكثر الحريصيف عمى ىذه الدركس يمييـ طبلب المرحمة 
فتجد ، االبتدائية ثـ المتكسطة كتجد أف طبلب الصؼ الثالث ثانكم يشكمكف األغمبية في الحرص عمييا
عكس ذلؾ يجمبكف ىؤالء المعمميف خكفان مف فقداف الدرجات ك أ طبلب ىذه المرحمة سكاء متفكقيف دراسيان 
 .(1)التي قد تؤثر عمى معدؿ درجاتيـ
أصبحت حقيقة مف حقائؽ ، التعميـ المكازم يمكف أف يطمؽ عميوما أك ، كالدركس الخصكصية
في كؿ عاـ  كليا مكسميا، كال يخمك منيا تقريبا كؿ بيت مف بيكتنا، حياتنا ال مناص منيا كال مندكحة عنيا
، بؿ بدأت تتكغؿ في مدارس البنات، كىي ال تقتصر عمى مدارس البنيف، مع نياية العاـ الدراسي
كخاصة إذا كاف عمييا ، كذلؾ لتحسيف دخميف، كأصبحت المعممات تخكض غمارىا بشكؿ ممحكظ متزايد
كىك سكؽ  -كصيةالدركس الخص -كسكؽ التعميـ المكازم، أف تستعيف بسائؽ يبتمع جزءان مف ماىيتيا
كرغـ أف كزارة المعارؼ قامت بكضع ، رائج كمربح كزبائنو يقدركف بأربعة مبلييف طالب كطالبة، فعبل
 .(2)تنظيـ لمدركس الخصكصية مف خبلؿ مراكز كمجاميع
 مع الدروس الخصوصية:  األردنتجربة  -1-12-1-4
الدركس الخصكصية كآثارىا قامت إيماف محمد رضا عمي التميمي بدراسة حكؿ أسباب ظاىرة 
 .(3)ـ9100 -9109التربكية عمى طمبة المرحمة الثانكية في مدارس مديرية منطقة الزرقاء األكلى لعاـ 
 :مجتمع الدراسة وعينتيا .1
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كطالبات المرحمة الثانكية الصؼ األكؿ كالثاني الثانكم  
منيـ  6188كعددىـ  9109-9100في مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة الزرقاء األكلى لمعاـ الدراسي 
فقد تـ  مدرسة ثانكية أما عينة الدراسة مف الطمبة 39ذكرا كالباقي مف اإلناث مكزعيف عمى  9678
، طالبة 336طالبان ك 937 منيـ 573 فبمغ مجمكع أفراد الدراسة مف الطمبة، اختيارىا بالطريقة العشكائية
مدارس لمذككر 5مدرسة ثانكية منيا  00 % مف مجمكع أفراد مجتمع الدراسة مكزعيف عمى5أم ما يعادؿ 
 .مدارس لئلناث 6ك
 
                                      
، السعكدية، جريدة الرياض، مميون ريـال عمى الدروس الخصوصية سنوياً  71األسر السعودية تنفق متعب أبك ظيير:  (1)
 http//www.alriyad.com/312747 90ساعة الدخكؿ:  9108 -09 -05تاريخ الدخكؿ: 
ساعة الدخكؿ:  9108 -09 -05تاريخ الدخكؿ: ، السعكدية، الدروس الخصوصية جريدة الرياضموسم عابد خزندار: ( 2)
90 http//www.alriyad.com/638606 
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 :نتائج الدراسة .2
 : مدى انتشار الظاىرة .أ 
نتائج الدراسة ألسباب انتشار الدركس الخصكصية مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية أظيرت 
أف ظاىرة الدركس الخصكصية في إلى  بدرجة تراكحت بيف المتكسطة كالكبيرة يمكف أف تعكد ىذه النتيجة
 .كفقراءأغنياء ، المجتمع األردني أصبحت ثقافة سائدة في المجتمع يقبؿ عمييا الجميع كباران كصغاران 
 : الظاىرة أسباب انتشار .ب 
انتشار الدركس الخصكصية مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في مديرية سبب  فيما يخص
تربية الزرقاء األكلى أظيرت نتائج الدراسة لنتائج انتشار الدركس الخصكصية مف كجية نظر طمبة 
أف ىناؾ اعتقادان بأف الدركس إلى  ىذه النتيجةكيمكف أف تعكد ، المرحمة الثانكية أنيا كانت متكسطة ككبيرة
 الخصكصية تزكد الطالب بأسئمة إضافية قد ال يقدميا معمـ المادة.
 :التخصص التعميمي .ج 
في نظرىـ ألسباب انتشار الدركس  بيف التبلميذأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ كما 
ة المعمكماتية كقد تفسر ىذه النتيجة بأف الخصكصية تعكد لمتغير الفرع التعميمي لصالح طمبة فرع اإلدار 
ىذا التخصص مف التخصصات الحديثة في األردف كبالتالي ال يكجد لدل المعمميف خبرة كافية لتكقع 
نكعية األسئمة مما يخمؽ عند طمبة ىذا الفرع كأكلياء أمكرىـ نكع مف الخكؼ كالقمؽ عمى نتائجيـ في 
  .امتحاف الثانكية العامة
ائج الدراسة كجكد فركؽ بينيـ في نظرىـ ألسباب انتشار الدركس الخصكصية تعكد كما أظيرت نت
 .لمتغير درجة تعميـ اآلباء لصالح اآلباء الذيف تبمغ درجة تعميميـ جامعة فأعمى
عدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة في نظرىـ ألسباب انتشار الدركس إلى  كما تكصمت الدراسة
كىذا يفسر بحرص أكلياء ، تكل دخؿ األسرة كدرجة تعميـ األـالخصكصية تعكد لمتغيرات الجنس كمس
األمكر عمى إلحاؽ أبنائيـ في الدركس الخصكصية بغض النظر عف جنسيـ كمستكل دخكليـ بسبب 
تغير النظرة التي كانت سائدة مف قبؿ بضركرة تعميـ الذككر دكف اإلناث حيث أصبحت تتمقى الفتاة مف 
 .التعميـ ما يتمقاه الذككر
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 جنس من يتمقى الدروس الخصوصية:  .د 
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ بيف التبلميذ في نظرىـ لنتائج انتشار الدركس الخصكصية 
أف الفتيات أكثر تمقيان لمدركس الخصكصية إلى  كقد تعكد ىذه النتيجة، تعكد لمتغير الجنس لصالح اإلناث
 .ية إيجابان كسمبان بالدركس الخصكصمف الذككر كلذلؾ فيف أكثر تأثران 
 مستوى الدخل األسرة :  .ه 
كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ بينيـ في نظرىـ لنتائج انتشار الدركس الخصكصية تعكد 
أف مثؿ ىذه إلى  كقد تعكد ىذه النتيجة، لمتغير مستكل دخؿ األسرة لصالح األسر ذات الدخؿ المتكسط
 .كبالتالي الدخكؿ لمجامعات، دخؿ أبنائيـ مف خبلؿ التعميـاألسر تتكلد لدييا الرغبة في تحسيف مستكل 
 المستوى التعميمي ألبوي المبحوث .و 
كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ في نظرىـ لنتائج انتشار الدركس الخصكصية تعكد لمتغير 
 ىذه النتيجةكقد تعكد ، درجة تعميـ األب لصالح الطمبة الذيف يتمتع آباؤىـ بدرجة تعميـ مستكل التكجييي
أف ىؤالء اآلباء يحاكلكف أف يعكضكا أبناءىـ ما حرمكا منو كذلؾ بااللتحاؽ بالتعميـ الجامعي مف إلى 
 خبلؿ تمقي أبنائيـ لمدركس الخصكصية. 
كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ بيف التبلميذ في نظرىـ لنتائج انتشار الدركس 
أف طمبة كأكلياء جميع الفركع التعميمية يعتقدكف بجدكل ىذه ى إل كقد تعكد ىذه النتيجة، الخصكصية
 الدركس عمى أبنائيـ كأنيا تزيد مف فرص نجاحيـ في االمتحانات.
 تجارب دول أجنبية:  -1-12-2
مف الجدير بالذكر أف الدراسات األجنبية التي تناكلت مكضكع الدركس الخصكصية قميمة مقارنة 
الىتماميا عمكما بدراسة المشكبلت التي تعكؽ العممية التعميمية حيث يعتبر بالدراسات العربية نظرا 
 .(1)الغرب تنمية الميارات لبعض األفراد نكعا مف أنكاع الدركس الخصكصية
                                      
، واألسباب والعبلجالواقع  وس الخصوصية بالمرحمة الثانوية بدولة الكويتكآخركف: الدر محسف محمكد الصالحي( 1)
، 9115نكفمبر  00 -01، مصر، جامعة المنيا، كمية التربية، المؤتمر العممي التاسع، تحديات التعميم في الوطن العربي
 .01ص.
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 (1):فيتنام ةتجرب -1-12-2-1
، محددات كآثار الدركس الخصكصية في فيتناـإلى  التعرؼإلى  ( بدراسة ىدفتDangقاـ دانج )
( استبانات غطت 5ـ تـ خبلليا استخداـ )0997 -0998ـ ك0999 -0993مسكحات ألعكاـ استخدمت 
 ككاف مف ابرز نتائجيا: ، ( أسرة مف جميع مناطؽ فيتناـ6111)
 مكانة الدروس الخصوصية 
أف الدركس الخصكصية ضركرية في ميزانية األسرة في التعميـ االبتدائي كاإلعدادم كتزداد  
 .ت التعميـ العاليالحاجة ليا في مستكيا
  :جنس من يتمفون دروسا خصوصية 
كأف األقميات ينفقكف أقؿ ، ليس ىناؾ فركؽ بيف الجنسيف في مستكل اإلنفاؽ عمى ىذه الدركس
 .عمى الدركس الخصكصية في المرحمة االبتدائية
  آثار الدروس الخصوصية 
ليا تأثير كبير عمى أداء الطبلب األكاديمي كتحقيؽ نتائج أفضؿ في المدرسة إذا تـ إدارتيا 
 بشكؿ فعاؿ مف قبؿ كاضعي السياسات. 
 ة كندا: تجرب -1-12-2-2
لمعرفة التغيرات االجتماعية في المجتمع الكندم  « AuriniDavies » في دراسة لديفس كأكريني
خدمات معتبرة خارج نطاؽ المدرسة في إطار تنافس الشركات التي حيث قدمت الدركس الخصكصية 
إقباؿ عمى الدركس الخصكصية إلى  أضحت شبكات مساندة معتبرة لدعـ الحركة التعميمية مما أدل
مف اآلباء في بعض المدف قد تعاقدكا مع معمميف لدعـ  %94ات ىناؾ ما يقارب حصائيفبحسب اإل
ـ الخاص نشاطا مكمبل لممدرسة كفي غمرة ىذا كفرت ىاتو الشركات أبنائيـ دراسيا حيث يعد التعمي
مجمكعة مف الخدمات التعميمية تعرؼ بمراكز التعمـ كالتي تعمؿ عمى المدل القصير كفؽ أىداؼ مسطرة 
كمحددة حيث يستخدـ المعمـ الخاص جدكال زمنيا إلجراء مراجعات تنشيطية كتغطية البرنامج الدراسي قبؿ 
تبر الباحثاف خدمة التي تقدميا ىذه المراكز جيدة في انتظار تكسيع نطاقيا بتشجيعيا كالسعي االختبار كاع
 .(2)نحك أىداؼ أخرل مف مثؿ تنمية المكاىب كاحتراـ الذات
                                      
 .700ص.، إيماف محمد رضا عمي التميمي: المرجع السابؽ (1)
 .00ص.، كآخركف: المرجع السابؽ محسف محمكد الصالحي (2)
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 :كوريا الجنوبية ةتجرب -1-12-2-3
محددات الطمب عمى الدركس الخصكصية حيث إلى  التعرؼإلى  دراسة ىدفت Kimكأجرل كيـ 
( مف 3615تككنت عينة الدراسة مف )، ىذه الظاىرة ظاىرة اقتصادية متنامية في ككريا الجنكبيةأصبحت 
تـ اختيارىـ بشكؿ ، ( مدرسة مف خمس محافظات45ـ مكزعيف عمى )9115طمبة المدارس الثانكية لعاـ 
 (1)الدراسة: أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف استبانة مف أربعة مجاالت ككاف مف أبرز نتائج، عشكائي
 مستوى دخل األسرة: 
كما أف ، أف الطمب يزداد عمى الدركس الخصكصية بازدياد دخؿ األسرة كمستكل تعميـ الكالديف
األفراد الذيف يقيمكف في المناطؽ الحضرية ينفقكف أكثر عمى الدركس الخصكصية مف أكلئؾ الذيف 
فقد يعجزكف عف تخصيص ، كتدني مستكل الدخؿيقيمكف في المناطؽ الريفية بسبب األكضاع االقتصادية 
 .ميزانية لذلؾ
 المستوى الدراسي لمن يتمقون الدروس الخصوصية: 
الطمبة الذيف يتمقكف دركسا خصكصية ليسكا مف ممف يجدكف صعكبة في تمبية المعايير  
نما أكلئؾ الطمبة الذيف لدييـ  .مزايا في النظاـ المدرسي الرسمي األكاديمية كا 
 روس الخصوصيةآثار الد: 
كأف سبب زيادة الطمب عمى ىذه الدركس الفكائد المترتبة عمى التخرج مف الجامعات الراقية 
لذا يجب عمى الحككمة تشجيع أرباب العمؿ ، كبالتالي القدرة عمى الحصكؿ عمى كظيفة في سكؽ العمؿ
عطاء حكافز مف مثؿ التخفيضات ، التقميؿ مف تكظيؼ خريجي ىذه الجامعات  .الضريبيةكا 
 :كنكرد الجدكؿ التالي الذم يبيف مدل انتشار الظاىرة في بعض البمداف األجنبية
 جنبيةاأل في بعض الدولحجم انتشار الدروس الخصوصية  (:16)جدول رقم 
 مؤشرات االنتشار الدولة
 بنغبلدش
 بنتائج دراسة شممت 2005 أسرة سنة 16400أظيرت مقارنة نتائج دراسة قكمية شممت 
أف الدركس الخصكصية كانت حاضرة بقكة كمنتشرة خبلؿ تمؾ  1998أسرة سنة  33229
مف تبلميذ المرحمة االبتدائية يتمقكف دركسا خصكصية  31.0%كاف  2005ففي سنة ، الفترة
، (18.1% 0998 في المدف بينما بمغت النسبة سنة 51.1%في القرل األرياؼ ك %28.2
 .المدففي  44.3%في األرياؼ ك (%21.4
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 كمبوديا
 31.2% أف تبلميذ، 1998/1997 مدرسة ابتدائية سنة 77أشارت نتائج دراسة أجريت عمى 
مف مجمكع تكاليؼ التعميـ  6.6%مف المدارس يتمقكف دركسا خصكصية خصص ليا بنسبة 
أف تمؾ التكاليؼ تزيد بشكؿ ممحكظ  2004االبتدائي. كقد أظيرت دراسة الحقة أجريت سنة 
إذ أف معدؿ التكاليؼ التي تدفعيا األسرة مقابؿ الدركس الخصكصية في ، المرحمة الثانكيةفي 
األقساـ النيائية لممرحمة الثانكية الدنيا يفكؽ أربع أمثاؿ تكاليؼ الدركس التي يتمقاىا تبلميذ 
 .الصفكؼ النيائية في المرحمة االبتدائية
 الصين
 9114زلي كالعمالة في المناطؽ الحضرية سنة أجريت دراسة استقصائية عف التعميـ المن
 %65.6مف تبلميذ المرحمة االبتدائية ك %73.8حيث صرح ، أسرة 4773كشممت الدراسة 
مف طمبة المرحمة الثانكية العميا كانكا يتمقكف  %53.5مف تبلميذ المرحمة الثانكية الدنيا ك
 دركسا خصكصية.
 قبرص
 %86.4طالبا مف طمبة الكميات أف  0091عمى  9113أظيرت نتائج دراسة أجريت سنة 
 منيـ تمقكا دركسا خصكصية خبلؿ المرحمة الثانكية.
 ىونغ كونغ
مف تبلميذ االبتدائي كالثانكم تمقكا دركسا خصكصية  %34ات حككمية أف إحصائيأشارت 
أسرة أف  03611عمى  9115/9114كأظيرت دراسة أجريت في العاـ الدراسي  9116 سنة
 %98.1في المرحمة االبتدائية ك %36.1 بلميذ الذيف يتمقكف دركسا خصكصية بمغتنسبة الت
% في التعميـ الثانكم 48.0% في التعميـ الثانكم المتكسط ك33.6في التعميـ الثانكم األدنى ك
 األعمى.
 اليابان
أف المدارس التي تقدـ الدركس الخصكصية كالمعركفة  9117أظيرت دراسة أجريت سنة 
كأف ىذه النسبة ارتفعت ، مف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي %05.9 تضـ Jukuباسـ جككك 
كما أف ، % في الصؼ الثالث اإلعدادم65.9بالتدريج في الصفكؼ التالية كأنيا بمغت 
% يتمقكف 05.1في منازليـ ك % مف تبلميذ الصؼ الثالث الثانكم األدنى يتمقكف دركسا6.8
 دركسا بالمراسمة.
 كينيا
تمميذا مف الصؼ  3933عمى عينة كطنية تتألؼ مف  0997أظيرت دراسة أجريت سنة 
اإلقميـ إلى  منيـ ينتمكف %39.1كانكا يتمقكف دركسا خصكصية  % 68.6 السادس أف
كأشار اختبار أجرم في ثبلث مقاطعات  Nyanza إلى إقميـ نيانزا %74.4الشمالي الشرقي ك
مختمفة أف الدركس الخصكصية كانت أكثر شيكعا في المدف عف األرياؼ كبيف الذككر عف 
 الفتيات.
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 خبلصة:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ أردنا الكقكؼ عمى ظاىرة الدركس الخصكصية كاألسباب الكامنة في 
فقد رأينا بالتعرض آلثارىا كيؼ أخمت بالعممية التعميمية التعممية فيي ظاىرة معقدة إذ أنيا كما  استفحاليا
سمؼ في ثنايا ىذا الفصؿ كتعرضنا لو أنيا كليدة قيـ جديدة في المجتمع مف مثؿ شيكع ثقافة االستيبلؾ 
 إليوـ ىذا بعض مما تطرقنا كالمباىاة بيف األسر كحتى ليعفكا مف المرافقة البيداغكجية البيتية ألبنائي
بتفصيؿ فيما سبؽ في جانبيا االجتماعي كىي كذلؾ تنـ عف المشاكؿ التربكية التي تتخبط فييا المدرسة 
مف جانب المناىج مكرسة لمتمقيف كالحفظ كبناء االختبارات كمف منظكمة أك  دارماإلسكاء في الجانب 
مميف كطرؽ التكظيؼ التي استغمت فييا مينة التعميـ البيداغكجي لممع األعدادتككينية تعاني عمى صعيد 
ليقتحمكا ميداف التدريس  تسييس التعميـ كعممت عمى امتصاص بطالة خرجي الجامعةإلى  حيث ىدفت
مما انعكس سمبا عمى تحصيؿ التبلميذ الذيف عادت الدركس الخصكصية عمييـ سمبا فجعمتيـ طمبة 
ادم عؿ عمى األسر كقد رأينا مف خبلؿ ما سردناه مف جانب ما تشكمو مف عبء مإلى  متكميف ىذا
أسباب تربكية ساىمت في تنامي ىذه الظاىرة المشاكؿ التي يعاني منيا قطاع التربية كالتعميـ مف مثؿ 
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 :تمييد
حؽ كفمو الدستكر كالقكانيف في مختمؼ الدكؿ نظرا لما يكتسيو مف أىمية في الحفاظ  ضراباإل
العطاء كيعد ك  ؿعمى الحقكؽ كتحسيف ظركؼ العمؿ مف أجؿ تحقيؽ التنمية كزيادة مردكد العمؿ عمى البذ
 االقتصاديةأك  مف بيف المظاىر التي يعبر بيا العاممكف عف تردل أكضاعيـ سكاء االجتماعية ضراباإل
المتكخاة منو كيعد  ة كما يتعمؼ بظركؼ العمؿ عمكما إذ تتعدد األسباب الدافعة إليو كاألىداؼداريأك اإل
التي يقكـ بيا ك  الكطنية منياقطاع التربية مف المرافؽ العمكمية التي شيدت تناميا ليذه الظاىرة كخاصة 
 المراحؿ التعميمية. المعممكف في مختمؼ
مف تعريفات  ضرابالتراث النظرم لمفيكـ اإلإلى  لذا سنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ 
الضابطة لو كتبييف بعض آثاره كانعكاساتو كما  كخصائص خاصة مف الجكانب المشرعة لو كالقكانيف
ات الكطنية التي شمت قطاع التربية في ضرابمنة كراء قياـ المعمميف باإلكسنحاكؿ عرض أىـ األسباب الكا
 ضرابغير ما مرة كالتي ما تفتأ تتجدد كؿ مكسـ دراسي تقريبا كما كسنسمط الضكء عمى كركنكلكجيا اإل
جانب إلى  ضرابالتي شيدىا القطاع كمساىمة النقابات في ذلؾ بعرض تجربة المعمـ الجزائرم مع اإل
 .معممي دكؿ أخرل عربية كأجنبيةتجارب 
 :ضرابمفيوم اإل -1
 :لغة -1-1
 ناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالمتأك  ؼػػػػػػػػػػػعاف منيا الكػػػػػػػػػػي في المغة بعدة مػػ، كيأتدر أضربػػػضراب في المغة مصاإل
كالمضرب: المقيـ في  ، أم كففت كأعرضت عنوعف الشيء، فيقاؿ أضربت عف الشيء اإلعراضأك 
: الىػػػػػػػػػػػػػػػػـ قكلو تعػػػػػػػػػػػػاء في القرآف الكريػػػػػػػػػػكقد ج (2)ضرب عنو أم صرفوأرب عنو الذکر ك ػػػػػػػػػػػػػكض، (1)البيت
س ۡ  أَفَ َنضرُب َعنُكُم ٱلذِّكَر َصفًحا َأن ُكنُتم ﴿ قكلو في تفسير ذلؾ معناه الترؾ كقد أكرد قتادة ك  (3)﴾ رِِفيَ َقوما مُّ
لى الذكر الحكيـإلى  إنو تعالى مف لطفو كرحمتو بخمقو ال يترؾ دعاءىـ ف كانكا  -كىك القرآف -الخير كا  كا 
 .(4)مسرفيف معرضيف عنو
                                      
 .574ص.، 0999، لبناف، بيركت، دار صادر، 0ج، لسان العربابف منظكر:  (1)
 556.557ص.، مادة ضرب، 3ط، 0ج، مجمع المغة العربية، المعجم الوسيط( 2)
 (.15اآلية )الزُّخريؼ: سكرة  (3)
، اعتنى بو كحققو: محمد أنس مصطفى الخف، تفسير ابن كثيربف كثير الدمشقي:  إسماعيؿعماد الديف أبي الفداء  (4)
 0088ص.، 9110، 0ط، لبناف، بيركت، مؤسسة الرسالة
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مكاف يقع في العاصمة الفرنسية إلى  راجعة « La greve»  ضراباألصؿ التاريخي لكممة اإلك 
، « Hotel de Ville»  كىذا المكاف يقع بجكار دار البمدية« place de greve»  باريس يطمؽ عميو
حيث كاف العماؿ العاطمكف عف العمؿ يتجمعكف فيو لمحصكؿ عمى فرص عمؿ ، كمف اسـ ىذا المكاف 
، اف يقصد بيا السيطرة عمى مكاف ماكك « faitgreve»  نفس التسمية ، ككجدت عبارة ضرابأخذ اإل
 .(1)ؿكذلؾ انتظار لمحصكؿ عمى فرصة عم
 اصطبلحا:  -1-2
رب أك  امتناع العامؿ عف أداء ميامو التي ككؿ بيا بدكف سابؽ إذف مف مككموأك  تكقؼ»  ىك
 .(2)« لغرض الحصكؿ عمى أحد حقكقو بالعدؿ، العمؿ
، أنو تكقؼ عف العمؿ متفؽ عميو مسبقا « J.Daniel Reynaud»  جكف دانياؿ رينك يعرفو
 .(3)أنو قرار جماعيإلى  يشير أساساكمدعـ بمطمب تحديده القانكني 
ال يعني العنؼ لكنو يتعمؽ بالقكة  ضراباإل Jean- RenéTréanton تعريؼ جاف رينييترنتكف
اليدؼ المراد بمكغو بالتحميؿ العممي االجتماعي لمصراعات في ، بمعناه الدقيؽ ضرابدائما كيبقى اإل
إال إحدل الكسائؿ التي  ضراب. اإلمب العمالي..ة نسبيا مف أجؿ المطكىك تقنية محدكدة ىادئ العمؿ...
 .(4)يعبر بيا العماؿ عف االعتراض لدييـ
 إضرابيعتبر عممية جماعية ف ضراباإل»  عمى أف « weiss Dimitri ديمترم كيس»  كيؤكد
كىك االستخداـ المتفؽ  ف يككف فعبل لعدد كبير مف العماؿينبغي أ ضرابفاإل، فرد كاحد فقط ال معنى لو
 .(5) «الدكلة تغير مكقفياأك  عميو مف قبؿ جماعة العماؿ المأجكريف لجعؿ جماعة أخرل أم أرباب العمؿ
أنو الكسيمة »  عمى أساس ضرابالذم عرؼ اإل Michel Branciard برنسيار تعريؼ ميشياؿ
كالذيف ال يمكف سماع  Pouvoirاألخيرة التي يمجأ إلييا أكلئؾ الميمشكف الذيف ال يممككف القكة كالسمطة 
                                      
 .5ص.، 9118، مصر، القاىرة، دار النيضة العربية، تنظيم الحق في اإلضرابصبلح عمي حسف: ( 1)
 .56ص.، 0988، 0ط، سكريا، دمشؽ، مؤسسةالرسالة، عبد الكريـ زيداف: حقكؽ األفراد في دار اإلسبل (2)
(3) 
Jean danielreynaud et Gerardadam: conflit du travail et Changement social, édition puf, 
Paris, 1978, P.109. 
عكيدات بيركت/باريس  منشكرات، تر: حسيف حيدر، 2لرسالة في سوسيولوجيا العمجكرج فريدماف كبيار نافيؿ:  (4)
 .944-943ص ص.، 0994، 0ط، كديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر
(5)
 Dimitri weiss, les relations du travail , employeurs, syndicats, état, 3éd puf, Paris, 1975, 
PP.33- 35.  
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مف الناحية  ضرابكاإل (1)« صكتيـ إال إذا رفضكا جميعا تقديـ ثركتيـ الكحيدة المتمثمة في قكة عمميـ
براز قكتيـ.السكسيكلكجية عبارة عف فعؿ يقكـ بو العماؿ محاكلة لفرض   كجكدىـ كا 
 :ضرابالتطور التاريخي لئل -1-3
قد عرؼ مع بزكغ الثكرة الصناعية في صكرتو الحالية إال أف التاريخ عرؼ  ضرابإذا كاف اإل
في كؿ العصكر سكاء كاف لممساكمة كتسكية خبلؼ العماؿ مع أصحاب  ضرابحركات متعددة لئل
عيد إلى  عرفتو البشرية يعكد إضرابكحسب المؤرخيف فإٌف أكؿ ، ألسباب سياسية كاجتماعيةأك  األعماؿ
، مف أجؿ تسديد أجكرىـ إضرابرمسيس الثٌالث حيث قاـ العماؿ الذيف كانكا يشيدكف قبر فرعكف ب
لـ يكف ليقع لكال الٌطابع النبيؿ لمميمة المسندة ليؤالء  ضرابكىذا اإل، كلبلحتجاج عمى ظركؼ العمؿ
كساعد ، ذا المفيـك نتيجة لبلنقبلب الصناعي الذم حدث في القرف الثامف عشرلقد نشأ ى»  (2)العماؿ
حيث ، عمى تطكر ىذا المفيكـ إثراؤه مف طرؼ العمماء كالباحثيف الذيف تعرضكا لو بالدراسة كالتحميؿ
 .(3)« المعالجةأك  تنكعت كاختمفت اآلراء حكؿ تحديد مفيكمو سكاء في المنطؽ
بحد أدنى مف ، كال شؾ أف مسؤكلية الدكلة عف ضماف تمتع الفرد»  يقكؿ عصاـ أنكر سميـ:ك 
بداية الإذ لـ تكف الدكلة في ، لـ تنشأ مع بدايات تككف ظاىرة الدكلة، الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
فقد أخذ دكر الدكلة يمتد شيئا ، القرنيف التاسع عشر كالعشريف اال خبلؿ، قياميا مضطمعة بيذا العبء
، ككاف ذلؾ بفضؿ االستجابة لمدعكات ذات النزعة اإلنسانية، القياـ بكؿ الكظائؼ األخرللى إ فشيئا
مف خبلؿ أف تتدخؿ الدكلة بدكر إيجابي لضماف تمتع كؿ فرد بحد ، إصبلح النظاـ الرأسماليإلى  الداعية
 (4) « أدنى معقكؿ مف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
فقد شيدت ، في الجزائر فالبكادر األكلى لو ترجع لمعيد االستعمارم الفرنسي ضرابكعف ظيكر اإل
ات عماؿ سكؾ الحديدية كبعدىا عماؿ المكانئ في كىراف حيث بدأت بظيكر نقابية إضرابـ 0909سنة 
منخرطا مقارنة مع األكركبييف الذيف كانكا يشكمكف الضعؼ  0111جزائرية كلك أنيا لـ تضـ أكثر مف 
مضربا  7836ضمت أكثر مف  إضراب 53في خبلؿ ىذه السنة أيضا عرفت الجزائر العاصمة ك ، العدد
 05111ـ مظاىرات جمعت حكالي 0935كما عرفت كؿ مف كىراف كسيدم بمعباس كبجاية في جكاف 
                                      
 جامعة، مجمَّة الكاحات لمبحكث كالدراسات، ةالجزائر رؤية سوسيولوجياالضطرابات العمالية في الطاىر بمعيكر:  (1)
 .069ص.، الجزائر، 9109، 06العدد، غرداية
 .369ص.، 9113، الجزائر، دار القصبة لمنشر، قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصاديةعبد السبلـ ذيب:  (2)
 . 068ص.، الطاىر بمعيكر: المرجع السابؽ (3)
 .94ص.، 9111، مصر، منشأة المعارؼ، العمل قانونعصاـ أنكر إسماعيؿ:  (4)
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شخصا كىي مظاىرات تضامنية بيف عماؿ المدف كاألرياؼ لتأكيد تكاجدىـ كعماؿ ليـ حقكقيـ المادية 
ـ مف طرؼ عماؿ المكانئ كعماؿ السكؾ 0936غاية إلى  يةضرابتكاصمت الحركات اإلك ، كالمعنكية
الحديدية عماؿ اإلطارات عماؿ البريد كعماؿ التربية الذيف تمكنكا مف الحصكؿ عمى الحؽ في االنخراط 
دارة النقابة كىذا بتكفر الجك المبلئـ الذم تميز بصعكد الجبية الشعبية لمسمطة في فرنسا حيث  كاف ليا كا 
األثر الكاضح عمى الحياة السياسية في الجزائر حيث تـ إلغاء قانكف األىالي مما سمح لممناضميف 
الجزائرييف تكلي مسؤكليات نقابية ككذلؾ تميز بتكحيد المركزيتيف النقابيتيف: الككنفيديرالية العامة لمشغؿ 
ر االستقبلؿ الكطني لحساب المطالب كالككنفيديرالية العامة لمعمؿ المكحد كىذا بعد التخمي عف شعا
بقكة  CGTـ كقد نجحت 0939خريؼ إلى  ـ0936ات في صيؼ ضرابالمشتركة لكؿ العماؿ كتكررت اإل
 31في منطقة الجزائر العاصمة ك 0937منخرط في سنة  51111إلى  41مف خبلؿ اإلعبلف عف
 011111المجمكع يقترب مفك ، في مقاطعة قسنطينة 31111أكثر مفك ، في المنطقة الكىرانية 45111إلى
بالمائة مف المنخرطيف في  41كلقد ضمت النقابة جزائرييف كأكركبييف عمى السكاء كالذيف يمثمكف، منخرط
ـ 0937إال أنو عاـ، ـ أغمبيـ مف القطاع العاـ 0936النقابات كاألمر اآلخر فإف أغمب المنخرطيف عاـ
تمؾ النقابات كلقد تنكعت مطالب العماؿ مف لى إ اكتسح القطاع الخاص بفضؿ انضماـ عماؿ البناء
ات كتراكحت بيف المطالب المادية المتعمقة باألجر كلكاحقو كمطالب تتعمؽ بظركؼ ضرابخبلؿ ىده اإل
 .(1)العمؿ كما ضمت مطالب ذات أبعاد سياسية
 :في الجزائر ضرابحق اإل -1-4
ضمف الحقكؽ كالحريات  ضرابالذم أدمج حؽ اإل 0996بالنسبة لمجزائر كبمكجب دستكر ك 
مضمكف كيمارس في إطار القانكف دكف  ضرابمنو عمى أف حؽ اإل 57العامة، حيث تقضي في المادة 
إلى  أف يميز مف حيث الممارسة بيف القطاع العاـ كالخاص، باستثناء بعض القطاعات التي تحتاج
 ديمكمة النشاط كالدفاع كاألمف
                                      
، مجمة دراسات في التنمية كالمجتمع، (1881-1956) ظروف بروز الحركات العمالية في الجزائرزبيرم حسيف:  (1)
 .9106يكنيك  90، 9العدد، الجزائر، شمؼ، جامعة حسيبة بف بكعمي، مختبر المجتمع كمشاكؿ التنمية المحمية في الجزائر
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: عمى ما يمي: يحمي 39حيث نصت المادة  (1)ضرابحؽ اإلقد كفؿ المشرع الجزائرم حماية ك 
، الذم شرع فيو، ضرابالذم يمارس مع احتراـ أحكاـ ىذا القانكف كال يقطع اإل ضرابالقانكف حؽ اإل
 حسب ىذه الشركط، عبلقة العمؿ. 
أثار عبلقة العمؿ طكاؿ مدة التكقؼ الجماعي عف العمؿ ما عدا فيما اتفؽ عميو  ضرابيكقؼ اإلك 
 طرفا الخبلؼ بكاسطة اتفاقيات كعقكد يكقعانيا. 
غيره قصد استخبلؼ العماؿ أك  : يمنع أم تعييف لمعماؿ عف طريؽ التكظيؼ33المادة 
اذا رفض العماؿ تنفيذ االلتزامات  أك ةداريالمضربيف، ما عدا حاالت التسخير الذم تأمر بو السمطات اإل
أدناه كما أنو ال يمكف  41ك39الناجمة عف ضماف القدر األدنى مف الخدمة المنصكص عميو في المادتيف 
قانكني شرع فيو كفقا لمشركط المنصكص  إضرابتسميط أية عقكبة عمى العماؿ بسبب مشاركتيـ في 
 عمييا في ىذا القانكف. 
في ظؿ احتراـ  ضرابيحاكؿ أف يمس ممارسة حؽ اإلأك  يمس قد تصدل المشرع لكؿ شخصك 
: التي تنص عمى أنو 57تعيينيـ كذلؾ ما كرد في المادة أك  أحكاـ ىذا القانكف بتكظيفو عماال آخريف
أك  دج 9111.11دج ك 511.11شيريف كبغرامة مالية تتراكح ما بيف إلى  يعاقب بالحبس مف ثمانية أياـ
 .(2)بإحدل ىاتيف العقكبتيف
ذا صاحب مس ممارسة حؽ اإلك  ك/أك اعتداء ترفع ىاتيف العقكبتاف مف  اعنفأك  تيديدا ضرابا 
 إحدل ىاتيف العقكبتيف. أك  دج 51.111.11إلى  دج 9111.11ثبلثة سنكات حبسا كمف إلى  ستة أشير
 :ضرابمنع اإل -1-5
كىي  ضراباإلإلى  كالتي ركزت عمى مكانع المجكء 43مف الجدير بالذكر انو حسب المادة ك 
أك  أمفأك  في مياديف األنشطة األساسية التي قد تعرض تكقفيا حياة ضراباإلإلى  كاآلتي يمنع المجكء
 عمى:  ضراباإلإلى  االقتصاد الكطني لمخطر كبيذه الصفة يمنع المجكءأك  صحة المكاطنيف
 .القضاة 
 في الخارج.المكظفيف الذيف يشغمكف مناصب أك  المكظفيف المعينيف بمرسكـ 
 .أعكاف مصالح األمف 
                                      
ـ المتعٌمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعٌية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة 16/19/0991المؤٌرخ في:  19/91القانكف رقـ  (1)
 .934ص.، 17/19/0991، 16عدد، حٌؽ اإلضراب المعٌدؿ كالمتٌمـ الٌصادر بالجريدة الرسمٌية
 .937ص.، المرجع السابؽ، 19/91القانكف رقـ  (2)
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 .األعكاف الميدانيف العامميف في مصالح الحماية المدنية 
 .أعكاف مصالح استقباؿ شبكات اإلشارة الكطنية في كزارتي الداخمية كالشؤكف الخارجية 
 .األعكاف الميدانيف العامميف في الجمارؾ 
 المصالح الخارجية إلدارة السجكف عماؿ. 
 تعميـ مف ضماف حد أدنى مف الخدمةمع استثناء قطاع ال. 
 : ضرابعناصر اإل -1-6
كمخرج لتحقيؽ مجمكع المطالب العمالية كىك أسيؿ كأقصر  ضرابلمتمكف مف استعماؿ آلية اإل
 (1)طريؽ لمكصكؿ إلييا كجب تكفر بعض العناصر كنذكر منيا:
 كفؽ قانكف العمؿ. يجب أف يتـ التكقؼ عف العمؿ بصفة إرادية كفؽ اإلجراءات المنظمة ككذلؾ -
 أغمبيتيـ.أك  صادرة عف جميع العماؿ ضرابكما يجب أف يككف التعبير عف اإلرادة كالرغبة في اإل -
 .ضرابأيضا أف يككف التكقؼ عف العمؿ فعميا لجميع العماؿ المعنييف باإل -
دقائؽ نضيؼ في التكقؼ عف العمؿ أنو ال يطمب فيو أف يككف لمدة معينة مف الزمف كيكفي لمدة  -
 محدكدة.
 .ضرابيجب أف يككف ىناؾ مقاصد متكخاة مف اإل -
 
 ات العمالية: ضرابخصائص اإل -1-7
 (2)ي:ف تتمثؿ ات العمالية بخصائصضرابتتميز اإل
 الخاصية الجماعية:  -1-7-1
، كحتى يؤخذ أم نزاع في العمؿ بعيف  ضرابتؤكد غالبية البمداف عؿ الخاصية الجماعية لئل
 االعتبار يجب أف يصدر مف كحدة تضامنية.
 الخاصية المطمبية:  -1-7-2
، سبب إضرابألف ألم ، دكف أف يككف ىناؾ مطمب يراد تحقيقو إضرابالقيامبفبل يمكف تصكر 
إطار العمؿ أم ك تككف ىذه الخاصية في أغمب األحياف في ضرابىذا األخير الذم يككف سببا قبؿ اإل
 .المطالب المينية
                                      
 .41-39ص ص.، إبراىيـ زكي أخنكح: المرجع السابؽ (1)
، 5العدد، مجمة معالـ لمدراسات القانكنية كالسياسية، النسق اإلجرائي لئلضراب في التشريع الجزائريشامي يسيف:  (2)
 .917-916ص ص.، 9108ديسمبر، الجزائر، تندكؼ، المركز الجامعي
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 خاصية التنظيم:  -1-7-3
دكف حد أدنى مف التنظيـ ، فتكقؼ العماؿ في كقت كاحد عف  إضرابال يمكف تصكر قياـ 
، ككحدة مطالبيـ ) نفس المطالب ( ، إذ ضرابالعمؿ،أم في نفس اليكـ ، كالساعة ، كاستمرارىـ في اإل
 .ضرابدالئؿ عمى أف ىناؾ تنظيما سبؽ بداية اإل تعتبر ىي سبب النزاع القائـ ، كميا
 خاصية المصمحة المشتركة:  -1-7-4
 يعبر عف مصمحة مشتركة بيف العماؿ المشاركيف يرغبكف في تحقيقيا. ضراباإل
 :ضرابأسباب اإل -1-8
 (1):أسباب نمخصيا فيما يمي
 األسباب المعمنة:  -1-8-1
فقد تككف ، حركة احتجاجية كذلؾ في إطار قانكنيغالبا ما تككف ىناؾ أسباب معمنة عند كؿ 
 اقتصادية.أك  سياسيةأك  األسباب قانكنية
 (: األسباب الخفية )العميقة-1-8-2
كبت إلى  ليتحكؿ ىذا األخير، كتأتي ىذه األسباب دكما بسبب الكبت الفردم لؤلسباب النفسية
يككف ردا عمى كبت االحتجاجات الفردية كاالحتجاجات الفيزيكلكجية ككذا االنتماء  ضرابجماعي فيذا اإل
 كالمشاركة كغيرىا.
 :في قطاع التعميـ ضرابيذكر مف أسباب اإلك 
 :فمف تمؾ األسباب ضراباألسباب في مجاؿ التعميـ لمقياـ باإل دتتعد -
 .التنقبلتحركة  -
 .ليـ كالمستحقات كصرؼ المتأخراتمطالب المعٌمميف رفع الركاتب  مفمستكل الدخؿ ف -
 .حقكؽ العامميف في قطاع التعميـ ىضـ -
 .انعداـ البيئة المدرسية الجيدة -
 .العكامؿ الخارجية المؤثرة -
                                      
مذكرة ، دراسة حالة مؤسسات التربية والتعميم بمدينة المسيمة -الوعي والتبعيةاإلضرابات العمالية بين لخضر فضيؿ:  (1)
-56ص ص.، 2011/2010، جامعة الجزائر، تخصص تنظيـ كعمؿ، مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع
 (بحث غير منشكر. )57
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 :ضرابشروط اإل -1-9
 :استنفاد إجراءات التسوية الودية -1-9-1
التي تمجأ تعتبر عممية التفاكض مف بيف االستراتيجيات حيث  كتتمثؿ في المفاكضات الجماعية
لكف مسألة ، الجيات الرسمية إلييا المنظمات النقابية لتفادم الكقكع في حالة مف الفكضى كالنزاع مع
 .(1)حمكؿ ممكنةإلى  التفاكض تشترط تكفر عناصر مكضكعية تمكف الطرفيف الكصكؿ
، العماؿكبالتالي تنشأ عبلقة عمؿ بينيا كبيف ، بالنسبة لممعمميف الدكلة صاحب العمؿتمثؿ ك 
ىذه القكاعد تتطمب ، األمر الذم يتطمب كجكد قكاعد قانكنية تنظـ شركط كظركؼ ىذا العمؿ كعبلقاتو
كمف تـ تككف الدكلة طرفا في ، دخكؿ الطرؼ الممثؿ لمدكلة في المفاكضة الجماعية مع ممثمي العماؿ
أجؿ الحفاظ عمى استقرار  كىذا مف، ممثمييـأك  الدكلة كأصحاب العمؿ كالعماؿ ..المفاكضة الجماعية.
كالخركج بقرارات تتناسب مع الكؿ ككضع خطط مستقبمية تكافقية مف تحقيؽ ، العبلقة بيف مختمؼ األطراؼ
 .(2)التنمية في المجتمع
 : التفاوض الجماعي يقاتمع -1-9-2
 (3)التفاكض الجماعي: يقاتمع مفنذكر ىنا أف ك 
 العمؿ،الدكلة،كاألحزاب السياسية كالجماعات الضاغطة.كميا عف أرباب  ةلية النقابستقبلا عدـ 
 مشكبير مف االستقبللية بما فييـ مدراء القطاعات العمكمية المدراء بيا عدـ تمتع. 
  الكطنيأك  محدكدية نشاطو المحميأك  النظاـ النقابيعدـ شرعية. 
 ابات.س عبلقات حقيقية لشراكة عمى مستكل المؤسسة بيف المستخدميف كالنقيسأت عدـ 
 نظاـ اتخاذ القرارات ممركزا فيما يخص التسريح، التكظيؼ ، غمؽ المؤسسات،البرامج  اءبق
 االجتماعية.
  الحكار االجتماعيكأكفاء في القياـ ب ممثميف حقيقييف كشرعييفعدـ كجكد. 
                                      
مجمة دفاتر السياسة ، بعض النماذج العالمية -إشكالية عمل المنظمة النقابية في ظل المتغيرات العالميةقاسـ ميمكد:  (1)
 .053ص.، 9119جانفي، الجزائر، 0العدد، كالقانكف
أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة ، تأثير منحى التغيرات عمى الميل لبلنخراط النقابي لدى األساتذة الجامعيينحناف شطيبي: ( 2)
كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك ، قسـ عمـك التسيير، إشراؼ: عمي عبد ا﵀، دكتكراه في تسيير المكارد البشرية
 (بحث غير منشكر) .74ص.، 9106/9107، الجزائر، 3جامعة الجزائر، التسيير
 .053ص.، قاسـ ميمكد: المرجع السابؽ (3)
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ضع المشٌرع الجزائرم في حالة حدكث نزاع بيف رٌب العمؿ كالعامؿ العديد مف الكسائؿ لفٌؾ قد ك ك 
يجاد الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ المطركحة مف بيف أىـٌ ىذه الطرؽ لتسكية منازعات العمؿ ، النزاع كا 
 : إذا اختمؼ الطرفاف في كؿ المسائؿ المدركسة5الجماعية نجد الطرؽ الكدية كىذا ما نصت عميو المادة
أك  في االتفاقيات في بعضيا: يباشر المستخدـ كممثمك العماؿ إجراءات المصالحة المنصكص عميياأك 
 .(1)العقكد التي يككف كؿ مف الجانبيف طرفا فييا
 :المصالحة -1-9-3
تسكية إلى  تستيدؼ المصالحة التقريب كالتكفيؽ بيف كجيات نظر أطراؼ النزاع قصد الكصكؿ
كبالتالي اختصار الطريؽ كربح الكقت كتقميؿ المخاطر كالمحافظة عمى العبلقات الكدٌية ، ترضي الطرفيف
كعف كيفية إجراء المصالحة فقد بيف ذلؾ القانكف المتعٌمؽ بالكقاية مف النزاعات  (2)بيف رٌب العمؿ كالعماؿ
 (3):حسب المكاد التالية ضرابالجماعٌية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة حٌؽ اإل
بمحاكلة كجكبا ، : تقـك مفتشية العمؿ المختصة إقميميا التي يرفع إلييا الخبلؼ في العمؿ6المادة 
يستدعى مفتش العمؿ المعيف طرفي الخبلؼ ، المصالحة بيف المستخدـ كممثؿ العماؿ كليذا الغرض
خبلؿ كاحد في كؿ مسألة مف المسائؿ المتنازع عمييا كما ، جمسة أكلى لممصالحةإلى  الجماعي في العمؿ
الخبلؼ الجماعي في : يجب عمى طرفي 7يمـز الطرفاف بحضكر اجتماع المصالحة كالذم أكدتو المادة 
 العمؿ أف يحضركا جمسات المصالحة التي ينظميا مفتش العمؿ.
يكما ابتداء مف تاريخ  05الذم ال يمكف أف يتجاكز ، : عند انقضاء إجراء المصالحة8المادة  
كما يدكف ، يعد مفتش العمؿ محضرا يكقعو الطرفاف كيدكف فيو المسائؿ المتفؽ عمييا، الجمسة األكلى
إف كجدت تصبح المسائؿ التي اتفؽ ، التي يستمر الخبلؼ الجماعي في العمؿ قائما في شأنيا المسائؿ
كدعيا الطرؼ األكثر استعجاال لدی كتابة الضبط بالمحكمة يكـ الذم يالطرفاف عمييا نافذة مف ال
 المختصة إقميميا.
، عمى بعضوأك  ،: في حالة فشؿ إجراء المصالحة عمى كؿ الخبلؼ الجماعي في العمؿ9المادة 
 يعد مفتش العمؿ محضرا بعدـ المصالحة
                                      
 .939.933ص ص.، المرجع السابؽ، 16/19/0991المؤٌرخ في: 19/91القانكف رقـ ( 1)
ديكاف المطبكعات ، التنظيم القانوني لعبلقات العمل في التشريع الجزائري عبلقة العمل الفرديةاف: أحمية سميم (2)
 .310ص.، 9119، الجزائر، الجامعية
 .939ص.، المرجع السابؽ، 16/19/0991المؤٌرخ في:  19/91القانكف رقـ  (3)
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 :الوساطة -1-9-4
طرفا الخبلؼ الجماعي فيو عمى إسناد ميمة اقتراح تسكية ، بمكجبو، ىي عبارة عف إجراء يتفؽ
 شخص مف الغير يدعى الكسيط كيشتركاف في تعيينو.إلى  كدية لمنزاع
المعمكمات المفيدة لمقياـ بميمة كيتعيف عميو أف يتقيد : يتمقى الكسيط مف الطرفيف جميع 00المادة 
في مجاؿ تشريع ، بالسر الميني إزاء الغير في كؿ المعمكمات التي يككف قد اطمع عمييا كتساعد الكسيط
 مفتشية العمؿ المختصة اقميميا.، بناء عمى طمبو، العمؿ
قتراحات لتسكية النزاع : يعرض الكسيط عمى الطرفيف خبلؿ االجؿ الذم يحددانو ا09المادة
مفتشية العمؿ المختصة إلى  كيرسؿ نسخة مف التكصية المذككرة، المعركض عميو في شكؿ تكصية معممة
 .(1)إقميميا
 :التحكيم -1-9-5
باعتباره المرحمة األخيرة في تسكية ، ـ بعد استنفاد الطرؽ الكدية السابقةكيالتحإلى  تـ المجكءي
ـ كيالتح سبيككىك ما ، وييقكـ الحكـ كحده بالفصؿ في النزاع المعركض عمحيت ، النزاع بالطرؽ الكدية
عف طريؽ  ياإجبار أك ، ف المتنازعيفيـ اختياريا باتفاؽ الطرفكيالتحإلى  كف المجكءيكالصفة القضائية كقد 
 غيرأك  بقرار مف السمطة الكصية کما قد تككف نتيجة التحكيـ ممزمة لمطرفيفأك  اإلحالة بنص قانكني
، ـ إال أنو غالبا ما يتـ اختياره مف بيف القضاةكيممزمة كتختمؼ الدكؿ في تحديد الجية التي تتكلى التح
 .(2)كيتكلى أطراؼ المنازعة اختيار المساعديف في ىيئة التحكيـ
تطبؽ ، أنو في حالة اتفاؽ الطرفيف عمى عرض خبلفيما عمى التحكيـ 03قد أشارت المادة ك 
مع مراعاة األحكاـ الخاصة في ىذا القانكف ، مف قانكف اإلجراءات المدنية 454إلى  449المكاد مف 
كىذا القرار يفرض نفسو عمى ، يصدر قرار التحكيـ النيائي خبلؿ الثبلثيف يكما المكالية لتعييف الحكاـ
 .(3)الطرفيف المذيف يمزماف بتنفيذه
 :ضرابموافقة جماعة العمال عمى اإل -1-9-6
كالتكقؼ الجماعي يعني امتناع ، ضرابالجماعي عنصرا جكىريا مف عناصر اإليعتبر التكقؼ 
ف كاف اإل، عدد مف العماؿ عف أداء العمؿ امتناعا مدبرا حقا فرديا لكؿ عامؿ إال انو  ضرابكبالتالي كا 
                                      
 .939ص.، المرجع السابؽ، 16/19/0991المؤٌرخ في:  19/91القانكف رقـ  (1)
 .906ص.، 9116، الجزائر، دار الريحانة لمكتاب، الوجيز في شرح قانون العملىدفي بشير:  (2)
 .939ص.، المرجع السابؽ، 19/91القانكف رقـ  (3)
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فاعمية إلى  كذلؾ ألف الصفة الجماعية لمتكقؼ عف العمؿ تؤدم، يجب أف يمارس بصفو جماعية
 لج الضعؼ الفردمكتعا ضراباإل
 : ضراباإلشعار المسبق باإل -1-9-7
ابتداء مف  ضرابكتحسب مدة اإلشعار المسبؽ باإل ضرابيجب اإلشعار مسبقا بتاريخ كمدة اإل
عبلـ مفتشية العمؿ المختصة إقميميا كتحدد ىذه المدة عف طريؽ ، تاريخ إيداعو لدل المستخدـ كا 
مف  31مف تاريخ إيداعو كذلؾ كفقا لنص المادة  أياـ ابتداء المفاكضة كالتي يجب أف ال تقؿ عف ثمانية
 .9 -19القانكف رقـ 
 أماكن ووسائل العمل:  ضمان أمن وسبلمة -1-9-8
: يمنع العماؿ المضربيف عف احتبلؿ »  عمى انو91 -19مف القانكف رقـ 34نصت المادة حيث 
حرية العمؿ كفي ىذه الحالة يمكف إصدار عندما ييدؼ ىذا االحتبلؿ عرقمة ، المحبلت المينية لممستخدـ
  « أمر قضائي بإخبلء المحبلت بناء عمى طمب المستخدـ
 :ضرابآثار اإل -1-11
لو انعكاسات مالية حيث يمس الشركات كرأس ماليا كنشاطيا فمو انعكاسات  ضرابرغـ ككف اإل
 عمى العامؿ منيا: 
 :اآلثار السيكولوجية -1-11-1
أف  Millsكيرل ميمز ، ضغكط عمؿإلى  المكجكدة في العمؿ يؤدمعدـ معالجة المشاكؿ 
 (1)رد فعؿ داخمي ينتج مف عدـ قدرة الفرد عمى الكفاء بالمتطمبات البيئية الكاقعة عميو الضغكط ىي
عبارة عف مجمكعة مف االضطرابات التي تحدث نتيجة كجكد مؤثرات  بأنيا Lazarus كيعرفيا الزاركس
أف مف أسباب حكادث إلى  كنشير، يؤثر عمى الدافعية كتراجع العممية اإلنتاجيةكىذا الضغط ، (2)ضاغطة
العمؿ ىي كجكد ضغكط نفسية كقد أجريت دراسات في أمريكا كالسكيد عمى حكالي مميكف عامؿ تبيف أف 
لمنظمات اإلصابة بأمراض القمب تككف لدل العماؿ الذيف يعانكف ضغكطا أكبر مف زمبلئيـ كلذا اتجيت ا
                                      
مجمة ، مصادر الضغوط في العمل دراسة مقارنة بين الموظفين الكويتيين في القطاع الحكوميعكيد سمطاف المشعاف: ( 1)
 .70، ص.9110، السعكدية، الرياض، العمـك اإلدارية، 03المجمد، الممؾ سعكد
(2)
 Rogers.M&W.Aubert: Le Stress dans les organisations, cahier de l'ecole, 21 superieur de 
commerce, Paris, 1988, P.77. 
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محاكلة االعتناء بالحالة االجتماعية كالنفسية لمعامؿ قصد التمكف مف االستثمار إلى  في الكقت الراىف
 . (1)البشرم كتحسيف المردكد االقتصادم
 وقف عبلقة العمل:  -1-11-2
تجميد عبلقة العمؿ أك  كقؼ، كفقا ألحكاـ التشريع المعمكؿ بو ضرابيترتب عمى ممارسة حؽ اإل
كأقدميتيـ ، كبالتالي يتكجب عمى صاحب العمؿ االحتفاظ بمناصب عمؿ العماؿ المضربيف، إنيائيادكف 
إال في ، قصد االستخبلؼ، االمتناع عف تعييف عماؿ آخريفإلى  إضافة، في العمؿ كعدـ تغيير رتبيـ
نى مف في حالة ضماف الحد األدأك ، ة في المؤسسةداريحاالت التسخير التي تأمر بيا السمطة اإل
 .(2)الخدمة
 : ضرابتوقف األجر عن فترة اإل -1-11-3
مما يستتبع عدـ تنفيذ االلتزاـ بدفع ، عف إنتاج آثارىا ضرابتتكقؼ عبلقة العمؿ خبلؿ فترة اإل 
األجر مف طرؼ صاحب العمؿ انطبلقا مف الصفة التبادلية لبللتزامات في عقد العمؿ كمف ثـ يككف 
كما يككف بقدر الخسارة التي لحقت صاحب العمؿ ، عف العمؿ ضرابأياـ اإلاالقتطاع مف األجر بقدر 
 .(3)أم مخالفا لؤلحكاـ الكاردة في التنظيـ المعمكؿ بو، غير مشركع ضرابإذا كاف اإل
 :ضرابأشكال اإل -1-11
 (4):ضرابذكر عبد الناصر جابي نكعيف مف اإل
، كما يتميز بأىمية مرحمة التفاكض، المطالب: الذم يتميز بطكلو النسبي ككضكح األداتي ضراباإل -
 كلذلؾ فإف إمكانية العنؼ فيو تككف كاردة.
: كىك النكع الذم ينعدـ فيو التفاكض كيغمب عميو الطابع الفردم التذمرم كلديو التعبيري ضراباإل -
كبح التخريب ك ، تأثير كبير عمى الكضعية االقتصادية الرتباطو بأشكاؿ تعبيرية أخرل مثؿ: التغيب
 اإلنتاج.
                                      
كمية العمـك اإلنسانية ، تنظيـ كعمؿ، سنة ثانية ماستر، مقياس: سوسيولوجيا الحركات العمالية محاضراتجماؿ:  بكربيع (1)
 .60ص.، 9106/9105السنة الجامعية ، الجزائر، جيجؿ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، كاالجتماعية
 .999-990ص ص.، ىدفي بشير: المرجع السابؽ (2)
 .993ص.، المرجع نفسو (3)
 ص، 9110، الجزائر، المعيد الكطني لمعمؿ، ةالجزائر من الحركة العمالية إلى الحركات االجتماعيعبد الناصر جابي: ( 4)
 .54-53ص
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ات ضرابات كىذا التصنيؼ يقارب بيف اإلضرابأربعة نماذج لئلإلى  A.ROSSتكصؿ ركس ك 
 (1)كطبيعة تنظيميا مع التكزع الجغرافي لممضربيف:
إلى  فيو بالمدة القصيرة كالنزعة الضعيفة لمجكء ضرابالنمكذج األكركبي الشمالي: كيتميز اإل -
 لحؿ الخبلفات. ضراباإل
 النمكذج الثاني كمرتبط بنفس المنطقة أم أكركبا كلكف يتميز بطكؿ المدة كىك أقؿ حدكثا.  -
 النمكذج الثالث: يسميو النمكذج المتكسطي األسيكم كمف خصائصو الكثرة كقصر المدة.  -
 النمكذج األمريكي الشمالي: كيتميز بطكؿ المدة كالمشاركة المتكسطة. -
 (2):كمدتو ضرابخمسة أنكاع حسب شكؿ اإلإلى  ضرابكىناؾ مف صنؼ أشكاؿ اإل
بعد القياـ ، كيعي التكقؼ الجماعي عف العمؿ، التقميدم: كىك األسمكب األكثر شيكعا ضراباإل -
ممثمي العماؿ مع إيداع اإلشعار أك  باإلجراءات التحضيرية الكاجبة مف طرؼ الييئة النقابية بالمؤسسة
 .لدل صاحب العمؿ ضرابالمسبؽ باإل
تضرب فئة مف العماؿ بعد األخرل  حيث، الجزئي كالمتتابع ضراببالتناكب: كيقصد بو اإل ضراباإل -
تنظيما دقيقا مف حيت تكقيت  ضرابحسب تخصصيا في العمؿ لذلؾ يتطمب ىذا النكع مف اإل
 أقساـ العمؿ. أك  كالتدرج في مختمؼ كحدات اإلنتاج ضراباإل
البدء أك ، ساعتيفأك  المتكرر كالقصير: كيتخذ شكؿ التكقؼ القصير عف العمؿ لمدة ساعة ضراباإل -
 .المتأخر عف مزاكلة العمؿ
في شكؿ تخفيض في كتيرة اإلنتاج بشكؿ إرادم  ضرابالبطيء: كيتـ ىذا النكع مف اإل ضراباإل -
 .ؿ فترة حرکة المطالبةط مسبؽ لعدد القطع الكاجب إنتاجيا خبليكمممكس كبالتالي يستتبع كجكد تخط
كذلؾ ، المبالغة في النشاط: كيتـ في شكؿ تغيير كتيرة النشاط كالمبالغة فيياأك  اإليجابي ضراباإل -
 .(3)ة المعمكؿ بياداريالمبالغة في مراعاة اإلجراءات اإلأك ، بالزيادة المفرطة في اإلنتاج
                                      
، أطركحة دكتكراه، النقابات المستقمة في الجزائر قراءة في النشاط النقابي لمنخب النقابية في الجزائرزبيرم حسيف:  (1)
 .055ص.، 9100/9109، الجزائر، 9جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية، قسـ عمـ االجتماع، بكزبرة خميفة إشراؼ
 (بحث غير منشكر) .990.991ص ص.، ىدفي بشير: المرجع السابؽ( 2)
 .368ص.، المرجع السابؽ، عبد الناصر جابي: الجزائر مف الحركة العمالية إلى الحركات االجتماعية( 3)
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 : في قطاع التعميم ضرابصور اإل -1-11-1
 (1)كمنيا: مختمفةيأخذ صكران كأنكاعان  شأنو شأف القطاعات األخرل في قطاع التعميـ ضراباإل
 )العادي(:  التقميدي ضراباإل -1-11-1-1
 كبمجرد تحقيؽ أىداؼ، يتـ ترؾ العمؿ في مجاؿ التعميـ بصكرة كاممة ضرابكفي ىذا اإل
ككاضح  ات ذات تأثير كبيرضراباإلكىذا النكع مف ، كالعكدة لمعمؿ ضرابالمضربيف يتـ العدكؿ عف اإل
 عمى المسيرة التعميمية.
 (: ار)الدو  الدائري ضراباإل -1-11-1-2
 المديرياتبؿ يككف بالتناكب بيف ، ال يتـ االنقطاع عف العمؿ بصكرة جماعية ضرابىذا اإل كفي
مدرسك مادة ثـ يمييـ ، مدرسك مادة معينةأك ، ثـ مدرسة أخرل بالتناكب مدرسة تضربأك ، كالمدارس
 السابؽ كتأثيره أخؼ عمى المسيرة التعميمية. ضرابالنكع أقؿ ضرران مف اإل كىذا، كىكذا، أخرل
 القصير والمتكرر:  ضراباإل -1-11-1-3
 فعمى، ككقتو ضرابات العامؿ الزمني لو دكر كبير في تحديد مدة اإلضرابىذا النكع مف اإل في
معيف  يكـ كيمكف أف يككف، يكميف كىكذاأك  كيكـ، أياـ مف األسبكع ضراباإل عمفالمثاؿ يمكف أف ي سبيؿ
 الحصة الخامسة ضرابفيككف اإل، أثناء اليكـ الدراسي يككف كصكرة أخرل مف صكره أف مف األسبكع مثبلن 
مغادرتيـ المدرسة أك  كيمكف أف يككف بتكاجد المعٌمميف بالمدرسة، االستراحة بعدأك  الحصة األخيرةأك 
 .الطبلب غادرةلحظة م
 البطيء:  ضراباإل -1-11-1-4
يف فيداخؿ داريات يتمثؿ بتكاجد المعٌمميف داخؿ الفصكؿ كالمكظفيف اإلضرابالنكع مف اإل كىذا
ثـ بعد حصة أك  لمدة ساعة م عمؿأأك  بصكرة شكمية دكف ممارسة أم نكع مف التعميـ، أماكف عمميـ
 .التقميدم ضرابالنكع يعتبر بداية لئلكىذا ، انقضاء المدة يعكد الجميع لمعمؿ
 : في القطاع التعميمي الفجائي ضراباإل -1-11-1-5
 إلغاء كأكإلغاء مقرر دراسي فجأة ، النكع يتـ بدكف سابؽ إنذار نتيجة طارئ مس التعميـ كىذا
 .لتقميؿ منيااك أ حصص
                                      
، حامد الحكليإشراؼ: ماىر ، األحكام الشرعية لئلضرابات في المين اإلنسانيةلؤم محمد سعيد تكفيؽ الحميمي:  (1)
بحث . )56-55ص ص.، 9101، فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسبلمية، كمية الشريعة كالقانكف، قسـ الفقو المقارف، ماجستير
 (غير منشكر
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 التضامني:  ضراباإل -1-12
 المطالبة غير قادرة عمىأك  تعاني مف ىضـ لحقكقياات يعتبر نصرة لفئة ضرابالنكع مف اإل كىذا
ظمـ أك  ةتعسفيتطبيؽ قرارات مديرية معينة نتيجة ل تابعكفالمعٌممكف  يضرب فعمى سبيؿ المثاؿ قد بحقكقيا
 نتيجة االحتجاج عمى كاقع.أك  يقع عمى أحد المكظفيف
 :ات العماليةضرابسوسيولوجية اإل -1-12-1
التمميح بو ما ىك إال جزء أساسي مف أك  ضرابأف اإلإلى  االجتماعذىب الكثير مف عمماء 
كالضغط االقتصادم عمى صاحب العمؿ لقبكؿ البحث في مطالب العماؿ كبذلؾ فيك ، عممية المساكمة
كىي بمثابة المحظة التي ، تمؾ القطيعة التي حددت بمدلكالت سيككلكجية، يشكؿ قطيعة في عبلقات العمؿ
 .(1)مكشكؼ كمصرح بوإلى  ف مخفيايتحكؿ فييا ما كا
ـ ىك جزء مف صراع أكبر في المجتمع يالنزاع داخؿ التنظىذا أحد أشكاؿ النزاع ك  ضرابكيعد اإل
كىك بيذا المفيكـ شكؿ مف أشكاؿ الصراع ، ع عناصر القكة كالنفكذ كالمكارد النادرةيمف أجؿ تكز 
 . (2)االجتماعي
فتراكحت بيف ، كتعددت معو المدارس التي تناكلتو، ضرابباإللقد اىتـ العديد مف عمماء االجتماع 
كمنيـ مف أدرجو في إطار الحركات االجتماعية ، كعمـ االجتماع الحراؾ الجماعي ضرابعمـ االجتماع اإل
 .(3)كأخر في إطار ما يسمى بعمـ االجتماع الفعؿ الجماعي، الجديدة
بي يحقؽ أىدافو عف طريؽ المفاكضات تناكؿ النقابية كتنظيـ ميني مطم تكجو سكسيكلكجيف
ثاف ربط مفيكـ التنظيمات  تكجوك ، جب أف يبتعد عف السياسةي ـيكىك تنظ، كيستعمؿ شتی كسائؿ الضغط
 ماتيالنقابية بمفيكـ صراع الطبقات كسيركرة تغير المجتمعات كفقا لمبدأ المادية التاريخية كما التنظ
 .(4)كالنضاؿ ضد االستغبلؿة إال شكؿ مف أشكاؿ التعبير يالعمال
                                      
 .069ص.، الطاىر بمعيكر: المرجع السابؽ (1)
االستشفائي الجامعي ابن رشد الجزائرية دراسة ميدانية بالمركز  نزاعات العمل في المؤسسة الصحيةميدم لعمكرم:  (2)
 .56ص.، 9106سبتمبر، الجزائر، 47العدد، مجمة التكاصؿ في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، عنابة
 .059ص.، المرجع السابؽ، زبيرم حسيف: النقابات المستقمة في الجزائر قراءة في النشاط النقابي( 3)
يولوجية في تحميل مضمون الخطاب النقابي لبلتحاد اليام لمعمال النقابية في الجزائر مساىمة سوسعيسى:  بكزغينو( 4)
، معيد عمـ االجتماع، 0ج، ماجستير رسالة، إشراؼ: كريـ عمي مازيغي، 1991 -78الجزائريين من خبلل مؤتمراتو 
 (بحث غير منشكر) .99ص.، 0993، الجزائر، جامعة الجزائر
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نكعيف: إلى  في دراساتو لمتنظيمات الصناعية الصراعات Welton كقد صنؼ لتشارد كلتكف
تتميز الصراعات الظاىرة بأف ليا  c.latents، كصراعات كامنة c.manifestesصراعات ظاىرة 
كالتخريب كتككف في صكرة تنظيمية كاالتحادات  ضرابكمف مظاىرىا اإل، خاصية عقبلنية كمنظمة
كمف األساليب المعبرة ، بينما الصراعات الكامنة فميا خاصية شخصية كغير منظمة، العمالية كالنقابات
 .(1)الكره كالحقد، سكء الظف، الشككل، عدـ الرضا، عنيا: الرفض
كفي الدرجة ، االجتماعية يعتبر تكريف أف المكضكع الرئيسي لمسكسيكلكجيا ىك دراسة التصرفات
تصرفات ، أم بعبلقات كصراعات الطبقات، دراسة التصرفات التي ترتبط مباشرة بالتاريخية، األكلى
 ندعكىا الحركات االجتماعية.
كلعؿ ىذا الفيـ الخاص لغايات السكسيكلكجيا ىك ما جعمو يراىف منذ البدء عمى تجذير  
ى الفعؿ كالعبلقات كالصراعات كالبنى كاألنساؽ االجتماعية لقد سكسيكلكجيا الفعؿ التي تركز اىتماميا عم
إلى  منتييان ، كتحديدان حكؿ الجديد منيا، عمؿ تكريف عمى تأسيس نظريتو حكؿ الحركات االجتماعية
 .(2)الحركات الطبلبية كالعمؿ النقابيإلى  تتكجو، مقاربات متعددة المناحي
يغادر الفرد في ، الحراؾ حراؾ إرادم كحراؾ إكراهمفيكـ إلى  :A.Touranقد أضاؼ أ. تكراف ك 
إلى  كنظر، الحراؾ اإلرادم المكاف االجتماعي األصمي كيتكجو إراديا بيدؼ الصعكد كتحسيف كضعيتو
الحراؾ غير اإلرادم عندما يككف قرار التحرؾ ناتجا عف إكراه خارجي كبالتالي ال يمكف الحديث عف سير 
التحرؾ ك  (Départأ.تكراف بديميف لمحراؾ ىما المغادرة ) استخدـك ، الصعكدالحراؾ إال إذا تحكمت إرادة 
(Déplacement)  ألف ما قد يكضع الفرد في منظكر حراكي يكجيو نحك تغيير كضعيتو بالصعكد
تحسيف الكضعية كىك ما جعؿ النقاد يقربكف الحراؾ االجتماعي عند أ. تكراف مف لفظ محرؾ اجتماعي 
Trajectoire ر ما قدمو محاكلة فيـ تحكؿ البيانات االجتماعية مف خبلؿ تاريخ حياة األفرادباعتبا ،
 .(3)فيصبح الحراؾ ىك المحرؾ كمحكر األفراد ألنيـ الفاعميف لحراكيـ
                                      
(1)
 Marcel Loflamme, Dix approches pour humantiser et developper les organisations, 
Gacteurmorin éditions 2 
eme
 Ed, France, 1979, PP33-34. 
 .96ص.، 9100شتاء ، المغرب، 03العدد، مجمة إضافات، سوسيولوجيا الحركات االجتماعيةعبد الرحيـ العطرم:  (2)
عمـ ، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه، في ظل التحوالت االقتصاديةواقع الحراك العمالي في فترة اإلصبلحات جييدة زرزكني:  (3)
جامعة ، محسف إشراؼ: عقكف، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، ـاجتماع العمؿ كالتنظي
 (بحث غير منشكر) .43ص.، 9119/9101، الجزائر، عنابة، باجي مختار
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 أرباب ضد أجراء يخكضيا مقكةل إثبات تجربةككنو عبارة عف  ضرابإليتمثؿ عامؿ القكة في اك 
 تتضرر التي ىي الدكلة فميست، العمؿ كنعف المعمـ مثبل ضربأ فإذا، كمطالبيـ كاقضيتيـ ليبرز عمميـ
نما عمؿ كأرباب مصالحيا  إضرابف ثمة كمف، الضركرية العامة الخدمات مف يحـر الذم ىك المجتمع كا 
 الخدمة مصالح مف مصمحة يشؿ إضافة لككنو، كالسمطة النظاـ عمى تمرد ىك العاـ المكظؼ أك العامؿ
 الذم العاـ الرأم ضغكط تمقي عمى الدكلة يجبر فيك كبالتالي، العاـ الرأم تحريؾ إلى يسعى فيك العامة
 .(1)أمامو مسئكلة تعتبر
يعممكف عمى عمى تضامف الجميع حيث ال يككنكف مكرىيف كال مف  ضرابتعتمد فعالية اإلك 
 .(2)كالذيف عادة ما يساىمكف في تخفيؼ الضغط المادم كالمعنكم عمى رب العمؿ ضرابر اإليكست
 :ضرابالنقابة ودورىا في اإل -2
 الحركة النقابية في ظل التعددية الحزبية:  -2-1
 في المجتمع الجزائرم عرفيا التي كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الحياة في الجذرية التغيرات
 االعتراؼعمى  السمطة أجبرت المجاالت معظـ عرفتيا صعبة جد ظركؼ نتيجة كانت، األخيرة السنكات
 تعترؼ منو 53 كالمادة 1989 فبراير 23 دستكر بعد كىذا، االستقبللية غطاء تحت النقابي الحؽ بممارسة
 02 بتاريخ 04 -91 القانكف عميو ينص مال طبقا المينية الفئات لجميع النقابي العمؿ ممارسة بحؽ كتقر
تضمنت محاكره الدستكر ك  (3)النقابي العمؿ ممارسة كقكانيف كأحكاـ يأت كيؼ يتضمف الذم 1990 جكاف
 ما يمي: 
 التخمي عف الخيار االشتراكي. 
 التنفيذية كالقضائية.، الفصؿ بيف السمطات الثبلث التشريعية 
 االعتراؼ بحؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. 
 احتراـ الحقكؽ األساسية لئلنساف كحرياتو. 
                                      
، الحكار المتمدف، دراسات وأبحاث قانونية، اإلضراب في القطاع العام والخاص وأشكالوتعريف سامر أحمد مكسى:  (1)
 .http: // www. m. ahewar. org / s 90: 05ساعة الكلكج: ، 19/10/9108تاريخ الدخكؿ: 
asp?aid=101087&r=0 
 .944ص.، جكرج فريدماف كبيار نافيؿ: المرجع السابؽ (2)
 الطيارين لنقابة منوغرافية دراسة، الجزائرية الجوية مؤسسة الخطوط في النقابية الممارسةإستراتيجية حكرية عيكش: (3)
 اإلنسانية العمـك كمية، االجتماع عمـ في الماجستير شيادة لنيؿ رسالة، شكليو إشراؼ: كمكديف، الجزائريين المدنيين
 (غير منشكربحث ) .017ص.، 9115/9116، الجزائر، االجتماع عمـ قسـ، كاالجتماعية
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 دستكرية القكانيف.إنشاء مجمس دستكرم لضماف الرقابة عمى  
 .ضماف الممكية الخاصة 
االنسحاب مف النقابة الكحيدة االتحاد العاـ أك  يبؽ الحؽ النقابي مقتصرا عمى االنخراط»  فمـ
أك  كحؽ االنخراط، أم في تككيف تنظيمات نقابية متعددة، بؿ أصبح حقا كامبل، لمعماؿ الجزائرييف
كتحتؿ النقابات العمالية الصدارة نظرا لعدد أعضائيا كلتأثيرىا  (1)« االنسحاب في أكمف أم تنظيـ نقابي
كشيدت ىذه المرحمة بركز ىذه النقابات  (2)عمى القرارات الحككمية في شتى المياديف كخاصة االجتماعية
( في ىذا الظرؼ المأزكـ أمنيان كسياسيان لـ تكف مساعدة unpef /cnapestالمستقمة مثؿ نقابات التعميـ )
 االستقرار طكير التجربة النقابية الجديدة لذا كاف لزاما عمييا انتظار انكسار اإلرىاب كعكدة نكع مفعمى ت
نشاطيا المطمبي الذم ركزت فيو عمى إلى  حتى تعكد، (9119السياسي كتحسف الكضع المالي لمبمد )
لمنخرطييا كعمى تطكير الكضعية االقتصادية االجتماعية ، ترسيخ االعتراؼ بيا كطرؼ اجتماعي
نقابة في قطاع التعميـ  09)األجكر تحديدا كظركؼ العمؿ( فقد لجأت ىذه النقابات القطاعية )أكثر مف 
 .(3)ات طكيمة نسبياإضرابإلى  كحكالي عشر في قطاع الصحة عمى سبيؿ المثاؿ(
 1991اعتماد النقابات بدءا من  :(17)جدول رقم 
 تاريخ التأسيس اسم النقابة
 الكطنية المستقمة لمستخدمي اإلدارة العمكمية( النقابة 0
 ( النقابة الكطنية لمقضاة الجزائرييف9
 ( النقابة المستقمة لعماؿ البتركؿ3
 ( النقابة الكطنية لصحافيي التمفزة4
 ( االتحاد الكطني لعماؿ التربية5
1991 
                                      
، 9109، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الوجيز في قانون عبلقات العمل في التشريع الجزائريسميماف أحمية:  (1)
 .999ص.
 .059ص.، إسماعيؿ غزاؿ: المرجع السابؽ (2)
: 09ساعة الكلكج ، 07 -09 -99تاريخ الدخكؿ: ، النقابات والمسألة االجتماعية: التجربة الجزائريةناصر جابي:  (3)
17http: //arabi.assafir.com/Article/3927 
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 ( النقابة المستقمة لمكظفي الضرائب0
 ( ككنفدرالية نقابات القكل المنتجة9
 ( النقابة الكطنية لعماؿ النسيج3
 ( النقابة الكطنية لصناعة أنابيب الغاز4
 ( النقابة الكطنية لممارسي الصحة العمكمية5
 ( النقابة الكطنية لؤلساتذة المبرزيف في العمـك الطبية6
 ( النقابة المستقمة لعماؿ التربية7
 ( النقابة الكطنية لآلثار8
 المبلحة الجكية( النقابة الكطنية لمستخدمي 9
1991 
 ( النقابة الكطنية لصحافيي ككالة األنباء0
 ( النقابة الكطنية لمطياريف الجزائرييف9
 ( نقابة المجمس الكطني ألساتذة التعميـ العالي3
1992 
 1993 ( النقابة الكطنية لجراحي األسناف0
 1994 ( النقابة الكطنية لمسيرم المؤسسات العمكمية0
 1995 الكطنية لمنقؿ الجزائرم( النقابة 0
 1999 ( ا لنقابة الكطنية لمصحافييف0
 في الصراع ألشكال سوسيولوجية عبلقات العمل في المؤسسة الجزائرية دراسةقركم: رفيؽ : المصدر
أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ، باتنة –لممصبرات دارسة ميدانية بمؤسسة نڤاوس، الخوصصة ظل
، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ -ڤيرة إسماعيؿإشراؼ: ، العمكـ
 .96.ص، 9101، الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار
نبلحظ مف الجدكؿ تطكر عدد اعتماد النقابات في مختمؼ قطاعات الكظيؼ العمكمي خاصة ك 
 .كتحقيؽ المطمبية العماليةلتشيد الساحة العامة المطالبة بالحقكؽ  0990في سنة 
 :في ظل وجود النقاباتفي الجزائر  ضراباإل ممارسة -2-2
ات بالمقارنة مع السنكات الماضية ضرابارتفاعا في عدد اإل 88شيدت فترة ما بعد أكتكبر
ات العمالية في السنكات التي تكالت بعد ذلؾ ضرابالتي سجمت أكبر عدد مف اإل 89 بالخصكص سنة
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 (1)سنكات 5ا خبلؿ إضراب 8879أم 0999في  493ثـ  0990في  0134ك 0991في 9193حيث سجؿ
 حسب ما يبينو الجدكؿ المكالي: 
 [2114 -1991]  ات عمى سنوات الفترة ما بينضرابالتوزيع الزمني لئل (:18)جدول رقم 
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
 292 411 432 410 537 493 1034 2023 ضراباإل
 4.28 6.02 6.33 6.01 7.87 7.23 15.17 29.68 % النسبة
 المجموع 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة
 6806 57 191 175 176 187 173 195 ضراباإل
 %011 1.83 9.81 9.56 9.58 9.74 9.53 2.86 %النسبة
في المؤسسة العمومية الصناعية في الجزائر  ضرابمكانة المفاوضات في اإلصغير: سمير المصدر: 
قسـ عمـ ، تخصص: تنظيـ كعمؿ، إشراؼ: عمي مزيغي كماؿ، ماجستير، 1998في فترة ما بعد 
 .65ص.، ـ9117 -9116، الجزائر، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، االجتماع
 [ 2111 -2115 ] لسنوات يالفعم ضراباإلزع عدد أيام تو (: 11) شكل رقم
 
 تقرير، االجتماعية في الجزائر والبحث عن العدالة الحركة العمالية والنقابية: زبيرمحسيف المصدر: 
معيد السياسات ، معيد عصاـ فارس لمسياسات العامة كالشؤكف الدكلية في الجامعة األميركية، بحثي
 .08ص.، ـ9107فبراير، لبناف، يركتب، بالجامعة األميركية
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لتشيد كتيرة االحتجاجات  910 -9115الفعمي لسنكات  ضرابيبيف الشكؿ السابؽ تكزع عدد أياـ اإل
كبصفة اقؿ في السنكات المكالية ليا  9117 -9116ات خاصة تصاعدا في السنكات التالية: ضرابكاإل
 .9101كلتنخفض مقارنة بيا في سنة  9119االرتفاع في سنة إلى  اتضرابلتعكد اإل 9118
 المعممين حسب بعض واليات الوطن إضرابنسب  (:19)جدول رقم 










 منذ التربية قطاع في إضراب أعنف: وآخرون عجاج بمقاسمالمصدر: من تصميم الباحث اعتمادا عمى 
: الدخول تاريخ لمتبلميذ جماعي وانسحاب التربوية المؤسسات بعض في واسعة استجابة ستسنوات
21- 15- 2118https: //www.djazairess.com/echorouk/44187 
 ليشمؿ كافة، لمتجديد قابمة أسبكع لمدة الكطني ضراباإلبالدخكؿ في التربية  قطاع نقاباتقامت 
 في بالمائة 91 األكؿ يكموحيث بمغت نسبتو في ، الكطني المستكل عمى، الثبلثة التعميمية األطكار
 عترفت فيماا، المعمكمات بحسب، كالمتكسط االبتدائي الطكريف في بالمائة 91إلى  71 كمف الثانكم
 بالمائة 09.6ك المتكسط في بالمائة 95ك لثانكم فيا بالمائة 51 بمغت إضراب بنسبة الكطنية كزارةالتربية
 .االبتدائي في
 2113 إضرابفئات التعميم المشاركة في  (:11)جدول رقم 
 ضرابفئات التعميم المشاركة في اإل ضراباإل تاريخ
يكما طالب مف خبللو المجمس بتجسيد الكزارة بكعكدىا  06كالتقني داـ قرابة الذم دعا إليو المجمس الكطني المستقؿ ألساتذة التعميـ الثانكم  ضراباإل 9103 /93/01 -17
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 السيما ما تعمؽ منيا بمراجعة القانكف األساسي لعماؿ التربية.
05 /10/ 9104 
تنظيـ المساعديف التربكييف المنضكيف تحت لكاء النقابة الكطنية لعماؿ 
 ا عبر كؿ الكالياتإضرابالتربية 
96- 97 /10/ 9104 
استجابة لدعكة النقابة  إضرابانضماـ أساتذة التعميـ الثانكم كالتقني في 
الكطنية المستقمة ألساتذة التعميـ الثانكم كالتقني ردا عمى صمت كزارة 
 التربية في تجسيد مطالبيا كلجكئيا لكسب الكقت.
97 /10/ 9104 
متجدد كؿ أسبكع آليا  إضرابشرع أساتذة التعميـ االبتدائي كالمتكسط في 
 ضرابتذة كالمعمميف لدعكة لئلعرؼ نسبة استجابة عالية بعد استجابة األسا
التي دعا اليو االتحاد العاـ لعماؿ التربية كالتككيف مع تنظيـ كقفات 
 احتجاجية عبر مختمؼ كاليات الكطف.
31 /10/ 9104. 
 
قطاع التربية عمى إلى  ليشمؿ فئات أخرل تنتمي ضراباتساع رقعة اإل
مكظفي المصالح غرار عماؿ األسبلؾ المشتركة كالعماؿ المينييف ككذا 
المنضكيف تحت لكاء االتحاد العاـ ، االقتصادية كمديرم كنٌظار الثانكيات
لعماؿ التربية كالتككيف الذم اعتبر انضماـ ىؤالء مؤشرا إيجابيا لمضغط 
 بالرغـ مف قرار الكزارة بالخصـ مف أجكر المضربيف، عمى الكصاية
14- 93 /19/ 9104 
إلى  اتذة التعميـ الثانكم كالتقني الدعكةجدد المجمس الكطني المستقؿ ألس
 يكما. 91الذم استجاب لو أساتذة التعميـ الثانكم طيمة أكثر مف  ضراباإل
كرونولوجيا االحتجاجات في قطاع التربية نشر في الجزائر المصدر: من تصميم الباحث اعتمادا عمى 
 :https 2118 -15 -21تاريخ الدخول:  2114 -14 -23نيوز يوم 
//www.djazairess.com/djazairnews/71891 
كتعدد فئات التربية كالتعميـ المشاركة فيو كذلؾ نظرا  ضرابنبلحظ مف الجدكؿ اتساع رقعة اإل
 التعكيضي النظاـ مراجعةتيـ كافة فئات القطاع كقد تمثمت في  أساسية ممفات ثبلث بسببلئلجماع 
عادةك  القطاعات باقي عم كاالنسجاـ العدالة يضمف بما التربية لمكظفي  لعماؿ األساسي القانكف في النظر ا 
 مكضكعإلى  إضافة األسبلؾ لبعض كاإلدماج كالترقية التصنيؼ في الناجمة االختبلالت لتدارؾ التربية
 .االجتماعية الخدمات أمكاؿ تسيير
 ات في قطاع التربية: ضرابالنقابات المستقمة واإل -2-2-1-1
ـ مبدأ الحكار االجتماعي كقد حقؽ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف 0991تبنت الجزائر منذ عاـ 
عدة انجازات كاآلف دخؿ االتحاد في مرحمة التجديد العقد االقتصادم االجتماعي مف خبلؿ عقد القمة 
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ية كممثمي ـ ضمت ممثمي الحككمة كممثمي المركزية النقاب9100مف سبتمبر 31 -99الثبلثية يكمي 
منظمات أرباب العمؿ كبخصكص مكقؼ النقابات المستقمة مف عقد الثبلثية فقد نظمت نقابات التربية 
ـ تنديدا بإقصائيا مف لقاء الثبلثية كقد تـ االتفاؽ عمى تنظيـ التجمع 9100مف سبتمبر  99يكـ  إضراب
ثية لمتعبير الشديد القكم بإقصاء االحتجاجي كذلؾ في إطار ما بيف النقابات بالتكازم مع انعقاد الثبل
النقابات المستقمة في الكظيؼ العمكمي مف لقاء الثبلثية كبغرض المطالبة بمراجعة قيمة النقطة 
لغاء المادة  ألؼ دينار جزائرم مع استحداث  35إلى  مكرر كرفع الحد األدنى لؤلجكر 87االستداللية كا 
 (1)ما ىك معمكؿ بو في باقي الدكؿمنحة خاصة ترتفع كمما ارتفع مؤشر المعيشة مثم
بما فييا االتحاد العاـ ، الجزائرم تنظيما نقابيا بحسب تصريحات كزير العمؿ 68يكجد ، رسمياك 
نفسيا  باقي التنظيمات التي تعتبرإلى  إضافة -كىك التنظيمالنقابي المكالي لمسمطة -لمعماؿ الجزائرييف
النقاباتالمستقمة الجديدة في قطاع الخدمات لدل المكظفيف نقابات مستقمة عف السمطة ظيرت أغمبية ىذه 
( ، نقابة( كالصحة )حكالي عشر نقابات( كاإلدارة العمكمية)أكثر مف ست نقابات 09كالتعميـ ) كالتربية
السيما ، حرؾ الساحة االجتماعية الجزائرية، فاعمجماعي أساسيإلى  لتتحكؿ ىذه النقابات مع الكقت
 (2)االقتصادم كاألمني في بداية األلفية الجديدة.بعدتحسف الكضع 
 في قطاع التربية:  ضرابأسباب اإل -2-2-1-1
 : (3)ات في قطاع التربية فكانت بسبب ثبلث ممفات أساسية ىيضراببخصكص اإل
 .مراجعة النظاـ التعكيضي لمكظفي التربية بما يضمف العدالة كاالنسجاـ مع باقي القطاعات 
القانكف األساسي لعماؿ التربية لتدارؾ االختبلالت الناجمة في التصنيؼ كالترقية إعادة النظر في  
 .كاإلدماج لبعض األسبلؾ
 تسيير أمكاؿ الخدمات االجتماعية بكيفية تراعي مبدأيف أساسييف ىما: االنتخاب كالتضامف. 
 ضرابمنيا اإلات التي قامت بيا النقابات المستقمة في قطاع التربية نذكر ضرابكمف أىـ اإل»  
ضراب( يكما ك 94ـ كاستمر حكالي أربعة كعشركف )9119نكفمبر  18الكطني الشامؿ الذم انطمؽ يكـ   ا 
كقد قامت ، ككانت مدتو أسبكعا كتـ تجديده ألسبكع ثاف 9101فبراير  94آخر شامؿ كطني بدءا مف 
                                      
مجمة ، المستقمة في قطاع التربيةاالنتماء النقابي واإلضرابات في الجزائر دراسة ميدانية لمنقابات منير صكالحية: ( 1)
 .96ص.، 9104جكاف، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 01العدد، عمـك اإلنساف كالمجتمع
 .04ص.، المرجع السابؽ، االجتماعية في الجزائر كالبحث عف العدالة زبيرم حسيف: الحركة العمالية كالنقابية (2)
 .97ص.، منير صكالحية: المرجع السابؽ (3)
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ال تسمط عمى المضربيف، الكزرة بتكجيو تيديدات صريحة لمنقابات بتكقيفو فسارعت النقابات ، العقكبة كا 
 .(1)« لتكقيفو دكف تحقيؽ أم مطمب مف المطالب
ة داريمع إلغاء کؿ المتابعات القضائية كالتبعات اإل ضرابکما التزمت الكزارة بعدـ خصـ أياـ اإل
ضد جميع المضربيف عمى أف يتـ استدراؾ ما فات مف الدركس حسب ظركؼ المؤسسات التربكية لكؿ 
 .(2)كالية
أفريؿ( مف نفس 96، 97، 95كبعدىا تكقؼ االحتجاج لمدة سنة ليعكد مرة أخرل خبلؿ أياـ )
إلى  ( كقد تـ تعميقو بالنظرUNPEFكلكناباؼ ) (CNAPESTالسنة مف طرؼ نقابتي الكنابست )
ـ 9100أبريؿ  90االتفاؽ المكقع مع كزارة التربية نظرا لتحقيؽ كؿ المطالب في محضر جمسة مؤرخ في 
كبنفس المطالب  ضرابىددت النقابات المستقمة مرة أخرل باإل 9109/9100مع الدخكؿ المدرسي إذ 
ما  9109غاية سنة إلى  التكصؿ إليياالتي تـ كمف النتائج ، اجتماع مع كزارة التربية عقداألكلى لذلؾ تـ 
 يمي: 
 كالعبلكات القديمة بجميع المنح  ممؼ التعكيضات تـ تطبيؽ ىذا النظاـ الذم لو عبلقةل بالنسبة
كالجديدة بما فييا منحة الخبرة البيداغكجية كمنحة تحسيف األداء التربكم بأثر رجعي كعمى أساس 
 . 9118جانفي  10األجر القاعدم الجديد اعتبار مف تاريخ 
  تمت المكافقة عمى منحة التأىيؿ كيتـ احتسابيا عمى أساس األجر الرئيسي كما ىك معمكؿ بو في
 .9118جانفي  10كبأثر رجعي ابتداء مف ، عاتباقي القطا
 مف كزارة التربية الكطنية كنقابات  ةفقد تـ تعييف لجنة مشترک، فيما يتعمؽ بممؼ الخدمات االجتماعية
المؤرخ بتاريخ  98/058 الصدد ألغي القرار الكزارم رقـ قطاع التربية لدراسة الممؼ كفي ىذا
كعكض بقرار ، الخدمات االجتماعية في قطاع التربية الكطنيةالمتضمف كيفية تسيير  0994/18/99
 .أخر صدر عف المجنة المشتركة
مف طرؼ  9105ليتجدد مرة أخرل فبراير ، 9104في شير فبراير بعد ذلؾ  ضرابقد تجددت اإلك 
آللية كالترقية ا، المطالب في: األثر الرجعي التنحصر نظرا لعد كفاء الكزارة بتعيداتو، سبع نقابات أخرل
                                      
اإلضرابات العمالية في المؤسسات التربوية بين المطالب والتحقيق األستاذ كجيبلني ككبيبي:  فاطمة مكساكم كمعاش (1)
، الجزائر، جامعة معسكر، 9107جكاف ، 0عدد، 8مجمد، مجمة الناصرية لمدراسات االجتماعية كالتاريخية، الثانوي نموذجا
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مما شكؿ  ضرابكبتطبيؽ حسـ أياـ اإل حتى تسكية االختبلالت كرد االعتبار لممفصكليف كاآليميف لمزكاؿ
تمكنت  9105مارس  09بيف الكزارة كاألساتذةإلى أف انعقد اجتماع بيف )الكناباسات كالكزارة( يـك  صراعا
 .(1)ضرابمف خبللو كقؼ اإل
استدراؾ إصدار مناشير قصد إلى  كتأثيره فقد لجأت الكزارة الكصية ضرابنظرا لحجـ اإلك 
الذم عرفتو بعض المؤسسات في المراحؿ التعميمية الثبلث بصفة  ضرابالدركس الضائعة جراء اإل
إف تعكيض الدركس ، جاء في مضمكنو متفاكتة مع مراعاة الكتيرة المدرسية كقدرات استيعاب التبلميذ
شطة التقكيمية لنياية الفصؿ الدراسي الثاني يككف بناء عمى مخطط دقيؽ تنجزه كؿ الضائعة كتنظيـ األن
كبالتشاكر الكثيؽ ، في إطار مجالس تعميـ استثنائية، كميةأك  بصفة جزئية ضرابمؤسسة تعميمية مسيا اإل
السميـ مع الحرص عمى إتباع ما يتبلءـ مع متطمبات التنفيذ ، مع أعضاء الجماعة التربكية في المؤسسة
 بحيث يراعى في ىذا المخطط ما يمي: ، لمبرامج التعميمية
بحضكر ، إشراؾ األساتذة في كضع مخطط التعكيض إحصاء عدد الحصص الضائعة في كؿ مادة 
 .مندكبي األقساـ في مرحمتي التعميـ المتكسط كالثانكم
 .مؤسسة ككؿ قسـبناء المخطط عمى أساس كتيرة دراسية مناسبة لمتبلميذ كفؽ خصكصيات كؿ  
إتباع منيجية بيداغكجية مبلئمة لمتنفيذ السميـ لمبرامج التعميمية تقكـ عمى تجنب إرىاؽ التبلميذ كتفادل  
 .الحشك كاإلسراع في الدركس
استغبلؿ كؿ الفضاءات الزمنية المتاحة مع مراعاة قدرات استيعاب التبلميذ كتجنب إرىاقيـ كلتحقيؽ  
بيحة يكـ السبت ك/أك أمسية يـك الثبلثاء ككذا إمكانية استعماؿ ىذا المسعى يمكف استعماؿ ص
 .األسبكع األكؿ مف عطمة الربيع
 .تبميغ األكلياء بالمخطط المنجز كبما قد يطرأ مف تغيير في جداكؿ التكقيت 
برمجة اختبارات الفصؿ الثاني كفؽ ما تقتضيو الكضعية الخاصة بكؿ مؤسسة كالتقدـ في تعكيض  
األسبكع األكؿ مف عطمة إلى أك  األسبكع األخير مف الفصؿ الدراسيإلى  كتأجيؿ االختبارالدركس 
 .الربيع
 عقد مجالس األقساـ خارج أكقات الدركس. 
تمديد السنة إلى  المجكءأك  ه الكيفية يمكف فعبل تفادم المجكء لتأجيؿ االمتحانات الرسميةبيذك 
 .9104/9103 الدراسية
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إلى  بياتقدـ كؿ المؤسسات التعميمية مخطط التعكيض كرزنامة اختبارات الفصؿ الثاني الخاصة 
كيككف ىذا المخطط مكضكع متابعة مف طرؼ ىيئة التفتيش التي 9104مارس 16مديرية التربية قبؿ يكـ 
مة بمساعدة فضبل عف دخميا لتقديـ التكجييات التربكية الكفي، يطمب منيا تقديـ تقارير في ىذا الشأف
 .(1)المديريف كاألساتذة المعنييف إليجاد أحسف أداء بيداغكجي في تنفيذ مخطط التعكيض
 :« نقابات التعميم » التجربة النقابية في الجزائر -2-3
نعرض فيما يمي أىـ التنظيمات النقابات التي تمثؿ شريحة كاسعة مف المنخرطيف مف مكظفي 
 .الجزائرقطاع التربية كالتعميـ في 
 : SNAPAP العمومية اإلدارة لمستخدمي المستقمة الوطنية النقابة -2-3-1
 ليا اختصارا يمز كالتي « العمكمية اإلدارة لمستخدمي المستقمة الكطنية النقابة»  تعتبر
 الجزائر في النقابي المجاؿ فتح مع أسست التي المستقمة النقابات بيف مف SNAPAPبالمغةالفرنسية 
، 1990مارس  شير في « العمكمية اإلدارة لمستخدمي الكطنية النقابة»  تأسست لقد .التسعيناتبداية 
 عمى تتكاجد فيي، الجزائري ف معتمدة كطنية نقابة أكؿ تعتبر فيي، 01 رقـ يحمؿ تسجيميا رقـ أف حيث
، إلخ(...كالتربية العمكمية األشغاؿ، الدائرة، الكالية، البمدية، الفركع)الصحة مختمؼ في، كالية 48 مستكل
، العمكمي الكظيؼ فركع مختمؼ في تنشط، اإلدارة العمكمية لمستخدمي الكطنية النقابة أف ذكرنا فكما
 فحسب العمكمي الكظيؼ الممثمة لمستخدمي، المستقمة فيي النقابة، تقنيا أك اإداري القطاع أكاف منيا
 .(2)منخرط 400.000 تضـ المستقمة ىذه النقابةف فإ 9119اتإحصائي
 (CNAPESTE:(3 المجمس الوطني المستقل ألساتذة التعميم الثانوي والتقني -2-3-2
المجمس الكطني المستقؿ لمستخدمي التدريس ثبلثي األطكار لقطاع التربية كباختصار 
CNAPESTE  ىك: نقابة مطمبية كطنية مفتكحة لكؿ أسبلؾ التدريس في قطاع التربية الكطنية لؤلطكار
                                      
يتعمؽ بتعكيض الدركس الضائعة جراء  9104فيفرم  96مؤرخ في  54/1.1.3/04ك 51/1.1.9/04( منشكر رقـ 1)
المديرية الفرعية ، جية كالتعميميةمديرية تطكير المكارد البيداغك ، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، مكتب النشر، اإلضراب
 .6.5ص ص.، 9104فيفرم ، الجزائر، كزارة التربية الكطنية، 566العدد ، لمتكثيؽ التربكم
 جامعة حالة دراسة البيداغوجي؟ لمؤلداء معرق أو الجزائرية دافع الجامعة في العمالية النقابية الحركةحناف شطيبي: ( 2)
 السنة، البشرية المكارد تسيير في الماجستير شيادة لنيؿ مكممة مذكرة، اعراب بف الكريـ إشراؼ: عبد، قسنطينة منتوري
 (بحث غير منشكر) .000ص.، الجزائر، قسنطينة، منتكرم جامعة، 2009 -2010الجامعية
 http: //www.cnapeste.dz 50: 01الكلكج:  ساعة، 9107 -09 -30تاريخ الدخكؿ:  (3)
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المتكسط كالثانكم عبر كامؿ تراب الجميكرية كنقابة كطنية مستقمة عف كصاية ، الثبلث االبتدائي
 عف النقابات كعف أرباب العمؿ.ك ، األحزاب
في تاريخ  CNAPEST ػالثانكم كالتقني التأسس المجمس الكطني المستقؿ ألساتذة التعميـ 
كالية حيث تـ انتخاب المكتب الكطني المؤقت لمنقابة  08في اجتماع ضـ ممثميف عف  9113/14/07
تـ تسميـ ممؼ النقابة لكزارة العمؿ كالحماية االجتماعية حيث رفضت ىذه 9113/14/99كفي تاريخ 
 4دل كزارة العمؿ كالحماية االجتماعية بعد أكثر مف سجمت النقابة ل األخيرة تسميـ كصؿ تسجيؿ النقابة
حيث تسمـ المنسؽ الكطني كصؿ  9117/17/01ككاف ذلؾ في تاريخ ، سنكات مف تاريخ كضعيا لممفيا
 تسجيؿ النقابة. 
 التوسعة:  -2-3-2-1
أسبلؾ إلى  قرار تكسيع النقابة 9109نكفمبر  6ك 4، 5اتخذ خبلؿ المؤتمر الكطني المنعقد أياـ 
تسمـ المنسؽ الكطني كصؿ المطابقة 9104فيفرم 96التدريس في الطكريف االبتدائي كالمتكسط كفي تاريخ 
مف طرؼ كزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي كأصبحت تسمية النقابة: المجمس الكطني المستقؿ 
 .CNAPESTEلمستخدمي التدريس ثبلثي األطكار لقطاع التربية كباختصار 
 أىداف نقابة الكنابست ىي:  -2-3-2-2
 الدفاع عف المصالح المادية المينية كاالجتماعية لكؿ أسبلؾ التدريس في التربية الكطنية. -
 تحسيف الكسائؿ كالظركؼ البيداغكجية. -
 المساىمة في تحسيف ظركؼ الحياة كظركؼ العمؿ. -
 ترقية التككيف النقابي كنشر ثقافة قانكنية. -
 ة عمكمية ذات نكعية.المساىمة في بناء مدرس -
 .نشر ثقافة المكاطنة في المحيط التربكم -
 :unpef والتكويننقابة االتحاد الوطني لعمال التربية  -2-3-3
كىي ، 08/91اإلتحاد الكطني لعماؿ التربية كالتككيف منظمة نقابية حرة معتمدة تحت رقـ: ك.ت 
بحيث اعتمدت بعد إقرار التعددية السياسية كالنقابية ، 97/01/0991أكؿ منظمة نقابية معتمدة بتاريخ: 
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 48كىك متكاجد عبر ، كاإلتحاد اإلسبلمي الدكلي لمعمؿ IEكىك عضك في األممية لمتربية ، في الجزائر
 .(1)منخرط 058909: 9119كالية بحيث يبمغ عدد منخرطيو حسب إحصاء 
 وييدف اإلتحاد إلى:  -2-3-3-1
  الدفاع عف مصالح عماؿ التربية المادية كالمعنكية كالحفاظ عمى حقكقيـ المكتسبة كالعمؿ عمى
 .اجتماعياترقيتيـ 
 .تمثيؿ عماؿ التربية لدل الييئات كالسمطات المحمية كالمركزية 
 .نشر الثقافة النقابية كالتربكية بيف عماؿ التربية 
 تماشيا مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي في إطار ، ةالمساىمة في بناء مدرسة كطنية تجسد ثكابت األم
 تكريسا لمكتسبات ديمقراطية التعميـ كمجانيتو.، االجتماعيةتذكب فيو الفكارؽ 
مع االتحادات الكطنية منيا كالدكلية  "االنضماـ إلييا " أك  السعي إلنشاء ككنفدراليات
 فيما ال يتعارض كأىداؼ اإلتحاد كقكانيف الجميكرية.
 المطالب الرئيسية:  -2-3-3-2
 رفع األجر بما يحمي القدرة الشرائية لعماؿ القطاع كيحفظ عزتيـ ككرامتيـ. .0
 % لحفظ كرامة المربي عرفانا لو لما قدمو لؤلمة. 011التقاعد بنسبة  .9
 تكريس ممارسة الحؽ النقابي في قطاع التربية. .3
لككف ذلؾ يتنافى كدستكرية ، قاءات الثبلثيةفي سياسة إقصاء النقابات المستقمة مف ل االستمراررفض  .4
 التعددية النقابية.
 .كالتكفؿ التاـ بجميع األمراض المينية المتفشية في القطاع، إقرار طب العمؿ .5
 إلغاء مقياس الراتب المرجعي ألف الترقية في الجزائر أصبحت عقكبة. .6
 العمؿ عمى ترقية العبلقات النقابية المحمية منيا كالدكلية. .7
 :التجربة النقابية لممعممين في بعض الدول العربية -2-4
 مصر: 
ـ بفضؿ كزير التربية طو حسيف كمع مغادرتو الكزارة 0950صدر أكؿ قانكف بخصكصيا سنة 
ـ حيث 0965ـ حيث أصبح لمنقابة كجكد فعمي ليعاد تنظيميا سنة 0955تأجؿ تطبيؽ القانكف حتى سنة 
كقتنا الراىف كتـ تمثؿ جميع مختمؼ إلى  يميا الذم ىك سارم المفعكؿصدر قانكف بشأنيا يحدد كيفية تنظ
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كال تزيد عف الثمث لتجنب تغميب فئة عمى حساب أخرل كيقكـ التشكيؿ  %01أسالؾ التعميـ لتمثؿ كؿ فئة 
ة لتجتمع عمى داريالنقابي عمى أساس االنتخاب بحيث تختار لجاف نقابية عمى مستكل المراكز كاألقساـ اإل
مستكل المحافظة لتككيف المجاف العمكمية لمنقابة الفرعية كتـ اشتراط أف يككف النقيب كأحد الككيميف مف 
حممة الشيادات العميا كعممت النقابة جاىدة بالتعاكف مع الحككمة عمى تحسيف أجكر المعمميف كفرص 
 (1)الخدمات االجتماعيةإلى  الترقية إضافة
 أىداف نقابة المعممين: 
 :ة المجتمع لتحقيق أىدافو القوميةاإلسيام في خدمأوال: 
 ذلؾ مف خبلؿ: ك 
 .كالتعاكف مع األطراؼ الفاعمة فيوتنظيـ جيكد أعضائيا خدمة لممجتمع  .أ 
نشاء المؤسسات المتخصصة .ب   .نشر الثقافة كالتعميـ كا 
 .المساىمة في التخطيط كالتنمية الشاممة كمعالجة ما يعترض القطاع مف عقبات .ج 
 .بقية النقابات العربية كالمنظمات التعميمية العالمية لتحقيؽ األىداؼ القكميةالعمؿ مع  .د 
 ثانيا: العمل عمى الرقي بمينة التعميم: 
 ذلؾ عبر: ك 
 .ترسيخ كرامة المينة كتطكير التككيف البيداغكجي لممعمميف .أ 
 .المساىمة في التخطيط لمتعميـ كتطكير نظمو كمناىجو .ب 
 .تشجيع البحث العممي .ج 
  .كتبادؿ الخبرات مع المنظمات التعميمية العربية كالعالمية لمنيكض بمستكل التعميـ التعاكف .د 
 تقديم الخدمات ألعضائيا:  :ثالثا
 يشمؿ ذلؾ: الخدمات االقتصادية كاالجتماعية كالصحيةك 
 تشكيل التنظيم النقابي: 
 عمى المستكل القكمي: يتككف مف جمعية عمكمية كمجمس إدارة كأمانة مكتب. 
 المستكل اإلقميمي: يتككف مف نقابة فرعية كليا جمعية عمكمية كمجمس إدارة عمى. 
 نقابة المعمميف في فمسطيف عمى مستكل المجمس: يتككف مف لجنة نقابية ليا جمعية كمجمس إدارة. 
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 : فمسطين
كىي إحدل مؤسسات ، تأسست األمانة العامة التحاد المعمميف في السبعينات مف القرف الماضي
عامان في حركة المعمميف الكطنية كالعربية 31التحرير الفمسطينية التي مثمت المعمميف ألكثر مفمنظمة 
كعند قدكـ السمطة طالب ممثمي المعمميف عف الفصائؿ المختمفة في الضفة كالقطاع تشكيؿ ، كالعالمية
ؾ مف ًقبؿ األمانة كلكف تـ رفض ذل، نقابة لممعمميف تتبع االتحاد العاـ كتمثؿ كافة األطياؼ السياسية
كيقكـ عمى إدارة شؤكف ، لبلتحادالعامة ىذا كلـ تجر منذ قدكـ السمطة أم انتخابات في األمانة العامة 
كالمركز  االتحادكيقع عبء تغطية النفقات التشغيمية لفركع ، األمانة مكظفكف حككميكف مفرغكف ليا
 .(1)امساعدات التي تقدـ ليالرئيسي في راـ ا﵀ عمى ميزانية السمطة الفمسطينية كال
 :ات المعممينإضراب
حيث شيد  2007/2006 العاـ الدراسي إضرابات التي شيدىا قطاع التربية ضرابمف بيف اإل
حيث تـ ، معمـ كمعممة 98631النسبة األكبر مف المعمميف كالمعممات كمجمكعيـ  إضرابقطاع التعميـ 
في قطاع غزة كتـ حؿ  2007/2006 العاـ الدراسيلمس تعطيؿ جزئي في األسبكع األكؿ مف بداية 
عمى أف تفي ، ضرابكأصبح الدكاـ شبو كامؿ كىذا الحؿ الذم جاء بعد االتفاقية عمى تجميد اإل ضراباإل
الحككمة بكعكدىا بتسديد ما لممعمميف مف مستحقات قبؿ نياية عطمة عيد الفطر كفي حاؿ لـ يتـ اإليفاء 
كسبب اتخاذ ىذا القرار كانت الخصكصية األمنية ، ضرابممي الضفة لئلبالكعد سينضـ معممي غزة لمع
كىذا يدؿ عمى أف ، سيزيد مف حدة التكتر ىناؾ ضرابكحالة االنفبلت األمني في القطاع كالتكقع بأف اإل
كاستمرت المسيرة ، %مف طمبة القطاع الحككمي في غزة لـ ينتيؾ حقيـ في التعميـ90.68ما نسبتو
 .انتياء عطمة عيد الفطر التعميمية بعد
 لبنان: 
صدر قرار إنشاء  حيث، 0938 تعكد البدايات األكلى لتشكيؿ نقابة المعمميف في لبناف لسنة
أم بعد ، 0957النقابة في عيد االنتداب الفرنسي كىي مف أكائؿ التنظيمات النقابية في لبناف كفي عاـ 
بمكجب القرار رقـ ، فكاف طمب ثافو لتأسيس جديد، يةطائف تزعزعت النقابة ألسباب سياسية، عامان  09
، عامان  04أم بعد ، 0970كفي عاـ  " نقابة معممي المدارس الخاصة"  باسـك ، 0/00/0957بتاريخ  919
                                      
 الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف: أثر إضراب المكظفيف العمكمييف عمى القطاعات الحيكية في فمسطيف (1)
 –األحكاؿ المدنية( الفترة مف نياية أب، القطاعات اإلقتصادية، المكاصبلت، الصحة، ـالتعمي، مة)المحاكـ كالنيابة العا
 .30ص.، 9116 كانكف األكؿ، فمسطيف، راـ ا﵀، (49سمسمة تقارير خاصة)، 9116منتصؼ تشريف الثاني 
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فكاف ترخيص لنقابة ثانية ، ألسباب سياسية كأخرل تتعمؽ بمكاقع النفكذ، حصؿ انقساـ داخؿ النقابة
  .(1)العامةكباسـ نقابة المعمميف ، 01/5/0970بتاريخ  093/0بمكجب القرار رقـ 
األحداث المؤلمة التي عصفت بمبناف انعكس ذلؾ عمى معظـ المؤسسات كمنيا مؤسسات  دكبع
يجدر  كماـ 0991كاحدة سنة  يةمرکز ئةيىي إطار صفكفيا ف تكحيدإلى  المجتمع المدني كعادات الرابطة
عقد خمسة مؤتمرات تربكية قبؿ كبعد إقرار البرامج ة المتعاقبة تمكنت مف داريذكره أف الييئات اإل
 .(2)الجديد
بمكجب قراريف ، تـ تكحيد النقابتيف، عامان  90أم بعد الحرب كبعد مضي ، 0999كفي سنة  
نقابة  » كباسـ، 3/8/0999نقابة كاحدة كجديدة( بتاريخ  إنشاء)أعمف  999/0)ألغى النقابتيف( ك 990/0
، جبؿ لبناف، مقٌرىا الرئيسٌي المركزٌم في بيركت كليا مجالس فركع في: بيركت « المعمميف في لبناف
 النبطية.، الجنكب، البقاع، الشماؿ
 :بةنقاىداف الأ
 حاضنة لممعمـ تكفر لو ، تحسيف ظركؼ المعمـ الكظيفية مف خبلؿ كضع قكانيف تنظـ مينة التعميـ
 امو.أفضؿ الظركؼ لمقياـ بمي
  الميني. أدائولممعمـ ليكاكب التطكرات العممية كيحسف مف  إعدادكضع برامج 
 تناكلت ساعات  حيث قكانيف كمراسيـ تٌحسف مف الظركؼ المعيشية كاالجتماعية لممعمـ استصدار
الضماف ، التقاعد، تعكيض نياية الخدمة، اإلجازات، بدؿ النقؿ، الركاتب كاألجكر راجعالتدريس كت
 .كغيرىا، الصحي
 كلبنانية بالتعاكف مع المركز التربكم ، تدريبية بالتعاكف مع منظمات أكركبية كدكلية عدة دكرات عقد
 لمبحكث كاإلنماء.
 تعريؼ المعمـ بحقكقو ككاجباتو.  
 ليا المعمـ كالدفاع عنو مف خبلؿ المساىمة في حٌؿ المشاكؿ التي يتعرض. 
 صمة كصؿ دائمة بيف النقابة كالمعمميف مف خبلؿ إيجاد. 
  بشأف المعمـ االجتماعياالىتماـ. 
                                      
 http: //teacherssyndicate.com 17: 09ساعة الكلكج ، 07 -09 -99تاريخ الدخكؿ:  (1)
، 9107، 0ط، لبناف، بيركت، دار الفارابي، الواقع النقابي التربوي في لبنان وآفاق العملفايز عمـ الديف القيس: ( 2)
 .41ص.
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 التنسيؽ مع قطاعات ، المساىمة في تطكير المناىج التربكية كالمشاركة في المجاف الفاحصة بفاعمية
 التعميـ المختمقة مف خبلؿ ىيئة التنسيؽ النقابية كمكاتب المعمميف كاتحاد المؤسسات التربكية.
 كالتشاكر معيا مف أجؿ بمكغ ، المجتمع المدنيكىيئات ، كاالتحادات النقابية، التنسيؽ مع النقابات
 كالمعيشي.، كاالقتصادم، كاالجتماعي، كالسياسي، د التربكميكضع أفضؿ عمى الصع
 االنفتاح عمى اتحادات المعٌمميف في العالـ. 
 :ضراباإل
احتجاجا عمى عدـ تطبيؽ قانكف سمسمة ، 9107نكفمبر 99ك 98 إضرابات ضرابمف بيف اإل
كرفض المحاكالت التي تقكـ بيا بعض المؤسسات التربكية إللغاء الدرجات ، بكامؿ بنكده الرتب كالركاتب
الضغكط التي يمارسيا إلى  إضافة، 9109كالمفعكؿ الرجعي لغبلء المعيشة منذ شباط ، الست لممعمميف
لعدـ دفع تعكيضات المعمميف مع ، ممثمك المؤسسات التربكية في مجمس إدارة صندكؽ التعكيضات
 تجميد صرؼ تعكيضات المعمميف.إلى  ما أدل، درجات الستال
 :التجربة النقابية لممعممين في بعض الدول األجنبية -2-5
مما ىك جدير بالتنكيو بو أف المنطقة العربية تتميز بخصكصية سكاء تعمؽ األمر بالكضع الميني 
 المدل الذم يمكف بو لنقابات المدرسيفيتفاكت حيث بالنقابات كالنشاط النقابي أك  لممعمـ كالتعميـ كمينة
المفركضة عمى  كرغـ القيكدفبعض البمداف تضع قيكدا لذلؾ ، آخرإلى  بيرا مف بمدكالتفاكض تفاكتا 
 تقدـ بشأف مسائؿ تـ إحراز، ثيرةكالمفاكضة الجماعية كالحكار االجتماعي فيقطاع التعميـ في بمداف أفريقية 
ات كدكاعييا تختمؼ في الدكؿ ضرابلذا نجد أف المطالب النقابية كحتى اإل (1)خيرةاأل في السنكات رئيسية
 ا البمداف العربية كمنيا الجزائر.األجنبية عف تمؾ التي تشيدى
 (2):بريطانيا
ي حكال ضـي كالذم تأثيران  كثرىاكأ النقابية الركابط أكبر لممعمميف القكمي التحاديعد ا
 أنكاع بكؿ العامميف مف االتحاد ىذا كأعضاء سيبالتدر  فيالعامم کؿ مف٪71 مثمكفي عضكا937111
 االتحاد ىذا كينظـ العميا التعميمية تآكالمنش، األسكياءلغير  الخاصة كالمدارس كالثانكية االبتدائية المدارس
                                      
بمكجب متابعة إعبلف  التقرير العالمي، المستخمصة مكتب العمؿ الدكلي: الحرية النقابية عمى أرض الممارسة: الدركس( 1)
، 0ط، 97الدكرة ، مؤتمر العمؿ الدكلي، /ب0التقرير، منظمة العمؿ الدكليةبشأف المبادئ كالحقكؽ األساسية في العمؿ
 .44ص.، 9118، جنيؼ
 .999.311ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 2)
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 عف االتحاد إدارةىذا كتتـ، التعميـ قطاعات كؿ تمثؿ كجماعات رابطةإقميمية كأربعيف محمية رابطة741 في
 يرأسياد لبلتحا سكرتارية كىناؾ، المحمى عضكا ينتخبكف سنكيا عمى المستكل 37لجنة تنفيذية تضـ طريؽ
 عطمة في سنكيان  مؤتمران  االتحاد كيعقد لندف كمركزىا الفنييف المكظفيف مف ىيئة مف كتتككف، رئيس
 لبحث ضركرةمل كفقا تشكؿ لجاف 6 كىناؾ، المندكبيف مف 931مف يقرب ما عادة يحضره عيدالفصح
 .الخاصة المشركعات بعض
 : لممعممين القومي االتحاد أىداف
 التعميـ بميمة العامميف تكحيد عمى العمؿ .0
 فيلممعممي المين مالرأ رعفيالتعب .9
 بالتعميـ المتعمقة لظركؼا تحسيف .3
 لمتعميـ الكافي التمكيؿ عمى الحصكؿ .4
 .البرلماف في فعاال تمثيبل المعمميف تمثيؿ ضماف .5
 . ألعضاءاالتحاد كالعكف النصيحة تقديـ .6
 المينية المستكيات رفع .7
 القانكنية بالكسائؿ االتحاد أعضاء حماية .8
 .ىالمعاش إؿ اإلحالة ظركؼ سيفتح .9
 لاألخر  الببلدي ف كغيرىـ انجمترافي  المعمميف بيف الصبلت تحسيف عمى العمؿ .01
 .المعمميفك  التعميـ لصالح ضاغطة كجماعة العمؿ .00
 الييئات مع رباط بأم اليرتبط انجمترا ف فيلممعممي القكمي االتحادأف إلى  تجدر االشارةك 
 لحزب انتمائيـ عف النظر بصرؼ لمبرلماف المعمميف ترشيح في ساىـي ذلؾ عم كلكنو، أكالعمالية السياسية
 .ـك العم مجمس في المينة صكت يسمع حتى كذلؾ آخر أك
 (1):المعممين إضراب
 الغاردياف جريدةحسب استقصاء ل ضرابكعف دكاعي اإل 2016يكليك/  تمكزفي إضرابتـ القياـ ب
 منيا:  أسباب مجمكعة المعمميف بعض حدد أنحاءانكمترا جميع في المعمميف إضرابف سبب ع
                                      
 حالتيـ لسكء بريطانيا في العمؿ عف ضربكف المعممكني التعميـ نظاـ عمى الحككمي التمكيؿ خفض حداد: بسبب كاتيا (1)
 :17http: 09ساعة الكلكج ، 07 -09 -99تاريخ الدخكؿ: ، المعيشية
//www.almaghribtoday.net/328/070716033810 
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 .الحككمي التمكيؿ خفض بسبب .0
 طالبنا 30 تزيدعف لفصكؿ أصبحتا حيث كثافة الفصكؿ باضطراد .9
 باألداء األجر ارتباط بسبب كبير بحجـ لفصؿ التدريس مف القمؽ .3
 الطبلب أكراؽ لتصحيح طكيؿ كقت قضاء في المعمـ مف العددالكبير ويتطمبما  .4
 المعمـ عبئنامضاعفناعمى يعد ما كىك لدييـ لضعؼا ك القكة نقاط كمعرفة الطبلبصعكبة التفاعؿ مع  .5
 لممينة كأكلياءاألمكر الحككمة احتراـ عدـ .6
 خارج التدريس المعمميف عمى كيجب، كالكرؽ الكتبب المتعمقةمثؿ  المخصصة النفقات تخفيض .7
ا التخصصات تقميؿ بسبب تخصصيـ  أيضن
 أسبكعينا ساعة 71 -61 عمؿال مايعني كثافة الحجـ الساعي .8
 مدرسة لكؿ تقييـ إجراء يجب حيث،عمـم كؿ عمىا إضافيئا عب كضع ذملا، الكطنية المناىج تغيير .9
 فضبلنعف كالحسابة كالكتاب القراءة عمييا سيطركما ذكر بعض المعمميف ت المناىج حيث أف
 كفمسفة ركح مع يتعارض كالذم النظاـ ىذا مع المعمميف عمى الضغكط تصاعدتحيث ، االمتحانات
 .المعمميف
 المعيشية لسكءحالتيـ بريطانيا في العمؿف ع يضربكف المعممكف .01
 :أمريكا
األمريكي عمى نحك لـ يتكافر في غيره مف  يميالنظاـ التعمفي كالقكمية ، تتعدد الركابط المينية
ة لمتعميـ يعمؿ كؿ منيا يرابطة مين 0311 يتـ إحصاء حكال 0990 -0991ف العاـ عالنظـ التعميمية ف
 يرل أف عددىا يصؿ ستينيتفاف ، عف اآلخر كلما كاف ىناؾ تداخؿ في عمؿ بعض الركابط منفصبل
الحساب لكصؿ  يكأف ىذه الركابط األخيرة لك كضعت ف، ميةكأف ىذا العدد ال يمثؿ الركابط المح، ألؼإلى 
ة. كيرل بعض القائميف عمى التعميـ في أمريكا أف زيادة تكتبلت المنظمات يميرابطة تعم 7511إلى  الرقـ
المينية كتنكعيا ظاىرة طيبة تعكس التنظيـ االجتماعي في الببلد كىـ يردكف دائما أف المجتمع األمريكي 
كأف كاحدا مف أىـ نقاط القكة فيو أف يحتـر الفركؽ الفردية كيعمؿ عمى تنميتيا كما يذكركف ، مجتمع متعدد
 .(1)أيضا أف المعمميف ينبغي أف يتجنبكا النمط المكحد
                                      
 .317.316ص ص.، محمد أحمد كريـ كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
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 المطمبية النقابية: 
ة في إصبلح كبعض التقدـ نحك المزيد مف المشار  أحرز المدرسكف كممثمكىـ في الكاليات المتحدة
اتكمازالت تكتسب زخمان في شبكة إصبلح  إحدل المبادرات التي بدأت خبلؿ التسعيف كتتمثؿ التعميـ
نقابات المدٌرسينكىي عبارة عف جيد تتزعمو النقابات مف أجؿ إعادة تنظيمنقابات المدٌرسيف الكطنية بيدؼ 
مستكاىـ األمريكييف كارتقاء  تحسيف تعمـ األطفاؿإلى  تعزيز اإلصبلحات التيستؤدم في نياية المطاؼ
المنشكد في  شريكة في تغيير التعميـ العاـ أمر ال غنى عنو لبمكغ اليدؼك كتعتقد النقابات أف انضماميا
 .(1)تحسيف تعمـ الطبلب
  
                                      
 .44ص.، مكتب العمؿ الدكلي: المرجع السابؽ( 1)
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 خبلصة:
بالتعريؼ كتبيف األنكاع كالمميزات  ضرابظاىرة اإلإلى  مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ
أداة  ضراباإل كالخصائص كما تـ الكقكؼ عمى أىـ األسباب الداعية لمقياـ بو في شتى القطاعات إذ يعد
ات متجددة ككف ضرابمينية ككقفنا عمى حقيقة أف اإلاؿ مف أجؿ تحسيف أكضاعيـ السكسيك يمارسيا العم
كما  إليوكال يمكف الحد منو بمجرد تمبية المطالب التي دعت في ديناميكية مستمرة  األكضاع االجتماعية
ات العمالية في ظؿ التعددية الحزبية كظيكر النقابات ضراباإلإلى  كتعرضنا في ثنايا كحيثيات ىذا الفصؿ
 ضرابات التي عرفيا قطاع التربية خاصة كالتعميـ في الجزائر ككف اإلضرابتمؾ اإلإلى  المستقمة مشيريف
الكصية كغمؽ باب الحكار  اإلدارةضغط يمارسيا المعممكف لممطالبة بحقكقيـ فأماـ تعنت يمثؿ قكة 
 ا القانكف األساسي لعماؿ التربية.كاالختبلالت في التصنيؼ التي شيدى
كفي  إلييادكاع أخرل سبؽ كأشرنا إلى  ات ليشيدىا كؿ مكسـ دراسي تقريبا ىذاضرابتجددت اإل
ات حتى تتشكؿ ضرابخاتمة الفصؿ خبلؿ تـ التعريج عمى تجارب بعض الدكؿ العربية كاألجنبية مع اإل
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 تمييد: 
 بأنيا تتميز كالشعكر التفكير امف كضركب، السمككات امف أنماطالتصكرات االجتماعية تمثؿ 
 بنية رسكخ متميزا يترجـ اكاقع فيي بعبارة أخرل تعد فكقي اجتماعي كقير بقكة كتتمتع الفرد عف خارجة
 ؿيتشك قكاعد يمو رمز لفكر خاص شكؿفيي ، كلتصرفات ؤلشخاصل تصنيؼ آلة كيعتبر الجماعي الكعي
 .خاصبو كانتشار
قداسة كتقديرا ككـ حفمت بذلؾ األدبيات التي  في الكعي الجمعيتكتسيالشؾ أف مينة التعميـ ك 
تشيد بالمينة كالمشتغميف بالتدريس كمف المفترض أف المكانة االجتماعية لممعمـ تكتسي أىميتيا كمكانتيا 
سنرل خبلؿ ىذا الفصؿ كذلؾ بالتطرؽ لمكضكع التصكرات االجتماعية كعبلقتيا بالمكانة ك ، مف خبلليا
سياماتاالجتماعية كذلؾ مف خبلؿ التعرض لمتراث النظرم لمتمثبلت االجتماعية  السكسيكلكجيا كعمـ  كا 
لمفيـك النفس االجتماعي في التأصيؿ النظرم ليا خاصة جيكد دكركايـ كماليكنكفسكي في التعريؼ بيذا ا
مكضكع المكانة االجتماعية ككف المعمـ يمثؿ أىـ إلى  كدكره في تشكيؿ الكعي لدل األفراد كسنتطرؽ
عنصر في العممية التعميمة التعممية فبل يمكف النيكض بالتعميـ دكف إيفائو حقو مف التقدير كاالحتراـ 
المكانة االجتماعية كأىـ المفاىيـ كسنحاكؿ الكقكؼ عمى تعريؼ ، كمنحو المكانة االجتماعية التي يستحقيا
المرتبطة كخصائصيا كأنكاعيا بصفة عامة محاكليف التركيز عمى المكانة االجتماعية لممعمـ مظيريف أىـ 
الكضع الميني كاالجتماعي كاالقتصادم ككذا  سكاء مف حيث االجتماعية العكامؿ المرتبطة بمكانتيـ
ر نسقا مفتكحا عمى المجتمع يؤثر كيتأثر بو كنعرض الظركؼ المحيطة بالكاقع المدرسي الذم يعتب
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 مفيوم التصورات االجتماعية:  -1
يعتبر دكركايـ أكؿ مف استعمؿ كعرؼ مفيكـ التصكر االجتماعي حينما قارف بيف التصكرات 
عاـ  « الميتافيزيقيا كاألخبلؽ»  ة كذلؾ في مقاؿ مشيكر لو نشر في مجمةالجمعية كالتصكرات الفردي
ـ كاعتبر أف األكلى ليست عبارة عف مجمكع الثانية كبذلؾ تككف التصكرات الجماعية مكضكعا 0898
 .(1)مستقبل لمدراسة كأكد عمى خصكصية التفكير الجماعي بالنسبة لمتفكير الفردم
 لغة:  -1-1
متمثؿ بقكلو: أنو مف مثؿ لو الشيء أم صكره حتى تعريؼ لبف منظكر الفي لساف العرب رد ك 
كتمثيؿ ، غيرىاأك  كمثمت لو كذا تمثيبل إذا صكرت لو مثالو بكتابة، كأنو نظر إليو كأتمثمو أم أتصكره
ابا  ﴿ككرد في القرآف قكلو تعالى:  (2)الشيء بالشيء يعني تشبييا بو ذىت ًمف ديكًنًيـ ًحجى منىٓا ًإلىييىا فىٱتَّخى فىأىرسى
ثَّؿى لىيىا بىشىر  نىا فىتىمى كحى ا سىًكٌيا ﴾ري
(3) 
الذم يعني  repraesentare مشتقة مف الفعؿ البلتيني représentationالتمثؿ في الفرنسية ك 
أك  أثناء الكبلـ عف فنافالمغة أك  النحتأك  الخياؿ بكاسطة الرسـأك  الشيء كمثكلو أماـ العيف إحضار
كفي المعجـ الفمسفي: فإف التمثؿ كالتمثيؿ متقارباف كىما يشتركاف في أمريف أحدىما حضكر  (4)كاتب
كتصكر لو ، فيك تصكر الشيء تخيمو» ، كاآلخر قياـ الشيء مقاـ الشيء، صكرة الشيء في الذىف
ما ، حاضرا في الذىف، يككف ماثبلما إلى  » يشير مفيكـ التمثؿ (5) «صارت لو عنده صكرة، الشيء
 .(6)« ما يشكؿ المحتكل العيني لفعؿ فكرم، يتمثمو المرء
 اصطبلحا:  -1-2
 التمثبلت نعتبر أف الممكف مف، القراءات كأطر البحكث مكاضيع حسب االجتماعية التمثبلت
 آلة أك، االستعبلئي كطابعو الجماعي الكعي بنية رسكخ عمى يدؿ نكعو مفا فريد اكاقع االجتماعية
                                      
(1)
 Maache Y: Chorfi M S & Kouira A: Les représentation sociales, un concept au 
carrefour de la psychologie sociales et de la sociologie, les éditions de l’Universitéde 
Constantine, 2002 P.7. 
 ص، 0999، دار صادر، بيركت، لبناف، 0ابف منظكر: لساف العرب، ج (2)
 (9)سكرة مريـ: اآلية ( 3)
 04: 04ساعة الكلكج: ، 9108 -10 -10تاريخ الدخكؿ:  (4)
http: //bohotti.blogspot.com/2014/04/blog- post_2043.html 
 .989ص.، 0989، لبناف، بيركت، الكتاب المبناني، 4ج، المعجم الفمسفيجميؿ صميبا:  (5)
(6)
 LALANDE André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F, Paris, 
2002, P.1210. 
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 لفكر اخاص أكشكبل، كالممارسات األيديكلكجيات بيف كسيطة ىيئة أك، كالتصرفات األشخاص تصنيؼ
 اإلنتاجات بعض تعرؼ، المتبناة النظر كجية عف النظر كبغض بو خاص كانتشار ؿكيتش قكاعد لو رمزم
 عندالحد كتقع، بالمجمكعات   أك بالفرد كترتبط، أكاآلراء بالمعمكمات األمرمثبل يتعمؽ عندما بالمحتكل
 نايك كت إفيامنا عمى قادرة تحميمية اأطر  أك نماذج بذلؾ كتمنح، كالداللة كلمصكرة، كالشخص لممادة المشترؾ
( المبني كالتعميـ االنتقائي االحتجاز كالسيما) العمميات مف عدد عبر كىذا، أفضؿ بشكؿ المشترؾ محسل
 عمييـ تدؿ كما، اجكىري اىناعنصر  المعرفي البعد كيشكؿ (كالترسيخ بالكضعنة المتصمة منيا) أكاإلجراءات
 أكالذكاء، جكدكليو زيدكن أكالجنكف، مكسككفيشي رجيس النفساني التحميؿ تتناكؿ التي المشاركات ختمؼم
 (1).شييمو بيرنارد سمكيمي ربياکم أكالمعارؼ، مكغني ؿيجبرائ
سنة  « الكاقع كإرادة كتمثؿ»  في كتاب )شكبنياكر(ألكؿ مرة   التمثبلت: ظير مصطمح تمثؿ
حيث التمثؿ نتاج خفي لنشاط اإلرادة رغـ أف بعض الباحثيف يركف بأف ىذا الطرح فيو شيء مف  0808
 (2)ف سبقكا شكبنياكر في دراستو.يالمبالغة كذلؾ لكجكد فبلسفة كمفكر 
 Représentationsالجماعية أما عمـ االجتماع فقد تجسدت نظرتو مف خبلؿ مفيكـ التصكرات 
collectives  الذم طرحو دكركايـDurkheim فبما أف الجماعة االجتماعية ، مند أكثر مف قرف
ليا ، فقد تـ اعتبار التصكرات الجماعية أشكاال عقمية مجتمعة، )المجتمع( تمثؿ الكحدة القاعدية ليذا العمـ
التصكرات الفردية فقد رأل بأف دكرىا في التصكرات فبالرغـ مف اعتراؼ دكركايـ ب، ديمكمة تستمر ألجياؿ
فيي غير ذات أىمية كبيرة ألنيا محدكدة في الزمف )تختفي باختفاء صاحبيا( كألنيا ، الجماعية يبقى سمبيا
ـ عمی نسؽ يأطمؽ دكرکا(3)ال تعكس جيدا التصكرات الجماعية التي تخضع لقكانيف جماعية مختمفة
 Collectiveالككف اسـ التصكرات الجمعية أك  عةير الطبيتدكر حكؿ تفس ياألفكار كالرمكز الت
Representations4)تقديـ تصكر شامؿ عف العالـ.إلى  . حيث تسعى التصكرات الجمعية في أساسيا) 
                                      
، بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعة كالنشر، تر: أنساـ محمد األسعد، معجم مصطمحات عمم االجتماعجيؿ فيريكؿ:  (1)
 .053ص.، 9100، 0ط
ة عمى موقع خطاب المرأة المغاربي -تمثبلت النسوية عبر مواقع التواصل االجتماعيعبيدة صبطي كصابر بقكر: ( 2)
 .995ص.، 9107جكاف ، الجزائر، جامعة أـ البكاقي، 0الجزء، العدد السابع، مجمة العمـك اإلنسانية، فايسبوك
(3)
 Roussiau N, Bonardi C, Les représentations sociales., Dunod, Paris, 1999, PP. 10- 12 
، مكتبة األنجمك المصرية، الكتاب الثالث، التماسك االجتماعيالنظرية االجتماعية وقضايا المجتمع آليات عمي ليمة: ( 4)
 .043ص.، 9105
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كالخارجة عف ، مجمكعة مف التراكمات القيمية كالمعيارية المنتجة مف طرؼ المجتمع، معتبرا إياىا
كما أنيا غير قابمة لمخضكع لذكاتيـ الفردانية بحكـ طابعيا الجمعي ، ؤلفراد االجتماعييفالشعكر الذاتي ل
 .(1)المؤثث لفضائيا االجتماعي الذم ينصير فيو األفراد إكراىا كبصفة قيرية إف صح القكؿ
يرل دكركايـ أف الجماعة ليست مجرد حاصؿ لمجمكع األفراد الذيف يككنكنيا؛ بؿ كياف مستقؿ 
التصكرات الجماعية »  كبالتالي يرل أف، كليذا يجب دراستيا انطبلقا مف ىذا األساس، األكجوكامؿ 
خارجة عف كعي األفراد ]..[ فيي ال تنبثؽ عف أفراد مأخكذيف بشكؿ معزكؿ؛ كلكف مف تكافقيـ كىذا أمر 
تقرة كصمبة في حيف أنيا مس، فالتصكرات تككف مختمفة كعابرة كيكمية عندما تككف فردية (2)«مختمؼ
 .كمتقاسمة عندما تككف جماعية
يتكاجد  كعي اجتماعي أك ر جماعييضم ارتأی دكركايـ التصكرات الجمعية باعتبارىا تتألؼ مفك 
أفراد المجتمع: حيث تسبقيـ في الكجكد كتدكـ بعد كفاتيـ كيكلد األفراد في عالـ إلى  بالنسبة خارجي بشكؿ
يتعممكف ىذه التصكرات الجمعية كينمكف ، اختبلطيـ االجتماعيقائـ مسبقة مف التصكرات الجمعية كمف 
، لدييـ إحساسا بااللتزامات المعنكية إزائيا كيعني ىذا االلتزاـ المعني أف ىذه التصكرات تتخذ شكبل إلزامية
كرة ال تعني تمؾ الفك  كمف ثـ فيي قادرة عمى تحجيـ كتقييد أفعاؿ األفراد كالعبلقات التي يبنكنيا مع اآلخريف
عف الطبيعة الخارجية لمضمير الجماعي كالتصكرات الجمعية أنيا تتكاجد بشكؿ منفصؿ عف أذىاف األفراد 
، يعمك عمى عقكؿ األفراد  عقؿ جماعي»  الذيف يشكمكف أفراد المجمكعة االجتماعية؛ ذلؾ أنو ال يكجد
 .(3) «التصكرات الجمعيةفالتصكرات الجمعية تتكاجد فقط في أذىاف األفراد كالصفة المشتركة ليذه 
ككف استدالؿ ، " دكركايـ "مف خبلؿ ىذه التحديدات العامة المعطاة لمتمثبلت الجمعية مف طرؼ 
تعتبر عامبل مف ضمف العكامؿ المتحكمة في التمثبلت ، األفراد كبرىانيـ عمى الكقائع كاألحداث الكاقعية
كتنظيمو السياسي ، عمى حالة تطكر المجتمع -حسب دكركايـ –االجتماعية؛ كترتكز ىذه البراىيف
كعمى مؤسساتو كبنياتو المتحكمة في كيانو؛ يعني ىذا انو كمما كاف ىناؾ نضج سياسي ، كالعقائدم
كؿ ما كانت ىذه التمثبلت االجتماعية انعكاسا مباشرا لذلؾ النضج عمى ، كسكسيكثقافي داخؿ المجتمع
 .(4)جميع المستكيات
                                      
 المرجع السابؽ.، محمد لمباشرم (1)
(2  (
Blanc N. et Autres, Le concept de représentation en psychologie, In press, Paris, 2006, 
P.14. 
 .093ص.، جكف سككت: المرجع السابؽ (3)
 محمد لمباشرم: المرجع السابؽ. (4)
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التحرؾ كالدينامكية لتصبح لو صكر مككنة مف الفرد كالتي إلى  رد فكرة الثباتينتقؿ التمثؿ مف مج
المرحة األخيرة مف أجؿ إلى  بناء الكاقع كصكالإلى  تمكف مف إعادة تشكيؿ الكاقع كمرحمة أكلى ثـ االنتقاؿ
بلت ثبأف التم Moscoviciؿ ىك شكؿ مف النظرة العامة كالمكدة كىذا ما ذىب إليو ثتأكيمو فالتم
االجتماعية ىي بمثابة رؤية لمعالـ إذ تنطمؽ مف المستكل الذاتي الفردم لتصبح جماعية فمكضكع دراسة 
المعارؼ كالخطاب إلى  التمثبلت االجتماعية في ترابط بيف العناصر العاطفية كالعقمية كاالجتماعية إضافة
ألفعالنا  ىنيا تعطي معنبأىمية التمثبلت االجتماعية بما أ Denise jodelet كاالتصاؿ كيؤكد
 .(1)اكتصرفاتن
آخر الكسيمة التي يتـ مف خبلليا دمج األفراد إلى  يعد تناقؿ التصكرات الجمعية مف فردك 
كيعتمد تفاعؿ ، مجمكعتيـ االجتماعيةأك  اجتماعية في التصكرات المشتركة المكجكدة ضمف مجتمعيـ
تداكؿ دائـ لمتصكرات ضمف المجتمع كمف  كمف ثـ ىناؾ، كتجمع األفراد عمى تكاصؿ بعضيـ مع بعض
كفي االمتثاؿ ليذه ، آخر كمف ثـ تتناسخ بسيكلةإلى  خبلؿ ىذا التداكؿ تنتقؿ التصكرات مف فرد
، يستحدثكف فييا بشكؿ مبتكرأك  يعدلكفأك  ستجد األفراد دائما يحرفكف، اآلخريفإلى  التصكرات كنقميا
 التصكرات في مجمميا يحدث ليا تحكؿ بمركر الكقت.فإف بعض التحكالت المعينة ك ، كنتيجة ذلؾ
كباعتبارىا ، مف ىذه التصكرات الجمعية، كمف ثـ المجتمعات بأسرىا، المؤسسات االجتماعية ىبن
تعد المؤسسات ىي الكسيمة التي تتبمكر مف ، تمثؿ مجمكعات التصكرات المترابطة التي يتعمميا األفراد
 تقاليد زة كمتكررة كىي بيذه الصفة قد تصبح راسخة باعتبارىاينماط متماخبلليا العبلقات االجتماعية في أ
كتتألؼ المجتمعات المتماسكة مف أفراد تربطيـ ، ممارسات جائزة قانكنية، كبشكؿ أكثر رسمية، تصبحأك 
 .(2)اجتماعية تصكراتيـ الجمعية المشتركة
خارج عقكؿ  « االفتراضي»  تممؾ ىذه التصكرات الجمعية ما أطمؽ عميو غيدنز اسـ الكجكد
مادم إذ قد تكجد ىذه أك  مممكسة إذا ما أعطي ليا شكؿ خارجيأك  األفراد كيمكنيا أف تصبح مرئية
أك  الشرائطأك  المستندات الرسميةأك  الصحؼأك  الكتبأك  في الخطابات، عمى سبيؿ المثاؿ، التصكرات
ات المادية لمتصكرات الجمعية الفعمية التي تعبر كىذه األشكاؿ التكثيقية ىي المؤشر ، األقراص المضغكطة
كىي فكؽ كذلؾ تمثؿ القنكات الرئيسة التي يمكف مف خبلليا تناقؿ التصكرات الجمعية ، ترمز لياأك  عنيا
                                      
(1( 
DeniseJodelet: Représentationssociales, phénomènesconcepts et théorie, PUF, Paris, avril 1993, 
P.65. 
 095. 094ص ص.، جكف سككت: المرجع السابؽ (2)
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أشكاؿ التكاصؿ التحريرية  -القائـ كجيا لكجو -ضمف أم مجتمع تدعـ فييا أشكاؿ التفاعؿ الكاقعي
 .(1)تي تجعؿ مف الممكف تحقيؽ التفاعؿ مف مسافات كبيرةكأنظمة التكاصؿ الجماىيرم ال
المصطمح مف مفيكـ نمائي معرفي حيث يرل بأنو الميكانيـز الذىني  Piaget يعرؼ بياجيوك 
 مكضكعأك  كفكرة، الحاضرإلى  الذم يسمح ببناء الصكرة الذىنية كذلؾ بإرجاع ما ىك مف ميداف الماضي
تطرح مقاربة بياجو جانبيف ك ، (2)الرئيسي لممكضكع الذم يعاد رمزيافالتصكر الممثؿ ، حادثة معينةأك 
 إف التمثؿ ىك، يطرحو كآلية لبلشتغاؿ، يطرح التمثؿ كعممية كالثاني، أساسييف في التمثؿ الجانب األكؿ
عممية استحضار المكاضيع في غيابيا كاستكماؿ المعارؼ المدركة حيف يضاعؼ إدراؾ حضكرىا 
كالتمثؿ الذم يعني في إحدل دالالتو اإلدراؾ يدمج عنصرا ، يع أخرل غير مدركة اآلفمكاضإلى  باالستناد
فالتمثؿ يمكف الفرد حسب البيئة ، جديدا ىك نسؽ مف الدالالت يقـك عمى مبدأ التمايز بيف الداؿ كالمدلكؿ
المدرؾ في فسمة المكضكع ، المعرفية التي كصؿ إلييا نمكه مف استحضار أشياء غائبة أماـ حكاس الفرد
كلتجاكز غياب المكضكع مف طرؼ الفرد كبالتالي استحضاره عبر أنماط مختمفة ، حالة التمثؿ ىك الغياب
تستمد جانبا كبيرا في اشتغاليا  كبما أف ىذه األخيرة، يجد التمثؿ تعبيره فييا ممثبل بالرمكز كالصكر الذىنية
فإف ىذه الكقائع أيضا تساىـ في ، ائع اإلدراكيةمف خصائص البنيات التي تتقاسميا بكيفية فريدة مع الكق
 .(3)أنيا جزء منو تكفره أكال عممية التعرؼ عمى المكضكع الذم نكد تمثموأك  بناء التمثؿ
بحيث يرتكز عمى أعماؿ عالـ النفس ، مفيكـ التمثبلت االجتماعية حديث النشأة عتبريك 
أساسا عمى التفاعؿ بيف األفراد ك/أك الذم يرل أف التمثبلت تقكـ Serge Moxoviciاالجتماعي 
كتطكرىا بدال مف محتكاىا فيذه ، الجماعات كيركز في دراسة التمثبلت االجتماعية عمى ديناميكيتيا
إعادة إظيار الشيء »  بأنو حيث عرفو التمثبلت عبارة عف اندماج مجمكعة مف المعالـ الجماعية كالفردية
جانب ككنو إلى  كىذا ما جعمو عممية تجريبية محضة، المادملمكعي مرة ثانية رغـ غيابو في المجاؿ 
 .(4)« عممية فكرية إدراكية
                                      
 .096ص.،  جكف سككت: المرجع السابؽ(1)
Jean Piaget: la représentation du monde chez l’enfant, PUFN, Paris, 1967, P.08 (2 ) 
 48: 09ساعة الكلكج: ، 9118 -10 -10تاريخ الدخكؿ:  (3)
http: //www.naji- press.com/2017/04/tamatoul.html 
) 4(Serge Moscovici: La psychanalyse son image et sou public, 2émé édition, PUF, paris, 
1972, p56. 
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األبعاد األساسية كىي  لمتصكرات االجتماعية يتضح تضمنيا»  مكسكك فيسي  كمف خبلؿ تعريؼ
إنتاج النفسي كالبعد االجتماعي مف حيث أنيا  البعد العقمي كيتضح ذلؾ مف خبلؿ أنيا أنظمة عقمية كالبعد
 (1) «مشترؾ بيف أفراد الجماعة
 (2)نكعيف:إلى  فالتمثؿ عمكما في عمـ النفس االجتماعي يتمفصؿ
 التمثبلت الفردية المرتبطة بتاريخ كؿ فرد ككضعيتو الشخصية. .أ 
ككسائؿ االتصاؿ الجمعية غير الشفكية ، التمثبلت الجمعية المعبر عنيا مف خبلؿ المغة المكتكبة .ب 
 .مختمؼ الشرائح االجتماعيةكالتي تنشر بيف 
الجماعة أك  يعيد بفضميا الفرد، التصكر إنتاج سيركرة النشاطات العقمية»  أف AbricJ.Cيرل 
 .(3)« إنتاج الكاقع الذم يكاجيو فيعطيو معنى صارخا
بأنيا ظكاىر معرفية تعبر عف االنتماء االجتماعي لؤلفراد مف  Jodele جكدلي حيث عرفتيا
 .(4)خبلؿ الممارسات كالخبرات
التصكر عمى أنو بناء اجتماعي أك  التمثؿ Fischer GustavoNicolasشر يككالس فيعرؼ نيك 
 عيكتدكر حكؿ مكاض، نةيتقاسميا أفراد جماعة معيك ، ـ كالمعتقداتيأة مف خبلؿ القية مييلمعارؼ عاد
كما تظير أثناء التفاعبلت ، د نظرتيـ لؤلحداثيتكحإلى  كتؤدم، ة(يفئات اجتماع، أحداث، مختمفة )أفراد
 .(5)ةياالجتماع
نظاـ مف القيـ كالمفاىيـ كالممارسات المتعمقة بمكاضيع كمظاىر كأبعاد الكسط  كما أنيا
نما ككسيمة ، االجتماعي التي ال تسمح فقط بتثبيت أطر الحياة دراؾ الكضعيات كبناء كا  لتكجيو كا 
 .(6)االستجابات
                                      
التصورات االجتماعية لمشخص اإلرىابي دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر قريشي عبد الكريـ كبكعيشة أماؿ:  (1)
 .010ص.، 9101ديسمبر ، الجزائر، كرقمة، جامعة قاصدم مرباح، 0العدد ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، بسكرة
(2)
 http: //www.naji- press.com/2017/04/tamatoul.html ساعة الكلكج: ، 9118 -10 -10تاريخ الدخكؿ: 
09 :48  
(3( 
Jean Chaud Abric: Pratique sociales et représentations, PUF, paris,1994. , p12. 
 Denise Jodelet: Les représentations sociales collection sociologie
(4)  
d’aujourd’hui, PUF, paris, 1991, p36 
 .009ص.، عايدة مياجر أبكتايو كمحمد مكسى النعيمات: المرجع السابؽ (5)
(6(
 Christine bonardi & Nicolas Roussiau: les représentations sociales,état des lieux 
etperspectives, édition pierre Mardaga, Belgique , 2001, p.120. 
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 :آليات بناء التصورات االجتماعية -1-3
 (1):ف ىمايتيبنى التصكر االجتماعي مف خبلؿ عممي
 :L’ancrage الترسيخ -1-3-1
Objectivation  ة فيي ية الثانية أما العمميالصكر الكاقعإلى  ةيأم االنتقاؿ مف العناصر النظر
 .خيالترس
 :L’objectivation التوضيع -1-3-2
 راد بو إدماج التصكر في شبكة معاني كتجذره االجتماعي كمعرفةيكالذم  L’encrageع يالتكض
اإلرساء يعبر عف الكيفية التي  بينماالتصكر  كصؼ عممية تككيف يمكننا مفلتكضيع كمنو فا
 .اليكمية استعماالتنا يمارس بيا التصكر في
 خصائص التصورات االجتماعية:  -1-4
 (2)بصفة عامة لمتصكرات خمس خصائص تكسبيا كزنا كأىمية في العمـك االجتماعية كىي: 
 .دكما تصكرات ليدؼ معيف كال تكجد تصكرات بدكف ىدؼ 
 فالمعنى كالصكرة يشكبلف التصكر االجتماعي.، تمثيميةأك  تتصؼ التصكرات بصفة صكرية 
  فرغـ غيابيا في الكاقع ككجكدىا في الماضي إال أنيا تبرز في كؿ ، دالليأك  رمزمبعد ليذا المعنى
 .مف خبلؿ جممة القيـ االجتماعية كاألخبلقية المكتسبة عف عبلقة الفرد بمحيطو اسمككياتن
 وبياجي»  ليا صفة البنائية الذىنية فيي نشاط ذىني كما عبر عف ذلؾ ». 
 .ليا صفة انتقالية كاإلبداعية 
  اجتماعيةليا صفة. 
 :راحل التصورات االجتماعيةم -1-5
 : أكبنائيا تككينيا أثناء مراحؿأربع ب االجتماعية التصكرات تمر مكسككفيتشي حسب
 : الصوري النموذج إلى الموضوع مرور مرحمة -1-5-1
 المرحمة ىذه كتسمى، الذاكرة في كيدرجيا يرتبيا، المكضكع حكؿ المعمكمات الفرد جمعي بحيث
 .المحيط مف المكضكع انتزاع بمرحمة أيضا
                                      
(1  (
serge Moscovici, P.371. 
 .019ص.، قريشي عبد الكريـ كبكعيشة أماؿ: المرجع السابؽ (2)
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 : التصنيف ىال ريـالصو  النمط من المرور مرحمة -1-5-2
 فيستعممو، لمفرد بالنسبة الكاقع ىكح يصب إذ لترسيخ التأكيد صفة الصكرم النمكذج يكتسب حيث
 .الكاقع خبللو مف كيفسر، مسبقا المعرفي إطاره في المكجكدة المكضكعات مع المكضكع تصنيؼ في
 : النشط نموذج ال إلى التصنيف من المرور مرحمة -1-5-3
 إلى البلحقة المرحمة إلى يتحكؿ مكاقعل ريػاتفسي مرجعا التصكر يصبح أف بعد فيو تحدث الذم
 .لسمككاتنا مكجو
 : التبمور مرحمة -1-5-4
 تكقع عنو يترتب الصبلبة مف نكع يمنحو كثباتا استقرارا المرحمة ىذه في التصكر يكتسب حيث
 .البعض بعضيـ مع األفراد بتفاعؿ تعمؽي لتصكر مكضكعا تحكؿ
 شروط بناء التصورات االجتماعية:  -1-6
 (1)ث شركط لظيكرالتصكرات كىي:بلفر ثك بالنسبة لمكسككفيسي يجب ت
 نشر المعمومة: 
ال سباب مرتبطة بتعقد المكضكع االجتماعي كأيضا بسبب الحكاجز االجتماعيةك الثقافية االفراد أل
 المعمكمات الضركرية لمعرفة المكضكع.إلى  يستطيعكف الكصكؿ
 التركيز في بؤرة: 
تتعمؽ بالكضعية الخاصة التي تككف عمييا الجماعة االجتماعية اتجاه المكضكعالمتصكر مكضكع 
 يء الذم سكؼ يعيؽ االفراد في الحصكؿ عمى نظرة شمكلية لممكضكع.الدراسة: الش
 ل: ال ضغط االستد
ضركرة شعكر االفراد بتطكر في السمككيات كالخطابات المتناسقة حكؿ المكضكعالذم يعرفكنو  
 جيدا.
 :خصائص التصورات االجتماعية -1-7
 مركبيف لمتصكر: إلى  تشير المقاربة السكسيكمعرفية
                                      
جامعة الشييد حمة ، الدراسات كالبحكث االجتماعية ، مجمةالتصورات االجتماعية مقاربة نظريةبشرل بف شكفي:  (1)
 .58ص.، 9104ديسمبر ، الجزائر، 49العدد، الكادم، لخضر
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 مركب معرفي: 
لمقكاعد التي تسير  ةخاضع فيي مف كجية النظر ىذه، حيث يتطمب التصكر كجكد شخص نشط 
 بقية السيركرات المعرفية.
 مركب اجتماعي: 
فيذا ، التي يعد كينقؿ فيياالتصكر االجتماعيةيتحدد عمؿ السيركارت المعرفية مباشرة بالشركط  
 .يكلد قكاعد يمكف أف تككف مختمفة جدا عف المنطؽ المعرفي االجتماعيالبعد 
 كما يرتبط التصكر باإلطار الذم ينغرس فيو: 
 االستداللي: اإلطار 
 أم طبيعة ظركؼ إنتاج الخطاب الذم يتشكؿ فييا التصكرأك يكتشؼ.
 : االجتماعياإلطار 
الجماعةالمعنية في النظاـ أك  كالمكانة التي يحتميا الفرد، أم اإلطار اإليديكلكجي مف جية 
 .(1)االجتماعي
 :التصورات االجتماعية وظائف -1-8
 (2)تتمثؿ كظيفة التصكرات االجتماعية في عدة مستكيات منيا: 
 وظيفة المعرفة: 
 االتصاؿبشرح كاقعيـ كتككيف ىكيتيمالشخصية كما تقكـ بتسييؿ عممية  لؤلفرادتسمح التصكرات  
، االجتماعيعممية التبادؿ  خبلؿالمرجعي المشترؾ مف  اإلطارداخؿ المجتمع فيي تحدد األفرادبيف 
 .األفرادفالتصكرات تمكنمف تأسيس معرفة مشتركة بيف 
 وظيفة اليوية: 
كتسمح بتشكيؿ  االجتماعيكالجماعات داخبللحقؿ  األفرادمكانة أك  تحدد كظيفة اليكية مكقع 
 منسجمة معالمعايير كالقيـ المحددة اجتماعيا كتاريخيا لكؿ جماعة، كاالجتماعيةىكيتيـ الشخصية 
                                      
) 1  ( Jean Chaud Abric.op. cit 1994. p.14- 15 
عنابة  -التصورات االجتماعية لمعمل لدى إطارات الوسطى وأعوان التحكم بمؤسسة سونمغازحياة خركؼ:  (2)
 .059-050.ص، 9108جكاف ، الجزائر، 9جامعة قسنطينة، 3عدد ، 9المجمد، بحاث نفسية كتربكيةأمجمة ، الصفصاف
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 وظيفة التوجيو: 
 لؤلحداثبمعنى أف إدراكنا كنظرتنا ، كسمككياتنا إلدراكناكمكجو  االجتماعييعمؿ التصكر 
تكضح  االجتماعيةفيي تمعب دكر المعايير ، لممكاضيع المتعمقة بيا كالمكاقؼ ىي ناتجة عف تصكراتنا
 .البلزمةكالممارسات  السمككيات
 وظيفة التبرير: 
 كاألشياءكاألشخاصإزاء المكاضيع  األفرادتسمح التصكرات بتبرير السمكؾ كالمكاقؼ التي يتبناىا 
 تسميتو كتصنيفو ككذلؾ، كبالتالي فيي تمكف الفرد مف إعداد سمككو، كتبرره تفسره، فيي تشرح السمكؾ
 .ىذا فيي نظرية تفسيرية لظكاىر ىذا الككف خبلؿكمف ، منسجمة مع تصكراتوتنظيـ الكاقع بصفة 
 :أسباب االىتمام بالتصورات االجتماعية -1-9
االىتماـ بمكضكع التصكر االجتماعي إلى  لقد اختمفت مكاقؼ الباحثيف عف األسباب المؤدية
 (1)أربعة أصناؼ ىي:إلى  كيمكف تصنيفآرائيـ
أف التصكرات إلى  ىذا االتجاه أف سبب االىتماـ الرئيس يرجع: يرل أصحاب الصنف األول .0
حيث تسرم الصكرة ، تعميمات لدل األفراد عف البيئة اإلنسانية مف خبلؿ بناء رمزم االجتماعية تنتج
 المنطبعة في األذىاف عمىالظركؼ كالمكاقؼ كاألشخاص المشابية.
أف مفعكليا يتعدل مجرد التعميـ بؿ إلى  : إف االىتماـ بالتصكرات االجتماعية يرجعالصنف الثاني .9
بسبب ما تعكسو الرسائؿ اإلعبلمية عف الشخصيات ، االعتقاد كالرسكخ كالثبات درجةإلى  يصؿ
المشاىد يعتقد أف ما يشاىده عمى الشاشة ما ىك إال صكرة طبؽ  رار يجعؿككاألحداث كالقضايا بت
 األصؿ لمعالـ الحقيقي.
ة السمككات المتكقعة مف الفرد مرىكنة بالصكرة المترسخة في ذىنو عف : كيرل أف معرفالصنف الثالث .3
ألنيا تتصؿ اتصاال كثيقا باالتجاىات كأنكاع السمكؾ التي يتعامؿ بيا الفرد مع ، القضية اآلخر أك
 كالقضايا كاآلخريف في الحياة المكضكعاتأك  الجماعة
 :االجتماعية التصورات أبعاد -1-11
 (1):ثقافية كاجتماعية، ثبلثة أبعاد: نفسيةلمتصكر االجتماعي 
                                      
لمعوامل المحددة لمكانة المعمم في المجتمع دراسة ميدانية عمى عينة من معممي  التصورات االجتماعيةسعيدة شيف:  (1)
، كرقمة، جامعة قاصدم مرباح، 94العدد، مجمة الباحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، الطور االبتدائي بمدينة بسكرة
 .036ص.، 9106جكاف، الجزائر
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 البعد األول: 
كىك نشاط نفسي باعتباره يقـك عمى عدد كبير مف ، التصكر ىك عممية بناء الكاقع مف طرؼ الفرد
 اإلدراكات المتكررة في بناء جممة مف المعمكمات مكضكعيا الكاقع.
 البعد الثاني: 
في ككنو نتاج ثقافي كيعتبر تاريخي ظاىر معبر  R.Kaes البعد الثاني يتمثؿ حسب ر. كايس
عنو اجتماعيا بمعنى أف التصكرات كمنتكج ثقافي ظاىر تاريخيا ىي تسجؿ دائما في سياؽ تاريخي تابع 
كتطكر العبلقات االجتماعية ، لمكضعية الكقعية كالمتميزة أساسا بطبيعة المشركع السياسي االجتماعي
المككنة لممجتمع ككؿ ىذا في إطار زمني محدد؛ أما مف ناحية ككنيا كاإليديكلكجية لمختمؼ الطبقات 
أف كؿ فرد يتفاعؿ مع الكاقع انطبلقا مف مكانتو الطبقية إلى  منتج ثقافي معبر عنو اجتماعيا فيي تكحي
حيث كؿ فئة تحمؿ جممة مف المعتقدات كالطقكس كالقيـ تعبر عف انتماء ، كالنشاطات التي يقكـ بيا
 (.Le cadre référentielا كىذا يسمى باإلطار المرجعي لكؿ فئة )أصحابيا لي
 : االجتماعيةأنواع التصورات  -1-11
 (2):ثبلثة أنكاعإلى  تنقسـ
 البعد الثالث: 
حيث أف التصكر يسجؿ داخؿ نسيج معقد مف العبلقات كالتفاعبلت ، يتمثؿ في البعد االجتماعيك 
يجعؿ التصكر غير ممكنا دكف كجكد العبلقات االجتماعية التي ال الشيء الذم ، التي تربط الفرد بمجتمعو
 تحقؽ لو االرتياح النفسي.
 التصورات الفردية: 
فالمحيط ، البناء بأنيا استدخاؿ لمعالـ الخارجي يتـ عبر سيركرة دائمة مف Mélénecعرفتيا 
 االجتماعيةالكضعية  كتككف مستمدة مف فيي متعمقة بالشخص، يمغي المنبيات الجماعية ذمالفردم ال
إلى  الكاقع كالمعمكمات التي يتمقاىا كذلؾ بالرجكع خبلؿتصكراتو مف  الفرد يبني حيث، التي يعيشيا الفرد
 مف مجتمعو. ما اكتسبو
                                                                                                                    
لممكفوفين الموظفين لعممية اإلدماج االجتماعي الميني دراسة ميدانية التصورات االجتماعية عبد الرحيـ بف عبيد:  (1)
قسـ ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ عمـ النفس، إشراؼ: مصمكدم زيف الديف، ببعض واليات الشرق الجزائري
. 08-07ص ص، 9116 -9115، الجزائر، قسنطينة، منتكرم جامعة كاإلنسانية كمية العمـك االجتماعية، عمـ النفس
 (بحث غير منشكر)
 .050ص.، حياة خركؼ: المرجع السابؽ (2)
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 التصورات الجماعية: 
 لؤلفرادكما تسمح ، جماعيا كتنتج، األفرادكىي شكؿ مف أشكاؿ المعرفة المشتركة بيف جماعة مف 
 .كاقع مشترؾ بينيـ كبناء، كالجماعات بالتحكـ في المحيط كالتأثير عميو
 : االجتماعيةنظريات التصورات  -1-12
 :تطوري -نموذج السوسيو
، االجتماعيةلمعمؿ عمى التصكرات  يلمكسككفيسيعد ىذا النمكذج أكؿ مقاربة نظرية يقترحيا 
 خبلليا األفراد تصكراتيـ حكؿ مكاضيع الحياة المختمفة.حيث يدرس ىذا النمكذج الكيفيات التي ينًتج مف 
كما تفرضو ىذه األخيرة مف قمة ، يرل مكسككفيسي أف ظيكر كضعية اجتماعية جديدةك 
بركزىا كمكضكع إشكالي إلى  يؤدم، عجز المعارؼ المكتسبة سابقا عف تأكيمياأك  المعمكمات بشأنيا
فيذه الكضعية تكلد نقاشات ، المعمكمات التي تتعمؽ بوكجديد يستحيؿ معرفتو بشكؿ كامؿ نظرا لتشتت 
كىكذا يتـ تنشيط التكاصؿ الجماعي كالتطرؽ ، كجداالت كتفاعبلت تزيد مف الشعكر بضركرة فيـ المكضكع
الخركج بمكقؼ أغمبية لدل إلى  ما يؤدم في نياية األمر، لكؿ المعمكمات كالمعتقدات كالفرضيات الممكنة
 إذ يتمركزكف حكؿ مظير خاص، لممعمكمات االنتقائيةؽ تساعده طبيعة معالجة األفراد ىذا التكاف، الجماعة
 يتناسب كتكقعاتيـ كتكجياتيـ الجماعية
 :النواة المركزيةنظرية 
فيي تيتـ بسيركرة التكضيع كتمعب دكرا في الكشؼ ، تتخذ نظرية النكاة المركزية منحى كصفيا
مكجكد عمى  االجتماعيكما تؤكد ىذه النظرية أف التكافؽ الضركرم لمتصكر ، عف منتكج ىذه السيركرة
 مستكل اآلراء الشخصية لؤلفراد. 
عمى أنيا مجمكعة  االجتماعيةالتصكرات إلى  صاحب ىذه المقاربة النظريةAbricينظر أبريؾ 
يزمات التي ففيـ الميكان، كتتحرؾ حسب قكاعد عمؿ خاصة بيا، معرفية منظمة بطريقة خاصة -سكسيك
لمتصكر يتطمب ضركرة معرفة التنظيـ الداخمي  االجتماعيةتتدخؿ مف خبلليا التصكرات في الممارسات 
اىتـ مختمؼ الباحثيف الذيف يعممكف معو في ىذا المجاؿ بالمعتقدات المتقاسمة كالمتكافؽ عمييا مف  كليذا
يضـ عناصر محيطية منتظمة حكؿ ، حيث ينظر إلييا كنسؽ مدرج مف المعتقدات، قبؿ أعضاء الجماعة
 نكاة مركزية تتكلى ميمة تنظيـ بقية مككنات النسؽ.
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 :ديناميكي -النموذج السوسيو
الذم اىتـ بالمعتقدات الخاصة التي يككنيا األفراد عف  Doiseأقترح ىذا النمكذج مف قبؿ دكاز 
فالتصكرات حسبو ال يمكف تبصرىا إال مف خبلؿ ديناميكية ، االجتماعيةالمكاضيع المختمفة لمحياة 
 في حالة تفاعؿ. االجتماعييفاجتماعية تضع الفاعميف 
تثير مكاقؼ مختمفة لدل األفراد بحسب ، عندما تدكر ىذه الديناميكية حكؿ مسألة ميمة
كىكذا ، ة لممكاقؼكذلؾ بالرغـ مف اشتراكيـ في نفس المبادئ المنظم، لكؿ كاحد االجتماعية االنتماءات
، فيي تعتبرىا مف جية كمبادئ مكلدة لممكاقؼ، االجتماعيةتنسب ىذه النظرية كظيفة مزدكجة لمتصكرات 
 .كلكنيا مف جية أخرل مبادئ منظمة لمفركقات الفردية
 : تصورات المكانة االجتماعية
كأصبح ، كسيكلكجيلقد مر مفيـك المكانة االجتماعية بعديد مف التغيرات اليامة في التراث الس
مف الغمكض كربما كاف األيسر أف نصؼ الكضع بأنو مكاف محدد يشغمو الفرد في  ءشيبسبب ذلؾ عمى 
خارجيا أما المكانة أك  كالمرتبة عبارة عف كصؼ إضافي لتمؾ المكانة داخؿ الجماعة، بناء جماعة معينة
جمالية -فتدؿ ىذا الكضع في التصكر المثالي  عمى كيفية تصرؼ الشخص الذم يشغؿ -بطريقة مجردة كا 
الشحاذ الكفيؼ في مدينة أك ، فمكانة رئيس الدكلة في بمد معيف، )أم عمى نحك ما ينبغي أف يككف(
مدير أحد المصانع الكبرل الحديثة ىي سمكؾ شاغؿ ىذا الكضع حسب ما ينص عميو دستكر أك ، ىندية
في تمؾ المدينة الحديثة سكاء كانت تمؾ أك ، ديةالتصكرات الجمعية في تمؾ المدينة الينأك ، تمؾ الدكلة
كما تتحدد مرتبة تمؾ ، فقط الشفكممتداكلة مف خبلؿ التراث أك ، التصكرات في صكرة مكتكبةأك  القكاعد
المكانة داخؿ الجماعة كخارجيا عمى أساس التصكرات الجمعية أيضا: فإذا كاف ىذا المصنع الكبير 
سكؼ نجد أف مرتبة ذلؾ المدير في المجتمع المحمي ستككف مرتفعة. ف، الحديث في مدينة صغيرة مثبل
إلى  تزيد مف مكافأك  إال أف الييبة التي يتمتع بيا يمكف أف تقؿ، كمع أف كظيفتو كمكانتو ىي لـ تتغير
 .(1)آخر
 مفيوم المكانة االجتماعية:  -2
                                      
، 9118، 0ط، مصر، القاىرة، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، المدخل إلى عمم االجتماعمحمد الجكىرم:  (1)
 .014ص.
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 المكانة لغة:  -2-1
: )فعؿ( مكيفى يمكيف ، فيك مىًكيفه كالجمع: ميكىنىاء، مكانة كالجمع: مكاناته مكانةن كالمصدر: ، مىكيفى
ًرٍفعىةو كشىٍأفو  ٍنًزلىةو كى ارى ذىا مى ارى قىًكٌيان ، مكيف الرَّجؿي عند النَّاس: صى كمىكيفى الًبنىاءي: صى
(1). 
 
را  ﴿ عىمنىا لىييـ سىمعا كىأىبصىَّٰ كيـ ًفيًو كىجى ٓا ًإف مَّكَّنََّّٰ ييـ ًفيمى لىقىد مىكَّنََّّٰ ٓا أىغنىىَّٰ عىنييـ سىمعيييـ كىالىٓ  ً كىأىفكى دىة فىمى
ريىيـ كىالىٓ أىف ديكفى بً  ً أىبصىَّٰ اؽى ًبًيـ مَّا كىانيكٍا ًبوً  ىدىتيييـ مِّف شىيءو ًإذ كىانيكٍا يىجحى ﴾يىستىيًزءيكفى  ۦايىًَّٰت للمًَّو كىحى
كقاؿ  (2)
مىىَّٰ مىكىانىًتًيـ فىمى  ﴿تعالى  لىك نىشىٓاءي لىمىسىخنىَّٰييـ عى ﴾ ا لستىطىَّٰعيكٍا ميًضٌيا كىالى يىرًجعيكفى كى
في محكـ تعالى  كقاؿ (3)
قىاؿى للمىًمؾي  ﴿ تنزيمو ﴾ قىاؿى ًإنَّؾى لليىكـى لىدىينىا مىًكيفه أىًميف ۥأىستىخًمصوي ًلنىفًسي فىمىمَّا كىمَّمىوي  ۦلئتيكًني ًبوً كى
(4). 
 اصطبلحا:  -2-2
االجتماع يرتبط خصكصا بالمدرسة الرمزية  إف المكانة االجتماعية ىي مفيكـ أساس في عمـ
الشرؼ أك  الفركؽ بيف المجمكعات االجتماعية تبعا لمجاهإلى  تشير المكانة "بريف " التفاعمية فعند
عمى  البتمنح المكانة في الغ، ففي المجتمعات التقميدية، االجتماعي الذم يعطي ليا مف طرؼ اآلخريف
ىذه المعرفة مف خبلؿ تفاعبلت مباشرة في مسارات مختمفة  تكتسبك ، أساس معرفة مباشرة بشخص ما
أصبح أقؿ فأقؿ ، عبر عدد مف السنيف لكف مع ازدياد مستكيات كثرة الناس الذيف يقع التفاعؿ معيـ
يعبر عنيا  جايتدر  حتجادؿ فيبر في أف المكانة أصب، احتماال أف تعطي المكانة بيذه الطريقة الشخصية
 .(5)ما نسميو اليـك أنماط الحياةأك  مف خبلؿ أساليب الحياة
، الجماعة المحميةأك  المكانة االجتماعية بكصفيا الشرؼ الذم يخمعو المجتمع "بريف " عرؼ
، األرستقراطيةأك  الخمفية العائمية الممكية، كىناؾ أسباب تستعصي عمى الحصر لمثؿ ىذا الشرؼ منيا
فيـ جماعة مف  Statusgroup أما جماعة المكانة، جرا كالمينة كالممكية كالتعميـ كىمـ، كاألصؿ العرقي
األشخاص الذيف حققكا مستكل مف الييبة االجتماعية عمى أساس المعايير القائمة كالفاعمة في الجماعة 
بعضيـ البعض إلى  جماعة مكانة كاحدة ينظركفإلى  فالمنتمكف، األكثر اتساعا التي ينتمكف إلييا
                                      
 https: //www.almaany.com/ar/dict/ar- ar 46: 04ساعة الكلكج:  9107 -00 -07تاريخ الدخكؿ:  (1)
 (.96اآلية ) األحقاؼ:سكرة  (2)
 (.67اآلية ) يس:سكرة  (3)
  (.54اآلية ) يكسؼ:سكرة ( 4)
المركز العربي ، سمسمة ترجماف، تر: محمكد الذكادم، مفاىيم أساسّية في عمم االجتماع، فيميب صاتف، أنتكني غيدنز (5)
 .086ص.، 9108، 0ط، قطر، لؤلبحاث كدراسة السياسات
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كىـ يعيشكف نفس أساليب ، في إطار ىذه الجماعة بشكؿ يكاد يككف كميا كيتفاعمكف، بكصفيـ متكافئيف
أنو بينيا تعرؼ الطبقة مف خبلؿ عبلقتيا إلى  الحياة كىي األساليب التي تميزىـ عف اآلخريف كيذىب فيبر
 .(1)أسمكب االستيبلؾأك  فإف جماعة المكانة تتحدد بطريقة االستيبلؾ، بإنتاج السمع
عمـك الناس ، مكقع الفرد كما يدركو ىك مقارنة باآلخريف )الزمبلء االجتماعية المكانةيقصد بكما ك 
 .(2)الجمالية الجسمية كاألخبلقية كاالنفعالية، االجتماعية، العقمية، في المجتمع ( في الجكانب االقتصادية
 : المكانة االجتماعية ىي المكقع الذم يعتقد الفرد بأنو يشغمو ضمفMerrillتعريؼ ميريؿ  
 .(3)تحصيمو الدراسيأك  جنسوأك  حالتو العائميةأك  المجتمع بحكـ عمره
المكقع الذم يحتمو الفرد ضمف البناء أك  : المكانة االجتماعية ىي المنصبBilljممج يتعريؼ ب
 .(4)المستكل الثقافيأك  المينةأك  الدخؿأك  االجتماعي كالذم يتحدد مف خبلؿ التعميـ
عمى أساس ، كمكافئ لمكضع االجتماعي لمفرد Social status " االجتماعيةالمكانة  " تعرؼ
الكضع الميني »  كيعرفيا معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية بأنيا:، قيمة مينتو بالنسبة لممجتمع
كاعتراؼ المجتمع مقارنا بأفراد ، كالدرجة التي يصؿ إلييا المعمـ في كفاءتو المينية كاتجاىاتو، لممعمـ
 .(5)« ميف األخرلال
المكانة االجتماعية ىي مكقع الفرد كما يدركو ىك بالمقارنة مع اآلخريف في : عريؼ طكبيات
الجكانب االقتصادية كالعقمية كاالجتماعية كالجمالية كاألخبلقية كاالنفعالية كتحديد المكانة نتيجة لمظركؼ 
 .(6)البيئة الداخمية كالخارجية لمفرد
الييبة التي يضفييا بعض أعضاء المجتمع عمى أك  الشرؼ االجتماعي(: Statusالمكانة )
جماعة بعينيا كعادة ما تتسـ الجماعات ذات المكانة بأسمكب مميز لمحياة؛ أم بأنماط السمكؾ التي يتبعيا 
                                      
 .907.908ص ص.، دس، لبناف، بيركت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، أسس عمم االجتماععكدة:  محمكد (1)
 -35أثر تمرينات مكتبية مقترحة عمى المكانة االجتماعية لموظفات جامعة الكوفة لؤلعمار )عفاؼ محمد مطر: ( 2)
 .041ص.، 9107، 4المجمد، 0العدد، الرياضية مجمة كرببلء لعمـك التربية، (41
المكانة االجتماعية وعبلقتيا بالتوافق الميني لدى معممات رياض األطفال جكاف إحساف فكزم كحسف فخر الديف خالد: ( 3)
، 9106، العراؽ، جامعة ديالي، 09المجمد، 65العدد ، كمية التربية األساسية، مجمة الفتح، في مركز مدينة السميمانية
 .960ص.
 .960ص.، جكاف إحساف فكزم كحسف فخر الديف خالد: المرجع السابؽ (4)
 .087ص.، 9118، 0ط، ، القاىرةالدار المصرية المبنانية، مستقبل التعميم العربي بين الكارثة واألملمحسف خضر:  (5)
 .960ص.، جكاف إحساف فكزم كحسف فخر الديف خالد: المرجع السابؽ (6)
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فجماعات المنبكذيف ينظر ، سمبيةأك  أعضاء الجماعة كقد تككف االمتيازات المصاحبة لممكانة إيجابية
 .(1)عامؿ باعتبارىا جماعات طريدة مف قبؿ أغمبية السكافأك  ك/، احتقارإلييا ب
تعريؼ العبكدم: المكانة االجتماعية ىي مكقع الفرد كما يدركو ىك بالمقارنة مع اآلخريف في 
الكقت الحاضر كالذم يمثؿ ما حققو مف أىداؼ في عمؿ البحث عف المكانة في الجكانب االجتماعية 
 .(2)كالثقافية كالمينية كالشخصية كالجماليةكاالقتصادية 
مكضكع المكانة االجتماعية لمينة التعميـ قد حظي باىتماـ كاسع مف قبؿ ك مف الجدير بالذكر أف 
كازدادت الدعكات التي تؤكد ، إيمانا منيـ بأىمية الدكر الذم يقكـ بو المعمـ، كأصحاب القرار، الباحثيف
، المعممكف يشعركف بأنيـ مينيكف ذكك استقبللية كمكانة في المجتمعبحيث يصبح ، عمى تمييف التعميـ
االعتراؼ بالدكر الحيكم الذم إلى  مما يزيد دافعيتيـ كيؤدم، كالميف المرمكقة كالطب كاليندسة كالمحاماة
حيث أف عدـ تقدير المجتمع ، كمف ثـ رفع مكانتيـ االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية، يؤدكنو في المجتمع
 .(3)لمينة التعميـ يككف اتجاىات سمبية نحك المينة
 :أنواع المكانات -2-3
يعد مفيـك المكانة االجتماعية مف المفاىيـ المركزية في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية السيما كأنيا 
المكانة إلى  تعد أصغر كحدة بنائية في المجتمع كلطالما نظر العاممكف في مجاؿ عمـ النفس االجتماعي
 االجتماعية مف خبلؿ تمييزىـ بيف نكعيف مف المكانة ىما: 
 :« Ascribed status»  ةوبالمنسأو  المكانة االجتماعية الموروثة
أم ما تمنحو األسرة ، التي غالبا ما تعني المركز الذم يصنع المجتمع الفرد فيو تمقائيا منذ كالدتو
لذا فإف أكؿ ، لبمكغو عمرا معيناأك  ككنو مف أحد الجنسيفأك  الديفأك  القكميةأك  لمفرد عمى أساس النسب
كاف ىذا االتجاه مف المكانة قد ساد في المجتمعات الحضارية ، مكانة يشغميا الفرد تككف في أسرتو
 السابقة.
 .(4)كالجنس كالعمر، المنزلة االجتماعية الناجمة عف عكامؿ بيكلكجية مثؿ العرؽتتمثؿ في ك 
                                      
، 9115، 4ط، لبناف، بيركت، المنظمة العربية لمترجمة، تر: فايز الصباغ، عمم االجتماعأنتكنيغدنز ككاريف بيردساؿ:  (1)
 .763ص.
 .969ص.، جكاف إحساف فكزم كحسف فخر الديف خالد: المرجع السابؽ (2)
، التعميم في ضوء بعض المتغيراتاتجاىات معممي ومعممات المرحمة الثانوية في األردن نحو مينة مريـ الخالدم: ( 3)
 .94.93ص ص.، 9103نيساف ، 9عدد، المجمد األكؿ، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية
 .763ص.، غدنز ككاريف بيردساؿ: المرجع السابؽ أنتكني (4)
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أكثر النكعيف شيكعا ىك النفكذ ك ما يمي: ''... ركح االجتماع لكبكف في كتابو:يقكؿ غكستاؼ ك 
أك ، يممؾ ثركةأك ، فيك يثبت لمرجؿ بمجرد انو يشغؿ منصبا، العرضيأك  المكتسب )يقصد المكركث(
كلمقاضي في زيو الرسمي نفكذا ، فممجندم في لباسو، كأف لـ يكف لو قيمة مف نفسو، يتحمى ببعض األلقاب
بضركرة الجبة كالشعر بالنسبة لمقضاة...ك لك ال الجبة كالشعر »  باسكاؿ  كلذلؾ قاؿ، ارتديا لباسيما ما
 .(1)« لفقدكا ثبلثة أرباع نفكذىـ
 :« Achieved status»  المكتسبةأو  المكانة االجتماعية المنجزة
كليس عمى أساس ، المكانة االجتماعية التي يكتسبيا الفرد بناء عمى ما يقكـ بو مف جيد
 (2).طبيباأك  الخصائص المكركثة بفعؿ عكامؿ بيكلكجية كمف األمثمة عمى ذلؾ أف يككف المرء خريجا
الكضع الذم يحصؿ عميو الفرد بفضؿ انجازاتو الشخصية كقابمياتو الخاصة مثؿ  كيقصد بيا غالبا
يا بجيكده الفردية بالمنافسة أم التي استطاع الفرد تحقيق، التحصيؿ الدراسي كالتخصص كالمينة كغيرىا
مع األفراد اآلخريف في المجتمع المعاصر إذ تجرم عميو المجتمعات المتقدمة كالصناعية التي تعد 
 االنجازات الذاتية لمفرد معيارا لمكانتو االجتماعية. 
تؿ كعمى الرغـ مف ىذا التميز بيف المكانة المنسكبة كالمكتسبة فإف الفرد داخؿ انساؽ المجتمع يح
د قد تككف لو مكانة منسكبة كمتا المكانتيف في عدة أنساؽ بنائية في كقت كاحد ىناؾ مثاال عمى ذلؾ: الفر 
 -ثاؿ عمى النسؽ األسرمىذا م)أنثى( )أك  (کكنو )ذكرأك  (األختأك  األخ)أك  (البنتأك  االبفمثؿ )
فضبل  (النسؽ التربكم)قاء في الكمية ( بالكقت ذاتو قد يككف طالب في الجامعة كزميبل ألصداالجتماعي
بمعنى ( النسؽ الميني)كاف العمؿ( ىذه مكانات مكتسبة زمبلء في معامبل( كلو )أك  مكظفاعف ككنو )
( معا المنسكبة كالمكتسبةاعي يمتمؾ النكعيف مف المكانات )الصنأك  أكضح: الفرد في المجتمع الحضرم
 .(3)عاالجتماعية لمفرد في األنساؽ البنائية داخؿ المجتم عدـ تساكم المكاناتإلى  كىذه الحالة تشير
                                      
 .46ص.، 0988، الجزائر، منشراألنيس ل، تر: أحمد فتحي زغمكؿ باشا، روح االجتماعغكستاؼ لكبكف:  (1)
 .763ص.، غدنز ككاريف بيردساؿ: المرجع السابؽ أنتكني (2)
، االصدار الثالث، األردف، عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، المدخل إلى عمم االجتماعمعف خميؿ عمر كآخركف: ( 3)
 .961ص.، 9116، 0ط
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كغالبا ما تتخذ المكانة االجتماعية في كؿ مجتمع عادة تنظيما ىرميا تتكزع عميو مستكيات 
إذ تقع المكانات القيادية في قمة ، فيي تنطكم عمى سمـ مف الدرجات المختمفة مف الييبة كالنفكذ، المكانة
 (1)  الكاطئة في قاعدتو كتتكسطيا المكانات الكسطيةاليـر كالمكانات 
فإف آخريف قد ال يتفقكف مع ذلؾ. ففي أم ، قد نكد االعتقاد بأف المكانات المكتسبة ىي األىـ
كأف ىذه المكانة المفتاح تحدد عمكما ، مجتمع ىناؾ لبعض المكانات أكلكية عمى جميع المكانات األخرل
 (2)المكقع االجتماعي العاـ لمشخص









، عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمم االجتماعإلى  المدخل: معف خميؿ عمر كآخركفالمصدر: 
 .961ص.، ـ9116، الثالثاالصدار ، 0ط، األردف
كىناؾ حالة أخرل تختمؼ عف الحالة المذككرة آنفا كىي حالة التزاكج بيف المكانة المنسكبة 
كالمكتسبة عندما يككف الفرد حاصبل عمى مكانة جيدة كمتميزة في مجتمعو حصؿ عمييا عف طريؽ الكراثة 
ي تخصص التجارة كبالكقت نفسو كأف يككف منحدرة مف أسرة غنية كيتمتع بمستكل أكاديمي جامعي ف
 يعمؿ في شركة استثمارية كبيرة كالمعة فتككف مكانتو في النسؽ االجتماعي عالية بسبب ازدكاج المكانتيف
قكمية إقميمية في المجتمع كيعمؿ بائعا متجكال أك  قد يككف الفرد منحدرة مف عرؽ إقميمي في المجتمعأك 
 كانة اجتماعية كاطئة في النسؽ االجتماعي.كال يممؾ التحصيؿ الدراسي فيحصؿ عمى م
                                      
االجتماعية لطفل الروضة بين أقرانو وعبلقتيا ببعض المتغيرات في مدينة المكانة سميرة عبد الحسيف كاظـ كآخراف:  (1)
 .069ص.، 9118، العراؽ، بغداد جامعة، 09العدد، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، بغداد
 .088ص.، فيميب صاتف: المرجع السابؽ، أنتكني غيدنز (2)
 مكظؼ أك عامؿ
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تنافر مكانتيف حصؿ عمييا الفرد في كقت كاحد إلى  ثـ ىناؾ حالة التضارب المكاني التي تشير
كال تتمتع باعتبار اجتماعي عاؿ )مكانة كأف يككف منحدرا مف شريحة اجتماعية محتقرة داخؿ المجتمع أ
 مكتسبة عالية مثؿ حصكلو عمى بطكلة رياضية دكلية.( بيد انو حصؿ عمى مكانة اجتماعية منسكبة
يقة عدـ تساكم مثؿ ىذه الحاالت المكانية نجدىا كاردة كمنتشرة داخؿ المجتمع تكشؼ لنا عف حق
أك  ( داخؿ انساؽ البناء االجتماعي األمر الذم تخمؽ لو اضطراباكتكافؤ المكانات )المنسكبة كالمكتسبة
ة أم ال تككف مكانتو االجتماعية مف جي، تفكيرهأك  جتمعو كليس سمككوقمقا في شخصيتو سببيا ثقافة م
( كىذه حالة كاردة جدا في مجتمعنا العربي إذ نجد مثبل كالمكتسبةالمنسكبة منسجمة كمتكازنة بيف النكعيف )
( تتمتع بمكانة ر عاؿ مف الكعي الفكرم كالعممي )مكانة عممية مكتسبةطالبة جامعية ذكية كعمى قد
التربكم إال أف مكانتيا المنسكبة في أسرتيا تككف كاطئة كتعامؿ  -جامعية متألقة داخؿ النسؽ الثقافي
مكانة أسرية منسكبة كاطئة بسبب مفاضمة أقاربيا لككنيا بنتا )أك  بشكؿ متفاضؿ مع أخييا مف قبؿ كالدييا
 .(1)(الثقافة العربية لمكلد عمى البنت
 :والمكانة الدور -2-4
االجتماعية  كأف مكانة الشخص، األدكار االجتماعية التي نتبناىا عمى مكانتنا االجتماعيةتعتمد 
لمشخص بعض المكانة كينتظر منو  مثبل فإفطالب اليمكف أف تككف مختمفة تبعا لممحيط االجتماعي ك
مختمفة فإف ما ىك فعمي مكانة ، بنتأك  كلكف كابف، السمكؾ بطرائؽ معينة عندما يككف في قاعة الدرس
فالفرد كصديؽ لو مكقع مختمؼ تماما في ، كبالمثؿ، كسيككف لآلخريف تكقعات مختمفة مف كؿ كاحد منيما
انات كثيرة كفمنا جميعا م، تتبناىا ىي كفقا لذلؾأك  كتتغير األدكار التي يتبناىا ىك، النظاـ االجتماعي
 .(2)تككف فييا في الكقت نفسو كعرؼ ىذه المجمكعة بمنظكمة المكانات
ف كانتك  يتككف مف مجمكعة  Role لدكرفا، تعني سمكؾ الفرد في عبلقتو باآلخريف " المكانة " ا 
كاألخيرة  ProfessionalPrestigeفي عمؿ أشياء معينة بالمكانة المينية ، مف األساليب المعتادة
ناحية سكاء مف ، الميف أفضؿ مف غيرىاأك  مجمكعة مركبة مف العكامؿ التي جعمت بعض الكظائؼ
نبلحظ أف دكر المعمـ يتشكؿ مف خبلؿ  .الدخؿ أـ احتراـ المجتمع ليا أـ السمك االجتماعي. كلذا..
                                      
 .960ص. ، معف خميؿ عمر كآخركف: المرجع السابؽ( 1)
 .087ص.، فيميب صاتف: المرجع السابؽ، أنتكني غيدنز (2)
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محككما بمعايير كقكاعد يمتـز بيا ، يقكـ بيا في حدكد كضعو في النسؽ االجتماعي كالتربكم، ممارسات
 .(1)داخؿ النسؽ مع شبكة مف العبلقات كالتفاعبلت االجتماعية
الفرد تعتمد عمى أدكراه االجتماعية فالدكر االجتماعي ينطكم عمى كاجبات كحقكؽ مكانة ك 
اجتماعية فكاجبات الفرد يحددىا الدكر الذم يشغمو أما حقكقو فتحددىا الكاجبات كالمياـ التي ينجزىا في 
 .(2)المجتمع عمما أف الفرد ال يشغؿ دكرا اجتماعيا كاحدا بؿ يمارس عدة أدكار
( رغـ أف Lintonلينتكف )إلى  ينسب غالبا، الدكر في معناه السكسيكلكجي Roleمفيكـ الدكرك 
إف ىـ  ( بالمعنى السكسيكلكجي:Nietzscheىذه الكممة الخاصة بالمسرح قد استعممت عند نيتشو )
، مينتيـ كبالنسبة لعالـ االجتماع، [ عمى أغمب األكركبييف مف الذككر دكرا محدداالكجكد يفرض ]...
مندكبك ، أميف الصندكؽ، الناظر العاـ، مثبل المديركعة مف األدكار متمايزة تقريبا )ؿ تنظيـ مجميتضمف ك
ىذه األدكار يمكف تعريفيا بصفتيا أنظمة إلزامات ك ، (الخ في مدرسة ثانكية معينة ..التبلميذ.، التبلميذ
كحقكؽ مرتبطة بيذه اإللزامات كىكذا يحدد ، معيارية يفترض بالفاعميف الذيف يقكمكف بيا الخضكع ليا
مرتبطة خاصة منطقة استقبلؿ ذاتي مشركط فالمدير ألنو عميو أف يحافظ  كالزاماتالدكر منطقة مكجبات 
عقكبات معينة إلى  المجكء، يمكنو في حدكد معينة كبشركط محددة بدقة تقريبا، عمى حسف سير مؤسستو
عف القكاعد التي تحدد دكره كتمميذ كفيما يتعمؽ  -عمى سبيؿ المثاؿتمميذ  -فييا لك ابتعد فاعؿ آخر معيف
كلكنو يستطيع بالمقابؿ أف يعترض عمى إساءة استعماؿ السمطة مف ، بالتمميذ عميو أف يخضع ليذه القكاعد
قبؿ المدير إف اإللزامات المعيارية المقترنة بكؿ دكر مف األدكار كالتي تككف في أبسط الحاالت معركفة 
تقميص الشؾ في إلى  تخمؽ تكقعاتممدكر تؤدم، تنظيـ معيفإلى  يبا مف مجمكع الفاعميف المنتميفتقر 
فإف كمييما ينتظراف أف يتحرؾ بػ  النشاط المتبادؿ: عندما يدخؿ الفاعؿ أ في نشاط متبادؿ مع الفاعؿ
 .(3)األخر في اإلطار المعيارم الذم يحدد دكره
 : األدوار االجتماعية
التكقعات المعرفة كتتمثؿ  األفراد األدكار االجتماعية عبر عممية التنشئة االجتماعيةيتعمـ 
عمى سبيؿ ، معمـاجتماعية التي يتكقع أف يحققيا الفرد في أكضاع اجتماعية محددة فالدكر االجتماعي لم
                                      
 .087ص.، محسف خضر: المرجع السابؽ( 1)
 .095ص.، المرجع السابؽ، إحساف محمد الحسف: النظريات االجتماعية المتقدمة( 2)
، 0ط، الجزائر، الجامعيةديكاف المطبكعات ، تر: سميـ حداد، المعجم النقدي لعمم االجتماعريمكنبكدكف كبكريكك فرانسكا:  (3)
 989.988ص ص.، 0986
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ا يحممكنو في العادة بصرؼ النظر عم المعممكفيتضمف منظكمة مف أنماط السمكؾ التي يمارسيا ، المثاؿ
فإف مف الممكف أف ، يشارككف في ىذا الدكر معمميفكحيث إف جميع ال، مف آراء كتكجيات شخصية
األفراد الذيف  معمميفبغض النظر عف ال ممعمـنتحدث بصكرة عامة عف السمكؾ المعبر عف الدكر الميني ل
 يحتمكف ىذه المكاقع االجتماعية.
اعتبار األدكار االجتماعية إلى  اع المدرسة الكظيفيةكال سيما أتب، كيميؿ بعض عمماء االجتماع
كاألدكار ، أجزاء ثابتة كغير متغيرة نسبيا مف ثقافة المجتمع فيذه األدكار تعتبر حقائؽ اجتماعية
فيي تقدـ كصفات كاضحة الحتكاء ، ضركرة االبتكارأك  االجتماعية ال تنطكم عمى احتماؿ التفاكض
بؿ لسيتمقف األفراد أدكارىـ االجتماعية كيتعممكف ا التنشئة االجتماعيةسمكؾ الفرد كتكجييو كمف خبلؿ 
إذ يعتقد أنصار ىذا ، غير أف مثؿ ىذا الرأم جانب الصكاب في أكثر مف مكقع، الكفيمة بأدائيا كتنفيذىا
إبداعي أك  ابتكارمبذؿ أم جيد أك  االتجاه أف األفراد يرتدكف أدكارىـ دكف أف يقكمكا بالتفاكض
 .(1)لتطكيرىا
 أنواع الدور: 
 (2)بكتاني بيف نكعيف مف األدكار:يكيميز ش
 النوع األول: 
كىي تمثؿ نمطا مف السمكؾ يتكقع مف الشخص في مكقؼ ، االصطبلحيةأك  األدكار االتفاقية
 تفاعؿ. أك  معيف بحكـ كضعو في عممية تعامؿ
 النوع الثاني: 
التكقعات الخاصة الناشئة عف اشتراؾ الفرد في شبكة أدكار العبلقات الشخصية كىي التي تعكس 
كتخمؽ األدكار التي تقـك بيا في ، مف العبلقات الشخصية ترتبط بيا مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات
مراكزنا التي تحددىا أكضاعنا االجتماعية مثاؿ ذلؾ الدكر الذم يقكـ بو الفرد عندما يكجد في أم مكقؼ 
 ..كىكذا.، كاألبكيف، كأف يككف قائدا في مكقعو العسكرم كأبا في منزلو، يفمعيف كفي زماف كمكاف محدد
فبل بد كالحالة ىذه مف أف يككف اإلنساف متكيفا عمى أف يقكـ بالدكر المناسب في الكقت كالمكاف 
ىك إحدل الكسائؿ العممية لمتدريب حيث يقكـ الفرد ، المناسبة ألف القياـ بمثؿ ىذه األدكار في أكقاتيا
أدكار حية كاقعية في مكاقؼ مختمفة مستخدما معمكماتو كخبراتو في معالجة المكاقؼ االجتماعية كىذا ما ب
                                      
 .89ص.، غدنز ككاريف بيردساؿ: المرجع السابؽ أنتكني (1)
 .074ص.، 0996، لبناف، بيركت، دار الجيؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع، عمم االجتماع التربويإبراىيـ ناصر: ( 2)
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فإذا ما كجد صعكبة) في ذلؾ التكميؼ( مع المكقؼ كعدـ استطاعتو القياـ بالدكر ، تغيير سمككوإلى  يدفعو
 مف أدائو. كجكد ما يحدإلى  المتكقع منو في المراكز المختمفة أدل ذلؾ
 مفاىيم مرتبطة بالمكانة:  -2-5
 :التدرج االجتماعي والمكانة
التسمسؿ بيف أك  مف أشكاؿ الترتيب، آخرأك  بشكؿ، يمتاز كؿ مجتمع مف المجتمعات البشرية
مف ، في ترتيبيا في طبقات متدرجةأك ، العائبلت بعضيا عف بعضأك  سكاء في تمايز األسر، طبقاتو
 النفكذ.أك  القكةأك  الييبةأك  الثركةأك  الممكية
الذيف يككنكف نسقا ، ف ترتيب األفراديبكصفو تبا Social Stratificationيعد التدرج االجتماعي 
كالكاجبات ، مف ناحية، إذ يقكـ ىذا التدرج عمى عدـ المساكاة في تكزيع الحقكؽ كاالمتيازات، اجتماعيا
 .(1)كالحاجات كمراكز القكة بيف أعضاء المجتمع ز القيـيكما يقـك عمى تما، مف ناحية أخرل، كالمسؤكليات
 الحراك االجتماعي والمكانة: 
إلى  الجماعاتأك  إمكانية تحرؾ األفرادإلى  يعرؼ الحراؾ االجتماعي بأنو الكضع الذم يشير 
في إطار النسؽ أك  المكانة االجتماعية في ىـر التدرج االجتماعيأك  أعمى الطبقةإلى أك  أسفؿ
الذم يتميز عف المجتمع ، فيناؾ مف يرل بأنو أحد المقكمات الرئيسية في المجتمع المتحضر، االجتماعي
التقميدم اإلقطاعي الذم يعد مجتمعان مغمقان كال يتحرؾ فيو الفرد خارج الجماعة التي ينشأ فييا لكجكد 
 .(2)حكاجز اجتماعية تربط الفرد بجماعتو
، ى الرغـ مف كجكد حراؾ اليكـ أكثر مف الماضيأظيرت دراسات الحراؾ االجتماعي أنو عمقد ك 
ال يزاؿ يكجد دليؿ عمى حراؾ ركتيني ما بيف األجياؿ ، فإنو عمى مستكل النياية السفمى البنية الطبقة
فإف الطبقة ىي المحدد الفعمي كاألكبر كاألكثر حسما لممكقع االجتماعي كالمكانة كليس ، باختصار
 .(3)العكس
                                      
، 9100، 0ط، األردف، عماف، أحمد طاىر مسعكد: المدخؿ إلى عمـ االجتماع العاـ دار جميس الزماف لمنشر كالتكزيع (1)
 .94ص. 
الحراك االجتماعي وعبلقتو بالمتغيرات المجتمعية لممجاالت االجتماعية في كاكجة محمد الصغير كككشي ابتساـ:  (2)
عدد خاص بالممتقى الدكلي تحكالت ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ورقمة المدينة الجزائرية دراسة ميدانية لترامواي
الجزائر ، كرقمة، جامعة قاصدم مرباح، تقاطع مقاربات حكؿ التحكؿ االجتماعي كالممارسات الحضرية -المدينة الصحراكية
 .338ص.
 .088ص.، فيميب صاتف: المرجع السابؽ، أنتكني غيدنز( 3)
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 عي: أنماط الحراك االجتما
 (1)ىناؾ ثبلثة أنماط رئيسية لمحراؾ االجتماعي تتمثؿ في:
 .آخر(إلى  الحراؾ الجغرافي )كىك االنتقاؿ مف مكاف .0
 .جزء أخر(إلى  الحراؾ األفقي )كىك الحركة مف جزء مف أجزاء النسؽ االجتماعي .9
 فقداف مكانة اجتماعية(. أك  الحراؾ الرأسي )كىك عبارة عف اكتساب .3
كتمجأ بعض دراسات الحراؾ ، عمـ االجتماع بالدرجة األكلى عمى الحراؾ الرأسي قد تركز اىتماـك 
، فإذا تعدلت مكانات األبناء دؿ ذلؾ عمى كجكد حراؾ، مقارنة مكانات اآلباء بمكانات أبنائيـإلى  الرأسي
 كىناؾ دراسات أخرل تقارف تسمسؿ المكانات التي شغميا فرد، أسفؿ حسب األحكاؿإلى أك  أعمىإلى 
معيف في حياتو عمى حيف اىتمت دراسات أخرل بكصؼ التغيرات التي طرأت عمى مكانة جماعات 
 بأكمميا.
 «آخرإلى  إمكانية انتقاؿ األفراد مف مركز » يمثؿ بناء الحراؾ االجتماعي )الترقي الرأسي( فيك 
كمف أمثمة ذلؾ:  ،كعمى الركح المعنكية في الجماعة، مما يككف لو أثر عمى جاذبية المراكز المختمفة
 . (2)أستاذ جامعيإلى  الحراؾ مف دكر اجتماعي مثؿ مدرس ثانكم
 القوة والنفوذ والمكانة: 
المقصكد بالشرعية أف تككف مدعكمة )ك  Authorityكالقكة الشرعية يطمؽ عمييا عادة اسـ سمطة 
األنساؽ االجتماعية  عبلقات القكة تظير في كافةك  معايير أطراؼ العبلقة(أك  مف قبؿ معايير الجماعة
 .(3)أسمكب لتكزيع القكة داخمو اجتماعيكيكجد في كؿ تنظيـ ، بدءا مف األسرة حتى الدكلة الكطنية
لقد ، األحزاب السياسية ىي التي تعبر عف القكة االجتماعيةأك  أف الجماعاتإلى  بريكيذىب ف
عمى سبيؿ المثاؿ قد يمتمؾ أناس  -كالطبقةكاف ميتـ بالتمييز بيف الكضع في نظاـ سياسي كبيف المكانة 
ىذا ، طبقة متميزةأك  كيتمتعكف بيا بالرغـ مف ككنيـ ال يتمتعكف بمكانة اجتماعية عالية، قكة في جماعتيـ
 .(4)لكف ىذه األبعاد الثبلثة مترابطة تماما مف الناحية العممية، عمى المستكل النظرم
                                      
 .45ص.، محمد الجكىرم: المرجع السابؽ (1)
 .044ص.، 9109، األردف، عماف، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، أسس عمم النفس االجتماعيأحمد محمد الزعبي:  (2)
 .47ص.، محمد الجكىرم: المرجع السابؽ (3)
 .098.091ص ص.، فيميب صاتف: المرجع السابؽ، أنتكني غيدنز( 4)
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رتباط بيف الطبقة كجماعة المكانة كالقكة السياسية ت بعض الدراسات العممية لكشؼ االيجر أكقد 
أف أفراد الطبقة العميا في الكاليات إلى  G william Domhoff دكميكؼ كاالجتماعية حيث كصؿ
 .(1)يحصمكف عمى النصيب األكبر في عممية صنع القرارات، المتحدة األمريكية كىي أرستقراطية األعماؿ
كمف التناقضات الحالية نذكر عمى سبيؿ ، التناقض كالمبلحظ أف القكة تتصؼ بشيء مف
 (2)المثاؿ:
 أن القوة ظاىرة تبادلية: 
حد ما لتحكـ إلى  إال إذا سمح السيد لنفسو أف يخضع، فالسيد ال يستطيع أف يتحكـ في العبد 
، ذاىبكفىا ىـ أكلئؾ الناس »  ىذا العبد فيو كفي ىذا الصدد نذكر قكؿ السياسي الفرنسي ليدرك ركالف
 .« ألنني قائدىـ، يجب أف أجرل لكى ألحؽ بيـ
 أن ممارسة القوة وحيازة القوة ليسا شيئا واحدا تماما: 
ألف ، إثبات قدرتيـ عمى قمع مقاكمة رعاياىـإلى  الحكاـ ىـ أكلئؾ الذيف ال يحتاجكف لفأقك  
 رعاياىـ ال يقاكمكنيـ أبدا.
 أن القوة كثيرا ما تكون وىما: 
فضعؼ حاكـ ما قد ال ، إذا لـ يكاجو تحديا، ماال نيايةإلى  كىـ يمكف أف يستمركلكف ذلؾ ال
 إال عندما يقع حدث معيف يكشؼ لرعاياه أنو لـ يعد يتمتع بكالء اآلخريف.، يتبينو أحد
 إكراه اآلخرين 
غير أف ، يبدك لنا عادة أف األشخاص األقكياء يتحكمكف في كسائؿ إكراه اآلخريف عمى الطاعة
ألنيـ ىـ الذيف يقكمكف في ، الكسائؿ تتكقؼ دائما عمى مدل اقتناع األفراد في أدنى مستكيات القكةتمؾ 
 النياية بإجبار الناس عمى الطاعة.
 المكانة االجتماعية والمركز االجتماعي: 
فبينما تشير المكانة ، االجتماعييف غير متطابقيف " المكانة "ك "المركز " ف مصطمحيإ
فالمكانة االجتماعية ، المجتمع ككؿأك  مكقع الفرد عمى مستكل النسؽإلى  Socialpositionاالجتماعية 
                                      
 .909ص. ، السابؽمحمكد عكدة: المرجع ( 1)
 .47ص.، محمد الجكىرم: المرجع السابؽ( 2)
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، كتتحدد ىذه المكانة بناء عمى ىذه المراكز، عبارة عف عدة مراكز اجتماعية يشغميا الفرد في المجتمع
 .(1)كتخضع لممعايير كالقيـ االجتماعية
 :محددات المكانة االجتماعية -2-6
، االجتماعية لئلنساف تتحدد مف خبلؿ المعايير االجتماعية لمجماعة كمعتقداتياإف المكانة 
نظاـ العمؿ كما يرتبط بو مف أدكار اجتماعية مختمفة نابعة مف تصكرات الجماعة إلى  باإلضافة
بؿ ىي عطاء يقدـ إليو بناء عمى عدة ، فالمكانة االجتماعية لمفرد ليست خاصة ذاتية فطرية لو، كتكقعاتيا
كتستخدـ ككحدة في تحميؿ ، إنيا كحدة تفاعؿ اجتماعي، عكامؿ كمؤشرات في ظؿ ما يتكقع منو مف أدكار
 .(2)النظاـ التربكم
 بالنسبة لمميني داخؿ مينتو فاف مكانتو تتحدد بعكامؿ أىميا: ك 
 كضع ميني محتـر 
 ممارسة مينية رفيعة 
 فرص قيادية 
 إشباع مادم 
 دخؿ نفسي 
 اعتبار شخصي 
  أدبيةكجاىة 
 3)نفكذ اجتماعي) 
، الميارة كالتدريب، مكانة المعمـ تتحدد كفقا لمجمكعة مف المعايير نذكر منيا: السمعة كالتقديرك 
 .(4)التأثير في حياة األفراد، الدخؿ
                                      
مجمة الباحث في العمـك ، المراكز واألدوار االجتماعية ومحدداتيا الثقافية في النظام األسري العربيالعقبي األزىر:  (1)
 .78ص.، 9109جكاف ، الجزائر، كرقمة، جامعة قاصدم مرباح، 8العدد ، اإلنسانية كاإلجتماعية
عبلقة مكانة المعمم االجتماعية بدوره في تنميةالمجتمع كما يقدرىا معممو بشار عبد ا﵀ السميـ كيسرم يكسؼ العمي:  (2)
، فمسطينف، غزة، 9العدد، 91المجمد، مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، المدارس الثانوية في األردن
 .089ص.، 9109
 .95ص.، عبد ا﵀ جمعة الكبيسي كآخركف: المرجع السابؽ (3)
 038.039ص ص.، سعيدة شيف: المرجع السابؽ (4)
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 الدخل: 
الكاقع يؤكد أف البعض مف أفراد المجتمع إف لـ نقؿ األغمبية منيـ يمنحكف مكانة عالية لؤلفراد  
 أم بما يمتمككف مف ماؿ. –الذيف ليـ دخؿ عاؿ 
 السمعة والتقدير: 
فرد ما تعد أحد المؤشرات اليامة في تحديد أك  إف السمعة كالتقدير التي تتمتع بيا مينة مف الميف
 حتميا الفرد في البناء االجتماعي.المكانة التي ي
 السيطرة والتحكم في األفراد: 
كعمى سبيؿ المثاؿ يحظى ، التحكـ في األفرادأك  فالمكانة تحدد أيضا مف خبلؿ عامؿ السيطرة 
القضاة كىـ مف أصحاب الميف التي تمنح لصاحبيا إمكانية السيطرة عمى األفراد أك  أفراد الدرؾ الكطني
 جتماعية عالية.بميابة كمكانة ا
 التأثير في الحياة: 
كعميو نجد أف مينة الطب ، ترتبط المكانة أيضا بما يقدمو أصحاب الميف مف خدمات لممجتمع
لذا فيي تحظى بمكانة عالية في ، تعد أحد أىـ الميف التي تمعب دكرا فاعبل في التأثير في المجتمع
 المجتمع.
 الميارة والتدريب: 
الميف الذيف يخضعكف لفترات تدريب أطكؿ كالذم ينتج عنو خبرة في كيقصد بذلؾ أف أصحاب 
، كميارة عالية في أداء المينة مقارنة بميف أخرل نجدىـ يحضكف بمكانة أعمى في المجتمع، المجاؿ
 القاضي...، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ الطبيب
 :جوانب المكانة االجتماعية لممعمم -2-7
، تؤثر في المكانة االجتماعية لممعمـ فتخفضيا كترفعيا كتتحكـ بياىناؾ العديد مف العكامؿ التي 
 (1): تتجمى في الجكانب التالية
                                      
ابتساـ عبد الصمد الداككد كزينب زيكد: كاقع المكانة االجتماعية لممعمـ في ثقافة المجتمع السكرم مف كجية نظر  (1)
، 9107، العراؽ، 69العدد ، 39المجمد ، مجمة جامعة البعثفي: ، المعمميف أنفسيـ )دراسة ميدانية في مدينة الحسكة(
 .080ص.
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 الجانب االقتصادم:  1.1.1
كقد ضـ ىذا الجانب الفقرات المتعمقة باألحكاؿ المعيشية لممعمـ كالراتب كالتأميف الصحي كنظاـ 
انب المادية التي تعطي لممعمـ المكانة التي التي تتمثؿ بالجك ، التقاعد كالميزات المادية لمينة التعميـ
كمعايير ، يستحقيا في السمـ التعميمي كاالجتماعي في ضكء الضكابط التي تحكـ المرتبات لمعيش بكرامة
نكعية التعميـ ىي تطكر ركاتب إلى  كتككف نقطة االنطبلؽ في النظر، الترقية كالنقؿ كالحكافز كالمكافآت
 (1)بالمقارنة مع غيرىا مف ركاتب العامميف في القطاعات األخرلالمعمميف مع الكقت 
 الجانب الشخصي:  2.1.1
كالتي تربط ، مؿ ىذا الجانب بالجكانب غير المادية لممينة أم ما يتعمؽ باألمكر المعنكية لياشكي
كىي نابعة مف داخمو كتمثؿ عكاطفو كمشاعره تجاه ، المعمـ بالمينة دكف تأثير الجكانب األخرل عميو
كقد برز ذلؾ في ما ذكره شاىيف ، غير مادية كاالستقرار كالرضا امتيازاتالمينة كما تقدمو المينة لو مف 
حيث ال يمكف التفكير في نكعية التعميـ دكف كجكد معمميف مدربيف كمؤىميف ، في أف التعميـ مفتاح التطكير
إلى  كيتعدی دكره ذلؾ، التعمـ كالتعميـ حيث يؤدم المعمـ دكرا بالغ األىمية كالخطكرة في عممية، أكاديمييف
 (2)عمميات التنشئة االجتماعيةإلى  كمف ثـ، العممية التربكية كميا
 الجانب االجتماعي:  3.1.1
رل يمثؿ ىذا الجانب انعكاسات العبلقات االجتماعية المباشرة التي تربط المعمـ بالعناصر األخ 
كالتمميذ ككلي التمميذ كاألثر الذم يبنيو المعمـ في ف المجتمع الصغير المحيط بو کالمدير كالميؿ م
 كالصكرة التي يجد المجتمع فييا المعمـ.، مجتمعو
 الجانب الثقافي:  4.1.1
يتمثؿ ىذا الجانب بالصكرة المرسكمة لممعمـ في مككنات ثقافة المجتمع كالقرآف الكريـ كالتاريخ  
ف مدل تطابؽ الم، كاإلعبلـ كاألمثاؿ الشعبية كاألعراؼ فيكـ السائد لممعمـ في تمؾ الثقافة مع الصكرة كا 
                                      
 Eric, R, A.Hanushek, R,. 1996,who -، السابؽنقبل عف ابتساـ عبد الصمد الداككد كزينب زيكد: المرجع  (1)
ch00ses to teach (and why) ?, economics of education review, Vol. 14. No.2, great 
Britain,p1055 
محمد أحمد شاىيف: مشكبلت التطبيؽ الميداني لمقرر التربية العممية في جامعة القدس المفتكحة مف ، نفسو(المرجع 2)
  .56ص.، 9101، كانكف ثاني، 4مجمة جامعة القدس المفتكحة، العدد، كجية نظر الدارسيف
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انخفاضيا ألف الثقافة تعتبر أىـ مرتكز أك  المكجكدة في ذىف المعمـ دليؿ عمى رفعة منزلتو في مجتمعو
 تقكـ عميو المكانة االجتماعية.
 : تتمثؿ فيمحددات لممكانة االجتماعية لمينة التعميـ كالمعمـ أك  عكامؿمف ذكر أف أىـ ىناؾ ك 
الجنس: فمنذ القديـ احتمت المرأة دكرة أقؿ أىمية في عالـ التعميـ ككاف ذلؾ مرتبطة  ( أ
مرحمة أصبحت تتعاطى أجرا إلى  بمنزلتيا االجتماعية الثانكية كلكف نضاالت المرأة أكصمت المعممة
كاألعماؿ التي ة داريإال أف ما بقى مسيطرا حتى اآلف ىك غمبة الرجاؿ في األعماؿ اإل، مكازيا ألجر الرجؿ
كىذا الكضع ال يخص مينة التعميـ بؿ جميع الميف األخرل مما يقمؿ ، تدر ركاتب إضافية كعبلكات أخرل
 كبالتالي تبقى مكانتيا داخؿ مينة التعميـ أقؿ مف مكانة الرجؿ.، مف فرص الترقية ضمف المناصب
الذيف يدرسكف  معممك رياض األطفاؿ كالمدارس االبتدائية ىأعمار المتعمميف: يتقاض ( ب
كبما أف الدخؿ معيار لممكانة ، األطفاؿ الصغار في السف أجكرا أقؿ مما يتقاضاه معممك المرحمة الثانكية
 اكبر يحدد مكانتيـ االجتماعية أحيانا فإف الفرؽ في األجر بيف المعمميف الذيف يعممكف أطفاال مف أعمار
مكانة المعمـ في رأم العامة كبعض  المرحمة الدراسية كالمدرسة التي يعمـ فييا: تختمؼ  ( ت
كباختبلؼ نكع المدرسة التي يعمـ فييا ، المتعمميف كالمعمميف باختبلؼ المرحمة الدراسية التي يدرس فييا
كبالتالي تعد ىذه الفركؽ الداخمية غاية في األىمية إذ تعيؽ أم تغيير ، (1)فالتعميـ، ضمف المرحمة الكاحدة
فبل المعمـ كال السمطات التربكية قادرة عمى كسر الجسكر بيف الفئات بؿ كليسكا بنيكم في النظاـ التربكم 
 في نظاـ التعميـ. اراغبيف في ذلؾ ألف المكانة ستتغير كىذا ما يحدث خمبل كبير 
مادة التعميـ: فمعممك االبتدائي ذكك مكانة متدنية ألنو ال تخصص في مادة عندىـ أما   ( ث
عمميف في المرحمة الثانكية إال أف ىناؾ بعض المكاد التي تكاد تككف التخصص فقد أصبح حكمة بيف الم
ىؤالء يحتمكف ، مجيكلة الخريجيف تماما مثؿ األشغاؿ اليدكية كالتربية الرياضية كالعسكرية لكبل الجنسيف
 .أدنى مكانة بيف المعمميف عمى الرغـ مف المكانة العميا لؤللعاب الرياضية كالعسكرية المجتمع
االجتماعي لممعمميف: لقد كاف التعميـ في القرف الماضي كأكائؿ القرف الحالي  المنشأ  ( ج
( أف نصؼ المعمميف كانكا ينحدركف مف 0960فقد كجد فبلكد كسككت )، جتماعيالطريقة لمصعكد ا
مينة إلى  باؤىـ رغبة قكية في رفع مستكاىـ االجتماعي كذلؾ بإرساليـآأجداد مف الطبقة العاممة أبدل 
                                      
منشكرات جامعة ، ساؽ االجتماعية التربكية( عدناف إبراىيـ أحمد كمحمد الميدم الشافعي: عمـ االجتماع التربكم األن1)
 .339ص.، 9110، 0ط، ليبيا، سبيا
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 (1)لكف ىذه الصكرة تغيرت إباف الحرب العالمية الثانية ، يـالتعم
 :العبلقة بين المينة والمكانة االجتماعية -1-8
لقد اىتـ عمماء االجتماع بالمينة ألنيا ظاىرة اجتماعية ليا مككنات كتؤثر فييا عكامؿ مختمفة »  
تعريؼ المينة مف عالـ اآلخر فقد ذبكليا كقد اختمؼ أك  تعمؿ عمى نمكىا، سياسية كاقتصادية كاجتماعية
يحاكلكف لتحقيقيا أف ، بأف الميف أعماؿ تجمع أشخاصا حكؿ أىداؼ مشتركة، قاؿ ىكس كببلكنجتكف
ككاضح أف ىذا التعريؼ قد حدد المينة كمؤسسة ليا كظائؼ معينة ، يسيركا كفؽ نماذج سمككية منيجية
 (2).« كعاممكف ينيضكف بيا حسب نماذج سمككية معركفة
( المينة مف أىـ المعايير المكضكعية التي تحدد المكانة Girth &Millsكميمز  -رثي) کيعتبرك 
الفركؽ االجتماعية بيف السكاف كىذا يعني أف إلى  االجتماعية لمسكاف كالطبقة االجتماعية لمفرد كتشير
مف خبلؿ عممو كىي المتمثمة بالمكانة االجتماعية  يكتسبياالمينة تضع ممارسييا في مكانة اجتماعية 
المكتسبة لمفرد كحينما تدرس الميف يجب الربط بينيا كبيف مراكزىا االجتماعية فالميف ىي التي تقرر 
، درجات االحتراـ كالتقدير كالنفكذ االجتماعي الذم يحصؿ عميو أصحابيا كشاغمييا مف السكاف اآلخريف
 (3)لذيف يزاكليا شيئا مف القكة كالنفكذ عمى اآلخريف كما أف بعض الميف تمنح ا
 (4)خصائص المينة األكاديمية:  5.1.1
كيكجد العديد مف النماذج التي تساعد عمى تحديد خصائص محددة بما يساعد عمى التمييز بيف 
أحد ىذه النماذج ىك ذلؾ الذم قدمو جريج أكلدىاـ ، بعضيا البعض كخاصة تمؾ التي تبدك متشابية
Greg R. Old Ham  كکاركؿ کكليؾCarol T. Kulik  مف خبلؿ مراجعتيما لمعديد مف الدراسات
كنفسية ، حكؿ خصائص الميف كيتميز ىذا النمكذج بأنو يربط بيف أبعاد فنية الميارات كمدی تنكعيا
كمف ثـ العمؿ ، كاجتماعية )اإلحساس بالمسئكلية تجاه مخرجات العمؿ، )اإلحساس بأف العمؿ ذك معنى(
عمى معرفة النتائج الفعمية ألنشطة العمؿ( كما يناقش تأثير كؿ ذلؾ عمى فعالية أداء الفرد لكظيفتو 
 كرضاه عنيا كسعيو لمنمك الميني في مجاليا
                                      
 .333ص. ، السابؽالمرجع ،عدناف إبراىيـ أحمد كمحمد الميدم الشافعي (1)
 .33ص.، جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ( 2)
، األردف، عماف، لمنشر كالتكزيع دار غيداء، عمم االجتماع دراسة تحميمية لمنشأة والتطورفراس عباس فاضؿ البياتي:  (3)
 .96ص. ، 9109، 0ط
، 0ط، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، رؤى جديدة لتطوير التعميم الجامعييكسؼ سيد محمكد: يكسؼ سيد محمكد:  (4)
 .065ص.، 9119
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 .065ص.، المرجع السابؽيكسؼ سيد محمكد: : المصدر
ثبلثا منيا مف المتكقع أف تسيـ ، كيطرح النمكذج السابؽ خمس خصائص تفيد في كصؼ الميف
أىمية المينة( ككاحدة تؤكد عمى اإلحساس ، امؿ في األداءكت، في اإلحساس بأىمية العمؿ )تنكع الميارات
بالمسئكلية في األداء؛ أم تطرح جانب االلتزامات في العمؿ كىذا يعد بعدا أخبلقيا كالخاصية األخيرة ىي 





 الخصائص األساسية لممينة
اإلحساس بأف العمؿ الميني ذك 
 معنى
 المسؤكلية تجاه العمؿ كنتائجو حرية التصرؼ الذاتي 




 قكة الحاجة لمنمك الميني
سياؽ التعكيضات 
 كاإلشباعات





الرضا العاـ عف 
 المينية
 الكسائط
 (المكافآت... إلخ -المرتب –المركز الكظيفي )
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كىؿ ، المتعمقة بالتغذية الراجعة مف العمؿ مما يؤكد عمى سعي القائـ بالعمؿ لمعرفة نتائج أنشطتو المينية
 السعي لمنمك المينيإلى  دفعو باستمرارمما ي، حققت الغرض منيا
 كفيما يمي تعريؼ لكؿ خاصية مف الخكاص التي يطرحيا النمكذج: 
 تنوع الميارات:  0.5.0.0
كالتي تتضمف ، أنشطة مختمفة كمتنكعة لمقياـ بالعمؿإلى  مدل احتياج المينةإلى  كتشير 
 استخداـ عدد مف الميارات كالمكاىب.
 مطمب التكامل:   2.5.1.1
، الترابط بيف مختمؼ جكانب العمؿأك ، التكامؿ في األداءإلى  درجة احتياج المينةإلى  كيشير 
 فالميني الذم يؤدم عمبل متكامبل ككحدة يشعر بأف مينتو ذات معني مختمؼ.
 مطمب األىمية:  3.5.1.1
سكاء الذيف ، درجة اإلحساس بأف ليذه المينة تأثيرا جكىريا )حيكيا( في حياة الناسإلى  كيشير
 في المجتمع الخارجي.أك  المؤسسة التي يعمؿ فييا الفردإلى  ينتمكف
 حرية التصرف الذاتي:  4.5.1.1
استقبلؿ الفرد كشعكره بحرية التصرؼ مف حيث برمجتو كتحديده  لمدأك  درجةإلى  كتشير
درجة حصكؿ الفرد إلى  لئلجراءات التي يمكف استخداميا لتنفيذه التغذية الراجعة مف العمؿ كالتي تشير
 إنجازه.أك  المعمكمات التي تمكنو مف معرفة فعاليتو في أدائو لعمموعمى 
 معايير مينة التعميم:  6.1.1
 (1)كىذه المعايير ىي: ، كيمكف أف نذكر بعض المعايير التي يراىا بعض المربيف ميمة لممينة
 ثقافة عامة كمتخصصة كمينية. -0
 إعداد ميني يؤمف نمكا مستمرة في أثناء الخدمة. -9 
 تصبح فيو المينة حياة دائمة لمعمؿ كالنمك.، احتراؼ ميني منظـ -3 
 خدمة حيكية مف الناحية االجتماعية تترفع عف االستغبلؿ كالكسب الشخصي. -4 
 كاألنماط السمككية التي يمتـز بيا الجميع ، تتضح فييا الحقكؽ كالكاجبات، أخبلقية مينية -5 
                                      
، اإلسكندرية، الجامعية دار المعرفة، (المشكبلت، القضايا، التربية والمجتمع رؤية نقدية فی )المفاىي( شبؿ بدراف: 1)
 .066. 069ص ص.، 9119، 3ط، مصر
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يعمؿ عمى رفع مستكيات المينة كتحسيف أحكاؿ ، تيةتنظيـ ميني يتمتع باستقبللية ذا -6 
 (1)العامميف فييا.
 مكانة مينة التعميم 7.1.1
المينة التي يمارسيا الفرد في تحديد مكانتو عمى يؤكد الكثير مف عمماء االجتماع أىمية 
لمكانتو فيي مف المحددات ، كتقييـ األفراد لبعضيـ بعضا كلممينة أىمية كبيرة في حياة الفرد، االجتماعية
المصادر االجتماعية الميمة: الثركة إلى  كتكفر المكانة االجتماعية لمفرد القنكات التي تكصؿ، االجتماعية
أف المينة تعتبر أفضؿ مؤشرات التدرج إلى  كتشير كثير مف الدراسات، كالييبة كالقكة في المجتمع
مختمفة مف الناس عمى المستكل االجتماعي االجتماعي داللة كأكثرىا قياسان لكفاءة التميز بيف الجماعات ال
منفصبلن عف ككنو أكثر ثباتان كاستقراران كيعتمد متغير المينة لقسـ مف عمماء ، كعمى المستكل السمككي
 (2)جانب متغير الدخؿ كمتغير التحصيؿ العممي مف محددات التدرج االجتماعيإلى  االجتماع
 المعمم ومينة التعميم:  -2-9
نيٓكٍا ًإذىا ًقيؿى لىكيـ ﴿قاؿ تعالى  أىيُّيىا للًَّذيفى ءىامى ذىا ًقيؿى  يىَّٰٓ كٍا يىفسىًح للمَّوي لىكيـ كىاً  ًمًس فىٱفسىحي كٍا ًفي للمىجىَّٰ تىفىسَّحي
كٍا فىٱنشيزي  ا تىعمىمي كٍا يىر لنشيزي ت كىللمَّوي ًبمى ـى دىرىجىَّٰ ًبير﴾فىًع للمَّوي للًَّذيفى ءىامىنيكٍا ًمنكيـ كىللًَّذيفى أيكتيكٍا للًعم كفى خى
(3). 
رسالة ألنيا تحقؽ أىداؼ المجتمع كمقدسة ألنيا كسيمة ، التعميـ رسالة مقدسة كمينة سامية
كمينة سامية ألنيا تتطمب مف أصحابيا أخبلقا حسنة كعممان منظمان ينبثؽ ، األنبياء كالمصمحيف كالمربيف
عؿ عمـ كتعمـ الشيء أم أتقنو كمصدره ككممة تعميـ مشتقة مف الف، مف الشعكر بالمسؤكلية اتجاه اآلخريف
إثارة الدافعية لدل المتعمـ كتسييؿ تعممو إلى  كىك نشاط تكاصمي ييدؼ Instruction الفعؿ البلتيني
 (4)كيتضمف مجمكعة مف النشاطات كالقرارات التي يتخذىا المعمـ في المكقؼ التعميمي
كتعتبر المصدر األساسي الذم ، المينة األـ لكؿ الميف األخرل كما أنيا الزمة ليا بأنيا»  ك
 (5) « يميد لمميف األخرل كيمدىا بالعناصر البشرية المؤىمة عمميا كاجتماعيا كفنيا كأخبلقيا
                                      
 .34ص.، ( جبرائيؿ بشارة: المرجع السابؽ1)
مبلمح التغير االجتماعي لمجموعة من المين والحرف والوظائف في المجتمع األردني خبلل ( فاركؽ أحمد الحبللشة: 2)
 .943ص.، 9118، 9العدد، 35المجٌمد، جتماعيةالعمـك اإلنسانية كاال، في مجمة: دراسات، 1994 -2115الفترة من
 .00( المجادلة: 3)
 .991.909ص ص.، دشاش: المرجع السابؽ ( نادية4)
، فمسطيف، غزة، دار الكتاب الجامعي، تر: فايد رشيد رباح، مالوظائف التفاعمية والتنظيمية لمتعمي( أرندس ريتشارد: 5)
 .005ص.، 9115، 0ط
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كبدكف ، لذا فاف مينة التعميـ مف اشرؼ الميف كأسمى الرساالت، ف التعميـ ىك رسالة األنبياءإ
تحقيؽ أىدافو إلى  ال يستطيع أم نظاـ تعميمي الكصكؿ، كمعممة مؤىميف مينيا كأكاديميا كمعنكيامعمـ 
كذلؾ يتطمب جيدا كبيرا في تنمية معمكمات المعمـ كاكتساب ميارات متنكعة ليتمكف عف طريقيا ، المنشكدة
 (1)مف خمؽ التفاعؿ اإليجابي بيف الطمبة كالمعمـ.
لف يصمح المسممكف حتى »  الصدد عف عبد الحميد بف باديس قكلوك يكرد تركي رابح في ىذا 
ميح الجسد كمو ذا فسد فىسيد الجسد كمو، يصمح عمماؤىـ فإف العمماء بمثابة القمب مف الجسـ إذا صمح صى ، كا 
نما يصؿ إلييـ ىذا عمى ، كصبلح المسمميف إنما ىك بفقييـ اإلسبلـ كعمميـ بو فإذا كاف ، د عممائيـيكا 
فإذا أردنا ، كابتداع ) أم بدعة ( في العمؿ فكذلؾ المسممكف يككنكف، أىؿ جمكد في العمـ عمماؤىـ
 إصبلح المسمميف فمنصمح عمماءىـ.
فالتعميـ ىك الذم يطبع المتعمـ بالطابع الذم يككف عميو ، كلف يصمح العمماء إال إذا صمح تعميميـ
، ذا أردنا أف نصمح العمماء فمنصمح التعميـفإ، لنفسو كغيره، كما يستقبؿ مف عمؿ، في مستقبؿ حياتو
 (2).« كالمعمـ ىك أساس إصبلح التعميـ
 فكصؼ نفسو بالمعمـ حيف خاطب رسكلو الكريـ محمد، مينة التعميـ كالمعمميف تعالىكقد كـر ا﵀ 
َن َما ََل يَعلَ ٱقرَأ َوَربَُّك ٱأَلكَرُم ٱلَِّذي َعلََّم بِٱلَقَلِم َعلََّم  : ﴿بقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ  .(3)﴾ مٱإِلنسََٰ
 أخبلقيات مينة التعميم:  -2-11
كلعؿ أرفع ما كصمت إلية ىذه المكانة ىك ما ، إف مكانة المعمـ بيف األمـ الكاعية مكانة رفيعة
فكانت مكانة المعمـ في ظميا تعبيرا عف عظيـ ، قررتو الثقافة العربية اإلسبلمية عبر تاريخيا تجاه المعمـ
 .األمة لدكره الذم يقكـ بوتقدير 
تتفؽ معظـ األنظمة التربكية في مختمؼ المجتمعات المتقدمة منيا كالنامية عمى مبادئ أساسية ك 
 (4) لمينة التعميـ يمكف إيجازىا عمى النحك التالي:
  المبدأ األكؿ: تتمثؿ المسؤكلية األساسية لمينة التعميـ في إرشاد المتعمميف
                                      
، دار المعتز لمنشر كالتكزيع مدخل إلى التربية األخبلقية والتعميم وآثارىما عمى إنماء المجتمع،( سناء نمر أبك شياب: 1)
 .051ص.، 9107، 0ط، األردف، عماف
 .397.381ص ص.، : المرجع السابؽ، ( تركي رابح2)
 .5 -3( العمؽ: 3)
، 9105، )د.ط(، األردف، عماف، كالتكزيعدار الخميج لمنشر ، أساسيات في الثقافة المينية( عبد السبلـ سعد مرجي: 4)
 .017ص.
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عدادىـ لمحياة ، كاكتسابا لمميارات، مبا لممعرفةكشباب ككبار ط، أطفاال  كا 
  المبدأ الثاني: تمثؿ مسؤكلية المعمـ في مساعدة التبلميذ عمى تحديد أىدافيـ
 كتكجيييا نحك أىداؼ مقبكلة اجتماعيا.، الخاصة
  مينة التعميـ مكانة ذات مسؤكلية ىامة تجاه المجتمع حتؿالمبدأ الثالث: ت ،
 السمكؾ االجتماعي كالفردم.كاألفراد مف حيث 
  برفعة العبلقات ، المبدأ الرابع: تتميز مينة التعميـ عف غيرىا مف الميف األخرل
 اإلنسانية التي تسكد جكىا العممي. 
 محظورات مينة التدريس:  -2-11
كما أف ىناؾ مجمكعة مف المحظكرات التي ال يجب عمى المعمـ القياـ بيا ميما كاف الظرؼ 
بصكرة كىيبة المعمـ ككؿ كليس ىك كفرد منعزؿ إذا كيحظر عميو مقابؿ كؿ الحقكؽ التي يتمتع ألنيا تمس 
 (1)بيا:
 الجمع بيف كظيفتو كممارسة مينة أخرل• 
 غير مباشرة.أك  االنشغاؿ بالتجارة بطريقة مباشرة• 
 المـك لمحككمة بأية كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ.أك  تكجيو النقد• 
 إساءة استعماؿ السمطة الكظيفية.أك  استغبلؿ النفكذ• 
 غير مباشرة.أك  خبلفو بطريقة مباشرةأك  اإلكرامياتأك  قبكؿ اليدايا• 
 إفشاء األسرار التي يطمع عمييا بحكـ كظيفتو كلك بعد تركو لمخدمة.• 
 طمبيا بأم صكرة مف الصكر المنصكص عمييا في النظاـ.أك  قبكؿ الرشكة• 
 أم عمؿ بيا.أك  قبكؿ عضكية مجالس إدارتياأك  الشركاتاالشتراؾ في تأسيس • 
 ارتكاب أم مف المحظكرات تشكؿ مخالفة تستكجبأك  ككؿ إخبلؿ بتمؾ الكاجبات
 المساءلة
 المنظور السوسيولوجي لممكانة االجتماعية:  -2-12
االجتماعي قدـ العديد مف المنظريف تفسيرات مختمفة لممكانة االجتماعية فقد بينت نظرية التعمـ 
كىذا يعني ، إف المكانة االجتماعية تتـ كفؽ عممية نمذجة السمكؾ كأسمكب التعزيز المعتمد في تمؾ العممية
                                      
في ، مسببات تدني الوضعية االجتماعية لممعممين في الجزائر نظرة سوسيو تحميمية( بمقاسـ سبلطنية كأحبلـ مرابط: 1)
 .06ص.، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 30 -31العدد، مجمة: مجمة العمـك اإلنسانية
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إف مفيكـ الفرد لمكانتو االجتماعية ال يتحدد بعمميتي النمذجة كالتقميد كال بأساليب التعزيز المتعددة 
ة التي تختمؼ باختبلؼ السياقات االجتماعية التي كالمتنكعة فقط بؿ إف ىناؾ أثرا كبيرا لمعكامؿ الثقافي
 (1)يعيش فييا الفرد.
يبلحظ أنيا قد عكلجت كفؽ ، المستقرئ لمتنظير السكسيكلكجي المتعمؽ بالمكانة االجتماعيةك 
ستيا لممكانة لعدد مف افقد استندت تمؾ االتجاىات السكسيكلكجية بدر ، قراءات متباينة كتفسيرات مختمفة
 تي تشكؿ آليات التعامؿ مع الظكاىر االجتماعية.المرتكزات ال
 البنائية الوظيفية 8.1.1
التمايز االجتماعي بيف أفراد المجتمع عمى أنو ميزة ضركرية لكؿ إلى  ممثمة في دكركايـ تنظر 
حيث استخدمت الكظيفية في تحميميا ، مكانات مختمفة لؤلفراد لتمبية حاجاتياإلى  ألنيا تحتاج، المجتمعات
، جممة مف المفاىيـ مع التركيز عمى التحميؿ التكازني في دراستيا لمعبلقة بيف الكاقع كالمكانةلممكانة 
، مؤكدة عمى كجكد اتساؽ منطقي بيف كاقع الشخص كمكانتو، أم بيف ما يممكو مف ثقافة متخصصة
ف تحددىا كعميو فإف المكانة عند الكظيفيي(2)كدرجة ضمف سمـ التدرج االجتماعي، كرأسماؿ مادم، كقيـ
االجتماعية(، كىي األنساؽ ، االقتصادية، الثقافية، مككنات الكاقع المعيش المتفاعمة فيما بينيا السياسية
 التي يتككف منيا المجتمع.
 نظرية الدور 9.1.1
مفيكـ المكانة االجتماعية بأنو يرتبط إلى  بينما يشير أنصار نظرية الدكر )البنيكيكف الجدد(
كر عبر مفيـك كسيط ىك تكقعات الدكر الذم فيو تتحدد أىـ الكاجبات كالحقكؽ ارتباطا كثيقا بمفيـك الد
التي يمارسيا الفرد في أداء دكر معيف، كالمكانة االجتماعية التي سكؼ يحظى بيا في الكاجبات التي 
 (3)نيمياإلى  يمتـز بيا، كالحقكؽ التي يسعى
                                      
في: مجمة البحكث ، الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالمكانة االجتماعية لدى موظفات جامعة بغداد( ألطاؼ ياسيف خضر: 1)
 . 7ص.، 9109، العراؽ، جامعة بغداد، 39العدد ، التربكية كالنفسية
في: مجمة اتحاد ، محددات المكانة االجتماعية لممعمم من وجية نظر معممي المستقبل( نقبل عف غساف خمؼ: 2)
. غي ركشيو: عمـ االجتماع 084ص.، 9106، العدد الثاني، المجمد الرابع عشر، عربية لمتربية كعمـ النفسالجامعات ال
، 0980، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، تر: أحمد الجكىريك أحمد زايد، االمريكي دراسة ألعماؿ تالككت بارسكنز
 .006ص.
 .91ص.، المرجع السابؽ، ( سناء عمي حسكف نجرس الخزرجي3)
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ي كالمينة كالتعميـ كميا تمعب دكرا ميما أف الخمفية العائمية كاألصؿ العرقإلى  يذىب ماكس فيبرك 
عكس الثركة التي تعتبر محددا رئيسي لمكانة الفرد داخؿ ، في تحديد مكانة الفرد داخؿ الجماعة كالمجتمع
كعمى حد تعبير بارسكنز فالمكانة تتحد مف خبلؿ اشتراؾ الفاعؿ في شبكة العبلقات المنمطة ، جماعتو
ما يكضح التفاعؿ في بفمف ناحية ىناؾ جانب المركز الذم يتعمؽ ، جانبيفكالمتفاعمة ىذه المشاركة ليا 
أم مكانة الفاعؿ في نسؽ ، كالذم يسمى بالمكانة، الفاعميف اآلخريفإلى  النسؽ االجتماعي بالنظر
يفعمو الفاعؿ في عبلقتو  ماكي كىك يكمف ناحية أخرل ىناؾ الجانب الدينام، العبلقات منظكرا إليو كبناء
 (1)يف منظكرا إليو مف خبلؿ أىميتو الكظيفية بالنسبة لمنسؽ االجتماعي كىك ما يسمى بالدكرباآلخر 
( Class( كالطبقة االجتماعية )Statusميزت كتابات فيبر االجتماعية بيف الكضع االجتماعي )
تماعية االختبلفات االجإلى  بكصفيما القاعدتيف األساسيتيف لممطابقة االجتماعية فبينما تشير الطبقة
إلى  يعيف الكضع االجتماعي الفكارؽ في المجتمع استنادا، القائمة عمى تقسيمات كال مساكاة اقتصادية
د يكربط بينيما كبيف مصدر ثالث لبلختبلؼ كجده في تكزيع السمطات كتكل، التشريؼ كالمرتبة االجتماعية
 فئة الصفكة.
األفراد مف مكاقؼ كأكضاع اجتماعية يمكف رؤية عبلقات الكضع االجتماعي مف خبلؿ ما يتخذه 
، تكضح المكازاة التي صاغيا فيبر بيف الطبقة كالكضع االجتماعي جيدا مقصده مف ىذا األخيرك ، خاصة
أم أف يعيف مككنا سببيا محددا في أقدار الحياة يختمؼ عف المككف االقتصادم المضمر في االمتبلؾ 
إلى  ت مجتمعية يعزل مف خبلليا الشرؼ االجتماعيينجـ الكضع االجتماعي عف عبلقاك ، كاالستحكاذ
 (2)أسمكب معيشة يصير ىك أساس الفرص الحياتية.
في تكصيؼ الطبقات االجتماعية في المجتمع األمريكي   طبقة  ففي حيف استخدمت كممة
إلى  كفكككىا، أعاد عمماء االجتماع البنيكيكف الكظيفيكف تعريفيا بمصطمحات متعارؼ عمييا، المعاصر
تالككت بارسكنز كالتيار األساسي في عمـ االجتماع األمريكي إلى  كبالنسبة،  الكضع االجتماعي مفيكـ
، فإف التشكؿ الطبقي االجتماعي مسألة تتعمؽ بالمراتب االجتماعية ذات االرتباط بقيـ ثقافية مشتركة
التصنيؼ   حدد بارسكنز فكرة أفك ، ككانت تمؾ العبلقات العرفية ىي منطمؽ كمنبع العبلقات بيف الطبقات
حيث يقيـ األفراد ، كاحدة مف األبعاد التحميمية األساسية لتنظيـ األنساؽ االجتماعية » القائـ عمى التمييز
أدكار بعضيـ كفؽ قيميـ االجتماعية المشتركة كىذا أساس تصنيفيـ ما بيف متفكقيف كمتخمفيف بنظر 
                                      
 .488ص.، المرجع السابؽ، ( نبيؿ حميدشة1)
 .419. 418ص ص.، ( جكف سككت: المرجع السابؽ2)
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في حيف أف التقييمات ، لمتشكيؿ الطبقي امنيجي اار يكمع اريمعيا اكتحدد القيـ المشتركة نمط، بعضيـ
 (1).« الفعمية التي يصدرىا األفراد فيما يتعمؽ بذلؾ المعيار تكلد النسؽ الفعمي لمتشكيؿ الطبقي
الطريقة التي ينجز بيا أك ، كيعد الدكر االجتماعي المظير الدينامي السمككي لممكانة االجتماعية
، حقكؽأك  كيتمتع بو مف امتيازات، ما يجب أف يقكـ بو مف سمكؾ كفعؿأك ، المكانةالفرد مستمزمات 
كجزء مف البناء االجتماعي ، كيمكف أف يساعدنا تصكر الدكر االجتماعي في إدراؾ العبلقات االجتماعية
أك  بكمثاؿ ذلؾ دكر األ، مرتبط بمكانة اجتماعية محددةالحيث يعرؼ الدكر بأنو نمط السمكؾ ، لممجتمع
 مف طريؽ المكانة االجتماعية.، إذ تحدد األدكار في الكاجبات كالحقكؽ، المدرسأك  المكظؼ
كدكر المدرس ، يكمؿ دكر المرؤكسأك  فدكر الرئيس يتمـ، متبادلةأك  كما تعد األدكار مكممة
، جماعاتتأكد التآزر كاالتساؽ في سمكؾ األفراد كال، ككمما تحددت األدكار بكضكح، يكمؿ دكر الطالب
ككمما ، فالمسؤكلية محددة لكؿ شخص، كلذا كانت األدكار ذات صمة كثيقة بتقسيـ العمؿ في المجتمع
 (2)كتعددت مف ثـ المراكز االجتماعية.، تعقدت المجتمعات ازدادت كتباينت األدكار فييا
 االتجاه الماركسي 11.1.1
باعتبارىا عبلقة بنائية قائمة عمى خبلؼ ماكس فيبر نجد أف عمـ االجتماع الماركسي يدرؾ القكة 
كفي ، اإلرادةأك  كمف ثـ يسقط التعريؼ الماركسي أية جكانب تتعمؽ بالقصد، كمستقمة عف اإلرادات الفردية
كفي ىذا ، ف كجكد القكة يعتبر نتيجة لمبناء الطبقي في مختمؼ المجتمعاتأىذا اإلطار يرل ماركس 
األكلى أف القكة ال يمكف أف تنفصؿ عف العبلقات ، اإلطار نجد أف القكة تتميز بثبلث خصائص
ؿ كفيـ القكة ال يمكف أف يكالثالثة أف تحم، كالثانية أف القكة تتضمف الصراع الطبقي، االقتصادية كالطبقية
 (3)يتحقؽ بدكف تحديد نمط اإلنتاج
د في مجمكعة مف األفراأك  كالمكانة مف منظكر االتجاه الماركسي ىي المكقع الذم يشغمو فرد
، كتتجمى ىذه المكانة في خصائص كسمات الطبقة التي يتدرج الفرد ضمنيا، النظاـ االجتماعي لئلنتاج
                                      
 .409. 419ص ص.، ( المرجع انفسو1)
 11www. moqatel. Com / openshare / Behoth: 90ساعة الدخكؿ:  9108 -00 -91تاريخ الدخكؿ ( 2)
/Mnfsia15 /MkanaIgtem / sec01. Doc _ cvt.htm 
مكتبة األنجمك ، الكتاب األكؿ، النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع: قضايا التحديث والتنمية المستدامة( عمي ليمة: 3)
 .96ص.، 9105، القاىرة، المصرية
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، كمستكل الكعي، كأىـ مبلمح المكانة االجتماعية عند الماركسييف تتمثؿ بالمينة كاالنتماء االيديكلكجي
 (1)فضبل عف تركيزىا عمى مؤشرات الثركة كالييبة كالنفكذ.، كالتعميـ
 االتجاه المعرفي 11.1.1
 در يربط المكانة بأمريف: يبالنسبة لبلتجاه المعرفي نجد ىا
إلى  أكليما: يفترض أف حالة عدـ التكازف في العبلقات مع اآلخريف حيف تككف غير مريحة تؤدم
كثانييا: في حالة استعادة ، ال نحبيـأك  اإلحساس بالمكانة الدكنية بالمكازنة مع اآلخريف الذيف نحبيـ
كيحس الفرد بمكانتو نتيجة اتساؽ النتائج التي يحصؿ ، التكازف فإف اإلحساس بالتكتر كالحرماف يزكؿ
 (2)عمييا اآلخركف الذيف بذلكا جيدا يشبو الجيد الذم بذلو في مكقؼ اجتماعي معيف
 ( في االتزاف ركزت عمى ثبلثة أنماط مف العناصر ىي: Hiederك نظرية ىايدر )
 اف الظاىرياتيالشخص مكضكع االتز  .0
 اآلخركف )المدرككف(.  .9
 األشياء أك  األفكارأك  األحداث .3
 التفاعمية الرمزية 12.1.1
أف الفرد قادر عمى الرفع مف مكانتو، كتغيير الكاقع االجتماعي الذم إلى  كتشير التفاعمية الرمزية
ىناؾ رمكزا أخرل كما أف ، يعيش فيو مف خبلؿ عممية التفاعؿ بينو كبيف اآلخريف كالبني المككنة لمكاقع
تدخؿ في تحديد مكانة الفرد داخؿ البناء االجتماعي كالسمطة التي يمارسيا، كالييبة كالكجاىة التي يتمتع 
كىذه الرمكز التي تدخؿ في تحديد المكانة ال تقكـ بشيء غير التعبير عف السمـ االجتماعي ، بيا الفرد
 (3)فقط، بؿ تعمؿ عمى تثبيتو، كتزيد مف صبلبتو
                                      
.غي ركشيو: عمـ االجتماع االمريكي دراسة ألعماؿ تالككت 084ص.، ( نقبل عف غساف خمؼ: المرجع السابؽ1)
 .006ص.، 0980، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، ىريك أحمد زايدتر: أحمد الجك ، بارسكنز
 , Crano, W. D& Messam, L: SocialPsychology Principles andthemes.085ص.، نفسو(المرجع 2)
Inter personal Behavior, linois dorseu press. 1982, p82 
تر: أحمد الجكىريك ، اسة ألعماؿ تالككت بارسكنزغي ركشيو: عمـ االجتماع االمريكي در ، .085ص.، (المرجع نفسو3)
 .008ص.، 0980، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، أحمد زايد
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المفردات األساسية التي استخدميا جكرج ىربرت ميد كأحد أبرز منظر ىذا االتجاه في  ك مف
أك  الذم يقكـ عمى مجمكعة مف األسس،  الذات  التحميؿ السكسيكلكجي لمظكاىر االجتماعية مفيكـ
 (1)االفتراضات يمكف تحديدىا في النقاط التالية: 
سابقة عف مفردات الذىف كالمغة أك  ة متقدمةإف عممية التفاعؿ االجتماعي ىي عممية سمككي -0
 كالكعي الذاتي.
إذ يتعمـ ىذا األخير عبر عممية التفاعؿ ، يتمثؿ األساس الثاني في تككيف الذات في الفرد -9
 االجتماعي اليكمي أشكاال متنكعة مف االتجاىات كالمشاعر العاطفية.
عممية االتصاؿ االجتماعي كمضمكنو الرمزم تتشكؿ الذات االجتماعية لمفرد شيئا فشيئا عبر  -3
 الداللي بالنسبة لمسمكؾ االجتماعي لمفرد.
عمميات التنشئة االجتماعية التي تككف االتجاىات النفسية التي يكاجو ، كمف مستمزمات االتصاؿ
 بيا الفرد المحيط االجتماعي الذم يتفاعؿ معو.
كانب االبتكارية اإلبداعية الخبلقة كثانييما أكالىا الج، لمذات االجتماعية مككنيف أساسييف -4
الجكانب التمقائية التي تعكس عمميات التفاعؿ االجتماعي التمقائي في المجتمع عبر عدد مف أنماط 
 االتصاؿ.
كأحد تجميات ىذا ، فالذات االجتماعية ىي انعكاس لعممية التفاعؿ االجتماعي بيف الفرد كاآلخريف
كصياغة الدالالت الرمزية التي تكضع ، كتككيف الخبرة، االتجاىات االجتماعيةالتفاعؿ ىك تعمـ بناء 
 .لؤلشياء المدركة
 االتجاه الفينومينولوجي) الظاىراتي( 13.1.1
إف االتجاه الفينكمينكلكجي في عمـ االجتماع يتعارض تعارضا صريحا مع االتجاه الكضعي 
يمكف القكؿ إف الفينكمينكلكجييف  حيث، يعيبآخر لنمكذج العمـ الطبأك  بشكؿ -السكسيكلكجي الذم يخضع
الكاقع االجتماعي بكصفو نتاجا لمنشاط اإلنساني بما يتضمنو مف تفسيرات إلى  االجتماعييف ينظركف
كالفيـ  Weberعند ماكس فيبر  الفيـ  كقد يكحي لنا ذلؾ بكجكد تشابو بيف مفيكـ، كمقاصد
كذلؾ فإف مفيكـ الفيـ عند فيبر قد ارتبط بتأكيد ، الفينكمينكلكجييفالذم يطالب بو عمماء ، الفينكمينكلكجي
، كىك السياؽ التي ال يعتد بو كثيرا داخؿ االتجاه الفينكمينكلكجي االجتماعي، السياؽ التاريخي لمظكاىر
                                      
، 9101، 0ط، الجزائر، دار األمة لمطباعةكالنشركالتكزيع، ( عامرمصباح: عمـ االجتماع الركاد كالنظريات1)
 .951.950ص.
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، عالوأم المعاني التي يضيفيا الفرد عمى مكاقفو كأف، كعمى ىذا فمكانة الفرد ترتبط بمككنات الحياة اليكمية
 (1)بؿ ينظر لمكاقع االجتماعي بكصفة نتاجا لمنشاط اإلنساني بما يتضمنو مف تفسيرات كمقاصد
فالعالـ ليس حكرا عمى ، ك يعرؼ شكتز عالـ الحياة اليكمية بأنو عالـ ما بيف الذكات اإلنسانية
كجكدىـ يؤثر حتى أف ، بؿ ىك قسمة مشتركة بيف اآلخريف إنو مف الفاعميف بينيـ تفاعؿ مستمر، أحد
يصبح الكاقع االجتماعي حاصؿ جمع كؿ األشياء كمجريات األمكر التي تحدث داخؿ ك  عمى تطكر ذكاتيـ
 (2)العالـ االجتماعي. 
كتيتـ الظاىراتية أساسا بدراسة البنى كبعمؿ الكعي اإلنسانيكمسممتيا الرئيسية التي كثيرا ما تككف 
كغني عف القكؿ إف مف ، نكع في كعيناأك في رؤكسنامضمرة ىي أف العالـ الذم نعيش فيو عالـ مص
السخؼ نكراف كجكد العالـ الخارجي لكف الفكرة ىي أف العالـ الخارجي ال معنى لو إال مف خبلؿ كعينا 
 (3)بو.
حيث يتميز ىذا الكاقع بالكضكح ، كيمثؿ الكاقع االجتماعي نقطة البداية الفينكمينكلكجية عند شكتز
كلكي يعبر شكتر عف معنى ، فيمو ال يتطمب بالضركرة تطكير نسؽ عممي دقيؽ مما يعني أف، الذاتي
مجاؿ اجتماعي إلى  الكاقع االجتماعي نجده يستخدـ تعبيرات العالـ المحسكس كعالـ الحياة اليكمية لئلشارة
تز ليس أف العالـ الذم يقصده شك إلى  كتشير ىذه التعبيرات، يمكف دراستو باستخداـ الفيـ الفينكمينكلكجي
طابع ذاتي إلى  ذلؾ أف ىذا العالـ يستند، مقكلة معينة تكجد في أذىاف بعض المنظريفأك ، مكانا خاصا
كفي ظؿ الظركؼ الطبيعية فإف الفرد يفترض أف العالـ ، بمقتضاه يقبؿ كؿ فرد كجكد اآلخريف داخمو
ف المعاني الذاتية المتبادلة ال كلقد أكضح شكتز أ، االجتماعي يمثؿ شيئا كاحدا بالنسبة لؤلفراد اآلخريف
ذلؾ يصبح  ىكعم، بؿ يمكف اف نممسيا في مجاؿ العالـ الطبيعي، تكجد فقط في مجاؿ العالـ االجتماعي
العالـ إلى  ذلؾ أف األشياء التي تنتمي، مف العبث إقامة التفرقة بيف العالـ االجتماعي كالعالـ الطبيعي
 (4)االجتماعيمف خبلؿ العاـ ، الطبيعي يمكف معرفتيا
                                      
المجمس ، العدد الثاني، 95عالـ الفكر، المجمد في عمم االجتماع، االتجاىات الفينومينولوجية الحديثة( السيد الحسني: 1)
 .76ص.، 0999، ديسمبر -أكتكبر، الككيت، الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
 .904ص.، ( ياس خضير البياتي: المرجع السابؽ2)
، 944رقـ ، عالـ المعرفة سمسمة، تر: محمد حسيف غمك بارسونز إلى ىابرماس، من النظرية االجتماعية( إياف كريب: 3)
 .035. 034ص ص.، 0999، الككيت، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
 .87ص.، ( السيد الحسني: المرجع السابؽ4)
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 االتجاه األثنوميتودولوجي:  14.1.1
المعالجات الكمية كالقياسات  ىإذا كاف االتجاه الكضعي بشقيو الكبلسيكي كالمحدث يؤكد عم
كما يفسر السمكؾ اإلنساني في ضكء قكل كأحداث خارجية مستقمة عف ، المنضبطة كالقضايا التعميمية
، عمى القرد ذم اإلرادة القادر عمى تشكيؿ كاقعو كخمقو ،فإف أنصار االتجاىات المناكئة لمكضعية، الفرد
فالعالـ بالنسبة ليذه االتجاىات ىك نتاج األفعاؿ ، رافضيف تحديد حركة المجتمع بقكانيف طبيعية ال تتغير
كفي ضكء ذلؾ يعتبر الفيـ الذاتي ىك المنيج الكحيد لدراسة اإلنساف ، كاألنشطة المنبثقة عف إرادة الفرد
 .كاقعو االجتماعي بدقة كمكضكعيةكفيـ 
ييتـ ، » ىاركلد جبار فينكؿ»  قائـ بذاتو عمى يد كاتجاهاألثنكميتكدكلكجيا ) التي ظيرت  ك
الدراسة إلى  بدراسة الخصائص العقبلنية لمتعبيرات الدالة أم المتعمقة بسياؽ معيف مف األفعاؿ... ( تدعك
دكف األخذ بأية نظرية مف ، حك ما نحياىا في صميـ كعيناالكصفية البحتة لكقائع الفكر كالمعرفة عمى ن
إلى  فيي تركز اىتماميا عمى البدء بدراسة الحياة اليكمية استنادا، نظريات المعرفة كنقطة انطبلؽ ليا
فالمكانة حسب ىذا (1)االعتقاد بأف فيـ الحياة ينبغي أف يككف أساسا لكؿ البحكث كالنظريات االجتماعية
أىمية كبيرة  يكما يعط، تجسيدا لكيفية تنظيـ المكاقؼ العممية مع اآلخريف كعناصر المكقؼاالتجاه تعتبر 
عمى اعتبار أف ىذا الفرد يتفاعؿ ، لؤلنشطة التي يؤدييا الفرد في عبلقتو بكضعو داخؿ البناء االجتماعي
 (2)مع اآلخريف كفؽ القكاعد السائدة في البيئة االجتماعية.
 :معمماالجتماعية لمتدني المكانة  -2-13
يعاني المدرس مف عدة مشاكؿ ساىمت في تدني مكانتو االجتماعية مف بينيا ضعؼ القدرة 
بؿ كحتى المشاكؿ السياسية كاالقتصادية ، الشرائية لممدرس كتحميمو مسؤكلية فشؿ التبلميذ كمشاكميـ
ذلؾ أف تراكـ ، فترككا التعميـ، كقد استغؿ الكثير مف المدرسيف فرصة تسييؿ شركط التقاعد، لمببلد
 (3)المشاكؿ اليكمية كالمينية لممربيف زاد مف إحباطيـ كضعؼ مردكدىـ.
                                      
، مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث كالترجمة، المحدثة ( –عمم االجتماع والثنائيات النظرية ) التقميدية ( عمي غربي: 1)
 .936.937ص ص.، 9117، لجزائرا، جامعة قسنطينة
مركز ، .زينب شاىيف: االثنكميثكدكلكجي رؤية جديدة لدراسة المجتمع085ص.، ( نقبل عف غساف خمؼ: المرجع السابؽ2)
 .68ص.، 0987، القاىرة، التنمية البشرية كالمعمكمات
، 98العدد، في: مجمة الممارسات الٌمغكٌية مشاكل مينة التعميم وصعوبات قطاع التربية الوطنية( مميكة شارؼ خكجة: 3)
 .069ص.، 9104، الجزائر، تيزم كزك، جامعة مكلكد معمرم، 5الجزء
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 (1)كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي: 
 .امتيازمينة نخبة ذات  اعتبارىا. تكسعيا السريع كزيادة عدد أعضائيا مما أنيى 0 
 بيرة أيضا.. كجكد أشخاص غير مؤىميف معمميف فييا كتمثيميـ لنسبة ك9
مساك لثقافة المعمميف مما أدل لعدـ تحسف أك  . تحسف ثقافة المجتمع كالجميكر بشكؿ مكاز3 
 مكانتيـ
 عدـ كجكد تكازف بيف الذككر كاإلناث. -4 
 تراجع دخميا.إلى  . كبر حجـ المينة كعدـ كجكد مجتمع مشجع لرفع مستكاىا مما أدل5 
 . التكسع الكبير في دكر المعمـ.6 
عدـ كجكد ضكابط تنظـ دخكؿ الناس لممينة يسيطر عمييا أفراد المينة بؿ أف الحككمات  -7 
 ىي التي تضع الضكابط 
عدـ كجكد انسجاـ بيف المكافأة االقتصادية لممينة كمستكاىا التعميمي كىذا ما يدفع بالمعمميف  -8
 لبلنسحاب مف الطبقة الكسطى كتككيف ثقافة خاصة بيـ.
 (2)ب ساىمت في تدني المكانة االجتماعية لممعمـ كيتمثؿ بعضيا فيما يمي: ىناؾ عدة أسبا
كغير ، ممف ىـ غير كاعيف لمكانة ىذه المينة، أعداد مف المعمميف في مينة التعميـ دخكؿ. 0
 .قادريف عمى القياـ بمتطمباتيا عمى الكجو األكمؿ
كلما ، كتقييميـ لمناس نظرة مادية: إف نظرة المجتمع في ىذه األياـ المتدني. الكضع المادم 9
 كاف كضع المعمـ المادم سيئان فاف نظرة المجتمع لو ستككف نظرة دكنية.
بات ، . قمة اإلبداع في مينة التعميـ: في ظؿ الظركؼ المادية القاسية التي يعاني منيا المعمـ3
 ب.اشتغمو بالتدريس فحسىـ المعمـ البحث عف مصادر أخرل لمرزؽ كذلؾ عمى حساب 
أصبح ليا ، . الصراع القيمي عند المجتمع: نتيجة لمتطكر التكنكلكجي كانتشار كسائؿ االتصاؿ4
في الماضي يتمثؿ  الناشئةفبينما كاف النمكذج الذم يقمده ، اثر عمى ظيكر تغيرات اجتماعية كبيرة كخطيرة
 نجـك السينما كأبطاؿ الرياضة. ت قدكةتبلميذناأصبح، في اآلباء كالمعمميف
 التخطيط لممناىج.ك ، المعمـ: فيك ال يممؾ القدرة عمى اتخاذ القراراتتيميش . 5
                                      
 335ص، ( عدناف إبراىيـ أحمد كمحمد الميدم الشافعي: المرجع السابؽ1)
 :http 03: 06ساعة الكلكج: ، 08 -19 -98تاريخ الدخكؿ: ، مالمكانة االجتماعية لممعم( محمد إبراىيـ طكالبة: 2)
//tawalbehmib.blogspot.com/2008/06/blog- post_04.html 
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في ظؿ نظاـ الترقيات بالمنظكمة  . انعداـ الطمكح الميني: فالمعمـ يعيش معممان كيمكت معممان 6
 التربكية.
 االجتماعية لممعمم في الجزائر:  لمكانةأسباب تدني ا 15.1.1
منيا: ، عدة عكامؿإلى  كاىتزاز المكانة االجتماعية لممعمـ يعكدفي الكاقع أف تراجع دكر المدرسة 
كاختيار أشخاص غير مؤىميف لممارسة ، عدـ الرضا الكظيفي لدل غالبية العالميف في القطاع التعميمي
كدليؿ ذلؾ الممارسات السمبية التي ، مينة التعميـ بما تتطمبو ىذه المينة مف حب كصبر كسعة صدر
كعدـ ، لعنؼ البدني كالمفظي كطغياف الجانب المادم عمى الجانب األخبلقي كالقيميتصدر مف بعضيـ کا
 (1)كعدـ مركنة المناىج ككثافتيا.، الشعكر بالمسؤكلية كالبلمباالة مف قبؿ الطمبة
ك الشؾ أف المجتمع الجزائرم عرؼ تغيرات عدة كعمى كؿ األصعدة االقتصادية كاالجتماعية 
اف لو األثر الكاضح في تغير ذىنيات كتصكرات كتمثبلت األفراد السكسيكلكجية كىذا ك، عمى كجو التدقيؽ
 خاصة كأف الكؿ صار يعتبر الفرد الناجح ىك الفرد الذم يككف دخمو مف مينتو كبيرا.، لبعض الميف
فبعد أف كاف المعمـ يتمتع بامتيازات كمكانة اجتماعية كتربكية في سبعينيات كثمانينات القرف 
، نظر المجتمع كتتدنى كضعيتو يلتيتز مكانتو ف، نت اليكـ ىيبتو أماـ الطبلب كأفراد المجتمعالماضي تد
فيناؾ مف يرل أف المعمـ في السنكات الفارطة كاف يمتمؾ خاصية مميزة ال يمتمكيا معممك الكقت 
 الحاضر.
يبة المعمـ أف أىـ العكامؿ التي ساىمت في زكاؿ ىإلى  (2)كخمص بمقاسـ سبلطنية كأحبلـ مرابط
 كتدني مكانتو
  أىميا القكانيف التي سنتيا الدكلة كالتي قيدت المعمـ كقمصت مف صبلحياتو كمشاركتو في
بداء رأيو في كؿ إصبلح يكضع  يطبؽ.أك  إقرار السياسة التعميمية كا 
  ضغكط العمؿ كالمتمثمة في كثافة البرامج كالحجـ األسبكعي المقرر لمتدريس كعدد
 القسـ.التبلميذ في 
  نظرة االستيتار كالتقميؿ مف شأف مينة المعمـ مف قبؿ الكثير مف األطراؼ في المجتمع إذ
 أنيا حسبيـ 
  اإلعداد البيداغكجي كالعممي الضعيؼ لممعمـ جعؿ المجتمع يفقد ثقتو بو كبالتالي ال
                                      
 .047ص.، 9106، 0ط، االمارات، دبي، مركز ديبكنك لتعميـ التفكير إرشاد األزمات،( محمكد كاظـ محمكد التميمي: 1)
 .08.09ص.، ( بمقاسـ سبلطنية كأحبلـ مرابط: المرجع السابؽ2)
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 .يمنحو المكانة البلئقة بو
 لكثيرة التي يستفيد منيا أصحاب انخفاض راتبو مقارنة بالركاتب المرتفعة كاالمتيازات ا
 قطاع المحركقات.أك  الميف األخرل كالقضاء
 :حقوق المعمم -2-14
 (1): إف مف حقكؽ المعمـ يذكر رابح تركي إجماال
ضماف االستقرار الميني كاالستمرار في العمؿ كمنح المعمميف الحماية الكافية ضد اإلجراءات  -0
 مستقبميـ.أك  المينيالتي مف شأنيا األضرار بحاضرىـ 
 الحرية المينية: يجب أف تتمتع مينة التدريس بحرية أكاديمية خبلؿ الممارسة. -9
مرتبات المعمميف: يجب أف تعطي أىمية خاصة لمرتبات المعمميف بحيث تتساكل عمى األقؿ  -3
كبالتالي تعكس ، بحيث تعكس أىمية الكظيفة التعميمية بالنسبة لممجتمع، مع نظرائيـ في الميف األخرل
 أىمية المعمميف كالمسؤكليات المتنكعة التي تمقى عمى عاتقيـ منذ دخكليـ المينة.
كمف الحقكؽ األساسية لممعمـ حؽ حفظ العرض كالكرامة كليس مف خبلؼ في أف ىذا الحؽ يعد 
فعمي الأك  عظيما في ميزاف األخبلؽ إذ يدؿ حؽ حفظ الكرامة عمى صيانة المعمـ مف اإليذاء القكلي
 (2)اليمز كالممز كالسخرية كالغيبة كالنميمة كاالفتراء ككؿ صكر ذلؾ أك  بالكبلـ المشيف
 حقوق المعمم المينية 1.15.1.1
كرعاية النابغيف مف ، كتنميتو المينية بعد التخرج كأثناء العمؿ، تطكير مستكل إعداده كتأىيمو
 كتكافر البيئة المدرسية المناسبة كتحسينيا. ، المعمميف
 : الماليةحقوق المعمم المادية:  2.15.1.1
الراتب: ىك المقابؿ المادم الذم يتقاضاه المكظؼ في نياية كؿ شير ىجرم نظير ما يؤديو  -
مف عمؿ في أثناء خدمتو كيتحدد الراتب حسب السمـ الخاص بالركاتب كالمرتبة التي يشغميا المكظؼ كال 
 دا العبلكة فإنيا تعد جزءا مف الراتب.غيرىا ما عأك  يدخؿ فيو أم دخؿ آخر سكاء كانت بدالت
                                      
 .441.439ص.، ( تركي رابح: المرجع السابؽ1)
جامعة ، 97عدد، في: مجمة العمـك اإلنسانية، واقع المكانة االجتماعية لممعمم في دولة الكويت( صالح أحمد الراشد: 2)
 .33ص.، 9117جكاف، الجزائر، 0قسنطينة
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، راتب المكظؼ حسب مرتبتو بصفة دكريةإلى  العبلكة: ىي المبمغ المالي الذم يضاؼ -
الدرجة اآلتية ليا مباشرة في إلى  كتحتسب جزءا مف الراتب األساسي كذلؾ بنقمو مف الدرجة التي يشغميا
 المرتبة 
 و بعدد مف اإلجازات إذا تكافرت شركط منحيا اإلجازات: يتمتع المكظؼ في أثناء خدمت -
% مف بدء 69في إنجمترا كفؿ لممعمـ الذم لـ يرؽ لمنصب أعمى مكافأة  0983نجد أف قانكف 
 (1).%019منصب أكبر فتبمغ ىذه الزيادة إلى  أما مف يرقى، تقاعدهإلى  تعيينو
 حقوق المعمم المعنوية:  3.15.1.1
التخفيضات في أجكر أك  مثؿ: اإلعفاءات، األخرلكتتـ منح المعمـ مزايا إضافية عف الميف 
 كفي العبلج كالسكف...، المكاصبلت كالسفر
 شعور المعمم باألمن واالستقرار:  1.1.15.3.1
عمى المحؾ لذا  ألنو يضع مستقبؿ أبنائو، و مجتمع فاقد التمييزيالمجتمع الذم ال يقدر معممإف 
رسالة تربكية تستكجب قيامو بدكر فاعؿ في بناء شخصية  يجب أف ينظر إليو المجتمع عمى أنو صاحب
 (2)كميما تمت مراعاة كضعو المادم كاالجتماعي فسيظؿ ذلؾ قميبل في حؽ المعمـ الطالب كحسف تربيتو
 حقوق المعمم في تطوير المناىج:    1.1.15.3.2
مف حؽ المعمـ أف يؤىؿ تأىيبل يمكنو مف أداء رسالتو التربكية باقتدار كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ  
كساب المعمـ تمؾ الميارات.   التدريب المستمر كتطكير المناىج كا 
  طبلعو عمى كؿ ارفع مستكل أداء المعمـ كتطكيره مف خبلؿ الدكرات التدريبية البلزمة ك
 .جديد في مجاؿ التربية كالتعميـ
  تشجيع البحث العممي كالتجريب: يجب تشجيع المعمـ عمى البحث العممي كالتجريب في
 كاإلدارة الصفية كالتقكيـ...الخ.، كطرائؽ التدريس، مجاؿ اإلعداد
 .رعاية المعمميف المتميزيف كالعمؿ عمى تنمية مكاىبيـ 
 كما عميو.قا حتى يعرؼ المعمـ ما لو يتحديد األنظمة الكظيفية كالجزائية تحديدا دق 
 .معالجة مشكبلت المعمـ بأسمكب تربكم بعيدا عف التسمط كالتشيير 
                                      
 .093ص.، ( محسف خضر: المرجع السابؽ1)
، 9104، 0ط، األردف، عماف، إربد، الكتاب الثقافيدار ، القيم التربوية وتصنيفاتيا المعاصرة( كجيية ثابت العاني: 2)
 .097ص.
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  س مكضكع تخصصو. يتمكيف المعمـ مف تدر 
 .إعطاء المعمـ المكانة التي يستحقيا في السمـ التعميمي 
 تقديـ الحكافز كالمكافآت المادية لتنمية دافعية المعمـ كحبو لمينتو كاالنتماء 
  المناسبة حتى يعمؿ المعمـ براحة كأماف.تكفير البيئة المدرسية 
  تحقيؽ الشعكر باألمف كالرضا الكظيفي لمتفرغ لرسالتو كعدـ االندفاع لممارسة أعماؿ
 أخرل.
  براز الصكرة المشرقة لو كدكره في بناء تغيير النظرة النمطية لممعمـ في أذىاف المجتمع كا 
 تراـ المعمـ كتقديره.األجياؿ كزيادة كعي أكلياء األمكر كالطبلب بأىمية اح
 .1)كضع نظاـ يحفظ لممعمـ کرامتو مف االعتداءات المختمفة) 
كالتعميـ جزء مف ، فالمعمـ مرب أكال كقبؿ كؿ شيء، صرة عمى التعميـتلـ تعد رسالة المعمـ مق
 كيتأكد ىذا الدكر في ظؿ المشتتات العديدة كفي ظؿ تقنية المعمكمات المتنكعة التي، العممية التربكية
 (2)مما يفرض عمى المعمـ أف يكاكب عصره فكما أف لو حقكؽ عميو أيضا كاجبات.، نشيدىا ىذه األياـ
 :واجبات المعمم -2-15
كأف ال ، يشترطكف عمى المعمـ أف يتخمى عف كؿ شيء لمتعميـ -رحميـ ا﵀ -كاف السمؼلقد »  
، تبلميذه بالنفع كالفائدة في تعميميـ كأف يعمر أكقات فراغو بالنظر فيما يعكد عمى، يشتغؿ بغير صناعتو
بحيث يككف المؤدب منقطعا بنفسو تماـ االنقطاع لمتدريس كالتربية كفرضكا عميو المساكاة التامة في تعميـ 
كال يفضؿ فيو بعضيـ عمى ، أبناء األشراؼ كالفقراء كفي ذلؾ قاؿ اإلماـ سحنكف كيجب العدؿ في التعميـ
 .(3)« بعض كلك تفاضمكا في الجعؿ
كما ، قد تقدـ مف بينما يجيزه الشرط عمـ الصبياف عمى آبائيـ مف إجارتيـ»  قاؿ أبك الحسف:
كما ال ينبغي أف يعممكه ليـ ما فيو الكفاية فالكاجب عمى المعمـ ، عمى المعمميف أف يعممكه الصبياف
كليعمـ ، تعميـ بشرطه عمى الذفإف كفي ذلؾ يطيب لو ما يأخ، اإلجتياد حتى يكفي ما يجب عميو لمصبياف
                                      
، األردف، عماف، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، إستراتيجيات تطوير المناىج وأساليب التدريس الحديثة( مصطفى دعمس: 1)
 .96ص.، 9100، 0ط
 .97ص.، ( المرجع نفسو2)
، 9ط، تكنس، مطبعة المنار، حسف حسني عبد الكىابتحقيؽ: ، ( أبك عبد ا﵀ محمد بف سحنكف: آداب المعمميف3)
 .49ص.، 0979
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ألف الذيف أجازكا لو شرط ، أنو ال يجب لو كال يطيب لو ما يأخذ مف ذلؾ، أنو إف فرط في كفاء ما عميو
 (1) « بينكا لو ما يجب عميو، اإلجارة
لقد أصبح المعمـ في الفكر التربكم الحديث مسؤكالن عف تحقيؽ نمك التبلميذ العقمي كالجسمي ك 
كلف يككف المعمـ قادران عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ إال إذا كانت لديو قدرات عالية يستطيع مف ، كالركحي
 (2)خبلليا تنفيذ الكجبات التالية: 
 .االطبلع المستمر عمى الكتب كالمراجع التي تعالج المادة التي يدرسيا  -0
يذه مادة جافة حتى ال تككف الخبرات التي يقدميا لتبلم، االتصاؿ بما يجرم في الحياة  -9
 منفصمة عف الكاقع. 
 التعرؼ عمى إمكانات التبلميذ كقدراتيـ كاستعداداتيـ.   -3
 كمحاكلة االستفادة منيا في عممو. ، االطبلع عمى أحدث األساليب التربكية  -4
 كالحرص عمى غرسو في تبلميذه.، إتباع األسمكب العممي في التفكير  -5
 ية بمختمؼ نشاطاتياالمشاركة في الحياة المدرس  -6
شراكيـ في عبلج المشكبلت التي تكاجو أكلياالتصاؿ ب  -7  . التبلميذاء التبلميذ كا 
 . راعاة البيداغكجيا الفارقيةم  -8
 . يـتكجيو سمككأنشطة البلصفية ل مشاركة التبلميذ في  -9
 تبلميذه.عدؿ في معاممة ال  -01
 المعمم تجاه مينتو  واجبات 16.1.1
تحقيؽ ىذه األىداؼ المرجكة إلى  يككف مطمعا عمى سياسة التعميـ كأىدافو ساعياعمى المعمـ أف 
 كأف يؤدم رسالتو كفؽ األنظمة المعمكؿ بيا.
 مينة التعميـ كتقديرىا كاإللماـ بالطرؽ العممية التي تعينو عمى أدائيا.إلى  االنتماء -
 تو المعرفية كالتربكية.االستزادة مف المعرفة كمتابعة كؿ جديد كمفيد كتطكير إمكانا -
 المتعمميف.إلى  األمانة في العمـ كعدـ كتمانو كنقؿ ما تعممو -
                                      
الرسالة المفصمة ألحوال المتعممين وأحكام المعممين ( أبك الحسف عمي بف محمد بف خمؼ المعافرم القابسي: 1)
 .096ص.، 0986، الطبعة: األكلى، الشركة التكنسية لمتكزيع، المحقؽ: أحمد خالد، والمتعممين
االغتراب الوظيفي لمعممي مدارس التعميم األساسي بمدينة بنغازي في ضوء بعض ( حناف فرج عمر عمي التاجكرم: 2)
، جامعة قاريكنس، كمية اآلداب، قسـ التخطيط كاإلدارة التعميمية، الماجستير، إشراؼ: ميكائيؿ إدريس الرفادم المتغيرات،
 .بحث غير منشكر31.30ص ص.، 9100، ليبيا، بنغازم
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 معرفة متطمبات التدريس -
جراء الدراسات التربكية كالبحكث اإلجرائية. -  (1)المشاركة في الدكرات التدريبية كا 
 المعمم تجاه مجتمعو:  واجبات 17.1.1
 القيـ كالمثؿ. تمثؿالقياـ بدكر القائد الكاعي الذم ي• 
 .اال يحتذل بومثأف يككن• 
كالتفاعؿ مع ، عمى المعمـ أف يككف عمى عمـ بالمتغيرات كالتحديات التي يمر بيا المجتمع• 
 المجتمع كالتكاصؿ اإليجابي معو.
 (2)أف تتكامؿ رسالة المعمـ مع رسالة األسرة في التربية الحسنة ألبنائيا• 
 المعمم تجاه طبلبو:  واجبات 18.1.1
 (3)أنو يجب عمى المحؿ تجاه تبلميذه العمؿ عمى:   الشرايدة  يرل
 في خمقو كمسمكو كمظيره.، أف يككف قدكة حسنة لطبلبو .0
كيمتـز الصدؽ ، كيمتـز النزاىة في معاممتيـ، أف يراعي طبلبو كيتعيدىـ بالنمك السكم .9
 كقدراتيـ.كأف يراعي الفركؽ الفردية بينيـ في حاجاتيـ كميكليـ ، كالمكضكعية
 تبلميذأكلياء الو كبيف في تشجيع التعاكف بين هأف يبذؿ جيد .3
 بالتبلميذ مف األسرار المتعمقة عميوأف ال يفشي ما يتاح لو االطبلع  .4
 يتجنب أم تقصير في عممو الرسمي بقصد تييئة أعماؿ إضافية تدر عميو دخبل ماديا  .5
 (4)المعمم تجاه زمبلئو:  واجبات 19.1.1
 بالمساعدة المينية التي يقدميا لوأف يعترؼ لزميمو  .0
 كأف ال يكقع الفتنة بينيـ.، أف ال ينتقد زمبلءه بقصد التشيير بيـ .9
 إال إذا طمب منو ذلؾ. تمميذأف ال يتدخؿ بيف زميؿ ك   .3
 أف ال يتغاضى عما يضر بمصمحة المدرسة كالمينة  .4
 
                                      
 .98ص.، ( مصطفى دعمس: المرجع السابؽ1)
 .99ص.، ( المرجع نفسو2)
، 0ط، األردف، عماف، كالتكزيع لمنشر صفاء دار، عمميةلا وتطبيق نظرية أطر الوظيفي الرضاسالـ تيسير الشرايدة: ( 3)
 .54ص.، 9118
 .54.55ص ص.، نفسو المرجع (4)
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 (1)واجبات المعمم نحو مدرستو:  21.1.1
 القكانيف كاألنظمة.االلتزاـ بكاجبو الكظيفي كاحتراـ  -
 تنفيذ المناىج كاالختبارات حسب األنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا. -
 التعاكف مع المجتمع المدرسي. -
 المساىمة في األنشطة المدرسية المختمفة. -
 المساىمة في حؿ المشكبلت المدرسية. -
 تكظيؼ الخبرات الجديدة. -
  
                                      
 .98ص.، مصطفى دعمس: المرجع السابؽ (1)
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 خبلصة:
مكضكع التصكرات االجتماعية كالمكانة االجتماعية فمف  إلى في ثنايا ىذا الفصؿ تـ التطرؽ
خبللو تـ التعرؼ عمى المفاىيـ المرتبطة بيما كالعبلقة بينيما ككقفنا عمى أف التصكرات االجتماعية تمثؿ 
مجمكعة مف األفكار كاالتجاىات كالقيـ التي تتكلد لدل األفراد حكؿ مكضكع ما حيث أنيا تعد إطارا 
الجماعة كاقعيـ االجتماعي كما يتفاعمكف معو في حياتيـ االجتماعية أك  يفسر الفردمرجعيا مف خبللو 
ما ليا ىذه التصكرات مف مككنات مشكمة ليا كما تمر بو في تشكميا كما إلى  اليكمية كما كتـ التطرؽ
العبلقة بيف المكانة االجتماعية كالتصكرات باعتبار المكانة إلى  تـ التطرؽك ، تقـك بو مف كظائؼ
االجتماعية إحدل الظكاىر كعميو تـ التطرؽ الييا بالتعريؼ كذكر نكعييا المكركثة كالمقاربات 
السكسيكلكجية كالنظريات التي تناكلت ىذا المكضكع كتـ التركيز عمى محددات المكانة االجتماعية لممعمـ 
الحقكؽ التي يجب أف تمنح إلى  بو كالمرتبطة بمكانتو االجتماعية دكف أف نغفؿ التطرؽ المناطة رىااكأدك 
كما ككقفا عمى المكانة االجتماعية لممعمـ في الجزائر ممف خبلؿ بعض ، لممعمـ كالكاجبات التي تتعمؽ بو
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 تمييد: 
البيانات عمى ك ، تعتبر الدراسة الميدانية الجانب الذم يتمكف الباحث فيو مف جمع المعمكمات
يتعرض لؤلجيزة المنيجية جانب ذلؾ فالمستكل العممياتي لمممارسة العممية إلى ، طبيعتيا مف أرض الكاقع
كالحمقة الفنية ، كمستتبعاتو مف أدكات قياس كتحميؿ كيتخذ مف المنيج، ذات الصمة بالظاىرة المدركسة
كبيف المادة الميدانية التي يتـ تحصيميا بأسمكب ، التي تحاكؿ الربط بيف المادة النظرية التراتبية مف جية
 .البحث المتبع
قبؿ عرض النتائج المحصؿ عمييا سنتطرؽ ألىـ األسس المنيجية كالعممية المعتمدة سنذكر ك 
كالدراسة األساسية كلتي تتضمف  الدراسة االستطبلعية إجراءاتاإلجراءات المنيجية المتبعة المتمثمة في: 
 النقاط التالية: 
 كالبشرم( إضافة كالزماني مجاالت الدراسة )المكانيك  تحديد منيج الدراسة كتحديد مجتمع البحث
ة حصائياألدكات المستعممة في جمع البيانات كأخيرا عرض أساليب المعالجة اإلإلى  التطرؽإلى 
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جراءاتياالدراسة االستطبلعية  -1  المنيجية:  وا 
المبحكثيف في  إجاباتنظرا لككف طبيعة الظاىرة تختمؼ كفؽ عاممي الزماف كالمكاف كاختبلؼ 
كفؽ ذلؾ فإف النتائج التي يصؿ الييا الباحث ال يمكف أف تككف مطمقة نظرا ألف األفراد تتغير  إجاباتيـ
ف كالبيئة االجتماعية التي ىي في تغير مستمر حتى أف المبحكث نفسو كنظرا لـ قد أإلى  سمككاتيـ إضافة
عمى نتائج البحث  يعتريو مف تغير في المزاج قد ال يعطي الباحث إجابات صحيحة كالتي بدكرىا تؤثر
 .كمصداقيتو
 :أىمية الدراسة االستطبلعية -1-1
تكمف أىمية الدراسة االستطبلعية الميدانية في تجنيب الباحث الكثير مف األخطاء كتعمؿ عمى 
تحرم إلى  كالفرضيات كتؤدم اإلشكاليةضبط لممناىج كاألساليب التي يستعيف بو الباحث عمى ضكء 
الباحث تحديد الظاىرة المدركسة كبدقة إف الدراسية االستطبلعية سكاء كانت الدقة فعف طريقيا يستطيع 
كتسمح بمعرفة مختمؼ ، المقاببلت تسمح لنا بجمع معطيات نكعية تكجيو الدراسةأك  عف طريؽ المبلحظة
 ،ككيفية معايشة الظاىرة، كمعرفة مختمؼ كجيات النظر، الجكانب كالزكايا التي نعالج مف خبلليا الظاىرة
الكاقع إلى  كىي معطيات تمثؿ قاعدة أساسية لما سيأتي مف تحميؿ سكسيكلكجي كىي قاعدة أقرب
لمظاىرة المدركسة المتمثمة  (1)كتعطينا العناصر األكلية لبناء كتكجيو التحميؿ، المكضكعي لمجتمع الدراسة
في كاقع الييئة التعميمية كعبلقتو بالمكانة االجتماعية لممعمميف ضمف االطار الزماني كالمكاني المناسبيف 
األىداؼ المرجكة مف إلى  كضبط المجاؿ البشرم كتحديد عينة الدراسة التي مف خبلليا نستطيع الكصكؿ
 .تناكؿ ىذه الظاىرة قيد الدراسة
 :ان وزمان الدراسة االستطبلعيةمك -1-2
 :زمان الدراسة االستطبلعية -1-2-1
ك ذلؾ انطبلقا مف 9108 -9107تـ الشركع في الدراسة االستطبلعية بداية المكسـ الدراسي 
مقابمة اعضاء إلى  كبداية أكلية الغرض منيا الكصكؿ كعمى ضكئيا تـ الكصكؿ 9107شير نكفمبر 
التبلميذ ككذا زيارة المؤسسات التربكية التي تنشط بيا ككذا مقابمة الفاعميف في مكاتب جمعيات أكلياء 
داريالحقؿ التربكم مف معمميف ك  يف كمنخرطيف في العمؿ الجمعكم كالذيف ىـ عمى دراية بالعمؿ الجمعكم ا 
تغؿ في بناء لجمعيات أكلياء التبلميذ كعميو فيذه الدراسة سكؼ تتيح لنا امكانية تحديد المؤشرات التي تس
                                      
ص ، 9107، الجزائر، )د.ط(، ديكاف المطبكعات الجامعية، التحميل السوسيولوجي نماذج تطبيقيةناصر قاسيمي: ( 1)
 .95-94ص.
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كصياغة استمارة االستبياف المبنية عمى ضكء فرضيات البحث بعد اختبارىا في الكاقع مف خبلؿ الدراسة 
 االستطبلعية.
 :مكان الدراسة االستطبلعية -1-2-2
إف مكاف الدراسة االستطبلعية كما ىك معركؼ ىك نفسو مكاف إجراء الدراسة غير أننا في ىذه 
كاالكتفاء كاالعتماد عمى الحيز الجغرافي ككحدة أساسية كما يعد المكاف المخصكص المرحمة نقـك باختيار 
بالدراسة االستطبلعية ىك االساس في اختيار عينة الدراسة كالتي تتسـ أيضا بالخصائص المكانية لعينة 
 مجتمع الدراسة
الجمعيات فكانت دراسة االستطبلعية ببمدية الجمفة حيث اقتصرت دراستنا االستطبلعية عمى 
جكيمية لتشمؿ الدراسة االستطبلعية الجمعيات التي تنشط  15أكلياء التبلميذ التي تنشط في حيي السكني 
 عمى مستكل المؤسسات التابعة ليذا الحي لذا فقد شممت 
 جمعيات تنشط باالبتدائيات 
 جمعيات تنشط المتكسطات 
 جمعيات تنشط الثانكيات 
 جمع معمكمات استكشافية كاجراء مقاببلت تخدـ الدراسة  ك التعرؼ عمى أفراد العينة مف أجؿ
 :مجتمع وعينة الدراسة االستطبلعية -1-3
يعتبر مجتمع البحث المجاؿ الذم تختار منو عناصر العينة كتتـ فيو عممية االنتقاء بصفة 
تميزىا عدة خصائص مشتركة أك  فيك مجمكعة مف العناصر ليا خاصية»  حيادية كدقيقة في نفس الكقت
 .(1) « التقصيأك  كالتي يجرل عمييا البحث، عف غيرىا مف العناصر األخرل
 :مجتمع الدراسة االستطبلعية -1-3-1
التي تنشط  مكاتب جمعيات أكلياء التبلميذ أعضاءقد تـ االعتماد عمى المعينة القصدية باختيار 
 ببمدية الجمفة كشممت الدراسة
  باالبتدائياتأعضاء مكتب الجمعيات التي تنشط 
 أعضاء مكتب الجمعيات التي تنشط المتكسطات 
 أعضاء مكتب الجمعيات التي تنشط الثانكيات 
                                      
، دار النيضة لمنشر الجزائر، تر: بكزيدم صحراكم كآخركف، ( مكريس أنجرس: منيج البحث في العمـك اإلنسانية1)
 .998ص. ، 9114
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حيث تمت مساعدتي بمختمؼ  " قزيـ محمد"  عندما قمت بزيارة رئيس كنفدارلية اكلياء التبلميذك 
 كقد سمحت لي الزيارات بتحقيؽ األىداؼ اآلتية: ، البيانات بعد زيارات متعددة
 االطبلع عمى الكثائؽ التي تحدد مياـ الجمعيات كعدد أعضائيا 
  البحث عينةمعرفة أف ىناؾ جمعيات غير معتمدة لذا تـ استثناؤىا مف 
  جمعية معتمدة تنشط عمى مستكل بمدية الجمفة 37الكقكؼ عمى اف ىناؾ 
  أعضاء 01معرفة أف جمعية اكلياء التبلميذ تتككف مف 
 مسؤكليف عف الجمعيات كاعضاء مكاتبيا.إجراء مقاببلت عامة مع ال 
 عينة الدراسة االستطبلعية
مبحكثا ليتـ  371مفردة مف مجمكع  37مبحكثا كالتي حددت ب 371مف مجمكع % 01تـ اختيار
مف خبلليا اختبار االستمارة كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا عف طريؽ معامؿ الثبات الفا كركنباخ باستعماؿ 
الذم يعد مف اآلليات الحديثة كالذم يستخدـ في حالة العينات الكبيرة  ( SPSS: V 25)رنامج ب
 التحميؿ يستخدـ متكامؿ إحصائي الدقة كىكنظاـإلى  كالمتكسطة مكفرا بذلؾ الكقت كالجيد إضافة
 اختبارات إجراء إلى التكرارية الجداكؿ مف االجتماعية بداية العمكـ مجاؿ في المتقدـ ك البسيط حصائياإل
 Statistical Packaged for Social.كتعنى المتعدد حصائياإل التحميؿ ك ةحصائياإل ضالفرك 
Sciences ة لمعمـك االجتماعية.حصائيالحزمة اإل 
عينة الدراسة االستطبلعية ىي عينة مف حصصية تعتمد عمى خاصية الكظيفة المشغكلة ك 
 بالجمعية 
 طريقة أخذ عينة الدراسة االستطبلعية:  -1-3-2
االعتماد عمى متغير الكظيفة المشغكلة بالجمعية كيسمى  تـطريقة أخذ عينة الدراسة االستطبلعية 
ىذا النكع مف االجراء بالمعاينة الحصصية التناسبية كالتي تعد معاينة غير احتمالية كخبلؿ ىذه الدراسة 
 االستطبلعية تـ تحديد عينة الدراسة االستطبلعية كما يمي: 
 مف المجتمع األصمي %01أسمكب أخذ نسبة
N بمدية الجمفة في يمثؿ أعضاء جمعيات أكلياء التبلميذ المعتمدة 
 n حجـ العينة الممثمة لمدراسة االستطبلعية 
 نسبة العينة االستطبلعية المأخكذة  01%
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 ك بالطريقة الثبلثية نحصؿ عمى حجـ العينة الممثمة لمدراسة االستطبلعية كما يمي:  
 
     
    
   
       
    
    
 مفردة مف أعضاء جمعيات أكلياء التبلميذ لمعتمدة ببمدية الجمفة 37التي تساكم ك 
 371 مبحكثامف أصؿ 41كبالتقريب كجدنا  مبحكثا 37بما أف حجـ العينة االستطبلعية ىك ك 
 مبحكثا كالجدكؿ التالي يمخص نتائج العينة المختبرة






حجم العينة لكل فئة الختبار صدق 
 وثبات االستمارة
 القيم بعد التقريب القيم الدقيقة
 4 3.7 %11 37 رئيس
 4 3.7 %11 37 نائب أول لمرئيس
 4 3.7 %11 37 نائب ثان لمرئيس
 4 3.7 %11 37 نائب ثالث لمرئيس
 4 3.7 %11 37 الكاتب العام
 4 3.7 %11 37 مساعد الكاتب
 4 3.7 %11 37 أمين المال
 4 3.7 %11 37 مساعد أمين المال
 4 3.7 %11 37 مساعد أول ألمين المال
 4 3.7 %11 37 مساعد ثان ألمين المال
 41 37 %111 371 المجموع
 المصدر: من تصميم الباحث
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 منيج وتقنيات الدراسة االستطبلعية
 منيج الدراسة االستطبلعية: 
كما أف يعتبر االختبار الصائب لمنيج البحث الذم يتبعو الباحث أساس نجاح مكضكع دراستو 
يقصد بمنيج البحث الطريقة التي يتبعيا ك ، المنيج يعتبرا أمرا تحدده طبيعة مشكمة البحث المراد دراستيا
الباحث في دراسة ظاىرة ما ككصفيا كتفسيرىا كالتحكـ بيا كالتنبؤ بيا مستقببل كيتضمف المنيج ما 
كلتكضيح أكثر حكؿ ، إليو اليدؼ الذم يصبكإلى  يستخدمو الباحث مف أدكات مختمفة بغية الكصكؿ
أنو »  المنيج المعتمد عمينا أف نعرؼ داللة كممة منيج حيث جاء في قامكس الفمسفة الذم نشره ركتر
إجراء يستخدـ في بمكغ غاية محددة أما المنيج العممي فيك تحميؿ كتنظيـ لممبادئ كالعمميات العقمية 
 (1) « كالتجريبية الخاصة
 كالمتعمميف مف الباحثيف بياالعديد اشتغؿ التي الشائعة البحكث أشكاؿ أحد الكصفي المنيج كيعتبر
 عمى يعتمد فيك كبالتالي، كصفيا عمى كمنثـ يعمؿ، معينة لظاىرة الحالي الكضع تحديد إلى كيسعى
كما كيعتبر المنيج الكصفي ، (2)دقيقا كصفا بكصفيا كييتـ، في الكاقع تكجد كما الظاىرة أك الكاقع دراسة
أكضاع معينة بيدؼ أك  أحداثأك  أفرادأك  مكقؼأك  منتظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة طريقة
كشؼ ك ، التحقؽ مف صحة حقائؽ قديمة كآثارىا كالعبلقة التي تتصؿ بيا كتغيرىاأك  اكتشاؼ حقائؽ جديدة
 .(3)الجكانب التي تحكميا
األنسب لتحميؿ ىذه الظاىرة االجتماعية كتشخيصيا  تحميميكلقد كجدنا أف المنيج الكصفي ال
ألنو يعتمد عمى تحديد أبعاد ك ، كتتبع سيركرتيا في الكاقع المعيش محمبل فعالياتيا كفؽ آليتي العد كالقياس
ألف اليدؼ األساسي في ىاتو الدراسة ك ، المشكمة مكضكع البحث مف خبلؿ جمع البيانات المختمفة عنيا
الكشؼ عف العبلقة المفترضة بينيما ككف ك ، ة التعميمية ككذا المكانة االجتماعيةكاف كصؼ كاقع الييئ
 طبيعة ىذا النكع مف الظكاىر االجتماعية تتطمب ىذا المنيج. 
                                      
 .53ص. ، 9113، مصر، : دار المعرفة الجامعيةالبحث العمميالمدخل إلى مناىج ( محمد بمقاسـ: 1)
، 9115، األردف، 3ط، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، مناىج البحث في التربية وعمم النفس( سامي محمد ممحـ: 2)
 .369ص.
، مصر، االسكندرية، المكتبة الجامعية، البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعية( خاطر أحمد مصطفى: 3)
 .978ص.، 9110
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حيث تستخدـ  تحميميك ىذا البحث بشقيو النظرم كالتطبيقي تطمب استخداـ المنيج الكصفي ال
يا كالمقارنة بغية تحديد ككصؼ عكامؿ ما كالكشؼ عف األساليب العقمية في تحميؿ البيانات كمناقشت
 العبلقة االرتباطية المفترضة بيف العكامؿ األسرية كالتفاعؿ الصفي المفظي.
يصؼ الجكانب المتعمقة بجكانب الدراسة كالبيانات النكعية كالكمية  تحميميك المنيج الكصفي ال
ة المتكافقة مع ىذا المنيج كبعد حصائيساليب اإلكالتي يتـ تحميميا عمى ضكء فركضو كمف ثـ استخداـ األ
 قبكليا كالحقا تعميـ النتائج.أك  ذلؾ يتـ رفض الفركض
 أدوات وتقنيات الدراسة االستطبلعية
أدكات كتقنيات لجمع بيانات حكؿ الظاىرة المدركسة حيث إلى  احتجنا في الدراسة االستطبلعية
 فؽ الشركط التالية: اخترنا أداة المقياس ليكرت الخماسي ليصمـ ك 
 يختص بالبيانات الشخصية لمفاعميف المبحكثيفك  :المحور األول 
 :البيداغكجي لممعمميف حسب  تككيفتعمقت عباراتو بقياس متغير الو المحور الثاني
 تصكر المفردات المبحكثة
 كتعمقت عباراتو بقياس متغير اشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية المحور الثالث :
 تصكر المفردات المبحكثةحسب 
  :ات المعمميف حسب تصكر المفردات إضرابكتعمقت عباراتو بقياس متغير المحور الرابع
 المبحكثة
  :كتعمقت عباراتو بقياس المكانة االجتماعية المادية لممعمميف حسب المحور الخامس
 تصكر المفردات المبحكثة
  :ماعية المعنكية لممعمميف حسب تعمقت عباراتو بقياس المكانة االجتالمحور السادس
 تصكر المفردات المبحكثة
 االستمارة: 
في الدراسة االستطبلعية حكؿ مكضكع المكانة االجتماعية لممعمميف مف كجية تصكر أكلياء 
التبلميذ اعتمدنا عمى تقنية االستمارة التي صغناىا عمى شكؿ مقياس كفي ىذه المرحمة قمنا بتكزيع عدد 
 العينة االستطبلعية مف االستمارات عمى
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 صدق االستمارة: 
ألجؿ الصدؽ الظاىرم تـ ك ، المقصكد بصدؽ االستمارة ىك أف تؤدم كتقيس ما كضع لقياسو فعبلن 
عرض اإلستبانة عمى البعض مف األساتذة المحكميف لمتحقؽ مف مدل فعالية اإلستبانة كتحقيقيا اليدؼ 
 مف الدراسة كمدل دقة قياسيا لما كضعت مف أجمو
 تشمؿ مبلحظات األساتذة المحكميف ما يتعمؽ ب:  ك
 الشكؿ الظاىرم لممقياس 
 مدل مناسبة عبارات المقياس لمحاكر كأبعاد الدراسة 
 مبلءمة المستكل المغكم كالمفاىيمي لمعبارات المراد منيا قياس الفرضيات 
 مبلءمة العبارة كذلؾ مف ناحية االيجاز كالكضكح 
 مف تفكيؾ أبعاد الفرضيات مؤشرات عبارات المقياس مأخكذة 
 مدل تمثيؿ كؿ بعد لممحكر الذم يندرج تحتو 
 مدل تمثيؿ العبارات لممحكر الذم تندرج تحتو 
ك عمى ضكء مبلحظات األساتذة كالذم يتعمؽ قمنا بمراجعة كضبط االستمارة قمنا بتفريغ البيانات 
معامؿ ثبات ألفا كركنباخ كالذم ك ذلؾ بحساب ( SPSS: V 25)المحكمة بعد جمعيا عف طريؽ برنامج 
أك  مف خبللو نحسب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ حيث يتـ حذؼ السؤاؿ الذم يككف معامؿ تمييزه ضعيفا
 سالبا ككانت النتائج المحصؿ عمييا كما ىك مكضح في الجدكؿ أدناه: 
 صدق االستمارة بمعامل ألفا كرونباخ بعد التعديل في العبارات (:09) جدولرقم
ألفا كرونباخ  األبعاد المحكمة من األساتذة عدد
Cronbach's alpha 
 1.941 البيداغكجي لممعمميف تككيفالالمحور األول
 1.668 الدركس الخصكصيةالمحور الثاني
 1.861 ات المعمميفإضرابالمحور الثالث
 1.844 المكاسب الماديةالمكانة االجتماعية: المحور الرابع
 1.855 المعنكيةالمكاسب المكانة االجتماعية: المحور الخامس
 spss: مخرجات المصدر
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 تحميل نتائج صدق االستمارة: 
كالتي  Cronbach's alphaمف خبلؿ نتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف اختبار ألفا كركنباخ 
كىي قيمة معبرة عف صدؽ االستمارة لككنيا تقترب  1.884تمثؿ مدل صدؽ االستمارة كجدت أنيا تساكم
 كمنيا يمكف القكؿ أف االستمارة صالحة لمتطبيؽ 1.5مف الكاحد كليست أقؿ مف 
 ثبات وصدق االستمارة
كيقصد بو االتساؽ الداخمي بحيث تككف كؿ فقرة مف االستمارة متسقة مع المجاؿ الذم تنتمي إليو 
معامبلت اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف الفقرات في االستمارة عف طريؽ كقد تـ استخداـ حساب ، الفقرة
كمعامؿ الثبات يأخذ القيمة تتراكح ما بيف الكاحد  Cronbach's alphaاستخداـ معامؿ )ألفا كركنباخ (
كالصفر فحيف ال يككف ىناؾ ثبات في أسئمة المقياس يككف مساكيا لمصفر كعكس ذلؾ أم في حالة 
 الكاحد كعميو فاالقترابب مف القيمة كاحد يككف الثبات مرتفعا كالعكس صحيح  الثبات فإنو يساكم
 Cronbach's alphaك قد قمنا باختبار ثبات المقياس كذلؾ بحساب معامؿ )ألفا كركنباخ (
مبحكثا كبعد جمعيا كتفريغيا  371مف مجمكع بعد التقريب % 01استمارة أم بنسبة 41حيث تـ تكزيع 
بالتعديؿ  1.791ك حساب معامؿ ثبات االستمارة كك التي كانت تساكم ( SPSS: V 25)ببرنامج 
 1.939مساكية  ألفا كركنباخكبحذؼ القيـ السالبة تـ الحصكؿ عمى قيمة 
ك فيما يتعمؽ صدؽ المقياس ككجكد االتساؽ الداخمي قمنا بحساب معامؿ ارتباط كؿ عبارة 
كأف ىناؾ اتساؽ عاؿ  1.15ا عند مستكل الداللة إحصائيبالدرجة الكمية لممحكر لنتحصؿ عمى أنيا دالة 
 كىك ما يدؿ عمى صدقيا  930بما يساكم 
 :تحميل نتائج الدراسة -1-4
مف خبلؿ جمع البيانات مف العينة االستطبلعية كتحميؿ محتكل االجابات كمدل تجاكب 
 المبحكثيف مع األسئمة ليتـ ضبط األسئمة كجعميا أكثر كضكحا كايجازا 
 االجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية:  -1-5
بعد التفرغ مف الدراسة االستطبلعية تـ عمى ضكئيا ضبط الدراسة الميدانية لمدراسة كالتحكـ في 
 تحديد مجتمع العينةإلى  النسؽ المفاىيمي كتعييف المنيج باالضافة
 مجاالت الدراسة الميدانية: 
راستو كالمجاؿ الجغرافي لمدراسة كالمجاؿ البشرم يجب عمى الباحث أف يقـك بتحديد مجاالت د
ألنو يستحيؿ عميو أف يغطي في دراستو منطقة كاممة كدراسة مجمع كبير كما ينبغي عميو تحديد المجاؿ 
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الظاىرة كرصدىا في أك  الزمني ليا نظرا لككف الظاىرة االجتماعية دائمة التغير فيصعب دراسة المشكمة
 كاف لزاما عمى الباحث تكضيح ىاتو المجاالت المرتبطة بدراستو.كؿ الفترات الزمنية لذا 
 المجال البشري: 
جمعيات أكلياء التبلميذ بمختمؼ المؤسسات مكاتب ضـ المجاؿ البشرم لمكضكع دراستنا أعضاء 
 التربكية مف ابتدائيات كمتكسطات كثانكيات.
 المجال الزمني: 
تـ الشركع في الدراسة الميدانية بعد الفراغ مف الدراسة االستطبلعية خبلؿ المكسـ الدراسي 
كذلؾ قصد جمع المعطيات الخاصة بفركض الدراسة كجمع جممة مف الحقائؽ عف كاقع  9108 -9107
كأساليب كلياء التبلميذ كفؽ منيج مضبكط أالييئة التعيمية كالمكانة االجتماعية لممعمميف حسب ما يراه 
التعميـ بعدما إلى  مناسبة لجمع البيانات كترتيبيا كتبكيبيا كتكميميا كاستخبلص النتائج كمف ثـ الكصكؿ
 مكنتنا الدراسة االستطبلعية مف كضع مؤشرات ضبطت استمارة الدراسة باالسترشاد بالميداف
 المجال الجغراقي: 
مثؿ عاصمة الكالية كتبعد عف العاصمة بحكالي لقد تـ إجراء الدراسة الميدانية ببمدية الجمفة التي ت
 كمـ  311
 المجال الموضوعي: 
اقتصرت الدراسة عمى معرفة العبلقة بيف كاقع الييئة التعميمية بالمكانة االجتماعية لممعمميف مف 
 كجية تصكر أكلياء التبلميذ
 : وعينة الدراسة مجتمع الدراسة
البحث كبدقة حيث يعتبر مجتمع البحث المجاؿ عمى ضكء مشكمة الدراسة ينبغي تحديد مجتمع 
فيك »  الذم تختار منو عناصر العينة كتتـ فيو عممية االنتقاء بصفة حيادية كدقيقة في نفس الكقت
، عدة خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرلأك  مجمكعة مف العناصر ليا خاصية
 .(1) «ػ التقصيأك  التي يجرل عمييا البحثك 
لما كانت المجتمعات كبيرة الحجـ في الغالب فإنو يصعب إجراء الدراسة عمى كؿ أفراد  ك
تعتبر مجمكعة جزئية يقكـ الباحث »  المجتمع األمر الذم يقتضي اختيار عينة مف ذلؾ المجتمع كالعينة
                                      
 .998ص. ، المرجع السابؽ، ( مكريس أنجرس1)
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لعينة كما يشير مصطمح ا، (1) « يجب أف تككف ممثمة لخصائص مجتمع الدراسة الكميك ، بدراستو عمييا
كىناؾ (2)عدة خصائص معينةأك  نسبة مف العدد الكمي لمحاالت تتكفر فييا خاصيةإلى  في عمـ اإلحصاء
تتضمف المعاينة مجمكعة مف »  عدة طرؽ الختيار جزء مف مجتمع البحث مكضكع دراستنا حيث
و أفراد مجتمع كعميو فإف تشاب، (3) « بناء عينة تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼإلى  العمميات تيدؼ
 البحث كتجانسيا يتحكـ في دقة كنجاعة اختيار العينة.
 عينة الدراسة
كلياء التبلميذ لممراحؿ الدراسية الثبلث االبتدائية كالمتكسطة مجتمع البحث قيد الدراسة تككف مف أ
جمعيات أكلياء التبلميذ المزاكليف  مكاتب عضاءالعينة القصدية كاختيار أاالعتماد عمى كالثانكية كقد تـ 
جمعية  37تـ الكقكؼ عمى حيثلنشاطيـ بالمؤسسات التربكية كالمعتمديف مف طرؼ الكالية لبمدية الجمفة 
 371المنضكيف كالتابعيف لمجمعيات المعتمدة أعضاء المكاتب ك أفراد أم بمغ عدد  01معتمدة تتككف مف 
 ية لبلعتبارات التالية: العينة القصدإلى  المجكءكعميو تـ فردا 
ككف ىؤالء األعضاء حسب الباحث ىـ األقدر عمى التعبير عف اتجاىاتو  .0
 األصمي المتمثؿ في أكلياء التبلميذ مجتمعكآراءال
كما أف أعضاء مكتبجمعيات أكلياء التبلميذ حسب الباحث ىـ األكثر دراية  .9
كخاصة المعمـ الذم يعد أىـ  بالشأف التربكم ككنيـ مف يتعامؿ كيتفاعؿ مع الناشطيف ضمنو
 الفاعميف بو
االلماـ بما يعانيو المعمـ مف كضع ميني كما يقكـ بو مف أدكار متعددة ضمف   .3
 النسؽ المدرسي كما يمثمو بالنسبة لممجتمع 
الدكر الذم تضطمع بو أعضاء جمعيات أكلياء التبلميذ مف حيث تفعيؿ عبلقة  .4
مف الكقكؼ عمى كاقع الييئة التعميمية كما يعانيو األسرة بالمدرسة مما مكنيـ حسب الباحث 
 القطاع مف معيقات عمى أرض الكاقع بصفة عامة
                                      
 .99ص. ، 0999، األردف، 0ط، دار الكندم، ( حسف منسي: منيج البحث التربكم1)
 .093ص. ، 9113، الجزائر، دار مداني لمطباعة كالنشر، ( فاركؽ مداني: قامكس مصطمحات عمـ االجتماع2)
 .310ص.، المرجع السابؽ، ( مكريس أنجرس3)
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 : دراسةال عينةخصائص 
 تعريف جمعية أولياء التبلميذ: 
كال ، العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع عبلقة عضكية مباشرة إذ يؤثر كيتأثر كممنيما باآلخرإف 
مشكبلت تستدعي مساىمة المجتمع ل المدرسة حيف مكاجيةالمجتمع المحمي إلى  المجكءأف مف ىذا  يعني
 (1)المطمكب إقامة عبلقة دائمةقكاميا المصالح المشتركة لمطرفيف بؿ، حسبالمحمي ف
ىيئة رسمية كمحمية عمى مستكل كؿ مؤسسة تربكية تسيير نفسيا تعتبر جمعية أكلياء التبلميذ ك 
كتجمع في ، تمثؿ الجمعية اتفاقية تخضع لمقكانيف المعمكؿ بيا» ك سةبنفسيا بالتنسيؽ مع إدارة المؤس
كما يشترككف في تسخير ، إطارىا أشخاص طبيعيكف أكمعنكيكف عمى أساس تعاقدم كلغرض غير مربح
غير محددة مف أجؿ ترقية األنشطة ذات الطابع الميني كاالجتماعي أك  معارفيـ ككسائؿ لمدة محددة
 (2) « الخصكص كالتربكم كالثقافي كالرياضي عمىكالعممي كالديني 
 ىياكل جمعية أولياء التبلميذ: 
 الجمعية العامة. -أ
 المجمس. -ب
 المكتب التنفيذم. -ج
الجمعية العامة: تمثؿ الجمعية العامة الييئة العميا لمجمعية كىي تشتمؿ عمى األعضاء  -أ
 المؤسسيف كاألعضاء العامميف.
عضكا 95إلى 91عممية االنتخاب عمى جمس اإلدارة المتككف مف  مجمس اإلدارة: تجرل -ب
 ينبثؽ منيـ المكتب التنفيذم.
 المكتب التنفيذم -ج
 أعضاء مكتب جمعية أولياء التبلميذ: 
تتككف جمعية أكلياء التبلميذ مف أكلياء التبلميذ المتمرسيف بالمؤسسة. يجتمعكف في جمعية عامة 
المكتب كتطمب ىذه الجمعية اعتمادىا مف المصالح الكالئية بعد تقديـ  بمبادرة مف مدير المؤسسة كينصب
ممؼ ليذا الغرض. كعند تسميـ الكصؿ باستطاعة الجمعية أف تنشط في انتظار االعتماد الرسمي مف 
 المصالح الكالئية
                                      
 .948. 947ص ص.، المرجع السابؽ، ( أحمد إبراىيـ أحمد1)
 : المرجع السابؽ. 91/30( المرجع القانكف رقـ: 2)
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 (1)كيتككف مكتب الجمعية مف: 
 كيكمؼ بما يمي: ، يمثؿ الجمعية في جميع أعماؿ الحياة المدنيةالرئيس:  .0
 .التقاضي باسـ الجمعية 
 .دارة مناقشتيا  استدعاء أجيزة الجمعية كرئاستيا كا 
 .اقتراح جدكؿ لؤلعماؿ لدكرات الجمعية العامة 
 تنشيط عمؿ مجمكع األجيزة كتنسيقيا 
 .إعداد الخبلصات عف حياة الجمعية 
 كقت. ة المؤىمة ليذا الغرض بكؿ المعمكمات كفي أمداريمكافاة السمطة اإل 
 .تحضير التقرير األدبي كالمالي كتحميمو كتقديمو لمجمعية العامة 
 النائب األول لمرئيس. .2
 النائب الثاني. .3
 .لثالنائب الثا .4
 : يكمؼ بمساعدة الكاتب المساعد في: العام ميناأل .5
 - .مسؾ قائمة المنخرطيف 
 - .دارة المحفكظات  معالجة البريد كا 
 - .مسؾ دفتر المداكالت 
 -  مف القانكف األساسي لمجمعية.حفظ نسخة 
 - .صياغة المحاضر كنقميا عمى دفتر المداكالت 
 يقكـ بمساعدة الكاتب في جميع األعماؿ المكمؼ بيا.العام:  نائب األمين .6
يكمؼ أميف الماؿ بتكقيع سندات النفقات التي قاـ بجمعيا : الخزينة أمين المال .7
 نائبو.أك  سندات النفقات رئيس الجمعيةعف طريؽ تبرعات أكلياء التبلميذ كيشاركو تكقيع 
يتكلى أميف الماؿ المساعد تقديـ المساعدة ألميف الماؿ في أمين المال:  نائب .8
 كيقـك في ىذا الصدد بما يأتي: ، المياـ المككمة إليو
 .تحصيؿ االشتراكات 
                                      
 : المرجع السابؽ. 91/30( المرجع القانكف رقـ: 1)
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 .تسيير األمكاؿ كمسؾ جرد أمبلؾ الجمعية 
 .مسؾ صندكؽ النفقات 
   سندات النفقاتيكقع بمشاركة الرئيس 
 مساعدان أول وثان. .9
 (1)القانون األساسي لجمعية أولياء التبلميذ: 
مف  6المادة كحسب ، قانكف ينظـ جمعية أكلياء التبلميذ لضماف سيرىا الحسف عبارة عف ىك
رادة أعضائيا إثر جمعية عامة تجمع  عضكا مؤسسا عمى  05قانكف الجمعيات: تتككف الجمعية بحرية كا 
 األقمكيتضمف القانكف عدة أبكاب كىي: 
 المكارد كالنفقات.، الييكؿ التنظيمي، االنخراط، مدة العمؿ، المقر، اليدؼ، التسمية
 تتمثؿ مكارد الجمعية في ما يمي: ك 
 اكات األعضاء.اشتر • 
 البطاقات المرتبطة بنشاطاتيا.• 
 اليبات كالكصايا.• 
 البمدية.أك  الكاليةأك  اإلعانات المختمفة التي تقدميا الدكلة• 
 دور جمعية أولياء التبلميذ: 
 (2)في: عمكما تساىـ جمعية أكلياء التبلميذ
تجاه المؤسسة التعميمية مف خبلؿ . التنسيؽ بيف المدرسة كاألكلياء كتعريفيـ بالكاجبات كالحقكؽ 0
لقاءت دكرية تحسيسية يعقدىا مكتب الجمعية بيف األكلياء كالمعمميف كاألساتذة كخمؽ حكار مباشر بيف 
 المدرسة كاألسرة تمتـز األطراؼ فيو بما يخدـ مصمحة التمميذ كيرفع المردكد المدرسي.
لمساىمة في تحسيف اإلستقباؿ . إقامة عبلقات تعاكف مع المعمميف كرؤساء المؤسسات با9
كظركؼ تمدرس أبناءىـ كما يشارككف بطريقة غير مباشرة عف طريؽ ممثمييـ في مختمؼ المجالس التي 
 تحكـ الحياة المدرسية المنشأة ليذا الغرض 
                                      
 http: //de- mila.edu.dz/index.php/2- ncategorised?start=20 ( مكقع مديرية التربية لكالية ميمة1)
 04https: //unpef.ahlamontada.com/t10212- topic: 04ساعة الكلكج: ، 9108 -10 -10( 2)
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. مساعدة المؤسسة عمى تذليؿ الصعكبات التي قد تحكؿ دكف مزاكلة التبلميذ ألنشطتيـ 3
 كعادية المدرسية بصفة طبيعية 
. تحسيس األكلياء كتكعيتيـ بضركرة المساىمة في تكفير الكسائؿ المادية كالظركؼ المعنكية 4
 لنجاح العممية التربكية 
. تنشيط المحيط المدرسي كالمساىمة في تكسيع دائرة المعارؼ مف خبلؿ شراء الكتب كتكزيع 5
 اليدايا عمى التبلميذ ككذلؾ المساىمة في اإلعتناء بالمحيط 
 المساعدة إلى  . تحسيف الكضعية كالمادية كالمعنكية لمتبلميذ الذيف يككنكف في حاجة ماسة6
إقامة كتكطيد العبلقة مع المدرسة خاصة كأف إلى  . التعريؼ ببرامج المدرسة كمشاريعيا كتسعى7
 رئيس الجمعية أصبح عضكا ىاما في مجمس التربية كالتسيير 
 لتشكيل جمعية أولياء التبلميذ وميامياالشروط الموضوعية (: 17)شكمرقم
 
، في مادة التربية المدنية، المرحمة المتوسطة، لممستوى األول، 15المصدر: مذكرة بيداغوجية رقم 
 الجزائر
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 المنيج المعتمد في الدراسة:  -1-6
يعتبر االختبار الصائب لمنيج البحث الذم يتبعو الباحث أساس نجاح مكضكع دراستو كما أف  
يقصد بمنيج البحث الطريقة التي يتبعيا ك ، المنيج يعتبرا أمرا تحدده طبيعة مشكمة البحث المراد دراستيا
كيتضمف المنيج ما الباحث في دراسة ظاىرة ما ككصفيا كتفسيرىا كالتحكـ بيا كالتنبؤ بيا مستقببل 
كلتكضيح أكثر حكؿ ، اليدؼ الذم يصبك إليوإلى  يستخدمو الباحث مف أدكات مختمفة بغية الكصكؿ
أنو »  المنيج المعتمد عمينا أف نعرؼ داللة كممة منيج حيث جاء في قامكس الفمسفة الذم نشره ركتر
نظيـ لممبادئ كالعمميات العقمية إجراء يستخدـ في بمكغ غاية محددة أما المنيج العممي فيك تحميؿ كت
 (1)»  كالتجريبية الخاصة
كيحاكؿ ، فاإلنساف الباحث يتسـ بالتفكير العممي فيك يعيش في تأمؿ دائـ لما حكلو مف ظكاىر
كىذا لفيـ ما يجرم حكلو بدءا مف ماذا يبحث؟ ككيؼ يبحث؟ كلماذا ، دائما ابتداع التساؤالت كطرحيا
كليذه ، بة ممحة في إيجاد اإلجابات المقنعة المصطبغة بالطابع العمميكمف ثـ تحدكه رغ (2)يبحث؟ 
االعتبارات التي فرضيا مكضكع الدراسة لمتحرم حكؿ عبلقة بعض العكامؿ األسرية بعممية التفاعؿ 
فإننا كجدنا المنيج الكصفي االتباطي األنسب لتحميؿ ىذه الظاىرة االجتماعية كتشخيصيا ، الصفي لمتمميذ
ألنو يعتمد عمى تحديد أبعاد ك ، يركرتيا في الكاقع المعيش محمبل فعالياتيا كفؽ آليتي العد كالقياسكتتبع س
ألف اليدؼ األساسي في ىاتو الدراسة ك ، المشكمة مكضكع البحث مف خبلؿ جمع البيانات المختمفة عنيا
ة المفترضة بينيما الكشؼ عف العبلقك ، كاف كصؼ كاقع التفاعؿ الصفي المفظي ككذا العكامؿ األسرية
 ككف طبيعة ىذا النكع مف الظكاىر االجتماعية تتطمب ىذا المنيج. 
حيث تستخدـ  تحميميك ىذا البحث بشقيو النظرم كالتطبيقي تطمب استخداـ المنيج الكصفي ال
األساليب العقمية في تحميؿ البيانات كمناقشتيا كالمقارنة بغية تحديد ككصؼ عكامؿ ما كالكشؼ عف 
 قة االرتباطية المفترضة بيف العكامؿ األسرية كالتفاعؿ الصفي المفظي.العبل
يصؼ الجكانب المتعمقة بجكانب الدراسة كالبيانات النكعية كالكمية  تحميميك المنيج الكصفي ال
ة المتكافقة مع ىذا المنيج كبعد حصائيكالتي يتـ تحميميا عمى ضكء فركضو كمف ثـ استخداـ األساليب اإل
 قبكليا كالحقا تعميـ النتائج.أك  رفض الفركضذلؾ يتـ 
                                      
 .53ص. ، ( محمد بمقاسـ: المرجع السابؽ1)
 .67ص.، المرجع السابؽ، ( رشيد زركاتي: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية2)
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 خطوات المنيج المتبع: 
 مرحمة االستكشاف: 
كتتـ فيو جمع كؿ البيانات كالمعمكمات النظرية التي حاكلنا مف خبلليا تحميؿ الكاقع كىي مرحمة  
كلت كتجمت أبعاده كمصادره كما حا، ىامة جدا حيث اتضحت مف خبلليا مبلمح المكضكع قيد الدراسة
خبلؿ ىذه المرحمة التقرب ممف ليـ دراية مف ذكم الخبرة كالتمرس كفؽ تكجييات مف المشرؼ لتتضح 
صرارا ساعدني في تقصي الحقائؽ كالتكصؿ، الرؤية أكثر لجكانب المكضكع إلى  مما أعطاني دفعا كا 
 بعض المعمكمات الدالة عف كاقع الظاىرة المدركسة
 مرحمة الوصف:  
اإلشكالية كالفرضيات إلى  صياغة تساؤالت التي تميدإلى  بلع كالتقصي خمصتففييا كبعد االط 
المقترحة لمدراسة مع تحديد لممؤشرات التي استنبطت مف أبعاد المفاىيـ المتضمنة في مكضكع الدراسة 
فالمكضكع بالنسبة لمباحث مفتاحو ىك سؤاؿ االنطبلؽ كما يطمؽ عميو ريمكف كيفي حيث إذا تمت 
يقة جيدة كسيمة كسمسة سيؿ لمباحث البداية الصحيحة السميمة لدراسة بقية مراحؿ البحث بما صياغتو بطر 
فييا البحث تحديد مجتمع الدراسةك طريقة اختيار أفراد العينة ككذا األدكات المنيجية المبلئمة لدراسة 
ة التي يتـ عبرىا صائيحكالمبلحظة ككذلؾ المقاييس كاألساليب اإل، كجمع المعمكمات كاالستمارة كالمقابمة
 معالجة كتحميؿ نتائج الدراسة 
 تقنيات الدراسة الميدانية:  -1-7
 االستبيان
كاف االستبياف أكؿ تقنية اعتمدت عمييا في ىاتو الدراسة بعدما أخذت مني الكثير مف الكقت  
لمناسبتو لممنيج المعتمد كلقد تـ استخداـ االستبياف نظرا ، ألنيا تتطمب اجتيادا كاستشارة لذكم الخبرة
أىـ  دكطبيعة المكضكع كأىدافو كتساؤالتو كلككنو أداة فعالة لجمع البيانات بشكؿ كاسع كنستطيع أف نكر 
 اعتماد االستبياف دكف غيره مف األدكات البحثية فيما يمي: إلى  األسباب التي أدت بنا
 يختصر كقت الباحث  -
الحاضر يجيدكف القراءة كالكتابة فكيؼ بمف ىـ كلياء التبلميذ خاصة في كقتنا ككنا 
 االستبياف أسئمة عف بإجابات اإلدالء مف ك ىذا ما سيمكنيـ منضكف تحت جمعيات أكلياء التبلميذ
 .كالحرة الصريحة اإلجابات عمى المبحكث يشجع ككنو 
  .محدد كقت في المبحكثيف مف كثيرة بيانات جمع الباحث عمى يسيؿ 
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 الحصكؿ كبالتالي التبلميذ المبحكثيف كالذيف يمثمكف أكلياء لجميع كتشابييا األسئمة تكحيد 
جابات متكافئةص فر  عمى  .مكضكعية كا 
  .كالتكرارات النسب كاستخراج االستنتاجات إلى كالكصكؿ التفسير سيكلة 
 عمى خبلؼ بعض األدكات األخرل  .األسئمة عمى لئلجابة الكافي الكقت يعطي ككنو 
مكاتب الجمعيات  لككف كنظرا األخرل البحث بأدكات مقارنة ماديان  مكمؼ غير ككنو 
 الناحية مف المكمفة المقاببلت إجراء مثبل صعبمما ي بمدية الجمفة تراب مف متباعدة أماكف عمى مكزعة
 كاستيبلكا لمكقت. مباحثل تنقبل تتطمب حيث
 كقد اشتممت االستمارة عمى ستة محاكر كىي: 
 بالبيانات الشخصية لمفاعميف المبحكثيفيختص ك  :المحور األول 
 :البيداغكجي لممعمميف حسب  تككيفتعمقت عباراتو بقياس متغير الو المحور الثاني
 تصكر المفردات المبحكثة
 كتعمقت عباراتو بقياس متغير اشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية المحور الثالث :
 حسب تصكر المفردات المبحكثة
  :ات المعمميف حسب تصكر المفردات إضرابت عباراتو بقياس متغير كتعمقالمحور الرابع
 المبحكثة
  :كتعمقت عباراتو بقياس المكانة االجتماعية المادية لممعمميف حسب المحور الخامس
 تصكر المفردات المبحكثة
  :تعمقت عباراتو بقياس المكانة االجتماعية المعنكية لممعمميف حسب المحور السادس
 لمبحكثةتصكر المفردات ا
 اختبار االستمارة: 
بعد ضبط المقياس منيجيا حكؿ ككف عباراتو تعبر عف مؤشرات الفرضيات كليا عبلقة مباشرة 
البيداغكجي  تككيففيما يخص أبعاد المتغير المستقؿ المتمثؿ في كاقع الييئة التعميمية أم بيف كؿ مف ال
لممعمميف كمتغير تابع كعمى ضكء ىذا تـ اختبار ات كالمكانة االجتماعية ضرابكالدركس الخصكصية كاإل
 المقياس كفؽ اختباريف
 االختبار األول: أوال: 
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تـ اختبار مدل صدؽ االستبياف عف طريؽ التحكيـ بمجمكعة مف خمس أساتذة كمحكميف  
كأساليب ال معيارية منيا معامؿ ألفا كركنباخ كالذم أكد لنا صدؽ االستمارة  حصائيباستعماؿ المنيج اإل
ا حسب ما تطرقنا إليو بالتفصيؿ في الدراسة االستطبلعية ككانت إحصائيمع اتساؽ مؤشرات االستمارة 
 االستمارة جاىزة لمتطبيؽ في الميداف
 االختبار الثاني: ثانيا: 
ة ئبالم 01المتمثؿ في أخذ نسبة  حصائياألسمكب اإلكتمثؿ في ثبات االستبياف عف طريؽ  
استمارة كما كسبؽ كتعرضنا لتفاصيمو في الدراسة  41كاستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ كعميو تـ تكزيع 
االستطبلعية كعمى ضكء النتائج المتحصؿ عمييا تـ قبكؿ االستمارة بعد اجراء التنقيح التعديؿ ككذا حذؼ 
 مف قيمة معامؿ الثبات. العبارات السالبة لمرفع
 تصحيح االستمارة: 
تـ تصحيحيا مف األستاذ المشرؼ عمى الدراسة كمرحمة أكلى كذلؾ بالتصحيح كالتكجيو كبالتالي 
ضبطيا نيائيا كمف ثـ عرضيا عمى كعدد مف األساتذة المحكميف كعددىـ خمسة أساتذة في االختصاص 
مبحكثا بغية تبسيطيا مف ناحية االيجاز كالكضكح كاستجابة المبحكثيف  41كالحقا تـ تكزيع االستمارة عمى 
كتـ عمى إثر ذلؾ العمؿ عمى المبلحظات المقدمة مف طرفيـ كفي مرحمة الحقة قمنا بضبط االستبياف 
جمعيات أكلياء التبلميذ لبمدية الجمفة عف طريؽ أداة  مكاتب كاستجكاب المبحكثيف المتمثميف في أعضاء
مبحكثا ككانت عممية جمع االستمارة غير مكتممة حيث تـ  371ليـ ككاف عددىـ  ةالمكجيالمقياس 
 استمارة. 348استرجاع 
 تكميم االستمارة: 
كمؿء االطار الخاص بالترميز المعد  348إلى  0تـ جمع االستمارات كترقيميا كترتيبيا مف 
 ( SPSS: V 25)ة حصائيمسبقا لتنظيـ كتسييؿ تفريغيا في برنامج الحـز اإل
 المقابمة: 
كتعتبر مف األدكات األساسية األكثر ، تحتؿ أداة المقابمة مركزا ىاما في البحث السكسيكلكجي
 كذلؾ لما تكفره مف بيانات حكؿ المكضكع المراد دراستو.، استعماال كانتشارا في الدراسات اإلمبريقية
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المقابمة استبيانا منطكقا تتضمف التفاعؿ المباشر بيف الباحث كالمجيب فيي تتسـ  ك تعتبر
مكانية تكظيفيا في مشكبلت مختمفة كأشخاص مختمفيف  (1)بالمركنة كا 
إف ما يميز المقابمة ىك ككنيا باألساس مسعى كبلمي محادثتي بيف الباحث كالمبحكث في إطار 
أك  مع المبحكث كيتبادؿ معو أطراؼ الحديث حكؿ مسألة حيث يجب أف يككف الباحث، تفاعمي معيف
مف ، حيث تعطى لممبحكث حرية معينة في االدالء برأيو كالتعبير عف تمثبلتو ليذه المسائؿ، مسائؿ ما
 (2)دكف أم تكجييية في اإلجابة كىذا ما يجعؿ المقابمة تختمؼ تماما عف االستمارة
كدة تتعمؽ بمكضكع البحث يقكـ الباحث بالتعرض ك المقابمة تتضمف عدة مكاضيع فرعية كمقص
المبحكثيف بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات إلى  ليا خبلؿ عممية المقابمة أم تكجو ىذه األسئمة
 (3)المنتظرة مف البحث.
سؤاال  03ينتمكف لؤلطكار الثبلثة كاحتكت عمى معمما  31مع  المفتكحةك قد استخدمنا المقابمة 
 في شكؿ جمسة اعتيادية في جك مفتكح  إجراؤىا تـك 
 اليدف من المقابمة: 
 ك قد اعتمدت ىذه األداة في الدراسة لبلعتبارات اآلتية: 
أىـ اعتبار الستخداـ المقابمة ككف المكانة االجتماعية تمس المعمميف كليـ تصكر كدراية  -
كـ عمى ذلؾ ككذلؾ لضماف بمدل ما يحظكف بو مف مكانة داخؿ المجتمع كىـ األقدر عمى الح
 المكضكعية في اإلجابات المتعمقة باستمارة المكجية ألكلياء التبلميذ. 
 ككف المقابمة ستضيؼ لمدراسة دكف أف يتطمب ذلؾ مني جيدا كبيرا ككقتا  -
االطبلع عمى كاقع الييئة التعميمة ألساتذة المراحؿ الثبلث كالتعرؼ عف قرب لرؤية  -
ات ضرابالقياـ باإلإلى  ة النتشار ظاىرة الدركس الخصكصية كاألسباب التي أدتالمعمميف لمعكامؿ المؤدي
 المتكررة في القطاع مف طرفيـ كاالطبلع عف قرب عمى كاقع تككيف األساتذة كتكظيفيـ في القطاع.
                                      
، 9110، مصر، 3ط.، دار النشر لمجامعات، النفسيةو التربويةمناىج البحث في العموم ( رجاء محمكد ابك عبلـ: 1)
 .001ص.
، 0ط، دار القصبة لمنشر، ية في عمم االجتماععالدليل المنيجي في إعداد المذكرات والرسائل الجام( سعيد سبعكف: 2)
 .073ص.، 9109، الجزائر
 .099ص. ، المرجع السابؽ، كالمحددات الكاقعية( عمي غربي: المفاىيـ في البحث االجتماعي بيف األطر النظرية 3)
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عطاء تفسير أعمؽ لكاقع الييئة التعميمية إضافة إلى  ك لقد ساعدت المقابمة عمكما في فيـ كا 
 ككنيا ساىمت في ضبط أكثر لؤلبعاد األساسية لمظاىرة قيد الدراسة 
مكجية لمعممي ، قمت بإنجاز كتنقيح مجمكعة مف األسئمة التي تصب كتخدـ مكضكع الدراسةلذا
 األطكار الثبلثة 
 :ة لمدراسةحصائياألساليب اإل -1-8
ة لمعالجة المتغيرات كقد اعتمدنا في حصائيال يمكف أف يخمك بحث مف تكظيؼ األساليب اإل
 دراستنا األساليب التالية: 
ة لمعمـك حصائيباستخداـ برنامج الحزمة اإل حصائيعممية التحميؿ اإلإلى  تـ إخضاع البيانات
ك يعتبر ىذا البرنامج مف اآلليات الحديثة 9108اإلصدار األخير سنة ( SPSS: V 25)االجتماعية 
 نظاـ الدقة كىكإلى  الكبيرة كالمتكسطة مكفرا بذلؾ الكقت كالجيد إضافة يستخدـ في حالة العينات
 مف االجتماعية بداية العمكـ مجاؿ في كالمتقدـ البسيط حصائياإل التحميؿ يستخدـ متكامؿ إحصائي
 المتعدد حصائياإل كالتحميؿ ةحصائياإل الفركض إجراءاختبارات إلى التكرارية الجداكؿ
 ة لمعمـك االجتماعية.حصائيالحزمة اإل Statistical Packaged for Social Sciences.كتعنى
ة الكصفية كالتحميمية حصائياألساليب اإلإلى  باإلضافة، كما تـ االعتماد عمى بعض االختبارات
 كذلؾ األشكاؿ البيانية كما يمي: 
المتكسطات ، النسب المئكية، : التكراراتة الوصفية التاليةحصائياألساليب اإل .1
 مف اجؿ لكصؼ المتغيرات العامة كمتغيرات البحث ، االنحرافات المعيارية، الحسابية
نحسبيا  كالتي، مئكية نسب إلى عمييا المحصؿ التكرارات تحكيؿ المئكية: ىي النسب
 بالطريقة التالية: 
 مجت( مقسـك عمى  011xعدد األفراد المبحكثيف المجيبيف = )
 المبحكثيف الكمي فراداأل عدد إلى يرمزالتكرارات ك مجمكع إلى مجت يرمز حيث
 كمخططات لمتكضيح كشرح التغير متغيرات الدراسةاألشكال البيانية  .2
مجمكع القيـ المدركسة أك ، كىك متكسط مجمكعة مف القيـالمتوسط الحسابي:  .3
كمقارنتيا كذلؾ بغية التعرؼ عمى متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ االستبياف ، مقسـك عمى عددىا
كىك يساعد في ترتيب ، (15)إلى  (10( ألف التنقيط يتراكح مف)13)بػ  بالمتكسط الفرضي المقدر
 الفقرات حسب أعمى متكسط.
n
n
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: كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد االنحراف المعياري .4
كيكضح التشتت ، الفرضياتكالتأكد مف صبلحية النمكذج الختبار ، بعدأك  الدراسة اتجاه كؿ فقرة
في استجابات أفراد الدراسة فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر فيذا يعني تركز اإلجابات كعدـ 
الفقرات أك  كما أنو يفيد في ترتيب العبارات، كبالتالي تككف النتائج أكثر مصداقية كجكدة، تشتتيا
 لصالح األقؿ تشتتا عند تساكم المتكسط الحسابي المرجح بينيا.
يقيس مدل مساىمة المتغير التابع في المتغير : R²معامل التحديد بيرسون  .5
كيكشؼ لنا النسبة التي يؤثر بيا المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع حيث كمما كانت ، المستقؿ
كتعزل النسبة المتبقية لمتغيرات أخرل خارج الدراسة ، ىذه النسبة كبيرة كمما كانت الساىمة أكبر
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 :خبلصة
مسائؿ متعمقة بالجانب العممياتي لمدراسة مف فرضيات إلى  مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ 
مجتمع  الخاصة بالبحث كمجاالت الدراسة مف مجاؿ جغرافي كبشرم الدراسة ككيفية انتقاء أفراد العينة مف
كىذا بعد ، البحث ثـ المنيج المناسب ليذه الدراسة مع األدكات المختمفة كاألكثر مبلءمة لمعالجة المكضكع
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 :تمييد
قكاعد منيجية لدراسة مكضكع بحثو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  إتباعإلى  يمجأ الباحث السكسيكلكجي
ة ميمة ػػػػػػػػػيجي مرحمػػػػػػػػػالمن اإلطاراؤالتيا لذا يعد ػػػػػػإجابات مكضكعية كدقيقة لتسإلى  الدراسة كالكصكؿ
يستكجب عممية  األىداؼإلى  تتحدد عمى ضكئيا آليات معالجة المكضكع قيد الدراسة ألف الكصكؿ
كع بتكظيؼ تقنيات منيجية كأدكات ػػػػػػة المكضػػػفييا االعتماد عمى منيج معيف تقتضيو طبيع منظمة يتـ
ع البيانات الميدانية ككذا األساليب المتبعة في تحميميا لذا يعتبر المنيج حمقة بينية بيف ما ىك نظرم ػػػػجم
حميمي نظرا لمبلءتو لطبيعة كما ىك ميداني كقد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي الت
الدراسة كالذم عمى ضكئو سيتـ تفسير كتحميؿ عبلقة كاقع الييئة التعميمية بالمكانة االجتماعية لممعمـ بغية 
 تقديـ تأكيؿ سكسيكلكجي معتمد عمى الفيـ كسنتطرؽ في ىذا الفصؿ بغية المعالجة المنيجية لممكضكع
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 عرض وتحميل معطيات الدراسة الميدانية:  -1
 عرض وتحميل بيانات االستمارة:  -1-1
 فيما يمي عرض اإلجراءات الدراسة الميدانية التي تـ القياـ بيا كذلؾ حسب المحاكر التالية: 
الكظيفية لمجتمع الدراسة ىناؾ العديد مف السمات كالخصائص الكظيفة التي أكال: الخصائص 
كمف ، كقد تـ تحديد ىذه السمات كالخصائص مف خبلؿ البيانات العامة لمدراسة، يتميز بيا مجتمع الدراسة
 أىـ خصائص مجتمع الدراسة ما يمي: 
 يبين جنس المبحوثين (:13)جدول رقم
   % النسبة التكرار 
 اإلجابةبدائل 
 96.3 335 ذكر
 3.7 13 أنثى
 100.0 348 المجموع
 
 يبين جنس المبحوثين(: 14)شكل رقم 
 
حيث يتبيف لنا أف نسبة ، يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
، كالمتكسط، الثانكمبمدينة الجمفة بمراحميا الثبلث )التبلميذ  أكلياءالمنضكيف كالمنتميف لجمعيات 
 968% أم ما يعادؿ 95.7حيث بمغت نسبة الذككر ، ( فيما يخص متغير الجنس يتبايف كثيراكاالبتدائي
 % أم ما يعادؿ.  4.3بينما بمغت نسبة اإلناث ، ذكرا
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تعتبر جمعيات ضاغطة في المؤسسة  تفاكت النسب بيف الجنسيف لككف الجمعياتقد يرجع ك 
التربكية كما يتكلى أعضاؤىا التردد عمى المؤسسة التربكية كيتطمب األمر أكقات تفرغ لذلؾ لذا فإف ارتفاع 
الجدكؿ ذلؾ كعميو ما يمكف استنتاجو مف إلى  نسبة الذككر المنضكيف كالمنتميف لمجمعيات ربما تعكد
 السابؽ أف عينة الدراسة قد شممت الجنسيف معا. حصائياإل
 عمر المبحوثينيبين (: 14)جدول رقم 
 %النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
[25- 35] 80 23.0 
[36- 47] 101 29.0 
 48.0 167 فما فوق  48  
 100.0 348 المجموع
 
 عمر المبحوثينيبين (: 15)شكل رقم 
 
حيث يتبيف لنا أف نسبة ، السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السف يكضح الجدكؿ
، كالمتكسط، الثانكمبمدينة الجمفة بمراحميا الثبلث )التبلميذ  أكلياءالمنضكيف كالمنتميف لجمعيات 
 [36 -47]( فيما يخص متغير السف يتبايف كثيرا حيث بمغت نسبة ممف يتراكح سنيـ ما بيف كاالبتدائي
أخيرا ك  [25 -35]% ممف يتراكح سنيـ ما بيف 96مبحكثا لتمييا ما نسبتو  067% أم ما يعادؿ 55.7
 %.07.7سنة فما فكؽ ما نسبتو  48مثؿ مف يتراكح سنيـ مف 
السابؽ أف غالبية المبحكثيف ىـ مف فئة الشباب  حصائيكعميو ما يمكف استنتاجو مف الجدكؿ اإل
 لنشاط كاألىمية التربكية لجمعيات أكلياء التبلميذ بالنسبة لممدرسة إضافةكالذيف تشكؿ لدييـ مدل الكعي با






 فما فوق 48 [36-47] [25-35]
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 في الجمعية المبحوث يبين منصب(: 15)جدول رقم 
 % النسبة التكرار بدائل االجابة
 01.3 36 رئيس
 01.3 36 نائب أول لمرئيس
 19.5 33 نائب ثان لمرئيس
 01.3 36 نائب ثالث لمرئيس
 19.8 34 الكاتب العام
 19.8 34 مساعد الكاتب
 01.3 36 أمين المال
 19.8 34 مساعد أمين المال
 01.0 35 مساعد أول ألمين المال
 19.8 34 مساعد ثان ألمين المال
 011 348 المجموع
 
 في الجمعية المبحوث يبين منصب(: 16)شكل رقم 
 
حيث يتبيف ، يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المنصب في الجمعية
، الثانكمبمدينة الجمفة بمراحميا الثبلث )لنا أف نسبة المنضكيف كالمنتميف لجمعيات اكلياء التبلميذ 
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التنظيمية التي تضبط تشكؿ الجمعيات كعدد األفراد المشكميف ليا كالذيف  لئلجراءاتىذا نظرا ك 
يتكلكف مياـ محددة كضمف المكائح كالقكانيف المسطرة مف الجيات الكصية لتنظيـ العمؿ الجمعكم حيث 
 يجب أف يتككف مكتب الجمعية مف: 
، الكاتب العاـ، نائب ثالث لمرئيس، النائب الثاني لمرئيس، النائب األكؿ لمرئيس، رئيس الجمعية
مساعد ثاف كقد شممت العينة مختمؼ ، مساعد أكؿ، مساعد األميف الماؿ، أميف لمماؿ، مساعد الكاتب
الفئات المنتمية لجمعيات اكلياء التبلميذ ككف عينتنا كانت قصدية لذا كاف المبحكثكف متككنة مف أعضاء 
 .مكتب الجمعية
 المبحوثين بالسنوات في العمل الجمعوييبين خبرة (: 16)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
[06- 01] 210 60.3 
 39.7 138 سنوات فأكثر 17 [
 100.0 348 المجموع
 
 بين خبرة المبحوثين بالسنوات في العمل الجمعوي(: 17)شكل رقم 
 
حيث ، الخبرة في العمؿ الجمعكميكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 -10] مفردة مف المبحكثيف لدييـ خبرة تتراكح ما بيف 901% أم ما يقابؿ 61.3يتبيف لنا أف ما نسبتو 
مبحكثا كانت خبرتيـ في العمؿ  038% مف المبحكثيف أم ما يقابؿ 39.7[ لتأتي تاليا ما نسبتو 16









 سنوات فأكثر 07] [01-06]
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مف االطبلع عمى حيثيات العمؿ الجمعكم أكال كثانيا ؾ المحيط المدرسي باعتباره نسقا مفتكحا فيمكنيـ ذل
االلماـ بمقتضيات العممية التعميمية كمعرفة الصعكبات التي تعترض السير الحسف لممدرسة كسبؿ تذليؿ 
ذلؾ فالخبرة إلى  ضافةإتحكؿ أداء المؤسسة التربكية لممياـ التي تضطمع بيا الصعكبات كالمشكبلت التي 
عمى المؤسسة التربكية باعتبار جمعيات أكلياء التبلميذ  إيجاباالجمعية تعكد  أعضاءالتي يحظى بيا 
 .المؤسسة لممياـ المنكطة بيا أداءشركاء اجتماعييف فاعميف يعممكف عمى المساىمة في 
 يبين المرحمة الدراسية ألبناء المبحوثين(: 17)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 23.0 80 ابتدائي
 56.3 196 متوسط
 20.7 72 ثانوي
 100.0 348 المجموع
 
 يبين المرحمة الدراسية ألبناء المبحوثين(: 18)شكل رقم 
 
حيث ، التي تنشط بيا جمعيتيـ يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحمة
أم ما يعادؿ ، %53.3بػ  جاءت أعمى نسبة في العينة لمذيف تنشط جمعيتيـ بالمرحمة المتكسطة قدرت
مبحكثا مف أفراد العينة تنشط جمعيتيـ بالمرحمة  81أم ما يعادؿ  %93.1لتمييا نسبة ، مبحكثا096
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نظرا الختبلؼ عدد ، حد كبيرإلى  كمما تقدـ يمكف القكؿ بأف ىذا التبايف بيف أفراد العينة منطقي
ة في اعتماد الجمعيات كالتي قد تدفع بالبعض لمتخمي عف اعتماد دارياإل اإلجراءاتالمدارس التربكية ككذا 
بينيـ أك  كقد يككف مرده لمنزاعات التي تقكـ بيف أعضاء الجمعيات فيما بينيـ إلييااالنضماـ ك أ جمعية
درجة الكعي بالمرحمة الدراسية لؤلبناء كما تشكمو مف أىمية إلى  كبيف مسؤكلي المؤسسات التربكية إضافة
  .في المرحمة الدراسية لبلبف
التي تنشط بيا جمعيتيـ تعكس مدل التفاكت في كما أف المرحمة التعميمية ألبناء المبحكثيف ك 
مستكل إدراؾ أىمية ما تشكمو ىذه المرحمة التعميمية مف أىمية في المسار الدراسي ألبنائيـ فالمرحمة 
المرحمة إلى  المتكسطة تكمف أىميتيا في ككنيا تتكج بشيادة التعميـ المتكسط التي تسمح لمتبلميذ بالمركر
ىمية عف سابقتيا كالتي تمثؿ مرحمة ميمة نظرا ألىميتيا في المسار الدراسي لمتبلميذ الثانكية التي ال تقؿ أ
 كالتي تسمح في نيايتيا بالتتكيج بالبكالكريا التي تعد عند األسر الجزائرية ذات طابع خاص ككرقة عبكر
لجمعيات نظرا المرحمة الجامعية كلعؿ مرحمتي التعميـ المتكسط كالثانكم تتطمب الدكر الفعاؿ مف اإلى 
المكاد يتعددكف عمى عكس المرحمة  أساتذةلككنيما أكثر تركيبا كتعقيدا مف المرحمة االبتدائية فمثبل نجد أف 
غاية اجتيازىـ الفحص في السنة إلى  االبتدائية التي يشرؼ فييا المعمـ عمى أقسامو مف السنة األكلى
 الخامسة.
 يبين مينة لممبحوثين(: 18)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 34.8 121 بطال
 26.1 91 عامل يومي
 33.0 115 موظف
 6.0 21 إطار
 100.0 348 المجموع
حيث جاءت ، يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المينة التي يشتغمكف بيا
لتمييا ما ، مبحكثا 090أم ما يعادؿ ، % 34.8ػأعمى نسبة في العينة لمف ىـ مف فئة البطاليف كقدرت ب
% 96.0لتمييا ما نسبة ، مبحكثا مف أفراد العينة ممف كانكا مكظفيف 005أم ما يعادؿ  %33.1نسبتو 
مبحكثا مف أفراد العينة ممف كانت صرحكا بأف كظيفتيـ عامؿ يكمي كتأتي أخيرا ما  90أم ما يعادؿ 
 .كا بككنيـ إطاراتمبحكثا ممف صرح 90% أم ما يقابؿ 6.1نسبتو 
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دراؾ أىمية ك  نجد تباينا كاضحا في ميف المبحكثيف كرغـ ذلؾ فإف ثقافة العمؿ الجمعكم كا 
 أىميةجمعيات أكلياء التبلميذ ال تمت بصمة بمينة المبحكث ككف الحرص عمى تمدرس األبناء يشكؿ 
بصكرة فاعمة بالمؤسسات  لدل األكلياء لذا يحرصكف رغـ اختبلؼ الميف التي يشتغمكف بيا عمى تكاجدىـ
رتقاء بالحياة المدرسية بأخرل في االأك  التربكية كالنشاط بيا كتقديـ المتطمبات البلزمة التي تساىـ بصكرة
 .لمتبلميذ
 يبين المستوى الدراسي لممبحوثين(: 19)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 22.1 77 ابتدائي
 22.7 79 متوسط
 42.5 148 ثانوي
 12.6 44 جامعي
 100.0 348 المجموع
حيث جاءت أعمى نسبة ، يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
مبحكثا لتمييا  048% أم ما يقابؿ 49.5بػ  في العينة كالحاصميف عمى مستكل التعميـ الثانكم كالتي قدرت
مبحكثا مف مفردات  79ليـ مستكل التعميـ المتكسط كيمثمكف مف مفردات العينة كالذيف  %99.7نسبة 
مبحكثا كالذيف ليـ مستكل التعميـ االبتدائي  77% أم ما يقابؿ 22.1 في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، العينة
مبحكثا  44مف مفردات العينة كالذيف ليـ مستكل التعميـ الجامعي كيقابؿ ذلؾ  %09.6 كأخيرا تأتيما نسبتو
مف عينة الدراسة مف افراد العينة المنتميف  %54ات العينة كمما تقدـ يمكف أف نستنتج أف حكالي مف مفرد
تفحص بيانات الجدكؿ السابؽ كنسبو نجد أف الغالبية ىـ بك ، لجمعيات أكلياء التبلميذ ليـ مستكل مقبكؿ
سؽ المدرسي كما ليا مف ات التبلميذ بالنيمف ليـ مستكل التعميـ الثانكم كىذا ما يعكس الكعي بدكر جمع
انعكاسات عمى المردكد التربكم كالمساىمة في الفعؿ التربكم باعتبار المدرسة نسقا مفتكحا يؤثر كيتأثر 
فيساىمكف في حؿ المشاكؿ التي قد تعترض النسؽ المدرسي عمى اداء دكره كالمياـ ، بالمحيط االجتماعي
 ؿ بيف النسؽ المدرسي كاألسرة. المنكطة بو فيضطمعكف بدكر كظيفي في تحقيؽ التكام
آلية مف آليات التعبئة االجتماعية مف أجؿ تجديد المدرسة لما ليا مف  ألكلياءكما كتعتبر جمعية ا
فيي المترجمة لفمسفة اإلصبلح كالتجديد داخؿ أكساط األسر كىي الضامف ، أىمية كثقؿ داخؿ المحيط
دعـ الذم أصبح شرطا أساسيا لنجاح العممية التعميمية ىذا ال، لمساىمة اآلباء كاألميات في دعـ المدرسة
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كأف األسرة ىي المؤسسة التربكية ، التربية ليست كقفا عمى المدرسة كحدىا»  عمى اعتبار أف، التعممية
عدادىـ لمتمدرس الناجح يعكس المؤىؿ العممي لؤلفراد حيث  (1)« األكلى التي تؤثر في تنشئة األطفاؿ كا 
سمبية نحك أك  حد كبير في تككيف اتجاىات كآراء ايجابيةإلى  مف المعرفة كالكعي مما يسيـ كجكد مستكل
 مكضكع معيف.
 :محور التكوين البيداغوجي -2
 ممزاولة مينة التدريسافالتكوين الذي يتمقاه المعممون ككون تصور المبحوثين حول  (:21)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.9 285 موافق بشدةغير 
 8.9 31 غير موافق
 6.6 23 ال أدري
 2.6 9 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ في ككف التككيف الذم يتمقاه 
ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ، المعممكف كاؼ لمزاكلة مينة التدريس
مف مفردات العينة  %8.7مبحكثا لتمييا ما نسبتو  985% أم ما يقابؿ 80.9بػ  عمى ذلؾ كالتي قدرت
 في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 30كالذيف كانت اجابتيـ بغير مكافؽ كيمثمكف 
حياد كصرحكا بعدـ درايتيـ بككف التككيف كاؼ مف عدمو مبحكثا كالذيف التزمكا ال 93% أم ما يقابؿ 6.6
مبحكثيف رأكا أف التككيف الذم يتمقاه المعممكف لمزاكلة مينة  9% أم ما يعادؿ 9.6ما نسبتو  تكأخيرا جاء
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.التدريس كاف
تكظيؼ المعمميف فقد لجات الكزارة  قد تباينت نسب االجابة عف ىذا البند نظرا الختبلؼ طرؽك 
 المدارس العميا لؤلساتذةإلى  ـ كقمة عدد المنتسبيف0997الكصية بعد غمؽ المعاىد التكنكلكجية لمتربية في 
ضرت بالعممية التعميمية فكاف التكظيؼ في حقؿ التربية عف طريؽ ما عرؼ أحمكؿ عاجمة كترقيعية إلى 
                                      
، 9118، 0ط، األردف، عماف، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع، مبادئ التوجيو اإلرشاد التربويعبد ا﵀ الطراكنة: ( 1)
 .063ص.
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تـ منحو منصبا قارا لتعقبيا بعد  9110ؿ مستخمفا خبلؿ سنة ـ فكؿ مف اشتغ9119 باإلدماج في سنة
ذلؾ مرحمة اخرل تمثمت في التكظيؼ عف طريؽ دراسات ممفات المترشحيف باحتساب شيادات العمؿ 
شيادة التخرج كمف ثـ عقبتيا مرحمة اخرل كتمثمت في التكظيؼ عف طريؽ المسابقة كالعمؿ إلى  إضافة
ؿ اليكـ كمما يجدربنا االشارة إليو أف التككيف القبمي لمزاكلة ميمة التدريس بقكائـ االحتياط كما ىك الحا
باألىمية بمكاف ألف تككيف المعمميف يعد ميما ككنو يمكنيـ مف مزاكلة المينة كالتي يحسف بو خبلليا اف 
عد التككيف التمكف مف مادة التدريس كتعميميتيا لذا يإلى  يمـ بجكانب العممية التعميمية التعممية إضافة
أك  القبمي لممعمـ ميما لشغؿ ىذه الكظيفة ككف الطالب المعمـ يحضر سكاء مف ناحية االعداد الميني
االكاديمي بؿ كيجب اف يستمر التككيف اثناء الخدمة فميما كاف تدريب المعمـ جيدا فانو ال يكفي في حد 
كما يتبع ذلؾ مف ، لعممي كالتكنكلكجيعصر التقدـ ا، كذلؾ ألننا نعيش في عصر االنفجار المعرفي، ذاتو
تغيير في طرؽ كأساليب التدريس. كلقد كاف مف أكبر التحديات التي تكاجو كزارة التربية كالتعميـ كما يراىا 
 .(1)القادر عابديف عبد
إذا لـ يعد المعمـ ، تطكير في المناىج كالبرامج التعميمية يصعب بمكغ أىدافوأك  كما أف أم تغيير
كأف المعمـ الجيد يككف قادرا عمى تجاكز الكثير مف سمبيات المنيج إف ، ذه المناىج المطكرةلتدريس ى
الذم ال يشعر بانتمائو الميني كدكره كأىميتو ال يستطيع اإلفادة مف أك  بينما المعمـ غير المؤىؿ، كجدت
 .(2)معطيات أم منيج جديد في تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة
، البرامج التقميدية إلعداد المعمميف مما يعاب عمييا تركيزىا عمى المعرفةأف إلى  إضافة
كاالعتماد في برامج التربية العممية عمى المعرفة النظرية باعتبار ىذه المعرفة تكفي الطالب ، كالمقررات
، ة تقميديةالمعمـ ألف يككف معمما قادرا عمى تعميـ طمبتو الحقائؽ كالمعمكمات التي يتضمنيا المقرر بطريق
مما ، فالمعمـ اليكـ بحاجة لميارات كمعارؼ جديدة كاتجاىات لما ينبغي أف يقكـ بو المعمـ العصرم
يستدعي قياـ كميات التربية بتقكيـ برامجيا بشكؿ مستمر كدائـ في ضكء متطمبات التنمية بقصد تحسيف 
 .يا في التكظيؼلكنيا ليست مبررا لسياسات الكزارة الكصية كالتي اعتمدت (3)مستكاىـ
                                      
جامعة ، التربية مؤتمر كمية، الرؤية العممية لكميات التربية في تدريب المعممينإبراىيـ عثماف حسف عثماف كآخركف:  (1)
 .3ص.، 9101، السكداف، الخرطك
صعوبات تدريس المناىج التربوية والنفسية ألقسام غير اإلختصاص في كميات التربية من عمي جراد يكسؼ العبكدم: ( 2)
 .058ص.، 9118، العراؽ، 9العدد، 0المجمد ، جامعة الككفة، مجمة مركز دراسات الككفة، وجية نظر التدريسيين
، 9106، مصر، دار حميثرا لمنشر كالترجمة، المناىج الدراسية الحديثة أسسيا وتطبيقاتياالمبركؾ عمر عامر:  فرج( 3)
 .993ص.
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 كل جوانب التدريسلشمل  المعممين تصور المبحوثين حول كون تكوين(: 21)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 79.9 278 غير موافق بشدة
 7.2 25 غير موافق
 8.6 30 ال أدري
 4.3 15 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ في ككف التككيف الذم يتمقاه يكضح الجدكؿ السابؽ 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة ، المعممكف شمؿ كؿ جكانب التدريس
مف مفردات العينة  %7.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو  978% أم ما يقابؿ 79.9بػ  عمى ذلؾ كالتي قدرت
ي تاليا ما ػػػػػػػػػػػػػػػفي حيف تأت، ردات العينةػػػػػػػػمبحكثا مف مف 30بتيـ بغير مكافؽ كيمثمكف كالذيف كانت اجا
يـ بككف التككيف ػػػػػػػػػػػػػكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتػػػػػػػػػػمبحكثا كالذيف التزم 31أم ما يقابؿ  8.6% نسبتو
مبحكثا  05% أم ما يعادؿ 4.3اءت ما نسبتو الذم تمقاه المعممكف شمؿ كؿ جكانب التدريس كأخيرا ج
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة ، رأكا أف التككيف الذم يتمقاه المعممكف شمؿ كؿ جكانب التدريس
 كبشدة.
إف تسييس التعميـ كجعمو مجاال لمقضاء عمى بطالة خريجي الجامعة في ظؿ تزايد عدد 
فتح مناصي تكظيؼ المعمميف إلى  الستيعابيـ دفع بالكزارة الكصية التعميمية اليياكؿالمتمدرسيف كانشاء 
عف طريؽ المسابقة ممف لـ يتـ إعدادىـ لشغؿ ىذا المينة التي تتطمب إعداد خاصا فتح المجاؿ لمتكظيؼ 
عدادا أكاديميا يخص المادة كالفئة المستيدفة مف التبلميذ خاصة في الطكر االبتدائي  لمف لـ يتمقكا تدريبا كا 
حيث اصبح مف يحمؿ شيادة الميسانس كيجتاز المسابقة بنجاح يمكنو ذلؾ مف االلتحاؽ بيذه المينة التي 
يجد صعكبة في مزاكلتيا فكثيرا منيـ يجد صعكبة في زاده المعرفي الذم ككف الذم تمقاه في الجامعة ال 
ة كؿ مادة يمقنيا لمتمميذ تعميميأك  يمت بصمة لمميداف سكاء بالنسبة لممكاد التي سيشرؼ عمى تدريسيا
عدـ إلماـ نسبة معتبرة منيـ بالعمكـ التربكية المرتبكة بالعممية التعميمية التعممية كالتككيف إلى  إضافة
إلى  التحضيرم الذم يتمقاه المعممكف بعد تنصيبيـ ال يعد فعاال ككنو مبرمج في العطؿ البيداغكجية إضافة
 غرار أنو يعتمد عمى ما ىك نظرم أكثر دكف االىتماـ بالتربص كثافة المحتكل الذم يتمقاه المعمـ ال
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ما يعرؼ بالتربية العممية كالتي كانت المعاىد التكنكلكجية لمتربية تحرص عميو الحتبللو مكانة أك  الميداني
اؼ ما كاف يعرؼ ميمة في إعداد الطالب المعمـ ككنيا تتيح لو التعامؿ مع التمميذ مباشرة تحت إشر 
 .ذ المرافؽباألستا
 تكوين يولي أىمية لمعموم التربويةالتصور المبحوثين حول كون  (:22)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.9 292 غير موافق بشدة
 7.2 25 غير موافق
 4.6 16 ال أدري
 4.3 15 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ حكؿ ككف تككيف المعمميف يكلي يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي ، أىمية لمعمـك التربكية
مف مفردات العينة كالذيف كانت  %7.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو  999% أم ما يقابؿ 83.9بػ  قدرت
أم ما  4.6% في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 95فؽ كيمثمكف اجابتيـ بغير مكا
مبحكثا كالذيف التزمكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتيـ حكؿ ككف تككيف المعمميف يكلي أىمية لمعمـك  06يقابؿ 
التربكية في تككيف التربكية كأخيرا جاءت بنسبة مقاربة لمف التزمكا الحياد ممف شددكا عمى أىمية العمكـ 
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف ، مبحكثا 05% أم ما يعادؿ 4.3المعمميف التدريس كقد بمغت نسبتيـ 
 بالمكافقة كبشدة.
حقيقة أف التككيف الذم تمقاه أكثر المعمميف كالذم يطمؽ عميو التككيف التحضيرم ال يمكف اف 
ف حاكؿ القائمكف عميو جاىديف -يختزؿ عداد التي تتطمب فترة زمنية معتبرة تتراكح بيف عممية اال -كا 
اربع سنكات كخمس أك  ثبلث سنكات كما كاف الشأف بالنسبة لمتككيف بالمعاىد التكنكلكجيةإلى  سنتيف
سنكات كما ىك معمكؿ بو في المدارس العميا لؤلساتذة اليكـ لذا مف البدييي القكؿ اف التككيف التحضيرم 
اللماـ بالعمكـ التربكية مثؿ عمـ النفس التربكم كالتربية الخاصة كالبيداغكجيا لممعمميف لف يتـ خبللو ا
ف حاكؿ المشرفكف عميو العمؿ عمى ذلؾ إذ أف الحشك النظرم كرصؼ النظريات مع انشغاؿ  الفارقية كا 
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ئؿ لمطالب المعمـ بإعداد مذكرة التخرج كانجازىا يحكؿ دكف تمكنو مف االحاطة بالعمكـ التربكية كالكسا
 .محكر العممية التعميمية التعمميةالبيداغكجية التي تمكنو مف التعامؿ مع التمميذ الذم يمثؿ 
 تصور المبحوثين حول كون التخصص يكفي لمزاولة المينة (:23)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.9 285 غير موافق بشدة
 5.7 20 غير موافق
 9.8 34 ال أدري
 2.6 9 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ حكؿ ككف التخصص  
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ، يكفي لمزاكلة المعمميف المينة
مف مفردات العينة كالذيف  %9.8لتمييا ما نسبتو مبحكثا  985% أم ما يقابؿ 80.9بػ  ذلؾ كالتي قدرت
 5.7% في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 95كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف 
مبحكثا كالذيف التزمكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتيـ حكؿ إف كاف التخصص يكفي لمزاكلة  20أم ما يقابؿ 
في  مبحكثيف صرحكا بمكافقتيـ عمى ذلؾ 9% أم ما يقابؿ 9.6ا جاءت ما نسبتو المعمميف المينة كأخير 
 حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
صحيح اف التخصص يسيؿ عمى المعمـ تأدية ميمتو في تدريس التمميذ فالتمكف مف المادة يتيح 
ية النظرية لكف المعمـ بحاجة لمعمـك لممعمـ القدرة عمى معرفة ما يتعمؽ بالدركس التي يقدميا مف الناح
التربكية كخاصة عمـ النفس التربكم كالتربية الخاصة مف الناحية العممية إذ أف العممية التعميمية ال تعتمد 
عمى التمقيف فحسب كليس التمميذ كعاء نحشكه بالمعمكمات كليس كما كاف يطمؽ عميو بانو صفحة بيضاء 
التربكية الحديثة ترل أف التمميذ مزكد بمعارؼ كميارات ككفايات  نكتب عمييا ما نشاء فالمقاربات
في الحسباف صمف المكقؼ التعممي التعميمي إذ أف  يأخذهكمكتسبات قبمية كعمى المعمـ أف يعي ذلؾ ك 
التمميذ ليس في كضع المتمقي فحسب بؿ ىك يؤثر كيتأثر فمعرفة المعمـ بالمستجدات التربكية كبما يعرؼ 
الكفايات كاالطبلع عمى ما يستجد في حقؿ التربية ككف ىذا األخير مجاؿ خصب كمتجدد ببيداغكجيا 
أك  جانب تخصصو في المادة المدرسة مف تحقيؽ الفاعمية المطمكبة سكاء في حجرة الدرسإلى  يمكف
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الدراسي خارجو فمراعاة الفركؽ الفردية كالجكانب االجتماعية لمتمميذ ميـ في تككيف التمميذ كفي مساره 
 .عمكما
 تصور المبحوثين حول كون مينة التعميم ال تتطمب إعدادا خاصا (:24)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.3 283 غير موافق بشدة
 8.3 29 غير موافق
 8.0 28 ال أدري
 2.3 8 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
مينة التعميـ  أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ حكؿ ككف إف ككف يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ ، ال تتطمب إعدادا خاصا
مف مفردات العينة كالذيف كانت  %8.3مبحكثا لتمييا ما نسبتو  983% أم ما يقابؿ 80.3بػ  كالتي قدرت
أم ما  8.0% في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 99المكافقة كيمثمكف اجابتيـ بعدـ 
إلى  مبحكثا كالذيف التزمكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتيـ حكؿ إف كانت مينة التعميـ ال تحتاج 28يقابؿ 
حكا بمكافقتيـ مبحكثيف صر  8% أم ما يقابؿ 9.3اعداد خاص لمزاكلة لممارستيا كأخيرا جاءت ما نسبتو
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، عمى ذلؾ
تكاصؿ االجتماعي كالصحؼ الكطنية كعبلقة أكلياء لكما يمكننا قكلو ىك أف في ظؿ فضاء ا 
التبلميذ المباشرة بالمؤسسات التربكية تكلدت لدييـ ثقافة ال يستياف بيا حكؿ العممية التربكية كالنسؽ 
ا كجدنا أكبر نسبة مف المجيبيف عمى المعرضة بشدة حكؿ ككف االعداد ليذه المينة ال يتطمب المدرسي لذ
مف بقية المبحكثيف كال شؾ أف إعداد  %8.3كيؤيدىـ في ذلؾ نحك  %80ػ إعداد خاصا كانت مساكية ل
بالمعاىد  المعمميف يتطمب إعدادا خاصا كتأىيبل ليذه المينة فالطالب المعمـ يتمقى كاف خبلؿ تككينو
إلى  جانب مادة التخصص مكاد التشريع المدرسي كعمكـ التربية كالتربية الخاصةإلى  التكنكلكجية يتمقى
جانب ما يعرؼ بالتربية العممية التي كاف يتـ فييا القياـ بتربصات عمى مستكل المؤسسات التربكية 
عممية تتجمى في الميداف ككذلؾ الشأف كبالتالي التعامؿ المباشر مع التبلميذ مما يكسبو ميارات ككفايات 
بالنسبة لممدارس العميا حيث أف برامجيا الدراسية صارمة في إعداد المعمـ فميس كؿ مف التحؽ بمقاعدىا 
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كمما يجدر التنكيو بو ىك أف التمميذ ليس مجرد كعاء ، الميسانسأك  استطاع نيؿ شيادة الكفاءة األستاذية
المدرسة إلى  فالتمميذ يأتي " بضاعتنا ردت إلينا " بقا كتمخصو مقكلةلحشك المعارؼ مف مثؿ ما درج سا
مف جماعة األقراف أك  كىك مزكد بكفايات قبمية اكتسبيا مف خبلؿ التنشئة االجتماعية سكاء في األسرة
كالمعمـ المتمرس المتخصص كىك مف يعمؿ عمى تشكيؿ تمؾ المعارؼ كتنميتيا بما يعرؼ بالتغذية 
أف المعمـ المعد إعدادا جيدا يتمكف مف التعامؿ مع الفركؽ الفردية بيف التبلميذ إلى  إضافةالراجعة ىذا 
مكظفا ما يعرؼ بالبيداغكجيا الفارقية الذم كسبؽ كدرسو كمقياس مف المقاييس المقررة عميو في المعاىد 
فيـ أدكراه إلى  معمـليس ىذا فحسب بؿ اف التككيف المتخصص يؤىؿ الطالب ال، كالمدارس العميا لؤلساتذة
 دكره في تكجيو التبلميذ فيك باف لمشخصية كقدكة يحتذل بيا.إلى  كمعمـ فيك إضافة
 تصور المبحوثين حول كون توظيف المعممين عن طريق المسابقة  (:25)جدول رقم 
 كاف لممارسة المينة
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 82.5 287 غير موافق بشدة
 8.9 31 غير موافق
 6.3 22 ال أدري
 2.3 8 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ حكؿ ككف تكظيؼ المعمميف عف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة ، طريؽ المسابقة كاؼ لممارسة المينة
مف مفردات العينة  %8.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو  987% أم ما يقابؿ 89.5بػ  كالتي قدرت عمى ذلؾ
 في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 30كالذيف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف 
اف تكظيؼ مبحكثا كالذيف التزمكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتيـ حكؿ إف ك 22أم ما يقابؿ  %6.3
 8% أم ما يقابؿ 9.3المعمميف عف طريؽ المسابقة كاؼ لممارسة المينة كأخيرا جاءت ما نسبتو 
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، مبحكثيف صرحكا بمكافقتيـ عمى ذلؾ
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ة لبيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف أكبر نسبة مف حصائيكمف خبلؿ ما نستخمصو مف القراءة اإل 
مف المبحكثيف كالمعرضة كذلؾ  %8.9المعارضة بشدة كما عادؿ  %89.5المجيبيف كالتي عادلت 
 لجزائرلتكظيؼ عف طريؽ المسابقة لممعمميف في قطاع التربية كالتعميـ حيث عمدت الكزارة الكصية في ا
بحيث يككف اليدؼ منيا الكشؼ عف ، ات الشفيية كالكتابيةتكظيؼ المعمميف يعتمد عمى االمتحانإلى 
ىذا المبدأ كأسمكب أساسي لمتكظيؼ في قطاع التربية كمف ثـ يتـ االعبلف عف  أضحىك ، ميارات المتقدـ
نتائج المسابقات الكتابية عف طريؽ االنترنت دكف االفصاح عف المعدالت المتحصؿ عنيا ليعقبيا 
اجحيف ككحكصمة لمعممية يتـ اإلعبلف عف أسماء الناجحيف في المسابقة مقاببلت شفيية بالنسبة لمن
كالمقابمة باحتساب المعدؿ المتحصؿ عميو حيث يتـ اإلعبلف عف نتائج المسابقات حسب الترتيب النيائي 
استغبلؿ قكائـ االحتياط مف الناجحيف في كؿ مكسـ إلى  ىذا إضافة لممترشحيف لشغؿ كظيفة التدريس
ء ما يمثمكف حسب تصكر أكلياء التبلميذ مخفقيف أصبل كغير ناجحيف فكيؼ ىك األمر حينما دراسي كىؤال
 يتـ تكظيفيـ كمباشرتيـ التدريس لمتبلميذ.
كثيرا ما تتعثر عممية ىذا التككيف الذم يجرم بالمؤسسات التربكية  ىذا نشير أنوإلى  إضافة 
يحدث تغيير في تاريخ إجراء التككيف البيداغكجي حيث ال تكجد مقرات خاصة لياتو العممية التككينية ف
بسبب استغبلؿ األسبكع األكؿ مف العطمة أك  نظرا لبرمجة المؤسسات التربكية حصص الدعـ لمتبلميذ
إلجراء االختبارات الفصمية ففي مكقع الببلد االخبارم كرد أف كزارة التربية الكطنية طالبت المدراء 
ألكؿ مف العطمة الربيعية الستدراؾ ما فات التبلميذ مف الدركس بفعؿ كاألساتذة باستغبلؿ األسبكع ا
استئناؼ  كعميو تـ تأخير مكعد 9108-9107الذم شيده القطاع خبلؿ المكسـ الدراسي  ضراباإل
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 معظم المعممين التحقوا بمينة التعميم رغبة في مينة التعميم (:26)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.6 291 غير موافق بشدة
 9.5 33 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 1.4 5 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
تصكرىـ حكؿ ككف معظـ المعمميف التحقكا يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ ، بمينة التعميـ رغبة فيو
مف مفردات العينة كالذيف كانت  %9.5مبحكثا لتمييا ما نسبتو  990% أم ما يقابؿ 83.6بػ  كالتي قدرت
أم ما  %5.5 في حيف تأتي تاليا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 33اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف 
مبحكثا كالذيف التزمكا الحياد كصرحكا بعدـ درايتيـ إف كاف معظـ المعمميف التحقكا بمينة التعميـ  09يقابؿ 
 5% أم ما يعادؿ 0.4رغبة كأخيرا جاءت ما نسبتو ممف أبدكا مكافقتيـ عمى ذلؾ كالذيف بمغت نسبتيـ 
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، بحكثيفم
بػ  ات بيانات الجدكؿ كنسبو نجد أف أغمبية المبحكثيف بما قدر بنسبةحصائيمف خبلؿ القراءة إل
أبدكا معارضتيـ كبشدة لككف أغمب المعمميف التحقكا بالمينة رغبة فييا ليؤيدىـ في ذلؾ بصفة  83.6%
لمعارضتيـ كىذا نظرا لككف الكثير مف المعمميف مف خريجي  لمبحكثيف المبديفمف ا %9.5بػ  أقؿ ما يقدر
الجامعة في التخصصات المتعددة لـ يجدكا فرص عمؿ في قطاعات أخرل فأماـ نقص المناصب المتاحة 
في ميداف الشغؿ كفتح المجاؿ لمتكظيؼ الكاسع في قطاع التربية لـ يجد ىؤالء المتخرجكف بدا مف 
ظيفة التدريس في قطاع التربية كالتعميـ فأماـ النمك الديمغرافي كحركة إنشاء اليياكؿ التربكية االلتحاؽ بك 
المتمثمة في المدارس مف أجؿ استيعاب تزايد اعداد التبلميذ خبلؿ المكاسـ الدراسية كسعي الدكلة لشراء 
حاكلة القضاء عمى البطالة السمـ االجتماعي في ظؿ تزايد أعداد خريجي الجامعة كالمطالبيف بالتكظيؼ كم
تكظيؼ خريجي الجامعة في قطاع إلى  كؿ ىذا العكامؿ المتعددة حدت بالدكلة كالممثمة في الكزارة الكصية
التربية كىكذا نجد مف الممتحقيف بكظيفة التدريس خريج الحقكؽ كعمـ النفس كعمـ االجتماع كالفمسفة كما 
في كميات التربية المتخصصة يختمؼ تماما عف المسار  يجدر التنكيو بو ىنا أف االعداد األكاديمي
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الجامعي كاألكاديمي مف حيث التخصص كمف خبلؿ مقابمتنا مع المعمميف صرح أغمبيـ أنيـ لك يجدكف 
فرص أخرل لمعمؿ تناسب تخصصاتيـ كتطمعاتيـ المينية لترككا قطاع التربية بؿ لمسنا مف الكثير منيـ 
لكظيفة ككنو لـ يجد غيرىا متاحا أمامو في ظؿ مطالب الحياة كتككيف تذمرا لككنو مضطر لشغؿ ىذه ا
كمما ىك جدير بالمبلحظة أف الكثير منيا يكاصؿ تككينو الجامعي فمنيـ طمبة الماستر كالدكتكراه ، أسرة
 كالذيف يطمحكف لمتدريس في التعميـ العالي.
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 غير موافق بشدة اتجاه العينة
 










 إضرابات  األساتذة في مجال التعليم سلوك مقبول
 إضراب المعلمين شأنه شأن إضرابات المهن األخرى
 غاية اإلضراب في قطاع التعليم تحسين ظروف تمدرس التلميذ
هدف اإلضراب في قطاع التعليم ال يقتصر على تحسين الوضعية 
 المهنية للمعلم
 اضرابات المعلمين ال تنعكس على حسن  تمدرس التلميذ 
 نشاط  المعلم النقابي يخدم مصلحة التلميذ
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اتجاه العينة حكؿ االجابة عف ىذا البعد كالمتعمقة بقياس تصكرات  يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف
االكلياء بخصكص التككيف البيداغكجي الذم يتمقاه المعممكف حاليا جاء بمتكسط حسابي محصكر ما بيف 
[ ليدؿ عمى رفض بنكد ىذا البعد كعدـ مكافقتيـ بشدة عمى التككيف الذم يتمقاه المعممكف حاليا 0.79 -0]
ؿ في التككيف البيداغكجي التحضيرم لممعمميف المكظفيف حديثا في قطاع التربية عف طريؽ كالمتمث
 (.1.68( بانحراؼ معيارم قدره )0.31) كىذا ما يعكسو المتكسط الحسابي ليذا البعد إذ بمغالمسابقة 
يمكف ترتيب الفقرات المشكمة لمبعد الخاص  السابؽ كانطبلقا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 تنازليا كما يمي:  بالتككيف البيداغكجي
‹‹ التدريس جكانب كؿ شمؿ المعممكف تمقاه الذم التككيف أف أرل›› ( التي تضمنت 9جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط ، في المرتبة األكلى مف حيث درجة عدـ المكافقة كبشدة عمييا لدل المبحكثيف
( كىذا يدؿ عمى اف اتجاه عينة الدراسة حكؿ 1.716( بانحراؼ معيارم )0.31ابي ليذه العبارة )الحس
 ىذه العبارة كاف بعدـ المكافقة كبشدة.
في المرتبة الثانية مف ‹‹ المينة  المعمميف لمزاكلة التخصص يكفي ››( التي تضمنت 4جاءت الفقرة ) -
 (. 1.807( بانحراؼ معيارم قدره )0.37ط الحسابي )حيث درجة عدـ المكافقة عمييا حيث بمغ المتكس
في المرتبة الثالثة ‹‹  خاصا إعدادا تتطمب ال التعميـ مينة أف أرل ››( التي تضمنت 5جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ معيارم 0.99حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
(1.748.) 
في ‹‹  كاؼ المينة زاكلة لـ المعممكف يتمقاه الذم التككيف أف أرل›› التي تضمنت ( 0جاءت الفقرة ) -
( 0.33حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة الرابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.757بانحراؼ معيارم )
في المرتبة ‹‹  التمميذ المعمميف تككيف في ميمة غير التربكية العمكـ ››( التي تضمنت 3جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ 0.30حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، الخامسة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.708معيارم )
في ‹‹  المينة لممارسة كاؼ المسابقة طريؽ عف المعمميف تكظيؼ ››( التي تضمنت 6جاءت الفقرة ) -
( 0.98حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، لمكافقة عمييا كبشدةالمرتبة السادسة مف حيث درجة عدـ ا
 (.1.685بانحراؼ معيارم )
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في ‹‹  التعميـ مينة في رغبة التعميـ بمينة التحقكا المعمميف معظـ›› ( التي تضمنت 7جاءت الفقرة ) -
( 0.95)حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا ، المرتبة السابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.609بانحراؼ معيارم )
 :محور الدروس الخصوصية -3
حسب تصور  سموكا مقبوالاشتغال المعمم بالدروس الخصوصية يعتبر إن كان  (:28)جدول رقم 
 المبحوثين
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 73.3 255 غير موافق بشدة
 15.8 55 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 5.5 19 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كاف اشتغاؿ المعمميف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ ، بالدركس الخصكصية يعتبر سمككا تربكيا مقبكال
مف  %9.5مبحكثا لتمييا ما نسبتو  955يقابؿ % أم ما 73.3بػ  مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
 لتمييا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 33مفردات العينة كالذيف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف 
أم  %5.5مبحكثا صرحكا بعدـ مكافقتيـ في حيف التـز الحياد منيـ ما نسبتو  55أم ما يقابؿ  05.8%
مبحكثا مف مفردات العينة ممف أبدكا  09أم ما يقابؿ  %5.5 مبحكثا كأخيرا جاءت ما نسبتو 09ما يقابؿ 
في حيف انعدمت ، مكافقتيـ عمى ذلؾ كىي نسبة معادلة لمف التزمكا الحياد في االجابة عف ىذا السؤاؿ
 نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
بػ  لجدكؿ كنسبو نجد أف أغمبية المبحكثيف بما قدر بنسبةة لبيانات احصائيمف خبلؿ القراءة اإل
% أبدكا معارضتيـ كبشدة لككف اشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية يعد سمككا مقبكال حسب 73.3
% مف المبحكثيف المبديف لمعارضتيـ كىذا نظرا ككف 9.5بػ  تصكرىـ ليؤيدىـ في ذلؾ بصفة أقؿ ما يقدر
لمعمميف بالدركس الخصكصية يتعارض كمبادئ المينة ككف المعمـ يتقاضى األكلياء يركف أف اشتغاؿ ا
أجرا لتدريس التبلميذ مف الجية الكصية كاشتغالو بالدركس الخصكصية يعبر عف ىمو المادم فحسب بؿ 
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حقيقةال مفر منيا اف ، التمميذ حسب تصكرىـإلى  كينـ ذلؾ عف تقصيره في أداء كاجبو كتكصيؿ المعمكمة
تنشيط مراكز الدركس الخصكصية التي انيكت ميزانيات إلى  معمـ بالدركس الخصكصية أدلاشتغاؿ ال
األسر إذ أضحى يرتادىا كؿ أصناؼ التبلميذ عمى مختمؼ مراحميـ الدراسية كمستكياتيـ الدراسية 
جانب تكاليؼ المعيشة فمك قامت المدرسة إلى  كأصبحت األسر تخصص مبالغ مالية لتغطية تكاليفيا
 ىا لكفت األسر عناء تمؾ المصاريؼ.بدكر 
مف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع المعمميف كجدنا أف المعمميف ال يؤيدكف ىذه الظاىرة تماما ك 
كلكنيـ بينكا لنا أف الكضع المعيشي كاالقتصادم كاف مف العكامؿ التي دعت بعض المعمميف لبلشتغاؿ 
المعمميف  ـ االمتحاف يجعميـ أكثر حرصا عمى تقديـبالتدريس الخاص كما أف قمؽ أسر تبلميذ أقسا
 .لدركس خصكصية ألبنائيـ
إف اشتغاؿ المعمـ بالدركس الخصكصية يعد إخبلال بالعقد االجتماعي المبـر بيف المعمـ كالمجتمع 
فيك المسؤكؿ أماـ المجتمع مف أجؿ االضطبلع بأدكاره كالمساىمة في التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ كالعمؿ 
تنمية معارفيـ كتنمية كفاياتيـ كاشتغالو بالدركس الخصكصية ال يتماىى كطبيعة كظيفتو كأدكاره  عمى
المنكطة بو فالتعميـ المكازم يخؿ برسالة المدرسة التي تعتبر مؤسسة لمتنشئة االجتماعية لكف نظـ 
بيف العكامؿ  االمتحانات كطريقة التمقيف ككثافة البرامج حصرت دكر المدرسة في التمقيف كىذا مف
 المساىمة في تنامي ظاىرة الدركس الخصكصية.
 حسب تصور المبحوثين اشتغال المعمم بالدروس الخصوصية ال يستيمك جيده (:29)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 75.6 263 غير موافق بشدة
 13.5 47 غير موافق
 3.7 13 ال أدري
 7.2 25 موافق
 - - موافق بشدة
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يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كاف اشتغاؿ المعمميف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف ، بالدركس الخصكصية ال يستيمؾ جيده كال يعد أمرا مرىقا
مبحكثا لتمييا ما نسبتو  963% أم ما يقابؿ 75.6بػ  صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
، مبحكثا مف مفردات العينة 47مف مفردات العينة كالذيف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف  03.5%
مبحكثا صرحكا بمكافقتيـ حكؿ ككف الدركس الحصكصية تستيمؾ  95أم ما يقابؿ  %7.9 لتمييا ما نسبتو
في حيف انعدمت نسبة ، مبحكثا 03أم ما يقابؿ  %3.7جيد المعمـ في حيف التـز الحياد منيـ ما نسبتو 
 المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
بػ  ة لبيانات الجدكؿ كنسبو نجد أف أغمبية المبحكثيف بما قدر بنسبةحصائيمف خبلؿ القراءة اإل
% أبدكا معارضتيـ كبشدة لككف اشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية ال يستيمؾ جيده حسب 75.6
 % مف المبحكثيف03.5بػ  دىـ في ذلؾ بصفة أقؿ ما يقدرتصكرىـ ليؤي
ساعة عمؿ فعمية خبلؿ األسبكع في  31بػ  حتما أف الحجـ الساعي الذم يشتغمو المعمـ كالمقدر
ساعة في المرحمة الثانكية يعد أمرا مرىقا  08ساعة بالنسبة لممرحمة المتكسطة ك 99المرحمة االبتدائية ك
مذكرة في االبتدائي ىذا  08اصة في تحضير مذكرات التدريس كالتي تتجاكز كيستيمؾ مف المعمـ جيدا خ
ة األخرل المكمؼ داريتقكيـ التعممات كتصحيح الفركض كاالختبارات كغيرىا مف األعماؿ اإلإلى  إضافة
بيا المعممكف كؿ ىذا يستغرؽ مف المعمـ كقتا كيستيمؾ جيده كيجعمو مرىقا مف الدكاـ المدرسي ىذا فكيؼ 
العطمة األسبكعية كتزداد أك  حاؿ لبلشتغاؿ بالدركس الخصكصية كالتي عادة ما تككف أمسية الثبلثاءال
كثافة في العطؿ البيداغكجية فيي حتما ترىؽ المعمـ الذم يشتغؿ بالدركس الخصكصية مما ينعكس عمى 
ة كينعكس عمى أدائو التربكم خبلؿ الدكاـ المدرسي الرسمي كيقمؿ مف فاعميتو خبلؿ الحصص الرسمي
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 حسب تصور المبحوثين الدروس الخصوصية ال يعكس تقصير معمم القسم انتشار(: 31)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 75.6 263 غير موافق بشدة
 11.8 41 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 7.2 25 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كاف اشتغاؿ المعمميف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا ، بالدركس الخصكصية ال يعد انعكاسا لتقصيره في القسـ
مف مفردات العينة لتمييا مبحكثا  963% أم ما يعادؿ 75.6بػ  بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
أم ما  %7.9 ثـ أتت الحقا ما نسبتو، مبحكثا كالذيف أبدكا عدـ مكافقتيـ 40% كيمثمكف 00.8ما نسبتو 
 %5.5بػ  مبحكثا صرحكا بمكافقتيـ كأخيرا حمت أخيرا نسبة مف التزمكا الحياد منيمك التي قدرت 95يقابؿ 
 المجيبيف بالمكافقة كبشدة.في حيف انعدمت نسبة ، مبحكثا 09أم ما يقابؿ 
 قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائياإل القراءة خبلؿ مف
ال يعبر عف  الخصكصية بالدركس المعمميف اشتغاؿ لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 75.6 ػب بنسبة
، المبحكثيف مف% 00.8ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في ليؤيدىـ تصكرىـ حسبتقصيره في أداء كاجبو 
مراكز أك  دعـ أبنائيـ بالدركس الخصكصية سكاء في البيتإلى  فالمبحكثكف يركف أنيـ مضطركف
ال كيؼ سيعمدكف ذلؾ إف لـ إلى  الدركس الخصكصية نظرا لعدـ استيعاب أبنائيـ لمادة دراسية معينة كا 
اء حسب المقابمة التي أجريناىا مع بعض يقصر المعمـ الرسمي في أداء دكره كمما يغيب عف األكلي
المعمميف أف الضعؼ القاعدم لمتبلميذ ككثافة البرامج الدراسية كاكتظاظ األقساـ يحكؿ دكف أدائيـ 
أف التبلميذ الذيف يتمقكف دركسا خصكصية ال يبالكف بمتابعة إلى  لكاجباتيـ المنكطة بيـ ىذا إضافة
ألنيـ متكمكف كؿ االتكاؿ عمى المدرس الخصكصي الذم األستاذ خبلؿ الحصص الدراسية الرسمية 
يمنحيـ فرصة إعادة شركح الدركس بؿ إف منيـ مف يتعمد التشكيش عمى زمبلئو كشغميـ أثناء الحصص 
جانب عامؿ آخر كيشكؿ مشكبل عكيصا كالمتمثؿ في االستخبلؼ الذم إلى  الدراسية لذات السبب ىذا
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اب األساتذة كانقطاعيـ عف العمؿ أثناء العطؿ المرضية خاصة يمجأ إليو مدراء المدارس لتغطية غي
 .المطكلة منيا
 حسب تصور المبحوثينالدروس الخصوصية مكممة لمعمل المدرسي (:31)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 75.6 263 غير موافق بشدة
 13.5 47 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 5.5 19 موافق
 - - بشدةموافق 
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كانت الدركس الخصكصية 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ ، تعد مكممة لمعمؿ المدرسي
% كيمثمكف 03.5العينة لتمييا ما نسبتو مبحكثا مف مفردات  963% أم ما يعادؿ 75.6بػ  كالتي قدرت
مبحكثا صرحكا  09أم ما يقابؿ  %5.5 ثـ أتت أخيرا ما نسبتو، مبحكثا كالذيف أبدكا عدـ مكافقتيـ 47
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، بمكافقتيـ كىي نسبة معادلة لمف التزمكا الحياد
 ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائياإلكبالقراءة 
 حسب ةالمدرس لمعمؿتعد عمبل مكمبل  الخصكصية بالدركس لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 75.6
كىـ بذلؾ يعبركف عف أف الدركس الخصكصية  %03.5ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في ليؤيدىـ تصكرىـ
أضحت أساسية في الحياة الدراسية ألبنائيـ حتى أف كثير مف التبلميذ أضحكا يترددكف عمى مراكز 
الدركس الخصكصية خبلؿ العطؿ األسبكعية كالعطؿ البيداغكجية كحتى أف التبلميذ خاصة أكلئؾ 
ف الدراسة كتشيد ظاىرة الغياب ىذه عف أقساـ الدراسية المقبمكف منيـ عمى امتحاف البكالكريا ينقطعكف ع
الرسمية تناميا كاضطرادا مع نياية اختبارات الفصؿ الدراسي الثاني كبداية الفصؿ الثالث كىذا ما اطمعنا 
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لىالالتمميذ غير م (:32)جدول رقم   حسب تصور المبحوثين الخصوصية لمدروس ءمجو ضطرا 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 73.9 257 غير موافق بشدة
 15.2 53 غير موافق
 5.7 20 ال أدري
 5.2 18 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 إعطاءإلى  يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كانكا يمجؤكف
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ ، أبنائيـ دركسا خصكصية مف غير اضطرار لذلؾ
مف  %05.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو  957% أم ما يقابؿ 73.9بػ  مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
 لتمييا ما نسبتو، نةمبحكثا مف مفردات العي 53جابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف إمفردات العينة كالذيف كانت 
أم  %5.9مبحكثا التزمكا الحياد لتأتي أخيرا كبنسبة أقؿ عف سابقتيا بما نسبتو  91أم ما يقابؿ  5.7%
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، مبحكثا 08ما يقابؿ 
 ػب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائياإلكبالقراءة  
 ليؤيدىـ تصكرىـ حسب الخصكصية مدركسالتمميذ غير مضطر ل لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 73.6
كىـ بذلؾ يعبركف عف أف الدركس الخصكصية يمجؤكف إلييا غير  %05.5ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في
راغبيف في ذلؾ غير أف المعمميف كأثناء مقابمتيـ بينكا لنا أف الدركس الخصكصية تمثؿ لدل بعض 
أف إلى  األكلياء تعبيرا عف مكانتيـ االجتماعية بؿ تمثؿ نكعا مف الرفاه االجتماعي بؿ حتى أنيـ أشاركا
الدركس الخصكصية في ظؿ إلحاح ابنيـ التمميذ كىك ليس في حاجة لذلؾ إنما إلى  تمجأكثيرا مف األسر 
أك  الرغبة في تقميد أقرانو مف جماعة القسـ ممف يترددكف عمى مراكز الدركس الخصكصية يدفعو في ذلؾ
 إلى أف ذيكع ثقافة االستيبلؾ حكلت التعميـإلى  بيكتيـ كىنا نشيرإلى  يحضركف المدرس الخصكصي
سمعة تخضع لمبدأ العرض كالطمب حتى أف بعض اآلباء يتباىكف بككنيـ لـ يدخركا جيدا في منح أبنائيـ 
التبلميذ فرصة الدركس الخصكصية كحتى الفخر بأف المدرس الخصكصي ذائع الصيت يشرؼ عمى 
 تدريس أبنائو.
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 عن المدرسة بديبلليست الدروس الخصوصية  (:33)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 73.3 255 غير موافق بشدة
 15.8 55 غير موافق
 5.7 20 ال أدري
 5.2 18 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كانت الدركس الخصكصية 
العينة ممف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ حيث جاءت أعمى نسبة في ، مكازية لممدرسة ليست
مف مفردات العينة كالذيف  %05.8مبحكثا لتمييا ما نسبتو  955% أم ما يقابؿ 73.3بػ  كالتي قدرت
أم ما  %5.7 لتمييا الحقا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 55كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف 
مبحكثا أبدكا  09أم ما يقابؿ  %5.9مبحكثا التزمكا الحياد في حيف جاءت أخيرا ما نسبتو  91يقابؿ 
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة ، تعد مكازية لممدرسةال مكافقتيـ عمى ككف الدركس الخصكصية 
 كبشدة.
 ػب بنسبة قدر بما المبحكثيف غمبيةأ أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائياإلبالقراءة ك 
 ليؤيدىـ تصكرىـ حسب لممدرسة مكازية ليست الدركس الخصكصية لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 73.3
كىـ بذلؾ يعتقدكف أف الدركس الخصكصية بديؿ عف المدرسة  %05.8ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في
ككف المدرسة تراجع دكرىا كانحصر في مجرد الحفظ كالتكرار كحشك المعارؼ حسب تصكرىـ كاف 
الدركس الخصكصية تمكف كتمنح أبناءىـ فرصة الحصكؿ عمى أحسف النقاط كالعبلمات كنظرا لككف 
مراجعة خاصة قبيؿ االمتحانات ككيفية التعامؿ كمكاضيع المدرس الخصكصي يختصر الكقت لمتمميذ لم
جانب إلى  االختبارات المدرسية كتعكيد التمميذ عمى التعامؿ معيا مف أجؿ كسب نقاط كعبلمات أكثر ىذا
الثقة التي يكلييا األكلياء لممدرس الخصكصي ككف التبلميذ الذيف يشرؼ عمى إعطائيـ دركسا خصكصية 
أف بناء االختبارات كطريقة االمتحاف فييا إلى  ذلؾ نشيرإلى  إضافة، المعدالت غالبا ما يحققكف أعمى
التي في غالبيا ال تعتمد عمى التحميؿ كالتركيب كاختبار ميارات ككفايات التبلميذ جعمت األكلياء يعتمدكف 
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فييا عمى المدرس الخصكصي الذم اكتسب خبرة طكيمة في كيفية التعامؿ مع االختبارات التي يمتحف 
 التبلميذ خاصة تبلميذ اقساـ االمتحانات.
 أك الثاني المنزؿ ديكم جكف حسب إف الدركس الخصكصية قزمت دكر المدرسة التي تعد
 تعقدت حينما إلييا المجتمعات لجأتالتي  كالتعميـ لمتربية الرسمية األداة فيي، لمتبلميذ المصغر المجتمع
 في لممعيشة الفرد لتييئ البداية منذ المدارس نشأت لذا اإلنسانية المعارؼ دائرة كتنكعت كتكسعت ثقافاتيا
 كأفكاره كمبادئو كمعتقداتو كقيمو بثقافتو تتأثر القكمي المجتمع مف يتجزأ ال جزءا أصبحت كبذلؾ المجتمع
كليست مجرد مؤسسة لتمقي ، المجتمع ثقافة عمى أيضا ىي تؤثر الكقت نفس كفي، بيا يؤمف التي
 كاجتياز االمتحانات فحسب.المعارؼ 
 حسب تصور المبحوثين تعارض ورسالة مينة التعميمتالدروس الخصوصية ال كون  (:34)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 73.9 257 غير موافق بشدة
 15.2 53 غير موافق
 6.6 23 ال أدري
 4.3 15 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كاف اشتغاؿ المعمميف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ممف صرحكا بعدـ ، بالدركس الخصكصية ال يخؿ برسالة التعميـ
مف  %05.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو  957% أم ما يقابؿ 73.9بػ  مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
ثـ جاءت بعدىا ، مبحكثا مف مفردات العينة 53ات العينة كالذيف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كيمثمكف مفرد
 05أم ما يقابؿ  %4.3مبحكثا التزمكا الحياد كأخيرا جاءت ما نسبتو  93أم ما يقابؿ  %6.6 ما نسبتو
في حيف انعدمت نسبة ، ـمبحكثا ممف أبدكا مكافقتيـ عمى ككف الدركس الخصكصية ال تخؿ برسالة التعمي
 المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
 ػب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائياإلبالقراءة ك 
 التعميـ برسالة يخؿ ال الخصكصية بالدركس المعمميف اشتغاؿ لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 73.9
كىـ بذلؾ يركف الدركس الخصكصية  %05.9ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في ليؤيدىـ تصكرىـ حسب
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أساءت لمينة التعميـ كلصكرة المعمـ عمكما فنظرا لككف المدرسي الخصكصي يكمفيـ مبالغ مادية معتبرة 
كككنيـ يركف أف المدرسة ىي المؤسسة التي كضعيا المجتمع لتقكـ بيذا الدكر فبل يختمؼ اثناف في ككف 
ت عمى رسالة التعميـ إذ أضحت مراكز الدركس الخصكصية ال تضـ المعمميف الدركس الخصكصية أثر 
 النظامييف بؿ حتى أكلئؾ الدخبلء عمى مينة التعميـ كالذم أساءكا لممينة كالعممية التربكية فاستحمت بيـ
العممية مف مساكمات أخمت  هسمعة تخضع لمبدأ العرض كالطمب كالبيع كاالبتياع كما يتخمؿ ىذإلى 
سالة السامية لمعممية التربكية كاختزلتيا كأثرت عمى مفيكميا عمكما كعمى رسالة المينة لدل أكلياء بالر 
التبلميذ خصكصا فما تكسـ بو ىاتو المينة مف مختمؼ فئات المجتمع ىي أنيا مينة العطاء كالتكجيو 
 تترجـ لدل شكىت العممية التربكية فيي ال كاإلرشاد فبل مناص مف القكؿ أف الدركس الخصكصية
 الكثيريف غير أنيا كسيمة لمتربح المادم ال أكثر.
في ىذا الصدد نشير أف ىذا ما اتفؽ كدراسة أمؿ مصطفى محمد الفكي حيث بينت أف طغياف ك 
داء أدكارىـ المنكطة بيـ كالتخمي التياكف عف أإلى  القيـ المادية كالطفرة االقتصادية دفعت بعض المعمميف
كالسعي لمكسب المادم مف كراء الممارسات ال تمت لمينة التعميـ بصمة حيث  عف أخبلقيات المينة
أضحت ىذه الظاىرة المتمثمة في الدركس الخصكصية ىدفا لبعض المعمميف عمى مختمؼ مشاربيـ فمنيـ 
أك  األساتذة المككنكف ذكم الخبرة كالباع الطكيؿ كمنيـ مف ىك ضعيؼ المستكل في مجاؿ تخصصو
تخصصات إلى  ممف ينتمكفأك  تخذكف مينة التعميـ كسيمة لمكسب المادم ال رسالة ساميةالتربكم كممف ي
أك  مف مثؿ طمبة الجامعة المتخرجيف (1)غير تربكية كأتخذكا مف الدركس الخصكصية كسيمة لمتربح المادم







                                      
رسالة ، دينة المنورةمالدروس الخصوصية وأثرىا عمى طبلب المرحمة الثانوية في الأمؿ مصطفى محمد الفكي:  (1)
-09ص ص.، 9100، السكداف، بلميةاإلس، جامعة أـ درماف كمية التربية، إشراؼ: عكض عمر محمد الفادني، ماجستير
 (منشكربحث غير . )91
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 1.42 المتوسط الحسابي لممحور
 1.77 االنحراف المعياري لممحور
 ال أوافق بشدة اتجاه العينة
 
 مقياس موقف األولياء من اشتغال المعمم بالدروس الخصوصية (:21)شكل رقم 
 
 تصكرات بقياس كالمتعمقة البعد ىذا عف االجابة حكؿ العينة اتجاه أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضح
 -0] بيف ما محصكر حسابي بمتكسط جاءاشتغاؿ المعمميف بالدركس الخصكصية  بخصكص االكلياء
00.511.522.533.544.55
 اشتغال المعلم بالدروس الخصوصية  يعتبر أمرا عاديا بالنسبة لي
 اشتغال المعلم بالدروس الخصوصية ال يستهلك جهده
 انتشارالدروس الخصوصية  ال يعكس  تقصير معلم القسم
 الدروس الخصوصية مكملة للعمل المدرسي
 التلميذ غير مجبور في لجوئه للدروس الخصوصية 
 الدروس الخصوصية بديل  عن المدرسة
اشتغال المعلم بالدروس الخصوصية ال يتعارض ورسالة مهنة 
 التعليم
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ممارسة المعمميف التدريس الخصكصي  عمى بشدة مكافقتيـ كعدـ البعد ىذا بنكد رفض عمى ليدؿ[ 0.79
 (.1.68) يقدره معيار بانحراؼ( 0.31) بمغ إذ البعد ليذا الحسابي المتكسط يعكسو ما كىذا
يمكف ترتيب الفقرات المشكمة لمبعد الخاص  السابؽ كانطبلقا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 تنازليا كما يمي:  بالدركس الخصكصية
 في‹‹  القسـ معمـ تقصير يعكس ال الخصكصية الدركس انتشار›› ( التي تضمنت 3جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط الحسابي ، المرتبة األكلى مف حيث درجة عدـ المكافقة كبشدة عمييا لدل المبحكثيف
 .(1.89( بانحراؼ معيارم )0.443)ليذه العبارة 
‹‹ لي بالنسبة عاديا أمرا يعتبر الخصكصية بالدركس المعمـ اشتغاؿ›› ( التي تضمنت 0جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ 0.430ة عدـ المكافقة عمييا حيث بمغ المتكسط الحسابي )في المرتبة الثانية مف حيث درج
 .(1.83معيارم قدره )
في المرتبة الثالثة مف ‹‹  المدرسة عف بديؿ الخصكصية الدركس›› ( التي تضمنت 6جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ معيارم 0.498حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
(0.43). 
في ‹‹  جيده يستيمؾ ال الخصكصية بالدركس المعمـ اشتغاؿ›› ( التي تضمنت 9جاءت الفقرة ) -
( 0.495حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة الرابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.87بانحراؼ معيارم )
في المرتبة ‹‹  الخصكصية لمدركس ولجكئ في مضطر غير التمميذ›› ( التي تضمنت 5جاءت الفقرة ) -
( 0.499حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، الخامسة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.0.49بانحراؼ معيارم )
 مينة كرسالة يتعارض ال الخصكصية اشتغاؿ المعمـ بالدركس›› ( التي تضمنت 7جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط الحسابي ، درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة في المرتبة السادسة مف حيث‹‹ التعميـ 
 (.0.40( بانحراؼ معيارم )0.404ليا )
في المرتبة السابعة ‹‹  المدرسي لمعمؿ مكممة الخصكصية الدركس›› ( التي تضمنت 4جاءت الفقرة ) -
حراؼ ( بان0.418حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.89معيارم )
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 :اتضرابمحور اإل -4
 حسب تصور المبحوثين ات األساتذة في مجال التعميم سموك مقبولإضراب (:36)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 80.5 280 غير موافق بشدة
 7.2 25 غير موافق
 10.9 38 ال أدري
 1.4 5 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف 
حيث جاءت أعمى ، المعمميف يعد سمككا مقبكال بالنسبة ليـ فجاءت نسب اجاباتيـ متباينة إضرابكاف 
 981أم ما يقابؿ  %81.5بػ  نسبة في العينة لمف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
مبحكثا في حيف تمتيا  38ػ % ممثمة لمف التزمكا بالحياد كالذيف قد عددىـ ب01.9مبحكثا لتمييا ما نسبتو 
ثـ حؿ ، مبحكثا مف العينة 95أم ما يقابؿ  %7.9نسبة مف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة كمثمكا ما نسبتو 
في حيف ، مبحكثيف مف مفردات العينة 15ما يعادؿ أم  %6.6بػ  أخيرا المجيبكف بالمكافقة بنسبة قدرت
 انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةإحصائيبقراءة 
 ذلؾ في ليؤيدىـالمعمميف يعد سمككا مقبكال بالنسبة ليـ  إضراب لككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 81.5
مينة التعميـ شأنيا شأف الميف األخرل في مجاؿ المطالبة  فرغـ ككف، %01.9ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة
ات غير أف األكلياء يعدكنيا سمككا غير مقبكؿ خاصة تمؾ المطكلة منيا ضراببالحقكؽ عف طريؽ اإل
ـ في ظؿ كثافة البرامج كالدكرية التي تشكؿ انقطاعا في مجاؿ الدراسة بالنسبة ألبنائيـ كتؤثر عمى نجاحي
الدراسية كارتباط بعض المستكيات بامتحانات مصيرية مف مثؿ اجتياز ما يسمى بالفحص لمستكل السنة 
الخامسة ابتدائي كالبكالكريا بالنسبة لمستكل النيائي بالثانكم حتى أصبحنا نسمع بما أضحى يطمؽ عميو 
ؤىـ بتحديد فاصؿ زمني لسيركرة الدركس فاألكلياء العتبة في الدركس كالتي يطالب فييا التبلميذ كأكليا
ات كما نشير ىنا أف الكزارة ضرابيركف أف المطالبة بالحقكؽ يمكف أف تمر عبر كسائؿ أخرل غير اإل
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ات األساتذة كذلؾ باستغبلؿ ما إضرابالكصية كثيرا ما تعمد عمى أف تضع جمعيات أكلياء في مكاجية 
الككنفدراليات  كذلؾ عبر المنابر االعبلمية الرسمية باستضافة رؤساءاعبلميا  إضرابيشيده القطاع مف 
الكطنية لجمعيات أكلياء التبلميذ كممثمك النقابات عبر الفضائيات ليحتدـ الصراع كتبادؿ التيـ كتحميؿ 
ات إضرابالمعمـ المسؤكلية الكاممة كالتبلعب بمصير التبلميذ في غير ما مرة عندما يشيد قطاع التربية 
 تمعب دكرا في ذلؾ  يطنية مطكلة كحتى أف مكاقع التكاصؿ االجتماعك 
 حسب تصور المبحوثينات القطاعات األخرىإضرابالمعممين شأنو شأن  إضراب (:37)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.0 282 غير موافق بشدة
 7.8 27 غير موافق
 6.3 22 ال أدري
 4.9 17 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
التعميـ يعد سمككا مقبكال كباقي القطاعات األخرل بالنسبة ليـ مف  المعمميف في قطاع إضرابإف كاف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف صرحكا بعدـ ، كجية تصكرىـ فجاءت نسب االجابة متباينة
مبحكثا كىي نسبة كبيرة مقارنة بنسب  989% أم ما يقابؿ 80.1بػ  مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
 % كىي تمثؿ المجيبيف بالمكافقة كالذيف قدر عددىـ7.8االجابات األخرل التي تمييا كحمت ثانيا ما نسبتو 
 99% ممثمة لمف التزمكا بالحياد كىـ 6.3ا كبنسبة غير كبيرة عف سابقتيا نسبة مبحكثا كجاءت ثالث 97بػ 
 07% ممف أبدكا مكافقتيـ كمثمكا ما عادؿ 4.9 مبحكثا في حيف جاءت رابعا كفي المرتبة األخيرة ما نسبتو
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، مبحكثا
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو جدكؿال بياناتلتكرارات  ةإحصائيبقراءة ك 
في قطاع التربية كالتعميـ شأنو شأف بقية  المعمميف إضراب ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 80.1
كما يمكف قكلو كتفسير لذلؾ ، %01.9ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في ليؤيدىـ القطاعات حسب تصكرىـ
ألف ، الميف األخرلأك  ات في الكظائؼضرابالمعمميف يختمؼ عف غيره مف اإل إضرابأف إلى  مرده
كىذا يعني شٌؿ مرافؽ أخرل كثيرة تخدـ ، معيـ مف التبلميذالؼ اآلمئات  إضرابالمعمميف يشمؿ  إضراب
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ذا كاف سبلح اإل، كجياز التعميـ تبلميذال  إضرابفإف ، محٌددة في قطاعو ما يسبب خسائر مادية ضرابكا 
كما أف ، كمو كطفكمف ثـ عمى ال، إسقاطاتو عمى كؿ أسرة جانبإلى ، خسائر معنكيةإلى  المعمميف يؤدم
غمقو ليتمسؾ المعممكف كالنقابات بصبلبة أك  عدـ االستجابة لمحكارإلى  الجيات الكصية كثيرا ما تعمد
المعمميف التعاطؼ  إضرابكبالتالي إفقاد  ضرابمف قكة مؤثرة قصد إطالة فترة اإل ضرابمكقفيـ لما لئل
ضافة ذلكفإف أكلياء التبلميذ ذلؾ ككف التعميـ يشكؿ في مكركثيـ الشعبي مرادفا لمبذؿ إلى  الشعبي كا 
شمعة تحترؽ  » كالعطاء كحتى أنو في أدبياتنا الدراجة يطمؽ عمى المعمـ عبارات ممخصة لميمتو مف مثؿ
عقد مقارنات بيف المعمميف في عصرنا الحالي كمعممي الكتاتيب قديما ككثيرا ما ت « لتضيء درب اآلخريف
كالزكايا الذيف كقفكا أنفسيـ لخدمة طمبة العمـ كىناؾ ممف كاف منيـ ال يتخذ عمى ذلؾ أجرا كفي ىذا نكع 
إنما ىي طكبكية رجعية ترل أف الحاضر لف يبدع خيرا مف الماضي  مف التجني فبل مجاؿ لعقد المقارنة.
نبغي أف يككف صكرة منو كالمعمـ ضحية ىذه الطكبائية التي يريد المجتمع اسقاطيا عميو فالمعمـ لو بؿ ي
فمينة التعميـ كظيفة كغيرىا مف الكظائؼ حتى  (1)أف يؤدم مياـ الحجاب كالجنكد مف حيث ما يجب عميو
ف تميزت عنيا بنبؿ أىدافيا فيي تشكؿ مصدر رزؽ كالمعمـ مف راتبو يعيؿ أسرتو كيحقؽ مطالبو  كا 
كىناؾ مف األكلياء مف يرل أف التبلميذ مستغمكف لتحقيؽ المطالب فيـ بمثابة عصا إلرضاخ ، المعيشية
 الكزارة الكصية كىـ في األخير الخاسر الكحيد كضحايا ال يبالى بمستقبميـ.
  في قطاع التعميم تحسين ظروف تمدرس التمميذ ضرابغاية اإل (:38)جدول رقم 
 المبحوثينحسب تصور 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.6 291 غير موافق بشدة
 9.8 34 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 1.1 4 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
                                      
، لبناف، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، مكانة السمطات األبوية في عصر العولمةزياد بف عبد ا﵀ الدريس:  (1)
 .096. 095ص.، 9119، 0ط
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
اتيـ في قطاع التعميـ تحسيف ظركؼ تمدرس التبلميذ كذلؾ مف كجية إضرابإف كاف ىدؼ المعمميف مف 
نة لمف حيث جاءت أعمى نسبة في العي، تصكرىـ فكانت نسب اجاباتيـ عمى ذلؾ مختمفة كبشكؿ كبير
مبحكثا كىي نسبة كبيرة  990% أم ما يقابؿ 83.6بػ  صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
% كىي تمثؿ المجيبيف بعدـ 9.8مقارنة بنسب االجابات األخرل التي تمييا فقد حمت ثانيا ما نسبتو 
بػ  ممثمة لمف التزمكا بالحياد كقدركا% 5.5مبحكثا كجاءت ثالثا ما نسبتو  34بػ  المكافقة كالذيف قدر عددىـ
% ممف أبدكا 0.0 مبحكثا في حيف جاءت رابعا كفي المرتبة األخيرة كبنسبة ضعيفة جدا ما نسبتو 09
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة ، مبحكثيف مف مفردات عينة الدراسة 4مكافقتيـ كمثمكا ما قابؿ 
 كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ ناتبيالتكرارات  ةإحصائيبقراءة ك 
في قطاع التربية كالتعميـ مف مطالبو تحسيف  المعمميف إضراب ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 83.6
 .%9.8ػ ب يقدر ما أقؿ بصفة ذلؾ في ليؤيدىـظركؼ تمدرس التبلميذ 
لمطالبة التربية كالتي الزالت مف مثؿ اإف االختبلالت التي شيدىا القانكف األساسي لعماؿ 
عادة النظر في ، كاعتماد نظاـ تعكيضي، بتحسيف الظركؼ المينية كاالجتماعية كرفع القدرة الشرائية كا 
 كرفع قيمة الساعات اإلضافية، يف منحة المنطقةسكتح، كتكحيد نسب منح االمتياز، شبكة األجكر
ما يعرؼ بسمـ األجكر أك  كالتي ظممت مف ىذا الجانب التصنيفات الجائرة في حؽ بعض فئات القطاعك 
ات الكطنية التي شيدىا قطاع التربية في الجزائر كتناكؿ الصحافة المكتكبة ضرابكانت سببا في أغمب اإل
كالقنكات التمفزيكنية لتمؾ التصحيحات التي طالت بعض الفئات المنتمية لقطاع التربية التي ىي في 
ما استفادتو كؿ فئة مف الزيادة في الراتب ساىـ بشكؿ كبير في تشكيو صكرة األصؿ حؽ مسمكب بنشر 
المعمـ ككرس صكرة دكنية لممعمـ كىذا ما كقفنا عميو مف خبلؿ المقاببلت التي جرت مع بعض المعمميف 
كر الذيف بينكا لنا أف الصحؼ كالتمفزيكف كثيرا ما يتـ خبلليا نشر أخبار الزيادات المالية كالتشيير بأج
المعمميف في نكع مف المبالغة ككتابة الخبر عمى صدر الصحيفة بالبند العريض بؿ كتخصيص مساحة 
تتناكؿ تفاصيؿ ركاتب المعمميف عمى تصنيفاتيـ كما يعترم ذلؾ مف زيادات في الركاتب حتى  كبيرة لذلؾ
طاعات األخرل أضحى رجؿ الشارع البسيط يظف أف المعمميف مف أعمى المكظفيف أجكرا عمى عكس الق
ىكذا ك  التي ال تناؿ نفس االىتماـ كال يتـ نشر أخبارىا المالية حسب المعمميف الذيف أجرينا معيـ المقابمة
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في قطاع التربية ال عبلقة لو بالمناىج الدراسية كظركؼ تمدرس  إضرابانطبع في أذىاف األكلياء أف أم 
نما ىك محصكر في الجانب المادم فحسب لذا  انطبع في أذىانيـ ما أشارنا إليو سابقا. التبلميذ كا 
 لممعمم  ال يقتصر عمى تحسين الوضعية المينيةفي قطاع التعميم  ضراباإل ىدف (:39)جدول رقم 
 حسب تصور المبحوثين
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.6 284 غير موافق بشدة
 8.0 28 غير موافق
 6.0 21 ال أدري
 4.3 15 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
كذلؾ  فحسب اتيـ في قطاع التعميـ ال يتعمؽ بتحسيف كضعيـ المينيإضرابإف كاف ىدؼ المعمميف مف 
حيث جاءت أعمى نسبة في ، عمى ذلؾ متباينة كبشكؿ كبير إجاباتيـمف كجية تصكرىـ فكانت نسب 
مبحكثا كىي  984% أم ما يقابؿ 80.6بػ  العينة لمف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
% كىي تمثؿ المجيبيف 8.1األخرل التي تمييا فقد حمت ثانيا ما نسبتو  اإلجاباتنسبة كبيرة مقارنة بنسب 
% ممثمة 6.1مبحكثا كجاءت ثالثا كبنسبة مقاربة لسابقتيا ما نسبتو  98بػ  يف قدر عددىـبعدـ المكافقة كالذ
مبحكثا في حيف جاءت رابعا كفي المرتبة األخيرة كبنسبة أقؿ مف سابقتيا  90بػ  لمف التزمكا بالحياد كقدركا
 حيف في، عينة الدراسةمبحكثا مف مفردات  05% ممف أبدكا مكافقتيـ كمثمكا ما يعادؿ 4.3 قميبل ما نسبتو
 .كبشدة المكافقةب المجيبيف نسبة عدمت فأ
ىذا يعني أف المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية لممعمـ مف ىذا الجانب فتعمد الكزارة إطالة ك 
كيفية التناكؿ  كدخكؿ النقابات مع الكزارة الكصية في أخذ كجذب كمساكمات إضافة إلى ضرابأياـ اإل
ات المعمميف كالعمؿ عمى اىتزاز صكرتو في المجتمع جعؿ القطاع يتصكر لدل عامة رابضإل اإلعبلمي
ات التي تسكده مطمبية كال تعبأ بمصمحة التمميذ كالغرض منيا تحسيف الكضعية ضراباألكلياء أف اإل
ية عمى التبلميذ فتحسيف الكضع باإليجابالمينية لممعمـ فحسب دكف أف األخذ في الحسباف أف ذلؾ يعكد 
لمينية لممعمـ سينعكس حتما عمى أدائو كعمى اتجاىاتو نحك مينتو فيبذؿ الكثير في سبيؿ تربية الناشئة 
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كيككف جؿ اىتمامو كجيده مركزا عمى التبلميذ كيككف في غنى عمى المعاناة اليكمية المتمثمة في انخفاض 
 لو كالتي يعاني مف آثارىا في المجتمع. األجكر كانييار القدرة الشرائية كالنظرة الدكنية لمكضع االجتماعي 
 حسب تصور المبحوثينات المعممين ال تنعكس عمى حسن تمدرس التمميذإضراب (:41)جدولرقم
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 86.2 300 غير موافق بشدة
 8.9 31 غير موافق
 2.9 10 ال أدري
 2.0 7 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
ات المعمميف في قطاع التعميـ ال تؤثر عمى تمدرس التبلميذ حسب تصكرىـ فكانت نسب إضرابإف كانت 
لمف ابدكا عدـ  حيث جاءت أعمى نسبة في العينة، اجاباتيـ عف ذلؾ مختمفة بشكؿ متفاكت ككبير
مبحكثا كىي نسبة كبيرة مقارنة بنسب  311% أم ما يقابؿ 86.9بػ  مكافقتيـ كبشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
مبحكثا مجيبا بعدـ المكافقة في  30% كىي تمثؿ 8.9االجابات األخرل التي تمييا فقد حمت ثانيا ما نسبتو 
% ممثمة لمف التزمكا بالحياد 9.9ما نسبتو ثالثا كبنسبة متدنية عف سابقتيا كبشكؿ كاضح  حيف جاءت
% ممف 9.1 مبحكثيف في حيف جاءت رابعا كأخيرا كبنسبة معادلة لسابقتيا تقريبا ما نسبتو 01بػ  كقدركا
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف ، مبحكثيف مف مفردات عينة الدراسة 7أبدكا مكافقتيـ كقد مثمكا ما يعادؿ 
 بالمكافقة كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتلتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك 
في قطاع التربية كالتعميـ ال ينعكس عمى تمدرس  المعمميف إضراب ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 86.9
 .%8.9ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في ليؤيدىـالتبلميذ حسب تصكرىـ 
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 إضراب ضد الكزارة عم وكقكف في التربكييف النشطاء ألحد تصريحإلى  نشير في ىذا الصددك 
 :قائبل، التربية قطاع في ضراباإل منع إلى دعا 9108جانفي 98في التربية كزيرة اجتماع عقب المعمميف
 .(1)« التبلميذ تمدرس عمى يؤثر النقابات إضراب ألف ندٌعميا خطكة ىذه» 
يؤثر بصكرة سمبية عمى التمميذ لكف المعمـ يستخدمو كحؽ مشركع كأداة ضغط  ضرابحتما أف اإل
ف  كاألكلياء يركف أف، لتحقيؽ مطالبو المشركعة أماـ تعنت الكزارة الكصية يضر بتمدرس التبلميذ حتى كا 
خبلؿ العطؿ كاالستراحات البيداغكجية يشكؿ ضغطا عمى  ضرابتـ تنظيـ عممية استدراؾ دركس أياـ اإل
ككف  تبلميذ كحشكا لمدركس حتى أف ذلؾ يؤثر عمى قابمية التبلميذ عمى التمقي كالتفاعؿ مع الدركسال
ات كمما يحدث مف ارتباؾ في مشاريع األسرة إضرابغيرىـ يتمتع بعطمتو في المدارس التي لـ تشيد 
حقة الزمف خاصة فتكثيؼ الدركس كمبل، القياـ برحبلت ترفيييةأك  المقررة في العطؿ مف زيارات لؤلقارب
حمكؿ ترقيعية تمثمت فيما إلى  المجكءإلى  ألقساـ االمتحانات جعؿ الكزارة تحت ضغط األكلياء تضطر
أنو في إلى  ىذا كنشير، اصطمح عميو بعتبة الدركس كالتي أضحت لدل بعض التبلميذ حقا مشركعا
تعكيض الدركس مطمقا كذلؾ إلى  ات التي يعقبيا حسـ مف الركاتب ال يمجأ فييا المعممكفضراببعض اإل
حقيـ المشركع كال شؾ في ذلؾ كىذا كمو يشكؿ عكامؿ متداخمة تؤثر عمى سيركرة الدركس مما يؤثر عمى 
 تمدرس التمميذ عمكما.
 حسب تصور المبحوثين نشاط المعمم النقابي يخدم مصمحة التمميذ(: 41)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.6 291 بشدة غير موافق
 9.2 32 غير موافق
 6.3 22 ال أدري
 91. 3 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
                                      
 تاريخ الدخكؿ: ساعة الدخكؿ: ، أساتذة بالجزائر يضربون ماذا ستقرر بن غبريطعبد السبلـ باركدم:  (1)
https: //www.maghrebvoices.com/a/greve- eduction- algeria/416057.html 
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
فكانت نسب اجاباتيـ عف ذلؾ إف كانت النشاط النقابي لممعمميف يخدـ تمدرس التبلميذ حسب تصكرىـ 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة ، متباعدة كمتباينة بشكؿ ممحكظ ككبير
مبحكثا كىي نسبة كبيرة إذا ما قكرنت بنسب  990% أم ما يقابؿ 83.6بػ  عمى ذلؾ كالتي قدرت
مبحكثا مجيبا بعدـ المكافقة في  39% كىي تمثؿ 9.9االجابات األخرل التي تمييا فقد حمت ثانيا ما نسبتو 
مبحكثيف في  01% ممثمة لمف التزمكا بالحياد أم ما يقابؿ 6.3حيف جاءت ثالثا كبنسبة ضعيفة ما نسبتو 
% ممف أبدكا مكافقتيـ كقد مثمكا ما 1.9حيف جاءت رابعا كأخيرا كبنسبة متدنية جدا كبشكؿ كاضح ما نسبتو
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، دات عينة الدراسةمبحكثيف مف مفر  3يقابؿ 
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك 
حسب تصكرىـ  التبلميذ تمدرس يخدـ لممعمميف النقابي النشاط ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 83.6
لقد ارتبط النشاط النقابي لدل أكلياء التبلميذ المبحكثيف ، %8.9ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في ليؤيدىـ
النقابة عمكما في قطاع التربية كالتعميـ بالمطمبية النقابية كأغفمكا المياـ كاألدكار التي تضطمع بيا ك 
المساىمة لى إ النقابات فيي تساىـ في رفع كفايات المعمميف كمياراتيـ كبرمجة التككيف لصالحيـ إضافة
إلى  في تنمية القطاع ككؿ كالمساىمة في االشراؼ عمى تطكير المناىج كالبرامج التعميمية كالدفع بو
 مسايرة البمداف المتطكرة ككذا المشاركة فيما يتجسد مف اصبلحات.
إلى  أدل، باعتبارىا مجمكعات ذات مصالح خاصة، التصكر الذم لحؽ بنقابات المعمميف إف
حيث ، كمع منظمات أكلياء التبلميذ حد كبير مع الحككمة في العديد مف البمدافإلى  عبلقة متصدعة
أنيا تعمؿ عمى زيادة اإلنفاؽ مف خبلؿ زيادة أجكر إلى  يعتقد منتقدك نقابات المعمميف أنو باإلضافة






                                      
أكت ، منظمة اليكنيسكك، المساءلة في مجاؿ التعميـ: الكفاء بتعيداتنا UNESCO التقرير العالمي لرصد التعميـ (1)
 .9ص.، 9107
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في مجال التعميم 
 سموك مقبول
 0 5 38 25 280 التكرار
النسبة  2 0.73 1.33






 0 17 22 27 282 التكرار
النسبة  1 0.81 1.35
% 
81.0% 7.8% 6.3% 4.9% 0.0% 
3 




 0 4 19 34 291 التكرار
النسبة  6 0.60 1.24
% 83.6% 9.8% 5.5% 1.1% 0.0% 
4 
ىدف اإلضراب 
في قطاع التعميم 
ال يقتصر عمى 
تحسين الوضعية 
 المينية لممعمم
 0 15 21 28 284 التكرار
1.33 0.78 3 
النسبة 
% 
81.6% 8.0% 6.0% 4.3% 0.0% 
5 
إضرابات المعممين 
ال تنعكس عمى 
حسن تمدرس 
 التمميذ
 0 7 10 31 300 التكرار
1.21 0.59 7 
النسبة 
% 





 0 3 22 32 291 التكرار
1.24 0.60 5 
النسبة 
% 83.6% 9.2% 6.3% 0.9% 0.0% 
 1.28 المتوسط الحسابي لممحور
 0.61 االنحراف المعياري لممحور
 غير موافق بشدة اتجاه العينة
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التكوين موقف األولياء من عبارات البعد عمى مقياس ليكرت االخماسي ليبين  توزيع(: 21)شكل رقم 
ممعممينل البيداغوجي
 
أكلياء التبلميذ لدل  التي يقكـ بيا المعممكف لقيت رفضا تاضراباإلأف  ؿيتضح مف خبلؿ الجدك 
ىذا البعد كىذا ما يعكسو ينكد حكؿ ما جاء في  تصكرىـفي  ببمدية الجمفةالمبحكثيف المعتمدة جمعياتيـ 
 (.1.60( بانحراؼ معيارم قدره )0.98) المتكسط الحسابي ليذا البعد إذ بمغ
يمكف ترتيب الفقرات المشكمة لمبعد الخاص  السابؽ كانطبلقا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 تنازليا كما يمي:  ات المعمميفإضرابب
في المرتبة ‹‹  األخرل الميف اتإضراب شأف شأنو المعمميف إضراب›› ( التي تضمنت 9جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه ، األكلى مف حيث درجة عدـ المكافقة كبشدة عمييا لدل المبحكثيف
 .(1.89( بانحراؼ معيارم )0.443)العبارة 
في المرتبة ‹‹  مقبكؿ سمكؾ التعميـ مجاؿ في األساتذة اتإضراب›› ( التي تضمنت 0جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ معيارم قدره 0.35ا حيث بمغ المتكسط الحسابي )الثانية مف حيث درجة عدـ المكافقة عميي
(1.80.) 
 الكضعية تحسيف عمى يقتصر ال التعميـ قطاع في ضراباإل ىدؼ›› ( التي تضمنت 5)جاءت الفقرة  -
حيث بمغ المتكسط ، مرتبة الثالثة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدةفي ال‹‹  لممعمـ المينية
 (.0.43( بانحراؼ معيارم )0.498الحسابي ليا )
00.511.522.533.544.55
 إضرابات  األساتذة في مجال التعليم سلوك مقبول
 إضراب المعلمين شأنه شأن إضرابات المهن األخرى
 غاية اإلضراب في قطاع التعليم تحسين ظروف تمدرس التلميذ
هدددف اإلضددراب فددي قطدداع التعلدديم ال يقتصددر علددى تحسددين الوضددعية 
 المهنية للمعلم
 اضرابات المعلمين ال تنعكس على حسن  تمدرس التلميذ 
 نشاط  المعلم النقابي يخدم مصلحة التلميذ
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في المرتبة ‹‹  المينة كطبيعة يتعارض ضرابباإل المعمميف قياـ›› ( التي تضمنت 3جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ 0.495المتكسط الحسابي ليا )حيث بمغ ، الرابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.87معيارم )
في المرتبة الخامسة ‹‹  التمميذ مصمحة يخدـ النقابي المعمـ نشاط›› ( التي تضمنت 7جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ 0.499حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.0.49معيارم )
‹‹  التمميذ تمدرس ظركؼ تحسيف التعميـ قطاع في ضراباإل غاية›› لتي تضمنت ( ا4جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا ، في المرتبة السادسة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.0.40( بانحراؼ معيارم )0.404)
في ‹‹  التمميذ تمدرس حسف عمى تنعكس ال المعمميف اتإضراب›› ( التي تضمنت 6جاءت الفقرة ) -
( 0.418حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة السابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.89بانحراؼ معيارم )
 :المكانة االجتماعيةمحور  -5
 حسب تصور المبحوثينشاقةالتعميم مينة كون  (:43)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 80.5 280 بشدةغير موافق 
 7.2 25 غير موافق
 10.9 38 ال أدري
 1.4 5 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
مينة التعميـ تعتبر مف  تيكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب تصكرىـ إف كان
حيث ، الميف الشاقة حسب كجية تصكرىـ فكانت نسب اجاباتيـ عف ذلؾ متباينة بشكؿ ممحكظ ككبير
% أم ما 81.5بػ  جاءت أعمى نسبة في العينة لمف صرحكا بعدـ مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
كالذيف التزمكا الحياد في االجابة عف مف مفردات العينة  %01.9مبحكثا كحمت ثانيا ما نسبتو  981يقابؿ 
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مبحكثا في حيف جاءت نسبة مف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة ثالثا بنسبة  38ىذا السؤاؿ كىك ما يقابؿ 
 5أم ما يقابؿ  %0.4 لتأتي أخيرا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 95% كقد مثمكا 7.9بػ  قدرت
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف ، التعميـ تعد مف الميف الشاقة مبحكثيف أبدكا مكافقتيـ كرأكا أف مينة
 بالمكافقة كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك 
 ليؤيدىـ مينة التعميـ تعتبر مف الميف الشاقة حسب كجية تصكرىـ ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 81.5
فغالبا ما يفيد العمؿ في التمثؿ الشائع كالدارج بيف أفراد المجتمع ، %01.9ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في
ة كاالشتغاؿ بالتعميـ ال يعد داريالطبيعة كىكذا فإف األعماؿ اإل اإلنسافالجيد العضمي الذم بمكجبو يحكؿ 
استفادة عماؿ القطاع مف أف إلى  في المكركث الشعبي الدارج مف األعماؿ المضنية ىذا إضافة
االستراحات كالعطؿ البيداغكجية جعؿ األكلياء يركنو مف األعماؿ غير الشاقة حيث ارتئي أف الضرر 
 ثانية صنفت التربية مينة أف ذلؾ في متغافميف الذم يمحؽ منتسبييا يككف نفسيا كمعنكيا أكثر منو جسديا
كقد بيف لنا المعممكف الذيف تـ إجراء مقابمة معيـ أف التعميـ مف الميف الشاقة ، في سمـ الميف الشاقة
فكثير منيـ يصاب بأمراض مزمنة تراكحت بيف داء السكرم كالضغط الدمكم تحت ضغط الدركس 
ألؼ أستاذ يتقدمكف سنكيا  091كاالكتظاظ في األقساـ فعمى سبيؿ المثاؿ حسب مكقع جريدة الشركؽ فإف 
مف األساتذة  %85إلى % 65يكما كشيرا كما بيف  05بية لطمب عطمة تتراكح ما بيف بشيادات ط
إلى جانب التعامؿ مع فئات مختمفة مف التبلميذ كاألكلياء غير المشاكؿ (1)معرضكف لبلنييارات العصبية
 بيةالتر  كزارة أجرت فقد العنؼ الممارس بحؽ المعمميفإلى  إضافة، ة التي تعترض البعض منيـدارياإل
 كأحصت، 9117 المكسـ إلى 9110 الدراسي المكسـ مف سنكات سبع امتداد عمى الظاىرة حكؿ دراسة
، كاألساتذة المعمميف عمى الممارس العنؼ كنكع لمتبلميذ الدراسي المستكل حسب مسجمة عنؼ حاالت فييا
 المتكسط بالطكر مرتفعة بنسب المدرسيف ضد كالمعنكم النفسي العنؼ تزايد الدراسة ىذه خبلؿ مف كتبيف
 خبلؿ المدرسة إدارة كمكظفي األساتذة تجاه التبلميذ عنؼ بحاالت يتعمؽ كفيما، %61 مف أزيد بمغت
 كتيديد شتـ فحالة الإ 8 منيا، عنؼ حالة 8564 إحصاء تـ فقد المثاؿ سبيؿ عمى 9117-9116 المكسـ
 حكتي أحمد الدكتكر بيا قاـ التي الدراسة ككصمت، كجنس أسمحة كحمؿ كسرقة ضرب حالة 611 كقرابة
 ثانكية 90 كشممت المدرسي العنؼ ظاىرة حكؿ 9117 سنة الجزائر بجامعة االجتماع عمـ في أستاذ
                                      
 56: 08ساعة الدخكؿ: ، 9109 -19 -90 تاريخ ادخكؿ:، مرضا قاتبل يطارد األساتذة والمعممين 16مكقع الشركؽ:  (1)
https: //www.echoroukonline.com/16- %D9%85%D8%B1%D8B0%D8%A9- 86/ 
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 في الثانكية المرحمة طبلب مف% 81 أف لىإ، تربكيا مستشارا 48ك أستاذ 365ك تمميذ 0196ك بالعاصمة
 السب حتى األكامر عصياف مف بدءا، مختمفة بأشكاؿ أساتذتيـ ضد العنؼ يمارسكف العاصمة مدارس
 .(1)السمكؾ سكء بسبب إنذارات أمكرىـ ألكلياء كجيت الطبلب مف%  36 كأف، كالضرب
 تصور األولياء حول كون راتب المعمم غير مناسب نوعا ما لمينتو  (:44)جدول رقم 
 حسب تصور المبحوثين
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 84.5 294 موافق بشدةغير 
 08.6 31 غير موافق
 03.7 13 ال أدري
 03.2 10 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
لبلشتغاؿ بميف اخرل حسب تصكرىـ فكانت إف كانت متطمبات الحياة الراىنة اضطرت بعض المعمميف 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف ، نسب اجاباتيـ عف ذلؾ متباعدة كمتباينة بشكؿ ممحكظ ككبير
مبحكثا كىي نسبة كبيرة إذا  994% أم ما يقابؿ 84.5بػ  ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
مبحكثا  31% كىي تمثؿ 8.6ييا فقد حمت ثانيا ما نسبتو ما قكرنت بنسب االجابات األخرل التي تم
% ممثمة لمف التزمكا بالحياد أم ما 3.7مجيبا بعدـ المكافقة في حيف جاءت ثالثا كبنسبة ضعيفة ما نسبتو 
% ممف أبدكا 3.9 مبحكثا في حيف جاءت رابعا كأخيرا كبنسبة قميمة جدا كبشكؿ كاضح ما نسبتو 03يقابؿ 
في حيف ، في حيف انعدمت نسبة المكافقيف بشدة، مف مفردات عينة الدراسة امبحكث 00مكا مكافقتيـ كقد مث
 انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك  
 حسب كجية تصكرىـراتب الذم يتقضاه المعممكف غير مناسب  ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 84.5
 .%8.6ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في ليؤيدىـ
                                      
 مكقع الشركؽ: المرجع السابؽ. (1)
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كىذا التصكر كرستو كسائؿ االعبلـ التي تتناكؿ االنشغاالت المالية لمكظفي القطاع كأخبارا تتعمؽ 
في  راتب المتكسط لممعمـاف بالمنح كالزيادات التي يشيدىا القطاع بنكع مف التعريض بالمعمميف كالحقيقة 
كىك ما ال يتناسب مع القدرة الشرائية في حيف أف ىناؾ أف المكظفيف في ، ادينار  35111ىك  الجزائر
، القطاع االقتصادم يتقاضكف ما يفكؽ راتبو بكثير مع اختبلؼ ممحكظ في األجر القاعدم كبشكؿ كبير
 ما يقدمو ميما تـ عقد مقارنات فسينتيي بنا األمر حقيقة أف مينة التعميـ ليست كبقية الميف األخرل ككف
مجانبة الصكاب كثيرا فالمعمـ الذم نذر نفسو لخدمة التبلميذ كالمكانة التي يحظى بيا نظرا ألىميتو إلى 
في المجاؿ التربكم كاألدكار التي يقكـ بيا في النسؽ المدرسي كما يشكمو بالنسبة لمنسؽ االجتماعي 
اسب مع ىاتو المينة صحيح أننا عندما نسمط الضكء عمى قطاع التربية كالتعميـ تقتضي منحو أجرا يتن
مف المعمميف تقصر في غير قميمة تتمثؿ في أف نسبة  ياعنتغافؿ ال يمكننا ال نجده يعاني مف مشاكؿ
، يمارس التدريس الخصكصي منيـكأف عددا ، مف المعمميف يمتينكف مينان أخرل نسبة معتبرةك ، كاجباتيا
ذلؾ نظرا لضعؼ القدرة الشرائية ككثرة متطمبات الحياة في ظؿ تدني الركاتب إلى  ف المعممكف مدفكعكفلك
كعدـ مراعاة الجية الكصية لمنيكض بمكظفي قطاعيا مف حكافز كمنح لمرفع مف أجكرىـ ففي المقابمة 
راتب يكفييـ لما اضطركا التي أجريناىا مع المعمميف اتضح لنا أف كثيرا منيـ بينكا أنيـ لك كجدكا أف ال
جانب التدريس فالمعمـ شأنو شأف بقية أفراد المجتمع كىذا ما لخصتو مقكلة إلى  لممارسة نشاطات أخرل
  .« المعمـ ذلؾ الظالـ في القسـ المظمـك خارجو » الجابرم
 جانب مينة التدريس أمر مقبولإلى  مزاولة المعممين أعماال أخرى (:45)جدول رقم 
 المبحوثينحسب تصور 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.6 291 غير موافق بشدة
 9.8 34 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 1.1 4 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
جانب مينة التدريس تعد أمرا مقبكال كمستساغا بالنسبة ليـ إلى  مزاكلة المعمميف أعماال أخرلإف كانت 
كذلؾ حسب تصكرىـ فكانت نسب االجابات المتحصؿ عمييا عف ذلؾ متباعدة كمتباينة بشكؿ ممحكظ 
بػ  حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت، ككبير
فقد ، مبحكثا كىي نسبة كبيرة إذا ما قكرنت بنسب االجابات األخرل التي تمييا 990% أم ما يقابؿ 83.6
مبحكثا مجيبا بعدـ المكافقة في حيف جاءت ثالثا كبنسبة ضعيفة  34لػ  % ممثمة9.8حمت ثانيا ما نسبتو 
حيف جاءت رابعا كأخيرا كبنسبة  مبحكثا في 09% ممثمة لمف التزمكا بالحياد أم ما يقابؿ 5.5ما نسبتو 
في ، %0.0 مبحكثيف مف مفردات عينة الدراسة عف مكافقتيـ بما نسبتو 4قميمة جدا كبشكؿ كاضح عبر 
 حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
 نجد أف أغمبية المبحكثيف بما قدر بنسبة يابيانات كنسبالتكرارات  ات الجدكؿ مفحصائيبقراءة إلك 
% أبدكا معارضتيـ كبشدة ككف مينة التعميـ ال تكفر امتيازات محفزة عمى العمؿ بدرجة أقؿ ما 83.6بػ 
حقيقة  جانب مينة التدريسإلى  مزاكلة المعمميف أعماال أخرليعتبر األكلياء عف رفضيـ ل% 9.8بػ  يقدر
ما أنو يعيقو عف أف االشتغاؿ بميف أخرل ينعكس عمى أداء المكظؼ كيستيمؾ جيده المكجو لمتبلميذ ك
أداء كاجبو عمى أتـ كجو كيشكؿ في تصكر األكلياء إخبلال بالدكر الذم يقكـ بو المعمـ مف تكلي تدريس 
مف خبللو القبكؿ  األبناء كبناء شخصياتيـ كفؽ العقد االجتماعي الضمني الذم أبرمو مع المجتمع
المدرسة التي تعد مؤسسة اجتماعية  باالشتغاؿ بيذه المينة كنقؿ ثقافة المجتمع عبر كسيط يتمثؿ في
رسمية أنشأىا المجتمع لمتنشئة االجتماعية لمناشئة كأف المعمـ يجب عميو التفرغ لذلؾ كاألكلياء يركف 
اشتغالو بنشاط آخر رغبة في الربح المادم كالكسب السريع دكف أف يمقكا بالمكـ عمى الكزارة الكصية التي 
ميف لتتناسب كلك بما يحسف القدرة الشرائية كيكفي المعمميف عناء لـ تعمؿ عمى الرفع مف أجكر المعم
 جانب مينتيـ.إلى  االشتغاؿ بكظائؼ أخرل
ما يتقاضاه المعممكف مف متكسط أجكر ففي خبر لجريدة الرائد الجزائرية بينت إلى  نشير ىناك 
في أنو حيث  بنظيره العربيمقارنة  فييما يتقاضاه المعممكف في مختمؼ األطكار التعميمية في الجزائر
فإف راتب ، الكقت الذم يتمقى أساتذة في دكؿ عربية ترتيب الصدارة كالسادسة عربيا في جكدة التعميـ
كالجزائر غير المصنفة مف حيث ، اجزائري ادينار  0675639أم ما يقارب ، ادكالر  04111فييا  المعمـ
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كما أف القدرة  (1)ادكالر  994أم ما يقارب ، اينار د 35111جكدة التعميـ فإف الراتب المتكسط لممعمـ ىك 
نشرت الكنفدرالية العامة المستقمة لمعماؿ في الجزائر حيث  الشرائية لممكاطف الجزائرم تشيد انخفاضا
كالتي تشمؿ األب كاألـ كثبلثة ، دراسة مكسعة تخص مصاريؼ العائمة الجزائرية المتكسطة” سيغاتا“
كذكرت ، 9108ك 9109قدرة الشرائية كاألجكر بالدينار كاألكرك لمفترة بيف كقدمت مقارنة بيف ال، أطفاؿ
، بالدينار مقابؿ سعر صرؼ األكرك الذم ارتفع 9109إذا قارنا األجر القاعدم كمتكسط الراتب لسنة “
فإف القيمة الحقيقية لمتكسط األجكر قد ، ألؼ دينار 35ألؼ دينار ك 08كالتي كانت عمى التكالي 
 .(2)”9109ػ دينار مقارنة ب 6159ػ كعف األجر القاعدم ب، دينار 00789ػ ب، 9108عاـ  انخفضت في
 االمتيازات الخدمية التي توفرىا مينة التعميم لممعممين عادية(: 46)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 81.6 284 غير موافق بشدة
 8.0 28 غير موافق
 6.0 21 ال أدري
 4.3 15 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
يكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ إف كانت مينة التعميـ تكفر 
حيث ، امتيازات خدمية عادية حسب تصكرىـ فكانت نسب اجاباتيـ عف ىذا السؤاؿ مختمفة كبشكؿ كبير
% أم ما يقابؿ 80.6بػ  مكافقتيـ بشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت جاءت أعمى نسبة في العينة لمف أبدكا عدـ
%مف مفردات العينة كالذيف كانت اجابتيـ بعدـ المكافقة 8.1مبحكثا لتأتي بعدىا ثانيا ما نسبتو  984
مبحكثا التزمكا  90أم ما يقابؿ  %6.1 ثـ تمتيا ثالثا ما نسبتو، مبحكثا مف مفردات العينة 98كيمثمكف 
مبحكثا مف مفردات عينة  05ممثمة لمف أبدكا مكافقتيـ كىي ما تقابؿ  %4.3أخيرا ما نسبتو الحياد ككانت 
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، مجتمع الدراسة
                                      
نذار بموسم ساخن عشية الدخول االجتماعييكمية الرائد:  (1) تاريخ الدخكؿ: ، دعوات الحتجاجات ومقاطعة التعميم وا 
 ttp: //elraaed.com/ara/watan/140086- %D8%A7%D9%8، 11: 5الدخكؿ: ساعة  9109 -01 -94
 ، 11: 5ساعة الدخكؿ:  9109 -01 -94تاريخ الدخكؿ:  (2)
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ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك 
 ليؤيدىـ حسب تصكرىـ عادية خدمية امتيازات تكفر مينة التعميـ ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 80.6
يرل أكلياء األمكر المبحكثيف أف مينة التعميـ تكفر لمنتسبييا  %8.1ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في
امتيازات خاصة كذلؾ مف خبلؿ أنشطة ما يعرؼ بالخدمات االجتماعية التي تكفرىا لعماؿ القطاع عمكما 
إلى  خارجو إضافةأك  مف امكانية الشراء عبر ما يعرؼ بالتقسيط كما تبرمجو مف رحبلت داخؿ الكطف
جتماعية االخدمات الحيث تعتبر ، اقتناء سيارة لفائدتيـأك  أمثمة تسييؿ اقتناء سكف المنح األخرل مف
اإلنجازات التي تساىـ في تحسيف كتطكير معيشة المكظفيف كالعماؿ ماديا كمعنكيا عف أك  جميع األعماؿ
طريؽ تكممة ألجر العمؿ تقدـ في شكؿ خدمات في مجاؿ الصحة كالسكف كبعض ضركريات المعيشة 
لثقافة كالتسمية كبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع االجتماعي التي تستيدؼ الحياة اليكمية كا
كمف خبلؿ المقابمة التي  .(1)مردكده الكظيفيأك  العامؿ كأسرتو لتمكينو مف تحسيف إنتاجوأك  لممكظؼ
األخرل فاالستفادة مف أجريناىا مع المعمميف فإف ىذه الخدمات ليس متاحة بالتصكر الدارج لدل األكساط 
ىذه المنح يمر عبر شركط كسمـ تنقيط لترتيب المترشحيف الراغبيف في االستفادة مف ىذه الخدمات كما 
العراقيؿ األخرل التي تحكؿ دكف استفادتيـ مف ىذه المنح كأف ىذه إلى  أف عدد المستفيديف محدكد إضافة
ككثيرا مف المنح تساىـ فييا الخدمات االجتماعية لعماؿ األخرل إنما أغمبيا يككف استيبلكيا كليس خدميا 
مائة ألؼ دينار جزائرم كسمفة  011111.11التربية بمبالغ بسيطة كالسمفة االستثنائية التي ال تتعدل 
ثبلثة مائة ألؼ دينار جزائرم كالتي تقتطع مف راتب المكظؼ  311111.11السكف التي ال تتجاكز مبمغ 
 .ف تاريخ االستفادة مف المبمغ المذككربمبالغ محددة شيريا م
 عمى العمل ةحفز غير مالخدمية  ياأن مينة التعميم امتيازات (:47)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 86.2 300 غير موافق بشدة
 8.9 31 غير موافق
 2.9 10 ال أدري
 2.0 7 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
                                      
  05/15/0989المحدد لمحتكل الخدمات االجتماعية المؤرخ في  89/079المرسـك رقـ  (1)
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
ككف مينة التعميـ ال تكفر امتيازات محفزة عمى العمؿ كذلؾ حسب تصكرىـ فكانت نسب االجابات 
لمف  حيث جاءت أعمى نسبة في العينة، المتحصؿ عمييا عف ذلؾ مختمفة كمتباينة بشكؿ كاضح ككبير
مبحكثا كىي نسبة كبيرة إذا  311% أم ما يقابؿ 86.9بػ  ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
مبحكثا  30لػ  % حمت ثانيا ممثمة8.9فنجد أف ما نسبتو ، ما قكرنت بنسب االجابات األخرل التي تمييا
% ممثمة لمف التزمكا بالحياد أم ما 9.9مجيبا بعدـ المكافقة في حيف جاءت ثالثا كبنسبة ضعيفة ما نسبتو 
مبحكثيف في حيف جاءت رابعا كأخيرا كبنسبة ضعيفة كمساكية تقريبا لسابقتيا نسبة مف عبركا  01يقابؿ 
في حيف انعدمت نسبة ، مبحكثيف مف مفردات عينة الدراسة 7% أم ما يقابؿ 9.1بػ  عف مكافقتيـ قدرت
 المجيبيف بالمكافقة كبشدة.
بػ  ة تكرارات بيانات الجدكؿ كنسبو نجد أف أغمبية المبحكثيف بما قدر بنسبةئيحصابقراءة إلك 
 % أبدكا معارضتيـ كبشدة ككف مينة التعميـ ال تكفر امتيازات محفزة عمى العمؿ بدرجة أقؿ ما يقدر86.9
مينة التعميـ الرغبة في إلى  يعتبر األكلياء أف مينة التعميـ ليا امتيازات محفزة عمى العمؿ كتدفع% 8.9بػ 
 46 كذلؾ مف خبلؿ ما تكفره الخدمات االجتماعية كما سبؽ كتعرضنا لو في تحميؿ الجدكؿ السابؽ رقـ
شرط كتتاح لمراغب فييا أك  معتقديف أف الخدمات متاحة بكؿ سيكلة لجميع عماؿ القطاع كأنيا بدكف قيد
 العمؿ.إلى  ع تسيـ كتدفع بيـمتى أراد ذلؾ كأف المنح كالعبلكات التي يستفيد منيا عماؿ القطا
 بنائيألالمبلحظات الموجية لي من معممي أحترم كل (: 48)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 22.4 78 غير موافق بشدة
 6.9 24 غير موافق
 55.7 194 ال أدري
 8.9 31 موافق
 6.0 90 موافق بشدة
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نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ يتبيف مف 
ككف المبلحظات المكجية ليـ مف المعمميف بخصكص أبنائيـ تككف صائبة دكما كذلؾ حسب تصكرىـ 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف ، فكانت نسب االجابات المتحصؿ عمييا عف ذلؾ مختمفة كمتباينة
% 99.4مبحكثا لتمييا ثانيا ما نسبتو  094% أم ما يقابؿ 55.7بػ  ذلؾ كالتي قدرتب درايتيـ دكا عدـاب
أبدكا % ممثمة لمف 8.9في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو كبشدة مبحكثا مجيبا بعدـ المكافقة  78لػ  ممثمة
% 6.9بػ  مكافقتيـ قدرتعدـ مبحكثا في حيف جاءت رابعا نسبة مف عبركا عف  30أم ما يقابؿ مكافقتيـ 
ػ بشدة مقدرة بمكافقتيـ ك كانت نسبة مف أبدكا مبحكثا مف مفردات عينة الدراسةك أخيرا 94أم ما يقابؿ 
 في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة كبشدة.، مبحكثا90أم ما يقابؿ  6.1%
بػ  ف بما قدر بنسبةتكرارات بيانات الجدكؿ كنسبو نجد أف أغمبية المبحكثي اتحصائيكبقراءة إل
المبلحظات التي تكجو  يـ يحترمكف كؿككنأبدكا المكافقة  %8.9ك %99.4مقابؿ  لتزمكا الحياد% أ55.7
ىذا يعني مف كجية نظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف  ليـ مف معممي أبنائيـ ليـ فإف
ف خبلؿ مقابمة المعمميف بينكا لنا أف المبلحظات حيث أنو كم انبجال ىذاالمكانة االجتماعية لممعمـ في 
المكجية لمتبلميذ غالبا ما تككف حكؿ السمكؾ كاالنضباط الصفي كالمكاظبة فكثير ما يحدث عند استدعاء 
الدفاع عف أبنائيـ ككضع المعمـ في نكع مف الندية إلى  يعمدكف بعض األكلياء لممؤسسة التربكية فإنيـ
المدرسة بعد غياب دكف صحبة الكلي بحجة إلى  ككثيرا ما يحضر بعض التبلميذ بينو كبيف التمميذ
انشغاالتو الكثيرة التي ال تسمح لو بذلؾ كأف األمر ال يستدعي الحضكر في تيكيف مف المشكؿ الذم 
 يعترض التمميذ بكظائفيـ كأعماليـ كاألمر ال يستدعي الحضكر 
 الميدانلمرفع من كفاياتيم في  المعممون حاليا ال يحتاجون (:49)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 83.6 291 غير موافق بشدة
 9.8 34 غير موافق
 5.5 19 ال أدري
 1.1 4 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
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إجابتيـ حكؿ يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
إف كاف المعممكف ال يحتاجكف لتطكير كفاياتيـ في التعامؿ مع التبلميذ كذلؾ حسب تصكرىـ فكانت نسب 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة ، االجابات المتحصؿ عمييا عف ذلؾ مختمفة كمتباينة كبشكؿ كاضح
مبحكثا لتمييا ثانيا ما  990يقابؿ % أم ما 83.6بػ  لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة عمى ذلؾ كالتي قدرت
% ممثمة لمف 5.5مبحكثا مجيبا بعدـ المكافقة في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  34لػ  % ممثمة9.8نسبتو 
بػ  قدرت أبدكا مكافقتيـمبحكثا في حيف جاءت رابعا كأخيرا نسبة مف  09التزمكا بالحياد أم ما يقابؿ 
عينة الدراسة في حيف انعدمت نسبة المبديف لممكافقة بشدة مف مفردات  يفمبحكث 4% أم ما يقابؿ 0.0
في حيف انعدمت نسبة المجيبيف بالمكافقة ، ضمف نسب االجابات المعبر عنيا مف مفردات عينة الدراسة
 كبشدة.
ػ ب بنسبة قدر بما المبحكثيف أغمبية أف نجد كنسبو الجدكؿ بياناتتكرارات  ةحصائيبقراءة إلك 
 ليؤيدىـ حسب تصكرىـ عادية خدمية امتيازات تكفر مينة التعميـ ككف كبشدة معارضتيـ أبدكا% 83.6
الرفع إلى  يرل أكلياء األمكر المبحكثيف أف المعمميف اليكـ يحتاجكف %9.8ػ ب يقدر ما أقؿ درجةب ذلؾ في
 االجتماعية المكانة يقدركف ال المبحكثيف التبلميذ أكلياء أف الباحث نظر كجية مف يعني كىذامف كفاياتيـ 
ىذا الجانب فيـ المعمميف يعكزىـ التأىيؿ كاالعداد الجيد كىذه الصكرة كرسيا تظافر عدة عكامؿ  في لممعمـ
مما تعرضنا لو في تحميؿ جداكؿ محكر االعداد البيداغكجي حيث أف التكظيؼ عف طريؽ المسابقات 
 بؽ كرأينا في تحميؿ الجدكؿ.لمتكظيؼ كما ساستغبلؿ قكائـ االحتياط الستدعاء المعمميف إلى  كالمجكء
  المعممين حاليا يعممون عمى توطيد عبلقتيم بتبلميذىم خارج القسم كون (:51)جدول رقم 
 حسب تصور المبحوثين
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 71.0 247 غير موافق بشدة
 8.0 28 غير موافق
 6.0 21 ال أدري
 14.9 52 موافق
 - - بشدة موافق
 100.0 348 المجموع
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
إف كاف المعممكف يعممكف عمى تكطيد عبلقتيـ بالتبلميذ خارج القسـ كالمدرسة كذلؾ حسب تصكرىـ 
حيث جاءت أعمى نسبة في العينة لمف ابدكا ، فكانت نسب االجابات المتحصؿ عمييا عف ذلؾ متباينة
% 04.9مبحكثا لتمييا ثانيا ما نسبتو  947% أم ما يقابؿ 70.1بػ  عدـ مكافقتيـ كبشدة كالتي قدرت
% ممثمة لمف صرحكا بعدـ مكافقتيـ 8.1مبحكثا مبديا مكافقتو في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  59لػ  ممثمة
% أم ما يقابؿ 6.1بػ  مقدرة التزمكا الحياداءت رابعا كأخيرا نسبة مف مبحكثا في حيف ج 98أم ما يقابؿ 
ضمف نسب االجابات  المكافقيف كبشدةمبحكثا مف مفردات عينة الدراسة في حيف انعدمت نسبة  90
المعبر عنيا مف مفردات عينة الدراسة حكؿ ككف المعمميف يعممكف عمى تكطيد عبلقتيـ بالتبلميذ خارج 
 . القسـ
ىذا يعني مف كجية نظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية ك 
فقط كأف  حيث يركف أف عبلقة المعمميف بالتبلميذ تقتصر عمى النسؽ المدرسي، جانبال ىذالممعمـ في 
دـ تمقي المعمميف ذلؾ فعإلى  المعمـ مجرد مكظؼ تنتيي عبلقتو بالتمميذ مع نياية الدكاـ المدرسي إضافة
 التقدير كاالحتراـ البلزميف مف أكلياء التبلميذ جعؿ شبكة عبلقاتيـ االجتماعية محدكدة عمى عكس ما كاف
عيد قريب حيث كاف أكلياء األمكر يحرصكف عمى حضكر المعمميف ألىـ المناسبات االجتماعية إلى 
كابات المؤسسات التربكية خاصة في حتى أف بعض التبلميذ يتجميركف عند ب، كيتفاخركف باستضافتيـ
الثانكيات كالمتكسطات كيقكمكف بسمككات منافية لؤلخبلؽ دكف أف يرتدعكا أماـ أنظار معممييـ كىذا عمى 
خبلؼ ما كاف مألكفا في سنكات سابقة في الثمانيات كالتسعينات كىذا ما لمسناه عند ترددنا عمى 
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 حسب تصور المبحوثين المعمم حاليا مربي اكثر من كونو مجرد موظف كون (:51)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 78.7 274 غير موافق بشدة
 11.8 41 غير موافق
 4.3 15 ال أدري
 3.7 13 موافق
 1.4 5 موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ يتبيف مف نتائج 
حيث جاءت أكبر نسبة في العينة ، إف كاف المعممكف حاليا يمثمكف ليـ مربيف أكثر مف ككنيـ مكظفيف
و مبحكثا لتمييا ثانيا ما نسبت 974% أم ما يقابؿ 78.7بػ  كالتي قدرت كبشدة لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ
التزمكا  % ممثمة لمف4.3مبحكثا مبديا عدـ مكافقتو في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  40لػ  % ممثمة00.8
% أم ما 3.7بػ  مبحكثا في حيف جاءت رابعا نسبة مف صرحكا بمكافقتيـ مقدرة 05أم ما يقابؿ  الحياد
التي  بشدةمبحكثا مف مفردات عينة الدراسة في حيف حمت أخيرا نسبة مف صرحكا بمكافقتيـ ك  03يقابؿ 
مف مفردات عينة الدراسة فيما يخص االجابة عف ككف المعمميف  يفمبحكث 5% أم ما يقابؿ 0.4بػ  قدرت
بقية  إف ىذا التصكر حكؿ ككف المعمـ ما ىك إال مكظؼ، يمثمكف ليـ مربيف أكثر مف ككنيـ مكظفيف
المكظفيف كليس مرب بالدرجة األكلى نظرة طغت بسبب عكامؿ كثيرة تظافرت لتخؿ بالصكرة المثالية التي 
كاف يحظى بيا المعمـ سابقا فغمبة النزعة االستيبلكية في المجتمع كسطكة الجانب المادم في الحياة 
اعية كلـ يعد المعمـ يمثؿ لمكثيريف العامة مس كؿ ما يتعمؽ بالجكانب الثقافية المعنكية في الحياة االجتم
عكامؿ أخرل سبؽ كتـ إلى  ذلؾ القدكة الذم مف المفترض أف يكلكه الثقة التامة في تربية األبناء إضافة
 -99 -90 -91 عرضيا في تحميؿ الجداكؿ المتعمقة بالتككيف البيداغكجي لممعمميف كخاصة الجداكؿ
عف طريؽ المسابقات كاستفحاؿ الدركس الخصكصية كالتكظيؼ في قطاع التعميـ  96 -95 -94 -93
التي أضحت تعميما مكازيا أخؿ بالعممية التربكية كأختصر العمؿ التعميمي التعممي في مجرد العبلمات 
كالنقاط ككيفية الحصكؿ عمييا كىذا ما تمت التعرض لو في تحميؿ جداكؿ محكر الدركس الخصكصية 
أف كثيرا مف إلى  لمعممكف في المقابمة التي أجريت معيـكقد أشار ا 34 -30 -31خاصة الجداكؿ 
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األكلياء يحتجكف عمى طريقة معاممة المعمميف ألبنائيـ كنصبكا أنفسيـ الخبراء بفنكف التعامؿ كحتى أف 
، الكثيريف منيـ حسبيـ يسردكف عمى مسامعيـ القكانيف الرادعة التي تمنع المعمـ حتى مف تأنيب التبلميذ
نا أف العنؼ المتزايد تجاه المعمميف مف التبلميذ كاألكلياء الذم تنامت كتيرتو في اآلكنة كما ننكه بو ى
المعمـ أنو مكظؼ أكثر إلى  يدؿ عمى تكريس النظرة44األخيرة كىذا ما أشرنا إلية في تحميؿ الجدكؿ رقـ
 يذ احترامو.منو مرب بالنسبة لؤلكلياء فكيؼ يتـ تقريع المربي كزجره كضربو ثـ نتمنى مف التبلم
عكامؿ إلى  يعكدتصكرلدل المبحكثيف حكؿ ككف المعمـ مجرد مكظؼ أكثر منو مرب ىذا الإف 
كثيرة لعؿ أكثرىا تجميا غمبة الجانب المادم النفعي عمى الجانب المعنكم الثقافي في حياتنا المعاصرة التي 
الحالة في ىذه طبيعي ك  ركزت عمى تنميط الفرد كفؽ معايير مجتمع االستيبلؾ مف أجؿ االستيبلؾ
ك ىذا (1)حتى بالنسبة لمف تكفرت ليـ إمكانات العيش الرغيد.، الدراسة ككؿيحدث نفكر مركع كمقمؽ مف 
يعني مف كجية نظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية لممعمـ في بعض 
المكانة  تقتضيوعمى عكس ما  يفعماللكاقع فاجكانبيا كيبدك أف صكرة المعمـ غير مستقرة في نظرىـ 
 المعمـ نظريا
 تماعية تعرض البنياستشارة المعمم لحل مشكمة اجإلى  الجأ (:52)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 9.5 33 غير موافق بشدة
 14.4 50 غير موافق
 63.5 221 ال أدري
 7.2 25 موافق
 5.5 09 موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
 
يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
حيث جاءت أكبر نسبة في ، والبن تعرض اجتماعية مشكمة لحؿ المعمـ استشارة إلى مجأالكلي يإف كاف 
% 04.4مبحكثا لتمييا ثانيا ما نسبتو  990% أم ما يقابؿ 63.5بػ  التزمكا الحياد كالتي قدرت العينة لمف
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% ممثمة لمف صرحكا بعدـ 9.5مبحكثا مبديا عدـ مكافقتو في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  91لػ  ممثمة
% 7.9بػ  مبحكثا في حيف جاءت رابعا نسبة مف صرحكا بمكافقتيـ مقدرة 33مكافقتيـ كبشدة أم ما يقابؿ 
بحكثا مف مفردات عينة الدراسة في حيف حمت أخيرا نسبة مف أعمنكا مكافقتيـ كبشدة م 95أم ما يقابؿ 
مبحكثا مف مفردات عينة الدراسة فيما يخص االجابة عف ككف  09% أم ما يقابؿ 5.5بػ  كالتي قدرت
بة عف .إف التزاـ األكلياء المبحكثيف الحياد حكؿ االجاالمعمميف يمثمكف ليـ مربيف أكثر مف ككنيـ مكظفيف
ىذا يعني مف كجية نظر الباحث أف ك  و أبناءىـالبن تعرض اجتماعية مشكمة لحؿ المعمـ استشارة فقرة
 جانب.ال ىذاأكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية لممعمـ في 
ح عيد قريب يمثمكف في المجتمع الطبقة المثقفة كأرباب الفكر كاالصبلإلى  فقد كاف المعممكف
القدكة فيك مف رجاؿ الحؿ كالربط كحتى مف كجياء القكـ في  كيمثؿ في المكركث الشعبي كثقافة المجتمع
كسطو االجتماعي لكف اليكـ كنظرا لغمبة الجانب المادم عمى الحياة االجتماعية كىذا ما يعزكه المفكر 
حتى طغى عالـ األشياء مرض طغى في شبكة العبلقات االجتماعية كزعزع أركانيا إلى  مالؾ بني نبي
فتقديس المظاىر المادية عمى األفكار الذم طبع حياتنا كعبلقاتنا االجتماعية جعؿ الكثيريف  عمى الفكرة
سياماتو الفكرية ، يحكمكف عمى الشخص كيحددكف مكانتو مف خبلؿ مكاسبو المادية ال مف حيث ثقافتو كا 
 فنرل الكثيريف ممف يحكزكف شيادات عميا ماجستير تراجع دكر التعميـ في الحراؾ االجتماعيإلى  إضافة
جانب إلى  ىذا، دكتكراه يعانكف التيميش كالبطالة كغيرىـ ممف انقطع عف الدراسة حقؽ تقدما مادياأك 
اتساع مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات مف االنترنت عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كسيكلة الحصكؿ 
ال يركف أف المعمـ يمثؿ خبيرا يستشيركنو فيما يعرض ليـ مف مشاكؿ  عميو كاستدعائيا جعؿ مف الكثيريف
 تربكية.أك  اجتماعية
 مادة دراسية يرجع لمعمموفي التمميذ  كون تفوق (:53)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 4.6 16 غير موافق بشدة
 7.8 97 غير موافق
 56.3 096 ال أدري
 22.7 79 موافق
 8.6 30 موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
حيث جاءت أكبر نسبة في ، إف كاف حب التبلميذ لمادة معينة مف حب المعمـ المشرؼ عمى تدريسيا
% 38.5مبحكثا لتمييا ثانيا ما نسبتو  091% أم ما يقابؿ 54.6بػ  العينة لمف ابدكا مكافقتيـ كالتي قدرت
% ممثمة لمف صرحكا 38.5مبحكثا مبديا مكافقتو كبشدة في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  091لػ  ممثمة
بػ  مبحكثا في حيف جاءت رابعا كبصفة متدنية نسبة مف التزمكا الحياد مقدرة 034بمكافقتيـ أم ما يقابؿ 
مبحكثا مف مفردات عينة الدراسة في حيف انعدمت نسبة المبديف لعدـ المكافقة  94بؿ % أم ما يقا6.9
ىذا يعني مف كجية ك ، كعدـ المكافقة بشدة ضمف نسب االجابات المعبر عنيا مف مفردات عينة الدراسة
حيث أنو  جانبال ىذانظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية لممعمـ في 
في ظؿ طغياف الدركس الخصكصية كتكريس الحفظ في التعامؿ مع بناء االختبارات المدرسية أصبح 
مجيكده الشخصي كالعمؿ البيتي كالمرافقة البيداغكجية إلى  األكلياء يركف تفكؽ التمميذ يعكد باألساس
مف األحاييف أكثر  المتمثمة في الدركس الخصكصية كأف ما يقدمو المدرس الخصكصي يككف في كثير
جكدة مما يقدمو المعمـ داخؿ القسـ كدليميـ في ذلؾ يككف دائما بكشكؼ النقاط لقد اختزلت الدركس 
الخصكصية ككثافة البرامج الدراسية دكر المعمـ فالمعمـ ليس مجرد ممقف فحسب بؿ ىك مكجو كباف 
عددة التي تنعكس آثارىا عمى التمميذ لمشخصية كمنـ لمكفايات بؿ يضطمع بجممة مف األدكار المعقدة كالمت
كحياتو المدرسية كاالجتماعية كتمثبلتو كقيمو فالمعمـ عف طريؽ نسؽ المدرسة يشرؼ عمى التنشئة 
االجتماعية لمتمميذ كتتعدل تأثيرىا خارج أسكراىا ككف المدرسة نسؽ مفتكح يتأثر كيؤثر في غيره مف 
 األنساؽ االجتماعية األخرل.
 كثيرا ما يتطوع المعممون لتدريس التبلميذ في غير الدوام المدرسي (:54)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 42.2 147 غير موافق بشدة
 38.5 134 غير موافق
 10.6 37 ال أدري
 8.6 30 موافق
 - - موافق بشدة
 100.0 348 المجموع
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أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ 
حيث جاءت أكبر نسبة في العينة ، إف كاف المعممكف يتطكعكف لتدريس التبلميذ خارج الدكاـ المدرسي
مبحكثا  047% أم ما يقابؿ 49.9بػ  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة كالتي قدرت
مبحكثا مبديا عدـ مكافقتو في حيف جاءت ثالثا ما  034لػ  % ممثمة38.5 لتحؿ بعدىا ثانيا ما نسبتو
مبحكثا في حيف جاءت رابعا كبدرجة أقؿ نسبة  37ا يقابؿ ن% ممثمة لمف التزمكا الحياد أم م01.6نسبتو 
مبحكثا مف مفردات عينة الدراسة في حيف انعدمت  31% أم ما يقابؿ 8.6بػ  مف صرحكا بمكافقتيـ مقدرة
  .المبديف لمكافقتيـ كبشدة ضمف نسب االجابات المعبر عنيا مف مفردات عينة الدراسة نسبة
بقراءة لتكرارات بيانات الجدكؿ كنسبو التي كانت أكبر نسبة فييا لمف أبدكا معارضتيـ كبشدة 
 لتدريس التبلميذ خارج الدكاـ المدرسي المعمميف تطكعحكؿ  %38.5يؤيدىـ في ذلؾ ما نسبتو  49.9%
المكانة االجتماعية لممعمـ في  ىذا يعني مف كجية نظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركفك 
حيث اف أكثرية التبلميذ المتمدرسيف يمجؤكف لشغؿ أكقات الراحة البيداغكجية بالتردد عمى  جانبال ىذا
 في تحميؿ الجدكؿ رقـ إضافةجانب أف الحجـ الساعي لممعمميف كما رأينا إلى  مراكز الدركس الخصكصية
كجكد الساعات االضافية الزائدة عف النصاب لبعض المعمميف يحكؿ دكف برمجتيـ لحصص لدعـ إلى 
التبلميذ كمما يشار إليو أف كثافة البرامج الدراسية كاكتظاظ األقساـ ينيؾ المعمـ كما أف بعض ما ينبغي 
شراؼ أف تبرمج عمى أساسو عممية الدعـ البيداغكجي مف تأ إلى يحكؿ دكف إجرائيا ىذا  إدارمطير كا 
لو جانب ىاـ في  دارمجانب أف تعامؿ المديريف مع المعمميف عمى السكاء مبدعيـ كغيره كنمط التسيير اإل
كما أف شعكر المعمـ بعدـ تقدير البعض مف األكلياء لمجيكداتو كرؤيتيـ لو اف ، برمجة دركس الدعـ
 المعمميف يتكانكف عف تدريس التمميذ خارج الدكاـ المدرسي. مجرد مكظؼ فحسب جعؿ الكثير مف 
 معارف نجاح التمميذالمعمم حاليا يمثل مصدر  (:55)جدول رقم 
 % النسبة التكرار 
 بدائل اإلجابة
 56.0 195 غير موافق بشدة
 7.8 27 غير موافق
 36.2 126 ال أدري
 - - موافق
 100.0 348 موافق بشدة
 56.0 195 المجموع
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يتبيف مف نتائج الدراسة التي يظيرىا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابتيـ حكؿ 
حيث جاءت أكبر نسبة في العينة لئلجابة ، إف كاف المعممكف يمثمكف حاليا المصدر الكحيد لمتعميـ الكحيد
مبحكثا لتحؿ  095أم ما يقابؿ % 56.1بػ  عف ىذا السؤاؿ لمف ابدكا عدـ مكافقتيـ كبشدة كالتي قدرت
% 7.8مبحكثا مبديا لمكافقتو في حيف جاءت ثالثا ما نسبتو  096لػ  % ممثمة36.9بعدىا ثانيا ما نسبتو 
مبحكثا في حيف انعدمت نسبة المبديف لمكافقتيـ كبشدة كنسبة  97ممثمة لمف التزمكا الحياد أم ما يقابؿ 
 .عنيا مف مفردات عينة الدراسةممتزمي الحياد ضمف نسب االجابات المعبر 
بقراءة لتكرارات بيانات الجدكؿ كنسبو التي كانت أكبر نسبة فييا لمف أبدكا معارضتيـ كبشدة 
حكلككف المعمـ يشكؿ مصدر المعرفة الكحيد حسب تصكرىـ  %36.9يؤيدىـ في ذلؾ ما نسبتو  56.1%
ىذا يعني مف كجية نظر الباحث أف أكلياء التبلميذ المبحكثيف ال يقدركف المكانة االجتماعية لممعمـ في ك 
الجانب حيث أف المعمـ كنظرا لتفشي الدركس الخصكصية ككجكد المراجع الدراسية التي في أغمبيا  ىذا
كما بات يعرؼ بالجيؿ الثاني  تعد كتبا تجارية أكثر منيا كتب عممية فكثير منيا ال يكافؽ تغيير البرامج
جانب أف الكزارة عممت عمى تقزيـ دكر األستاذ كمساىمة في نجاح التبلميذ خاصة مف ىـ إلى  ىذا
مقبمكف عمى امتحانات مصيرية كشيادة التعميـ االبتدائي كشيادة التعميـ المتكسط كخاصة أكلئؾ المقبمكف 
حياة الطالب كما تحظى بو ىذه األخيرة مف مكانة لدل منيـ عمى البكالكريا التي تعد مرحمة مفصمية في 
قررت الكزارة  9106-9105ات اساتذة الثانكيات لممكسـ الدراسي إضراباألسر كالمجتمع الجزائرم ففي 
القرص المضغكط خصيصا لطمبة السنة الثالثة ثانكم إلى  بالمجكء ضرابالكصية في خطكة لكسر اإل
 مراعاة دكر المعمـ المحكرم في الحمقة التعميمية كذىب البعض منيـكخيار رأتو مناسبا لمتحضير دكف 
بناء عمى ، ”سيدم”األمر منتيج لمتقميؿ مف قيمة األستاذ الذم كاف يكصؼ في كقت غير بعيد بإلى 
بعد ، كحتى في كسط المجتمع، كدكره الفعاؿ في القسـ كالمنظكمة التربكية، مكانتو المحترمة لدل الجميع
كىك ما ، أقراص مضغكطة رأتيا الكزارة بديبل يعيف الطمبة عمى التحضير لمسابقة البكالكرياإلى  المجكء
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الحجم الساعي الذي 
 يشتغمو المعمم مرىق
 0 5 38 25 280 التكرار
النسبة  8 1.727 1.33
% 
80.5% 7.2% 10.9% 1.4% 0.0% 
2 
راتب المعمم ال 
يتناسب ووضع 
 المينة
 0 11 13 30 294 التكرار
النسبة  11 1.675 1.26
% 
84.5% 8.6% 3.7% 3.2% 0.0% 
3 
مزاولة المعممين 
أعماال أخرى إلى 
جانب مينة التدريس 
 أمر مقبول
 0 4 19 34 291 التكرار
1.24 1.612 11 
النسبة 
% 
83.6% 9.8% 5.5% 1.1% 0.0% 
4 
االمتيازات الخدمية 
توفرىا مينة التي 
التعميم لممعممين 
 عادية
 0 15 21 28 284 التكرار
1.33 1.776 9 
النسبة 
% 
81.6% 8.0% 6.0% 4.3% 0.0% 
5 
االمتيازات الخدمية 
التي توفرىا مينة 
التعميم لممعممين غير 
 محفزة عمى العمل
 0 7 10 31 300 التكرار
1.21 1.586 13 
النسبة 
% 
86.2% 8.9% 2.9% 2.0% 0.0% 
6 
المبلحظات الموجية 
لي من معممي أبنائي 
 تكون صائبة دائما
 21 31 194 24 78 التكرار
النسبة  3 1.198 2.69
% 
22.4% 06.9% 55.7% 8.9% 6.0% 
7 
المعممون حاليا ال 
يحتاجون لمرفع من 
 كفاياتيم في الميدان
 0 4 19 34 291 التكرار
النسبة  11 1.612 1.24
% 
83.6 9.8% 5.5% 1.1% 0.0% 
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8 
أرى أن المعممين 




 0 52 21 28 247 التكرار
1.65 1.117 6 
النسبة 
% 
71.0% 8.0% 6.0% 14.9% 0.0% 
9 
أرى أن المعمم حاليا 
مربي اكثر من كونو 
 مجرد موظف
 5 13 15 41 274 التكرار
1.37 1.848 7 
النسبة 
% 
78.7% 11.8% 4.3% 3.7% 1.4% 
11 
الجأ إلى استشارة 
المعمم لحل مشكمة 
اجتماعية تعرض 
 البني
 19 25 221 50 33 التكرار
2.85 1.891 2 
النسبة 
% 
9.5% 14.4% 63.5% 7.2% 5.5% 
11 
 مادة في التمميذ تفوق
 لحبو يرجع دراسية
 لمعممو
 30 79 196 27 16 التكرار
3.23 1.885 1 
النسبة 
% 
4.6% 7.8% 56.3% 22.7% 8.6% 
12 
كثيرا ما يتطوع 
المعممون لتدريس 
التبلميذ في غير 
 الدوام المدرسي
 0 30 37 134 147 التكرار
1.86 1.925 5 
النسبة 
% 
42.2% 38.5% 10.6% 8.6% 0.0% 
13 
 يمثل حاليا المعمم
 نجاح رفامع مصدر
 التمميذ
 0 126 0 27 195 التكرار
2.16 1.411 4 
النسبة 
% 
56.0% 7.8% 0.0% 36.2% 0.0% 
 1.77 المتوسط الحسابي لممحور
 1.42 االنحراف المعياري لممحور
 غير موافق بشدة اتجاه العينة
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 لممعمميناالجتماعية  المكانة ليبين االخماسي ليكرت مقياس عمى البعد عبارات توزيع (:22)شكل رقم 
 حسب تصور أولياء التبلميذ
 
فقراتو بقياس  كالمتعمقة البعد ىذا مىع االجابة حكؿ العينة اتجاه أف يتضح مف خبلؿ الجدكؿ
 -0] بيف ما محصكر حسابي بمتكسط جاء، المكانة االجتماعية لممعمميف مف كجية تصكر المبحكثيف
اعضاء جمعيات أكلياء لدل  حيث لقي رفضا بشدة قةمكافال كعدـ البعد ىذا بنكد رفض عمى ليدؿ[ 0.79
ىذا البعد كىذا ما يعكسو المتكسط الحسابي ليذا ينكد حكؿ ما جاء في  تصكرىـفي  التبلميذ ببمدية الجمفة
 (.1.49( بانحراؼ معيارم قدره )0.77) البعد إذ بمغ
يمكف ترتيب الفقرات المشكمة لمبعد الخاص  السابؽ كانطبلقا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 تنازليا كما يمي:  ات المعمميفإضرابب
في الصدارة ‹‹  لمعممو لحبو يرجع دراسية مادة في التمميذ تفكؽ›› ( التي تضمنت 00جاءت الفقرة ) -
( 3.93حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه العبارة )، مف حيث درجة التزاـ الحياد مف المبحكثيف
كىذا الحياد يدؿ عمى عدـ تقديرىـ لممكانة االجتماعية لممعمـ مف ىذا   (1.885بانحراؼ معيارم )
 .الجانب
‹‹ البني  تعرض اجتماعية مشكمة لحؿ المعمـ استشارة إلى لجأ ا››( التي تضمنت 01جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ 9.85بي )في المرتبة الثانية مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا حيث بمغ المتكسط الحسا
 (.1.891معيارم قدره )
00.511.522.533.544.55
 إضرابات  األساتذة في مجال التعليم سلوك مقبول
 إضراب المعلمين شأنه شأن إضرابات المهن األخرى
 غاية اإلضراب في قطاع التعليم تحسين ظروف تمدرس التلميذ
هدف اإلضراب في قطاع التعليم ال يقتصر على تحسين الوضعية 
 المهنية للمعلم
 اضرابات المعلمين ال تنعكس على حسن  تمدرس التلميذ 
 نشاط  المعلم النقابي يخدم مصلحة التلميذ
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في ‹‹ دائما  صائبة تككف يأبنائي معمـ ليمف المكجية المبلحظات›› ( التي تضمنت 6جاءت الفقرة ) -
( 9.69حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة الثالثة مف حيث درجة التزاـ الحياد مف المبحكثيف
يدؿ عمى عدـ تقديرىـ لممكانة االجتماعية لممعمـ مف ىذا ىذا الحياد ك  (.0.198بانحراؼ معيارم )
 .الجانب
في المرتبة ‹‹  مصدر معارؼ نجاح التمميذ يمثؿ حاليا المعمـ›› ( التي تضمنت 03جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ معيارم 9.06حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، الرابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا
(0.40.) 
 الدكاـ غير في التبلميذ لتدريس المعممكف يتطكع ما كثيرا›› ( التي تضمنت 09ة )جاءت الفقر  -
حيث بمغ المتكسط ، في المرتبة الخامسة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة‹‹ المدرسي
 (.1.995( بانحراؼ معيارم )0.86الحسابي ليا )
 بتبلميذىـ عبلقتيـ تكطيد عمى يعممكف حاليا المعمميف أف أرل ››( التي تضمنت 8جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط ، في المرتبة السادسة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة‹‹ خارجالقسـ 
 (.0.007( بانحراؼ معيارم )0.65الحسابي ليا )
في ‹‹ مكظؼ  مجرد ككنو مف اكثر مربي حاليا المعمـ أف أرل›› ( التي تضمنت 9جاءت الفقرة ) -
( 0.37حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، السابعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدةالمرتبة 
 (.1.848بانحراؼ معيارم )
في المرتبة الثامنة مف ‹‹  مرىؽ المعمـ يشتغمو الذم الساعي الحجـ ››( التي تضمنت 0جاءت الفقرة ) -
( بانحراؼ معيارم 0.33ليا )حيث بمغ المتكسط الحسابي ، حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
(1.797.) 
في ‹‹  عادية لممعمميف التعميـ مينة تكفرىا التي الخدمية االمتيازات›› ( التي تضمنت 4جاءت الفقرة ) -
( 0.33حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة التاسعة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.776بانحراؼ معيارم )
في ‹‹  البني تعرض اجتماعية مشكمة لحؿ المعمـ استشارة إلى الجأ ››( التي تضمنت 9جاءت الفقرة ) -
( 0.96حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )، المرتبة العاشرة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة
 (.1.675بانحراؼ معيارم )
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 أعماال المعمميف مزاكلة›› ب ( المتاف تضمنتا بالترتي7( كالفقرة رقـ )3رقـ ) جاءت كبل مف الفقرتيف -
 في كفاياتيـ مف لمرفع يحتاجكف ال حاليا المعممكف ››ك‹‹  مقبكؿ أمر التدريس مينة جانب إلى أخرل
حيث تساكل في ، في المرتبة الحادية عشر مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة ‹‹ الميداف
 (.1.619)بػ  ( كبانحراؼ معيارم قدر0.94المتكسط الحسابي ليساكم )
 محفزة غير لممعمميف التعميـ مينة تكفرىا التي الخدمية االمتيازات›› ( التي تضمنت 6جاءت الفقرة ) -
حيث بمغ المتكسط ، في المرتبة األخيرة مف حيث درجة عدـ المكافقة عمييا كبشدة‹‹ العمؿ  عمى
 (.1.586( بانحراؼ معيارم )0.90الحسابي ليا )
 :نتائج الدراسةتحميل ومناقشة  -6
 :تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى -6-1
 تصور وجية لممعمممن االجتماعية بالمكانة عبلقة البيداغوجي لمتكوين»  :أنو عمى تنصك 
 .« التبلميذ أولياء
بالمكانة االجتماعية لممعمم من  لتكوين البيداغوجينتائج الدراسة فيما يتعمق بعبلقة ا (:57)جدول رقم 
 وجية تصور أولياء التبلميذ
 المكانة االجتماعية معامل ارتباط بيرسون
 تكوينال
 **806. قيمتو
 000. مستوى المعنوية
 348 العينة
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) 
لتقترب مف الكاحد الصحيح  r=1.816أف قيمة  ة لمعامؿ ارتباط بيرسكف نبلحظإحصائيبقراءة 
لذا نقكؿ أف ىناؾ عبلقة  1.15كالتي ىي أقؿ مف  1.11 ارتباط قكم عند مستكل معنكيةلتعني أف ىناؾ 
لمتككيف البيداغكجي عبلقة بالمكانة  » كعميو نقبؿ الفرضية التي تنص عمى أنو، قكية ما بيف المتغيريف
 .« تصكر أكلياء التبلميذاالجتماعية لممعمـ مف كجية 
إف المعمـ يجب أف يتميز بخصائص كصفات تمكنو مف القياـ بأدكاره المتعددة كالمتمثمة في 
الجيد لممينة كالرغبة في التدريس فمف خصائصو التي يمكنو تمقيو إعدادا  دالتككيف البيداغكجي كاإلعدا
مناسبا الخبرة كالدراية الفنية في التعرؼ عمى خصائص المتعمميف كتذليؿ الصعكبات كالكفايات المتعمقة 
يمية بإعداد الدركس كتنفيذىا كال يتأتى ذلؾ اال مف خبلؿ التخصص كاالحاطة النظرية بأبعاد العممية التعم
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في مختمؼ جكانبيا ىذه الصفات تمكنو مف القياـ بأدكاره كرفع أدائو في القسـ كتعميـ التبلميذ كامتبلكو 
الكفاية المتمثمة في مجمكعة الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات التي يمكننا اشتقاقيا مف أدكاره المتعددة كىي 
ية التعميـ كتمكنو مف البيداغكجيا كتعميمية فيما يخص المعمـ تتعمؽ ببمكغو مستكل معينا مف ممارسة عمم
المكاد التي يشرؼ عمى تدريسيا ككؿ ىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ التدريب كالتككيف ككف العممية التعميمية 
ناؿ التقدير كاالحتراـ كبالتالي ي الكؼء المعمـكىنا تكمف أىمية االعداد البيداغكجي لممعمـ الذم إذ أف 
لقد ساىـ التكظيؼ عف في ، كالمجتمع ككؿ رة في الكسط االجتماعي الذم ينتمي إليومكانة اجتماعية معتب
حيث يرل  91تراجع المكانة االجتماعية لممعمـ كىذا ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
ية أنو ال يشمؿ كؿ جكانب العمم 90األكلياء أف التككيف المعمميف حاليا غير كاؼ لمزاكلة التعميـ ك
ككف التكظيؼ في كظيفة التعميـ أصبح يخضع في ببلدنا  95ك 94ك 93ك 99ككذا الجدكؿ ك ةالتدريسي
لنظاـ المسابقات كليس االعداد القبمي لممارسة المينة مما فتح المجاؿ لغير المتخصصيف حيث أنو في 
ث يجدكف صعكبة في المرحمة االبتدائية مثبل أصبح قبكؿ المتقدميف لشغؿ التدريس تنكع تخصصاتيـ بحي
عممية التدريس حيث كجكد القطيعة كعدـ التكامؿ بيف المنياج الدراسي كالتككيف الجامعي فما يكاجيو 
المعممكف في الميداف كبممارسة المينة كمباشرتيا يختمؼ عما تمقكه في الجامعة إف لـ نقؿ ال يمت لو 
ئي حقيقة أف المعممكف الناجحكف عف طريؽ بصمة مف مثؿ مف درس الحقكؽ كالفمسفة كعيف معمما باالبتدا
المسابقة يتمقكف إعدادا تحضيريا ال يعد فعاال ككنو يككف بعد تنصيب المكظؼ كحتى أف برمجة تمقيو لـ 
كما اف مسابقة ، 95تراع شركطا عممية تسمح بتقبمو كىذا ما تـ الكصكؿ إليو مف تحميؿ نتائج الجدكؿ
في إطاره كانشغاؿ المكظؼ بتحضير مذكرة التخرج ال تؤتي نتائجيا ما الزمف كالمقاييس النظرية المبرمجة 
ما كاف يعرؼ بالتربصات الميدانية أك  لـ تزكد بما يعرؼ بالتربية العممية التي تعد ىامة في إعداد المعمـ
ذا ما عرجنا عمى المعمميف المكظفيف عف طريؽ ك ، التي كانت تجرل تحت إشراؼ األستاذ المطبؽ ا 
في المرحمة الثانكية كالمرحمة المتكسطة فإنيـ رغـ مطابقة التخصص إال أنيـ لـ يتمقكا مف المسابقة 
جانب العمكـ التربكية كعمـ النفس التربكم كاستخداـ إلى  تعميمية التخصص في تككينيـ الجامعي ىذا
حيث يرل  94ك 93الكسائؿ التعميمية المختمفة كىذا ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في تحميؿ الجدكؿ رقـ 
أكلياء األمكر أف المعمميف المكظفيف عف طريؽ المسابقات ال يحكزكف كفايات التدريس كأنيـ يحتاجكف 
كأف المعمـ لـ يعد ذلؾ الخبير الذم يتكجو  49لمرفع مف كفاياتيـ كىذا ما تـ الكصكؿ إليو مف نتائج رقـ 
 50 58ك 59ما كضحو تحميؿ الجدكؿ رقـ لو األكلياء لمعالجة مشكمة اجتماعية تعرض ألبنائيـ كىذا 
اجتياده إلى  كأنو يمثؿ بالنسبة ليـ مصدر معارؼ نجاح التمميذ بؿ يركف أف نجاح التمميذ يعكد 55ك
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ىذا ما أثر سمبا عمى المكانة ك  53الشخصي كاتكالو عمى نفسو كىذا ما كضحو تحميؿ الجدكؿ رقـ 
 مف ىذا الجانب االجتماعية مف كجية تصكرىـ مف كجية نظر الباحث
 :تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية -6-2
 تصور وجية نيلممعمم االجتماعية بالمكانة عبلقة الخصوصية لمدروس»  :أنو عمى تنصك 
 .« التبلميذ أولياء
 نتائج الدراسة فيما يتعمق بعبلقة الدروس الخصوصية بالمكانة االجتماعية لممعمم  (:58)جدول رقم 
 وجية تصور أولياء التبلميذ من
 المكانة االجتماعية معامل ارتباط بيرسون
 تكوينال
 **534. قيمتو
 000. مستوى المعنوية
 348 العينة
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) 
لتقترب مف الكاحد الصحيح  r=0.534ة لمعامؿ ارتباط بيرسكف نبلحظ أف قيمةإحصائيبقراءة 
لذا نقكؿ أف ىناؾ عبلقة  1.15التي ىي أقؿ مف  1.11 ارتباط قكم عند مستكل معنكيةلتعني أف ىناؾ 
لمدركس الخصكصية عبلقة بالمكانة  » كعميو نقبؿ الفرضية التي تنص عمى أنو، قكية ما بيف المتغيريف
  .« االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ
الدركس الخصكصية تعتبر مف أبرز المشكبلت التي يعاني منيا قطاع التربية كالتعميـ بؿ تعد إف 
جانب ذلؾ مف مشاكؿ تتمثؿ إلى  مؤشرا عمى االختبلالت التي يشيدىا نظامنا التعميمي ككؿ الذم يعاني
عامة مف طرؼ الجيات في كثافة البرامج الدراسية كنظـ االختبارات كبنائيا كتكجيات السياسة التعميمة 
منظكمة التككيف سكاء بالنسبة لمتمميذ كالمعمـ ىذا األخير الذم يعاني مف تدني األجكر مقابؿ ك  الكصية
انخفاض القدرة الشرائية الذم عمى السكاء كأضحت ىذه الظاىرة التي أفرزتيا عكامؿ تربكية تراكحت ما 
كعكامؿ مجتمعية متداخمة تعددت مف غمبة النمط  التمميذ نفسو كأخرل ترجع لممعمـإلى  بيف أسباب تعكد
لمعرض  ةالتعميـ عمى أنو سمعة خاضعإلى  االستيبلكي لممجتمع كتنامي قيـ االستيبلؾ كأضحى ينظر
كقد اتخذت الدركس الخصكصية في اآلكنة األخيرة شكبل تنظيميا حيث نجد تزايد أعداد مراكز ، كالطمب
تمرسكف مف ذكم الخبرة كالباع الطكيؿ في التدريس ليتـ فييا تدريس تقديميا كيشرؼ عمى أغمبيا معممكف م
إلى  مختمؼ المكاد الدراسية المكافقة لممناىج المدرسية لمختمؼ المراحؿ التعميمية ابتداء بمرحمة االبتدائي
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مي غاية المرحمة الثانكية حيث اصبحت دكنما مبالغة أف نطمؽ عمييا تعميما مكازيا لمنظاـ التعميمي الرس
لينعكس أثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ كحتى عمى سمككو ككف المنتسب إليو غير مقيد بحضكر 
كغير خاضع لمنظاـ الداخمي مف مثؿ الذم يحكـ المدرسية الرسمية مما ينعكس عمى انتظامو في 
عية الحضكر كحتى سمككو داخؿ المدرسة لقد أثر انتشار الدركس الخصكصية عمى المكانة االجتما
المعمميف أنفسيـ كىذا ما تـ التكصؿ اليو مف إلى  لممعمميف كجعمت األكلياء المبحكثيف يعزكف انتشارىا
فيـ يركنيـ المبلميف في ذلؾ ككف الدركس الخصكصية تعبر عف إخبلؿ  31نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
أخذ درس خصكصي بؿ إنيـ إلى  المجكءإلى  المعمـ في القياـ بدكره كتعدمو التقصير كي يضطر التبلميذ
االجتماعية يحظىك ال يخفى أف مكانتو يركف أف السعي لمتربح المادم ىك الدافع الرئيس لممعمميف كالمعمـ 
األدكار التي يقكـ بيا إلى  إضافة، الذم يحيا كسطوتتحدد مف خبلؿ معايير الجماعة كالكسط االجتماعي 
دكره عمى أكمؿ كجو في تيسير المعمكمة كتذليميا لتككف  فيـ يركف أف المعمـ المدرسة النظامية لـ يؤدم
في متناكؿ جميع التمميذ كأنو كجو جيده كتركيزه لمدرس الخصكصي كىذا ما كصمنا اليو مف نتيجة في 
، حيث عارض األكلياء بشدة اشتغاؿ المعمـ بالدركس الخصكصية 99الجدكؿ رقـ  98الجدكؿ رقـ 
ؿ أدكارىا المخكلة ليا رسميا مف خبلؿ المعمميف حيث أضحت فالمدرسة مف المفترض أف تضطمع بك
الدركس الخصكصية بديبل عف المدرسة الرسمية كىذا ما رفضو األكلياء كما تـ التكصؿ اليو مف نتيجة 
حيث أبدل األكلياء معارضتيـ كبشدة ألف تككف مراكز الدركس الخصكصية بديبل  30في الجدكؿ رقـ 
إلييا مدفكعكف لتغطية جانب ضعؼ التحصيؿ الدراسي ألبنائيـ كحتى تحت  عف المدرسة كأنيـ بمجكئيـ
 إضافة، 39الحاح االبف تقميدا ألقرانو المنتسبيف لمراكز الدركس الخصكصية كىذا ما كضحو الجدكؿ رقـ
ذلؾ المكانة االجتماعية لممعمـ تتحدد مف خبلؿ ككنو يعد صاحب رسالة كىذا ما ارتبط بالتصكر إلى 
رشادىـ االجتماع ي لممكانة التي يحتميا المعمـ في المجتمع فدكره يتمثؿ في تنكير العقكؿ كتكجيو التبلميذ كا 
كغرس القيـ النبيمة في نفكس الناشئة كقد عمؿ انتشار لدركس الخصكصية عمى تشكيو صكرة المعمـ التي 
جامعة كطمبتيا حصرتو في الجانب المادم كاضحى التعميـ مينة مف ال مينة لو مف مثؿ خريجي ال
البطاليف الذيف أصبحكا يداكمكف في مراكز الدركس الخصكصية كىذا ما تكصمنا إليو مف نتيجة في تحميؿ 
سمعة كأضحى المعمـ يعرض خدماتو كباألحرل سمعتو إلى  حيث استحاؿ التعميـ عمكما 34الجدكؿ رقـ 
لمبيع كما طبع العممية مف سطكة القيـ المادية ىذا ما أثر عمى قداسة المينة ككف التعميـ مرتبط بتككيف 
االنساف ككف التعميـ ليس مجرد مينة بؿ نسؽ ثقافي في حد ذاتو كالدركس الخصكصية أثرت عمى 
ة كالتعميـ بصفة عامة مما انعكس سمبا عمى صكرة المعمـ كمكانتو تصكرات األكلياء كرؤيتيـ لممعرف
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االجتماعية حيث أف المكانة االجتماعية لممعمـ اكتسبيا مف خبلؿ ما يؤديو مف أدكار مف خبلؿ نسؽ 
لذا فالدركس الخصكصية أثرت عمى تصكر األكلياء لممكانة ، المدرسة كما يمثمو مف قدكة في المجتمع
كمف ناحية المكانة االجتماعية في ، لممعمـ مف ىذا الجانب حسب الباحث نبيا المعنكمفي جا االجتماعية
جانبيا المادم فيـ يركف أف االشتغاؿ بالدركس الخصكصية ليس لو عبلقة باشتغاؿ المعمميف بميف أخرل 
كمف بينيا الدركس الخصكصية ككف مينة التعميـ حسب تصكرىـ تعد مناسبة إذا ما قكرنت بالميف 
ألخرل كىذا ما تكلد لدييـ نظرا لبلمتيازات الخدمية لمينة التعميـ في شقيا المادم كىذا ما تـ التكصؿ ا
التي مف خبلليا تبيف أف ىذه المنح الخدمية ليست متاحة  47ك 46إليو مف نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
ما يركج مف إلى  ىذا إضافةبالتصكر الذم تكلد لدل األكلياء ككف الجميع لديو إمكانية االستفادة منيا 
أخبار الزيادات المالية التي يستفيد منيا عماؿ القطاع كالمعمميف خاصة كتناكؿ اإلعبلـ المرئي كالمكتكب 
منو خاصة بنكع مف المبالغة مما كرس لدل بعض األكلياء كقطاع ال بأس بو مف المجتمع أف مينة 
جانب مينة إلى  بالدركس الخصكصية مثبل كنشاطالتعميـ تكفر ماديا ما يغني األستاذ عف االشتغاؿ 
 45ك 44التناكؿ االعبلمي المضطرد كىذا ما اتضح مف نتائج تحميؿ الجداكؿ رقـ  التدريس جراء ىذا
فالدركس الخصكصية أثرت عمى المكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ مف ىذا  46ك
 الجانب حسب كجية نظر الباحث.
 :تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة -6-3
ات المعممين عبلقة بمكانتيم االجتماعية من وجية تصور أولياء ضرابإل » :تنص عمى أنوك 
  .« التبلميذ
االجتماعية من وجية  تيمبمكاناتالمعممين إضرابنتائج الدراسة فيما يتعمق بعبلقة (: 59)جدول رقم 
 تصور أولياء التبلميذ
 المكانة االجتماعية معامل ارتباط بيرسون
 تكوينال
 **813. قيمتو
 000. مستوى المعنوية
 348 العينة
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) 
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لتقترب مف الكاحد الصحيح  r= 1.803ة لمعامؿ ارتباط بيرسكف نبلحظ أف قيمةإحصائيبقراءة 
لذا نقكؿ أف ىناؾ عبلقة  1.15التي ىي أقؿ مف  1.11 ارتباط قكم عند مستكل معنكيةلتعني أف ىناؾ 
 المعمميف عبلقة بمكانتيـ اتضرابإل » كعميو نقبؿ الفرضية التي تنص عمى أنو، قكية ما بيف المتغيريف
  .« االجتماعية مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ
 حؽ مشركع بمكجب الدستكر كىك مف ضمف الحريات العامة التي كفميا القانكف ضرابإف اإل
يحدث صدل كاثرا حينما تقكـ بو الجماعة ممثمة في دراستنا في المعمميف  جماعية عممية يعتبر ضرابكاإل
لقد ك  مكقفيا تغير الجية الكصية لجعؿ المأجكريف العماؿ جماعة قبؿ مف عميو المتفؽ االستخداـ كىك
ات التي شيدىا قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر خاصة تمؾ الكطنية منيا فكانت ضرابتعددت أسباب اإل
أىـ األسباب الداعية إليو تتمثؿ حكؿ إعادة النظر في النظاـ التعكيضي بما يحقؽ العدالة بيف مختمؼ 
ما خمفو مف اختبلالت في قطاعات الكظيؼ العمكمي كتدارؾ نقائص القانكف األساسي في التربية لتدارؾ 
ات الكطنية المطكلة شمت القطاع ضرابالتصنيؼ كالترقيات كتسيير أمكاؿ الخدمات االجتماعية ىذه اإل
حتى أف الكزارة الكصية قامت في 41كأثرت عمى تمدرس التبلميذ كىذا ما بينو نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
ف كال نيمؿ ىنا ذكر دخكؿ جمعيات أكلياء التبلميذ النقابات كالمعمميإلى  غير ما مرة بتكجيو التيديدات
ات كتتعاطؼ مع المعمميف في مطالبيـ ككف الكزارة الكصية كثيرا ما ضرابعمى الخط التي لـ تعد تؤيد اإل
رغبة في إفقاد المعمميف تمؾ المساندة المجتمعية كىذا ما بينتو نتائج تحميؿ  ضرابإطالة أياـ اإلإلى  تعمد
حيث دخمت كنفيدراليات كجمعيات األكلياء في صراع مع النقابات مكيمة 40الجدكؿ رقـ ك  37الجدكؿ رقـ
ليـ التيـ ممقية بالمكـ عمييا كمتيمة إياىا بعدـ االىتماـ بمستقبؿ التبلميذ كتمدرسيـ كىذا ما أثر عمى 
 المكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ مف ىذا الجانب حسب الباحث.
تمتاز عف غيرىا مف الميف األخرل ككنيا تكتسي طابعا خاصا كخصكصية  إف مينة التعميـ
ات التي يشيدىا قطاع التربية كالتعميـ قد تقبؿ في قطاعات أخرل ضرابتفردت بياحتى عد األكلياء أف اإل
لتعميـ ليست حيث يرل األكلياء أف مينة ا 37عداه كىذا ما تـ الكقكؼ عميو مف تحميؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
ذا كاف ىناؾ ما  كباقي القطاعات األخرل إف مينة التعميـ يتمثؿ محكرىا الرئيس إعداد االنساف كنماؤه كا 
ألبناء  يرتبط بو مصيره فيك المعمـ إذ أف العممية التعميمية تربية سمككية كتنمية معرفية كتنشئة اجتماعية
المعمميف يعني تمقائيا  إضرابكباألسر كحدكث  ترتبط بقطاع كاسع مف المجتمعالمجتمع كىذا ما جعميا
جانب اسقاطاتو عمى األسر كىذا ما إلى  األالؼ معيـ مف التبلميذ كما يخمفو مف آثار معنكية إضراب
ات التي خاضيا المعممكف في قطاع التربية بالجزائر خاصة ضرابلذا فاإل 37بينو تحميؿ الجدكؿ رقـ 
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تعاطؼ الشعبي كاالحتراـ كالتقدير كبالتالي مكانتو االجتماعية حسب المطكلة منيا أفقدت المعمـ ذاؾ ال
ات إنما غرضيا مادم بحت يتمثؿ في تحسيف الكضع ضرابتصكرىـ كأصبح البعض منيـ يركف أف اإل
سمككا غير مقبكؿ مف كجية تصكرىـ كىذا ما بينتو  ضرابالميني لممعمـ كىذا ما جعؿ األكلياء يعدكف اإل
دكف مراعاة المناىج كالبرامج المكثفة كنظـ االمتحانات التي يعاني منيا  36كؿ رقـ نتائج تحميؿ الجد
 ات مف المعمميف لممطالبة بظركؼ تمدرس أحسف بالنسبة لمتمميذإضرابالتبلميذ فمـ يحدث أف تـ خكض 
بية ات في قطاع التر ضرابىذه الدكافع في برمجة اإل39ىذا ما تـ الكقكؼ عميو في تحميؿ الجدكؿ رقـ ك 
كالتعميـ تظافرت ليتصكر أكلياء التبلميذ أف سعي المعمميف يتمثؿ كيقتصر عمى تحسيف ظركفيـ المينية 
ىذا ما  ـىمك  دكف مراعاة لمصمحة التمميذمما كرس النزعة المادية في التعامؿ مع التبلميذ حسب تصكر
تطكعكف لبرمجة دركس دعـ حيث يرل األكلياء أف المعمميف ال ي54ك51بينتو نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
لمتبلميذ خارج أكقات الدكاـ المدرسي التبلميذ كأنيـ ال يكلكف متابعة كتكجيو التبلميذ خارج نسؽ المدرسة 
تصكر المعمـ إلى  ات المطكلة كاألسباب التي كاف كراء القياـ بيا دفعت باألكلياءضرابفاإل، أىمية خاصة
ـ يعد يمثؿ حسب تصكرىـ ذلؾ المربي كالمكجو الذم مجرد مكظؼ كنظرائو في الكظائؼ األخرل كل
يضحي في سبيؿ رسالة التعميـ كيغمب مصمحة التمميذ عمى مصمحتو الخاصة كيتطكع بالعمؿ مع التبلميذ 
ات ضرابفاإل54ك 50خارج أكقات الدكاـ المدرسي كىذا مات الكصكؿ إليو مف نتائج تحميؿ الجدكؿ رقـ 
ممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ مف ىذا الجانب حسب كجية نظر أثرت عمى المكانة االجتماعية ل
 الباحث.
 استنتاج عام:  -7
لممعمـ كما يحظى بو مف تقدير لميمتو كما يجب أف المكانة االجتماعية إلى  نظرة المجتمع تعتبر
كاالبداع في تأدية يحظى بو في المجتمع كالكسط االجتماعي ميمة كمؤثرة عمى انتمائو كاعتزازه بكظيفتو 
الرسالة ينعكس عمى شعكره بأىميتو في المجتمع كتعاظـ أدكاره ك  الكاجبيف تمقيو التقدير كالتكقيرأدكاره ف
بؿ كعمى المجتمع ككؿ ينعكس عمى تمدرس التمميذ النبيمة التي يؤدييا خدمة لممجتمع ىذا في جممتو 
تحسيف كضعيتو المينية إلى  كاف لزاما السعيكنظرا لما يعانيو المعمـ في مجتمعنا مف تدني مكانتو 
شراكو في التخطيط التربكم  كالترقيات الداخمية كالحكافز المادية كاألدبية كمراعاة سمـ األجكر كا 
كاالصبلحات التربكية ككنو أىـ عنصر تربكم معني بيا كالذم يتعامؿ معيا كيكيؼ البرامج كفقيا 
قصكل لمعامؿ البشرم كتعمي مف دكره في صكرتو الجديدة  فالتكجيات التربكية الحديثة تكلي أىمية
 كالحديثة. 
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ا بكجكد عبلقة ما بيف كاقع الييئة التعميمية كالمكانة االجتماعية لممعمـ إحصائيىذا ما تـ اثباتو ك 
 حيث يبيف الجدكؿ التالي:  ؛مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ
من لممعمم بالمكانة االجتماعية  واقع الييئة التعميميةنتائج الدراسة فيما يتعمق بعبلقة  (:61)جدول رقم 
 وجية تصور أولياء التبلميذ
 المكانة االجتماعية معامل ارتباط بيرسون
 تكوينال
 **812. قيمتو
 000. مستوى المعنوية
 348 العينة
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) 
لتقترب  r=0.812: مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامؿ ارتباط بيرسكف جاءت مساكية ؿ
 1.15التي ىي أقؿ مف  1.11ارتباطاقكيا عند مستكل معنكية مف الكاحد الصحيح لتعني لتثبت أف ىناؾ 
 كالمتغير التابع « الييئة التعميميةكاقع  » لذا نقكؿ أف ىناؾ عبلقة قكية ما بيف المتغيريف المستقؿ كالتابع
لكاقع الييئة التعميمية عبلقة  » التي تنص عمى أنو العامة كعميو نقبؿ الفرضية، المكانة االجتماعية »
 .« بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ
في تدني المكانة عكامؿ ساىمت أف ىناؾ إلى  الدراسة كصمت فرضيات نتائج فمف خبلؿ مناقشة
االجتماعية لممعمـ متمثمة في بعض الظكاىر التي يعاني منيا قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر كتتعمؽ 
كبالتالي تو في المجتمع عمى صكر  بكاقع الييئة التعميمية كتمس المعمـ في حد ذاتيك التي أدتإلى التأثير
 تأثر مكانتو االجتماعية سمبا.
  اؿ التقدير كاالحتراـ كبالتالي يناؿ مكانة اجتماعية معتبرة في الكسط ني الكؼء المعمـإف
الجيد  دكبالتالي تبرز ىنا أىمية التككيف البيداغكجي كاإلعدا، االجتماعي الذم ينتمي إلييكالمجتمع ككؿ
لممينة كتنمية الرغبة في التدريس كالدراية الفنية في التعرؼ عمى خصائص المتعمميف كالتخصص 
عمى خبلؼ ذلؾ فقد ساىـ التكظيؼ عف طريؽ المسابقات ، ة النظرية بأبعاد العممية التعميميةكاالحاط
في تراجع المكانة االجتماعية لممعمـ ككف ىؤالء ال يحكزكف الكفايات البلزمة حسب تصكر أكلياء 
ة االبتدائية ال التبلميذ إذ أنيـ لـ يتمقكا إعدادا جيدا يؤىميـ لممينة كككف الكثير ممف كظفكا في المرحم
يطابؽ تخصصيـ الجامعي ككاقع ما يقتضيو التدريس في ىذه المرحمة كأما عف التكظيؼ المعمميف في 
جانب فف التعامؿ إلى  تعميمية التدريسأك  طرؽ الديتاكتيؾإلى  المرحمة الثانكية كالمتكسطة فيفتقركف
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بعمـ النفس التربكم كتطبيقاتو في المجاؿ مع مقتضيات المراحؿ العمرية لمتبلميذ كما يتطمبو مف دارية 
 التربكم.
 تتحدد مف خبلؿ معايير الجماعة كالكسط االجتماعي  لمفرد االجتماعيةشؾ أف المكانة ال
 الدركس الخصكصية عمؿ انتشار لقدك  المترتبة عف ىذه المكانة األدكارإلى  إضافة، الذم يعيش فيو
بؿ إف ، ـ كساىـ في التأثير سمبا عمى مكانتو االجتماعيةكضع المعمـ محؿ اتيا تسميع التعميـ عمىأك 
تقزيـ أىميتو كاتيامو المعمـ ك  رادك أإلى  ىذه الظاىرة أضرت بالعممية التعميمية كالتربكية كبالرؤية
المكانة االجتماعية لممعمـ تتحدد مف خبلؿ ككنو يعد فذلؾ إلى  إضافة لتربح المادمكا، بالتقصير
ارتبط بالتصكر االجتماعي لممكانة التي يحتميا المعمـ في المجتمع فدكره يتمثؿ صاحب رسالة كىذا ما 
رشادىـ كغرس القيـ النبيمة في نفكس الناشئة كقد عمؿ انتشار  في تنكير العقكؿ كتكجيو التبلميذ كا 
لدركس الخصكصية عمى تشكيو صكرة المعمـ التي حصرتو في الجانب المادم كاضحى التعميـ مينة 
ينة لو مف مثؿ خريجي الجامعة كطمبتيا البطاليف الذيف أصبحكا يداكمكف في مراكز الدركس مف ال م
 كأضركا بصكرة المعمـ كالمينة. الخصكصية
 ات كدكاعييا المطمبية المادية كالتي شيدىا قطاع التربية كالتعميـ في ضرابتكرر اإل
االجتماعية فرغـ ككف المعمـ يسعى  الجزائر خاصة تمؾ الكطنية منيا أثر عمى تقدير المعمـ كمكانتو
ات فكانت ضرابتحسيف ما ظركؼ ككضعو ميني كاقتصادم متردم المتمثمة أسباب اإلإلى  مف خبلليا
أىـ األسباب الداعية إليو تتمثؿ حكؿ إعادة النظر في النظاـ التعكيضي بما يحقؽ العدالة بيف مختمؼ 
ساسي في التربية لتدارؾ ما خمفو مف اختبلالت قطاعات الكظيؼ العمكمي كتدارؾ نقائص القانكف األ
ات الكطنية المطكلة شمت ضرابفي التصنيؼ كالترقيات كتسيير أمكاؿ الخدمات االجتماعية ىذه اإل
ات المطكلة كاألسباب التي كاف كراء القياـ بيا دفعت ضرابالقطاع كأثرت عمى تمدرس التبلميذ فاإل
كنظرائو في الكظائؼ األخرل كلـ يعد يمثؿ حسب تصكرىـ  تصكر المعمـ مجرد مكظؼإلى  باألكلياء
ذلؾ المربي كالمكجو الذم يضحي في سبيؿ رسالة التعميـ كيغمب مصمحة التمميذ عمى مصمحتو 
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 خبلصة:
الدراسة الميدانية كذلؾ لقد تمت في ىذا الفصؿ مراعاة جممة مف القكاعد في عرض بيانات 
بالمزاكجة بيف ما يمنحو اإلحصاء كما يستنبط مف دالالت سكسيكلكجية مف خبلؿ مراكحات بيف اإلطار 
كسابيا المصداقية العممية.  النظرم كالمكاشفة اإلمبريقية مما ساىـ في تدعيـ النتائج المتكصؿ إلييا كا 
مف  ج فركض اإلجراء كالذم مكف مف التحقؽكقد تـ االعتماد عمى التحميؿ الكمي كالكيفي لنتائ
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 كاقع الييئة التعميمية لو عبلقة انطبلقا مف مناقشة كتحميؿ نتائج فرضيات الدراسة يمكف القكؿ باف
مف خبلؿ المسار الطكيؿ في ف، مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ المبحكثيف المكانة االجتماعية لممعمـب
كاقع  المفترضة بيف عبلقةمحاكلة الكشؼ عف الإطار ىذه الدراسة الحالية كالصعبة في مجاؿ البحث ك 
مـ كما لممكانة االجتماعية لممعمـ كانعكاساتو عمى دكره في الييئة التعميمية بالمكانة االجتماعية لممع
 اإلشكاليةضبط إلى  بدءا مف كضع نمكذج الدراسة ككيؼ تناكلو بالتطبيؽ، المجتمع كما يمثمو بالنسبة لو
النتائج كالتحقؽ مف فركض إلى  كتحديد مفاىيميا كالتراث النظرم كالدراسة الميدانية كالمنيجية كصكال
كجكد  إمكانيةكلة لمتعرؼ عمى الظاىرة قيد الدراسة كتناكؿ مشكمة الدراسة المتمثمة في معرفة الدراسة محا
ظاىرة انتشار الدركس الخصكصية كالتككيف البيداغكجي  أبعاد كاقع الييئة التعميمية كالمتمثمة فيعبلقة 
عية لممعمـ باعتباره مف أىـ ات شاممة بالمكانة االجتماإضرابلممينة كما يعرفو القطاع مف  الممعمميف إعداد
الفاعميف في الحقؿ التربكم حيث أف مكانتو تتحدد مف خبلؿ المعايير االجتماعية لمجماعة كتصكراتيا 
فتدني المكانة االجتماعية كعدـ تمقيو التقدير كاالحتراـ المفترضيف أدكاره في مينة التعميـ إلى  باإلضافة
خبلصو في ا لعمؿ كالتقزيـ مف شخصو كأىمية دكره في المنظكمة التربكية كالنظرة المشككة في كالئو كا 
كالمجتمع مما يجعمو ينكفئ عمى ذاتو كيتراجع عف فاعميتو كينعكس يؤثر سمبا عمى أدائو التربكم مما 
يجعمو يتراجع عف دكره كرائد لحركة التغير االجتماعي كانحصار دكره في تقديـ المعارؼ بما تقتضيو 
ضعؼ كصكليا غمى إلى  ما ينعكس سمبا عمى التبلميذ كالعممية التربكية ككؿ كيؤدمالبرامج الدراسية م
 .أىدافيا المسطرة
كذا عدـ سعي الجيات الكصية مف أجؿ تعزيز المكانة االجتماعية ممثمة في الدكلة كالقائميف ك 
ربية ككضع البرامج عمى كزارة التربية كذلؾ بتيميشو في التخطيط التربكم كالدراسة االستشرافية لقطاع الت
الدراسية كفرضيا عميو دكف إشراكو كتدني أجكر المعمميف كاالختبلالت التي عرفيا القانكف األساسي 
ات ككسيمة ضغط مف أجؿ المطالبة بحقكقو التي تخكؿ لو المكانة ضرابلمتربية كدفعو لمقياـ باإل
كالناقؿ لتراث المجتمع كثقافتو ككذا التشيير  اإلنسافاالجتماعية المحترمة بككنو المشرؼ عمى بناء 
بالزيادات في الركاتب التي يتمقاه المعممكف بعد عناء كصراع طكيؿ كبأجكر العامميف في قطاع  اإلعبلمي
السياسات التعميمية المنتيجة كالمتعمقة ببناء االختبارات إلى  بغيره مف القطاعات إضافة التربية مقارنة
حد كبير في إلى  عتماد عمى المعدالت كالنقاط كمقياس كحيد في تقكيـ التمميذ ساىـكنظـ االمتحانات كاال
انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية كاشتغاؿ بعض المعمميف بالتدريس الخصكصي كأصبح التدريس في 
مراكز الدركس الخصكصية يضـ مف ال عبلقة لو بالمينة أصبل فيكفي أف يككف مطمعا عمى البرامج 
كالتكزيعات السنكية لممكاد الدراسية مما ساىـ في أف يفقد  األساتذةكمكاقع االنترنت تزخر بمذكرات الدراسية 
غياب سياسية كاضحة في إعداد الككادر التعميمية كمحاكلة لشراء السمـ إلى  المعمـ ىكيتو المينية إضافة
قحاميـاالجتماعي كامتصاص بطالة خريجي الجامعة  مراعاة معايير تككيف جيد في مجاؿ التعميـ دكف  كا 
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بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ  اإلخبلؿإلى  كؿ ىذا العكامؿ أدت بتظافرىا
 كفي المجتمع بصفة عامة.
إف الرفع مف المكانة االجتماعية لممعمـ ضركرة ممحة ككف تمقيو االحتراـ كالتقدير كتكقيره يسيـ 
ركحو المعنكية كيشعر بحجـ الرسالة التربكية كالمجتمعية كأدكاره المككمة إلييا في تعزيز دكره كيرفع مف 
كالقائـ بيا فالتدشؽ بالينبغيات تجاه المعمـ كككنو شمعة تحترؽ في سبيؿ إنارة دركب اآلخريف كأنو مرب 
حياتنا  ذلؾ مما تحفؿ بو أدبياتنا كالكبلـ الدارج فيإلى  أكثر مف مكظؼ كأنو صاحب رسالة عظيمة كما
االجتماعية كفي ثقافتنا يجب كبصكرة ممحة أف ترافقو جممة مف الحقكؽ التي يجب أف تكفر لممعمـ كتكازم 
ما ننشده في المعمـ حتى يؤدم دكره الرائد في المجتمع إذ انو ال نيكض ألمة دكف النيكض بقطاع التعميـ 
صبلحاتو الت اعاة الفاعؿ الرئيس أال كىك المعمـ ككنو عادة ما تمس المناىج الدراسية كاف الكاجب مر  يكا 
كالتككيف البيداغكجي كتحسيف كضعو  اإلعداديشكؿ عنصرا ىاما في العممية التعميمية التعممية مف ناحية 
 الميني كاالقتصادم كبالتالي االجتماعي.
تماعية كعميو نشير ىنا أنو قد تمت في ىذه الدراسة محاكلة تقديـ مقاربة سكسيكلكجية لممكانة االج
لممعمـ في ظؿ كاقعو الميني كما يعانيو قطاع التربية ف مختمؼ العراقيؿ التي حالت دكف بمكغو األىداؼ 
المسطرة كقد كاف تأثر المكانة االجتماعية بما أفرزه ىذا الكاقع كما يعانيو ابتداء مف منظكمة تككيف 
عمى المستكل  إعدادة التي تتطمب المعمميف التي لـ تعمؿ عمى القياـ بإعداد المعمميف ليذه المين
األكاديمي كالبيداغكجي كالميني كمف انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية ذات اآلثار السميبة عمى النظاـ 
التربكم كالتعميمي كالتي أضحت تعميما مكازيا يخؿ بدكر المدرسة كييمش دكر المعمـ فييا كيشكه صكرة 
تنامي إلى  مينية التي تعاني عديد المشاكؿ كىذا الذم أدلالكضعية الإلى  في الكسط االجتماعي إضافة
المكانة  ىات التي يشيدىا قطاع التربية كالتعميـ لتؤثر ىذه العكامؿ مجتمعة سمبا عمضرابظاىرة اإل
 أف: إلى  االجتماعية لممعمـ كتـ خبلليا تـ التكصؿ
  تصكر أكلياء التبلميذلمتككيف البيداغكجي عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية. 
 لمدركس الخصكصية عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ. 
 ات عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذضرابلئل. 
في  تناكؿ الظاىرة قيد الدراسة المتمثمةإلى  في األخير ينبغي أف نشير أف ىذه الدراسة سعتك 
المكانة االجتماعية المينية مف خبلؿ االنطبلؽ مف الكاقع كالبحث اإلمبريقي بنكع مف الشمكؿ كلكنيا ميما 
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كالتكزيع، عماف،  لمنشر الحديث الكتب العالمي، عالـ لمكتاب الخميج، جارا دكؿ في المعمـ إعداد: العنزم صفكؽ بتمة .93
 .ـ9119، 0األردف، ط
نجازاتبكبكر بف بكزيد:  .94  ـ.9119، دار القصبة لمنشر، الجزائر، إصبلح التربية في الجزائر رىانات وا 
، دار 0(، ط)خصائص التعميم في الجزائر وتطور الفكر التربوي التربية والتعميم بين األمس واليومبكترعة إبراىيـ:  .95
 ـ.9104كالتكزيع، الجزائر، الخمدكنية لمنشر 
 .0991، الجزائر، 9، ديكاف المطبكعات الجامعية، طأصول التربية والتعميمتركي رابح:  .96
 ـ.0998، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، التقويم التربوي والقياس النفسيجابر عبد الحميد جابر:  .97
الفكر، مصر،  ، دارلميارات والتنمية المينيةمدرس القرن الحادي والعشرين الفعال اجابرعبد الحميد جابر:  .98
 ـ.9111
، تر: العياشي عنصر، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع خطابات عمم االجتماع في النظرية االجتماعيةجاؾ ىارماف:  .99
 .9119، 0كالطباعة، األردف، ط
، 0النشر كالتكزيع، لبناف، ط، المؤسسة الجامعية لمدراسات ك تكوين المعمم العربي والثورة العمميةجبرائيؿ بشارة:  .31
 ـ.0986
، تر: حسيف حيدر، منشكرات عكيدات بيركت/باريس 2رسالة في سوسيولوجيا العملجكرج فريدماف كبيار نافيؿ:  .30
 ـ.0994، 0كديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر، ط
، 0كالنشر بيركت، ط ، تر: محمد عثماف، الشركة العربية لؤلبحاثعمم االجتماع المفاىيم األساسيةجكف سككت:  .39
 ـ.9119
، سمسمة عمـك اجتماعية المرشد األمين لتعميم البنات والبنين في القرن الحادي والعشرينحامد عمار كصفاء أحمد:  .33
 ـ.9105، ألسرة، الدار المصرية المبنانيةمكتبة ا
، مطابع كمكتبات المعمم خصائصو وصفاتو الخمقيةحسف إبراىيـ عبد العاؿ، صالح بف عمي أبك عكاد الشيرم:  .34
 ق.0405، 0الجنكب، السعكدية، ط
 ـ.0999، األردف، 0، دار الكندم، طمنيج البحث التربويحسف منسي:  .35
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، المكتب العربي الحديث، دط، التربية والمجتمع دراسة في عمم اجتماع التربيةحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:  .36
 .9119االسكندرية، مصر، 
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، العمم والتعمم والمعمم من منظور عمم االجتماعحسيف عبد الحميد احمد رشكاف:  .37
 ـ.9116
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، األسرة والمجتمع دراسة قي عمم اجتماع األسرةحسيف عبد الحميد رشكاف:  .38
 ـ.9113مصر، 
 ـ.9116، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر، مدخل المنيجية البحث االجتماعيحمد عيادة:  .39
، المكتبة الجامعية، االسكندرية، مصر، البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعيةخاطر أحمد مصطفى:  .41
 ـ.9110
صر، ، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاىرة، مالمعمم في عصر المعموماتية إعداده تأىيموراضي عبد المجيد طو:  .40
 ـ.9104، 0ط
، دار المناىج لمنشر، المشكبلت السموكية النفسية والتربوية لتبلميذ المرحمة االبتدائيةرافدة الحريرم كزىرة بف رجب:  .49
 ـ.9118عماف، األردف، 
 ـ.9110، مصر، 3، دار النشر لمجامعات، ط.التربويةو  مناىج البحث في العموم النفسيةرجاء محمكد ابك عبلـ:  .43
، 0، مطبعة دار ىكمة، الجزائر، طتدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةي: رشيد زركات .44
 ـ.9119
، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، مكانة السمطات األبوية في عصر العولمةزياد بف عبد ا﵀ الدريس:  .45
 ـ.9119، 0لبناف، ط
، 0، شركة دار األكاديميكف لمنشر كالتكزيع، األردف، طعمم األلفية الثالثةالمعمم الذي نريد مزياد عبد الكريـ النسكر:  .46
 ـ.9107
، 0، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طالرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عمميةسالـ تيسير الشرايدة:  .47
 ـ.9118
 ـ.9115، األردف، 3كالتكزيع، ط ، دار المسيرة لمنشرمناىج البحث في التربية وعمم النفسسامي محمد ممحـ:  .48
، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، التوجيو النفسي والتربوي والميني مع مقدمة عن التربية لبلستثمارسعد جبلؿ:  .49
 .0999، 9ط
، 0، دار القصبة لمنشر، طية في عمم االجتماععي إعداد المذكرات والرسائل الجامالدليل المنيجي فسعيد سبعكف:  .51
 .9109الجزائر، 
، دار المعتز لمنشر كالتكزيع، مدخل إلى التربية األخبلقية والتعميم وآثارىما عمى إنماء المجتمعسناء نمر أبك شياب:  .50
 ـ.9107، 0عماف، األردف، ط
 .0999، 0، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طإدارة الموارد البشرية :سييمة عباس كعمي حسيف عمي .59
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رؤية لتفضيل وتفعيل النظام التكاممي إلعداد المعمم وسبل الرشيد الحبكب محمد الحسيف:  ،ـسيد أحمد حاج التك  .53
، السكداف، عبلج عزوف الطبلب المتميزين عن التقديم لكميات التربية السودانية ، كمية التربية، جامعة الخرطـك
9103. 
 .0999، 0، دار الشرؽ، السعكدية، ط أدوار المعممالسيد سبلمة الخميس:  .54
 ـ.9111، دار الكفاء، القاىرة، دط، التربية والمدرسة والمعممالسيد سبلمة الخميس:  .55
، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، الوسائط المتعددة ودورىا في مواجية الدروس الخصوصيةالسيد محمد مرعى:  .56
 ـ.9119، 0مصر، ط
 ـ.0993، 0ية، اإلسكندرية، مصر، ط، دار المعرفة الجامعأسس التربيةشبؿ بدراف كأحمد فاركؽ محفكظ:  .57
، سمسمة آفاؽ تربكية متجددة، الدار المصرية المبنانية، التربية المدنية التعميم والمواطنة وحقوق اإلنسان: شبؿ بدراف .58
 .9119القاىرة، مصر، 
، اإلسكندرية، (، دار المعرفة الجامعيةالتربية والمجتمع رؤية نقدية فی )المفاىيم، القضايا، المشكبلتشبؿ بدراف:  .59
 ـ.9119، 3مصر، ط
، 0، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر، طالتعميم الموازي بالوطن العربي في ظل اقتصاديات السوقشبؿ بدراف:  .61
 ـ.9106
 .9119، 0، القاىرة، مصر، ط، المكتبة العصرية لمنشراختراعو فساد التعميم والحاجة إلعادةشعباف حامد إبراىيـ:  .60
التطوير الميني لممعمم " نظرة حديثة لمتدريب عمى أساس معايير المناىج وكفايات التعميم صالح محمد نصيرات:  .69
 ـ.9107، 0كالتكزيع، عماف، األردف، ط ، دار الشركؽ لمنشر" )تركيز خاص عمى معممي ومعممات المغة العربية(
 ـ.9117، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، معممإدارة الفصل وتنمية ال :اء عبد العزيز كسبلمة عبد العظيـصف .63
 ـ.9118، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، تنظيم الحق في اإلضرابصبلح عمي حسف:  .64
 ـ.9101، 0كالتكزيع، الجزائر، ط كالنشر ، دار األمة لمطباعةعمم االجتماع الرواد والنظرياتعامر مصباح:  .65
 ـ.9113، 0، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، طائميعمم االجتماع الععبد الرؤكؼ الضبع:  .66
 ـ.9113، دار القصبة لمنشر، الجزائر، قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصاديةعبد السبلـ ذيب:  .67
 ـ.9105، دار الخميج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، دط، أساسيات في الثقافة المينيةعبد السبلـ سعد مرجي:  .68
(، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، )االشكاليات، التقنيات، المقاربات منيجية البحث في عمم االجتماععبد الغني عماد:  .69
 ـ.9117بيركت، لبناف، جانفي 
 ـ.0988، 0، مؤسسة الرسالة، دمشؽ، سكريا، طحقوق األفراد في دار اإلسبلمعبد الكريـ زيداف:  .71
، 0، منشكرات عالـ التربية، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط9ج، التربويالمنيل عبد الكريـ غريب:  .70
 ـ.9115
، منشكرات عالـ التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المممكة سيوسيولوجيا المدرسةعبد الكريـ غريب:  .79
 ـ.9119، 0المغربية، ط
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 .9119، 0ار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط، دالتدريس الفعالعبد المطيؼ بف حسيف فرج:  .73
 ـ.0994، 0، دار الشركؽ، االردف، طالمدخل إلى التربية والتعميم :عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني .74
 ـ.9114، 0، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طعمم اجتماع التربيةعبد ا﵀ الرشداف:  .75
 .9118، 0، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طالتوجيو اإلرشاد التربوي مبادئعبد ا﵀ الطراكنة:  .76
 ـ.0999، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، مدخل إلى تكنولوجيا التعميمعبد ا﵀ عمر الفرا:  .77
 ـ.9113ة، مصر، د.ط، ، دار المعرفة الجامعيالنظرية في عمم اإلجتماععبد ا﵀ محمد عبد الرحمف:  .78
، دار الحكمة، الجزائر، الجزائر تتحرك دراسة سوسيوسياسية لئلضرابات العمالية في الجزائرعبد الناصر جابي:  .79
 .ـ0995
 ـ.9110، المعيد الكطني لمعمؿ، الجزائر، الجزائر من الحركة العمالية إلى الحركات االجتماعيةعبد الناصر جابي:  .81
 .ـ9107كالتكزيع، عماف، األردف، دط،  لمنشر أسامة ، دارالناجح المعمم: العامرم ا﵀ عبد .80
، 9، منشكرات الدعكل اإلسبلمية، طرابمس، ططرق التدريس وفق المناىج الحديثةعثماف أحمد المبركؾ، كآخركف:  .89
 ـ.0991
، منشكرات جامعة ربويةعمم االجتماع التربوي األنساق االجتماعية التعدناف إبراىيـ أحمد كمحمد الميدم الشافعي:  .83
 ـ.9110، 0سبيا، ليبيا، ط
 ـ.9111، منشأة المعارؼ، مصر، قانون العملعصاـ أنكر إسماعيؿ:  .84
 .9105، 0، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طخصائص معمم المستقبل وكفاياتوعفاؼ الصفار:  .85
 .0998مالطا، د ط، ، شركة إلجا، النظرية االجتماعية اتجاىات أساسيةعمي الحكات:  .86
عدادهعمي راشد:  .87  .0996، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، دط، اختيار المعمم وا 
(، مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث كالترجمة، المحدثة –التقميدية م االجتماع والثنائيات النظرية )عمعمي غربي:  .88
 ـ.9117جامعة قسنطينة، الجزائر، 
، الكتاب الثالث، مكتبة األنجمك المصرية، االجتماعية وقضايا المجتمع آليات التماسك االجتماعيالنظرية عمي ليمة:  .89
 ـ.9105
، الكتاب األكؿ، مكتبة األنجمك النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع: قضايا التحديث والتنمية المستدامةعمي ليمة:  .91
 ـ.9105المصرية، القاىرة، 
، اعتنى بو كحققو: محمد أنس مصطفى الخف، تفسير ابن كثيرؿ بف كثير الدمشقي: عماد الديف أبي الفداء اسماعي .90
 ـ.9110، 0مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
 ـ.9109، 9، دار الكتاب الجامعي، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، طعمم النفس التربويعماد عبد الرحيـ الزغكؿ:  .99
، دار المسيرة لمطباعة كالنشر، االردف، سيكولوجية التدريس الصفيحاميد: عماد عبد الرحيـ الزغكؿ، شاكر عقمو الم .93
 .9101، 0ط
 .0988، تر: أحمد فتحي زغمكؿ باشا، األنيس لمنشر، الجزائر، روح االجتماعغكستاؼ لكبكف:  .94
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دارة الصففارعة حسف محمد:  .95  ـ.0996، مركز الكتاب لمنشر، مصر، المعمم وا 
 ـ.9107، 0، دار الفارابي، بيركت، لبناف، طالنقابي التربوي في لبنان وآفاق العمل الواقعفايز عمـ الديف القيس:  .96
، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، عمم االجتماع دراسة تحميمية لمنشأة والتطورفراس عباس فاضؿ البياتي:  .97
 ـ.9109، 0ط
 .9106، دار حميثرا لمنشر كالترجمة، مصر، تياالمناىج الدراسية الحديثة أسسيا وتطبيقافرج المبركؾ عمر عامر:  .98
الحميد جابر، دار النيضة  ، تر: أحمد خيرم كاظـ كجابر عبدأزمة التعميم في عالمنا المعاصرفيميب ككمبز:  .99
 .العربية، القاىرة، مصر، د س
 ـ.0983، 0، دار الشركؽ، القاىرة، طفي مجاالت الفكر التربويلطفي بركات أحمد:  .011
 لجامعة العامة األمانة: تر، ؟ خصوصية دروس ألي حكومية سياسات أي الظمي التعميم نظام مواجية: ماركبارم .010
 كالثقافة كالعمـ لمتربية المتحدة األمـ ، منظمةمالتربك  لمتخطيطي الدكل اليكنيسكك، المعيد منشكرات، العربية الدكؿ
 .ـ9109، (اليكنسكك)
"، الدار المصرية المبنانية،  دراسات وبحوث " لمتعميم في الوطن العربيالقيمة االقتصادية متكلي غنيمة محمد:  .019
 .0996القاىرة، 
(، عالـ الكتب لمنشر )ضرورة تربوية في عصر المعمومات تنمية تفكير المعممين والمتعممينمجدم عزيز إبراىيـ،  .013
 .9116كالتكزيع، القاىرة، د ط، 
 ـ.9118، 0، القاىرة، ط، الدار المصرية المبنانيةواألمل مستقبل التعميم العربي بين الكارثةمحسف خضر:  .014
، شركة الجميكرية الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽ، مصر، مينة التعميم وأدوار المعمم فييامحمد أحمد كريـ كآخركف:  .015
9113 . 
 ـ.9104، 0، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة القاىرة، مصر، طالتربية والتعميم في اإلسبلممحمد أسعد طمس:  .016
 ـ.9118، 0، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة، مصر، طالمدخل الى عمم االجتماعمحمد الجكىرم:  .017
، دار الكتاب العربي، العيف، التدريس المصغر التكوين والتنمية المينية لممعممينمحمد الدريج، محمد جياد جمؿ:  .018
 ـ.9119، 9اإلمارات العربية المتحدة، ط 
 ـ.9113دار المعرفة الجامعية، مصر،  ،المدخل إلى مناىج البحث العمميبمقاسـ: محمد  .019
ر التكزيع ا، دكيف تكون أحسن مربي في العالم أحدث األساليب التربوية الفعالة لآلباء واألمياتمحمد سعيد مرسي:  .001
 ـ.9109، 0كالنشر، القاىرة، مصر، ، ط
 ـ.9113، 0، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، طالتعميميةالمعمم والوسائل محمد عبد الباقي أحمد:  .000
 .9114، عالـ الكتب، القاىرة، البحث العممي في الدراسات اإلعبلميةمحمد عبد الحميد:  .009
 ـ.9116، عماف، األردف، ار الحامد، دأساسيات عمم النفس التربويمحمد عكض الترتكرم، محمد فرحاف القضاة:  .003
، دار حامد لمنشر دليل المعمم في اإلدارة الصفية الفعالة –المعمم الجديدمحمد عكض الترتكرم، محمد فرحاف القضاة:  .004
 ـ.9116كالتكزيع، عماف، األردف، 
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 ـ. 9119، 0، دار الميسرة، األردف، طإدارة التدريس الصفيمحمد محمكد العمية:  .005
 . 0985، 9ؽ لمنشر كالتكزيع، مصر، ط، دار الشر عمم النفس التربويمحمد مصطفى زيداف:  .006
 ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، دس.أسس عمم االجتماعمحمكد عكدة:  .007
 ـ.9106، 0، مركز ديبكنك لتعميـ التفكير، دبي، االمارات، طإرشاد األزماتمحمكد كاظـ محمكد التميمي:  .008
 ـ.9116، دار الفكر العربي، دبي، يا مظاىرىا أسبابيامشكبلت تربوية معاصرة مفيوممحمكد يكسؼ الشيخ:  .009
، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، إستراتيجيات تطوير المناىج وأساليب التدريس الحديثةمصطفى دعمس:  .091
 ـ.9100، 0ط
 ـ.9115، 0، دار الفكر، األردف، طإعداد المعمم تنميتو وتدريبو :طفى عبد السميع، سيير محمد حكالةمص .090
 ـ.9114، 0، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طالتنشئة االجتماعيةمعف خميؿ العمر:  .099
، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، االصدار الثالث، المدخل إلى عمم االجتماعمعف خميؿ عمر كآخركف:  .093
 ـ.9116، 0ط
 ـ.9114، 0الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط.، دار مناىج البحث في عمم االجتماعمعف خميؿ عمر:  .094
 ، االصدار0كالتكزيع، عماف، األردف، ط لمنشر الشركؽ ، داراالجتماع عمم إلى المدخل: كآخركف عمر خميؿ معف .095
 .ـ9116الثالث، 
 ـ.9114الجزائر،  ،دار النيضة، تر: بكزيدم صحراكم كآخركف، منيج البحث في العموم اإلنسانيةمكريس أنجرس:  .096
 ـ. 9119، 0، األردف، طإثراء، مكتبة الجامعة، إدارة الموارد البشرية مخل استراتيجي تكامميمؤيد سعيد السالـ:  .097
 .9107، ديكاف المطبكعات الجامعية، دط، الجزائر، التحميل السوسيولوجي نماذج تطبيقيةناصر قاسيمي:  .098
 ـ.0981، دار الشركؽ، بيركت، لبناف، لتربويالتنظيم المدرسي والتحديث انبيؿ السمالكطي:  .099
 ـ.9107، 0، دار المعتز، عماف، األردف، طدراسات تربويةنعيمة الميدم أبك شاقكر:  .031
 ـ.9100، الجزائر، 0األمة، ط ، دارإدارة الموارد البشريةنكر الديف حاركش:  .030
 ـ.9116، دار الريحانة لمكتاب، الجزائر، الوجيز في شرح قانون العملىدفي بشير:  .039
 .9118، مصر، 0، مطبعة النقطة، ط.مدخل إلى عمم االجتماع التربويىشاـ حساف:  .033
 .ـ9104، 0، دار الكتاب الثقافي، إربد، عماف، األردف، طالقيم التربوية وتصنيفاتيا المعاصرةكجيية ثابت العاني:  .034
الكطنية، الجامعة المفتكحة، بنغازم، ، دار الكتب النظرية االجتماعية جذورىا النظرية وروادىاياس خضير البياتي:  .035
 ـ.9119، 0ليبيا، ط
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 :المعاجم والقواميس -2
 :العربيةأ. 
 .1973لمكتاب، مصر، ، الييئة المصرية معجم العموم االجتماعيةإبراىيـ مدككر:  .1
 .1992، دار صادر، بيركت، لبناف، 1، جلسان العربابف منظكر:  .2
 ـ.1982، الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، 4، جالمعجم الفمسفيجميؿ صميبا:  .3
، تر: أنساـ محمد األسعد، دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعة كالنشر، بيركت، معجم مصطمحات عمم االجتماعجيؿ فيريكؿ:  .4
 ـ.2011، 1ط
 .2003، 1، الدار المصرية المبنانية، مصر، طمعجم المصطمحات التربوية والنفسيةحسف شحاتة، زينب النجار:  .5
، تر: سميـ حداد، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، المعجم النقدي لعمم االجتماعريمكف بكدكف كبكريكك فرانسكا:  .6
 ـ.1986، 1ط
 ـ.2003، دار مداني لمطباعة كالنشر، الجزائر، تماعقاموس مصطمحات عمم االجفاركؽ مداني:  .7
 .ـ1986دار المشرؽ، بيركت، ، منجد الطبلبفؤاد إفراـ البستاني:  .8
 .2011، 5مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، ط  ،المعجم الوسيط .9
 :األجنبيةب. 
1. Pluri- dictionnaire, Librairie Larousse, Paris, 1977. 
2. LALANDE André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F, Paris, 
2002. 
 المناشير والقوانين:  -3
ـ المتعٌمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعٌية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة 16/19/0991المؤٌرخ في:  19/91القانكف رقـ  .0
 .17/19/0991، 16عدد، حٌؽ اإلضراب المعٌدؿ كالمتٌمـ الٌصادر بالجريدة الرسمٌية
يحٌدد تشكيؿ الممؼ اإلدارم ككيفيات تنظيـ  9118أبريؿ سنة  7لػ المكافؽ  0499ربيع األٌكؿ عاـ  31قرار مؤٌرخ في  .9
 .الجزائر، الجريدة الرسمية، تكظيؼ األعكاف المتعاقديف ككذا إجراءات اإلعبلف
 14/09/0991: ػكافؽ لالم 0400/جمادل األكؿ لعاـ 07المؤرخ في:  91/30المرجع القانكف رقـ:  .3
، الجريدة الرسمية، ـ9118أكتكبر سنة  00 لػ المكافؽىػ 0499 شٌكاؿ عاـ 00المؤٌرخ في  305-18مرسـك تنفيذم رقـ  .4
 .الجزائر
 .05/15/0989 في المؤرخ االجتماعية الخدمات لمحتكل المحدد 89/079 رقـ المرسـك .5
يتعمؽ بتعكيض الدركس الضائعة جراء  9104فيفرم  96مؤرخ في  54/1.1.3/04ك 51/1.1.9/04منشكر رقـ  .6
المديرية الفرعية ، مديرية تطكير المكارد البيداغكجية كالتعميمية، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، مكتب النشر، اإلضراب
 .9104فيفرم ، الجزائر، كزارة التربية الكطنية، 566العدد ، لمتكثيؽ التربكم
، الجزائر، التربية كعمـ النفس سند تككيني لفائدة مديرم المدارس االبتدائية كتحسيف مستكاىـكزارة التربية الكطنية:  .7
 ـ.9114، ط.د
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المؤرخ في: ، 14 -18 رقـ، الرسمية لمتربية الكطنية النشرة، كزارة التربية الكطنية: القانكف التكجييي لمتربية الكطنية .8
 .الجزائر، 9111فيفرم ، خاص عدد، 9118جانفي
إلى  0969التكجيو المدرسي كالميني خبلؿ الفترة الممتدة مف ، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، ة التربية الكطنيةكزار  .9
 .9110عدد خاص جكاف ، مكتب النشر، المديرية الفرعية لمتكثيؽ، 9110
 الجرائد:  -4
 العام انطبلق بعد الخصوصية الدروس بورصة في التعميمية انتعاش المراحل كافة إلى امتدت الظاىرة: رشدم ضار  .0
 .9118نكفمبر 10السبت ، الككيت، 1490العدد، النيار جريدة، الدراسي
 الندوات وأوراق المؤتمرات والتقارير:  -5
معة ، مؤتمر كمية التربية، جاالرؤية العممية لكميات التربية في تدريب المعممينإبراىيـ عثماف حسف عثماف كآخركف:  .0
، السكداف،   .9101الخرطـك
، " إيناسيو راموتيو في كتاب أمريكا والعقول " ثقافة االستيبلك وتحديث العالم العربي عنأحمد مجدم حجازم:  .9
لمتجارم كاستكشاؼ اآلفاؽ"، قسـ عمـ االجتماع، كمية اآلداب مركز  ـييفي مجتمعاتنا تق رييكالتغ ثيالتحدمؤتمر: 
 .ـ9117 ؿيإبر  8 -7الدراسات المعرفية، جامعة عيف شمس، مصر، مف
، إدارة االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم وتنميتو مينًيا، وحدة بحوث التجديد التربويبدرية المفرج كآخراف:  .3
 .9117البحكث التربكية كالمناىج، كزارة التربية، الككيت، البحكث كالتطكير التربكم، قطاع 
بحثي، معيد عصاـ فارس  ، تقريراالجتماعية في الجزائر والبحث عن العدالة الحركة العمالية والنقابيةزبيرم حسيف:  .4
لبناف، بيركت، لمسياسات العامة كالشؤكف الدكلية في الجامعة األميركية، معيد السياسات بالجامعة األميركية، 
 .ـ9107فبراير
، الدروس الخصوصية بالمرحمة الثانوية بدولة الكويت الواقع واألسباب والعبلجالصالحي محسف محمكد كآخركف:  .5
نكفمبر  00 -01تحديات التعميـ في الكطف العربي، المؤتمر العممي التاسع، كمية التربية، جامعة المنيا، مصر، 
 .ـ9115
، التقرير العالمي بمكجب متابعة النقابية عمى أرض الممارسة: الدروس المستخمصةالحرية مكتب العمؿ الدكلي:  .6
كرة /ب، مؤتمر العمؿ الدكلي، الد0إعبلف منظمة العمؿ الدكلية بشأف المبادئ كالحقكؽ األساسية في العمؿ، التقرير
 .ـ9118، جنيؼ، 0، ط97
، اليرموك إعداد معمم التربية االبتدائية في جامعة درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامجىماـ سمير حمادنو:  .7
كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر الثالث " تكامؿ مخرجات التعميـ مع سكؽ العمؿ في القطاع العاـ كالخاص "، جامعة 
 .ـ9104مايك، 0 –أبريؿ 98البمقاء التطبيقية، عماف، األردف، 
 راب الموظفين العموميين عمى القطاعات الحيوية في فمسطينأثر إضالييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف:  .8
الفترة مف نياية ، ()المحاكم والنيابة العامة، التعميم، الصحة، المواصبلت، القطاعات اإلقتصادية، األحوال المدنية
 .ـ9116 (، راـ ا﵀، فمسطيف، كانكف األكؿ49) ، سمسمة تقارير خاصة9116منتصؼ تشريف الثاني  –أب
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"، الشرؽ األكسط كشماؿ  " التقرير القطري حول األطفال خارج المدرسة، كمنا في المدرسة ممخص مصريؼ: يكنس .9
 .ـ9104إفريقيا، المبادرة لؤلطفاؿ خارج المدرسة، تشريف األكؿ/ أكتكبر 
الكفاء بتعيداتنا، منظمة اليكنيسكك،  ،المساءلة في مجال التعميم UNESCO التقرير العالمي لرصد التعميميكنيسكك:  .01
 .ـ9107أكت 
 :المحاضرات -6
المادة: تقنيات التعميم وميارات ، المحاضرة الخامسة، مدخل النظم والتصميم التعميميأمؿ مبارؾ المطيرم:  .0
غير ق. إضبارة 0434\0435الفصؿ الدراسي الثاني ، السعكدية، جامعة المجمعة، كمية التربية بالمجمعة، االتصال
 منشكرة
كمية العمكـ ، تنظيـ كعمؿ، سنة ثانية ماستر، محاضرات مقياس: سوسيولوجيا الحركات العماليةجماؿ:  عيبكرب .9
(. إضبارة 9106/9105السنة الجامعية )، الجزائر، جيجؿ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، اإلنسانية كاالجتماعية
 غير منشكرة
 .الجزائر، في مادة التربية المدنية، المرحمة المتكسطة، لممستكل األكؿ، 15مذكرة بيداغوجية رقم  .3
 :األطروحات -7
 :الدكتوراهأ. 
 -ةيفيالوظ اتيالثانوي في ضوء أسموب الكفا ميفي التعم اتياضيألساتذة الر  سيياألداء التدر  ميتقو : كسؼي ديحد .0
ا، يكاألرطكفكن ةيأطركحة دكتكراه، قسـ عمـ النفس كعمـك الترب ،جليج ةيالثانوي لوال ميبمؤسسات التعم ةيدانيدراسة م
 بحث غير منشكر.. 9119/9118نة، الجزائر، يعمـ النفس التربكم، جامعة قسنط تخصص
بناء برنامج اإلعداد التربوي لمعمم التربية اإلسبلمية وفق االتجاىات الحديثة حمد بف مرضي بف إبراىيـ الكمثـ:  .9
(، إشراؼ: سراج بف محمد بف عبدالعزيز كزاف، درجة الدكتكراه، تصور مقترح) الثقافية المعاصرةلمواجية المتغيرات 
بحث غير  .ق0498–0497القرل، المممكة العربية السعكدية،  أـقسـ المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة 
 منشكر
، أطركحة مقدمة لنيؿ ى األساتذة الجامعيينتأثير منحى التغيرات عمى الميل لبلنخراط النقابي لدحناف شطيبي:  .3
شيادة دكتكراه في تسيير المكارد البشرية، إشراؼ: عمي عبد ا﵀، قسـ عمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك 
 .ـ9106/9107، ر، الجزائ3التجارية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر
، أطركحة دكتكراه، ة في النشاط النقابي لمنخب النقابية في الجزائرالنقابات المستقمة في الجزائر قراءزبيرم حسيف:  .4
 -9100سنة الجامعية ، الجزائر، ال9إشراؼ خميفة بكزبرة، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك اإلنسانية، جامعة الجزائر
 .ـ9109
رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه، ، واقع الحراك العمالي في فترة اإلصبلحات في ظل التحوالت االقتصاديةزرزكني جييدة:  .5
عمـ اجتماع العمؿ كالتنظيـ، قسـ عمـ االجتماع، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، إشراؼ: عقكف محسف، 
 .ـ9101 -9119 جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، السنة الجامعية
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لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة، كمية العمـك اإلنسانية  ، أطركحةالمدرسة الجزائرية واالستراتيجيات األسريةعائشة بكرغدة:  .6
بحث  .ـ9118بكزيدة، جامعة الجزائر، كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع عمـ اجتماع التربية، إشراؼ: عبد الرحماف 
 غير منشكر
دارسة عبلقات العمل في المؤسسة الجزائرية دراسة سوسيولوجية ألشكال الصراع في ظل الخوصصة، قركم رفيؽ:  .7
، إشراؼ: إسماعيؿ باتنة –لممصبرات اوسڤميدانية بمؤسسة ن كمية  -يرةڤ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك
كالعمؿ، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، السنة  يـاآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية عمـ اجتماع التنظ
 ـ. بحث غيرمنشكر9101الجامعية، 
 :الماجستيرب. 
دور المعممين والمشرفين ومديري المدارس في توفير المناخ الصفي الفعال أحمد بف فايع بف أحمد شكىاف عسيرم:  .0
، إشراؼ: يكسؼ بف عبد ا﵀ سند الغامدم، أطركحة: في الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة
 .ق0499، 0498القرل، السعكدية، غير منشكرة،  ـمعة أماجستير، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جا
 منشكر. بحث غير
، إشراؼ: مشكبلت معممي الصف في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منيااحمد سعيد عمر ابك فكدة:  .9
إلسبلمية، سميماف حسيف مكسى المزيف، رسالة لنيؿ درجة الماجستير، قسـ أصكؿ التربكية، كمية التربية، الجامعة ا
 منشكر ـ. بحث غير9118غزة، 
، رسالة الدروس الخصوصية وأثرىا عمى طبلب المرحمة الثانوية في الدينة المنورةأمؿ مصطفة محمد الفكي:  .3
بحث  .ـ9100رماف االسيبلمية، السكداف، ماجستير، إشراؼ: عكض عمر محمد الفادني، كمية التربية، جامعة أـ د
 .غير منشكر
 ةيدانياإلدماج االجتماعي الميني دراسة م ةيلعمم نيالموظف نيالتصورات االجتماعية لممكفوف: ـيرحعبد ال ديبف عب .4
ر، يشيادة الماجست ؿيقسـ عمـ النفس، مذكرة مقدمة لنف، يالد في، إشراؼ: مصمكدم ز الشرق الجزائري اتيببعض وال
 .ـ9116 -9115الجزائر، نة، يقسنطمنتكرم،  جامعة ةيكاإلنسان ةيتماعالعمـك االج ةيعمـ النفس، كم قسـ
دور الدورات التدريبية في تطوير الميارات التدريسية لمعممي التربية الفنية بندر بف سعيد بف دخيؿ ا﵀ الزىراني:  .5
، ماجستير، إشراؼ: حمزة بف عبد الرحمف باجكدة، قسـ: التربية الفنية، كمية التربية، جامعة أـ القرل، من وجية نظرىم
 بحث غير منشكر ق. 0430ق، 0431العربية السعكدية، المممكة 
النقابية في الجزائر مساىمة سوسيولوجية في تحميل مضمون الخطاب النقابي لبلتحاد اليام لمعمال بكزغينو عيسى:  .6
األكؿ، معيد عمـ  ، إشراؼ: كريـ عمي مازيغي، رسالة ماجستير، الجزء1991-78الجزائريين من خبلل مؤتمراتو 
 .0993، جامعة الجزائر، الجزائر، االجتماع
الجودة  واقع إعداد المعمم في كميات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء معاييرجماؿ حمداف إسماعيؿ اليسي:  .7
ممة، الماجستير، إشراؼ: فايز عمي األسكد، عطا حسف دركيش، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف، الشا
 .ـ9109
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النقابية العمالية في الجامعة الجزائرية دافع أو معرقل لؤلداء البيداغوجي؟ دراسة حالة جامعة  الحركةحناف شطيبي:  .8
 لبشرية، السنةا ادة الماجستير في تسييرا لمكاردالكريـ بف اعراب، مذكرة مكممة لنيؿ شي ، إشراؼ: عبدمنتوري قسنطينة
 .الجزائرنة، ، جامعة منتكرم، قسنطي9119 -9101 الجامعية
االغتراب الوظيفي لمعممي مدارس التعميم األساسي بمدينة بنغازي في ضوء بعض فرج عمر عمي التاجكرم:  حناف .9
، إشراؼ: ميكائيؿ إدريس الرفادم، الماجستير، قسـ التخطيط كاإلدارة التعميمية، كمية اآلداب، جامعة المتغيرات
 .ـ9100قاريكنس، بنغازم، ليبيا، 
، )كمية تبلميذ السنة الثالثة ثانوي نموذجا -الخصوصية عمى التفاعل الصفي لمتبلميذأثر الدروس زميرم فريدة:  .01
العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية(، إشراؼ: مالكي حناف، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات 
بحث غير  .ـ9103ائر، خيضر، بسكرة، الجز  حمدالحصكؿ عمى شيادة الماستر في عمـ اجتماع التربية، جامعة م
 منشكر 
، رسالة الكفاية المينية لدى المرشدين التربويين وعبلقتيا بالمكانة االجتماعيةسناء عمي حسكف الخزرجي:  .00
 منشكر بحث غير .ـ9101ماجستير، كمية التربية األساسية، جامعة ديالى، العراؽ، 
، 1998الصناعية في الجزائر في فترة ما بعد  مكانة المفاوضات في اإلضراب في المؤسسة العموميةصغير سمير:  .09
ماجستير، إشراؼ: عمي مزيغي كماؿ، تخصص: تنظيـ كعمؿ، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 
 منشكر ـ. بحث غير9117 -9116جامعة الجزائر، الجزائر، 
بو في ضوء التربية اإلسبلمية، دراسة ميدانية عمى واقع العبلقة بين المعمم وطبلا﵀ بف محمد بف أحمد نيارم:  عبد .03
، إشراؼ محمد بف عيسى فييـ، بحث مكمؿ لنيؿ درجة الماجستير في المدارس الثانوية بمحافظة صبيا التعميمية
عكدية، التربية اإلسبلمية كالمقارنة، جامعة أـ القرل، كمية التربية، قسـ التربية اإلسبلمية كالمقارنة، المممكة العربية الس
 بحث غير منشكر. ق. 0495/ 0494الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ
استراتيجية الممارسة النقابية في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، دراسة منوغرافية لنقابة عيكش حكرية:  .04
إشراؼ: كمكديف شكليو، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، كمية العمـك  ،الطيارين المدنيين الجزائريين
 .9115 – 9116الجامعية:  السنةر، اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، الجزائ
الدروس الخصوصية ودورىا في تراجع مصداقية المعمم دراسة ميدانية في بعض ثانويات في الجزائر كيدار حياة:  .05
، إشراؼ عبد الغني مغربي، ماجستير، عمـ االجتماع التربكم، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك االجتماعية العاصمة
 منشكربحث غير  ـ.9104، ، الجزائر، 9كاإلنسانية، جامعة الجزائر
، المسيمةدراسة حالة مؤسسات التربية والتعميم بمدينة  -اإلضرابات العمالية بين الوعي والتبعيةلخضر فضيؿ:  .06
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 ،واجتماعية طالب محاولة لدراسة بعض العوامل البيداغوجية والنفس -االتصال البيداغوجي استاذلكحؿ كىيبة:  .07
ؿ شيادة الماجستير، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية كاإلنسانية، الشعبة: إشراؼ: بكفكلة بكخميس، اطركحة مقدمة لني
 . بحث غيرمنشكر9100/9109الجامعية:  عمـ النفس التربكم، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، السنة
لحكلي، ، إشراؼ: ماىر حامد ااألحكام الشرعية لئلضرابات في المين اإلنسانيةلؤم محمد سعيد تكفيؽ الحميمي:  .08
 .ـ9101ماجستير، قسـ الفقو المقارف، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 
، المناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء المعممين بمراحل التعميم العاممحمد عبد المحسف ضبيب العتيبي:  .09
إشراؼ: عبد الرحمف إبراىيـ الشاعر، قسـ  أطركحة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمـك االجتماعية،
 بحث غير منشكر  ـ.9117األمنية، الرياض، السعكدية،  ـالعمـك االجتماعية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ لمعمك 
درجة معرفة معممي السنة خامسة ابتدائي لموضعية االدماجية وفق منظور التدريس بالكفاءات معكش عبد الحميد:  .91
، إشراؼ: الدكتكر: برك محمد، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير باتجاىاتيم نحوىا دراسة ميدانية بوالية المسيمةوعبلقتيا 
في عمـ النفس المدرسي، قسـ عمـ النفس، ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 منشكر . بحث غير9100/  9109الجزائر، 
لنيؿ  ، رسالةالوضع االقتصادي لؤلسرة وأثره في التنشئة االجتماعية لمطفل المتخمف ذىنيانصر الديف بيتكف:  .90
(، جامعة اإلسبلميةالعمـك االجتماعية كالعمـك  عمـ االجتماع كمية: رابح حركش، )شيادة: الماجستير، تحت إشراؼ
 شكربحث غير من ـ.9118 -9117باتنة، باتنة، الجزائر، 
، بسكرة –القنطرة  -سيعمر إدر  ةيبثانو  ةيدانيالدعم التربوي والتأخر الدراسي دراسة م بيأسالزركؽ:  نةياسمي .99
 ةيإشراؼ: عبد العالي دبمة، كم ةيفي عمـ االجتماع تخصص: عمـ اجتماع الترب ريشيادة الماجست ؿيمذكرة مكممة لن
: ةي، الجزائر، السنة الجامعسكرةب –ضري، جامعة محمد خةيماعقسـ: العمـك االجتة، يكاالجتماع ةيالعمـك اإلنسان
 بحث غير منشكر .9109
 :المقاالت والمجبلت -8
واقع المكانة االجتماعية لممعمم في ثقافة المجتمع السوري من وجية نظر ابتساـ عبد الصمد الداككد كزينب زيكد:  .0
، العراؽ، 69، العدد39المجمد(، في: مجمة جامعة البعث، المعممين أنفسيم )دراسة ميدانية في مدينة الحسكة
 .ـ9107
، منشكرات 3، في: أسس المنيجية في العمـك االجتماعية، العددالدراسات السابقة في البحث العمميإبراىيـ التكىامي:  .9
 .ـ0999جامعة منتكرم، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 
، في بمدينة الرياض نحو الدروس الخصوصيةاتجاىات طبلب وطالبات المرحمة الثانوية أحمد بف زيد الدعجاني:  .3
 .ـ9109، الزقازيؽ، مصر، أكتكبر77مجمة: دراسات تربكية كنفسية، كمية التربية، العدد
 .ـ0989، عماف، األردف، 44، مجمة التربية، كزارة التعميـ، عدد التفاعل المفظيإسحاؽ محمد:  .4
، في: مجمة البحكث جتماعية لدى موظفات جامعة بغدادالذكاء االنفعالي وعبلقتو بالمكانة االألطاؼ ياسيف خضر:  .5
 .9109، جامعة بغداد، العراؽ، 39التربكية كالنفسية، العدد 
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أسباب ظاىرة الدروس الخصوصية وآثارىا التربوية عمى طمبة المرحمة الثانوية في إيماف محمد رضا عمي التميمي:  .6
، عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، 9، العدد40المجٌمد  ، في مجمة: دراسات، العمـك التربكية،محافظة الزرقاء
 .ـ9104األردف، 
المجتمع كما يقدرىا معممو  عبلقة مكانة المعمم االجتماعية بدوره في تنميةبشار عبد ا﵀ السميـ كيسرم يكسؼ العمي:  .7
، غزة، فمسطينف، 9، العدد91كالنفسية، المجمد، مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربكية المدارس الثانوية في األردن
9109. 
، مجمة الفتح، التعصب وعبلقتو باليوية االجتماعية والمكانة االجتماعية لدى العاطمين عن العملبشرل عناد مبارؾ:  .8
 .ـ9103، جامعة ديالي، نيساف، العراؽ، 53كمية التربية األساسية، العدد 
، في ت تدني الوضعية االجتماعية لممعممين في الجزائر نظرة سوسيو تحميميةمسببابمقاسـ سبلطنية كأحبلـ مرابط:  .9
 .، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر30 -31مجمة: مجمة العمـك اإلنسانية، العدد
 ، في: مجمة العمـك اإلنسانية،تأىيل المعمم في ضوء اإلصبلحات التربوية الجديدة في الجزائربف زاؼ جميمة:  .01
 .9103 .قمة، الجزائر، كر ،03العدد
، في مجمة: الدراسات كالبحكث االجتماعية، جامعة الشييد حمة التصورات االجتماعية مقاربة نظريةبف شكفي بشرل:  .00
 .9104، الجزائر، ديسمبر 49لخضر، الكادم، العدد
في العمـك اإلنسانية ، مجمة الباحث إعداد المعمم في ضوء االتجاىات التربوية الحديثةبك سعدة قاسـ كسبلـ بكجمعة:  .09
 .، كرقمة، الجزائر9، العدد3كاالجتماعية، المجمد
، في مجمة: سمسمة اصدارات مخبر التربية تكوين المعممين في العالم العربي من خبلل التجربة الجزائريةتيمكيف حبيب:  .03
 .كالتنمية، الجزء األكؿ، جامعة كىراف، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دس
لمكانة االجتماعية وعبلقتيا بالتوافق الميني لدى معممات رياض ساف فكزم كحسف فخر الديف خالد: اجكاف إح .04
، جامعة ديالي، العراؽ، 09، المجمد65، مجمة الفتح، كمية التربية األساسية، العدد األطفال في مركز مدينة السميمانية
 .ـ9106
 ةي، في: المجمة العربميارات حل المشكبلت ةيفي تنم روتيالخصوصي بالكمب سيالتدر  ةيفعالحسف جامع كآخركف:  .05
 .ـ9109، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، اليمف، 0، المجمد 0العممية العدد  ةيلمترب
 -عنابة -التصورات االجتماعية لمعمل لدى إطارات الوسطى وأعوان التحكم بمؤسسة سونمغازخركؼ حياة:  .06
 .9108، الجزائر، جكاف 9، جامعة قسنطينة3، عدد 9المجمد  ، في مجمة: ابحاث نفسية كتربكية،الصفصاف
مدى ممارسة المعممين لمميارات والمعارف المكتسبة في برنامج دبموم التربية في راشيف البخيت كأكـر العمرم:  .07
، في: المجمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الموقف التعميمي الصفي في المدارس الحكومية في األردن
 .9118، األردف، 4، عدد4ردنية في العمـك التربكية، مجمداأل
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(، مجمة دراسات في التنمية كالمجتمع، 1881 -1956) ظروف بروز الحركات العمالية في الجزائرزبيرم حسيف:  .08
يكنيك  90، 9مختبر المجتمع كمشاكؿ التنمية المحمية في الجزائر، جامعة حسيبة بف بكعمي، شمؼ، الجزائر، العدد
 .ـ9106
المعمـ كنمكذج فعاؿ لمطالب، العدد الرابع،  –في مجمة: رسالة المعمـ  ،دورا لمعمم في توكيد ذات الطفلزىرية حجازم:  .09
 ـ.9119مركز اإلرشاد العربي لمتربية/ المركز الفمسطيني لئلرشاد، فمسطيف، 
ب ثقافية شيرية، المجمس الكطني ، سمسمة كت098، مجمة المعرفة، العددفمسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيؿ عمي:  .91
 ـ.0995لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، يكنيك
التصورات االجتماعية لمعوامل المحددة لمكانة المعمم في المجتمع دراسة ميدانية عمى عينة من معممي سعيدة شيف:  .90
، جامعة قاصدم مرباح، 94، العدد، في: مجمة الباحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةالطور االبتدائي بمدينة بسكرة
 .9106كرقمة، الجزائر، جكاف
المكانة االجتماعية لطفل الروضة بين أقرانو وعبلقتيا ببعض المتغيرات في مدينة سميرة عبد الحسيف كاظـ كآخراف:  .99
 .9118جامعة بغداد، العراؽ، ،  09في: مجمة البحكث التربكية كالنفسية، العدد ،بغداد
، العدد الثاني، المجمس 95، عالـ الفكر، المجمدتجاىات الفينومينولوجية الحديثة في عمم االجتماعاال السيد الحسني:  .93
 .ـ0999ديسمبر،  -الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، أكتكبر
، 5، مجمة معالـ لمدراسات القانكنية كالسياسية، العددالنسق اإلجرائي لئلضراب في التشريع الجزائريشامي يسيف:  .94
 .9108المركز الجامعي، تندكؼ، الجزائر، ديسمبر
، جامعة 97، في: مجمة العمـك اإلنسانية، عددواقع المكانة االجتماعية لممعمم في دولة الكويتصالح أحمد الراشد:  .95
 .ـ9117، الجزائر، جكاف0قسنطينة
التحصيل الدراسي لمتبلميذ في  الدروس الخصوصية في المنظومة التربوية بين األسباب والتأثير عمىصدقاكم كماؿ:  .96
 .ـ9106، الجزائر، 7، العدد4، مجمة الحكمة لمدراسات التربكية كالنفسية، المجمداالمتحانات الرسمية
مجمة  ،0العدد ،0لمجمد ومتطمبات التحسين، خصائص التكوين البيداغوجي لمعمم التعميم الثانويصدقاكم كماؿ:  .97
 .9103الجزائر، جانفيكالنفسية،  الحكمة لمدراسات التربكية
 في: مجمَّة الكاحات لمبحكث كالدراسات، جامعة، االضطرابات العمالية في الجزائر رؤية سوسيولوجيةالطاىر بمعيكر:  .98
 .ـ، الجزائر9109، 06غرداية، ، العدد
وأشكال  ةيالطب الشعبي في محافظة معان: التمثبلت االجتماع: ماتيكمحمد مكسى النع ويمياجر أبكتا دةيعا .99
مجمة دراسات كأبحاث، العدد، ة، يكاالجتماع ةيفي العمـك اإلنسان ةي، المجمة العرب" ةيمقاربة أنثروبولوج " الممارسة
 .رـ، جامعة الجمفة، الجزائ9107سبتمبر98السنة التاسعة، 
 .9100، المغرب، شتاء 03، مجمة إضافات، العددسوسيولوجيا الحركات االجتماعيةعبد الرحيـ العطرم:  .31
، حكلية كمية دراسة وصفية نقدية تحميمية -المكانة االجتماعية لممعمم في دولة قطرعبد ا﵀ جمعة الكبيسي كآخركف:  .30
 .0999التربية، مكتبة البنيف، قسـ الدكريات، جامعة قطر، قطر، 
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ناىج التربوية الجامعية رؤيا مستقبمية العتماد منحى النظم في المعبد ا﵀ عمي إبراىيـ، صداـ محمد حميد الحديدم:  .39
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 ما ىي الصعكبات  التي تكاجييا في التدريس؟.5
 كيؼ تركف العبلقة بيف المدرسة ك األسرة حاليا؟.6
 األساتذة؟ىؿ لكـ أف تحدثكنا عف أسباب العنؼ ضد .7
 كيؼ تركف تناكؿ كسائؿ االعبلـ المختمفة لؤلخبار المتعمقة بالمعمميف ك القطاع عامة؟.8
 ما رأيؾ في المكانة االجتماعية لممعمـ حاليا؟.9
ىؿ يمكف أف تبينكا لنا العكامؿ المرتبطة بالكسط التعميمي ك التي ليا عبلقة بالمكانة االجتماعية .10
 لممعمـ؟
 رة الدركس الخصكصية في اآلكنة األخيرة؟لـ في رأيكـ انتشرت ظاى.11
 ما ىي أىـ أسباب االضرابات التي يشيدىا القطاع؟.12







 ممخص الدراسة: 
ما عبلقة كاقع الييئة التعميمية بالمكانة االجتماعية »  انطمقت الدراسة الحالية مف تساؤؿ رئيس مفاده
 .« ؟ لممعمميف مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ
الدراسة كضع الباحث ثبلث فرضيات تـ بناؤىا مف خبلؿ نتائج ، لئلجابة عف ىذا التساؤؿك 
التراث النظرم كالعممي باالستعانة بالدراسات المشابية لمكضكع الدراسة إلى  استناداك ، االستطبلعية مف ناحية
 فكانت فرضيات الدراسة عمى النحك التالي: ، مف ناحية أخرل
: لئلعداد البيداغكجي لممعمميف عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء الفرضية األولى -
 التبلميذ.
 ات المعمميف عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء التبلميذ.ضرابإلالفرضية الثانية:  -
لمدركس الخصكصية عبلقة بالمكانة االجتماعية لممعمـ مف كجية تصكر أكلياء الثة: الفرضية الث -
 التبلميذ.
 أما أىداؼ الدراسة فتمثؿ فيما يمي: 
االجتياد في بمكرة ىذه الدراسة لرؤية معرفية كمنيجية عممية أكاديمية حكؿ المكانة االجتماعية لممعمـ  -
 الييئة التعميمية.كمعرفة العبلقة المفترضة بينيا كبيف كاقع 
 .محاكلة معرفة ما يختص بو المعمـ مف مكانة في المجتمع -
 .محاكلة معرفة انعكاس كاقع الييئة التعميمية عمى مكانة المعمـ االجتماعية -
 .محاكلة معرفة بعض االختبلالت التي يشيدىا قطاع التعميـ في الجزائر -
 .األخيرة كما شيده مف إصبلحات محاكلة معرفة ما مر بو التعميـ مف تغييرات في اآلكنة -
جراء مقابمة احتكت عمى ك  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبياف مكجو ألكلياء التبلميذ كا 
أسئمة مكجية لمعممي األطكار الثبلثة ككنيـ المعنيكف بالظاىرة المدركسة كليـ تصكر كدراية بمدل ما  9
مع كىـ األقدر عمى الحكـ عمى ذلؾ ككذلؾ لضماف المكضكعية يحظكف بو مف مكانة اجتماعية داخؿ المجت
أما االستبياف فقد كضع لمعرفة العبلقة المفترضة ، في اإلجابات المتعمقة باستمارة المكجية ألكلياء التبلميذ
 34أبعاد احتكت عمى  4بيف كاقع الييئة التعميمية كالمكانة االجتماعية لممعمميف مكزعا عمى خمسة محاكر ك
التبلميذ اختيركا بطريقة كليا مف أكلياء  348ثـ قاـ الباحث بتكزيع االستبياف عمى عينة متككنة مف ، االسؤ 
جمعية معتمدة ببمدية  37أعضاء المكتب التنفيذم لمجمعيات المعتمدة ببمدية الجمفة( مكزعيف عمى قصدية )
لثانكية ثـ قاـ الباحث بتفريغ البيانات الجمفة تشمؿ المعتمدة منيا بالمرحمة االبتدائية كالمتكسطة ككذا ا
 .95النسخة  SPSSلمعمـك االجتماعية  حصائيا باستخداـ برنامج التحميؿ اإلإحصائيكمعالجتيا 
كما تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي ككنو األنسب لتحميؿ ىذه الظاىرة االجتماعية كتشخيصيا 
ألنو منيج يعتمد عمى تحديد ك ، كفؽ آليتي العد كالقياسكتتبع سيركرتيا في الكاقع المعيش محمبل فعالياتيا 
ألف اليدؼ األساسي في ىاتو الدراسة ك ، أبعاد المشكمة مكضكع البحث مف خبلؿ جمع البيانات المختمفة عنيا
الكشؼ عف العبلقة المفترضة بينيما ككف طبيعة ك ، كاف كصؼ كاقع الييئة التعميمية ككذا المكانة االجتماعية
إلى  مف خبلؿ مناقشة نتائج فرضيات الدراسة كصمتك ، مف الظكاىر االجتماعية تتطمب ىذا المنيج ىذا النكع
 
 
أف ىناؾ عكامؿ ساىمت في تدني المكانة االجتماعية لممعمـ متمثمة في بعض الظكاىر التي يعاني منيا 
إلى  حد ذاتو كالتي أدت قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر كتتعمؽ بكاقع الييئة التعميمية كتمس المعمـ في
 فكانت نتائج الدراسة كاآلتي: ، التأثير عمى صكرتو في المجتمع كبالتالي تأثر مكانتو االجتماعية سمبا
إف المعمـ الكؼء يناؿ التقدير كاالحتراـ كبالتالي يناؿ مكانة اجتماعية معتبرة في الكسط االجتماعي الذم  .0
ىنا أىمية التككيف البيداغكجي كاإلعداد الجيد لممينة كتنمية  كبالتالي تبرز، ينتمي إليو كالمجتمع ككؿ
الرغبة في التدريس كالدراية الفنية في التعرؼ عمى خصائص المتعمميف كالتخصص كاالحاطة النظرية 
عمى خبلؼ ذلؾ فقد ساىـ التكظيؼ عف طريؽ المسابقات في تراجع المكانة ، بأبعاد العممية التعميمية
ككف ىؤالء ال يحكزكف الكفايات البلزمة حسب تصكر أكلياء التبلميذ إذ أنيـ لـ يتمقكا  االجتماعية لممعمـ
إعدادا جيدا يؤىميـ لممينة كككف الكثير ممف كظفكا في المرحمة االبتدائية ال يطابؽ تخصصيـ الجامعي 
ية كالمتكسطة ككاقع ما يقتضيو التدريس في ىذه المرحمة كأما عف التكظيؼ المعمميف في المرحمة الثانك 
جانب فف التعامؿ مع مقتضيات المراحؿ العمرية إلى  تعميمية التدريسأك  طرؽ الديتاكتيؾإلى  فيفتقركف
 لمتبلميذ كما يتطمبو مف دارية بعمـ النفس التربكم كتطبيقاتو في المجاؿ التربكم.
، جتماعي الذم يعيش فيوشؾ أف المكانة االجتماعية لمفرد تتحدد مف خبلؿ معايير الجماعة كالكسط االال .9
تسميع التعميـ عمى أك  األدكار المترتبة عف ىذه المكانة كلقد عمؿ انتشار الدركس الخصكصيةإلى  إضافة
بؿ إف ىذه الظاىرة أضرت ، كضع المعمـ محؿ اتياـ كساىـ في التأثير سمبا عمى مكانتو االجتماعية
كالتربح المادم ، معمـ كتقزيـ أىميتو كاتيامو بالتقصيرأدكار الإلى  بالعممية التعميمية كالتربكية كبالرؤية
ذلؾ فالمكانة االجتماعية لممعمـ تتحدد مف خبلؿ ككنو يعد صاحب رسالة كىذا ما ارتبط إلى  إضافة
بالتصكر االجتماعي لممكانة التي يحتميا المعمـ في المجتمع فدكره يتمثؿ في تنكير العقكؿ كتكجيو التبلميذ 
رشادىـ كغرس ا لقيـ النبيمة في نفكس الناشئة كقد عمؿ انتشار لدركس الخصكصية عمى تشكيو صكرة كا 
المعمـ التي حصرتو في الجانب المادم كاضحى التعميـ مينة مف ال مينة لو مف مثؿ خريجي الجامعة 
 كطمبتيا البطاليف الذيف أصبحكا يداكمكف في مراكز الدركس الخصكصية كأضركا بصكرة المعمـ كالمينة.
ات كدكاعييا المطمبية المادية كالتي شيدىا قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر خاصة تمؾ ضرابتكرر اإل  .3
تحسيف إلى  الكطنية منيا أثر عمى تقدير المعمـ كمكانتو االجتماعية فرغـ ككف المعمـ يسعى مف خبلليا
ـ األسباب الداعية إليو ات فكانت أىضرابما ظركؼ ككضعو ميني كاقتصادم متردم المتمثمة أسباب اإل
تتمثؿ حكؿ إعادة النظر في النظاـ التعكيضي بما يحقؽ العدالة بيف مختمؼ قطاعات الكظيؼ العمكمي 
كتدارؾ نقائص القانكف األساسي في التربية لتدارؾ ما خمفو مف اختبلالت في التصنيؼ كالترقيات كتسيير 
لمطكلة شمت القطاع كأثرت عمى تمدرس التبلميذ ات الكطنية اضرابأمكاؿ الخدمات االجتماعية ىذه اإل
تصكر المعمـ مجرد مكظؼ إلى  ات المطكلة كاألسباب التي كاف كراء القياـ بيا دفعت باألكلياءضرابفاإل
كنظرائو في الكظائؼ األخرل كلـ يعد يمثؿ حسب تصكرىـ ذلؾ المربي كالمكجو الذم يضحي في سبيؿ 
  .ذ عمى مصمحتو الخاصة كبالتالي أثرت عمى مكانتو االجتماعية لدييـرسالة التعميـ كيغمب مصمحة التممي
 
 
Study summary:  
The recent study tries to find an answer to this question: « What is the 
relationship between the reality of the teaching staff and the social status of the teacher 
as seen by parents ? »  
 To answer this question, the researcher put three hypotheses that he conceived 
from the results of the exploratory study on one hand and the available theoretical and 
scientific resources using similar studies of the topic on the other hand. 
 The study hypotheses are as follows:  
The first hypothesis: From the parents’ point of view, there has to be a 
relationship between the teacher’s pedagogical competence and his social status. 
The second hypothesis: The teachers’ strikes have to do with their social 
status, according to parents’ point of view. 
The third hypothesis: The « private lessons « affect the social status of the 
teacher, according to parents’ point of view. 
The objectives of the study are as follows:  
- To elaborate a cognitive view and an academic and scientific methodology about 
the social status of the teacher and to know the assumed relationship between this 
view and the reality of the educational staff. 
- To know what is special about the teacher’s social status. 
- To know the reflection of the reality of the educational body and the teacher’s 
social position. 
- To find out some imbalances in the education sector in Algeria. 
- To find out what education has gone through in recent years and the reform it has 
experienced. 
To achieve the goals of this study, a questionnaire was directed to the students’ 
parents and a questionnaire containing 9 questions was addressed to the teachers of the 
3 cycles since they are concerned with the studied phenomenon and have a perception 
of the answers of the extent of their social status within the community and they are 
the most able to evaluate the objectivity of the answers in the form addressed to 
parents. As for the questionnaire, it twas established to know the assumed relationship 
between the reality of the educational staff and the social status of the teacher. It was 
of 5 axes and 4 dimensions containing 34 questions. It was distributed among a sample 
of 348 parents deliberately selected « members of the executive bureau of the 
municipal parents’ associations in the 3 cycles «. 
The data was statistically processed using the Statistical Analysis Program for 
Social Sciences SPSS, version 25. 
The descriptive approach was adopted as being the most appropriate one for 
analyzing and diagnosing this social phenomenon and observing its being real, 
analyzing its activities according to the counting and measurement mechanisms, and 
because it is an approach that depends on identifying the dimension of the problems by 
collecting different data as the primary objective in this study is to describe the reality 
of the educational staff and the social status of the teacher and to reveal the assumed 
 
 
relationship between them. The nature of this type of phenomenon requires this 
approach. 
 After analyzing the results of the study hypotheses, I concluded that there are 
factors that led to the deterioration of the social position of the teacher.  
Theses factors are represented in some of the phenomena the Algerian 
education sector suffers from and which are related to the reality of the teaching staff 
and that affect the teacher and have an impact on his social image and consequently 
his social position was negatively affected. 
The results of the study are as follows:  
1. An efficient teacher gains appreciation and respect, and thus, attains significant 
social position in the milieu he belongs to and the society as a whole due to the 
important pedagogical training, the good preparation for the job, the development 
of the desire to teach, the skill to identify learners’ differences, specialization and 
the theoretical knowledge of the dimensions of the educational process. 
 In the contrary, employment via contests contributed to the decline of the 
social status of the teachers , seen by parents as not possessing the necessary 
competences and not having a good preparation that qualifies them for the professsion. 
The university study of many of them does not match requirements of a primary 
school cycle teacher. In the middle school and the secondary school cycles, the newly 
appointed teachers often lack didactic knowledge added to the skill of dealing with 
adolescents needs. 
2. The social status of the individual is determined by the criteria of the group in 
which he lives, added to the role that results from his position. The spread of « 
private lesssons « or commodification of teaching led to the accusation of the 
teacher of having only a material objective and helped negatively affect his social 
status. This phenomenon led to the disappreciation of the educational process and a 
negative view of the teacher’s role, minimizing his importance and accusing him of 
being not that competent and being material. 
 Added to that, the social status of the teacher, as seen by parents and the 
society, is determined by his being the most important participant in illuminating 
minds, guiding students and implementing values in them. This cannot fit with his 
being for « private lessons « for the sake of money which made even the jobless 
people offer such service in different places and this negatively affected the image of 
the teacher. 
3. Going on strikes more often, especially the national ones, for material purposes had 
an impact on the teacher’s appreciation and social position, even though teachers 
seek to improve their professional and economic status. 
 These long strikes, purposefully gone on, led parents to imagine the teacher as 
a mere employee, blowing off the image of the educator and the guide who sacrifies 
his time, body and soul for his learners and prioritizes their benifit above his. 
 
